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Esipuhe.
L ukuvuoden 1925— 26 kansanoipetustilasto on 
la a d ittu  sem inaareihin, kaupunkien  kansakoului-hin, 
kansan apis töihin ja  valm istav iin  kouluihin nähden 
sam an suunnitelm an m ukaan  ku in  aikaisem pien lu ­
kuvuosien.. S itäv asto in  m aalaiskuntien  kansakoulu­
la ito s ta  koskevissa tau lu issa  on teh ty  e rinä is iä  m uu­
toksia, jo tk a  jo h tu v a t osaksi uusien vuosikertom us- 
kaavakkeiden k äy tän töön  o ttam isesta  m aalaiskansa- 
kouluissa, osaksi pyrkim yksestä  en tis tä  suurem paan  
yksity iskohtaisuuteen  kohdissa, jo issa  täm ä  n ä y t­
tä ä  tarko ituksenm ukaiselta .
Y leisiä  t ie to ja  m aalaiskuntien  kansakoulu ista  
e sittävässä  tau lu ssa  (N  :o X I I ) ,  joka  koskee vain  
y läkansakoulu ja , ku ten  aikaisem m inkin, on teh ty  
seuraavat m uutokset. T au lu sta  on jä te t ty  pois v ä ­
häisen m erkityksensä tähden  sarakkeissa 15—18 ol­
leet tiedot. O ppilaiden ryhm itys sukupuolen ja  
kou lum atkan p ituuden  m ukaan  sekä pääs tö to d istu k ­
sen saaneet on s iirre tty  yksity iskohtaisia  t ie to ja  op­
p ila is ta  k u n n itta in  e s ittäv ään  tau lu u n  (N  : o X I V ) . 
A ikaisem m in k ou lup iirit e s iin ty ivät tau lussa  a inoas­
ta a n  kokonaislukuna k u n n itta in , jo tav asto in  n y t on 
o te ttu  huom ioon myös suom enkieliset j a  ru o tsin ­
kieliset k o u lu p iirit erikseen. Edelleen on erikseen 
huom ioonotettu  m yöskin v a rsin aise t yläkansakoulut, 
jo iden  lu k u v u o tin en  to im ia ik a  on 36 v iik k o a , ja  su­
p is te ttu je n  kansakoulujen  y läkoulu t, jo iden  to im i­
a ika on  28 viikkoa. K ouluhuoneusto ja koskevien 
sarakkeiden luku on lisä tty  2 :s ta  3 :een . Uusi sa ­
rake k ä s ittä ä  ne koulut, jo tk a  to im ivat osaksi 
omissa, osaksi vuokrahuoneustoissa. E dellisissä  ju l ­
kaisuissa varsinaisten  o p e tta jien  ja  oppilaiden luku 
e site ttiin  tau lu ssa  kokonaism ääränä, n y t erikseen 
suom enkielisissä j a  ruotsinkielisissä kouluissa. A i­
kaisem m in ke rääm ättö m iä  t ie to ja  e sittäv ä t tau lun  
sarakkeet 17 ja  18, edellinen koulu jen  luvun, jo issa  
on erity inen  kasv ita rh am aa  opetusvälineenä, jä lk im ­
m äinen „Toivon l i i t to je n ”  luvun kouluissa. -— Y lä ­
kansakoulujen o p e tta jis ta  yksity iskohtaisia  tie to ja  
e sittäv ässä  tau lu ssa  (N :o  X I I I )  on teh ty  m. m. 
seu raavat m uutokset. T aulu on ja e t tu  kahteen  
osaan A  ja  B, jo is ta  edellinen k ä s ittä ä  varsinaisten  
ja  jälk im m äinen  su p iste ttu jen  y läkansakoulujen  
o p e tta jisto n . Sekä v a rsin aisten  e ttä  käsitö iden  
o p e tta jien  luku on esite tty  erikseen suomenkieli-
Förord.
S ta tis tik en  över fo lkundervisningen ha r b e tr ä f ­
fan d e  sem inarierna, städernas folkskolor, fo lkhög­
skolorna och de fö rberedande  skolorna u p p g jo rts  
enligt sam m a p rinciper som fö r de  fö regående lä s ­
åren. D ärem ot h a r  i talbellerna rö rande  folkskolvä- 
seudet i landskom m unerna in fö rts  en dol ändringar, 
vilka bero dels p å  a t t  nya fo rm ulär fö r  årsredogö- 
re lserna  ta g its  i b ru k  fö r  landsfolkskolorna, dels 
p å  s träv an  e f te r  en stö rre  d e ta lje rin g  än  tid ig a re  i  
de avseenden, d ä r  d e tta  synts vara  av nöden,
I  den tabell, som innehåller allm änna u p p g ifte r  
om landskom m unernas folkskolor (N :o  X I I ) ,  och 
vilken, såsom tid ig a re , b erö r endast de högre fo lk ­
skolorna, h a r  g jo rts  fö ljan d e  fö rän d rin g a r. U r t a ­
bellen har, på  g rund  av  den ringa  betydelse de äga, 
b o rtläm n ats de u p p g ifte r , som ingingo i kolum ­
nerna  15— 18. G rupperingen av eleverna e fte r  kön 
och skolvägens längd  sam t u p p g ifte rn a  om elever, 
som e rh å llit  dim issionsbetyg, ha  överfö rts t ill  den 
tabell, som innehåller d e ta lje rad e  -uppgifter om 
eleverna kommunvis (N  :o X IV ). T id igare  rep re ­
senterades sko ld istrik ten  i tabe llen  endast av en 
to ta ls if f ra  fö r  v a r je  kommun, varem ot f in sk sp rå ­
k iga  och svenskspråkiga sko ld istrik t nu b eak tats 
skilt fö r  sig. V idare  h a  särsk ilt b e ak ta ts  även 
egen tliga  högre folkskolor, vilkas lä så r  o m fa tta r  
36 veckor, och folkskolors m ed fö rk o rtad  lä ro ­
kurs högre skolor, vilkas verksam hetsår o m fa tta r  28 
veckor. A n ta le t kolum ner rö rande  skollokalerna 
h a r ökats f r å n  2 t ill  3. E n ny kolumn har reserve­
ra ts  fö r  de  skolor, som ai-beta dels i egna, dels 
i hyreslokaler. I  de fö regående redogörelserna ha 
a n ta le t ord inarie  lä ra re  sam t elever i tabe llen  a n ­
g iv its  m ed en to ta ls if f ra , nu därem ot särsk ilt fö r 
f in sk sp råk iga  och svenskspråkiga skolor. U p p g ifte r, 
som icke tid ig a re  insam lats, in g å  i kolum nerna 17 
och 18 av tabellen , i den fö r ra  det an ta l skolor, 
som h a  en särsk ild  trä d g å rd  som -undervisnings­
m aterial, i den senare an ta le t fö ren in g ar „H oppets 
h ä r ”  i skolorna. —  I  den taibell, som innehåller 
d e ta lje rad e  u p p g ifte r  om de högre folkskolornas 
lä ra re  (N:-o X I I I ) ,  ha  bl. a. fö ljan d e  fö rän d rin g a r 
v id tag its . T abellen ha r tu d e la ts , i  avd. A. och B., 
av v ilka  den fö rra  o m fa tta r  lä ra rk å ren  vid de
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sissä ja  ruotsinkielisissä kouluissa. E rity is iä  uskon­
non o p e tta jia  v a rten  on nyt- v a ra ttu  oma sarake. — 
Y ksity iskohtaisia  tie to ja  oppila ista  e sittä v äs tä  ta u ­
lusta  (N :o  X IV , edellisessä ju lka isussa  N :o  X I I I )  
on n y t jä te t ty  pois tiedot lukuvuoden kuluessa kou­
lusta  poissa olleista ja  kesken eronneista  oppila ista  
sekä ja tk o k u rss it, jo is ta  v iim em ain itu ista  on la a ­
d ittu  eri tau lu  (N :o  X V ). O ppilaiden ikäryhm itys 
on n y t m u u te ttu  seu raa jak s i : 7— 8-vuotiaat, 9— 12- 
vuo tiaa t j a  13 v u o tta  täy ttän e e t. E dellisissä j u l ­
k a isu issa  vastaava ryhm itys o li: 9— 12-vuotiaat,
13— 14-vuotiaat j a  15 v u o tta  täy ttän ee t. Tauluun 
on o te ttu  m uu tam ia  uusia  tie to ja , jo tk a  läheisesti 
liitty v ä t eräisiin  nykyhetken m ielenkiintoa h e rä t tä ­
viin kysym yksiin. N äm ä uu d e t tiedo t ilm aisevat 
oppilaiden ryhm ityksen äidinkielen, uskonnon ja  
kou lup iirin  m ukaan  sekä n iiden  oppila iden  luvun, 
jo tk a  .ovat oppivelvollisia ta i  vapaaeh to isesti kou­
lu a  käyviä , riippuen  oppivelvollisuuslain tä y tä n ­
töönpanosuunnitelm an to teu ttam isasteesta  kussakin 
kunnassa, y n n ä  koulun uskonnon opetuksesta v a ­
p a u te ttu jen  oppilaiden luvun. K yseessäoleva tau lu  
on, ku ten  .edelläoleväkin ja e t tu  kah teen  osaan : A. 
V arsinaiset y läkansakoulu t j a  B . S u p iste tu t y lä ­
kansakoulut. —  M yöskin m aalaiskun tien  k iin te is tä  
a lakansakoulu ista  tie to ja  e sittäv ä  tau lu  (N  :o X V I) 
on n y t ja e t tu  kahteen osaan. A-osa k ä s ittä ä  36- 
viikkoiset koulut ja  B-osa 18-viikkoiset. E dellisissä 
ju lk a isu issa  kaksi 18-viikkoista koulua on lu e ttu  y h ­
deksi 36-viikkoiseksi. Kyseessäolevassa taulussa  
o p e tta jia  j a  o p p ila ita  koskevissa tiedoissa on teh ty  
sam ansuuntaisia  m uutoksia  j a  lisäyksiä  ku in  vas­
taav issa  tiedoissa y läkansakoulu is ta , joskaan  ei sa ­
m assa laa juudessa. M aalaiskuntien  k ie rtäv iä  a la ­
kansakou lu ja  esittäv ä  tau lu  (N  :o X V II)  on la a ­
d ittu  sam aan  ta p a a n  kuin k iin te itä  a lakansakoulu ja  
koskeva.
T au lu ista , jo tk a  sisä ltyvä t edelliseen ju lkaisuun , 
on tä ssä  jä te t ty  po is k irko llisia  lastenkoulu ja , va l­
m istavien koulujen  ta lo u tta  yn n ä  kansakoulu jen  t a ­
lo u tta  k u n n itta in  e s ittäv ä t (m ain itussa  ju lkaisussa  
N :o t  X IX , X X  ja  X X I) . S itävasto in  ju lka isuun  
on n y t o te ttu  edellisestä ju lk a isu sta  p o is jä te tty  
o p e tta ja ta u lu  (N :o  X I I I )  sekä a ivan  en sik e rta i­
sina m aalaiskansakoulu jen  ja tk o -o p etu s ta  (N : o 
X V ) j a  su p is te ttu jen  kansakoulu jen  alakoulu jen  
o p p ila ita  (N  :o X V II I )  e s ittäv ä t tau lu t. S u p iste t­
tu je n  kansakou lu jen  a lakoulu jen  oppila ista  ei ole 
aikaisem m in k e rä tty  erikseen m itään  tie to ja , vaan
egen tliga  .folkskolorna ooh den senare lä ra rn a  vid 
skolor med fö rk o rtad  lärokurs. Såväl a n ta le t o r­
d inarie  lä ra re  som h a n d arb e ts lä ra re  h a  m eddelats 
sä rsk ilt fö r  fin sk sp råk iga  och svenskspråkiga sko­
lor. F ö r lära re , som undervisa endast i religion, 
h a r nu  reserverats en speciell kolumn. —  U r den 
tabe ll, som irinehåller d e ta lje rad e  u p p g if te r  om 
eleverna (N :o  X IV , i fö regående publikation  
N :o  X I I I )  h a  nu bovtläm nats u p p g ifte rn a  om ole­
ver, som under läsåre t u teb liv it f r å n  skolan eller 
a v g å tt innan  dess slu t sam t om fo rtsä ttn in g sk u rse r, 
rö rande v ilka u ta rb e ta ts  en särsk ild  tabe ll 
(N  : o X V ) - E levernas åldersgTuppering h a r  nu 
än d ra ts  på  fö lja n d e  s ä t t :  7— 8-åringar, 9— 12-
å rin g a r och fy lld a  13 år. I  de föregående p u b lik a ­
tionerna  vav m otsvarande indeln ing : 9 — 12-årin- 
ga r, 13—jlf-åringaT  och fy lld a  15 år. I  tabe llen  
ha in ta g its  någ ra  nya u p p g ifte r , v ilka  s tå  i n ära  
sam band m ed en del fö r  närv aran d e  ak tue lla  f r å ­
gor. Dessa nya  u p p g if te r  ang iva elevernas fö rd e l­
n ing e f te r  m odersm ål, trosbekännelse oeh skol­
d is tr ik t saimt a n ta l  sådana  elever, som äro läro- 
p lik tig a  eller besöka skola f r iv illig t, beroende av 
p å  vilket stad ium  fö rverk lig an d e t av läroplikts- 
syste-met be fin n er sig  i resp. kom mun, jäm te  det 
a n ta l elever, som v a r it  b e friad e  f r å n  skolans re li­
gionsundervisning. If rå g a v a ra n d e  tabell ä r  i likhet 
m ed den  föregående, delad  i  tvenne av sn itt : 
A. E g en tlig a  högre folkskolor oeh B. H ögre fo lk ­
skolor m ed fö rk o rtad  lärokurs. —  Även tabellen  
rö rande  de  f a s ta  läg re  fo lkskolorna i  landskom ­
m unerna (N :o  X V I) h a r nu uppdela ts i tvenne de­
lar. A  o m fa tta r  skolor m ed 36 veckors och B  sko­
lo r m ed 18 veckors kurser. I  de tid ig a re  'p u b lik a ­
tio n ern a  ha  tvenne skolor med 18 veckoTS kurser 
räk n a ts  som en 36 veckors skola. I  nyssnäm nda t a ­
bell h a  i  de  u p p g ifte r , som b e rö ra  lä ra rn a  och ele­
verna, in fö r ts  liknande fö rän d rin g a r oeh tilläg g , 
som i  m otsvarande u p p g ifte r  om de högre folksko­
lorna, oon också icke i samma o m fattn ing . Tabellen 
över de am bulerande läg re  fo lkskolorna i  lan d s­
kom m unerna. (N  :o X V II)  h a r u p p g jo rts  p å  samma 
sä tt  som  tabe llen  över de f a s ta  lägre  folkskolorna.
Av de tabeller, som ingingo i den  föregående 
publikationen, h a r  h ä r b o rtläm n ats  de, som beröra  
kyrk liga  sm åskolor, de fö rberedande skolornas eko­
nomi sam t folkskolornas ekonomi kommunvis 
(i näm nda publikation  N :r is  X IX , X X  och X X I) . 
D ärem ot h a r  i fö religgande  redogörelse in ta g its  
den u r den föregående bortläm nade tabe llen  om 
lä ra rn a  (N  : o X I I I )  sam t, som  fu lls tä n d ig t nya, t a ­
bellerna  över fo rtsä ttn iiigsundevvism ngen vid lands- 
folkskolorna (N  :o X V ) och över eleverna v id  lägre  
skolor förenade med folkskolor, v ilka  h a  fö rk o rtad  
lärokurs (N :o  X V II I ) .  Om de sistnäm nda skolor-
!
heidä t on m ain ittu  yhdessä syyslukukauden alussa 
valm istuskursseilla  käyneiden kanssa  (tau lu  N  : o 
X I I  sar. 15 edellisissä ju lka isu issa).
Y lläm ain itu sta  y läkansakou lu ja  j a  k iin te itä  a la ­
k ansakou lu ja  koskevien tau lu jen  jakam isesta  jo h ­
tuu , e ttä  täm än  ju lk a isu n  tau lu liitte id en  sivum äärä 
on tav a llis ta  suurem pi.
K ansanopetustilasito  on nykyään  väliaikaisessa t i ­
lassa, m ikä  jo h tu u  e tupäässä  siitä , e ttä  m aalaiskan- 
sakoulujen  vuosikertom ukset e iv ä t uud istetussa  
m uodossaan ole vielä olleet kaik in  puolin täy d e lli­
siä  j a  luo te ttav ia , jo t ta  olisi vo itu  ko-ota tila sto a  
use istak in  sangen  m ielenkiin to isista  seikoista, vie­
läp ä  e räs tä  kokonaista  u u tta  tau lu a  koskevat t ie ­
d o t ovat olleet siinä m äärin  epätäydelliset, e ttä  se 
on täy ty n y t j ä t t ä ä  kokonaan ju lka isem atta .
Seuraa van tekstiesityksen  on la a tin u t y lim äärä i­
nen niktuari, y lioppilas E dw in  Kanerva.
H elsingissä, T ilasto llisessa pääto im istossa, loka­
kuulla  1927.
nas elever h a  tid ig a re  inga särskilda u p p g ifte r  in ­
sam lats, u tan  ha  de behandlats tillsam m ans med 
dem, som 'besökt fö rberedande k u rser vid h ö stte r­
m inens b ö rjan  (tab . N :o  X II ,  kol. 15 i  de fö re ­
gående p u b lik a tio n e rn a).
Den ovanberörda uppdelningen av de  tabeller, 
som gälla  de högre fo lkskolorna och de f a s ta  läg re  
folkskolorna, ha r m edfö rt, a.tt tabe llb ilagornas sid­
an ta l i denna pub lika tion  ä r  stö rre  än  vanlig t.
S ta tis tik en  över folkundervisningen be fin n er sig  
fö r  närvarande  i  e tt övergångsstadium , vilket 
främ st beror därpå, a t t  landsfolkskolornas å rs ­
berä tte lse r i  sin nya  avtfattn ing  ännu  icke v a r it i 
a lla  avseenden så fu lls tän d ig a  och tillfö rlitlig a , 
a tt  m an hade k u n n a t hopforinga en s ta tis tik  över 
flere  mycket in tressan ta  f råg o r . U p p g ifte rn a  fö r 
en hel ny  taibell ha  t. o. m. v a rit så o fu llständ iga, 
a tt  m an v a r it  tvungen a t t  h. o. h. avstå  f rå n  a tt  
publicera densamma.
Den fö ljan d e  textredogörelsen  ha r u ta rb e ta ts  av 
e. o. ak tuarien , studeranden E dw in  K anerva.
H elsingfors, å  S ta tis tisk a  cen tralbyrån , i ok to­
ber 1927.
Martti Kovero.
Toivo T. K aila .
VII
Seminaarit.
Sem inaareja  oli lukuvuonna 1925—26 sam a 
m äärä  kuin edellisenäkin, n im ittä in  8, jo is ta  6 
suomen- j a  2 ruo tsink ie listä . Suom enkielisistä se­
m inaare ista  kaksi, R aahen j a  H einolan, to im i y k ­
sinom aan naisopp ila ita , m uut sekä mies- e ttä  n a is­
op p ila ita  v a rten . R uotsink ielis is tä  sem inaareista  
Tam m isaaren  toim i a in o astaan  nais- j a  U udenkaar- 
lepyyn a in o astaan  m iesoppilaita  varten. Oppilaita  
oli sem inaareissa k a ikk iaan  1 014, n iis tä  610 
(37,8 % )  mies- j a  1004  (62.2 % )  naispuolisia. 
Suom enkielisten sem inaarien oppilasm äärä  teki 
1376 , jo s ta  m ieh iä  oli 484 (35.2 % ) j a  na is ia  892 
('64.8 % ). R uotsinkielisissä sem inaareissa v a staav a t 
luvu t olivat 288, 1.26 (52.9 % ) j a  112 (47.1 % ). 
L ukuvuonna 1924— 25 sem inaarien oppilasm äärä 
tek i 1521 , jo s ta  m iespuolisia oli 545 (36.0 % ) j a  
naispuolisia  976 (64.0 % ). M ain itun  lukuvuoden 
oppilasm äärästä  tu li suom enkielisten sem inaarien 
osalle 1309 , n iis tä  427 (32.6 % )  m iestä  j a  882 
(67.4 % ) na is ta . R uotsinkielisissä sem inaareissa 
v astaav at luvu t olivat 212, 118 (55.7 % ) j a  94 
(44.:! % ).  Sem inaarien  yhteinen oppilasm äärä  kas- 
voi ny t kyseessäolevana lukuvuotena edelliseen lu ­
kuvuoteen v e rra ttu n a  93:11a eli 6.1 %. T äs tä  op­
p ilasm äärän  lisäyksestä  tu li suom enkielisten sem i­
naarien  osalle 67 j a  ruotsinkie listen  osalle 26. L uku­
vuonna 1923—>24 oli sem inaareissa oppila ita  ka ik ­
k iaan  1400, jo is ta  1 207 suom enkielisissä j a  193 
ruotsinkielisissä sem inaareissa. Lukuvuonna 1915 
—>16 v astaav at luvu t olivat 1081 , 913 j a  168. 
M iespuolisten oppilaiden luku kasvoi ny t kyseessä­
olevana lukuvuotena edelliseen lukuvuoteen v e rra t­
tu n a  suhteellisesti vähän enem m än ku in  naispuolis­
ten. T äm ä jo h tu i suom enkielisissä sem inaareissa 
tap ah tu n eesta  m iespuolisten oppilaiden luvun huo­
m attav a sta  kasvusta. R uotsinkielisissä sem inaa­
re issa  naispuolisten  oppilaiden luku sitävasto in  l i ­
sään ty i suhteellisesti ja  abso luu ttisesti enem m än 
kuin m iespuolisten. Uusia opp ila ita  o te ttiin  luku­
vuonna 1925—26 ka ik k iaan  443, n iis tä  378 suom en- 
ja  65 ruo tsink ie lisiin  sem inaareihin. Täydellisen 
oppim äärän  suorittane ina  sai päästö todistuksen  
ka ikk iaan  323 oppilasta , n iis tä  287 suomen- j a  36 
ruo tsink ie lis is tä  sem inaareista . Lukuvuoden a ikana
Seminarierna.
U nder lä så re t 1925—26 var a n ta le t seminarier 
detsam m a som under fö regående läsår, näm ligen 8, 
av v ilka 6 voro finsk- och 2 svenskspråkiga. Av de 
fin sk sp råk ig a  sem inarierna voro två , de i  Brahe- 
stad  och H einola, avsedda endast fö r  kvinnliga 
elever, de övriga såväl fö r  m anliga som fö r  kvinn­
liga . Av de svenskspråkiga sem inarierna va r det 
i E kenäs end ast fö r  kvinnliga och det i N ykarleby 
b lo tt fö r  m anliga  elever. D et fan n s inalles 1 614 
elever i sem inarierna, varav  610 (37.8 % )  m anliga 
oeh 1 004 (62.2 % ) kvinnliga. D e fin sksp råk iga  
sem inariernas elevan tal u tg jo rd e  1 376, varav  484 
(35.2 % ) voro m anliga elever oeh 892 (64.8 % ) 
kvinnliga. E ör de svenskspråkiga sem inarierna
voro m otsvarande s if f ro r  238, 126 (52.9 % ) och 
112 (47.1 % ).  U nder lä så re t 1924— 25 u tg jo rd e  
sem inariernas e levantal 1 521, varav  545 (36.0 % ) 
m anliga och 976 (64.0 % ) kv inn liga  elever. Av 
elevantale t under näm nda läsår kom p å  de f in sk ­
sp råk ig a  sem inarierna 1 309, av dem 427 (32.6 % ) 
m än och 882 (67.4 % )  kvinnor. F ö r de svensk­
sp råk ig a  sem inarierna voro m otsvarande s if f ro r  
212, 118 (55.7 % ) oeh 94 (44.3 % ). S em inarier­
nas sam m anlagda elevantal ökades under nu i f rå g a ­
varande lä så r m ed 93 eller 6.1 %  frå n  föregående 
läsår. Av denna elevökning kom 67 p å  de f in sk ­
språk iga  och 26 på  de svenskspråkiga sem inarierna. 
L äsåre t 1923—24 fa n n s  det inalles 1 400 elever i 
sem inarierna, av dom 1 207 i de fin sk sp råk ig a  och 
193 i de svenskspråkiga. U nder läsåre t 1915— 16 
voro m otsvarande ta l  1 081, 913 och 168. A n ta le t 
m anliga elever ökades under nu ifråg av aran d e  läsår 
re la tiv t någo t m era än  a n ta le t kv innliga  jäm fö rt 
med föregående läsår. D etta  berodde p å  den i de 
fin sk sp råk iga  sem inarierna in trä ffa d e  m ärkbara  
ökningen i an ta le t m anliga elever. I  de svensksprå­
k iga  sem inarierna därem ot ökados a n ta le t kv inn­
lig a  elever m era  än  m anliga såväl re la tiv t som 
absolut. Ina lles  443 nya  elever intogos under lä s ­
åre t 1925— 26, varav  378 till  finsk- och 65 till 
svenskspråkiga sem inarier. E f te r  fu lls tä n d ig t ge­
nom gången läro k u rs  fingo  inalles 323 elever 
dim issionsbetyg , varav  287 f r å n  finsk- och 36 frå n  
svenskspråkiga sem inarier. U nder läsåre ts  fö rlopp
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2kuoli ta i  opp im äärää  p ä ä ttä m ä ttä  erosi yh teensä 24 
oppilasta . K a ik k iaan  118 kuuntelijaoppilasta , n iis tä  
84 suomen- j a  34 ruo tsink ie lisistä  sem inaareista, 
sai kelpoisuustodistuksen kansakoulunopetta janv ir- 
k aan  sekä 20 oppilasta , 19 suomen- j a  1 ru o tsin ­
k ielisistä  sem inaareista, käsitö iden ta i  m uun h a r jo i­
tusaineen  opettaijantoim een. N e ljän  viim e luku­
vuoden a ik an a  suom enkielisistä sem inaareista  p ä äs­
tö tod istuksen  saaneiden luku on k asvanu t lähes
2 -kertaiseksi, jo tav as to in  kelpoisuustodistuksen saa ­
neiden kuun telijaopp ila iden  luku on vähen tynyt 
■noin V s  :11a. R uotsinkielisissä sem inaareissa edellis­
ten  luku on sam ana a ik an a  myös tu llu t  lähes 2-ker- 
taiseksi, kun taa s  jälk im m äisten  luku on pysynyt 
jo ten k in  ennallaan.
Sem inaarien m enot —  arv io itu a  vuokraa lukuun­
o tta m atta  —  tek iv ä t lukuvuonna 1925—26 yhteensä 
12 317 628 mk., jo s ta  10 220 913 mk. tu li suom en­
kielisten  j a  2 296 715 mk. ruo tsink ielisten  sem inaa­
rien  osalle. L ukuvuonna 1034— 25 v astaav a t m enot 
o livat 12 214 507 mk., 10 001965 mk. j a  2 122 542 
mk., s itä  edellisenä lukuvuotena 11 598 953 mk. (ny­
kyisiksi ku ltam arko iksi m uunnettuna  11 946 922 m k.), 
9 564 749 mk. (9 851692 m k.) j a  2 034 204 mk. 
(2 095 230 m k.) sekä lukuvuonna 1915— 16 
1 0 0 2  703 mk. (5 875 840 m k .), 807 171 mk.
(4 730 022 mk.) j a  195 532 mk. (1145  818 m k.). 
N y t kyseessäolevana lukuvuotena (kokonaismenot 
kasvoivat lukuvuoteen 1924— 25 v e rra ttu n a  303 12,1 
m k :11a eli 2.5 % , ja  m enojen lisäys oli tä llö in  suo­
m enkielisissä sem inaareissa 128 948 mk. eli 1.3 %  
y n n ä  ruotsinkielisissä 174,173 mk. eli 8.2 % . K ym ­
m enessä vuodessa sem inaarien kokonaism enot ovat 
n im ellisesti kasvaneet noin 12 l / 2-kertaisiksi. M utta  
kun  otam m e huomioon m arkan  ostokyvyn alenem i­
sen jä lkeen  vuoden 1913, eli t. s. vertaam m e lu k u ­
vuoden 1915— 16 m enoja nykyisiksi kultam arkoiksi 
m uunnettu ina  lukuvuoden 1925— 26 m enoihin, niin 
sem inaarien  m enot ovat kym m enessä vuodessa k as­
vaneet tosiasiassa  vähän enem m än ku in  2-kertai- 
siksi. S u u rin  m enoerä, palkkausm enot, teki ny t 
kyseessäolevana lukuvuotena 63.3 %  kokonaism e­
noista , lukuvuonna 1924— 25 61.9 % , s itä  edellisenä 
lukuvuotena 63 .7 %  ja  lukuvuonna 1915— 16 55.7 %. 
M ain ittu in a  lukuvuo,sinä valtion  vuotu iset kus­
tannukset tek ivä t oppilasta  kohti suom enkielisissä 
sem inaareissa 7 992 mk., 8 439 mk., 9 016 mk. (ny­
kyisissä ku ltam arko issa  9 286 m k.) j a  1 025 mk. 
(6 007 mk.) sekä ruo tsink ielisissä  sem inaareissa 
10 028 mk., 10 964 mk., 12 090 mk. (12 453 mk.) 
j a  1 307 mk. (7 659 m k.).
P a its i  sem inaareista  valm istu i kansakoulunopet­
t a j i a  lukuvuonna 1,925— 26 m yös H elsing in  vä li­
aikaisesta  ylioppilassem inaarista  j a  Jyvä sky lä n  vä ­
liaikaisesta ylioppilassem inaarista. H elsingin  yli-
avledo eller avgingo fö re  avslu tad  lärokurs 24 ele­
ver. Inalles 11,8 hospitanter, varav  84 frå n  finsk- 
och 34 f r å n  svenskspråkiga sem inarier, erhöllo 
kom petensin tyg fö r  fo lk sk o llä ra rtjän s t sam t 
20 elever, 19 f r å n  finsk- och 1 f r å n  svenskspråkiga 
se.minaricr, fö r  lä ra r tjä n s t  i han d arb e te  eller a n ­
na t övningsämne. P å  de senaste fy ra  å ren  h a r a n ­
ta le t av dem, som f rå n  f in sk sp råk ig t sem inarium  
f å t t  dim issionsbetyg, ökats n ä s tan  t ill  det dubbla, 
varem ot a n ta le t hosp itan ter, som f å t t  kom petens­
in tyg , m inskats m ed u n g e fä r s / r . Även i de 
svenskspråkiga sem inarierna ha r under samma tid  
de fö regåendes an ta l nästan  fö rdu b b la ts , d å  d ä r ­
emot de senares a n ta l  fö rb liv it u n g e fä r vid det 
gam la.
Sem inariernas u tg if te r  —  oavsett beräknad  hyra 
—  u tg jo rd e  under lä så re t 1925—26 sam m anlagt 
12 517 628 mk., varav  10 220 913 mk. fö r  de  finsk- 
ispråkiga och 2 296 7)15 mk. fö r  de svenskspråkiga 
sem inarierna. U nder läsåre t 1924—25 voro m ot­
svarande u tg if te r  12 2,14 507 mk., 10 001 965 mk. 
och 2 122 542 mk., läsåre t d ä rfö rin n an  11 598 953 
mk. (fö rv an d la t t il l  nuvarande gu ldm ark 11 946 922 
m k,), 9 564 749 mk. (9 851 092 m k.) och 2 034 2,04
mk. (2 095 230 mk.) sam t under läsåre t 1915— 16
1002  703 mk. (5 875 840 m k .), 807 171 mk.
(4 7,30 022 mk.) och 195 532 mk. (1 145 818 m k.).
U nder fö religgande  lä så r  ökades to ta lu tg if te rn a  
med 303 12,1 mk. eller 2.5 %  jä m fö r t  med läsåre t
1924— 25, varvid  ökningen i u tg if te rn a  u tg jo rd e  
128 948 mk. eller ,1.3 %  i de fin sk sp råk ig a  semina 
riern a  sam t 174 17)3 mk. eller 8.2 %  i de svensksprå­
kiga. P å  tio  å r  hava sem inariernas to ta lu tg if te r  no­
m inellt ökats 12 1/2 gånger. Men då vi ta g a  i b e ­
trak tan d e  m arkens m inskade k ö p k ra ft sedan å r 
,1913, eller om vi m. a. o. jä m fö ra  u tg if te rn a  under 
lä så re t 1915— 16 förvandlade  t il l  gu ldm ark med 
u tg if te rn a  fö r  lä så re t 1925—26, så hava sem ina­
riernas u tg if te r  i  sjä lv a  verket p å  tio  å r  någo t m era 
än  fö rd ubb lats. Den s tö rs ta  u tg iftsp o sten , avlönin­
g arn a , u tg jo rd e  under nu ifråg av aran d e  lä så r 63.3 % 
av to ta lu tg if te rn a , under lä så re t 1924—25 61.9 % , 
under läsåre t d ä rfö rin n an  63.7 %  och under- lä s­
å re t 1915— 16 55.7 % . U nder näm nda läsår u t ­
g jo rde  sta tens å rlig a  kostnader pe r elev i fin sk ­
sp råk ig a  sem inarier 7 992 mik., 8 439 mk., 9 016 mk.
(i nuvarande gu ldm ark 9 286 m k.) och 1 025 mk. 
(6 007 m k.) sam t i de svenskspråkiga sem inarierna 
10 028 mk., .10 964 mk., 12 000 mk. (12 453 mk.) orti 
1 30 7  mk. (7 659 m k.).
U tom  f rå n  sem inarierna u tg ingo  folkskollärare 
under läsåre t 1925— 26 även f rå n  H elsingfors 
in te rim istiska  studentsem inarium  (H elsing in  vä li­
aikainen ylioppilassem inaari) och f rå n  Jyväskylä
oppilassem inaari 011 to im inu t lukuvuosina 1917—  
18 j a  1918— 19 sekä s itten  ja tk u v a s ti  lukuvuodesta
1922—23 läh tien . Jyväsky län  ylioppilassem inaari on 
o llu t to im innassa  v asta  lukuvuodesta 1923—>24 a l­
kaen. N äissä  sem inaareissa oli lukuvuonna 1925—  
26 oppila ita  yhteensä 115, k a ik k i suom enkielisiä 
naisia . K elpoisuustodistuksen kansakou lunopetta ­
ja n  v irkaan  sai n ä is tä  varsin a is is ta  o p p i l a a s t a  113 
sekä 2 e rivapautuksella  opiskellu tta . S itäpa its i 1 
ruo tsink ie lisestä  sem inaarista  pätevyystodistuksen 
saan u t henkilö sai kelpoisuustodistuksen myös suo­
m enkielisiin kansakouluihin.
in te rim istiska  studentsem inarium  (Jyvä sky lä n  vä li­
aikainen ylioppilassem inaari). H elsing fo rs s tu d en t­
sem inarium  h a r v a r it i verksam het under läsåren
1917— 18 och 1918— 19 sam t u ta n  av b ro tt sedan 
läsåre t 1922—(23. Jy v äsk y lä  studentsem inarium
å te r h a r v a r it i verksam het b lo tt  sedan läsåre t 
1923— 24. Dessa sem inarier hade under läsåre t 
19:25— 26 sam m anlagt 1.15 elever, sam tliga  f in sk ­
sp råk ig a  kvinnor. K om petensin tyg  fö r  folkskollä- 
ra r t jä n s t  erhöllo 113 av  dessa o rd in arie  elever sam t 
y tte rlig a re  2 elever, som  s tu d e ra t m ed dispens. 
Dessutom  fick  1 person, som innehade kom petens­
in ty g  f rå n  e tt  svenskspråkig t sem inarium , e tt  dy­
lik t in ty g  även fö r fin sk sp råk ig a  folkskolor.
Alkukouluseminaarit.
A lkukoulusem inaareja  oli lukuvuonna 1925— 26, 
ku ten  edellisenäkin, to im innassa 4, n im ittä in  3 suo­
m enkielistä  j a  1 ruotsinkielinen. O ppilaita  oli 
n ä issä  alkukoulusem inaareissa yh teensä 353, jo is ta  
suom enkielisissä 293 j a  ruotsinkielisessä 60. K aikk i 
o p p ilaa t olivat naisia . E dellisenä lukuvuotena op­
p ila ita  oli k a ik k iaan  357, jo is ta  289 suom enkieli­
sissä  alkukoulusem inaareissa j a  68 ruotsinkielisessä; 
s itä  edellisenä lukuvuotena v astaav at luvut olivat 
523, 254 j a  69. Uusia o pp ila ita  o te ttiin  lukuvuonna 
1925— 26 yhteensä  179, jo is ta  suom enkielisiin alku- 
koulusem inaareih in  151 j a  ruotsinkieliseen 28. K a h ­
teen  edelliseen lukuvuoteen v e rra ttu n a  m ain itu t lu ­
vut ovat hiukan pienentyneet. P äästö tod istuksen  
sa a n e ita  oli ny t kyseessäolevana lukuvuotena 173, 
n iis tä  141 suom enkielisten sem inaarien  ja  3(2 ru o t­
sinkielisen sem inaarin  opp ila ita . N y t oli p ääs tö ­
tod istuksen  saaneiden luku a in o astaan  3 pienem pi 
k u in  lukuvuonna 1924—25, m u tta  33 suurem pi kuin 
s i tä  edellisenä lukuvuotena. K elpoisuustodistuksen 
saaneiden  km m telijaopp ila iden  luku oli lukuvuonna 
1925— 2:6 143, n im ittä in  suom enkielisistä alkukoulu- 
sem inaare ista  137 ja  ruo tsink ie lisestä  6.
A lkukoulusem inaarien m enot —  arv io itua  vuokraa 
lu k u u n o ttam atta  —  tek ivä t lukuvuonna 1925— 26 
y h teensä  1 669 018 mk., jo s ta  suom enkielisten osalle 
tu li 1374  01,1 mk. ja  ruotsinkielisen  295 007 mk. 
K ah ten a  edellisenä lukuvuotena v astaav a t m eno­
e rä t  olivat 1560  853 mk., 1226  468 mk. j a  334 385 
mk. sekä 1 319 358 mk., 1 073 019 mk. j a  246 339 
mk. Palkkausm enot tek ivä t m ain ittu in a  luku­
vuosina 67.2 % , 62.» %  ja  66.5 %  kokonaism e­
noista.
Småskollärarseminarierna.
U nder läsåre t 1925— 26 fan n s d e t liksom under 
föregående lä så r  4 sm åskollärarsem inarier, näm ­
ligen  3 fin sk sp råk ig a  och 1 svenskspråkigt. I  dessa 
sm åskollärarsom inarier funnos sam m anlag t 358 
elever, i de fin sk sp råk ig a  293 och i det svensk­
språk iga  60. S am tliga  elever voro kvinnliga. 
Föregående lä så r  funnos inalles 357 elever, därav  
289 i de fin sk sp råk ig a  sm åskollärarsem inarierna 
och 68 i det svenskspråkiga; under läsåre t d ä rfö r in ­
nan voro m otsvarande s if f ro r  323, 254 och 69. 
A n ta le t nya  elever under läsåre t 1925— 26 u tg jo rd e  
sam m anlagt 179, av dem 151 i de finsksp råk iga  
sm åskollärarsem inarierna och 28 i de t svensksprå­
kiga. J ä m fö r t m ed de tv å  fö regående läsåren  ha  
näm nda an ta l någo t m inskats. D im issionshetyg  e r­
höllo näm nda lä så r  1713 elever, varav  .141 ivÄi de f in sk ­
språk iga  sem inarierna och 3,2 v id  det svensksprå­
kiga. A n ta le t elever, som e rhållit dim issionsbetyg, 
understeg  m otsvarande s if f ra  fö r  föregående läsår 
med endast 3, varem ot detsam m a översteg s if f ra n  
fö r lä så re t d ä rfö rin n an  mied 33. A n ta le t hospitanter, 
som erhöllo kom petensintyg, u tg jo rd e  under läsåre t 
1925—,26 143, näm ligen  137 f rå n  de finsksp råk iga  
sm åskollärarsem inarierna oeh 6 f r å n  det svensk­
språkiga.
Sm åskollärarsem inariernas u tg if te r  —  oavsett 
beräknad  h y ra  —  u tg jo rd e  under lä så re t 1925— 26 
sam m anlag t 1669 018 mk., fö r de fin sk sp råk ig a  
1 37 4  011 mk. och fö r  det svenskspråkiga 295 007 
mk. F ö r de tv å  föregående läsåren  voro m otsvaran­
de u tg if tsp o s te r  1 560 853 mk., 1 226 468 mk. och 
334 385 mk. sam t 1 319 358 mk., 1 0713 0119 mk. och 
246 339 mk. A vlöningarna u tg jo rd e  under näm nda 
läsår 67.2 r/r , 62.» %  och 66.5 %  av to ta lu tg if te rn a .
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Seminaarien harjoituskoulut.
K ansakoulunopetta jasem inaarien  h a rjo itu sk o u ­
lu issa oli lukuvuonna 1925— 26 kaikk iaan  1 454 op­
p ila sta , edellisenä lukuvuotena 1 505 j a  s itä  edelli­
senä 1530. O ppilaista  oli n ä in ä  lukuvuosina .-uo- 
m enkielisissä harjo itu skou lu issa  1 198, 1248 ja
1 275 sekä ruotsinkielisissä 256, 257 j a  255.
A lkukoulusem inaarien  harjo itu sk o u lu jen  oppilas­
m ää rä  oli lukuvuonna 1925— 26 273 sekä kah tena 
edellisenä lukuvuotena 266 j a  175. N ä is tä  oppi­
la is ta  oli m ain ittu in a  lukuvuosina suom enkielisissä 
harjo ituskoulu issa  235, 226 ja  141 sekä ru o tsin ­
kielisessä 38, 40 ja  34.
Seminariernas övningsskolor.
Sem inariernas övningsskolor besöktes under läs­
å re t 1925— 26 av inalles 1454  elever, under fö re ­
gående läsår av 1 505 och under läsåre t därfö rinnan  
av 1 530 elever. U nder dessa läsår funnos i de  
f in sk sp råk ig a  övningsskolorna 1 198, 1 248 och 1 275 
elever och i de svenskspråkiga 256, 257 och 255.
I  S  mås kollär arsem inariernas övningsskolor u tg jo r ­
de elevantalet 273 under läsåre t 1925— 26 sam t u n ­
der de tv å  fö regående läsåren  266 och .175. Av 
dessa elever besökte under näm nda lä så r 235, 226 
och 141 de f in sk sp råk ig a  övningsskolorna och 38,. 
40 och 34 den svenskspråkiga.
Kaupunkien kansakoulut.
Seuraava tau lukko  oso ttaa  kaupunkien  kansakou­
lu in  okki en j a  oppilaiden lukum äärän  opetuskielen 
m ukaan lukuvuonna 1925— 26 ja  v iitenä edellisenä 
lukuvuotena ynnä  lukuvuonna 1915—16.
Städernas ïolkskolor.
F ö ljan d e  tabe ll åskådliggör an ta le t fo lkskol­
klasser i städerna och e levantale t e f te r  undervis- 
ningisspråk under lä så re t 1925—26 och de fem  
föregående läsåren  sam t under lä så re t 19.15— 16.
Ecoles 'prim aires des v illes . Nombre de classes et d'tpves.
Luokkia. —
Class
Klasser.
es.
Lukuvuosi. — Läsår 
Année scolaire. Koko hik». 
Hela antalet. 
Nombre total.
Suomen­
kielisiä.
Finsk­
språkiga.
Finnoises.
Ruotsin­
kielisiä.
Svensk­
språkiga.
Suédoises.
1925—1926.. . . 1 2 7 2 1032 234
1924—1 9 2 5 . .. . ! 1314 1062 246
1923—1924.. . . i 1356 1100 256
1922—1923___ 1321 1060 261
1921—1 9 2 2 . . . . 1332 1064 268
1920— 1921.. . . ! 1299 1042 257
1915— 1 9 1 6 . .. . i 1249 982 267
O p p i a i d e n  l u k u .  —  A n t a l  e l e v  
N om bre d ’élèves.
e r .
V e n ä j ä n ­
k i e l i s i ä .  
Ilvsk- 
s p r å k i g a .  
Russes .
K o k o  l u k u .  
H e l a  a n t a l e t .  
N om bre total.
S u o m e n ­
k i e l i s i ä .
F i n s k ­
s p r å k i g a .
Finno is.
i R u o t s i n ­
!  k i e l i s i ä ,  
j S v e n s k ­
s p r å k i g a .  
;  Suédois.
V e n ä j ä n ­
k i e l i s i ä .
R v s k -
s p r å k i g a .
Russes.
6 38 405 32 568 5 748
'
89 ■
6 40 102 33 970 ! 6 032 100
41 645 35 288 ! 6 357 - - l )i
41 539 34 873 ! 6 666 - 1
— 42 682 35 669 7 013
— 41 709 34 739 6 970 —  -  ;
— 41 694 33 526 I 8168
Luokkien  kokonaislukum äärä  oli kaupunkien  k a n ­
sakouluissa lukuvuonna 1925— 26 1 272, m ikä on 42 
vähem m än kuin edellisenä lukuvuotena. Suom en­
kielisiä  luokkia oli 1 032, ruo tsink ie lisiä  234 j a  ve­
nä jän k ie lis iä  6. Suom enkielisten luokkien luku vä ­
heni edelliseen lukuvuoteen v e rra ttu n a  30 :llä , ru o t­
sinkielisten 12:11a j a  venäjänkielisten  pysyi en ti­
sellään. Luokkien lukum äärä  oli suurim m illaan 
lukuvuonna 1923— 24 tehden tä llö in  1 356, jo s ta  suo­
m enkielisiä 1 100 j a  ruo tsink ie lisiä  256. Sam ana 
lukuvuotena myös suom enkielisten luokkien luku 
saav u tti suurim m an täh änastisen  m ääränsä. Buot- 
sinkielisten luokkien luku oli suurim m illaan  jo  luku­
vuonna 1921— 22, siis heti oppivelvollisuuslain voi­
m aan astum isen jälkeen, nousten silloin 268 :aan .
T o ta lan ta le t klasser i städernas folkskolor under 
lä så re t 19:25— 26 u tg jo rd e  1 272, v ilket ä r  4,2 fä rre  
äu  under fö regående läsår. D et fa n n s  1 032 fin sk ­
språk iga, 234 svenskspråkiga och 6 rysksp råk iga  
klasser. De f in sk sp råk ig a  klassernas an ta l m inska­
des m ed 30 jä m fö r t  med fö regående läsår, och de 
svenskspråkiga med 12, m edan de ryskspråkiga» 
an ta l fö rb lev  o fö rändra t. S tö rst va r klassernas an ­
ta l under läsåre t 1923— 24, då det u tg jo rd e  1 350, 
varav  1 100 fin sk sp råk ig a  och 256 svenskspråkiga. 
Sam m a läsår uppnådde även de fin sk sp råk iga  k las­
serna s it t  h ittills  s tö rsta  an ta l. A ntalet svensk­
sp råk iga  k lasser va r stö rst redan under läsåre t
1921— 22, således genast e f te r  läroplik tslagens 
ik ra ftträ d a n d e , då det uppgick till 268. Sedan
*) Tietoja puuttuu . -— Uppgifter saknas
•i
5T äm än jä lkeen  niiden luku un ja tk u v a sti vähen­
ty n y t. Lukuvuonna 1915— 16 luokkia oli k a ikk iaan  
1 2 4 9 , jo is ta  suom enkielisiä 982 j a  ruotsinkielisiä  
267. Kym m enessä vuodessa luokkien kokonaisluku­
m äärä  on siis kasvanu t 23:11a, suom enkielisten luok­
kien  luvun lisäyksen tä llö in  tehdessä 50 ja  ru o tsin ­
k ielisten  vähennyksen 33.
O ppilaita  oli kaupunkien  kansakouluissa luku­
vuonna 1925— 26 k a ikk iaan  38 405, n iis tä  suom en­
kielisissä kouluissa 32 568, ruotsinkielisissä 5 748 ja  
venäjänkielisessä (n. s. T ab u n o ffin  koulussa H el­
singissä) 89. L ukuvuonna 1924— 25 v astaav a t lu ­
vu t olivat 40 102, 33 970, 6 032 j a  100. K a ik ­
k ien  e rik ie lis ten  koulujen oppilasm äärä  v ä h en i siis 
n y t kyseessäolevana lukuvuotena edelliseen luku­
vuoteen v e rra ttu n a . Koko oppilasm äärän  vähen­
nys tek i tä llö in  1 697 eli 4 .a % , sekä erikseen suo­
m enkielisissä kouluissa 1402 eli 4.1 % , ruo tsink ie­
lisissä 284 eli 4.7 %  ja  venäjänkielisessä 11 eli
11.0 % . A iua lukuvuodesta 1912—13 läh tien  kau- 
punkikansakoulu jen  opp ilasm äärä  ou ollut, luku­
v uo tta  1918—-10 luk u u n o ttam atta , suurem pi kuin 
ny t kyseessäolevana lukuvuotena. K un  oppivel­
vollisuuslaki astu i voim aan elokuun 1 p :n ä  1931, 
saav u tti oppilasluku lukuvuonna 1921—22 suurim ­
m an tähän astisen  m ääränsä  42 682. T äm än jälkeen 
se on m elkein ja tk u v a sti p ienen tyny t, sillä  po ik­
keuksen tekee a inoastaan  lukuvuosi 1923— 24. Suo­
m enkielisten koulujen  opp ilasm äärä  oli suurim m il­
laa n  myös lukuvuonna 1921— 22, tehden tällö in  
35 669, ruotsinkie listen  jo  lukuvuonna 1914— 15, 
jo llo in  se oli 8 2124. Kym m enessä vuodessa kau- 
punkikansakoulu jen  opp ilasm äärä  on vähentynyt 
3 2 8 9 :llä  eli 7.9 %  sekä erikseen suom enkielisten 
kou lu jen  958:11a eli 2 .9 %  ja  ruotsinkielisten  
2 4 2 0 :llä  e li 29. ti % . Syynä oppilasm äärän 
vähenemiseen viim e lukuvuosina lienee osaksi se 
seikka, e t tä  las ten  vanhem m at ovat en tis tä  enem ­
m än ruvenneet suosim aan oppikouluja, osaksi j a  to ­
dennäköisesti suurim m aksi osaksi se seikka, e ttä  
viime lukuvuosien opp ilaa t ovat syn tyneet so tavuo­
sien a ikana, jo llo in  syntyväisyys oli tav a llis ta  p ie ­
nempi. H uom iota h e rä ttä ä  e tenkin ruo tsink ielis­
ten  koulujen oppilasm äärän  ja tk u v a  vähenem inen. 
—  O pp ila ita  oli keskim äärin  luokkaa kohti luku­
vuonna 1925—26 j a  k ah tena  edellisenä lukuvuotena 
suom enkielisissä kouluissa 32 j a  ruotsinkielisissä 25. 
Lukuvuonna 1922— 23 v astaav at luvut olivat 33 j a  
26, s itä  edellisenä lukuvuotena 34 j a  26, lukuvuonna 
1920—21, siis viim eisenä lukuvuotena ennen oppi­
velvollisuuslain voim aan astum ista , 3,3 j a  27 sekä 
lukuvuonna 1015— 16 34 j a  31.
Senraavassa taulukossa opp ilaa t ovat ry h m ite ty t 
iän  j a  vanhem pien säädyn  m ukaan viim e lukuvuo­
s in a  ynnä  lukuvuonna 1915— 16.
dess ha r d eras an ta l fo rtgående  m inskats. L äsåre t 
1915—-16 fan n s det inalles 1 249 klasser, av vilka 
982 voro finskspråkig-a och 267 svenskspråkiga. P å  
tio  å r  h a r således to ta lan ta le t k lasser ö k a ts  med 
23, varv id  ökningen i a n ta le t f in sk sp råk ig a  klasser 
u tg ö r 50 och m inskningen i an ta le t svensk­
språk iga  33.
E lever  funnos i städ ern as fo lkskolor under lä s ­
å re t 1925— 26 inalles 38 405, av dem 32 568 i f in sk ­
språk iga skolor, 5 748 i svenskspråkiga och 89 i  en 
ryskspråk ig  (den s. k. T abunotffska skolan i H el­
s ing fo rs). F ö r lä så re t 1924—25  voro m otsvarande 
s if f ro r  40 102, 33 970, 6 032 och 100. E levan ta le t 
m inskades således i a lla  skolor oberoende av un- 
dervisningsspråk  under nu  ifråg av aran d e  -läsår jä m ­
fö r t  med det föregående. T o ta la  m inskningen i 
e levantale t u tg jo rd e  h ä rv id  1 697 e ller 4.2 % , sam t 
fö r  de fin sk sp råk iga  skolorna särsk ilt fö r sig 1 402 
eller 4.1 % , fö r  de svenskspråkiga 284 eller 4.7 % 
och fö r  den rysksp råk iga  11 eller 11.o % . Med 
u n d an tag  av lä så re t 1918— 19, ha r e levantale t i 
s tädernas folkskolor än d a  sedan  lä så re t 1912— 13 
v arit stö rre  än  under nu ifråg av aran d e  läsår. 
Sedan lärop lik tslagen  den 1 augusti 1921 t r ä t t  i 
k ra f t ,  uppnåddes under lä så re t 1921—22 det h i t­
tills  s tö rsta  elevantalet, 4,2 682. D ä re fte r  h a r det 
n ä stan  fo rtg åen d e  m inskats, t y  end ast läsåre t
1923—24 u tg ö r e tt  u n d an tag  härv id lag . E lev an ta ­
le t i de fin sk sp råk ig a  skolorna var även stö rst lä s­
å re t 1921—-22, d å  det u tg jo rd e  35 669, i de  svensk­
sp råk iga  skolorna redan  under lä så re t 1914— 15 då 
det uppg ick  till  8:224. P å  tio  å r  h a r elevantalet 
i s tädernas folkskolor m inskats med 3 289 eller
7.0 %  sam t i de fin sk sp råk iga  särsk ilt fö r  sig  med 
958 eller 2.9 % , i de svenskspråkiga med 2 420 eller
29.6 % . O rsaken till  e levan tale ts m inskning under 
de senaste läsåren  to rde  delvis bero p å  den om stän­
digheten, a t t  ba rn en s fö rä ld ra r  m era än  fö r r  be­
gynt gynna lärdo-msskolorna, delvis och synbarligen 
främ st d ä rp å , a t t  e leverna f r å n  de senaste läsåren  
äro fö d d a  under k rigsåren , då n a tiv ite ten  va r läg re  
än  v an lig t. I  synnerhet väcker e levan ta le ts f o r t ­
gående m inskning i de  svenskspråkiga skolorna 
uppm ärksam het. —  P e r  klass fan n s det under lä s­
å re t 1925— 26 och under de tv å  föregående läsåren  i 
m edeltal 32 elever i fin sk sp råk ig a  skolor och 25 i 
svenskspråkiga. U nder läsåre t 1922—2.3 voro m ot­
svarande ta l  33 och 26, under läsåre t d ä rfö rin n an  
34 och 26, under lä så re t 1920—2:1, således sista  lä s­
å re t fö re  lärop lik ts lagens ik ra ftträ d a n d e , 33 och 27 
sam t under läsåre t 1915— 16 34 och ,81.
I  fö ljan d e  tabe ll äro eleverna fördelade e fte r  
å lder och fö rä ld ra rn as s tånd  under de senaste lä s­
å ren  och läsåre t 1915— 16.
É coles p r im a ire s  des v illes . A ge d'élèves et con d itio n  de leur paren ts.
O p p i l a i t a .  —  E l e v e r .  —  Élèves.
Iän mukaan. —Efter ålder. 
Age.
V a n h e m p i e n  s ä ä d y n  m u k a a n .  
E f t e r  f ö r ä l d r a r n a s  s t â n d .
Condition des parents.
L u k u v u o s i  —  L ä s å r .  
A n n ée  scolaire.
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1925- 1926........................................................ 38 405 10 348 22174 5 296 587 2196 11 297 24 912
1 9 2 4 -1 9 2 5 ........................................................ 40102 10 378 23 294 5 837 593 2124 11488 26 490
1923—1924........................................................ 41 645 10 687 24 599 5 830 529 2 026 12 086 27 533
1922— 1923........................................................ 41 539 10 943 24 670 5 362 564 1970 12 793 26 773
1921— 1922........................................................ 42 682 11183 25 786 5 309 404 1988 12 797 27 897
1920—1921........................................................ 41 709 11149 25 562 4 677 321 1811 13 341 26 557.
1915—1916........................................................ 41 694 12 252 24 803 4 275 364 1626 14 958 25 n o ;
K u te n  tau lukosta  näkyy, oli opp ila ista  luku­
vuonna 1925— 26 7— 8-vuotiaita  10 348 eli 27.0 %, 
9— 12-vuotiaita  22 174 e li 57.7 13— 14-vuotiaita
5,296 eli 13.8 %  ja  15 v u o tta  tä y ttä n e itä  587 eli
1.5 % . Lukuvuonna 1924— 25 v astaav at luvu t olivat 
10 378 (25.9 % ) , 23 294 (58.1 % ) , 5 837 (14.5 % ) 
j a  593 (1.5 % ) . K ussakin ikäryhm ässä o p p ila i­
den abso luu ttinen  luku siis väheni ny t ’kyseessä­
olevana lukuvuotena edelliseen lukuvuoteen v e rra t­
tuna. N uorim m assa ja  vanhim m assa ikäryhm ässä  
vähenem inen oli p ien tä , molemmissa keskim m äisissä 
ryhm issä sitävasto in  huom attavam pi, sillä  9— 12- 
vuotia iden  luku  väheni 1 1 2 0 :llä  eli 4.8 %  ja  13—
14-vuotiai’den 54)1 :llä  eli 9 .3 % . Lukuvuonna 1921 
—>22 eri ikäryhm ien suhdeluvut olivat nuorim m asta  
vanhim paan  26.2 % , 60.4 % , 1,2.4 %  ja  1.0 % , s itä  
edellisenä lukuvuotena, siis viim eisenä lukuvuotena 
ennen oppivelvollisuuslain voim aan astum ista ,
26.7 % , 61.3 % , 11.2 %  ja  0.8 %  sekä lukuvuonna 
1 9 15-d .6  29.4 % , 59.5 % , 10.2 %  ja  0.9 % . V iim e­
m ain ittu n a  lukuvuotena ikäryhm ien abso luu ttise t lu ­
vu t olivat 12 252, 24 803, 4 275 j a  364. K ym m e­
nessä vuodessa kaksi nu o rin ta  ikäryhm ää on p ie ­
n en ty n y t sekä suhteellisesti e ttä  abso luu ttisesti, 
n im ittä in  7— 8-vuotiaat 1 9 0 4 :llä  eli 15.5 %  ja  9—  
12-vuotiaat 2 629 :llä  eli 10.6 % . N ä ih in  ik ä ry h ­
m iin kuu luvat opp ilaat ovat ju u r i  n iitä , jo tk a  ovat 
syn tyneet sotavuosien a ikana, m istä  se ikasta  edellä 
m ain ittiin . K ahden  vanhim m an ikäryhm än kasvu 
edellä m ain ittu n a  a ikana  on sekä suhteellinen e ttä  
absoluuttinen . 13— 14-vuotiaiden luku lisään ty i 
tä llö in  1 0 2 1 :llä  eli 23.9 %  ja  15 v uo tta  tä y ttä n e i­
den 2 2 3 :llä  eli 6 1 .3% .
Såsom  u r  tabellen  f ram g å r voro under läsåre t 
1925—26 10 348 eller 27.0 %  av eleverna 7— 8-årin- 
gar, 22 174 eller 57.7 %  9— 12-åringar, 5 296 eller
13.8 %  13—14-åringar och 587 eller 1.5 %  fy lld a  
15 år. F ö r läsåre t 1924— 25 voro m otsvarande ta l 
10 378 (25.9 % ) , 23 294 (58.1 % ) , 5 837 (>14.5%) 
och 593 (1.5 % ). I  v a rje  fildersgrupp m inskades 
således elevernas abso lu ta  an ta l under uu if rå g a ­
varande  lä så r  jä m fö r t  m ed det föregående. I  den 
y n g sta  och den ä ld s ta  g ruppen v a r m inskningen 
liten , i  de tv å  m ellersta  g ru p p ern a  därem ot m era 
m ärkbar, ty  9— 12-åringarnas g rupp  m inskades m ed 
1 1 2 0  eller 4.8 %  och 13— 14-åringarnas m ed 541 
eller 9.3 % . U nder lä så re t 1921— 22 voro do olika 
å ldersgruppernas re la tionsta l, f r å n  den  y n g sta  till 
den ä ldsta , 26.2 % , 60.4 % , 1.2.4 %  och 1.0 % , 
under lä så re t d ä rfö rin n an , således s is ta  lä så re t fö re  
lärop lik ts lagens ik ra ftträ d a n d e , 26.7 %,  61.3 % ,
11.2 %  och 0.8 % , sam t under lä så re t 1915— 16
29.4 % , 59.5 % , 10.2 %  och 0.9 % . U nder s is t­
näm nda lä så r v a r det abso lu ta  a n ta le t elever inom 
de olika å ld e rsg rupperna  12 252, 24 803, 4 275 och 
364. P å  tio  å r  hava de tv å  y n g sta  å ldersgrupperna  
m inskats såväl re la tiv t som absolut, näm ligen 7— 8- 
å r in g a rn a  m ed 1 904 eller 15.5 %  och 9— 12-&rin- 
g a rn a  m ed 2 629 eller 10.6 % .  E leverna tillhörande 
dessa å ldersklasser äro ju s t  de, som äro fö d d a  under 
k rigstiden , varom  tid ig a re  var fråg a . De tv å  äldre 
å ldersgruppernas ökning under ovannäm nda tid  ä r  
såväl re la tiv  som absolut. A n ta le t 13— 14 å rin g a r 
ökades då med 1 021 eller 23.9 %  och an ta le t 15 å r  
fy lld a  med ,223 eller 61.3 % .
6
7O ppilaiden vanhem pien säädyn m ukaisessa ry h ­
m ityksessä tap a h tu i lukuvuonna 1925— 26 m uutok­
sia sikäli, e ttä  virkam iesten  j a  suurliikkeen h a r jo i t ­
ta j ie n  lasten  luku lisään ty i edelliseen lukuvuoteen 
v e rra ttu n a  2 il2 4 :s tä  2 196:een eli 72:11a. M ain ittu  
ryhm ä on kasvanut jo ten k in  säännöllisesti luku­
vuosi lukuvuodelta. Pikkuliikkeen h a r jo it ta jie n  ja  
palvelusm iosten lasten  luku väheni ny t kyseessäole- 
vana lukuvuotena edelliseen lukuvuoteen näihden 
1148i8 :sta  11 3 9 7 :ään  eli 191:11a. T ässä  ryhm ässä 
oppilasluvun vähenem inen onkin  ollut säännöllistä  
usean lukuvuoden a ja n . Lukuvuodesta 1924— 25 
läh tien  työväen y. m. las ten  luku on myös ruven­
nu t laskem aan. E dellis inä  lukuvuosina siinä  esiintyi 
vuoroin nousua, vuoroin laskua. Työväen y. m. 
las ten  luku väheni lukuvuodesta 1924— 25 n y t ky- 
seessäolevaan 26 4 9 0 :s tä  24 912:een eli 1 578:11a. 
K un  virkam iesten  j a  suurliikkeen h a r jo itta jie n  la p ­
sia oli lukuvuonna 1915— 16 1626 , pikkuliikkeen 
h a r jo it ta jie n  j a  palvelusm iesten lapsia  14 958 sekä 
työväen y. m. lap s ia  25 110, on ensinm ain ittu jen  
ryhm ä siis lisään ty n y t kym m enessä vuodessa 
570:11a e li 35.1 % , toiseksi m a in ittu jen  vähentynyt
3 6 0 1 :llä  eli 24.5 %  ja  viim eksi m a in ittu jen  sam oin 
vähentynyt 198:11a eli 0 .8 % . Lukuvuonna 1925—  
26 o pp ila ista  oli v irkam iesten  j a  suurliikkeen h a r­
jo it ta j ie n  lapsia  5.7 % , p ikkuliikkeen h a r jo it ta jie n  
j a  palvelusm iesten lapsia  29.4 %  sekä työväen 
y. m. lap s ia  64.8 % . L ukuvuonna 1915— 16 
vastaav at suhdeluvut olivat 3.0 % , 35.9 %
ja  60.2 % . —  Y uosiosasto itta in  oppilasm äärän
m uutokset olivat lukuvuonna 1925— 26 edelliseen 
lukuvuoteen v e rra ttu in a  seu raav a t: I . vuosiosaston 
väheni 6 4 5 4 :s tä  6 372:een, I I .  vuosiosaston
6 8 6 1 :s tä  6 637 :ään , I I I .  vuosiosaston 7 5 3 6 :sta
7 314 : ään , IV . vuosiosaston 7 8 5 3 :sta  7 266:een,
V. vuosiosaston 5 8 9 5 :stä  5 8 3 7 :ään  ja  V I. vuosi- 
osaston 5 5 0 3 :sta  5 079 :ään . Lukuvuonna 1924— 25 
tap a h tu i opp ilasm äärän  vähenem istä edelliseen lu ­
kuvuoteen v e rra ttu n a  I .—V. vuosiosastoilla j a  l i­
sään tym istä  V I. vuosiosastolla.
P äästö tod istuksen  sai lukuvuonna 1925— 26 
5 0 7 9 :s tä  V I. vuosiosaston opp ilaasta  5 018. E d el­
lisenä lukuvuotena oli päästö tod istuksen  saaneita  
5 503 : s ta  ylim m än vuosiosaston oppilaasta  5 452, 
s itä  edellisenä lukuvuotena v astaav a t luvut olivat
4 956 j a  4 911.
V arsinaisia  luokkaopetta jia  oli lukuvuonna 1925 
—26 yhteensä 1248 , n iis tä  344 m iestä j a  904 
na is ta . Lukuvuonna 1924— 25 v astaav a t luvu t oli­
v a t 1284 , 352 j a  932, s itä  edellisenä lukuvuotena 
1 311, 354 j a  957 sekä lukuvuonna 1915— 16 1 242, 
314 j a  928. N y t kyseessäolevaiia lukuvuotena v a r­
sinaisten  luokkaopetta jien  lukum äärä  väheni edelli­
seen lukuvuoteen v e rra ttu n a  36:11a, jo sta  m ääräs tä  
m iehiä oli 8 ja  naisia  28. —  Virkakelpoisu/ustodis-
I  elevernas fö rdeln ing  e f te r  fö rä ld ra rn as  s tån d  
in trä f fa d e  under lä så re t 1925— 2<6 fö rän d rin g a r i 
den rik tn ingen , a t t  a n ta le t b a rn  t il l  tjän s tem än  
och stö rre  n ä rin g sid k are  ökades f r å n  2 124 till  2 196 
eller med 72 jä m fö r t  m ed föregående läsår. N äm nda 
grupp  ha r v ux it någorlunda regelbundet f r å n  lä så r 
till läsår. A n ta le t b a rn  t ill  m indre näringsidkare  
och foetjänte m inskades under ifråg av aran d e  läsår 
f r å n  11 488 til l  11 297 eller med 191 i fö rhållande  
till föregående läsår. I  denna g rupp  h a r m insk­
ningen i e levan ta le t v a r it  regelbunden under fle ra  
läsår. Sedan läsåre t 1924—25 h a r även an ta le t 
b a rn  till a rb e tare  o. a. begynt sjunka. U nder de 
fö regående läsåren  g jo rd e  sig  ömsom en stigning, 
ömsom en nedgång gällande. A n ta le t b a rn  t ill  a r ­
be ta re  o. a. m inskades f r å n  lä s å re t 192.4— 25 till 
nu ifråg av aran d e  lä så r  f r å n  26 490 till  24 912 eller 
rued 1 578. D å det under läsåre t 1915— 16 
fan n s 1 626 b a rn  t ill  tjä n s te m ä n  oeh s tö rre  nä rin g s­
idkare, 14 958 b a rn  t il l  m indre näringsidkare  och 
b e tjä n te  sam t 25 110 ,barn t ill  a fb e ta re  o. a., liar 
således den fö rstn äm n d a  gruppen under tio  års 
tid  ökats med 570 eller 3 5 .1 % , den an d ra  
m inskats m ed 3 661 eller 24.5 %  och den sis t­
näm nda även m inskats m ed 198 eller 0.8 % . U nder 
lä så re t 1925— 2,6 voro 5.7 %  av eleverna b a rn  till 
tjän stem än  och stö rre  näringsidkare , 29.4 %  b arn  
till m indre näringsidkare  och b e tjä n te  sam t 64.9 %  
b arn  t ill  a rb e ta re  o. a. L äså re t 1915— 16 voro 
m otsvarande re la tio n s ta l 3.9 % , 35.9 %  och 60.2 % . 
—  F ö rän d rin g arn a  i elevernas fö rdeln ing  p å  de 
olika å rsk lasserna  voro under läsåre t 1925— 26 jä m ­
fö rt  m ed fö regående lä så r fö lja n d e : I .  årsklassens 
e levan tal m inskades f r å n  6 454 t i l l  6 372, I I .  å rs ­
klassens f r å n  6  861 till  6 637, I I I .  årsklassens från
7 536 till  7 214, IV . årsklassens f rå n  7 853 till 7 266,
V. årsklassens f r å n  5 895 till  5 837 och V I. å rs ­
klassens f r å n  5 503 till  5 079. U nder läsåre t 1924— 
25 in trä f fa d e  en m inskning i e levantale t jäm fö rt 
med föregående läsår p å  I .— V. årsk lasserna  och en 
ökning p å  V I. årsklassen.
D im issionsbetyg  erhöllo 5 018 av V I. årsklassens 
5 079 elever läsåre t 1925— 26. Föregående läsår 
erhöllo 5 452 av högsta  årsklassens 5 503 elever 
dim issionsbetyg, oeh lä så re t där,förinnan voro m o t­
svarande s if f ro r  4 911 och 4 956.
Sam m anlagt 1 248 egentliga klasslärare  funnos 
under lä så re t 19(25— 26, av dem 344 m anliga oeh 
904 kvinnliga. F ö r  läsåre t 1924— 25 voro m otsva­
rande s if f ro r  1284 , 352 och 932, lä så re t d ä r fö r ­
innan 1 311, 354 och 957 sam t fö r  lä så re t 1915—  
10 124.2, 314 och 928. U nder det nu  if rå g a v a ­
rande lä så re t m inskades de egen tliga  k lasslärarnas 
an ta l med 36 jäm fö rt med föregående läsår, varav
8 voro m anliga  och 28 kvinnliga lärare . —  U nder
tu-stå vailla  olevia o p e tta ja  oli lukuvuonna 1925 
—36 33, edellisenä lukuvuotena 4-0, s itä  edellisenä 
43 j a  lukuvuonna 1915— 16 82. E päpätev ien  opet­
tajavo im ien  k äy ttö  on siis huom attavasti vähen ty ­
n y t viim e lukuvuosina.
Seuraava taulukko esittä ä  kaupunkien  kansakou­
lu jen  m enot viime kalenterivuosina ynnä  k a len teri­
vuonna 1915.
läsåre t 1925— 26 funnos 33 lä ra re  u ta n  kom petens­
in ty g  fö r  lä ra rtjä n st, under fö regående lä så r 40, 
under lä så re t d ä rfö rin n an  43 och under läsåre t 
1915— 16 82. A n litandet av inkom petent lärar- 
k ra f t  h a r således m ärk b art a v ta g it under de se­
naste läsåren .
F ö ljan d e  tabe ll angiver u tg if te rn a  fö r  städernas 
folkskolor under de senaste ka lenderåren  sam t un ­
der k a len d erå ret 1915.
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1925........................ 46 337 538 4 811 729 3 316 450 1 452 550 2 658 886 1 746 665 6 681 435 .3 284 967 70 290 220
1924......................... 43 742 135 4 329 818 3 756 008 1 211166 2 629 212 2 214 478 5 287 699 3 499 953 66 670 469
1923......................... 40 812 842 3 771110 3 412 521 863 926 1 621 943 1 325 214 5 065 802 2 074 994 58 948 352
1922........................ 35 414 768 3 229 887 3 127 826 761102 1 352 332 1 201 716 5 076 532 2 082 711 52 246 874
1921........................ 31 478 114 2 458 435 2 969 259 610 483 1 318 813 1 459 303 4 412 982 2139 270 46 846 659
1920........................ 21 805 108 1 759188 2 363 485 347 196 1 009 542 734 351 3 473 515 1 405 802 32 898 187
1915......................... 3 597 303 321 469 311 765 176 630 88 636 225 403 316133 372 949 5 410 288
K aupunkien  kansakoulu jen  m enot tek ivä t, —  a r ­
v io itua vuokraa  lu k u u n o ttam a tta  —  ku ten  edellä 
oleva taulukko oso ttaa , kalenterivuonna 1925 
70 2902120 mk. j a  vuonna 1924 66 670 469 mk., jo ­
ten  m enojen lisäys teki ensinm ain ittuna  vuotena 
3 619 751 mk. eli 5.4 % . Myös vuonna 1924 t a ­
p ah tu i m enojen kasvua, sillä  s itä  edellisenä vuo­
ten a  m enot tek iv ä t 58 948 352 mk. eli nykyisiksi 
ku ltam arkoiksi m uunnettuna 6i2 485 253 mk. V uo­
sina 1922 ja  1921 m enot olivat 52 246 874 mk. ja  
46 846 659 mk. e li nykyisissä kultamaa-koissa 
44 409 843 mk. j a  35 603 461 mk. K oska vuoden 
1920 m enot 32 898 187 mk. tek ivä t nykyisissä kulta- 
m arkoissa 44 741 534 mk., olivat m enot itse  asiassa 
m ain ittu n a  vuotena suurem m at ku in  k ah tena  seu- 
raavana. V uonna 1915 m enot o liva t 5 410 288 mk. 
eli nykyisissä kultam arko issa  33 489 683 mk. K un  
otam m e huomioon viim em ainitun  sum m an, ovat m e­
not kasvaneet kym m enessä vuodessa ru n saas ti 2- 
kerta isiksi. Suurin  m enoerä, palkkaus, tek i vuonna 
1925 72.8 %  kokonaism enoista, vuonna 1924
U tg ifte rn a  fö r  städernas folkskolor —  oavsett 
beräknad  h y ra  —  u tg jo rd e , såsom  ovanstående t a ­
bell u tv isar, 70 290 220 mk. fö r  k a len d erå ret 1925 
och 66 670 469 mk. fö r  å r  1924, v a rfö r u tg if te rn as  
ökning fö r fö rstn äm n d a  å r  u tg jo rd e  3 619 751 mk. 
eller 5.4 % . Även å r  1924 stego u tg if te rn a , ty  
å re t d ä rfö rin n an  u tg jo rd e  de 58 948 352 mk. eller 
fö rvandlade  til l  nuvarande gu ldm ark 62 485 253 
mk. Å ren 1922 och 1921 voro u tg if te rn a  52 246 874 
mk. och 46 846 659 mk. eller i  nuvarande gu ld ­
m ark  44 409 843 mk. och 35 603 461 mk. E m edan 
u tg if te rn a  fö r  å r  1920 32 898 187 mk. i nuvarande  
gu ldm ark  u tg jo rd e  44 741 534 mk., voro u tg if te rn a  
fö r  näm nda å r  i sjä lv a  verket stö rre  än  fö r  de 
tv å  fö ljan d e  åren. År 1915 voro u tg if te rn a  
5 410 288 mk. elleT i  nuvarande gu ldm ark 33 489 683 
mk. M ed hänsyn til l  s istnäm nda sum m a hava  u t­
g if te rn a  p å  tio  å r  d ry g t fö rd u b b la ts . Den s tö rs ta  
u tg iftsp o sten , av löningarna, u tg jo rd e  å r  1925
72.8 %  av to ta lu tg if te rn a , å r  1924 72.1 % , å r  1923 
7 5 .6 % , å r  1922 74.0 % , å r  1921 72.4 % , å r  1920
72.1 % . vuonna 1923 75.6 % , vuonna 1922 74.0 %, 
vuonna 19,21 72.4 % , vuonna 1920 71.6 %  ja  vuonna 
1915 72.4 %. V uodesta 1924 vuoteen 1925 p a lk ­
kausm enot kohosivat 48 071953 m k :s ta  51149 267 
m k :a a n , siis 3 077 314 mk:11a eli 6.4 % . M enot 
.tekivät keskim äärin  opp ilasta  k oh ti —  o ttam alla  
huom ioon oppilasm äärä  v astaavan  vuoden helm i­
kuu n  1 p :n ä  —  vuonna 1925 1 753 mk., vuonna 
1924 1 601. mk., vuonna 1923 1 419 mk. (nykyisissä 
kultam arkoissa 1 504 m k.), vuonna 1922 1 224 mk. 
(il 040 m k.), vuonna 1921 11213 mk. (8.54 m k.), 
vuonna 1920 800 mk. (.1 088 m k.) j a  vuonna 1915 
133 mk. (824 m k.).
■Seuraava taulukko osottaa  kaupunkien  kansakou­
lu jen  tu lo t viime kalenterivuosina yn n ä  k a len teri­
vuonna 1915.
71.6 %  och ä r  1915 72.4 % . F rå n  å r 1924 till  å r  
1925 stego u tg if te rn a  fö r avlöningar f rå n  
48 071953 mk. t il l  51 149 267 mk., således med 
3 077 314 mk. eller 6.4 % . U tg if te rn a  u tg jo rd e  i 
m edeltal pe r elev —  med beak tande av e levantale t 
den 1 fe b ru a r i respektive å r  —  å r  1925 1 753 mk., 
å r  1924 1 601 mk., å r  1923 1 419 mk. (i nuvarande 
gu ldm ark  1 504 m k.), å r  1922 122 4  mk. (1040  
m k.), å r  1921 1 123 mk.' (854 m k .), å r  1920 800 
mk. (1 088 mk.) oeh å r  1915 133 mk. (824 m k ).
F ö ljan d e  tabell u tv isar inkom sterna f rå n  s tä d e r­
nas folkskolor under de senaste ka lenderåren  sam t 
kalenderåret 1915.
E co n o m ie  des écoles p r im a ire s  des v illes . Recettes.
K a l e n t e r i v u o s i .
K a l e n d e r å r .
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T u l o t  m a r k k a a .  —  I n k o m s t e r  m a r k .
Recettes en  m ares.
K u n n a l t a .
A v  k o m m u n e n .  
Subven tion  com m unale.
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1925........................ 50 323 964 523 445 18199053 627 362 616 396 70 290 220
1924........................ 48 214145 349 083 16 717 526 403 519 986 196 66 670 469
1923........................ 42 206 150 427 921 15 341 697 258 475 714109 58 948 352
1922.................. 36 211 938 329107 14 791 750 287 695 626 384 52 246 874
1921......................... 34 263 832 389 684 10 808 007 260 883 594 786 46 316 692
1920........................ 24 366 702 233 762 7 420 890 220 071 657 146 32 898 571
i 1915......................... 5 088 678 53 156 — 31711 239 913 5 413 458
K alen terivuonna 1925 p e ite ttiin  kaupunkien  k an ­
sak o u lu jen  m enoista  72.3 %  kun tien  varoilla,
25.9 %  valtion  varo illa  ja  lopu t 1.8 %  oppilasm ak- 
su illa  y. m. tuloilla . V uonna 1924 v astaav at suh­
d e lu v u t olivat 7:2.8 % , 25.1 %  ja  2.1 % , vuonna 
1923 72.3 e/,-, 26.0 % j a  1.7 % , vuonna 1922
69.9 % , 28.3 %  ja  1.8 % , vuonna 1921 74.8 % , 
.23 .3%  j a  1 .9 % , vuonna 1920 74.8 % , 2 2 .5 %  ja
2.7 %  sekä vuonna 1915 95.0 % , O.o %  j a  5.0 % . 
Suurin  tu loerä, kun tien  raha-avustus, lisään ty i vuo­
desta  1924 vuoteen 1925 48 2,14 145 m k :s ta
50 323 964 m k :a a n , siis 2 109 819 m k :lla  eli
4.4 % , sekä v a ltion  avustus sam ana  a ikana
16 717 526 m k : s ta  18199 053 rnkraan , siis 
1 4 8 1 5 2 7  mk :11a eli 8 .9 % . V uonna 1921
kuntien  raha-avusitus tek i 34 263 832 mk. eli 
nykyisissä ku ltam arko issa  26 040 512 mk., jo ten
ku n tien  raha-avustus on tu llu t n e ljä ssä  vuodessa lä ­
h e s  2-kertaiseksi. M ain ittu  raha-avustus oli vuonna
K alen d eråre t 1925 bestredos 72.3 % av u t ­
g if te rn a  fö r  städ ern as folkskolor m ed kom m unala 
medel, 25.9 %  m ed sta tsm edel oeh resten  1.8 % 
med elevavgifter o. a. inkom ster. Å r 1924 voro 
m otsvarande p ro cen tta l 72.8 % , 25.1 %  och 2.1 % , 
å r  1923 72.3 % , 26.0 %  och 1.7 % , å r 1922 69.» % ,
28.3 %  och 1.8 % , å r  1921 74.8 % , 23.3 %  och
1.9 % , å r  1920 74.8 % , 22.5 %  och 2.7 %  sam t å r  
1915 95.0 % , O.o %  och 5.0 % . D en s tö rs ta  in ­
kom stposten, kom m unernas ipenningunderstöd, öka­
des f r å n  å r  1924 t i l l  å i 1925 f rå n  48 214145 mk. 
till  50 323 964 mk., således m ed 2 109 819 mk. eller
4.4 % , sam t sta tsu n d ers tö d e t sam tid ig t fr&n 
16 717 526 mk. t il l  18199  053 mk., således med 
1 481 527 mk. eller 8.9 % . Å r 192,1 u tg jo rd e  kom ­
m unernas penningunderstöd  34 263 832 mk., eller i 
nuvarande gu ldm ark 26 040 512 mk., v a rfö r så ­
ledes kom m unernas penningunderstöd  p å  fy ra  å r 
n ä s tan  fö rdubb lats. N äm nda penningunderstöd  ut-
Kansanopetustilasto — Folkskolstatistik 1925—26.
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1915 5 0:88 678 mk. eli nykyisissä kultam arkoissa  
31498 917 mk., siis tosiasiassa  huo m attav asti suu­
rem pi ku in  vuonna 1921. Kym m enessä vuodessa 
kuntien  raiha-avustus on nykyisissä ku ltam arkoissa  
laskettuna  k asvanu t 18 825 047 m k :lla  eli 5 9 .8 % . 
V altion  avustus oli vuonna 192:11) 10 808 007 mk. 
eli nykyisissä ku ltam arkoissa  8 2:14 085 mk., jo ten  
lisäys vuoteen 1925 teki 9 984 968 mk. eli 121.6 %. 
V uonna 1915 kaupunkien  kansakoulu t e ivät saa ­
neet v a ltio lta  avustusta. K u n tien  raha-avustus teki 
nykyisissä kultam arkoissa  lask e ttu n a  keskim äärin  
oppilasta  k oh ti —  o ttam alla  huomioon oppilas­
m ää rä  v astaavan  vuoden helm ikuun 1 p :n ä  —  
vuonna 1925 1355  mk., vuonna 1924 1 158 mk., 
vuonna 1923 1 077 mk., vuonna 1922 721 mk., 
vuonna 19121 024 mk., vuonna 1920 806 mk. ja  
vuonna 19115 775 mk. V altion  avustus opp ilasta  
koh ti tek i m ain ittu in a  vuosina sam oin nykyisissä 
ku ltam arkoissa  lask e ttu n a  454 mk., 401 mk., 391 
mk., 295 mk., 197 mk., 246 mk. ja  0 mk.
g jo rd e  å r 1915 5 088 678 mk. eller i nuvarande  
gu ldm ark  31 498 917 mk. D et va r således i sjä lv a  
verket m ärk b art högre än  å r  1921. P å  t io  å r h a r  
kom m unernas penningunderstöd , u ttry ck t i n u ­
varande guldm ark, s tig it m ed 18 825 047 mk. eller
59.8 % . S ta tsu n d ers tö d e t utg 'jorde å r  1 9 2 1 1) 
10 808 007 mk. e lle r i  nuvarande  guldm ark 
8 214 085 mk., v a rfö r ökningen till å r  1925 u t ­
g jo rd e  9 984 968 mk. eller 121.6 % . Å r 1915 fingo  
städ ern as folkskolor in te t  understöd  av sta ten . D e 
kom m unala p en n ingb id ragen  u ttry c k ta  i n u ­
v arande  gu ldm ark u tg jo rd e  i m edeltal per elev —  
m ed beak tande  av e levan tale t den 1 fe b ru a r i av 
respektive å r  —  å r  1925 1 255 mk., å r 1924 1158 
mk., å r  1923 1 077 mk., å r  1922 721 mk., å r  1921 
624 mk., å r  1920 806 mk. och å r  1915 775 mk. 
S ta tsb id rag e t u tg jo rd e  p å  sam m a s ä t t  pe r elev 
under näm nda å r  och u ttry c k t i nuvarande gu ld ­
m ark  454 mk., 401 mk., 391 mk., 295 mk., 197 mk., 
246 mk. och 0 mk. -
Maalaiskuntien ylemmät kansakoulut.
S euraava tau lukko  oso ttaa  m aalaiskun tien  koulu­
p iirien  luvun sekä y läkansakoulu jen  luvun opetus­
kielen m ukaan lukuvuonna 19:25— 26 ja  v iitenä  edel­
lisenä lukuvuotena ynnä  lukuvuonna 1915— 16.
Landskommunernas högre folkskolor.
N edanstående tab e ll u tv isa r  a n ta le t sko ld istrik t 
i landskom m unerna sam t an ta le t högre fo lkskolor 
e f te r  underv isn ingsspråk  under lä så re t 1925— 26 
och under de fem  föregående läsåren  sam t läsåre t 
1915— 16.
Écoles p r im a ire s  su p érieu res  des co m m u n es ru ra les. N o m b re  de d is tr ic ts  sco la ires et d'écoles.
')  K ansakoulujen kustannuslain mukaan, joka astui 
voimaan elokuun 1 p:nä 1921, saavat kaupungit 1j i  
osan kansakoulum enoista »yleisistä varoista».
2) Taululiitteessä N:o X II  olevaan suomenkielisten 
koulujen loppusum maan 4 035 (siv. 38 sar 6) sisältyy
1 suomen ruotsinkielinen koulu ja  5 venäjänkielistä 
koulua sekä samassa taululiitteessä olevaan ruo tsin ­
kielisten koulujen loppusummaan 513 (siv. 38 sar. 7) 
1 suomen-ruotsinkielinen koulu.
x) Enl. lag n  om folkskolornas ekonomi, vilken trädde 
i k raft den l :s ta  augusti 1921, erhålla städerna V4 
av u tg ifterna för folkskolorna u r »allmänna medel*.
2) Den i tabell N o X II  upptagna slutsum man 4 035 
för finskspråkiga skolor (sid. 38 kol 6) innehålle ' 1 finsk- 
svenskspråkig skola och 5 rysk-pråkiga skolor, sam t 
den i samma tabell förekommande slutsum m an 513 
för svenskspråkiga skolor (sid. 38 kol. 7) 1 finsk- 
svenskspråkig skola.
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Lukuvuosi. 
Läsår. 
Année scolaire.
Koulupiirejä.
Skoldistrikt.
Districts
scolaires.
Koulujen luku opetuskielen mukaan. 
Antal skolor efter undervisningsspråk. 
Nombre des écoles par langue d'enseignement.
Koko luku. 
Hela antalet. 
Total.
Suomenkielisiä.
Finskspråkiga.
Finnoises.
Ruotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Suomen­
ruotsin­
kielisiä.
Finsk­
svensk­
språkiga.
Bilingues.
Venäjän­
kielisiä.
Rvsk-
språkiga.
Russes.
1925—1926............................. 5 585 4 548 2) 4 029 2)512 2 5
1924—1925............................. 5 320 4 434 3 914 511 4 5
1923—1924............................. 4 743 4 301 3 792 590 4 5
1922— 1923............................. 4 317 4 158 3 667 480 6 5
1921—1922............................. 4173 3 938 3 459 467 9 3
1920—1921............................. 4 078 3 773 3 300 461 9 3
1915—1916............................. 3 617 3 305 2 858 436 11 —
K o u lup iire jä  oli, kuten  edelläoleva talukko 
oso ttaa , lukuvuonna 1026—06 5 585 j a  edellisenä 
lukuvuotena 5 300, jo te n  n iiden  luku lisään ty i n y t 
kyseessäolevana lukuvuotena 265 : llä  edelliseen lu ­
kuvuoteen v e rra ttu n a . O ppivelvollisuuslain voim aan 
astum isen jä lkeen  vuonna 1021 koulupiirien  luku  on 
h u o m attav asti kasvanut. N ä in  on varsink in  asian ­
la ita , kun  on to im ite ttu  p iir ijak o jen  ta rk is tu k sia , 
ku ten  m ain ittu  lak i eräissä  kohdin m u u te ttu n a  hel­
m ikuun 17 p :n ä  1923 m äärää , jo llo in  m. m. sää ­
de ttiin , e t tä  k ou lum atkat p iire issä  eivät saisi 
yleensä olla 5 k m :ä  p item piä . L ukuvuonna 1920—  
21, siis viim eisenä lukuvuotena ennen oppivelvolli­
suuslain voim aan astum ista , kou lup iire jä  oli 4 078 
j a  lukuvuonna 1915— 16 3 617. Kym m enessä vuo­
dessa n iiden luku on siis lisään ty n y t 1 968:11a, jo s ta  
lisäyksestä  oppivelvollisuuslain voim assaoloajan, 
siis viiden viim e vuoden, osalle tu li 1 507 eli ru n ­
saasti 3 /4. —  Lukuvuoden 19:25—26 tilastossa  m ai­
n ita a n  ensi k e rran  suom enkielisten ja  ruo tsink ie lis­
ten  kou lupiirien  luku  erikseen. Ensiinim ainittuja 
p iire jä  oli san o ttuna  lukuvuotena 5 0:36 eli 90.2 %  
j a  v iim em ain ittu ja  54:9 eli 9.8 % .
Y läkgnsukoulu ja  oli lukuvuonna 1925— 26 k a ik ­
k iaan  4 548, edellisenä lukuvuotena 4 434, s itä  edel­
lisenä 4 301 j a  lukuvuonna 1915— 16 3 305. N y t 
kyseessäolevana lukuvuotena koulujen  luku kasvoi 
edelliseen lukuvuoteen v e rra ttu n a  114 :llä . N iiden 
luku on ja tk u v a s ti  kasvanut lukuvuosi lukuvuodelta, 
m u tta  varsink in  oppivelvollisuuslain voim aan a s tu ­
m isen jä lk een  lisäys on ollut huom attava. K u n  
koulujen  .luvun lisäys v iiden viim e lukuvuoden a i­
kana  ennen m ain itu n  la in  voim aan astum ista  oli 
468, n iin  se viiden seuraavan lukuvuoden a ik an a  
tek i 775 j a  siis viim e kym m envuotiskautena 1 243. 
K ou lu ista  oli suom enkielisiä lukuvuonna 1925— 26 
4 029, ruo tsink ie lis iä  510, suom en-ruotsinkielisiä 2 
j a  venäjänk ie lisiä  5. E dellisenä lukuvuotena vas­
ta a v a t luvu t olivat 3 9114, 511, 4 j a  5, s itä  edelli­
senä lukuvuotena 3 792, 500, 4 j a  5 yn n ä  luku­
vuonna 1915— 16 2 858, 436, 11 j a  0. Suom enkie­
lis ten  koulujen  luku lisään ty i siis ny t kyseessäole­
vana lukuvuotena edelliseen lukuvuoteen v e rra ttu n a  
1 1 5 :llä  j a  ruo tsink ielisten  l : l l ä ,  jo tav asto in  suo- 
m en-ruotsinkielisten koulujen  luku väheni 2 :11a ja  
venäjänk ie listen  pysyi entisellään . Kym m enessä 
vuodessa suom enkielisten kou lu jen  luku  lisään ty i 
1 171 : llä, jo s ta  m ää rä s tä  oppivelvollisuuslain voi­
m aan  astum isen jä lke isen  a ja n  osalle tu lee 700. 
R uotsinkielisiin  kouluihin nähden v a s taav a t luvut 
ovat 76 j a  öll. K ym m enen vuoden kuluessa y lä ­
kansakoulu jen  luvun lisäysp rosen tti oli 37.6, sekä 
erikseen suom enkielisten 41.0 j a  ruotsinkielisten
17.4. Suom enkielisten j a  ruotsinkie listen  kou lu jen  
lukum äärän  suhde oli lukuvuonna 190i5— 26 79: 10, 
lukuvuonna 1920—21 72: 10 j a  lukuvuonna 1915—  
16 66: 10. —  K o u lu jen  luku on kym m enessä vuo-
Säsom  av fö regående tab e ll fram g år, fanns det 
under lä så re t 1925— 26 5 585 sko ld is tr ik t  och under 
fö regående läsår 5 320, v a rfö r deras an ta l under nu 
ifråg av aran d e  lä så r  ökades m ed 265 jä m fö r t med 
fö regående läsår. E f te r  det lä ro p lik ts lagen  å r  1921 
t r ä t t  i k ra f t  ha r sko ld istrik tens a n ta l m ärk b art 
ökats. I  synnerhet beror d e tta  p å  a t t  en revision 
av d istrik tsindeln ingen  i  enlighet m ed näm nda 
lag  i den fö rän d rad e  form  den erhöll den 
17 fe b ru a ri 1923, då  bl. a. stadgades, a t t  v ä ­
gen till  skolan i allm änhet ieke f in g e  överstiga  5 
km. L äså re t 1920—21, således s is ta  lä så re t före 
lärop lik ts lagens ik ra ftträ d a n d e , fan n s det 4 078 
sk o ld istrik t och läsåre t 1915— 16 3 617. P å  tio  å r  
h a r deras an ta l således ' ökats med 19 6 8  varvid  
1 507 eller d ry g t 3/ 4 av ökningen tillkom m it under 
den t id  lärop lik ts lagen  v a r it  gällande, eller således 
under de fem  senaste åren. —  I  s ta tis tik en  fö r lä s­
å re t 1925— 26 upp tages fö r  fö rs ta  gången an ta le t 
fin sk sp råk ig a  och svenskspråkiga sko ld istrik t s ä r ­
sk ilt fö r  sig. U nder näm nda läsår fan n s  det 5 036 
eller 90.2 %  av de fö rstn äm n d a  d is trik ten  och 549 
eller 9.8 %  av de sistnäm nda.
U nder läsåre t 1925— 26 fan n s det inalles 4 548 
högre fo lkskolor, under fö regående lä så r  4 434, un ­
der å re t d ä rfö rin n an  4 301 och under lä s å re t  1915 
— 16 3 305. U nder fö religgande  lä så r ökades sko­
lornas an ta l med 114 jä m fö rt med fö regående lä s­
år. D eras an ta l h a r fo rtgående  ökats f r å n  läsår 
t ill  läsår, m en i synnerhet e fte r  det lärop lik tslagen  
t r ä t t  i  k ra f t ,  hav ökningen v a r it  m ärkbar. U nder 
de fem  s is ta  läsåren  fö re  näm nda lags ik r a f t ­
träd an d e  u tg jo rd e  ökningen i a n ta le t skolor 468, 
under de fem  fö ljan d e  läsåren  775 och således u n ­
der den s is tfö rf lu tn a  tioårsperioden  1243 . 4 029
av skolorna voro under lä så re t 1925— 26 fin sk ­
sp råk iga, 512 svenskspråkiga, 2 finsk-svensk- 
sp råk ig a  och 5 ryskspråk iga. F ö r  föregående lä s­
å r  voro m otsvarande ta l  3 914, 511, 4 och 5, fö r 
läsåre t d ä rfö rin n an  3 792, 500, 4 och 5 oeh fö r  lä s­
å re t 1915— 16 2 858, 436, 11 och 0. A n ta le t fin sk ­
sp råk ig a  skolor ökades således under n u  if rå g a ­
varande läsår med 115 jä m fö rt  imed föregående lä så r  
och a n ta le t svenskspråk iga med 1, varem ot a n ta le t 
finsk-svenskspråkiga m inskades med 2 och an ta le t 
ry sk sp råk iga  skolor fö rblev  o fö rändra t. P å  tio  år 
ha r a n ta le t f in sk sp råk ig a  skolor ökats med 1171, 
varav  en ökning av 729 in fa lle r  under tid en  e f te r  
lärop lik tslagens ik ra ftträ d a n d e . F ö r  de svensk­
sp råk ig a  skolorna äro m otsvarande ta l  76 och 51. 
P å  tio  å r  ökades a n ta le t högre folkskolor med
37.6 % , de fin sk sp råk ig a  m ed 41.0 %  och de svensk­
sp råk iga  med 17.4 % . F ö rh å llan d et m ellan an ta le t 
finsk- och svenskspråkiga skolor v a r under läsåre t 
1925— 26 79: 10, under lä så re t 1920— 21 72: 10 och 
under lä så re t 1915— 16 66: 10. —  A n ta le t skolor 
har under det senaste decenniet ökats långsam m are
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dessa kasvanut h itaam m in  ku in  koulupiirien , sillä 
lukuvuonna 11125— 26 en sinm ain ittu jen  luku teki
81.4 %  v iim em ain ittu jen  luvusta, lukuvuonna 1920 
— 21 92.5 %  j a  lukuvuonna 1915— 16 91.4 % . N y t 
kyseassäolevana lukuvuotena y läkansakoulujen  luku 
oli koulupiirien  lukua 103 7  pienem pi, n im ittä in  
suom enkielisten 1 001 j a  ruo tsink ielisten  36. K un  
otam m e huomioon, e ttä  eräissä  koulup iire issä  toim i 
kaksi koulua ( jo is ta  toinen yksity inen ), n iin  y lä ­
kansakoulua vailla  olevien p iirien  luku oli todelli­
suudessa h iukan  suurem pi k u in  edelläolevat luvut 
osottavat. Suom enkielisistä kou lup iire is tä  oli y lä ­
kansakoulua vailla  noin 2Ü.0 % , ruo tsink ie lis is tä  a i­
n oastaan  6.6 % .
L ukuvuoden 192S—20 ■ tilastossa  varsinaisista  
y läkansakoulu is ta  on e ro te ttu  su p is te ttu jen  kan sa ­
k ou lu jen  y läkoulut, jo iden  lukuvuotinen toim iaika 
on  28 viikkoa, jo tav asto in  se ensinim amituissa on 
36 viikkoa. M ain ittu n a  lukuvuotena maam me 
4 5 4 8 :s ta  y läkansakoulusta  oli 36-viikkoisia 4 247, 
n iis tä  3 779 suomen- j a  468 ruo tsink ie lis tä , sekä 
su p is te ttu ja  3011, n iis tä  256 suomen- ja  45 ru o tsin ­
k ielistä.
K o u lu jen  oppim äärä  ry h m ite tty n ä  opetuskielen, 
iän  j a  vanhem pien säädyn m ukaan viime lukuvuo­
sina ynnä  lukuvuonna 1915— 16 näkyy seuraavasta  
taulukosta.
än  a n ta le t sko ld istrik t, ty  under läsåre t 1925— 26 
u tg jo rd e  de fö rstnäm ndas a n ta l  81.4 %  av de s is t­
näm ndas, under lä så re t 1920— 21 92.5 %  och under 
lä så re t 1915— 16 91.4 %• U nder fôreligg'ande lä s­
å r  fan n s  det 1 037 fä rre  högre folkskolor än  skol­
d is tr ik t, näm ligen 1 001 finsk- och 36 svensk­
språk iga. D å  m an ta r  i b e trak tan d e , a t t  i en del 
sk o ld istrik t funnos tv å  skolor (varav  den ena p r i ­
v a t) ,  så  saknade i sjä lv a  verket e tt  någ o t stö rre  
an ta l d is tr ik t högre folkskola än  vad  ovanstående 
ta l  angiva. U n g e fä r 20.O %  av de fin sksp råk iga  
sko ld istrik ten  saknade högre folkskola, av de 
svenskspråk iga endast 6.6 % .
I  s ta tis tik en  fö r  lä så re t 1925— 26 hava fo lk ­
skolors m ed fö rko rta d  lärokurs högre skolor, 
v ilkas verksam hetstid  ä r  28 veckor per läsår, av ­
sk iljts  f rå n  de egen tliga  högre folkskolorna, som 
Uro i verksam het 36 veckor under läsåre t. U nder 
näm nda lä så r  voro 4 247 av landets 4 548 högre 
folkskolor sådana  m ed 36 veckors lärokurs, av dessa 
3 779 finsk- och 468 svenskspråkiga sam t 301 skolor 
m ed fö rk o rtad  lärokurs, av dem 256 finsk- och 45 
svenskspråkiga.
Skolornas e levan tal under de senaste läsåren  
sam t läsåre t 1915— 16, fö rd e la t e f te r  undervis­
n ingsspråk , å lder och fö rä ld ra rn as stånd, fram g år 
u r  fö ljan d e  tabell.
Écoles 'prim aires su périeures des com m unes rurales. N om bre d'élèves d 'après la  langue d'enseignem ent,
l'âge et la  co n d itio n  des paren ts.
1 O p p i l a i t a .  —  E l e v e r .  — Élèves.
L u k u v u o s i .  —  L ä s å r .  
Année scolaire.
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O p e t u s k i e l e n  
m u k a a n .  
E f t e r  u n d e r v i s ­
n i n g s s p r å k .  
L angue d ’en ­
seignem ent.
I ä n  m u k a a n .  
E f t e r  å l d e r .  
A ge.
V a n h e m p i e n  s ä ä d y n  m u k a a n .  
E f t e r  f ö r ä l d r a r n a s  s t å n d .  
C ondition  des parents.
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etc.
! 1925—1926 .................. 220 274 886 2)20 388 1178 166 019j 53 077 7 260 112 724 100 290
; 1924—1925 ................... 228 801 207 839 20 962 168 985 59 816 6 547 109 342 112 912
i 1923—1924 .................. 230 670 209 483 21187 170 347 60 323 6 492 108 882 115 296
; 1922—1923 .................. 235 603 214 395 21 208 173 691 61 912 6 559 109 352 119 692
j 1921—1922 .................... 226 666 205 967 20 699 168 793 57 873 6 497 103 858 116 311
! 1920—1921 .................... 191148 172 528 18 620 143 672 47 476 6 037 85 081 100 030
i 1915—1916 .................. 152 643 135173 17 470 114 689 37 954 4 353 61417 86 873
1) Tähän sisältyy 1 suomen-ruotsinkielisen koulun 
oppilaat, joista enimmiitö oli suomenkielisiä, ynnä 
5 venäjänkielisen koulun oppilaat.
2) Tähän sisältyy 1 suomen-ruotsinkielisen koulun 
oppilaat, joista enimmistö oli ruotsinkielisiä.
M O m fattar eleverna vid 1 finsk-svenskspråkig 
skola, av  vilka flertalet finskspråkiga, sam t eleverna 
vid 5 ryskspråkiga skolor.
2) O m fattar eleverna vid 1 finsk-svenskspråkig 
skola, av  vilka flertalet svenskspråkiga.
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Y läkansakoulu jen  oppilasmäärä  oli lukuvuonna 
19:25—26, ku ten  ylläoleva taulukko oso ttaa , 220 274, 
jo s ta  m ääräs tä  suom enkielisten koulu jen  osalle tu li 
!189 886 j a  ruo tsink ielisten  osalle 20 388. E dellisenä 
lukuvuotena o pp ila ita  oli k a ikk iaan  228 801, n iis tä  
suom enkielisissä kouluissa 207 839 ja  ruo tsink ie li­
sissä  20 962. O ppilasm äärä  väheni siis n y t  ky ­
seessäolevana lukuvuotena edelliseen v e rra ttu n a  
8 527 : llä  eli 3.7 % , jo llo in  vähennys tek i erikseen 
suom enkielisissä kouluissa 7 953 (3. 8 % ) j a  ru o t­
sinkielisissä 574 (<2.7%). O ppivelvollisuuslain
a s tu ttu a  voim aan vuonna 19211 oppilasm äärä  kas voi 
lukuvuonna 1921— 2:2 edelliseen lukuvuoteen v e rra t­
tu n a  1 9 1 1 4 8 :s ta  226 666:een, siis 35 518:11a eli
18.6 % . T ällö iu  suom enkielisten koulujen  op p ilas­
m äärä  lisään ty i 172 5 2 8 :s ta  205 967: ään  eli
33 4 3 9 :llä  (1 9 .4 % ) j a  ruo tsink ie lis ten  18 62i0:sta 
20 6 99 :ään  eli 2 0 7 9 :llä  (1 1 .2 % ). T ähän  o pp ilas­
m äärän  äkilliseen suureen lisääntym iseen v a ik u tti, 
p a its i uusien koulujen  perustam inen, v ielä suurem ­
m assa m äärässä  se oppivelvollisuuslain m ääräys, 
jo n k a  m ukaan ne kouluikäiset lapset, jo iden  koulu­
m atka  oli alle 3 k m :iä , o livat oppivelvollisia. 
Lukuvuonna 1922— 23 oppilasm äärä  kasvoi edelleen, 
saav u ttaen  suurim m an täh änastisen  m ääränsä  
235 603. N ä is tä  o p p ila is ta  käv i suom enkielisissä 
kouluissa 214 395 j a  ruo tsink ie lisissä  21 208. M ai­
n itu n  lukuvuoden jä lkeen  oppilasm äärä  alkoi j a t ­
ku v asti vähentyä, n iin  e t tä  se n y t kyseessäolevana 
lukuvuotena oli 15 329 eli 6.5 %  pienem pi äsken- 
m ain ittu u n  lukuvuoteen v e rra ttu n a . V astaava  v ä ­
hennys tek i silloin suom enkielisissä kouluissa 14 509 
(6.8 % ) j a  ruo tsink ie lisissä  8l20 (3.9 % ). N y t ky ­
seessäolevana lukuvuotena sekä suomen- e ttä  ru o t­
sinkielisten  koulu jen  o p p ilasm äärä  oli pienem pi 
ku in  koskaan ennen oppivelvollisuuslain voim aan­
astum isen jälkeen. P ääsy y n ä  täh än  oppilasm äärän  
suureein vähenem iseen lienee se seikka, e ttä  suu rin  
osa o p p ila ista  on syn tyny t vuoden 1012 jälkeen, 
jo llo in  sy n ty  väisyys rupesi h u o m attavasti laske­
m aan m aassam m e. Oulun lään i poikkeaa m uista  
lään e is tä  siinä  suhteessa, e ttä  oppilasm äärä  on 
siellä  edelleen ja tk u v a s ti lisään tyny t. T ähän  lienee 
syynä to isaa lta  m ain itussa  lään issä  tap ah tuneen  
syntyneisyyden pienem pi vähenem inen m uihin lää ­
neihin v e rra ttu n a  sekä to isaa lta  runsaam pi uusien 
'koulujen perustam inen. —  Y läkansakoulu jen  oppi­
la is ta  kävi lukuvuonna 1925— 26 suom enkielisissä 
kouluissa 90.7 %  j a  ruotsinkielisissä 9,3 %. E d elli­
senä lukuvuotena v astaav at suhdeluvut o livat
90.8 %  j a  9.2 % , lukuvuonna 1922— 23 91.0 % 
ja  9.0 % , lukuvuonna 1920— 21 90.3 %  ja  9." % 
yn n ä  lukuvuonna 1915—16 88.6 %  j a  11.4 %. 
Suom enkielisten koulujen oppilasm äärän suhde­
lu k u  on siis kym menessä vuodessa jonkun verran
E levanta let  i de högre folkskolorna u tg jo rd e  un ­
der lä så re t 1925— 26, såsom ovanstående tabe ll 
anger, 220 274, varav  199 886 kommo p å  de f in sk ­
sp råk ig a  och 20 388 p å  de svenskspråkiga skolorna. 
U nder fö regående lä så r fanns det inalles 228 801 
elever, varav  207 839 i f in sk sp råk ig a  ocfi 20 962 i 
svenskspråkiga skolor. E lev an ta le t m inskades s å ­
ledes under nu  ifråg av aran d e  lä så r  m ed 8 527 eller
3.7 %  jä m fö rt med föregående läsår, varv id  m insk­
ningen  u tg jo rd e  7 953 (3.8 % ) i de fin sk sp råk iga  
skolorna och 574 (2.7 % ) i de svenskspråkiga.
E f te r  det lärop lik ts lagen  å r  1921 t r ä t t  i k ra f t ,  
ökades e levan tale t under läs&ret 1921— 22 från. 
191148 till  226 666 jä m fö r t  m ed föregående å r , 
således m ed 35 518 eller 18.6 % . H ärv id  ökades 
e levan tale t i  de f in sk sp råk ig a  skolorna f r å n  172 528 
t il l  205 967 e ller m ed 33 439 (19.4 % ) och i de 
svenskspråkiga f r å n  18 620 til l  20 699 eller med
2 079 (11.2 % ). D enna h ä f tig a  och s to ra  ökning 
föranleddes, föru tom  av grundandet av nya skolor, 
i  ännu  högre g rad  av lärop lik ts lagens bestäm m else, 
a t t  de b a rn  i  skolåldern, v ilka icke bodde m era än
3 km. f r å n  skolan, voro lä rop lik tiga . U nder lä s­
å re t 1922— 23 ökades e levantale t y tte rlig a re  till 
235 603, det s tö rs ta  a n ta le t h ittills . Av dessa ele­
ver besökte 214 395 fin sk sp råk ig a  skolor och 21 208 
svenskspråkiga. E f te r  näm nda lä så r begynte elev­
an ta le t fo rtg åen d e  m inskas, så  a t t  d e t under nu  
ifråg av aran d e  läsår va r 15 329 eller 6.5 %  m indre 
än  under nyssnäm nda läsår. M otsvarande m insk­
n in g  u tg jo rd e  d ärv id  14 509 (6.8 % ) i  de f in sk ­
sp råk ig a  och 820 (3.0 % ) i de svenskspråkiga
skolorna. U nder fö religgande lä så r va r elevantalet 
i  såväl finsk- som svenskspråkiga skolor m indre än  
någonsin  tid ig a re  sedan lärop lik tslagens ik ra f t ­
träd an d e . H uvudorsaken til l  denna s to ra  nedgång 
i e levan tale t to rde  v a ra  den om ständigheten, a t t  
s tö rs ta  delen av eleverna äro fö d d a  e f te r  å r 1912, 
då n a tiv ite ten  i  lan d e t begynte m ärk b a rt nedgå. 
U leäborgs län  avviker f r å n  de övriga  länen i 
det avseendet, a t t  elevantalet d ä r  a llt  fo rtfa ra n d e  
h a r ökats. Orsaken h ä r ti l l  to rde v a ra  å  ena sidan, 
a tt  n a tiv ite ten  i näm nda län  n e d g å tt i m indre g rad  
än  i an d ra  län , sam t å an d ra  sidan, a t t  skolor d ä r­
städes g ru nd lag ts i s tö rre  proportion . —  Av elev­
a n ta le t i de högre folkskolorna besökte under lä s ­
å re t 1925— 26 90.7 %  fin sk sp råk ig a  skolor och
9.3 %  svenskspråkiga. E ör fö regående lä så r voro 
m otsvarande s if f ro r  90.8 %  och 9.2 % , fö r läsåre t
1922— 23 91.0 %  och 9.0 % , fö r  lä så re t 1920— 21
90.3 %  och 9.7 %  sam t fö r läsåre t 1915— 16
88.6 %  och 11.4 % . E lev an ta le t i de fin sk sp råk iga  
skolorna h a r  således p å  tio  å r  ökats re la tiv t i n å ­
gon m ån, i de svenskspråk iga i m otsvarande g rad  
m inskats. F ö ljan d e  ta l  ang iva även elevantalets
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'kasvanut, ruo tsink ielisten  v astaav asti pienentynyt. 
Seu raavat luvu t vala isevat myös oppilasm äärän 
keh ity stä  suom enkielisissä j a  ruo tsink ielisissä  kou­
luissa. O p p ila ita  oli lukuvuonna 1925—20 ku tak in  
suom enkielistä koulua kohti kesk im äärin  50 ja  
ruo tsink ie lis tä  k o h ti 40. Lukuvuonna 1924— 25 v as­
taa v a t luvu t olivat 53 j a  41, lukuvuonna 192,1—'22 
59 j a  43, edellisenä lukuvuotena 52 j a  40 ynnä 
lukuvuonna 19115—16 47 j a  40. H e ti oppivelvolli­
su u sla in  voim aan astum isen jälkeen oppilaiden 
kesk im äärä  sa a v u tti sekä suom enkielisissä e ttä  ru o t­
sinkielisissä kouluissa m aksim insa. Seuraavana 
lukuvuotena se alkoi ja tk u v a s ti  laskea suom enkie­
lisissä kouluissa, m u tta  ruostimkielisissä v asta  
lukuvuotta  myöhemmin. Suom enkielisissä kouluissa 
oppilaiden kesk im äärä  oli lukuvuonna 1925— 26 
tosin  pienem pi ku in  viim eisenä lukuvuotena ennen 
oppivelvollisuuslakia, m u tta  .kuitenkin suurem pi 
'kuin lukuvuonna 1915—16, jo tav asto in  se ru o tsin ­
kielisissä kouluissa oli sam a kunakin  nä inä  kolmena 
lukuvuotena.
Lukuvuonna 19:25—26 y läkansakoulu jen  oppi­
la is ta  21.3 ,144 e li 96.8 %  kävi varsinaisissa  j a  7 130 
eli 3.2 % supiste tu issa  kouluissa. Suom enkielisten 
k o u lu jen  o p p ila is ta  oli ensinm ain itu issa  kouluissa 
käy v iä  193 614 e li 96.9 %  j a  viim em ainituissa 
käyviä 6 2 7 2  eli 3.1 % . R uotsinkielisissä kouluissa 
vastaav at lu v u t o livat 19 530 eli 95.8 %  j a  858 eli
4.2 % . O pp ila ita  oli kuitakin suom enkielistä v a rsi­
n a is ta  yläkoulua kohti kesk im äärin  51 j a  ru o tsin ­
k ielistä  k oh ti 42, v astaav ien  luku jen  ollessa supis­
te tu issa  y läkouluissa 25 j a  19.
Y läkansakoulujen  opp ila iden  ikäryhm itys oli 
lukuvuonna 192:5— 26 seu raava: 7— 8-vuotia ita  oli 
1 178 e li 0.5 % , 9—12-vuotiaita , m uodollisessa ylä- 
kouluiässä olevia 166 019 eli 75.4 % j a  13 vuotta  
tä y ttä n e itä  53 077 e li '24.1 % . M ain itun  lukuvuo­
den ikäry h m ity s tä  e i voida sellaisenaan v e rra ta  
edellisiin lukuvuosiin, s illä  m aalaiskansakoulujen  
vuosikertom usten tila sto llis ia  ta u lu ja  on ny t m uu­
te t tu  m. m. ikäryhm itykseen nähden. Lukuvuoteen
1924— 25 asti ikäryhm ät olivat yläkouluissa 9— 12- 
vuo tiaa t, 1,3—14-vuotiaat j a  15 vuotta  täy ttän ee t. 
Sen tähden  lienee ta rk o ituksenm ukaisin ta  verta ilun  
k a n n a lta  k ä y ttä ä  k ah ta  ikäryhm ää, n im ittä in  
13 v u o tta  nuorem m at ja  13 v uo tta  täy ttän ee t. 
Lukuvuonna 1925— 26 1,3 v u o tta  nuorem pia oli siis
75.9 %  j a  13 v u o tta  vanhem pia 24.1 % . L uku­
vuonna 1924—25 v a staav a t p rosen tit o livat 73.9 ja
26.1, edellisenä lukuvuotena 73.8 j a  26.2, s itä  edel­
lisenä  lukuvuotena 73.7 j a  26.:i, lukuvuonna 
1921— 22 74.5 ja  25.5, edellisenä lukuvuotena 75.2 
j a  24.8 ynnä  lukuvuonna 1915— 16 75.1 j a  24.9. 
Oppivelvollisuuslain a s tu ttu a  voim aan 13 vuo tta  
nuorem pien p ro sen tti siiis pieneni lukuvuosina
1921—422 ja  1922—23, jo n k a  jälkeen se on ruven-
utveckling i de finsk- och svenskspråkiga skolorna. 
U nder lä så re t 1925— 26 fan n s det i m edeltal 50 
elever per v a rje  fin sk sp råk ig  skola oeh 40 per v a rje  
svenskspråkig. F ö r  läsåre t 1924— 25 voro m ot­
sv arande  ta l  53 och 41, fö r  lä så re t 1921— 22 59 
och 43, fö r fö regående lä så r 52 oeh 40 sam t fö r  
lä så re t 1915— 16 47 och 40. G enast e f te r  lä ro ­
plik tslagens ik ra f tträ d a n d e  uppnådde m edeltalet 
elever s i t t  m axim um  såväl i de f in sk sp råk ig a  som 
i de svenskspråkiga skolorna. F ö ljan d e  lä så r  be- 
gyn te  det fo rtg åen d e  m inskas i de fin sk sp råk ig a  
skolorna, m en i de svenskspråk iga fö rs t e tt  lä så r  
senare. I  de f in sk sp råk ig a  skolorna v a r m edel­
an ta le t elever under lä så re t 1925— 26 verkligen 
m indre än  under det s is ta  lä så re t fö re  lä ro p lik ts­
lagen, men likväl stö rre  än  under lä så re t 1915—  
16, varem ot de t i de svenskspråkiga skolorna var 
detsam m a under sam tliga  dessa tre  läsår.
U nder läsåre t 1925— 26 besökte 213 144 eller
96.8 %  av de högre folkskolornas elever egentliga  
folkskolor och 7130  eller 3.2 %  folkskolor med 
fö rko rta d  lärokurs. Av eleverna i de fin sk sp råk iga  
skolorna ginigo 193 614 eller 96.9 %  i  skolor av fö rs t­
näm nda och 6 272 eller 3.1 %  i skolor av sistnäm n­
d a  slag. F ö r de svenskspråkiga skolorna vono m ot­
svarande  ta l  19 530 eller 95.8 %  och 858 eller 4.2 % . 
V a rje  fin sk sp råk ig  egentlig  högre fo lkskola hade 
i m edeltal 51 elever och v a r je  svenskspråkig  42 
och vor» m otsvarande ta l  fö r  skolorna m ed fö r ­
k o rtad  lärokurs 25 ,ooh 19.
E leverna  i de högre fo lkskolorna fö rd e ­
lade sig  under lä så re t 1925— 26 ,på fö ljan d e  
sä tt en lig t ålder : de t f  anns 1 178 eller
0.5 %  7—8-åring'ar, 166 019 eller 75.4 %  9— 12- 
å rin g a r, fö r  högre folkskolor således i fo rm ellt 
r ik tig  ålder, sam t 53 077 eller 24.1 % , som fy llt  18 
år. Å ldersindelningen fö r näm nda läsår kan  icke 
såsom  såd an  jäm fö ras m ed tid ig a re  läsår, enär de 
s ta tis tisk a  tab e lle rn a  i landsfolkskolornas å rs ­
b e rä tte lse r nu  fö rän d ra ts  bl. a . ju s t  b e trä ffan d e  
å ldersindelningen. T ill och med läsåre t 1924— 25 
o m fattad e  å ld e rsg rupperna  i  de högre folkskolorna 
9— 12-åringar, 13— 14-åringar och 15 å r  fy lld a  
elever. D ärfö r to rd e  de t v a ra  ändam ålsenligast, 
a t t  i och fö r jäm förelse  använda  tvenne å lders­
g rupper, näm ligen en om fattan d e  elever under 18 
å.r och en sådan, som fy llt 13 år. U nder läsåre t 
1925— 26 voro så lunda  75.9 %  under och 24.1 %  
över 13 år. F ö r läsåre t 1924— 25 voro m otsvarande 
p ro cen tta l 73.9 och 26.1, fö r  fö regående lä så r 73.8 
och 26.2, fö r  lä så re t d ä rfö rin n an  73.7 och 26.:i,__ 
fö r  lä så re t 1921— 22 74.5 och 25.5, fö r  å re t  d ä r­
fö rin n an  75.2 och '24.8 sam t fö r  läsåre t 1915— 16
75.1 och 24.9. E f te r  det lärop lik ts lagen  t r ä t t  i
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n u t ja tk u v a s ti suurenem aan ollen ny t ikyseessäole- 
vana  lukuvuotena 0.7 suurem pi k u in  luku­
vuonna 1920— 21. 13 v u o tta  täy ttän e id en  prosen ­
t in  keh ityssuunta  on ta a s  o llu t päinvasta inen . Jo s 
tarkastam m e kum m ankin ikäryhm än abso luu ttisten  
lu k u jen  k eh ity stä  oppivelvollisuuslain voim aan a s tu ­
m isen jä lkeen , huom aam m e n iiden  molem pien k as­
vaneen lukuvuosina 19211—22 j a  1922—<23. V iim e­
m ain ittu n a  lukuvuotena 13 v u o tta  nuorem pia 
op p ila ita  oli 173 691 eli 30 019 (20.9 % ) enemmän 
j a  18 v u o tta  vanhem pia 61i91'2 eli Id  436 (30.4 % ) 
enem m än ku in  lukuvuonna 1920— 21. L ukuvuoden
1922—23 jä lkeen  alkaneen kum m ankin ikäryhm än 
ja tk u v a n  pienenem isen seurauksena oli, e ttä  
nuorem pi ikäryhm ä oli lukuvuonna 1925—26 6 494 
eli 8.7 %  j a  vanhem pi ikäryhm ä 8 835 eli 14.3 % 
pienem pi ku in  äskenm ain ittuna  lukuvuotena.
Vanhempieni säädyn  m ukaisessa ryhm ityksessä t a ­
p ah tu i ny t kyseessä,olevana lukuvuotena m uutoksia 
edelliseen lukuvuoteen v e rra ttu n a  sikäli, e t tä  v irk a ­
m iesten, suurliikkeen h a r jo it ta jie n  j a  suurtilallis- 
tecu las ten  luku  kaisvoi 6 547 :s tä  7 260 :,een eli 
713:11a (1 0 .9 % ) yn n ä  p ik k u tila llis ten  j a  p ik k u ­
liik k een  h a r jo it ta jie n  las ten  luku  109 3 4 2 :s ta  
112 724 : ään eli 3 382:11a ( '3 .1 % ), jo tav asto in  ty ö ­
väen y. m. lasten  luku  väheni 112 912 :s ta  
100 2 90:een  eli 12 622:,lla (1 '1 .2% ). Ensim m äiseen 
j a  toiseen ryhm ään  kuuluvien oppilaiden luku on 
viim e lukuvuosina p y rk iny t ja tk u v a sti kasvam aan, 
jo sk in  tila p ä is iä  poikkeuksia on sa ttu n u t. Toisen 
Tyhmän suurenem iseen, jo k a  on tap a h tu n u t kol­
m annen ryhm än kustannuksella , on todennäköisenä 
syynä  to rpp ien  itsenäistym inen. K olm as ryhm ä on, 
T isäännyttyään 119 69l2:ksi lukuvuonna 1922— 23, 
täm ä n  jä lkeen  ja tk u v a s ti p ienen tynyt. T ä tä  ty ö ­
väen las ten  lukum äärän  vähenem istä to rp p ien  itse ­
näistym inen  ei yksin  r i i tä  se littäm ään , s illä  kun 
p ik ku tila llis ten  j a  pikkuliikkeen h a r jo itta jie n  la s­
ten  luku lisään ty i äiskenm ainitusta lukuvuodesta 
n y t kyseessäolevaan (3 3 7 2 :11a, väheni työväen la s ­
ten  luku  kokonaista  19 4 0 2 :11a sam an a ja n  kuluessa. 
T oisena syynä  työväen las ten  lukum äärän  ja tk u ­
vaan  vähenem iseen kolmen viim e lukuvuoden a i­
k a n a  vo idaan  sentähden todennäköisesti p i tä ä  vuo­
den  1912 jä lk een  ta p a h tu n u tta  syntyneisyyden, ta i  
parem m in sanoen syntyneiden enemmyyden piene­
nem istä, jo k a  siis n ä y ttä ä  suuressa m äärässä  kos­
k ev an  m aalaisseudun v äh äv ara ista  eläjäluokkaa, 
työväkeä, to rp p are ita , m äkitupalaisia . Lukuvuonna 
HC\25— 26 o pp ila ista  oli v irkam iesten, suurliikkeen 
h a rjo itta ,jien  j a  su u rtila llisten  lapsia  3.3 % , p ik k u ­
tila llis ten  j a  p ikkuliikkeen h a r jo it ta jie n  lapsia  
5L 2 %  sekä työväen y. m. lap s ia  45.5 % . L uku­
vuonna 1924—2ö v a s taav a t suhdeluvut o liva t
k ra f t  m inskades således p rocen tta le t av elever under 
13 å r  under läsåren  1921— 22 och 1922— 23, v a r­
e f te r  det fo rtg åen d e  ökats, tills  det under fö re ­
liggande  lä så r  v a r 0.7 %  stö rre  än  under läsåre t
1920— 21. D ärem ot h a r p ro cen tta le t av 13 å r 
fy lld a  elever u tveck lats i  m o tsa tt rik tn ing . Om 
m an g ran sk ar utvecklingen av bägge å lders­
g ruppernas abso lu ta  sto rlek  e f te r  läroplik tslagens 
ik ra f tträ d a n d e  fin n er m an, a t t  b åd a  ökats under 
läsåren  1921— 22 och 1922— 23. U nder sistnäm nda 
lä så r  fan n s det 173 691 elever under 13 å r  eller 
30 019 (20.9 % ) fle re  än  under lä så re t 1920— 21 
och 61912 över 13 å r  eller 14436  (30.4 % ) flere  
ä n  under lä så re t 1920—B l. F ö ljd en  av den e fte r  
läsåre t 1922— 23 begynnande fo rtg åen d e  m insk­
n ingen  av v a rd era  å ldersgruppen  var, a t t  den yngre 
g ruppen  un d er lä så re t 1925— 26 m ed 6 494 eller
3.7 %  och den ä ld re  m ed 8 835 e ller 14.3 %  un d er­
steg resp. s if f ro r  fö r nyssnäm nda läsår.
I  fördeln ingen  en lig t fö rä ld ra rn a s  stånd  in t r ä f ­
fa d e  under nu  ifråg av aran d e  lä så r  sådana  fö rä n ­
d rin g ar jä m fö r t  m ed föregående lä så r, a t t  an ta le t 
b a rn  t ill  tjän stem än , stö rre  näringsidkare  och jo rd ­
b rukare  ökades f rå n  6 547 till  7 2)60 eller med 
713 (10.9 % ) sam t an ta le t b a rn  t il l  sm åbrukare 
och m indre n ä ringsd ikare  f rå n  109 342 till 112 724 
d ie r  m ed 3 382 (3.1 % ) varem ot a n ta le t b a rn  t ill  
a rb e tare  m. fl. m inskades f r å n  112 912 till 100 290 
eller m ed 12 622 (11.2 % ). A n ta le t b a rn  tillhörande 
den fö rs ta  och an d ra  g ruppen h a r  under de se­
naste  läsåren  s trä v a t m ot en fo rtgående  ökning, 
om än  til lfä ll ig a  u n d an tag  förekom m it. E n  uppen­
b a r  orsak t i l l  den a n d ra  g ruppens tillväx t, vilken 
in t r ä f f a t  p å  bekostnad av  den tre d je  gruppen, är 
a t t  to rpen  b liv it sjä lvständ iga. D enna tred je  
grupp , som läsåre t 19,22—23 uppgick  t i l l  119 692, 
h a r  e f te r  d e tta  lä så r  fo rtgående  m inskats. N ed ­
gången i a n ta le t b a rn  til l  a rb e ta re  m. fl. fö rk laras  
icke en b art genom to rp en s sjä lvständ iggörande , ty  
m edan a n ta le t b a rn  t ill  sm åbrukare och m indre 
näringsidkare  f rå n  nyssnäm nda t i l l  fö religgande 
lä så r  ökades m ed 3 372, m inskades an ta le t a rb e ta r ­
b a rn  med hela 19 402 under sam ma tid s  förlopp. 
E n  annan  orsak  till den fo rtgående  m inskningen i 
antaleit a rb e ta rb a rn  under de tre  senaste  läsåren  
kan  d ä rfö r synbarligen  anses v a ra  den e f te r  å r  
1912 in trä ffa d e  nedgången i n a tiv ite ten  eller sna­
rare  i na tiv ite tsöversko tte t, vilken således synes i 
:hög g ra d  beröra  landsortens m indre bem edlade b e ­
folkningsklass, a rb e tare , to rp a re , backs,tugnsit- 
ta re . U nder lä så re t 1925—26 voro 3.3 %  av ele­
verna b a rn  til l  tjän stem än , större  näringsidkare  
och jo rd b ru k are , 51.2 %  till  sm åbrukare och m indre 
näringsidkare  sam t 45.5 %  b arn  till a rbeta  re m. fl. 
F ö r lä så re t 1924,—125 voro m otsvarande re la tionsta l
3.0 % , 47.7 %  och 49.3 % , fö r  föregående läsåre t
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3.0 % , 47." %  j a  49.3 % , edellisenä lukuvuotena
2.8 % , 47.2 %  j a  50.0 % , t ä tä  edellisenä 2.8 % ,
46.4 %  ja  50.8 % , lukuvuonna 1921— 22 2.9 % ,
'45.8 %  j a  51.3 % , edellisenä lukuvuotena 3.2 % ,
44.5 %  j a  52.3 %  sekä lukuvuonna 1915— 16 2.9 % ,
40 .2  %  j a  56.9 % . K u ten  suhdeluvut oso ttava t, on 
p ik k u tila llis ten  j a  p ikkuliikkeen  h a r jo it ta jie n  la s ­
ten  ryhm ä a n as tan u t vähite llen  kym menen vuoden 
kuluessa työväen y. m. las ten  ryhm älle aikaisem ­
m in kuuluneen asem an suurim pana yli puolet koko 
oppilasm äärästä  k ä s ittäv än ä  ryhm änä.
Seuraava tauluklko o so ttaa  koulum atkojen  m uu­
tokset viime kym m envuotiskautena.
2.8 % , 47.2 %  och 50.0 % , fö r lä så re t dä rfö rm n a ii
2.8 , 46.4 %  ooh 50.8 % , fö r  läsåre t 1921—22
2.9 % , 45.8 %  ooh 51.3 % , och fö r  lä så re t fö ru t
3.2 % , 44.5 %  oeh 52.3 %  sam t fö r  lä s å re t  1915— 1&
2.9 % , 40.2 %  och 56.9 % . T id igare  b ildade b a r ­
nen till a rb e tare  m. f l. den s tö rsta  elevgruppen, om ­
fa tta n d e  m era  än  h ä lf te n  av he la  e levan tale t.
Såsom  re la tionsta len  ang iva , h a r em ellertid  så  sm å­
ningom  under tio  års förlopp den  grupp , som b il­
das av barnen  till sm åbrukare och m indre  n ä rin g s­
id k are  b liv it den största .
F ö ljan d e  tab e ll u tv isar fö rän d rin g a rn a  i skol­
vägens län g d  under det senaste decenniet.
Écoles p r im a ire s  su p érieu res des c o m m u n e s  ru ra le s . L o n g u e u r  d u  tra je t des élèves.
Oppilaita, joiden koulumatka oli:—Elever, vilka till skolan hade en väg på: 
Élèves, dont la distance entre l’école et le domicile était:
Yhteensä
oppilaita.
Lukuvuosi.—Läsår. 
Année scolaire. aile 3 km. 
mindre än 3 km. 
moins de 3 km.
3—5 km. 
3—5 km. 
entre 3 et 5 km.
yli 5 km. 
mera än 5 km. 
plus de 5 km.
Summa 
elever. 
Nombre 
total des 
élèves.
1925 1926 ........................................... 163 221
0/
lo
74.1
! 0 /
1 10
45 052 i 20.5 12 001
»//o
5.4 220 274 '
1924— 1925........................................... 165 672 72.4 50 343 ; 22.0 12 786 5.6 228 801
1923— 1924 ........................................... 166 069 72.0 51272 i 22.2 13 329 5.8 230 670
1922— 1923 ........................................... 169 226 71.8 52 421 j 22.3 13 956 5.9 235 603
1921—1922 ........................................... 161 261 71.2 51059 j 22.5 14 346 6.3 226 666
1920— 1921 ........................................... 135 908 71.1 42 457 J 22.2 12 783 6.7 191148
1915— 1916........................................... 108163 70.9 33 873 ! 22.2 10 607 6.9 152 643
K u te n  tau lu k o sta  näkyy, lisään ty i lyhim m än 
m atkan , alle 3 k m :n , ryhm ä n y t kyseessäolevana 
lukuvuotena edelliseen v e rra ttu n a  72.4 %  :s ta
74.1 % :iin , jo tav asto in  m olem m at m uut ryhm ät 
p ienenivät, 3— 5 k m :n  ryhm ä 2'2.o % :s ta  20.5 % :iin  
j a  p isim m än m atkan , yli 5 k m :n , ryhm ä 5.6 %  :e ta  
5 .4 % :iin .  J o  oppivelvollisuuslain edellisinä vuo­
sin a  lyhim m än m atkan  ryhm än suhdeluku o so tti 
v äh ä is tä  nousua, m ikä  jo h tu i uusien koulu jen  p e ru s - . 
tam isesta . T äm än suhdeluvun huom attavam m an 
kasvun  syynä lukuvuoden 1901—22 jälkeen  on o llu t 
lisäksi se m ain itu n  la in  m ääräys, jo n k a  m ukaan, ne 
kouluikäise t lapset, jo iden  koulum atka oli alle 
3 k m :n , olivat oppivelvollisia. T oisen ryhm än suh­
deluku kasvoi h iukan  h e ti u seinm ain itun  la in  
a s tu ttu a  voimaan, m u tta  alkoi s itten  ja tk u v a s ti 
laskea. P isim m än m atkan  ryhm än suhdeluku on 
vuosikymmenen kuluessa ja tk u v a s ti  p ienentynyt.
E r i  vuosiosastoilla oppilasm äärän  m uutokset oli­
v a t lukuvuonna 1925—26 edelliseen lukuvuoteen 
v e rra ttu n a  seu raav a t: I .  vuosiosaston opp ilasm äärä  
väheni 65 8 9 8 :s ta  64 613:een, I I .  vuosiosaston
Såsom  av  tabe llen  f ram g å r ökades under fö re lig ­
gande lä så r  den  grupp , som hade den k o rtas te  v ä ­
gen t il l  skolan, un d er 3 km., f rå n  72.4 c/r t ill  74.1 %■ 
jä m fö r t med föregående läsår, varem ot de b åd a  
an d ra  g rup p ern a  m inskades, den om 3— 5 km. f r å n
22.0 %  t il l  20.5 %  och den m ed den län g s ta  vägen, 
över 5 km., f rå n  5.6 %  till 5.4 % . R edan å ren  
fö re  lärop lik ts lagens in fö rande  visade gruppen med 
den ko rtas te  vägen  en  v iss tendens a t t  ökas, v ilk e t 
berodde p å  g ru n d läggandet av nya  skolor. O rsa­
ken t il l  den m era  betydande ökningen av  denna 
g rupps re la tiv a  sto rlek  e f te r  lä s å re t  1921— 22 h a r  
desssutom  v arit den bestäm m else i näm nda lag , en­
l ig t  vilken de b a rn  äro  underkastade  lärop lik t, v il­
kas väg till  skolan understiger 3 km. D en an d ra  
g ru p p en  ökades re la tiv t ta g e t i någon m ån stra x t 
e f te r  näm nda lags ik ra ftträ d a n d e , m en sjönk  sedan 
fo rtgående. G ruppen m ed den län g s ta  vägen till 
skolan ha r re la tiv t ta g e t fo rtg åen d e  m inskats un d er 
å rtio n d ets  lopp.
I  de  olika årskurserna  in trä f fa d e  fö ljan d e  fö r ­
än d rin g a r i e levan ta le t under lä så re t 1925—26 jä m ­
fö r t  med föregående lä så r :  e levantale t vid å rsk u rs
I. m inskades f rå n  65 898 t il l  64 618, vid å rsk u rs
17
57 7 6 8 :s ta  56 323:een, I I I .  vuosiosaston 53 932:.sta 
52.779: ään  j a  IV . vuosiosaston 51.203 :s ta
46 559 :ään . V ähennystä  ta p a h tu i siis ka ih illa
vuosiosastoiUa. I .— I I I .  vuosiösastoilla se tek i yh ­
teensä 3 883, m u tta  IV : m iellä yksin  4 644. L uku­
vuonna 1924— 25 oppilasm äärä  väheni I .—I I I .  
vuosiosastoilla, m u tta  lisään ty i IV . vuosiosastolla.
P äästö tod istuksen  saaneiden  luku  oli ny t ky- 
seessäolevana lukuvuotena 45 934, lukuvuonna
1924— 25 50 535 j a  s itä  edellisenä lukuvuotena 
43 592.
M aala iskun tien  y läkansakou lu jen  varsinaisten  
ope tta jien  lukum äärä  (yksity iskohtaiset tied o t ju l ­
k a is ta a n  vain  jo k a  to ise lta  lukuvuodelta) viim eksi 
ku luneina lukuvuosina ynnä  lukuvuonna 1915— 16 
näkyy seu raav asta  asetelm asta.
I I .  f r å n  57 768 til l  56 323, vid å rsk u rs  I I I .  från- 
53 93,2 t il l  52 779 ooh vid å rskurs IV . f r å n  51 263 
till  46 559. E n  m inskning t rä f fa d e  således alla 
årskurser. F ö r I .— I I I .  å rsk u rse rn a  u tg jo rd e  den 
sam m anlagt 3 883, m en i  IV . a llena 4 644. U nder 
läsåre t 1924— 25 m inskades e levan ta le t i I .—I I I .  
å rskurserna, men ökades i IV .
U nder nu  ifråg av aran d e  lä så r  erhöllo 45 934 ele­
ver dim issionsbetyg , under lä så re t 1924—25 50 535 
och under läsare t d ä rfö r in n a n  43 592.
A n ta le t egentliga lärare i landskom m unernas 
högre folkskolor under de senast fö rf lu tn a  läsåren  
sam t under lä så re t 1915—16 fram g å r  n r fö lja n d e  
tab e ll (d e ta lje rad e  u p p g ifte r  publiceras endast 
v a r ta n n a t lä s å r ) .
V arsinais ia  o p e tta jia  ka ik k iaan  —  E g en tlig a  lära re
inalles .....................................................................................
M iesopetta jia  —  M anliga  lä ra re  ..................................
N a iso p e tta jia  —  K vinn liga  lä ra re  ..............................
1925-1926 1923—19241 1921—1922 1919—1920 11915-1916-
6 5312 6 39 2  5  837 5 045 4  4 32
2  6 35 2  5 8 6  2  505 2  3 8 4 2 27 0
3  897 3 80 6  3 33 2 2 661 2  162
V arsinais ia  o p e tta jia  oli siis ny t kyseessäolevana 
lukuvuotena ka ik k iaan  6 532 —  n iis tä  6 231 to im i 
varsinaisissa  yläkansakouluissa j a  301 su p iste ­
tu issa  kansakouluissa — , m ieso p e tta jia  oli 2 635 
eli 40.3 %  j a  n a iso p e tta jia  3 897 eli 59.7 % . 
O p e tta jien  lukum äärä  on kasvanut lukuvuosi luku­
vuodelta  uusien koulu jen  perustam isen tähden. K u n  
o p e tta jia  oli lukuvuonna 1915—'16 ka ik k iaan  4 432, 
jo is ta  m iehiä 2 270 eli 51.2 %  ja  n a is ia  2 162 eli 
48.8 % , n iin  o p e tta jie n  luku on lisään ty n y t kym m e­
nessä vuodessa 2 100:11a eli 4 7 .4 % , m iesopetta jien  
365 :d ä  eli 1 6 .1 %  j a  n a iso p etta jien  1 7 3 5 :llä  eli
80.2 % . —  Lukuvuonna 1925—26 o p e tta jis ta  toimi 
suom enkielisissä kouluissa 5 872 (89.9 % ) , n iis tä
varsinaisissa  5 616 j a  su p iste tu issa  256. R uotsin ­
k ielisissä  kouluissa v as taav a t luvu t olivat 660 
(10.1 % ) , 616 j a  45. V astaav ia  lu k u ja  ei ole o te ttu  
huom ioon edellisten lukuvuosien tilastossa , jo ten  
v e rta ilu a  ei tä ssä  suhteessa voida su o ritta a . Edeliä- 
m ain ittu n a  lukuvuotena tu li o p e tta jaa  k oh ti keski­
m äärin  34 oppilasta , suom enkielissä kouluissa sa ­
m oin 34 j a  ruo tsink ie lisissä  31. Lukuvuonna 
1923—124 o p e tta ja a  kohti tu li  kesk im äärin  36, luku­
vuonna 1921—22 39, lukuvuonna 1919— 20 36 ja  
lukuvuonna 1915—-16 34 oppilasta . O p e tta jaa  kohti 
opp ilasm äärä  oli siis ny t kyseessäolevana lukuvuo­
ten a  sam a ku in  kym m enen v u o tta  aikaisem m in. 
Oppivelvollisuuslain voim aan astum inen  nosti huo­
m a ttav a sti t ä tä  m äärää , m u tta  vain  ohimenevästi.
V arsin a is is ta  o p e tta jis ta  oli lukuvuonna 1925— 26 
355 eli 5.4 %  virkakelpoisuustodistusta  vailla,
lukuvuonna 1023—24 699 eli 10.9 % , lukuvuonna
Kansanopetustilasto — Folkskolstatistik 1925—26.
D et fan n s  således under fö religgande  lä s å r  
inalles 6 532 egen tliga  lä ra re  —  av dem 6 231 a n ­
s tä lld a  v id  egen tliga  högre folkskolor och 301 vid 
fo lkskolor m ed fö rk o rtad  lärokurs — , 2 635 e lle r 
40.3 %  voro m anliga  och 3 897 eller 59.7 %  kvinn­
lig a  lära re . A n ta le t lä ra re  h a r vux it å r  fö r  å r  
genom a t t  nya  skolor g rund lag ts. D å  d e t läsåre t 
1915— 16 fan n s inalles 4 432 lära re , av  dem 2 270 
eller 51.2 %  m anliga och 2 162 eller 48.8 %  kvinn­
liga , h a r lä ra rn as  - a n ta l a lltså  p å  tio  å r  ökats med 
21 0 0  e ller 47.4 % , de m an lig a  lä ra rn as  med. 365 
eller 16.1 %  och de kvinnligas m ed 1735  eller
80.2 % . —  U nder lä så re t 1925— 26 hade 5 872
(89.9 % ) sin verksam hot fö rlag d  vid fin sksp råk iga  
skolor, av dem 5 616 v id  egen tliga  skolor och 256 
vid skolor med fö rk o rta d  lärokurs. F ö r de svensk­
sp råk iga  skolorna voro m otsvarande s if f ro r  660- 
(10.1 % ) , 615 och 45. M otsvarande ta l  hava icke 
u p p tag its  i sta tis tik en  fö r  tid ig a re  läsår, v a rfö r en 
jämiförelse icke kan  verkstä llas i d e tta  avseende. 
U nder ovannäm nda lä så r  fa n n s  det i m edeltal 34 
elever pe r lära re , i f in sk sp råk ig a  skolor lik aså  34 
och i svenskspråkiga 31. U nder lä så re t 1923— 24 
fan n s det i m edeltal 36 elever p e r lära re , un d er 
lä så re t 1921—22 39 och 1919—120 36 och u n d e r 
läsåre t 1915— 16 34 elever. Således var e levantale t 
per lära re  det sam m a under fö religgande  läsår som 
tio  å r  tid igare. Genom lärop lik ts lagens ik r a f t t r ä ­
dande stegrades d e tta  an ta l m ärk b a rt, men endast 
övergående.
Av de egentlig-a lä ra rn a  saknade  under läsåre t
1925—26 355 eller 5.4 %  kom petensin tyg , u n d e r 
lä så re t 1923— 24 699 eller 10.9 % , under läsåret:
4
192,1— 22 573 eli 9.8 % , lukuvuonna 1919— 20 110 
e li 2.2 %  j a  lukuvuonna 1915— 16 13 e li 0.3 % . 
V arsink in  oppivelvollisuuslain a s tu ttu a  voim aan 
vuonna 1921, kasvoi epäpätevien  o p e tta je n  luku 
nopeasti, k u n  sem inaarit e ivä t voineet ty y d y ttä ä  
lisää n ty n y ttä  opetta javo im ien  ta rv e tta . N y t kv- 
seessäolevana lukuvuotena epäpätevien  op e tta jav o i­
m ien k äy ttö  on ku itenk in  vähen tynyt jo puoleen 
lukuvuoteen 19*23— 24 v e rra ttu n a .
K oulu jen  ryhm itys sen m ukaan, kuinka m onta 
o p e tta ja a  kussakin  oli lukuvuonna 1925— 26, selviää 
seuraavasta  taulukosta.
1921—*22 573 eller 9.8 % , under läsåre t 1919— 20 
110 eller '2.2 %  och under lä så re t 1915—d.6 13 eller 
0.3 % . I  synnerhet e f te r  det lärop lik ts lagen  å r  
1921 t r ä t t  i kratft, ökades de inkom petenta lä r a r ­
nas an ta l snaibbt, då  sem inarierna icke kunde täcka  
det ökade behovet av lä ra rk ra f te r . U nder fö re lig ­
gande läsår ha r likväl an litan d e t av inkom petenta 
lä ra rk ra f te r  n ed g ått till h ä lf ten  jäm tfört med läs­
å re t 1923— 24.
Skolornas fö rdeln ing  en lig t a n ta le t lä ra re  vid 
resp. skola läsåre t 19125— 26 fram g å r  av fö ljan d e  
tabell.
L es écoles selon la  grandeur d u  corps enseignant pen d a n t l ’année sco la ire  1925— 26.
Kouluja, joissa opetti: — Skolor med: 
Écoles dont le personnel enseignant se composait;
L ä ä n i .  —  L ä n .  
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Total.
Uudenmaan — N y la n d s.........................
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs-----
Ahvenanmaa — Aland .........................
Hämeen — Tavastehus .........................
Viipu in — V iborgs..................................
Mikkelin — S:t Michels .........................
Kuopion —  K u op io ..................................
Vaasan — V a sa .........................................
Oulun — Uleåborgs.................................
317
432 
46 
341 
i 411
223 
I 393 
609 
1 337
118
178
4
128
289
70
149
226
114
19
16
22
45
7
18
25
17
8
5
15
21
2
4
6
i
•3
3
3
1
1
i
i
3
4
1
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i — 
i
467
636
50
513
776
302
566
767
471
Yhteensä koul. — Summa skoi 
Total des écoles 
Yhteensä opettajia näissä koul. -  I 
Summa lärare vid dessa skolor > 
Total des m aîtres dans les écoles j
3 009 
3 009
1276  
2 552
169
507
61
244
12
60
10
60
2
14 16
2
18
3
.30
2
22
4 548 
6 532
L ukuvuonna 1925—26 anottivat to im in tansa  seu- 
raavassa  taulukossa  m ain itu t m idet Voulut, l)
I  fö ljan d e  tab e ll u p p tag n a  nya skolor begynte 
under lä så re t 1925— 26 sin verksam het, l)
x) Taulukon mukaan uusien koulujen luku on 133, 
mutta sivulla 20 mainittujen 17 koulun merkitsemi­
sen johdosta yhdeksi kouluksi entisen kahden ase­
masta, yhden koulun jakamisesta kahteen kouluun ja 
kolmen koulun toiminnan lakkaamisesta lukuvuoden
1924—25 päätyttyä johtuu, että koulujen luvun lisäys 
supistuu nyt kyseessäolevana lukuvuotena ll4:ään, jota 
lukua tekstiesitvksessä ou käytetty.
x) E nligt tabellen äro de nya skolorna 133 till an ­
ta le t, men på grund av a t t  de på sida 20 omnämnda 
17 skolorna upptag its såsom en i stä lle t lör tidigare 
två , sam t på grund av tudem ingen av en skola och 
indragningen av  tre  skolor med utgången av  läsåret 
1924— 2o, inskränker sig ökningen i an ta le t skolor till 
114, vilket ta l även kom mit till användning i tex ten .
18
t
19
É coles nouvelles p en d a n t Vannée scolaire 1925— 26.
Lääni, kunta ja koulu. 
Län, kommun och skola. 
D épartem ent, com m une et école.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Lääni, kunta ja koulu. 
Län, kommun ooh skola.
D épartem ent, com m une et école.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä. 
Svenskspråkiga. 
Suédoises.
Uudenmaan lääni. —  Nylands Iän.
Karis — Karja, Grundsjö .........................
Po jo — Pohja, Skrittskog .........................
Sjundeå — Siuntio, K arskog....................
» » N y b y ............. ...........
Lohja — Lojo, Paksala .............................
Sibbo — Sipoo, Gesterbv ........................
i ■
i -i
Valkeala, Lappakoski ................................. i
1 » Pihlajasaari ................................. iRuokolahti, Laamala ................................. i1 Kirvu, Veitsjoki .......................................... i1 Vuoksenranta K ankaala............................. i1 Parikkala, Lamminsalo ............................. i—
Lumivaara, Oinaanvaara............................. i1 Sortavalan mlk. — Sordavala lk., Rantue 
Suojärvi, Pusoisvaara .................................Orimattila, Ruha .......................................... i
_ 1
i
2 5 Yhteensä —  Summa — Total i i
Yhteensä — Summa — Total 
Turun-Porin lääni.—  Äbo-Björneborgs Iän.
7
Mikkelin lääni. —  S:t Michels iän.
Sysmä, Lahdenpohja ................................. iIniö, Keistiö ................................................... --- 1 Hartola, Ruskeala..........................................Uusikirkko (Nykyrko), T y n k i....................
Uudenkaup. mlk. — Nystads lk., Lepäinen
1
1
—- » Sydinmaa ...................................... i—.
Pertunmaa. Nipuli ...................................... iLaitila, Kaariainen ...................................... 1 — Mikkelin mlk. — S:t Michels lk., Kovala 
Kangasniemi, Vihave ..................................Kisko, K ärk elä ............................................... 1
__
Muurla, Äijälä ............................................... 1
1—
Ristiina, Hangastenmaa .............................Kiukainen, Eurakoski ................................. 1 1—• Juva (Jockasi. H yötyy.................................Jämijärvi, Kuusijoki ................................... 1 — Pieksämäki Karjalankylä .........................
Sulkava Sipilänmäki .................................
Sääminki, N iittylahti .................................
Enonkoski, Simanala .................................
Heinävesi. Kypäräjärvi .............................
Kankaanpää, R u o n i...................................... 1 — 1
Karvia. Saunaluoma...................................... 1 — 1
Honkajoki, Rakennuskoski......................... 1
Hämeenkyrö (Tavastkyro). V aiv ia ...........
Mouhijärvi, H anhilahti.................................
1
1
— i —
Tyrvää, Rautaniem i...................................... 1 Yhteensä — Summa — Total 13 —
Loimaa, Haitula .......................................... 1 _
» M äenpää.......................................... _ Kuopion lääni. —  Kuopio iän.
Mellilä, Asemanseutu ................................. 1 _
» M etsäkulm a...................................... 1 _ Pielisjärvi Kontiovaara ............................. 1
Lieto (Lundo), Laakkari ............................. 1 Juuka, Kannas—Loukaa............................. 1 —
18 1 » Lippi ...............................................
1
1
Yhteensä — Summa — Total 1 9 Valtimo, E lom äki........................................ 1
Värtsilä, U usikylä.......................................... 1
Ahvenanmaan maak. — Landsk. Åland.
Värdö, T o f tö ...................................................
Kaavi Retunen .......................................... 1
Säyneinen. Konttimäki ............................. 1
1 l iperi (Libelits), Ruunakangas ................
Kitee, O jam äki...............................................
1
1
Hämeen lääni. —  Tavastehus iän.
Teisko, Kulju ............................................... 1
Kiuruvesi, Pihlajamäki ............................. 1
» M urtom äki................................. 1
—
Ylöjärvi, Pengonpohja................................. 1 _ » Salmenkylä .............................Tottijärvi, Joutsijoki ................................. 1 1— Tuusniemi, L apinjärvi..................................
Kuopion mlk. — Kuopio lk., Halmejoki 
Siilinjärvi, K oivum äki.................................
Forssan kp. — Forssa kp., V ierem ä.. . .  
Urjala, Annula ...............................................
1
1
— 11
Koi järvi, Kokko .......................................... 1 —
__
Sääksmäki, L eppälä ...................................... 1 Hankasalmi, K ynsivesi................................. 1 _Hauho, Hyömäki ..........................................
Korpilahti, Hurttia ......................................
» H irvim äki.................................
Asikkala, Vääksy ..........................................
1
! 1 
1
i i
Yhteensä —  Summa — Total 
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
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Yhteensä — Summa — Tota, i l — Jalasjärvi, S ik ak y lä ......................................
Viipurin lääni. — Viborgs Iän. Kauhajoki Yrjänäinen................................. 1
_
Seinäjoki. Rajala .......................................... 1
Johannes (S:t Johannes), Kukkola . . . .  
Säkkijärvi, A h o la ..........................................
i
i
Teuva (Östermark), Harjula .................... 1
— Vähäkvrö (Lillkyro), Saarensivu................ 1
Lääni, kunta ja koulu. 
Län, kommun och skola. 
Département, commune et école.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
Finnoises.
Ruotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Lääni, kunta ja koulu. 1 
Län, kommun och skola. 
Département, commune et école.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
Finnoises.
Ruotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Isokyrö (Storkyro), L u o m a .........................
Ylistaro, L au tta järv i .................................
Vörå — Vöyri, Röukas .............................
Maksmo — Maksamaa. Särkimo ...........
A lahärm ä, Ekola ..........................................
» Ojala ..........................................
Lohtaja, Erkkilä ................................. ..
Toholampi, R iu tta n e n ..................................
Alavus, K ä tk ä n jo k i ......................................
V irrat, Ä ijän n e v a ..........................................
Laukaa, Lemola ..........................................
Saarijärvi. T a rv a a la ......................................
K arstula, Oinola ..........................................
» Kum pula ......................................
Pihtipudas, K um puniem i.............................
Y hteensä — Summa — Total
Oulun lääni. —  Uleäborgs län.
U tajärv i, U toslahti ......................................
Haukipudas, J o k e la ......................................
l i  (Ijoi, Ojakylä ............................................
Taivalkoski, M etsäkylä .............................
» J u r m u .................. '..................
Kalajoki, K u rik k a la ......................................
Pyhäjoki. K rekula ......................................
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
18
2
1
1
1
1
1
1
1
i
1
2
0
Merijärvi, P irttim äk i .................................
Pattijoki, Jokela ..........................................
» Y lipää ..........................................
V ihanti, K u u sira ti.......................................... :
» M äykkylä ......... ............................
» Perukka ..........................................
Reisjärvi, Levonperä .................................
Pulkkila, Jy lh ä ran ta ......................................
Paltam o. K o n tim äk i......................................
R istijärvi, U v a ...............................................
Suomussalmi, K erälä .................................
» Y linöljänkä ........................
» Pesiö ......................................
Sotkamo, Parkua ..........................................
Kuhmoniemi K ä m ä r ä .................................
Simo, Y likärppä ..........................................
A latom io (Nedertomeä), K airilehto . . . .
» » Alaraumo . . . .
» » N aätsaari . . . .
K arunki. Y lipää ..........................................
Rovaniemi, P e k k a la ...................................... j
Kuolajärvi, K urtinky lä  .............................1
» M ärkäjärvi .............................
Muonio, K ätkisuanto  ...................................j
Sodankylä, O ra jä rv i...................................... |
Y hteensä — Summa — Total, 
K aikkiaan  — Totalsum m a —  Ensemble\
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
32
13 3
L isäksi on kou lu is ta  m ain ittav a  seuraavaa. T oi­
m in tansa  lopettaneet ovat seu raavat koulut : Bro- 
m arv in  Täcktom in itä inen , S ääm ingin  K irkonky län  
j a  Konneveden Tankolam m in koulut. T ä tä  ennen 
kaksoiskouluiksi m erk ity t k o u lu t: Sipoon E telä- 
P a ip iin , L ap p träsk in , K appelbyn , P e rn a ja n  F o rs­
byn, Porvoon m lk :n  Papp ilanm äen , L open H e ikk i­
län , K irvun  S a ira lan — T ihveränm äen, R audun, 
R äisälän , K auko lan  j a  Sulkavan kirkonkylien, Vöy- 
rin  Koäkebyn, P ie ta rsa a re n  m lk :n , K ruunupyyn , 
T erijärven , O ravaisten  j a  L im ingan  kirkonkylien 
sekä K em in m lk :n  S aarenkylän  koulu t on n y t k u ­
k in  m erk itty  yhdeksi kouluksi. H elsingin  m lk :n  
H erto n a isten  koulu on ja e t tu  suomen- j a  ru o tsin ­
kieliseen kouluun. K u ru n  V u o ta rin  koulu on siir­
re tty  P arkanoon  Aure-nim isenä.
Seuraavassa taulukossa m aalaiskunnat on ry h ­
m ite tty  sen m ukaan, kuinka m onta toim ivaa y lem ­
p ää  kansakoulua niissä oli lukuvuonna 1925—26.
Dessutom  böra  b e trä ffan d e  skolorna fö lja n d e  
om ständigheter omnämnas. F ö ljan d e  skolor hava 
upphört m ed sin verksam het: T äktom  östra  skola i 
B rom arv, K yrkoby  skola i Sääm inki . ocli Tanko- 
lam pi skola i Konnevesi. F ö ljan d e  skolor, som i 
föregående pub lika tion  ang iv its  som dubbelskolor, 
hava nu u p p tag its  som enkla: Sibbo Södra-Paip is, 
L ap p trä sk  K appelby , P e m å  Forsby , B orgå  lk . 
P rästgårdsbaeken , L oppi H eikkilä , K irv u  S airala- 
T ihveränm äki, R au tu , R äisälä, K auko la  och Sul­
kava  kyrkabyar, V örå  K oskeby, Podersöre, K ro ­
noby, T erijä rv i, O ravais och L im inka k y rkobyar 
sam t K em i Saarenkylä. H erto n äs skola i H elsinge 
haa- dela ts i  eu finsk- oeh en svenskspråkig skala. 
V u o ta ri skola i K u ru  ha r under nam net A ure  över­
fö r ts  t i l l  Parkano .
I  fö ljan d e  tab e ll äro landskom m unerna indelade 
i en lighet med a n ta le t i verksam het varande högre  
folkskolor under läsåre t 1925— 26.
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É co le s  p r im a ire s  su périeu res en  fonction  d a n s les com m unes ru ra les p en d a n t Vannée scola ire 1925— 26.
Lääni. — Län.
Département,
K
untien 
Antal lain
Kuntia joissa oli seuraava määrä kouluja: — Kommuner med nedanstående antal skolor 
Communes avec le nombre suivant d’écoles:
luku.
isk.1) 1 3 * a 6 i 7 S
9 10 11 !l2.13'14;15 jie 'lT  18 19
1 1 : 1 ! 1 I 1 1
20.21 22^23 25 '26U sU l
1 i 1 1 ! i 1
34 35
Uudenm aan — Nylands 2)48 3 % 4 3 4 3 3 4 2 4 1 1 2 9 1 1 4 1 1 1 1
Turun -P o rin  — Åbo -  
Björneborgs ................ 112 7 11 13 18 14 16 6 9 2 4 2 5 2 1 1 1
A hvenanm aa— Å la n d .. 15 2 2 3 6 1 1
Häm een — Tavastehus3)62 1 6 1 9 5 5 2 4 8 2 4 3 3 3 1 1 1 1 1 --- — 1 — — — --- --- — —
Viipurin — Viborgs . . . . 4)66 4 2 1 2 3 3 6 3 4 7 4 1 1 2 3 2 4 2 5 1 1 1 — 1 1 --- 1 1 —
Mikkelin — S:t Michels “129 — 1 2 2 1 3 2 1 — 3 2 1 3 — 1 2 2 1 1 1
Kuopion — Kuopio . . . . 48 1 — 1 — 3 5 2 4 3 3 2 2 0 3 3 1 2 2 — 2 1 2 — 1
Vaasan — Vasa ........... 88 2 1 6 8 4 13 11 8 7 4 3 .3 1 6 1 2 1 1 2 1 2 — 1 - —
Oulun — U leåborgs. . . . «) 76 2 6 11 13 7 6 3 13 4 4 2 1 — — 2 — — 2 — — — — — — — — — —
Yhteensä — Summa -  
Total
n  I j n  ! 1 1 i 1 i I i i I 
544|22|3l|42i6l|42|55|35|46!30 3l|20ll7 15 16|l410|12 13j 10 5 5 4 1 2 1 1 1 1 1
K ulosaaren  kunnassa  ja  L ahdenpoh jan  k au p p a ­
lassa  ei ollut y lem pää kansakoulua.
B rändö kom m un och L ahdenpohja  köping saknade 
högre folkskola. .
Maalaiskansakoulujen jatko-opetus.
Lukuvuonna 1925—26 an n ettiin  m aalaiskansa- 
kouluissa ja tk o -o p etu s ta  l i l ! l4 :l lä  kurssilla. N ä is tä  
ja tk o k u rsse is ta  oli suom enkielisiä 1 0211 eli 9.1.7 %  
j a  ruo tsink ielis iä  93 eli 8.3 % . O pp ila ita  oli k a ik ­
k iaan  18 404, jo is ta  17 058 eli 92.7 %  kävi suom en­
kielisillä  j a  134 6  e li 7.3 % ruotsinkielisillä  k u rs­
seilla . K u tak in  suom enkielistä kurssia  koh ti tu li 
keskim äärin  17 oppilasta , ruo tsink ie lis tä  kohti 14. 
O pp ila ista  oli poik ia 8 '231 eli 44.7 %  j a  ty t tö jä  
10 173 eli 55.3 % . V irkam iesten, su u rtila llisten  ja  
suurliikkeen  h a r jo itta jie n  lapsia  oli 470 eli 2.5 %, 
p ik ku tila llis ten  j a  pifckuliikkeen h a r jo it ta jie n  la p ­
sia  10 613 eli 57.7 %  sekä työväen y. m. lapsia  
7 321 eli 39.8 % . K oulum atka oli 80.4 %  :11a oppi­
la is ta  alle 3 km., 16.6 %  :11a 3— 5 km. j a  3.0 %  :11a 
y li 5 km. Lukuvuonna 1924—25 p id e ttiin  769 j a t ­
kokurssia, jo illa  kävi yh teensä 13390 oppilasta . 
E dellisenä lukuvuotena kurssien luku oli 612 ja  
oppilasm äärä  10 691. L ukuvuonna 1921— 22 vas­
ta a v a t  luvu t olivat 420 j a  8 646, edellisenä luku­
vuotena, siis viim eisenä ennen oppivelvollisuuslakia, 
-356 j a  7 791 ynnä lukuvuonna 1915—16 48 j a  1 132.
Fortsättningsundervisningeii vid landsortens 
îolkskolor.
U nder läsåre t 1925—2:6 gåvas vid landsortens 
folkskolor 1114  fo rtsä ttn in g sk u rse r. Av dessa voro 
1 021 e ller 91.7 %  finsk sp råk ig a  och 93 eller 8.3 % 
svenskspråkiga. E leverna voro inalles 18 404, av 
v ilka  17 058 eller 92.7 %  besökte fin sksp råk iga  oeh 
1 346 eller 7.3 %  svenskspråkiga kurser. P å  va rje  
fin sk sp råk ig  k u rs kom i m edeltal 17 elever, på  
v a r je  svenskspråkig  14. 8 23.1 e ller 44.7 %  av ele­
verna voro gossar och 10173 eller 55.3 %  flickor. 
470 eller 2.5 %  voro b a rn  till tjän stem än , större 
jo rd b ru k are  och näringsidkare, 10 613 eller 57.7 %  
b a rn  till sm åbrukare och m indre  näringsidkare  sam t 
7 3i21 eller 39.8 %  b a rn  t ill  a rb e ta re  m. fl. Skol­
vägen va r under 3 km. lån g  fö r 80.4 %  av eleverna, 
3— 5  km. fö r  16.6 %  och över 5 km. fö r 3.0 %. 
U nder läsåre t 1924—25 höllos 769 fo r tsä ttn in g s­
kurser, som besöktes av sam m anlagt 13 390 elever. 
Föregående lä så r voro kurserna  612 till a n ta le t och 
e levantale t 10 691. F ö r lä så re t 1921— 22 voro m ot­
svarande ta l  420 och 8 646, fö r lä så re t därfö rinnan , 
således det sista  fö re  lärop lik tslagens ik ra f t t rä ­
dande, 356 och 7 791 sam t fö r  läsåre t 1915— 16 48
Nombre total des communes.
2) Uusia kuntia. — Nya kommuner. I ohjan kp. Lojo kp.. Hyvinkään kp. — Hyvinge kp.
3) » » » » Jämsänkoski. Koskenpää.
4) » » » » Äyräpää.
5) » » » » Pertunmaa. .
6) » » > » Posio.
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Lukuvuodesta 1924—25 n y t kyseessäolevaan ja tk o ­
kurssien luku lisään ty i 3 4 5 :llä  eli 44.8 %  ja  oppi­
lasm äärä  5 0 1 4 :llä  eli 37.4 % . V iiden viim e luku­
vuoden a ikana jä lkeen  oppivelvollisuuslain voimaan 
astum isen ja tkokurssien  lisäys on teh n y t 758 eli
212.9 %  j a  oppilasm äärän  10 613 eli 136.2 %■ 
Lukuvuonna 1915—16 ja tk o k u rss it jä iv ä t valtio- 
apua vaille. T äs tä  jo h tuuk in  kurssien j a  oppila i­
den luvun vähäisyys m a in ittu n a  lukuvuotena. Viime 
vuosikym menen lopulla  jatko-opetus rupesi jälleen  
elpym ään. Niinipä esim. lukuvuonna 19110— 20 
kurssien  luku nousi jo  5-2)1 :een j a  oppilasm äärä  
11 688 : aan , m olem m at korkeim paan siihenastiseen 
m ääräänsä . Seuraavana lukuvuotena kum pikin 
luku aleni k u itenk in  huom attavasti. L ukuvuonna
1921— 22 alkanut (kurssien luvun j a  oppilasm äärän 
lisään tym inen  tu lee ilm eisesti edelleen ja tk u m aan , 
sillä  to istaiseksi a in o astaan  p ieni osa ja tk o k u rs­
seista  on ollut pakollisia.
V a sta  lukuvuodelta  1925—26 on k e rä tty  y k sity is­
kohtaisem pia t ie to ja  jatko-opetuksesta , jo te n  ei 
voida su o ritta a  enem pää ve rta ilu a  edellisiin luku­
vuosiin nähden, ku in  m itä  edellä on tehty.
och 1182 . F rå n  lä så re t 1924—25 till  fö religgande  
lä så r  ökades a n ta le t fo rtsä ttn in g sk u rse r med 345 
e ller 44.8 %  oeh e levantale t m ed 5Ö14 eller 37.4 % . 
U nder de senaste fem  läsåren  e f te r  läroplik tslagens 
ik ra f tträ d a n d e  ha  fo rtsä ttn in g sk u rse rn a  ökats med 
758 eller 212.9 %  och e levantale t med 10 613 eller
136.2 % . U nder lä så re t 1915— 16 fingo  f o r t s ä t t ­
n ingskurserna in te t sta tsunderstöd . H ä rp å  b e ro r 
också kursernas och elevernas fåtalig-hot under 
näm nda läsår. V id det senaste decenniets slu t 
foegynte fo rtsä ttn irg su n d erv isn in g en  å te r  ta g a  
f a r t .  Sålunda steg  t. ex. under lä så re t 1919—20 
kursernas an ta l redan  till  521 och e levantale t till 
11 688, vardera  talen  de högsta  d ittills  uppnådda. 
F ö ljan d e  lä så r nedg ingo  em ellertid  bägge ta len  
m ärkbart. D en under läsåre t 1921—22 b ö rjad e  
ökningen i an ta le t k u rser och elever kom m er ty d li­
gen a t t  v idare fo r tg å , ty  tillsv idare  ha r endast en 
lite n  del av fo rtsä ttn in g sk u rse rn a  v a r it  ob ligato­
riska.
F ö rs t  fö r  lä så re t ,1925—2'6 ha m era d e ta lje rad e  
u p p g if te r  insam lats b e trä f fa n d e  'fo rtsä ttn in g su n ­
dervisningen, v a rfö r  n å g ra  jäm fö re lse r u töver dem, 
som ovan g jo r ts  ieke kunna om ställas med fö rh å l­
landena under tid ig a re  läsår.
Maalaiskuntien alakansakoulut.
K u n  ensim m äisen k e rran  k e rä ttiin  tila s to tie to ja  
m aalaiskuntien  alakansakoulu ista , m ikä tap a h tu i lu ­
kuvuodelta 1917—>18, ja e t ti in  m ain itu t koulut kah ­
teen  ry hm ään : k iin te is iin  j a  k iertäv iin  alakansa- 
kouluihin. N y t kyseessäolevan lukuvuoden tila s ­
tossa k iin teä t alakansakoulu t on ja e t tu  36-viikkoi- 
s iin  j a  18-viiikkoisdin. 18-viikkoiset a lakansakou­
lu t on täh än  a s ti o te ttu  tilastossa  huom ioon siten, 
e ttä  kaksi koulua on lask e ttu  yhdeksi, jo n k a  to im i­
aika on 36 viikkoa. K un  ny t kukin 18-viikkoinen 
a lakansakoulu  on lask e ttu  eri kouluksi, n iin  täm ä  
m enettely  lisää  huom attavasti koulujen  lukua. N y t 
kyseessäolevan lukuvuoden tila sto ssa  ju lk a is taan  
t ie to ja  myös su p is te ttu jen  kansakoulu jen  alakou­
lu ista , jo iden  to im iaika  on 12 viikkoa lukuvuodessa. 
N äiden  viim em ain ittu jen  oppilasm äärä  on täh än  
asti m a in ittu  yhdessä syyslukukauden alussa y lä ­
kansakoulujen  valm istuskursseilla  käyneiden kanssa 
(kts. tau lu liite  X I I  sar. 15 aikaisem m issa ju lk a i­
su issa). Seuraava taulukko, jo ssa  lukuvuoteen 1925 
—i26 nähden on to te u te ttu  uusi ryhm ittely , oso ttaa  
a lakansakoulu jen  kehityksen lukuvuodesta 1917—  
18 lähtien.
Landskommunernas lägre folkskolor.
D å u p p g ifte r  fö r  fö rs ta  gången insam lades be­
t rä f fa n d e  landskom m unernas läg re  folkskolor, vilket 
in trä f fa d e  fö r  läsåre t 1917—-18, indelades näm nda 
skolor i tv å  g rupper : fa s ta  och am bulerande läg re  
folkskolor. I  s ta tis tik en  fö r fö re lig g an d e  lä så r  in ­
delas de fa s ta  fo lkskolorna i skolor med 36 veckors 
och skolor med 18 veckors lärokurs. De läg re  fo lk ­
skolorna m ed 1:8 veckors lärokurs lia h ittills  u p p ­
ta g its  i sta tis tik en  p å  så s ä t t  a tt  tv å  skolor rä k ­
n a ts  såsom en skola imed 36 veckors kurs. D å  n u ­
m era  v a rje  läg re  fo lkskola  med 18 veckors kurs 
räk n a ts  såsom en särskild  skola, ökas därigenom  
b e ty d lig t skolornas an ta l. I  s ta tis tik en  fö r  fö re ­
liggande lä så r ' pub liceras u p p g if te r  även b e tr ä f ­
fan d e  folkskolors m ed fö rk o rtad  lärokurs läg ­
re skolor, vilkas verksam hetstid  u tg ö r 12 vec­
kor per läsår. De sistnäm ndas elever lia h ittills  
u p p tag its  tillsam m ans m ed idem, som v id  höstterm i­
nens b ö rjan  besökt de fö rberedande k u rserna  vid 
de högre folkskolorna (se tabe ll X I I  k o lu m n . 15 i 
tid ig a re  p u b lik a tio n er). F ö ljan d e  tabell, i  vilken 
fö r  lä så re t 1925—126 den nya indelningen tilläm ­
p a ts , åskåd liggör de läg re  fo lkskolornas utveckling 
sedan lä så re t 1917—18.
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Écoles p r im a ire s  élém entaires des com m unes ru ra les.
Lukuvuosi. 
Läsår. 
Année scolaire.
Kouluja — Skolor. —• Écoles.
K
oko 
luku. 
Hela 
antalet. 
Nom
bre 
total.
j
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
J 
^R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga, 
j 
Suédoises.
Suom
en- 
ja 
ruotsinkielisiä. 
Finsk- 
o. 
svenskspråkiga. 
Finnoises 
et 
suédoises.
Kiinteitä kouluja. 
Fasta skolor. 
Écoles fixes. Kiertäviä 
kouluja. 
Flyttande 
skolor. 
Écoles 
am
bulatoires.
Supist. kansakou­
lujen alakouluja.
Folkskolors med 
förkortad lärokurs 
lägre skolor.
Écoles prim . élément, 
avec cours réduits 
(12 semaines.)
36-viikkoisia.
Med 36 veckors 
lärokurs.
Avec cours de 
36 semaines.
18-viikkoisia.
Med 18 veckors 
lärokurs.
Avec cours de 
18 semaines.
1925—1926.. 2 551 2 039 512 .— . 1507 616 127 301
1924—1925.. 1709 1259 446 4 1571 138 _
1923—1924.. 1465 1019 442 4 1230 235 ___
1922—1923.. 1224 787 433 4 1048 176 ___
1921—1922.. 890 469 414 7 778 112 _ ___
1920—1921.. 682 285 388 9 603 79 ___
1919—1920.. 586 236 340 10 519 67 ___.
1918—1919.. 476 157 308 11 419 57 ___
1917—1918 .. 238 68 168 2 201 37 —
Alakansakouluja  oli lukuvuonna 1925— 26 k a ik ­
kiaan  2 551, jo is ta  suom enkielisiä 2 039 eli 79.9 %  
j a  ruo tsink ie lisiä  512 eli 20.1 % . K o u lu ista  oli k iin ­
te itä  2 123 eli 88.2 %,  n iis tä  suom enkielisiä 1 676 
(78.9 % ) j a  ruo tsink ie lis iä  447 (01.1 % ) , k ie rtäv iä  
107 eli 5.0 %, n iis tä  suom enkielisiä 107 (84.3 % ) 
j a  ruo tsink ielisiä  20 (15.7 % ) sekä su p iste ttu jen  
kansakoulujen  a lak o u lu ja  301 eli 11.8 % , n iis tä  suo­
m enkielisiä 256 (8:5.0 % )  j a  ruo tsink ielis iä  45
(15.0 % ). K iin te is tä  kou lu is ta  oli 36-viikkoisia 
150 7  eli 71.0 % , n iis tä  suom enkielisiä 1082  
(71.8 % ) j a  ruo tsink ie lisiä  425 (2:8.2 % ) , sekä 18- 
viikkoisia 616 eli 20.o % ,  n iis tä  suom enkielisiä 594 
(96.4 % ) j a  ruo tsink ielis iä  22 (3.6 % ). E d elli­
senä lukuvuotena a lakansakoulu ja  oli 1700, jo is ta  
suom enkielisiä 1250 , ruo tsink ie lis iä  446 j a  kaksi­
k ielisiä  4. L ukuvuonna 1923— 24 v astaav a t luvut 
olivat 1 465, 1 019, 442 j a  4, lukuvuonna 1021— 22 
890, 469, 414 ja  7, edellisenä lukuvuotena, siis ju u ri  
ennen oppivelvollisuuslain voim aan astum ista , 682, 
285, 388 j a  9 ynnä  lukuvuonna 1917—18 288, 68, 
168 ja  2. Lukuvuodesta 1917— 18 läh tien , jo llo in  
ruo tsink ie lis iä  a lakansakou lu ja  (k iin te itä  j a  k ie r tä ­
v iä) oli noin 2 1 /2 k e r ta a  suom enkielisten luku, 
kum m ankin k ielisten  koulujen  luku on ja tk u v a sti 
kasvanut, suom enkielisten k u itenk in  m onin verro in  
nopeam m in ku in  ruotsinkielisten . Koko sen a jan , 
jo lta  a lakansakoulu ista  on k e rä t ty  tila s to tie to ja , 
k iin te iden  koulujen  luku on ollut m onin verro in  suu­
rem pi k iertäv ien  lukua, joka  k ah tena  viime luku­
vuotena on ja tk u v a s ti pienentynyt.
K u n  k ansakou lup iire jä  lukuvuonna 1905— 26 oli 
ka ikk iaan  5 585, n iis tä  suom enkielisiä 5 036 j a  ru o t­
sinkielisiä  549, sekä a lakansakou lu ja  k a ikk iaan
U nder lä så re t 1925— 26 fauns det inaUes 2 551 
lägre folkskolor,  av dem 2 039 eller 79.9 %  f in sk ­
sp råk iga  och 512 eller 20.1 %  svenskspråkiga. Av 
skolorna voro 212 3  e ller 83.2 %  fa s ta , av dessa 
1 676 (78.9 % ) finsk- och 447 (21.1 % )  svensk­
sp råk iga, 127 eller 5.o %  am bulerande, av dem 107 
(84.3 % ) finsk- och 20 (15.7 % ) svenskspråkiga, 
sam t 301 eller 11.8 %  läg re  skolor vid folkskolor 
med fö rk o rtad  lärokurs, av dem 256 (85.0 % )
finsk- och 45 (15.0 % ) svenskspråkiga. Av de 
fa s ta  skolorna hade 1 507 eller 71.0 %  36 veckors 
lärokurs, av dem 1 082 (71.8 % ) fin sk sp råk ig a  och 
425 (28.2 % ) svenskspråkiga, sam t 616 eller 29.0 %  
18 veckors lärokurs, av dem 594 (96.4 % )  fin sk  - 
och 22 (3.6 % ) svenskspråkiga. U nder föregående 
lä så r  fan n s det 1 709 läg re  folkskolor, av  dem 1 259 
fin sk sp råk ig a , 446 svenskspråkiga och 4 tv å ­
språk iga. F ö r  lä så re t 1923— 24 voro m otsvarande 
ta l  1465 , 1 019, 442 och 4, fö r  lä så re t 1921— 22 
890, 469, 414 och 7, fö r  fö regående läsår, således 
ju s t  fö re  lärop lik tslagens ik ra ftträ d a n d e , 682, 285, 
388 och 9, sam t fö r  lä så re t 1917— 18 238, 68, 168 
och 2. Sedan läsåre t 1917— 18, då  det fanns 
u n g e fä r 2 %  gång  så  m ånga svenskspråkiga lägre  
folkskolor ( fa s ta  och am bulerande) som fin sk ­
språk iga, h a r  a n ta le t skolor fö r  bägge grupperna 
fo rtg åen d e  ökats, de f in sk sp råk ig a  likväl m ånga 
gånger snabbare  än  de svenskspråkiga. U nder 
hela den t id  u p p g if te r  insam lats b e trä ffan d e  de 
läg re  folkskolorna ha r a n ta le t f a s ta  skolor v a rit 
m ånga  gån g er stö rre  än  a n ta le t am bulerande sko­
lor, som under de tv å  senaste  läsåren  fo rtgående  
m inskats.
M edan a n ta le t fo lksko ld is trik t lä så re t 1925— 26 
var inalles 5 585, av dem 5 036 finsk- och 549 
svenskspråkiga, sam t inalles 2 551 läg re  folkskolor,
2 i
2  <551, n iis tä  suom enkielisiä 2 039 j a  ruotsinkie lisiä  
512, n iin  2 5 5 1 :n, 2 0 3 9 :n  suom enkielisen j a  512 
ruotsinkielisen, kou lup iirin  osalle tu li alakoulu, 
-3 034:n , 2 997 :n  suom enkielisen j a  37 :n  ruo tsink ie­
lisen, kou lup iirin  ollessa ilm an alakoulua. M utta, 
kun otam m e huomioon, e ttä  eräissä koulupiireissä, 
e tupäässä  ruotsinkielisissä, toim i kaksi jo p a  useam ­
p ik in  alakoulu, n iin  alakoulua vailla  olevien koulu- 
p iiren  luku on todellisuudessa h iukan  suurem pi. 
Suom enkielisistä koulup iire is tä  oli noin 60.0 %  a la ­
koulua vailla , ru o tsink ie lis is tä  a inoastaan  noin
10.o % . P u u ttu v ia  a lakou lu ja  korvasivat osaksi 
k irkolliset lastenkoulu t, jo ita  vuonna 1925 oli k a ik ­
k iaan  867.
K iin te id en  a lakansakoulu jen  oppilasmäärä  oli lu ­
kuvuonna 19.25—.26 56 028, jo s ta  3 6-viikkoisten  kou­
lu jen  osalle tu li 43 563 eli 77.8 %  ja  18-viikkoisten  
osalle 12 465 eli 22.2 % . Lukuvuonna 19i24— 25 
kiin te issä  alakouluissa oli o p p ila ita  49 293, edelli­
senä lukuvuotena 37 333, s itä  edellisenä 34 9il9, lu ­
kuvuonna 1921—22 27 885, edellisenä lukuvuotena 
21 063 j a  täm än  edellisenä 18 338 j a  lukuvuonna 
19.18—19 12 796. L ukuvuonna 1925— 26 oppilas­
m ää rä  lisään ty i edelliseen lukuvuoteen v e rra ttu n a  
6 7 3 5 :llä  eli 1 3 .7 % . Lukuvuodesta 1920— 2ll ny t 
kyseessä olevaan oppilasm äärän  lisään tym inen  tek i 
34 965 eli 166.0 % ' j a  lukuvuodesta 1918— 19 
43:232 eli 337.9 % .
K iin te iden  a lakansakoulu jen  oppilasm äärän  j a ­
kautum inen  opetuskielen, iän , kou lum atkan p itu u ­
den ja  vanhem pien säädyn  m ukaan  eri lukuvuo­
sina selviää seuraavasta  tau lukosta , jossa  lukuvuotta
1917—il8 ei ole voitu  o tta a  huomioon, koska s iltä  
e i ole tarpeeksi yksity iskohta isia  tie to ja .
av  dem 2 039 finsk- oeh 512 svenskspråkiga, kom 
p å  2 551 sko ld istrik t, 2 039 finsk- oeh 512 svensk­
sp råk ig a , en läg re  folkskola p å  va rje , m edan 3 034 
sk o ld istrik t, 2 997 finsk- och 37 svenskspråkiga, 
saknade lägre  folkskola. Men d å  m an  ta r  i b e ­
trak tan d e , a t t  i  en del sko ld istrik t, isynnerhet i  do 
svenskspråkiga, funnos tv å  och t. o. m. fle re  lägre  
folkskolor, sakna i verkligheten  e tt  någo t stö rre  
a n ta l sko ld istrik t läg re  folkskola. Av de f in sk ­
sp råk ig a  sko ld is trik ten  saknade om kring 60.O % 
läg re  folkskola, av de svenskspråkiga endast om­
k rin g  10.O % . E n  del av de saknade läg re  fo lk ­
skolorna e rsattes av de k y rk lig a  sm åskolorna, vilka 
å r  1925 voro inalles 867.
E levan ta le t i de fa s ta  läg re  folkskolorna u t ­
g jo rd e  under lä så re t 1925— 26 56 028, varav  på  
skolor m ed 36 veckors lärokurs kom 43 563 eller
77.8 %  och p å  skolor med 18 veckors lärokurs 
12 465 eller 22.2 % . U nder lä så re t 1924— 25 fanns 
det 49 293 elever i de f a s ta  läg re  folkskolorna, 
under fö regående lä så r  37 333, under lä så re t 
d ä rfö rin n an  34 919, under lä så re t 1921— 22 27 885, 
under föregående lä så r  21063 och under läsåre t
1919—20 18 338 sam t under lä så re t 1918— 19
12 796. U nder lä så re t 1925— 26 ökades e levantale t 
med 6 735 eller 13.7 %  jä m fö r t  med föregående 
läsår. F rå n  lä så re t 1920— 21 till  det fö religgande 
utgjoTde ökningen i  e levantale t 34 965 eller 166.0 %  
och f rå n  lä så re t 1918— 19 43 232 eller 337.9 % .
E levan ta le ts fö rdeln ing  i de f a s ta  lägre  fo lk ­
skolorna en lig t undervisningsspråk , ålder, skol­
vägens län g d  oeh fö rä ld ra rn as  s tån d  under olika 
lä så r  fram g å r u r  fö ljan d e  tabell, i vilken läsåre t
1917— 18 icke k u n n a t up p tag as, em edan tillräck lig t 
d e ta lje rad e  u p p g if te r  icke f in n as b e trä ffan d e  det-
É coles p r im a ire s  élém entaires f ix e  des c o m m u n es rurales. R enseignem ents détaÀllés su r  les élèves.
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1925—1926 . . . . 47 095 8 933 38118 17 663 247 46 853 8165 1010 2 565 22 716 30 747
1924— 1925 . . . . 40 074 9 219 31 835 17 458 40 957 7 363 973 2 408 17 422 29 463
1923—1924 ___ 28 310 9 023 23 435 13 898 31 601 5184 548 1833 11 983 23 517
1922—1923 . . . . 25 701 9 218 21 026 13 893 29 848 4 550 521 1 549 10 922 22 448
1921—1922 . . . . 18 525 9 360 16 456 11429 24 343 3155 387 1085 7 986 18 814
1920— 1921 . . . . 12 404 8 659 11 859 9 204 18 636 2187 240 879 5 613 14 571
1919— 1920 . . . . 10 525 7 813 10 250 8 0 88 16 242 1926 170 772 4 576 12 990
1918— 1919 . . . . 5 777 7 019 7 392 5 404 11 318 1367 111 578 3 711 8 507
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K u te n  tau lukosta  näkyy, niin  k iin te iden  a lak an ­
sak o u lu jen  opp ilasm äärästä  lukuvuonna 1925— 26 
47 005 eli 84.1 %  kävi suom enkielisissä j a  8 933 eli
15.9 %  ruotsinkielisissä kouluissa. Suom enkielisten 
kou lu jen  opp ilasm äärästä  34 914 (74.1 % ) tu li 36- 
viikkoisten ja  12 181 (25.9 % ) 18-viikkoisten kou­
lu jen  osalle. R uotsinkielisissä kouluissa v astaav at 
luvut olivat 8 649 (96.8 % ) j a  284 (3.2 % ). E d el­
lisenä lukuvuotena suom enkielisissä k iin te issä  a la ­
kansakouluissa oli o p p ila ita  40 074 ja  ruo tsink ie li­
sissä 9 219, jo ten  lisäys teki ny t kyseessäolevana 
lukuvuotena ensinm am ituissa kouluissa 7 021 eli 
.17.5 %  j a  vähennys v iim em ainitu issa  286 eli 3.1 %.  
Lukuvuonna 1923— 24 suom enkielisten koulujen  op­
p ila sm äärä  oli 28 310 j a  ruotsinkielisten  9 023. V as­
taav a t luvu t olivat lukuvuonna 1920— 21 12 404 ja  
S 659 ynnä  lukuvuonna 19.18—19 5 777 ja  7 019. 
O ppivelvollisuuslain voim aan astum isen jälkeinen 
opp ilasm äärän  lisäys tek i suom enkielisissä kouluissa 
lukuvuonna 1935—(26 34 691 eli 279." %  ja  ru o tsin ­
k ielisissä 274 eli 3.2 %. Suom enkielisten koulujen  
oppilaiden luvun saavuttaessa  m ain ittu n a  lukuvuo­
te n a  suurim m an täh än astisen  m äärän sä  oli ru o tsin ­
k ielisten  koulujen  opp ilasm äärä  korkeim m illaan jo  
lukuvuonna 1921—(22, n im ittä in  9 360:ssä. O ppi­
lasm äärän  suuri lisään tym inen  suom enkielisissä 
kouluissa jo h tu u  e tupäässä  uusien suom enkielisten 
k iin te iden  a lakansakoulu jen  perustam isesta. R u o t­
sinkielisissä kouluissa lukuvuonna 1925—26 ta p a h ­
tu n u t oppilasm äärän  vähenem inen tulee todennä­
köisesti v ielä  ja tk u m aan , sillä m ain ittu n a  j a  k a h ­
ten a  seuraavana lukuvuotena alaikouluiässä olevat 
lap set ovat syntyneet vuosina 1917— 19, jo llo in  syn- 
tyväisyys oli m aassam m e poikkeuksellisen a lh a i­
nen. T äs tä  jo h tu v aan  ruo tsink ie listen  koulujen op­
pilasmäärän vähenem iseen ei puu ttuv ien  ru o tsin ­
k ie listen  koulu jen  perustam inen  voine suurestikaan  
vastav a ik u ttaa . Toisin on la i ta  suom enkielisten 
koulujen  o p p ilasm äärään  nähden, sillä ta rv i t ta ­
v ista  suom enkielisistä kou lu ista  suurin  osa oli vielä 
lukuvuonna 1925—26 p erustam atta .
L ukuvuonna 1925— 26 k iin te iden  a lakansakoulu­
jen  o pp ila ista  kuului 7—8-vuotia isiin  68.0 %,
9—(12-tvuotiaisiin 3(1.5 %  ja  13 v u o tta  täy ttän e is iin
0.5 % .  N ä is tä  ikäryhm istä  voidaan a inoastaan  
n u o rin ta  v e rra ta  edellisiin lukuvuosiin. A lakansa­
k o u lu jen  opp ilaa t on n im ittä in  tä tä  ennen ryhm i­
te t ty  iän  m ukaan seu raav asti: 7— 8-vuotiaat, 9— 10- 
vuotiaait ja  11 v u o tta  täy ttän ee t. Lukuvuonna 
1924— 25 nuorim m an ikäryhm än op p ila ita  oli
64.6 %,  edellisenä lukuvuotena 62.8 % , lukuvuonna
1920— 21 56.3 %  ja  lukuvuonna 1918— 19 57.8 %. 
T äm än ikäryhm än suhdeluku osottaa. siis ja tk u v aa
Såsom  av tabellen  fram g år, besökte 47 095 eller
84.1 %  av de f a s ta  läg re  fo lkskolornas elever 
fin sk sp råk ig a  och 8 933 eller 15.9 %  svenskspråkiga 
skolor. Av elevantale t i de fin sk sp råk ig a  skolorna 
kom 34 914 (74.1.% )  p å  skolor med 36 veckors 
lärokurs och 12 181 (25.9 % )  p å  såd an a  med 18 
veckors lärokurs. F ö r dc svenskspråkiga skolorna 
voro m otsvarande ta l  8 649 (96.8 % ) och 284
(3.2 % ). U nder fö regående lä så r  fan n s det 40 074 
elever i de fin sk sp råk ig a  fa s ta  läg re  folkskolorna 
och 9 219 i de svenskspråkiga, v a rfö r under nu 
ifråg av aran d e  läsår ökningen i de fö rstn äm n d a  sko­
lo rna u tg jo rd e  7 021 eller 17.5 %  och m inskningen i 
de sistnäm nda 286 eller 3.1 % . U nder lä så re t 1923— 
24 u tg jo rd e  e levan tale t i de fin sk sp råk ig a  skolorna 
28 310 och i de svenskspråkiga 9 023. M otsvarande 
ta l voro under lä så re t 1920— 21 12 404 och 8 659 
sam t under läsåre t 1918— 19 5 777 och 7 019. Den 
e fte r  lärop lik ts lagens ik ra f tträ d a n d e  in trä ffa d e  
ökningen i  elevantalet u tg jo rd e  läsåre t 1925— 26 
34 691 e ller 279.7 %  i de f in sk sp råk ig a  och 274 
eller 3.2 % i de svenskspråk iga skolorna. M edan 
de f in sk sp råk ig a  skolorna under n äm nda läsår u p p ­
nådde s it t  h ittillsv a ran d e  s tö rs ta  elevantal, var 
e levantale t i de svenskspråkiga skolorna högst re ­
dan läsåre t 1921— 22, u tgö rande  9 360. Den sto ra  
ökningen av e levan tale t i de f in sk sp råk ig a  skolorna 
härleder sig  främ st av g ru n d läggandet av nya 
fin sk sp råk ig a  fa s ta  läg re  folkskolor. Den i de 
svenskspråkiga skolorna under läsåre t 1925— 26 
in trä f fa d e  m inskningen i elevantalet kommer syn­
b arligen  a t t  y tte rlig a re  fo rtg å , ty  de barn , som 
.under näm nda ooh tv å  fö ljan d e  lä så r  be fin n a  sig 
i skolåldern fö r  läg re  folkskolan, äro fö d d a  under 
å ren  1917— 19, då n a tiv ite ten  v a r ovanlig t låg  i 
v å rt land. Den h ä rp å  beroende nedgången i de 
svenskspråkiga skolornas e levantal to rd e  icke 
n äm nvärt kunna motverkais genom g ru n d 'ag g an d e t 
av de svenskspråkiga skolor, som ännu  saknas. 
A nnat ä r  fö rh å llan d e t med de f in sk sp råk ig a  sko­
lornas e levantal, en är av de e rfo rd e rlig a  f in sk ­
sp råk iga  skolorna s tö rs ta  delen ännn  icke g rund­
lag ts  in till läsåre t 1925— 26.
U nder läsåre t 1925— 26 voro 68.0 %  av eleverna 
vid de fa s ta  läg re  folkskolorna 7— 8-åringar,
31.5 %  9— 12-åringar och 0.5 %  ha.de fy llt  13 år. 
Av dessa å ldersgrupper kan endast den yngsta  
jäm fö ras m ed fö regående läsår. De läg re  fo lk ­
skolornas elever hava näm ligen fö rr  indela ts på  
fö ljan d e  s ä t t  enlig't å ld e r: 7— 8-åringar, 9— 10-
åringaT och 11 å r  fy lld a  elever. Under läsåre t
1924— 25 tillhörde 64.6 %  av eleverna den yngsta  
åldersgruppen, under fö regående lä så r  62.8 % , u n ­
der läsåre t 1920—21 56.3 % och under läsåre t 
1918— 19 57.8 %. R ela tionsta le t fö r  denna ålders-
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kasvua oppivelvollisuuslain voim aan astum isen j ä l ­
keen. —  K oulum atkan  p ituus oli lukuvuonna 
1925—126 88.6 %  :11a o p p ila is ta  alle 3 km.,
14.6 % :l la  3—5 km. j a  1.8 % :l la  yli 5 km. E del­
lisenä lukuvuotena v astaav a t p rosen tit o livat 83.1,
14.9 j a  2.0, lukuvuonna 1921— 22 87.3, 11.3 j a  1.4, 
s itä  edellisenä lukuvuotena 88.5, 10.4 j a  l . l  ynnä 
lukuvuonna 1918— 19 88.4, 10.7 j a  0.9. O ppivel­
vollisuuslain voim aan astum isen jä lk een  lyhim m än 
m atk an  ryhm än suhdeluku pieneni ja tk u v a s ti  lu k u ­
vuoteen 1924—05 a s ti m olem pien m uiden ryhm ien 
suhdeluvun v astaav as ti suuretessa. N y t kyseessä­
olevana lukuvuotena täm ä  keh ityssuun ta  on  k u iten ­
k in  pysäh tyny t. —  O ppilaiden ryhm itys vanhem ­
pien  säädyn  m ukaan oli lukuvuonna 1925— 26 seu- 
ra av a : virkam iesten, suurliikkeen h a r jo it ta jie n  ja  
su u rtila llisten  lap s ia  oli 4.6 % , p ien tila llisten  ja  
p iehliikkeen h a r jo itta jie n  lap s ia  40.5 %  seikä ty ö ­
väen y. m. lap s ia  54.9 %  oppila ista . E dellisenä 
lukuvuotena v astaav a t suhdeluvut o liva t 4.9 %,
35.3 %  j a  59.8 % , lukuvuonna 1921—22 3.9 %,
28.6 %  j a  67.5 % , s i tä  edellisenä lukuvuotena 4.2 %,
26.6 %  j a  69.2 %  ynnä lukuvuonna 1918— 19
4.5 % , 29.0 %  j a  66.5 % . E nsinm ain itun  ryhm än 
suhdeluku on  kasv an u t lukuvuodesta 1921— 28 
lukuvuoteen 1924— 25, jo n k a  jä lkeen  tapah tu i 
vähenem istä. Toisen ryhm än suhdeluku on ja tk u ­
vasti suuren tunut lukuvuodesta 1920— 21 lähtien, 
kolm annen sitäv asto in  ja tk u v a s ti  p ienen tynyt. T ä­
m än ilm iön on a ih eu ttan u t p ääasiassa  sam a syy, 
jo s ta  m ain ittiin  aikaisem m in y läkansakoulujen  
yhteydessä, n im ittä in  to rpp ien  itsenäistym inen. —  
K u tak in  k iin te ä tä  36-viikkoiöta a lakansakoulua ' 
koh ti tu li lukuvuonna 19i25— 26 k esk im äärin  29 ja  
k u tak in  18-viikkoista kohti 20 oppilasta . V astaav a t 
luvu t olivat erikseen suom enkielisissä kouluissa 32 
j a  2il sekä ruotsinkielisissä 20 j a  13.
K iertä v ien  a lakansakoulu jen  oppilasmäärä  oli 
lukuvuonna 1925— 26 4 0 7 7 , edellisenä lukuvuotena 
5 288, s i tä  edellisenä 9 780, lukuvuonna 1922— 2l3 
7 777, edellisenä lukuvuotena 5 203, tä tä  edellisenä 
3 556, lukuvuonna 1919—20 3 042 j a  lukuvuonna
1918—-19 i2 756. N y t kyseessäolevana lukuvuotena 
edelliseen lukuvuotem i v e rra ttu n a  oppilasm äärä  vä ­
heni 1 0 1 1 :llä  eli 19.1 % . Lukuvuodesta 1918— 19 
oppilasm äärä  kasvoi ja tk u v a s ti  a in a  lukuvuoteen 
19213—24 aisti, jo n k a  jä lk een  se alkoi vähentyä, 
h u n  jouikiko k iertäv iä  a lak o u lu ja  on m u u te ttu  
k iin te iksi.
K ie rtäv ien  a lakansakoulu jen  oppilasm äärän ry h ­
m itys opetuskielen, iän , koulum atkan  p ituuden  ja  
vanhempien, säädyn  m ukaan lukuvuodesta 19-1-8— 19 
läh tien  se lv iää  seu raav asta  tau lukosta .
g rupp  u tv isar således en fo rtg åen d e  ökning sedan  
lärop lik ts lagens ik ra ftträ d a n d e . —  U nder läsåre t 
1925— 26 var skolvägens län g d  under 3 km. fö r  
8 3 .6 %  av eleverna, 3— 5 km. fö r  14 .6 %  och över 
5 km. fö r  1.8 % . E ör fö regående läsår voro m ot­
svarande p ro cen tta l 83.1, 14.9 och 2.0, fö r  läsåre t
1921— 22 87.3, 11.3 och 1.4, fö r  fö regående lä så r
88.5, 10.4 och 1.1 sam t fö r  lä så re t 1918— 19 88.4,
10.7 och 0.9. E f te r  lärop lik tslagens ik ra ftträ d a n d e  
m inskades re la tio n s ta le t fo rtg åen d e  in till lä s å re t
1924— 25 fö r  g ruppen  med den ko rtas te  skolvägenr  
m edan de tv å  övriga g ruppernas re la tio n sta l i m ot­
svarande m ån ökades. U nder nu  fö religgande lä s­
å r  h a r  denna u tvecklingstendens likväl avstannat. 
—• E levernas fö rdeln ing  en lig t fö rä ld ra rn as  s tå n d  
va r läsåre t 1925— 26 fö lja n d e : 4.6 %  av eleverna, 
voro b a rn  t ill  tjän stem än , s tö rre  n ä ringsidkare  och 
jo rd b ru k are , 40.5 % b a rn  t il l  sm åbrukare och 
m indre n ä ringsidkare  sam t 54.9 %  b a rn  t ill  a r ­
b e ta re  m. fl. F ö r  fö regående lä så r  voro m ot­
svarande re la tio n sta l 4.9 % , 35.3 %  och 59.8 % , 
fö r  lä så re t 1921— 22 3.9 % , 28.0 % och 67.5 % , fö r  
lä så re t d ä rfö rin n an  4.2 % , 26.0 %  och 69.2 %  
sam t fö r  lä så re t 1918— 19 4.5 % , 29.0 % och
66.5 % . R ela tionsta let fö r  fö rstn äm n d a  g ru p p  
ökades f rå n  lä så re t 1921— 22 till  läsåre t 1924— 25, 
v a re f te r  en m inskning ä g t rum . D en an d ra  g ru p ­
pens re la tio n s ta l h a r fo rtgående  ökats sedan lä s­
å re t 1920— 21, m edan re la tio n s ta le t fö r  den tred je  
g ruppen  därem ot fo rtg åen d e  m inskats. D enna 
företeelse  h a r fö ran le tts  huvudsakligen av sam ma 
orsak, som  tid ig a re  näm-n-ts i sam band med de ho-gre 
folkskolorna, näm ligen torpens sjä lvständ igb livande. 
—  P å  v a rje  fa s t  läg re  fo lkskola m ed 36 veckors 
lärokurs kom läså re t 1925— 26 i m edeltal 29 och 
på  v a r je  skola med 18 veckors lärokurs 20 elever. 
M otsvarande ta l  fö r  de f in sk sp råk ig a  skolorna voro 
32 och 21 sam t fö r  de svenskspråkiga 20 och 13.
E levan ta le t i de ambulerande  läg re  folkskolorna 
u tg jo rd e  läsåre t 1925— 26 4 277, fö regående lä så r  
5 288, läsåre t d ä rfö rin n an  9 780, läsåre t 1922— 23 
7 777, lä så re t fö ru t 5 223, d ä rfö rin n an  3 556, lä s ­
å re t 1919— 20 3 042 och lä så re t 1918— 19 2 756. 
U nder nu  ifråg av aran d e  lä så r  m inskades elev­
a n ta le t med 1 011 eller J9.1 %  jä m fö rt m ed fö re ­
gående läsår. F rå n  lä så re t 1918— 19 ökades elev­
a n ta le t fo rtg åen d e  än d a  til l  lä så re t 1923— 24, v a r­
e f te r  det begynte m inskas, d å  en m ängd am bu­
lerande skolor om ändrats t i l l  fa s ta .
E lev an ta le t vid de am bulerande läg re  fo lk ­
skolorna fö rd e la r sig  en lig t undervisningsspråk, 
ålder, skolvägens längd  och fö rä ld ra rn as s tån d  på 
fö ljan d e  sä tt sedan lä så re t 1918— 19.
É coles p r im a ire s  élém entaires am bulato ires des com m unes rurales. R enseignem ents déta illés su r les élèv
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1925—1926 . . . . 3 797 480 2 780 1435 62 3 498 705 74 145 2 564 1568
1924—1925 . . . . 4 545 743 3 255 2 033 4 253 924 111 252 2 846 2190
1923—1924 . . . . 8 551 1229 5 955 3 825 7 870 1739 171 374 5 071 4335
1922—1923 . . . . 6 380 1397 4 576 3 201 6 374 1302 101 311 3 820 3 646
î 1921—1922 . . . . 3 883 1340 3110 2113 4 270 897 56 203 2 334 2 686
1920—1921 . . . . 2 239 1317 1 838 1718 2 961 540 55 122 1 635 1799
1919—1920 . . . . 1921 1121 1651 1391 2 563 418 61 136 1349 1557
1918—1919 . . . . 1694 1062 1416 1340 2 276 431 49 183 1124 1449
K iertäv ien  alakansakoulu jen  o p p ilasm äärästä  tu li 
lukuvuonna 1925—‘26 suom enkielisten koulujen  
osalle  3 797 eli 88.8 %  ja  ruo tsink ie lis ten  osalle 
'480 eli 1.1.2 % . Lukuvuonna 19:24— 25 v astaav at 
luvu t olivat 4 545 (85.9 % ) j a  743 (14.1 % ), lu k u ­
vuonna 1921—32  3 883 (74.3 % ) j a  1 340 (25.7 % ) 
s i tä  edellisenä lukuvuotena 2 239 (63.0 % ) j a  1 317 
(37.0 % ) ynnä lukuvuonna 1918— 19 1 694 (61.5 % ) 
j a  106 2  (38.5 % ). L ukuvuodesta 19)18—19 läh tien  
suom enkielisten koulu jen  oppilasm äärä  kasvoi luku­
vuoteen 1923— 24, jo n k a  jä lkeen  se alkoi vähetä. 
Sam a ilmiö esiin tyy  ruo tsink ie lis ten  koulujen oppi­
la sm ä ärä n  m uutoksissa, m u tta  käännekohta  on 
vu o tta  aikaisem m in ku in  suom enkielisten. K un  v ii­
m em ain ittu jen  oppilasm äärä  oli u y t kyseessäolevana 
lukuvuotena ru n saas ti 2-kertainen lukuvuoteen
1918—19 v e rra ttu n a , n iin  ruo tsink ielisten  koulujen 
oli enää v a ja an  puolet. —  O pp ila ista  oli luku­
vuonna 19i25—-26 7— 8-vuotia ita  65.0 % , 9— 12-
vuotia ita  33.6 %  ja  13 v u o tta  tä y ttä n e itä  1.4 % . 
E dellisenä lukuvuotena kuu lu i nuorim paan ik ä ry h ­
m ään  61.6 %  o p p ila ista , lukuvuonna 1921— 22
59.5 % , s i tä  edellisenä lukuvuotena 51.7 %  ynnä 
lukuvuonna 1918—,1-9 5.1.4 % . N uorim m an ik äry h ­
m än suhdeluku o so ttaa  siis kasvavaa suuntaa. 
K ou lum atkan  p ituuden  m ukaan oppilaiden ryhm i­
ty s  oli ny t kyseessäolevana lukuvuotena seuiraava: 
8 1 .8 %  :11a koulum atka oli alle 3 km., 1 6 .5 %  :11a
3—5  km. ja  1.7 %  :11a yli 5 km. Lukuvuonna
1924—125 ryhm ien suhdeluvut olivat 80.4 % , 1:7.5 % 
j a  2.1 %,  lukuvuonna 1921— 22 81.7 % , 17.2 %  ja
1.1% , edellisenä lukuvuotena 83.3 % , 15.2 %  ja  
1-5 %  ynnä  lukuvuonna 1918— 19 82.6 % , 15.6 %  ja
1.8 % . N äissä  suhdeluvuissa ei ole havaittav issa
Av elevantalet i de am bulerande läg re  fo lk ­
skolorna kom under lä så re t 1925— 26 3 797 eller
88.8 %  p å  de f in sk sp råk ig a  skolorna och 480 eller
11.2 %  p å  de svenskspråkiga. L äså re t 1924— 25 
voro m otsvarande ta l  4 545 (85.9 % ) och 743 
(1 4 .1 % ), läsåre t 1921— 22 3 883 (74.3 % ) och 
1 340 (25.7 % ), läsåre t d ä rfö rin n an  2 239 (63.0 % ) 
och 1 317 (37.0 % ) sam t läsåre t 1918— 19 1 694 
(■61.5 %)  och 1 062 (38.5 % ). F rå n  läsåre t 1918 
— 19 ökades e levantale t i de fin sk sp råk ig a  skolorna 
till läsåre t 1923— 24, v a re fte r  det begynte 
av taga. Sam m a företeelse v isar sig  även i fö r ­
än d rin g a rn a  i de svenskspråkiga skolornas elev­
an ta l, mon vändpunkten  in tr ä f f a r  e t t  å r  tid ig a re  än 
i de fin sk sp råk iga  skolorna. M edan de sistnäm ndas 
elevantal under fö religgande lä så r  v a r d ryg t 
dubbelt så  s to r t, som under lä så re t 1918—19, var 
elevan ta le t i de svenskspråkiga skolorna k n app t 
h ä lften  så  s to rt som då. —  U nder lä så re t 1925— 26 
voro 65.0 %  av eleverna 7— 8-åringar, 33.0 %  9—  
12-åringar och 1.4 %  13 år fy llda . Föregående 
läsår tillhörde 61. C %  av eleverna den yngsta  
åldersgruppen, lä så re t 1921—-22 59.5 % , läsåre t 
d ä rfö rin n an  51.7 % sam t läsåre t 1918— 19 51.4 %. 
R ela tionsta le t fö r  den y n g sta  g ruppen  u tv isar så­
ledes en tilltag an d e  tendens. E n lig t skolvägens 
län g d  fördelade sig  eleverna under föreliggande 
läsår så lunda: 81.8 %  hade en väg  under 3 km.,
16.5 %  3— 5 km. oeh 1.7 %  över 5 km. L äsåre t
1924— 25 voro re la tionsta len  fö r de olika g rup p ern a
80.4 % , 17.5 %  och 2.1 % , lä så re t 1921— 22 81.7 % ,
17.2 %  oeh l . l  % , lä så re t d ä rfö rin n a n  83.3 % ,
15.2 %  och 1.5 %  sam t under lä så re t 1918:—19
82.0 % , 15.6 %  och 1.8 % . Dessa re la tionsta l an-
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m itään  m äärättyä  k eh ityssuuntaa . L yhim m än m a t­
kan ryhm än suhdeluku un tosin  oppivelvollisuusla in  
voim aan astum isen  jä lkeen  o llu t hiukan p ienem pi ja  
keskim m äisen ryhm än suurem pi kuin aikaisem m in. 
O ppila ista  oli lukuvuonna 19'25— 26 virkam iesten , 
su u rtila llis ten  ja  suurliikkeen  h arjo itta jien  lapsia
3.4 %, p ien tila llisten  ja  p ikkuliikkeen  h arjo itta jien  
lap sia  59.9 % j a  työväen  y . m. la p sia  36.7 %. 
E d ellisen ä  lukuvuotena vasta a v a t suhdeluvut olivat
4.8 % , 53.8 % ja  41.4 % , lukuvuonna 1021— 2.2
3.9 %, 44.7 % ja  5,1.4 % , s itä  edellisenä lukuvuo­
ten a  3.4 % ,  46.0 % ja  50.6 %  ynnä lukuvuonna  
1918 19 6 .o % , 40.8 % j a  52.6 %. V iim ek si m ai­
n itu sta  lukuvuodesta n yt kyseessäolevaan ensin ­
m ain itun  ryhmäin suhdeluku on s iis  p ien en tyn yt lä ­
hes puolella . M olem pien m uiden ryhm ien suhde­
lukujen  m uutoksissa  es iin ty y  sam a ilm iö ku in  y lä ­
kansakou lu jen  ja  k iin te id en  alakansakoulujen  oppi­
laiden  vastaavassa  ryhm ityksessä, n im ittä in  p ien ­
tila llis ten  j a  pikikuliikkeem h arjo itta jien  lasten  
suhdeluvun kasvam inen  ja  työväen  y. m. lasten  
suhdeluvun p ienenem inen v iim e lukuvuosina. —  
Lukuvuonna 1925— 26 kutakin  kiertävää a lakansa­
koulua kohti tu li  keskim äärin  34 op p ilasta , suo­
m enkielistä  ikoulua kohti 35 ja  ru otsink ielistä  
k o h ti 24.
S u p is te ttu je n  kansakoulujen  alakou lu jen  o p p i­
la ita  oili lukuvuonna 1925— 26 3 706, jo sta  m äärästä  
suom enkielisten  koulujen  osa lle  tu li  3 296 eli 88.9 % 
ja  ruotsink ielisten  osalle 410 oli 11 .x % . O ppilaista
011 7— 8-vuotia ita  72.4 %, 9—-12-vuotiaita 27.0 % 
j a  13 vu otta  tä y ttä n e itä  0.6 % . K oulum atka oli 
a lle  3 km. 74.9 %  :llä  opp ila ista , 3— 5 km. 
2 0 ,o %  :11a ja  y li  5  km. 5.1 % :lla . O ppila ista  oli 
virkam iesten , su u rtila llis ten  ja  suurliikkeen h a rjo it­
ta jie n  lap sia  3.5 %, p ien tila llisten  ja  pikkuliikkeen  
'harjo itta jien  la p sia  67.3 %  so kä työväen  y. m. 
lap sia  29.2 %. K oulua  kohti tu li keskim äärin
12 opp ilasta , suom enkielistä  koulua kohti 13 ja  
ru otsin k ielistä  kohti 9 oppilasta .
K iin te id en  ja  k ie ltä v ien  alakansakoulujen  o p e t­
ta j ie n  luku, sukupuolen imukaan ryhm itettynä, 
ilm enee seuraavasta  asetelm asta.
g iv a  icke någon bestäm d utveck lin gsrik tn in g . Dock  
har e fte r  lärop lik tslagen s ik ra ftträd an de re la tion s­
ta le t  fö r  gruppen m ed den kortaste vägen  varit  
n ågot m indre och re la tion sta let fö r  den m ellersta  
gruppen n ågot större än tid igare . A v  eleverna  
voro under läsåret 1925— 26 3.4 % barn t i l l  t jä n s te ­
m än, större jordbrukare och näringsidkare, 59.9 % 
barn t i ll  sm åbrukare och m indre näringsidkare och
36.7 %  barn t i ll  arbetare ni. f l . F ör föregående  
läsår voro m otsvarande re la tion sta l 4.8 % , 53.8 %
och 41.4 %, fö r  läsåret 1921— 22 3.9 % , 44.7 %
och 51.4 % , fö r  läsåret därförinnan 3.4 % , 46.0 %
och 50.6 % sam t fö r  läsåret 1918— 19 6.6 % ,
40.8 % och 52.6 %. Fitån sistnäm nda läsår t i ll  
det nu ifrågavaran d e har så ledes re la tion sta let fö r  
den förstnäm nda gruppen m inskats m ed nästan  
h ä lften . F örändringarna i  rela tion sta len  fö r  d e  
b åda övriga grupperna uppvisa sam m a företeelse  
som  den m otsvarande förd eln in gen  av eleverna i 
de högre fo lkskolorna och de fasta , lä g re  fo lk ­
skolorna : en  ökning under de senaste läsåren  av­
rela tion sta let fö r  barn t i l l  sm åbrukare och m indre 
n äringsidkare oeh en m inskning av rela tion sta let  
fö r  barn t i ll  arbetare m. f l .  —  U nder lä så r e t-1925  
— 26 fann s det i  m edelta l 34 elever i varje  am ­
bulerande lägre  fo lksk ola , i  varje  finsk sp råk ig­
skola 35 och i  varje svenskspråkig  24.
I  fo lkskolors m ed  fö rk o r ta d  lärokurs lägre  
sko lor  fann s det under läsåret 1,925— 26 3 706 
elever, av detta antal 3,296 eller 88.9 % i  f in sk ­
sp råk iga  och 410 eller 1 1 .i  % i  svenskspråkiga  
skolor. A v  eleverna voro 72.4 % 7— 8-åringar,
27.0 % 9— 12-åringar och 0.6 % hade fy llt  13 år.
74.9 % av eleverna hade en sk o lväg  under 3 km.,
20.0 % 3— 5 km. och 5.1 % över 5 km., 3.5 % a v  
eleverna voro barn t i ll  tjän stem än , större jordbru­
kare och näringsidkare, 67.3 % barn  t i ll  sm åbru­
kare och m indre näringsidkare sam t 29.2 % barn  
t i l l  arbetare m. f l . —  D et fa n n s i m edelta l 12 e le ­
ver per skola, per varje  f in sk sp råk ig  skola 13 och 
per svenskspråkig  9 elever.
A n ta le t lärare  v id  de fa s ta  och am bulerande 
lägre fo lkskolorna fram går, m ed förd eln in g  e n lig t  
kön, ur fö lja n d e  sam m anställn ing.
Kiinteiden alakansakoulujen Kiertävien alakansakoulujen
opettajia. opettajia.
Larare vid de fasta lagre Lärare vid de flyttande
Lukuvuosi.
folkskolorna. lägre folkskoioma.
Instituteurs des écoles primaires Instituteurs des écoles pri­
Läsår. préparatoires fixes. maires rrrêparat. ambulatoires.
Année scolaire. Miehiä.Män.
Naisia.
Kvinnor.
Miehiä.
Män.
Naisia.
Kvinnor.
'1923— 10 2 6  ...................
Hommes.. Femmes. Hommes. Femmes.
2  007 2 125
1 9 2 4 — 19 2 5  ...................... 1 743 1 3 6
192 3 — 19 2 4  ........................... 1 385 4 232
‘1 9 2 2 —11923 ......................................... 1 2012 3 174
1 9 2 1 — 192 2  ........................... 9 0 4 3 112
1 9 2 0 — 192 1  .............................. 680 o 78
191 9 — 192 0  ................................................. 57 6 2 ■ 66
1 9 1 8 — 191 9  .............................. 45 2 2 56
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K iin te id en  a lakansakoulu jen  o p e tta jia  oli lu k u ­
vuonna 1925— 26 k a ikk iaan  2 019, jo is ta  m iehiä 12 
j a  na is ia  2 007. 36-viikkoisten alakoulu jen  osalle 
tu li o p e tta jis ta  1 699 (10 m iestä  j a  1 689 n a is ta ) 
ja  18-viikkoisten osalle 320 (2 m iestä  j a  318
n a is ta ) ,  jiotka kuk in  op e ttiv a t kahdessa 18-viikkoi- 
seissa koulussa. Suom enkielisissä k iin te issä  a la ­
kansakouluissa oli o p e tta jia  1559 , jo is ta  36-viik- 
koisissa kouluissa 1 251 j a  1'8-viikkoisissa 308. 
R uotsinkielisissä kouluissa v a s taav a t luvu t olivat 
460, 448 j a  12. L ukuvuoteen 1924— 25 v e rra ttu n a  
k iin te id en  alakoulu jen  o p e tta jien  luku  lisään ty i 
264 : I ä  e li 1 5 .0 % , j a  lisäys tu li kokonaan n a is­
o p e tta jien  osalle.
K iertäv issä  a lakansakouluissa oli ny t kyseessä­
olevana lukuvuotena 12.7 o p e tta ja a , jo is ta  2 m iestä 
ja  135 na is ta . O p e tta jis ta  tu li suom enkielisten kou­
lu je n  osalle 107 j a  ruo tsink ie lis ten  osalle 20. L u k u ­
vuoteen 10:24—05 v e rra ttu n a  o p e tta jien  luku väheni 
12:11a, n im ittä in  m iesten 1 :l.lä j a  na is ten  l l : l l ä .
iS u p iste ttu jen  kansakoulujen  alakoulu jen  o p e tta ­
j in a  to im ivat vastaav ien  y läkoulu jen  o p e tta ja t, 
jo ita  o li 301 (77 m iestä  j a  224 n a is ta ) eli siis sam a 
m ää rä  ku in  su p is te ttu ja  kansaikoulujakin.
Kansanopistot.
K ansan o p isto ja  oli m aassam m e lukuvuonna 1925 
— 26 k a ik k iaan  51, jo is ta  suom enkielisiä oli 38 j a  
ruo tsink ie lisiä  13. E dellisenä lukuvuotena k ansan­
op isto jen  luku oli 52, suom enkielisten 37 j a  ru o tsin ­
k ielisten  15. Vuoden 1925 lokakuussa aloitti to i­
m in tan sa  T urun  kristillinen  kansanopisto  j a  sam an 
vuoden m arraskuussa  K au h ajo en  evankelinen k an ­
sanopisto , jo te n  uusien kansanopisto jen  luku on 2. 
T o isaa lta  näiden  op isto jen  luku väheni n y t ky ­
seessäolevana lukuvuotena 3 :11a, sillä  Pohjois-Sata- 
■kunnan kansanopisto  lo p e tti to im in tansa  edellisen 
lukuvuoden p ä ä ty tty ä , jo ta p a its i  tä s tä  ju lk a isu sta  
on n y t jä te t ty  pois „V estankvarn  lantm anna- och 
folkhögskola ’ ’ ynnä  „Ålamds folkhögskola ’ koska 
näm ä eivät enää to im i kansanopiston  luontoisina. 
L ahden kesäkansanopisto  on m u u te ttu  Lahden ylem ­
m äksi kansanopistoiksi. Lukuvuonna 1915— 16 k a n ­
sanop isto ja  oli 42, n im ittä in  28 suomen- ja  14 ru o t­
sink ielistä , jo ten  n iiden luku on kym m enessä vuo­
dassa lisään ty n y t 9 :llä ,  suom enkielisten luvun k as­
vaessa 1 0 :ilä  j a  ruo tsink ie lis ten  vähentyessä l : l l ä .
K ansanopisto jen  o p etta ja - ja  opp ilasm äärä t sel­
v iäv ä t seu raav asta  asetelm asta.
De fa s ta  läg re  folkskolorna ha.de under läsåre t
1925— 26 inalles 2 019 lä ra re , av dem 12 m anliga 
och 2 007 kvinnliga. 1 699 av lä ra rn a  (10 m anliga 
och 1 689 kvinnliga) verkade v id  läg re  folkskolor 
med 36 veckors lärokurs och 320 (2 m anliga  och 
318 kvinnliga) vid skolor m ed 18 veckors lärokurs, 
v ilka  sam tliga  sistnäm nda undervisade i tv å  skolor 
m ed 18 veckors lärokurs. I  de f in sk sp råk ig a  fa s ta  
läg re  folkskolorna funnos 155 9  lära re , av dem 
1251  i skolor m ed 36 veckors lärokurs och 308 i 
skolor mod 18 veckors lärokurs. P ö r  de svensk­
sp råk ig a  skolorna voro m otsvarande s if f ro r  460, 
448 och 12. J ä m fö r t  med läsåre t 1924— 25 öka­
des a n ta le t lä ra re  v id  de f a s ta  läg re  folkskolorna 
med 264 eller 15.0 % , varv id  hela ökningen föll 
p å  a n ta le t kv inn liga  lärare .
I  de ambulerande  läg re  fo lkskolorna fanns det 
under nu  ifråg av aran d e  läsår 127 lä ra re , av dem 2 
m anliga och 125 kvinnliga. Av dessa lä ra re  hade 
107 sin verksam het fö rlag d  t i l l  f in sk sp råk ig a  skolor 
och 20 till  svenskspråkiga. J ä m fö r t m ed läsåre t
1924— 25 m inskades lä ra rn as  a n ta l m ed 12, näm ­
ligen de m anligas an ta l med 1 och de kvinnligas 
med (11.
Såsom lära re  i folkskolors med förkortad  läro­
kurs läg re  skolor verkade lä ra rn a  i m otsvarande 
högre skolor, inalles 301 lä ra re  (77 m anliga  och 
2:24 kv inn liga) eller således e tt  lika  s to rt an ta l soin 
det fan n s folkskolor med fö rk o rtad  lärokurs.
Folkhögskolorna.
U nder lä så re t 1925— 26 fa n n s  det inalles 51 
folkhögskolor i landet, av dem 38 finsk- och 13 
svenskspråkiga. Föregående lä så r voro fo lkhög­
skolorna 52 til l  an ta le t, de fin sk sp råk iga  37 och 
de svensksipråkiga 15. I  oktober 1925 begynto 
„T u ru n  k ristillin en  kansanopisto  ’ ’ sin verksam het 
och i novemiber samma, å r  „K auhajoen  evankelinen 
kansanopisto  ’ \  v a rfö r a n ta le t nya folkhögskolor 
v a r 2. Å an d ra  sidan m inskades deras an ta l med 
3, ty  „P oh jo is-Satakunnan  kan san o p is to ”  upphörde 
med sin  verksam het m ed u tg ån g en  av  föregående 
läsår, v a rjäm te  V estankvarn  lantm anna- och folk- 
liög-skola och Å lands folkhögskola num era bo rtläm ­
nats f rå n  denna publikation , emedan deras verk­
sam het icke m era ha r natu ren  av folkhögskola. 
„La'hden kesäkansanop isto” , h a r fö rän d ra ts  till 
„Lahden ylem pi kan san o p is to ” . U nder läsåre t 
1915—16 fanns det 42 folkhögskolor, näm ligen 28 
finsk- och 14 svenskspråkiga, v a rfö r deras an ta l på  
tio  åa- ökats m ed 9, varvid  a n ta le t fin sk sp råk iga  
skolor ökats med 10, a n ta le t svenskspråkiga 
m inskats m ed 1.
A n ta le t lä ra re  och elever vid folkhögskolorna 
fram g å r u r  fö ljande  sam m anställning.
Suomenkieliset kansanopistot. Ruotsinkieliset kansanopistot.
Finskspråkiga folkhögskolor. Svenskspråkiga folkhögskolor.
Écoles supérieures populaires Écoles supérieures popula ires  T r - i i V T H * * ™  T « a n « 0
,  ,  .  fin n o ise s .  suédoises.  Kaikkiaan. -  Inalles.
Lukuvuosi. ~ ^ T o ta lOpettajia. Oppilaita. Opettajia. Oppilaita.
Läsår. Lärare. Elever. Lärare. Elever.
A n n ée  scolaire. In s titu teu rs . É lèves. In s titu teu rs . É lèves.
Miehiä. Naisia. Miehiä. Naisia. Miehiä. Naisia. Miehiä. Naisia. Opettajia. Oppilaita.
Män. Kvinnor. Man. Kvinnor. Män. Kvinnor. Män. Kvinnor. Lärare. Elever.
H om . F em . H om . F em . H om . F em . H om . Fem . In s titu teurs . É l.ves.
1925— 1926 ............ ,130 146 623 1 628 43 33 159 3,35 352 2 745
1924— 1925 115 138 558 1411 54 34 183 340 ,341 2 492
1923— 1924 ............ 1,11 13,1 560 1 375 46 33 189 290 321 2 423
1922— 1923 ............ 100 1.12 593 1341 46 30 230 2:67 288 2 431
1921— 1922 ...........  102 111 565 1 301 47 29 207 2,78 289 2  361
1020— 1921 ...........  95 1,14 5.1,1 1305 45 2,8 188 246 282 2 250
1915— 1016 ............ 9)5 97 561 866 55 31 171 101 278 1 789
O petta jien  luku oli lukuvuonna 1925— 26 352, 
m ikä ,on 1,1 enem m än ku in  edellisenä lukuvuotena. 
O p e tta jis ta  toim i ny t kyseessäolevana lukuvuotena 
suom enkielisissä kansanopisto issa  276 oli 78.4 %  ja  
ruotsinkielisissä 76 e li 2 1 .6 % . E dellisenä lukuvuo­
ten a  v a s taav a t luvu t o livat 253 (74.2 % ) j a  88 
(25.8 % ) selkä lukuvuonna 1915—46, a inoastaan  
v a rsin aise t o p e tta ja t  lukuuno te ttuna , 192 (69.1 % ) 
j a  86 (30.9 % ). O p e tta jien  enemmistö on ollut 
m onen lukuvuoden a ja n  suom enkielisissä k an san ­
opistoissa naisia , m u tta  ruotsinkielisissä m iehiä.
K ansanop isto jen  oppilasmäärästä, jo k a  luku­
vuonna 1925— 26 oli 2 745, tu li  suom enkielisten 
op isto jen  osalle 2 251 eli 82.0 %  j a  ruotsinkielisten  
osalle 494 eli 18.o % . E dellisenä lukuvuotena op­
p ila ita  oli 2 492, jo is ta  1 969 (79.1 % ) käv i suom en­
kielisissä j a  523 (20.9 % ) ruotsinkielisissä opis­
toissa. L ukuvuonna 1915,—46 v astaav at luvu t oli­
va t 1 789, 1 427 (79.8 % ) j a  362 (20.2 % ). K ym ­
m enessä vuodessa suom enkielisten kansanopisto jen  
opp ilasm äärä  on kasvanut 57.7 %  ja  ruo tsink ie lis­
ten  36.5 % . O ppilaiden enem m istö on vuosikausia 
ollut naisia. Lukuvuonna 1925—26 naisia  oli k a ik ­
kien kansanopisto jen  o pp ila ista  71.5 % , edellisenä 
lukuvuotena 70.3 %  ja  lukuvuonna 1915—16 59.1 
% . N y t kyseessäolevana lukuvuotena tu li ku tak in  
suom enkielistä opistoa koh ti kesk im äärin  59 oppi­
la s ta  j a  ruo tsink ie lis tä  kohti 38. E dellisenä luku­
vuotena v as taav a t luvu t olivat 53 ja  35 ynnä  lu k u ­
vuonna 1915—il6 5:1 ja  26.
K ansanop isto jen  m enot tek iv ä t lukuvuonna 1925 
— 26 yhteensä 11:5612 392 mk., jo s ta  sum m asta suo­
m enkielisten opisto jen  osalle tu li 9 56 7 2 72 mk. ja  
ruo tsink ie listen  osalle 1 995 120 mk. E dellisenä lu ­
kuvuotena v astaav a t m äärä t olivat 10 400 990 mk., 
8 595 687 mk. j a  1 805 303 mk., lukuvuonna 1923—  
24 7 357 881 mk., 5 745 653 mk. j a  1 012 228 mk. 
y nnä  lukuvuonna 1915— 16 678 648 mk., 511554 
mk. ja  167 094 mk. N y t kyseessäolevana lukuvuo-
A n ta le t lärare ’u tg jo rd e  352 under läsåre t 1925— 
26, vilket ä r  11 m era  än  under fö regående läsår. 
Av lä ra rn a  hade under ifråg av aran d e  lä så r 276 
eller 78.4 %  sin verksam het fö rlag d  til l  finskspTå- 
k iga  folkhögskolor, 76 eller 21.6 %  til l  svensksprå­
kiga. F ö r föregående lä så r  voro m otsvarande s i f f ­
ro r 253 (74.2 % ) och 88 (25.8 % ) sam t fö r  läsåre t 
1915—46., med beak tande av endast de egentliga 
lä ra rn a , 192 (69.1 % ) och 86 (30.9 % ). U nder 
m ån g a  års tid  hav m ajo rite ten  av lä ra rn a  u tg jo r ts  
av kvinnor i de fin sksp råk iga  folkhögskolorna, men 
av m än i de svenskspråkiga.
Av folkhögskolornas elevantal, som läsåre t
1925—26 u tg jo rd e  2 745, ko-m 2 251. eller 82.0 % 
p å  de fin sk sp råk iga  skolorna och 494 eller 18.0 %  
p å  de svenskspråkiga. Föregående läsår fan n s  det 
2  492 elever, av v ilk a  1 969 (79.1 % ) besökte f in sk ­
språk iga och 523 (20.9 % ) svenskspråkiga, fo lk ­
högskolor. F ö r  läsåre t 1.915— 16 voro m otsvarande 
ta l  1 789, 1427  (79.8 % ) oeh 362 (.20.2 % ). P å  tio 
å r  h a r  elevantalet i de fin sk sp råk ig a  folkhögsko­
lorna ökats m ed 57.7 %  och i  de svenskspråkiga 
med 36.5 % . M ajo rite ten  av eleverna har i å ra ta l 
va rit kvinnlig. U nder läsåre t 1925—26 voro 71.5 % 
av folkhögskolornas elever kvinnliga, under fö re ­
gående lä så r  70.3 % och under lä så re t 1915— 16
59.1 % . U nder nu ifråg av aran d e  läsår fan n s det i 
m edeltal 59 elever per fin sk sp råk ig  skola och 38 
per svenskspråkig. F ö r föregående lä så r  voro m ot­
svarande s if f ro r  53 och 35 sam t fö r  lä så re t 1915 
— 16 51 och 26. .
Folkhögskolornas u tg if te r  belöpte s ig  läsåre t
1925— 26 till sam m anlagt 11562 392 mk., av 
v ilken sum m a 9 567 272 mk. kom p å  de f in sk ­
sp råk iga  och 1 995 120 mk. p å  de svensk­
sp råk iga  skolorna. Föregående  lä så r  voro m o t­
svarande belopp 10 400 990 mk., 8 595 687 mk. och 
1805  303 mk., läsåre t 1933—24 7 357 881 mk.,
5 745 653 mk. oeh 1612  2l28 mk. sam t läsåre t 
1915— 16 678 648 mk., 511 554 mk. och 167 094 mk.
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ten a  m enot kasvoivat edelliseen lukuvuoteen v e rra t­
tu n a  11.2 % . Kym m enessä vuodessa kansanopisto­
je n  m enot ovat kasvaneet nim ellisesti noin 17-ker- 
taisiksi, m u tta  nykyisissä ku ltam arkoissa  lask et­
tu n a  a in o astaan  noin 3-kertaisiksi. M enot tek ivä t 
lukuvuonna 192i5—!26 oppilasta  koh ti keskim äärin 
4 212 mk., edellisenä lukuvuotena 417 3  mk., luku­
vuonna 1923— 24 3 037 mk. y n n ä  lukuvuonna
1915— 16 379 (nykyisissä ku ltam arkoissa  2 221)
mk.
K ansanop isto jen  menot p e ite ttiin  lukuvuonna 
19,25—2,6 seuraavalla  tav a lla : valtioapua- opisto t
sa iv at 5 958 453 mk., k u n n a t avustivat 346165 
m k :11a, kannatusyhd istykse t 904 073 mk :11a, oppi- 
lasm aksu t tek ivä t 5012 755 mk. j a  m uut tu lo t 
3 880 946 mk. P ro sen tte in a  kokonaism enoista val- 
tio ap u  oli 51.5, kun tien  avustus 2,7, k an n atu sy h ­
d istysten  avustus 7.8, oppilasm aksut 4.4 j a  m uut 
tu lo t 33.0. Lukuvuonna 1,924— 25 v astaav a t p ro ­
sen tit o livat 57.3, 3.5, 3.8, 4.5 j a  3,0.9, edellisenä 
lukuvuotena 51.1, 4.6, 4.8, 6.1 j a  33.4 y nnä  luku­
vuonna 10115— 16 18.7, 14.1, 13.1, 8.9 j a  45.2. Val- 
tioapu  m uodostaa siis nykyään  kansanopisto jen  t ä r ­
keim m än tuloryhm än. S itä  seu raav a t jä r je s ty k ­
sessä n. s. m uut tu lo t, jo tk a  kym menen v u o tta  a i­
kaisem m in olivat ensi sija lla . N y t kyseessäolevana 
lukuvuotena va ltio ap u  tek i oppilasta  kohti keski­
m äärin  2 171 mk., lukuvuonna 1924— 25  2 391 mk., 
s itä  edellisenä lukuvuotena 1 551 mk. j a  lukuvuonna 
19.15—16 63 (nyk. kultam aakoissa 369) mk.
K iertolcoulunopetta jasem inaareja  oli lukuvuonna 
19215— 2)6 to im innassa kaksi, H elsingin  ruo tsink ie li­
nen j a  K ark u n  suom enkielinen sem inaari. E d elli­
sessä oli o p e tta jia  11 j a  o p p ila ita  32, jä lk im m äi­
sessä o p e tta jia  3 j a  o p p ila ita  33, siis yh teensä  14 
o p e tta ja a  j a  65 oppilasta . E dellisenä lukuvuotena 
n ä issä  sem inaareissa oli yh teensä  18 o p e tta ja a  ja  
103 oppilasta  sekä lukuvuonna 1923—24 14 o p e tta ­
ja a  j a  70 oppilasta .
U nder föreliggande lä så r stego u tg if te rn a  med
11.2 %  jäm fö rd a  med föregående läsår. P å  tio  år 
ha  u tg if te rn a  fö r  folkhögskolorna nom inellt ökats 
u n g e fä r 17-falt, m en räk n a t i nuvarande guldm ark 
endast u n g e fä r 3-tfalt. U tg if te rn a  per elev u tg jo rde  
under lä så re t 1925— 26 ii m edeltal 4 212 mk., under 
föregående läsår 4 173 mk., under lä så re t 1923— 24 
3 037 mk. sam t under läsåre t 1915— 16 379 mk. 
(2 221 nuvarande g u ld m ark ).
U tg ifte rn a  fö r folkhögskolorna täck tes  läsåre t
1925— 28 p å  fö ljan d e  sä tt  : skolorna f  ing-o 5 958 453 
mk. i  sta tsunderstöd , kom m unerna b idrogo med 
316 165 mk., understödsfören ingarna  med 904 073 
mk., elevavgiftoim a u tg jo rd e  502 755 mk. och övriga 
inkom ster 3 880 946 mk. I  procent a.v to ta lu tg if ­
te rn a  u tg jo rd e  sta tsu n d ers tö d e t 51,5, 'kommuner­
nas b id rag  2.7, understödsfö ren ingarnas 7.8, elevav­
g if te rn a  4.4 och de övriga  inkom sterna 33.6. F ö r 
läsåre t 1924— 25 voro m otsvarande p ro cen tta l 57.3,
3.5, 3.8, 4.5 och 30.9, fö r  föregående lä så r  51.1, 4 .0, 
4.8, 6.1 och 33.4 sam t fö r  läsåre t 1915— 16 18.7,
14.1, 13.1, 8.9 oeh 45 .2. S ta tsunderstödet b ild a r  
således n u fö rtid en  folkhögskolornas v ik tig aste  in ­
kom stpost. N ärm ast i ordningen fö l ja  de s. k., 
övriga inkom sterna, som fö r tio  å r  sedan innehade 
främ s ta  p latsen . U nder fö religgande läsår belöpte 
sig s ta tsunderstödet t i l l  i m edeltal 2 171 mk. por 
elev, under läsåre t 1924—25 till  2 391 mk., under 
läsåre t d ä rfö rin n an  till 1 551 mk. sam t under lä s­
å re t 1915—16 till 63 mk. (369 nuvarande gu ldm ark),
A v seminarier fö r  lärare v id  am bulatoriska skolor 
voro tv å  i  verksam het under läsåre t 1925— 26, H el­
singfors svenskspråkiga och K ark k u  fin sksp råk iga  
sem inarium . D et fö r ra  hade 11 lä ra re  och 32 ele­
ver, det senare 3 lä ra re  och 33 elever, således sam ­
m anlag t 14 lä ra re  och 65 elever. Föregående läsår 
hade dessa sem inarier sam m anlagt 18 lä ra re  och 
103 elever sam t läsåre t 1923—24 14 lä ra re  och 
70 elever.
Valmistavat koulut.
T iedot valm istav ista  kou lu ista  ovat lukuvuodesta
1923—24 läh tien  kuuluneet täh ä n  ju lkaisuun , jo ta - 
vasto in  ne aikaisem m in on ju lk a is tu  oppikoulutilas- 
tossa, viim eksi lukuvuodelta 1920— 21. V alm istavia 
kou lu ja  oli lukuvuonna 1925—36 kaikk iaan  71, 
n iis tä  31 suom enkielistä, 39 ruo tsink ie lis tä  j a  1 
saksankielinen. E dellisenä lukuvuotena v astaav at 
luvu t olivat 73, 31, 41 j a  1 ynnä  lukuvuonna 1923 
— 24 68, 27, 40 j a  1.
O petta jia  oli lukuvuonna 1925— 26 ka ikkiaan 
244, jo is ta  suom enkielisissä valm istavissa kouluissa
De förberedande skolorna.
U pp g ifte rn a  b e trä f fa n d e  de förberedande sko­
lo rn a  hava sedan läsåre t 1923—24 in ta g its  i denna 
pub likation , varem ot de tid ig a re  publicera ts i s ta ­
tis tik en  över lärdom sskolorna, sista  gången fö r lä s ­
å re t  1920— 31. U nder läsåre t 1925— 26 fan n s det 
inalles 71 förberedande skolor, av dem 31 fin sk ­
språk iga, 39 svenskspråkiga och 1 tyskspråkig . F ö r 
föregående läsår voro m otsvarande ta l 73, 31, 41 
och 1 sam t fö r lä så re t 1923—24 68, 27, 40 och 1.
Ina lles funnos under läsåre t 1925—26 244 lärare, 
a.v v ilka 95 voro verksam m a i finsksp råk iga  förbe-
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toim i 95, ruotsinkielisissä 140 ja  saksankielisessä 9. 
Lukuvuonna 1934—25 v astaav at luvut olivat 245, 
89, 147 ja  9 ynnä  s itä  edellisenä lukuvuotena 241, 
84, 148 ja  9. V alm istavien koulujen  oppilasmäärä  
oli n y t kyseessäolevana lukuvuotena 4 254, jo s ta  
suom enkielisten kou lu jen  osalle tu li 2 176, ru o tsin ­
k ielisten osalle 1 99.5 j a  saksankielisen osalle 83. 
V u o tta  aikaisem m in v astaav a t luvut olivat 4 493,
3 229, 2 17:2 j a  92 sekä k a h ta  v u o tta  aikaisem m in
4 567, 2 171, 2 1280 ja  1.16. Lukuvuonna 1025.—26 
oppilasm äärä  väheni suom enkielisissä valm istavissa 
kouluissa edelliseen lukuvuoteen v e rra ttu n a  2.4 %, 
ruotsinkielisissä 8.1 %  j a  saksankielisessä 9.8 %. 
Ä idinkielen m ukaan  ry h m ite tty n ä  valm istavien 
koulujen  oppilasm äärä  jak a an tu i lukuvuonna
1925—126 seuraavalla  tav a lla : suomi äidinkielenä 
oli 2 1 5 9 :llä  oppilaalla, ru o tsi 1 9 3 7 :llä  j a  muu 
kieli 158:11a. K ah ten a  edellisenä lukuvuotena vas­
ta a v a  ryhm itys oli 2 264, 2 077 ja  1.52 sekä 2 230, 
2 M 2 ja  195. N y t kyseessäolevana lukuvuotena 
oppila ista  oli virkam iesten, suurliikkeen h a r jo i t ta ­
jie n  j a  suu rtila llisten  lapsia  2 597, pikkuliikkeen 
h a r jo i t ta jie n  j a  p ikku tila llis ten  lap s ia  1167  sekä 
työväen j a  palvelusm iesten lapsia  490. Lukuvuonna
1924— 25 v a staa v a t luvu t olivat 2 658, 1 238 ja  
59C ynnä  sitä  edellisenä lukuvuotena 2 441, 1 459 
ja  667.
redande skolor, 140 i svenskspråkiga oeh 9 i  den 
ty skspråk iga. F ö r lä så re t 1924— 25 voro m otsva­
rande s if f ro r  245, 89, 147 och 9 sam t fö r läsåre t 
d ä rfö rin n an  241, 84, 148 oeh 9. E levanta let  i  de fö r ­
beredande skolorna u tg jo rd e  under föreliggande 
lä så r  4 254, varav  2 176 i fin sksp råk iga, 199 5  i 
svenskspråkiga och 83 i den  ty sksp råk iga  skolan. E tt  
å r  tid ig a re  voro m otsvarande ta l  4 493, 2 229, 2 172 
oeh 92 sam t tv å  å r  tid ig a re  4 567, 2 171, 2 280 oeh 
116. U nder lä s å re t  1925—26 m inskades e levanta­
le t i de f in sk sp råk ig a  förberedande skolorna med
2.4 %  jä m fö rt  m ed föregående läsår, i de svensk­
sp råk ig a  med 8.1 %  oeh i den ty sksp råk iga  med
9.8 % . G rupperade enlig t m odersmål fö rdelade sig  
eleverna i de förberedande skolorna p å  fö ljan d e  sä tt 
under läsåre t 1925—26 : 2 159 av eleverna hade 
f in sk a  t il l  modersmål, 1 937 svenska och 158 någo t 
an n at sp råk . U nder de tv å  fö regående läsåren  var 
m otsvarande g ruppering  2 264, 2 077 och 15.2 sam t 
2 230, 2 142 oeh 195. U nder fö religgande läsår 
voro 2 597 av eleverna b a rn  till  tjän stem än , större  
näringsidkare  och jo rd b ru k are , 1167  b a rn  till 
m indre näringsidkare  och sm åbrukare sam t 490 till 
a rb e tare  oeh b e tjän te . F ö r lä så re t 1924—25 voro 
m otsvarande ta l  2 658, 1 238 oeh 597 sam t fö r 
föregående läsår 2 441, 1 459 och 667.
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I. Kansakoulunopettaja-seminaarit helmikuun
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1. Ylemmät. -
n. ) S n n m p n lr ip lfap t: .
Högre. — Supérieurs. 
Finskspräkiga. — Finnois.
1 Jy v ä sk y lä .............................
2 Sortavala — Sordavala___
3 Rauma — R a u m o ...............
4  Raahe —■ Brahestad ..........
5 H e in o la .................................
6  Kajaani — Kajana .............
13
14
8
4
4
8
6
5
1
7
7
7
3
1
3
2
2
20
14
11
4
4
9 2
3
3
3
1
1
3
8
7
2
5
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1
2 ! _
7 Yhteensä — Summa — Total | 51 26 11 i . 1 62 . 33 14' 31 11 1 _
b) Ruotsinkieliset. —
8 Ekenäs — Tam m isaari-----I 4 5 _ 1 41 6 _ 5 1
9 Nykarleby— Uusikaarlepyy | 7 1 1 — 8 | 1 3 2 3 2
10 Yhteensä— Summa— Total ! 11 6 1 1 121 7 3 ‘ 7 4 2
l i  Kaikkiaan — Inalles —
Ensemble .......... ...........
i
62 32 12 8 74| 40 17 38 15 2
1
2. Alemmat. —
a) Suomenkieliset. —
12 Su istam o............................... ! ' - 2 1 1 21 1 _: i
13 Hämeenlinna — Tavastehus ] — 4 6 4 6 __ _ _
14 Tornio — Tomeå .............: — — . 2 | 3 2 | 3 — j —1 — 1
15 Yhteensä — Summa — Total \ “ 1 — 81 10 8| 10 — I — I - i
b) Ruotsinkielinen. —
16 Vaasa — Vasa .....................! - 1 1 3| 411 3| 4 I ■ - ! -1 — 1 1
17 Kaikkiaan — Inalles — I 1
Ensemble ....................... | —1 u | l l | l l | u \ H —
36
35 
48
36
72
36
26
36
36
29 
28 
32
30
70
38
34
37
341
28
29
9
13
75
37
27
35
34
19
29
31
11
38
33
34 21
27
25
8
32
32
3421
149
148
89
98
217
181
87
173
172
62
366
329
176
173
172
160
90
90
276
239
176
173
172
160
1
2
3
4
5
6
155[ 206 119( 214 791 227j 71 126 60j 119 484 ! 892| 1376 1801 1196 7
Svenskspråkiga. — Suédois.
_r an - 33! _ ! 19! —1 25! — ! 14!1 -- i 112 112 30 82 8
23: —1 29 — 30 j — 1 22 — ! 2 2 | — 1 126 j — 126 30 96 9
23 21 29 33 30! 19! 22 25 22 ■ 14 126 ! 112 ; 238 60 178 10
178 227 148 247 109 ! 246 1 93 151 '■82 1 133 610 1004 1614 240 1374 11
Lägre .  —  Élém entaires.
Finskspråkiga. — Finnois.
40! _ 381 — — _ — 78 78 _ 78 12_ 73 — 72 — — — — — 145 145 — 145 13
— 36 — 341 — — — — — 70 70 — 70 14
-I 149j — 144| —1 —1 ~l H —1 -1 293| 293 —! 293 15
Svenskspràkigt. — Suédois.
1
H 27 — 33 — j — 1 ! —1 — j -1 601 60 — 1 60 16
ii — 1 176 177| —! -1 353j 353 J j353 17
2 B
1 9 2 5 - 1926.
II. Kansakoulunopettaja-seminaarit helmik. 1 p:nä 1926.
II. Folkskollärar- och -lärarinneseminarier den 1 febr. 1926.
Séminaires dlinstituteur s et d’institutrices primaires au 1er février 1936.
Oppilaiden äidinkieli, kotipaikka ja sosialinen luokitus. 
Elevernas modersmål, hemort samt föräldrarnas stånd.
Langue maternelle et domicile des élèves; position sociale de leurs parents.
1 2 1 3 1 4
O p p ila ita , jo id en  ä id in ­
k ie li o li:
A n ta l elever, v ilka s  m oders­
m å l va r:
„  , . , Langue maternelle des élèves: 
Sem inaanpaxkkakunta. v  _ _____
5 1 6
O p pila ita , jo id en  k o t i­
p a ikka  oli:
A n ta l elever, v ilkas  he m ort 
var:
Nombre d'élèves domiciliés:
7 . I
S e m inarii-o rt. i 
Localités. 1
Suom i.
F inska .
Finnois.
R uo ts i.
Svenska.
Suédois.
M uu k ie li. 
A n n a t 
språk. 
Autre  
langue.
E n in tä ä n  100 
k m  seminaa­
ris ta . 
H ög s t 100 km  
frå n  sem i­
na rie t. 
à  100 lem au 
plus du  sé­
minaire.
Y l i  100 km  
seminaa­
r is ta .
M er än 100 km  
frå n  semi­
na rie t. 
à p lus de 100 
km  du sé­
minaire.
V irka m ie h iä  ja  1 
vapaiden am- 
m a tt , h a r jo itt.
T jänstem än 
och idka re  av 
fr ia  yrken . 
Fonction publi­
que, profession 
libérale.
i 8 1 , 9  1 10 1 U 1 12 \ 13 14
O p p i l a i t a ,  j o i d e n v a n h e m m a t o l i v a t :
A n t a l e l e  v e r ,  v i l k a s  f ö r ä l d r a r  
Position sociale des parents.
v o r o :
O p pila ita
yhteensä. !
S uurliikkeen 
h a r jo itta jia . 
S törre affärs- 
idkare . 
Négoce.
P ikku liikke e n  
h a r jo itta jia  
sekä pa lvelus­
m iehiä . 
M indre  affärs- 
idka re  sam t 
be tjän te . 
Petit com­
merce,  commis.
T yöväkeä 
(pa its i 13 sar.). 
A rbe ta re ( fö r­
u tom  ko l. 13).
Ouvriers 
(exc. col. 13).
S u urtila llis ia . 
S törre jo rd ­
ägare. 
Orands propri­
étaires rwrawc.
P ikku - 
t ila llis ia . 
M in d re  jo rd ­
ägare. 
Petits propri­
étaires ruraux.
T orpp are ita  ja  
m aanv ilje lys- 
työväkeä.
Torpare och 
jo rd b ru ks ­
arbetare. 
Petits fermiers, 
ouvriers 
ruraux.
Summa
elever.
Total des \ 
élèves. J
i1
1. Ylemmät.
a) Suomenkieliset. —
Högre. — Supérieurs. 
Finskspråkiga. — Finnois.
12
3
4
56
Jyväskylä............................. 363
328
176
173
172
158
3
1
1
1
51
73
55
48
84
44
315
256
121
125
88
116
45
Sortavala — Sordavala___
Rauma — R au m o...............
Raahe — Brahestad ..........
H einola.................................
Kajaani — K ajan a.............
10
9
12
7 Yhteensä — Summa —Total 1370 j 4 2 355 1021 117
b) Ruotsinkieliset. —
8 Ekenäs — Tammisaari . . . . _ 112 — 64 48 31
9 Nykarleby— Uusikaarlepyy — 126 56 1 70 16
10 Yhteensä — Summa — Total 238 — 120 118 47
11 Kaikkiaan — Inalles —
1 3 7 0  iEnsemble........................... 242 2 475 1139 164
2. Alemmat. —
a) Suomenkieliset. —
12 Suistamo............................... 78 I 18 1 60 5
13 Hämeenlinna — Tavastehus 145 — 47 98 5
14 Tornio — Tom eå............... 70 I — 22  1 48 3
15 Yhteensä — Summa — Total 293 1 — ! — 87 j 206 13
i b) Ruotsinkielinen. —I16 Vaasa — Vasa ..................... — 60 — 28 1 32 1
17 Kaikkiaan — Hudles -Ensemble........................... 293 60 ! — 115 238 1 13
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28
31
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6
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12
! 13
i 4 12 
1
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3
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25 329 j 118 38 ! 653 96 1376
Svenskspråkiga.
! 5
— Suédois.
12 1 15 j 16 i 29 4 112
; — 12 j 16 62 i 19 1 1 126
0 24 I 31 1 78 : 48 5 238
30 353 j 149 116 i 701 101 1614
Lägre. — Élémentaires. 
Finskspråkiga. —  Finnois.
—  \ 20  1 3 41 9 78
__ ! 43 12 3 S 58 24 145
; 1 1 0  1 7 — 1 44 1 9 70
! — 73 22 3 1 140 1 42 293 1
Svenskspråkigt. — Suédois.
— 8 i 12 j —  1 24 16 1 60 I
_ 81 i 34 3
1
164 i 58 1 353 !
1925— 1926.
H I .  K a n s a k o u l u n o p e t t a j a - s e m i n a a r i t  l u k u v u o n n a
I I I .  F o l k s k o l l ä r a r -  o c h  - l ä r a r i n n e s e m i n a r i e r  u n d e r  l ä s å r e t
Séminaires d'instituteurs et d’institutrices primaires (année scolaire 1925  —
1 9 2 5 — 1 9 2 6 .  O p p i l a s l u v u n  m u u t o k s e t  j a  o p p i l a i d e n  s i i r t o .
1 9 2 5 — 1 9 2 6 .  F ö r ä n d r i n g a r  i  e l e v a n t a l e t  o c h  e l e v e r n a s  f ö r f l y t t n i n g .
1926). Variations du nombre des élèves et promotions.
1
2 1 3
Pääsytutkintoon 
kutsutuista : 
Antalet tili inträdes-
4 5
0  p
A n t a
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p i l a l t a  o t e  
1 i n t a g n a  e
d'élèves nouveau.
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t t u :  
l e v e r  
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! 8 
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9 j
Seininaaripaikka kunta.
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I  luokkaan.
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II—
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années 
2:e—
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Yhteensä 
— 
Sum
m
a. 
Total.
I j Seminarii-ort. 
1 Localités.
hylätty.
underkänts.
refusés.
hyväksytty.
godkänts.
reçus.
K
ansakouluista. 
Från 
folkskolor. 
venant 
d’écoles 
communales.
V
alm
istaskurss.- 
ja 
1 
-kouluista, 
j Från 
förberedande 
kurser 
och 
skolor. 
venant des cours 
ou 
des 
écoles 
prépara­
toires.
! 
O
ppikouluista.
I 
Från 
lärdom
s- 
! 
skolor.
j 
venant d’ètdblisse- 
! menis d’instruction 
I 
secondaire.
M
uualta.
Ö
vriga.
Autres.
! io 1 H  :1 12 IS 1 14 15 16 1 17 1 18.
i O p p i l a i t a  e r o n n u t :  
A n t a l  a v g å n g n a  e l e v e r :  
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m
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Elevernas förflyttning. 
Promotion des élèves.
K
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på 
prov.
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conditionnellem
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Oppimäärää päättä­
m ättä.
Före avslutad kurs. 
Avant la fin des cours.
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oppim
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suoritettuaan. 
| 
Eiter 
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kurs.
A 
la 
fin 
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cours. 
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Y
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Sum
m
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Total.
1 
Sans 
examen. 
|
Ilman 
ehtoja 
seuraavalle 
luokalle 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade.
Ehdot 
suoritettuaan 
seu- 
raavalle luokalle 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppflyttade.
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna. 
Ont 
échoué.
■
 Kuolleet. 
D
öda.
Décès. 
-
M
uut.
övriga.
Autres.
1. Ylemmät. —  
a)  Suomenkieliset. —
Högre. — Supérieurs, 
Finskspråkiga. — Finnois.
1 Jy v ä sk y lä ............................. 109 153 35 —  ! 73 !  _ 1 109
2 Sortavala — S ordavala___ 74 167 65 — ! 8 — 1 74
3 Rauma — R a u m o ............... 78 25 — —  i 74 — 4 784 Raahe — Brahestad .......... 39 39 34 2 — 3 39
5 H ein o la ................................. 40 48 26 5 5 4 40
6 Kajaani — Kajana ............. 38 15 35 —  1 1 j — 2 38
7 Yhteensä — Summa —Total 378 447 195 -  ! 163 1 5 15 378
b) Ruotsinkieliset —
8 Ekenäs — T am m isaari___ 33 5 19 _ 2 I _ 12 33
9 Nykarieby— Uusikaarlepyy 32 — 20 2 1 3 1 — 7 3210 Yhteensä — Summa — Total 65 5 39 2 I 5 i _ 19 6511 Kaikkiaan — Inalles —
Ensemble................. 443 452 234 ■ 2 I 168 1 5 34 443
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00 
1 
ro 
ja.
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2 4'! 14 j 287 307 +  71 1005 j 5 8  i 21 7
Svenskspråkiga. —  Suédois.
1 _ i 4 14 18 +  15 87 10 ! 'i 8
I 2 i 1 2 22 26 + 6 97 5 1 2 9
! 2 — 1 6 36 44 + 21 184 15 3 10
!' 4 1 4 20 323 351 +  92 1189 73 24 11
2. Alemmat. —  
a)  Suomenkieliset. —
Lägre. — Élémentaires. 
Finskspräkiga. — Finnois.
12 Suistam o...............................
13 Hämeenlinna — Tavastehus
14 Tornio — Tom eå...............
1 ä Yhteensä — Summa — Total |
16 Vaasa — Vasa .....................j
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75
36
151 1
‘28 1
116
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9 1
. 27 
69 22 
118 !
28 1
? 19 !
13
3 j 2
5 ! 10 j
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7 J 
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3
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28
17 Kaikkiaan — Inalles — j
Ensemble........................... j
1
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1
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\
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+
+
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3
4 1
39 1 
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2
1
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2 14
- 1 11 1 141 143 1 + 8 142 ; 4 ; 5 i s
Svenskspråkigt.
1 2 1
— Suédois.
1 1 32 35 1 7 1I 18 1 ■ 9 ! 1 16
I I 
2 1 i  ;
1
2 173 178 1 + 1 1 i«o f 13 6 -ii7
1) Näistä 74 naisosaston H I:lta luokalta. — Därav 74 fr. kvinnl. avd. III kl.
2) Näistä erotettuja. 1. — Därav förvisade. 1.
1925— 1926.
IV. Kansakoulunopettaja-seminaarien
IV. Folkskollärar- och -lärarinneseminariernas
Séminaires cE instituteurs et cE institutrices prim aires
talous lukuvuonna 1925—1926.
ekonomi under läsåret 1925—1926.
(année scolaire 1925—1926). Économie des séminaires.
1 2 1 3
M e n o t .
4 1 5 
— U t g i f t e r .  — Dêper
6
ses.
7
Palkkaus.
Avlöning.
Appointements:
Valtion avustus varatto­
mille oppilaille.
Statsunderstöd å t me­
dellösa elever.
Subvention de l'État aux 
élèves pauvres.
Sem
inaaritalon 
hoito- 
ja 
korjaus­
kustannukset.
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rem
ont 
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et 
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im
­
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sém
inaire.
Sem
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m
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Utgifter 
för 
sem
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pour 
le 
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du 
sém
inaire.
Seminaaripaikkakunta.
Seminarii-ort.
Localités.
Sem
inaarinopettajien. 
Åt 
sem
inarielärare. 
des 
maîtres 
des 
sém
inaires.
1 
H
arjoituskoulun 
opetta- 
1 
jien 
ja 
työnjohtajien. 
Ät 
lärare 
i 
övningsskolor 
sam
t 
åt 
arbetsledare. 
des 
maltres 
des 
êcoles- 
annexes 
et 
des 
m
aîtres 
de 
travaux 
m
anuels.
A
purahoja.
Stipendier.
Bourses.
R
uuanpito.
K
osthållning.
Nourriture.
Mk. j p. Mk. j p. Mk. J p. Mk. p. -Mk. p. Mk. p-
1 8 1 9 10 11 12 1 13 1 
T u l o t .  —  I n k o m s t e r .  —
14
Recettes.
15 16
M
uut 
m
enot. — 
Ö
vriga 
utgifter. 
Autres 
dépenses.
Yhteensä.
Summa.
Total.
årvioitu 
vuokra 
(5 
% 
sem
inaaritalon 
arvosta).
Beräknad 
hyra 
(5 
% 
av 
sem
inarie- 
byggnadernas 
värde).
Loyer 
calculé 
(5 
% 
de 
la 
valeur 
des 
édifices).
Sisäoppilaiden 
m
aksut. 
Internernas 
avgifter.
i 
Finances 
des 
internes.
S
em
inaaripuutarhan 
tu
lo
t.
' Inkom
ster 
från 
sem
inariets 
trädgård. 
Revenus 
tirés 
du 
jardin 
du 
sém
inaire.
M
uut 
tulot. — 
övriga 
inkom
ster. 
Autres 
revenus.
Yhteensä.
Summa.
Total.
K
eskim
ääräinen 
vuosikustannus 
(sar. 
9+
1
0—
6) 
oppilasta 
kohden. 
Årlig 
kostnad 
(kol. 
9 
+ 
10—
6) 
i 
m
edeltal 
per 
elev. 
dépense 
moyenne 
annuelle 
par 
élève 
(col. 
9 
10—
6).
tä 
valtio 
m
aksanut 
oppilasta 
kohden. 
D
ärav 
staten 
erlagt 
per 
elev. 
Quote-part de 
l’État par 
élève.
M k. 1 P - M k. p. M k . j p. M k . 1 p. M k . 1 p. M k . p. M k . p. M k . ; p. M k . p.
1. Ylemmät. — 
a) Suomenkieliset —
Högre. — Supérieurs. 
Finskspråkiga. — Finnois.
1 Jy v äsk y lä .............................  1405 065 321 437 099(501215000 139 646 09 212 500 _ 20 000 _!
2 Sortavala — Sordavala . . . .  1 287 891 38 329 083 02 144 250 — 260 067 30 132 452 92 21463 453 Rauma — R a u n io ............... 590 535— 276 7001 113000 — — 91 000 __i 7 992 15
4 Raahe — Brahestad ..........  527 030 156 645! 113 475 — — 170 221 08 8 391 18
5 H ein o la .................................  514124 42 184 694 113 600 — — 100 269)30) 9 257 806 Kajaani — Kajana ............. 634 332 891 196 900 112 550 — — 143 725,05' 12 004 —
7 Yhteensä— Summa — Total 4 958 979 011 1 5 8 1 121|52 811 875|— | 399 713|39| 850 1681351 79108 58:
210 091 30 2 689 402:21 674 707120 54 000 26 883 _ 44159 30125 042130 8 474 34 8132 70 X
423 877 99 2 599 086 06 431 170 — 54 000 — 45 047 95 35 808 51134 856 46 8 807 91 8 398 01 2
119 017 94 1198 245 09 196 526 50 — — 11 577 50 21 570 25 33147 75 7 407 79 7 219 45 3
281308 15 1257 070 41 256 873 65 — — 14 360 — 23 935 74 38 295 74 7 767 18 7 545 82 4
256 061 98 1178 007 50 234 2391— — — 14 663 05 22 652 65 37 315 70 7 627 77 7 410 82 5
249 590 01 1 349 101 95 221 397 j— — — 5 235 — 14 200: — 10 435|— 8 917 35 8 795 87 6
t 539 947 37 10 220 913|22 2 014 913135 108 0001—117 766i50 162 326j45 388 092|95 8 274)46 7 992 42 7
b J Ruotsinkieliset. — Svenskspråkiga. — Suédois.8
9
1011
Ekenäs — Tam m isaari___ | 482 013
Nykarleby — Uusikaarlepyy) 500 969
|71) 162 465)52 
65] 243 435)—
25 0001 — 
38 500]—
85 722 
81468
|40j 190 000)— 
75) 63 500)—
12 000)— : 
14 322| 15Î
Yhteensä — Summa —Total\ 982 983 
Kaikkiaan — Inalles —
Ensemble............................ 5 941 962
361 405 900152 
37| 1987 022)04
63 500 — 
875 375 —
167191 
566 904
löj 253 500 — 
541103  668] 35
26 322115! 
105 430(73 ]
196 417 34 1153 618 97 206 365)65 1 2  00 0 1 — 1 19110125) 1189162 32 299 87 10 4461291 10157)90 8
201900 — 1143 095 55 236 043|95 12 000  — 1 21 475|30j 33115)21 66 590 51 10 44l|58| 9 913]09 9
397 317 34 2 296 71452 442 409 60 24 000 —I 40 585 55] 34 304 83 98 890 38 10 4431801 10 028129 10
1937 264 7112 517 627174 2 457 322 95 132 000 — 158 352 05196 63l[28 486 983 33 8 594 35! 8 292 63 11
2. Alemmat. — 
a) Suomenkieliset. —
Lägre. — Élémentaires. 
Finskspråkiga. — Finnois.12
13
14
Suistam o...............................
Hämeenlinna — Tavastehus 
Tornio — Torneå...............
238 989)97 
434 937 59 
245 757|22
— !—! 24 610
— — 55 750
— i—1 33500 - -  -
22 000 
10 000
— j 92 5 j2 5 j
15 Yhteensä — Summa — Total 919 684)78 i ]113 860) 32 000) —1 925)25:
I 72 621 
139 743 
95 176
34
1720
359 146 561 
640 430 76 
374 433 421
50 187)50
1’ EE — 2 7001 —3 459j 90 2 7003 459 90 4 9654 3475 349 828005 4 9314 3235 349 21)12 94113 05 14
307 540 71 1374 010741 50 187150 _  ) _ ■ 6159)90 6159 00 4 751 53 4  7 3 0 | 5 1 j l 5
b) Ruotsinkielinen. — Svensksprâkigt. — Suédois.
16 Vaasa — Vasa ................ . . .  1 202 648106) — H  23 500)— ) - ■ j—[ 8 500|— __ j__|
17 Kaikkiaan — Inalles
Ensemble....................... — 1—|l37 36o[—( - ■ 1 -  40 50o|— 925'25]
j 60 358)80 295 006)86| — ]— — i—S — (17 0001—1 17 0001— 4 775 11 4 491)78 16j
367 899 51 1660 017 6(*| SOrnjsO
l i  i l  M  1— !—[ — j—123159i90| 23159190 4 755 54 4 689 93 17.
Kansanopetustilasto  — FolTcsTcolstatistiJc 1985—86.
9
1925— 1926.
V. Seminaaritaloihin sijoitetut pääomat, 
V. I seminariebyggnaderna placerat kapital,
Capitaux investis dans les immeubles des
seminaarien rahastot ja kirjastot, 
seminariernas fonder och bibliotek.
séminaires; fonds et bibliothèques.
1 2
Seminaaritalojen arvo 
joulukuun 31 p. 
Seminariebyggnader- 
nas kapitalvärde den 
31 december.
Valeur des édifices 
des séminaires, 
au 31 déc.
3 4 . 1 5 !
Stipendi-, palkinto- y. m 
Stipendie-, premie- m. fl 
Fonds destinés aux
Seminaaripaikkakunla. 
Seminarii-ort. 
Localités.
T u l o t . — I n k o m s t e r . — R ecettes.
-
Korkoja pää­
omasta. 
Känta å kapitalet. 
Intérêt du capital.
Lahjoituksia y. m. 
Donationer m. m. 
Donations etc.
Y h t e e n s ä .
S u m m a .
Total.
Mk. p- Mk. p- Mk. p. Mk. p-
1. Ylemmät. _
a) Suomenkieliset. —
1 Jy v ä sk y lä ............................. 13 494 144 _ 4112 35 _ _ __ 4112 35
2 Sortavala — Sordavala----- 8 623 400 — 1880 86 1500 — 3 380 86
3 Rauma — R a u m o ............... 3 930 530 — 945 11 12 577 07 13 522 18
4 Raahe — Brahestad ----- 5137 473 — 848 82 485 — 1333 82
5 H ein o la ................................. 4 684 780 — 824 81 1050 — 1874 81
6 Kajaani — Kajana ............. 4 427 940 — 96 — — — 96 —
7 Yhteensä — Summa — Total 40 298 267 — 8 707 95 15 612 07 24 320(02
b) Ruotsinkieliset. —
8 Ekenäs — Tammisaari.___ 4 127 313 6 696 94 500 7196 94
9 Nykarleby— Uusikaarlepyy 4 720 879 4 802 98 — — 4 802 98
10 Yhteensä — Summa — Total 8 848 192 — 11 499 92 500 — 11999 92
11 Kaikkiaan — Inalles —
Ensemble........................... 49146 459 — 20207 87 16112)07 36 319 94
' 2. Alemmat. —
a) Suomenkieliset. —
12 S uistam o............................... 1 003 750 348127 — 348 27
13 Hämeenlinna — Tavastehus — — — — — — —
14 Tornio — Tomeå............. — — 154| 71 — 154 71
15 Yhteensä — Summa — Total 1 003 750 — 502198 — — 502)98
Ruotsinkielinen. _
16 Vaasa — Vasa ..................... - ■ [
17 Kaikkiaan — Inalles — 1
Ensemble . ......................... 1003 750 50298 502 98|
1 6 1 7
senlaatuiset rahastot ja varat, 
dylika fonder och medel. 
bourses et aux primes etc.
8 9 10
Seminaarin mui­
den rahastojen 
pääoma jouluk.
31 p. 
Kapitalbeloppet 
av seminariets 
övriga fonder den 
31 december. 
Montant des capi­
taux des autres 
fonds du séminaire 
(31 déc.).
i l
Kirjaston 
niteiden luku 
joulukuun 
31 p. 
Antal volymer 
i biblioteket 
den 31 decem­
ber.
Nombre des vo­
lumes de la 
bibliothèque 
(31 déc.).
Jaettujen stipendien ja pal­
kintojen:
De utdelade stipendiernas: 
Bourses accordées.
Seminaarien hoidossa olevien rahastojen 
tila joulukuun 31 p.
De av seminariet förvaltade fondernas 
ställning den 31 december.
Etat des fonds administrés par le 
séminaire (31 déc.).
luku.
antal.
N om bre  de 
bourses.
kokonaismäärä, 
totalbelopp. 
Montant total.
Luku. 
Antal. 
Nombre de 
fonds.
Pääoma. — Kapital. 
Capital.
p .Mk. p. Mk. Mk. | p.
Högre. — Supérieurs.
Finskspräkiga. — Finnois.
1 4 886 75: 8 59 522 55 _ _ 14185 1
6 2 060 — . 9 26 814 05 — — 12 508 2
1 200 — 3 13 322 19 — — 7 493 3
1 200 — 2 11 787 25 — — 5 457 4
2 1000 — 2 14 222 20 — — 6 017 5
— 1i — 3 1771 — — — 3 720 6
14! 4 343 75 27 127 439)24 — 1- 49 380 7
Svenskspråkiga. — Suédois.
28 4 084 15 17 81 523 56)I 11068 90 4 758 8
30) 4 493 63 20 1 72 975 36 1 — — 8 548 9
58 8 577 78! 37 j 154 498 92 I 11068 90 13 306 10
72 12 924 53i 64! 281938 161 11068 90 62 686 11
Lägre. — Élémentaires.
Finskspråkiga. — Finnois.
i _ i 2 5 242 81 _ 1774 12
! _ _ __ — — 1 783 13
i ___ ) 1 2 340 39 — — 459 14
1 ! — I— 3 7 583 20 — 4 013 15
Svenskspràkigt. — Suédois.
J l - _ — j  — 1- 1 i— 606 16
i j
j
3
I !
! 7 583)20 4 619 |l7
11_  i o _
1925— 1926.
VI. Kansakoulunopettaja-seminaarit lukuvuonna 1925— 1926.
VI. Folkskollärar- och -lärarinneseminarier under läsåret
Sém ina ires d’in s titu te u rs  et d in s titu tr ic e s  p r im a ires  (année scolaire
Tietoja tutkinnon suorittaneista kuuntelijaoppilaista. 
1925— 1926. Uppgift «m hospitanter, som avlagt examen.
1925—1926). Candidats-staaiaires avant vassé l'examen.
1 2
Ke
Antal h 
Nombr
3
lpoisuustodistu 
ospitanter, som 
e de candidats-s 
pour
4
ssen saaneita kansakoulu 
erhållit kompetensintyg 
tagiaires ayant reçu le ce 
le poste d’instituteur pri
5
nopettajanvirka 
för folkBkoilän 
rtifieat de comp 
maire.
! 6 
an.
irtjänst.
étence
Seminaaripaikkakunta.
Seminarii-ort.
Localités.
Sellaisen oppila 
neitä, jolla o m  
opistoon. — Efte 
kura vid lärove 
missionsrätt til 
Après avoir fait 
une institution 
baccala
toksen läpikäy- 
äästöoikeus yli- 
r  genomgången 
rk, som har di- 
univeraitet. — 
eurs études dans 
conduisant au 
uréat.
Vähintään kaksi luok­
kaa valtion jatko-opistoa 
käyneitä.—Efter genom­
gången kurs vid minst 
två klasser i statens 
forthildningsläroverk. — 
Après avoir étudié dans
Muita, jotka 04 
telijaoikeuden. 
erhållit hospita 
Autres candi
at saaneet kuun- 
— Övriga, som 
nträttigheter. —
dats-stagtaires.
Miehiä.
ManUga.
Hommes.
Naisia.
Kvinnliga.
Femmes.
deux classes au moms des 
écoles d’études supé­
rieures.
Miehiä.
Manliga.
Hommes
1 Naisia, 
i Kvinnliga. 
Femmes.
1 Jyväskylä............................. 1
1 . I
a) Suo
4
lemmät. — 
menkieiiset. —
1
2 Sortavala ■— Sordavala .. 19 20 —. — 1
» Rauma — Raumo .......... — — —
4 Raahe — Brahestad........... — — —
5 Heinola................................. — — — _
6 Kajaani — K ajana............. 17 17 2 2
7 Yhteensä— Summa— Total 37 37 6 4
8 Ekenäs — Tammisaari .. 18
b) Ruotsinkieliset. —
I 1
9 Nykarleby— Uusikaarlepyy 3 11 — — ! i
10 Yhteensä— Summa—Total 3 29 _ 2
11 Kaikkiaan — Inalles —
Ensemble ........................ 40 66 6 o
12 Suistamo1) ...........................
2. A 
a) Suo
lemmat. —  
menkieiiset. —
30
13 Hämeenlinna -Tavastehus ' ) — — 40
14 Tornio — Tomeå1) . ........ — — 67
15 Yhteensä— Summa —Total\ — — 137
16 Vaasa — Vasa ............... -  ! _
b) Ruotsinkielinen. —
6
17 Kaikkiaan - Inalles —
Ensemble ....................... — 1 143
! 7 8
Muita kuuntelijc 
nojalla tahi ehdc 
tutkintoja suorit
1 9
>ita, jotka kansak 
dlisen erivapautuk 
itäneet. — övrigs
1 10
:. asetuksen 21 §:n 
sen saaneina ovat 
i hospitanter, som
11
Kelpoisuustodi 
muun harjoitui
1 12 1
stuksen saaneita 
saineen opettajan
13
käsitöiden tahi 
virkaan. — An-
Yhteensä.
Summa.
Total.
i
P& grund av 21 
korlig dispens a- 
stagiaires ayant 
de 1’Ordom
§ i folkskolförorc 
rlagt examina. — 
subi l'examen en 
lance sur les école 
ou d’une dispens
Iningen eller vill- 
Autres candidats- 
vertu de l’art 21 
•s primaires, 
e.
tal hospitantei 
lärartjänst i 1 
ämnen. — Nor, 
reçu le certifiai 
maître de trat
s, som erhållit kon 
îandarbeten eller 
nbre de candidats- 
xt de compétence j 
aux manuels ou
îpetensintyg för 
andra övnings- 
stagiaires ayant 
oour le poste de 
autres exercices.
Miehiä.
Manliga.
Hommes.
Naisia.
Kvinnliga.
Femmes.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Miehiä.
Manliga.
Hommes.
I Naisia. ( 
Kvinnliga.
1 Femmes. |
Yhteensä.
Summa.
Total.
Högre. —  S
Finskspråkiga. -
6
Supérieurs. 
— F innois.
6 6 l
40 3 3 i  6 3 j  1  j 4 2
: __ 3 1 1 j  4 5 5 3
j  _ _ __ __ — 2 j 2 1
! __ — 3 3 —
! 1 1
1 5
! 38 — i i  - 1 1 6
84 1 6 1 7 13 15 1 4 1 19 7
Svenskspråkiga.
19
—  Suédois.
1 1 8
15 — ! — — — 9
34 — j  — — 1 1 1 10
118 6 7 13 15 5 S 20 n
Lägre. —  Ê
Finskspråkiga.
i 30
lémentaires. 
— Finnois.
! 9 ! 2 1 12
i 40 — 1 7 1 7 — j — — 13
1 2) 67 — 1 2 i  2 j1 — ] — 14
1 137 — ! i l 1 1 1  1 15
Svenskspråkigt.
! 6 .
— Suédois.
1 -  1 i  -  i 16|
1 143 1  - !  n
1 I 
1  H  11 — 17 j
!) Kalenterivuosittain. — Läsåret sammanfaller med kalenderåret.
2) Niistä 33 vain kalenterivuoden 1925 loppuun. — Därav 33 endast till slutet av kalenderåret 1925.
12 13
1 9 2 5 - 1926.
VII. Seminaarien harjoitus- 
VH. Seminariernas övnings-
Ecoles-annexes des séminaires
koulut lukuvuonna 1925—1926.
skolor läsåret 1925—1926.
(année scolaire 1925—1926).
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i o  ! 11 12 13 14 1 15 16 17 18 19 2û 21 22 \ 23 24 1 25 26 [ 27 28
Oppilaiden luku helm kuun l p . - Antal elever den 1 februari. — N o m b re  d ’é lives  a u  1er lévrier. Oppilai ta ollut kou­
Sukupuolen mukaan. 
Elter kön.
S exe .
Iän  mukaan.
Opetus­
kielen
mukaan. Vanhempain säädyn mukaan. Vuosiosastojen mukaan.
lu
V
E
sta po 
uoden 
ever,
issa lu 
kuiues 
K>m ui
ku­
nsa.
ider
Uusia 
oppilaita. 
Nya elever.
Päästötodistuksen 
saaneita. 
D
im
itterade. — 
Élèves 
ayant 
obtenu 
le 
certificat 
d
’études.
Seininaaripaikkakunta.
Koko 
luku 
(X—
V
I). 
Hela 
antalet 
(I—
V
I). 
N
om
bre 
total 
(I—
V
I).
Efter
J
älder.
te.
under-
visnings-
språk.
L a n g u e .
Efter föräldrarnas stånd. 
P o s itio n  soc ia le  des pa re n ts .
Efter årsklasser. 
A n n é e s  scolaires.
från
A b s
kolan.
m ce s:
N o u v e a u x
élèves.
Seminarii-oit.
Localités.
Poikia.
Gossar.
B arçons.
Tyttöjä.
Plickor.
F illes .
7, 
m
utta 
ei 
9 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fylida 
7, 
men 
under 
9 
är.
Entre 
7 
et 
9 
ans.
9, m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
9, 
men 
under 
13 
år.
Entre 
9 
et 
13 
ans.
13, m
utta 
ei 15 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13, men 
under 
15 
år.
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fylida 
15 
år.
15 
ans 
et 
au-dessus.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
! 
Suédois.
1
 Virkam
iesten 
ja 
suur- 
liikk. harjoitt. lapsia. 
Barn 
till tjänstem
än 
1
 o. större 
näringsidk. 
Service 
public, négoce, 
grande 
industrie.
Työväen 
lapsia. 
Barn 
till 
arbetare. 
O
uvriers. 
Pikkuliikk. harjoittaj. ja 
palvelusm
. 
lapsia. 
Bam 
till m
indre 
nä­
ringsidkare 
o.betjänte. 
Petit 
com
m
erce, 
petite 
industrie, 
com
m
is.
1—10 
päivää.
1—10 
dagar. 
de 
1 
à 
10 
jours.
11—
30 
päivää. 
11—
30 
dagar. 
de 
11 
à 
30 
jours.
31—
00 
päivää. 
31—
60 
dagar. 
de 
31 
ä 
60 
jours.
Enem
m
. kuin 
60 
päiv. 
Mera 
än 
60 
dagar. 
plus 
de 
60 
jours.
]
I—
II.
III—
V
I.
I—
II.
III—
V
I.
I . II. III. IV. V. VI.
[II—
V
I. 
I—
II.
1. Ylemmät. — 
a) Suomenkieliset. —
Högre. — Supérieurs. 
. Finskspråkiga. — Finnois.
1 Jyväskylä.............................
2 Sortavala — Sordavala-----
3 Rauma — R au m o...............4 Raahe — Brahestad ..........
5 H einola................................. !6 Kajaani — Kajana .............!
219
839
170
159
142
169
3 2
5 022
12
2 3
2 8
7 7
1 2 5
9 8
2 7
5 8
6 0
3 2
5 2
21
4 8
1 4
1 9
7 8
112
2 9
7 2
4 7
6 2
6 5
8 0
3 5
5 1
3 1
6 4
1 4 0
1 8 3
10088
9 1
6 9
1 3
6 3
3 2
1 9
1 9
3 5
, 1 !
3 !
i:
i
n
7 Yhteensä — Summa — Total 1198 1 6 7 4 4 5 1 1 8 6 4 0 0 3 2 6 671 j 1811 20;
b) Ruotsinkieliset. —
8 Ekenäs — Tammisaari . . . . 116 _ i „ 1 2 8 88I 19 66! 2 7 ! ■ il9 Nykarleby— Uusikaarlepyy 140 3 0 1 41,I 2 8 4 1 I 4 4 6 9 | 2 3 !  -  4 |
1 o Yhteensä — Summa — Total 256 3 0 41 5 6 1 2 9 I 6 3 1 3 5 j 5 0 8j
l i  Kaikkiaan — Inalles — i
Ensemble........................... 1454 197 j 486 ! 242 529! 389 806[ 231 28
2. Alemmat. —
a) Suomenkieliset. —
12 Suistam o............................... I 411 1 8 ) 231 _ i 3 0 ! 11 1 —
13 Hämeenlinna — Tavastehus 118 5 6 ! 6 2 — 101 1 7 [ __
14 Tornio — T o m eå............... | 76| 3 7 1 3 9 | — 6 2  j 14| —
15| Yhteensä — Summa — Total | 235|1 Hl| 1 2 4 | ! 193! 4 2 ! „ !
V 1 Ruotsinkielinen. —
16 Vaasa — Vasa ..................... I 38 18,1 - ! 20 ) — 1 3 6 ,! ! — 1 —!
17 Kaikkiaan — Inalles — 1 1 j  11
t Ensemble........................... 273 129 — i 1 4 4 : —! 229 44|I —
j
2 1 9 21 5 2 1 4 6 2 4 4 0 3 8 4 9 4 1 2 7 1 5 4 1 3 8 _ 5 2 4 5 2 7  1
3 3 9 _ 10 1 2 6 2 0 3 5 2 5 0 7 1 5 7 6 3 4 6 2 0 5 3 9 9 1 7 1 2 3 46 2
1 7 0 _ 6 2 4 1 4 0 24 19 3 4 3 1 2 7 3 5 1 1 5 3 1 — -— 26 8 34 3
1 5 9 __  : 1 8 48 9 3 3 0 3 0 25 34 1 7 2 3 1 0 5 3 8 3 1 3 4 5 2 3  4
1 4 2 _ 1 3 3 0 9 9 1 3 2 4 3 2 3 3 2 3 1 7 9 7 1 6 1 1 1 7 1 7 1 6  5
169ii —  ' 12 4 2 1 1 5 2 3 2 4 2 8 3 1 32 3 1 1 2 4 7 — — 2 3 20 3 1  6
1198!
Svensl
j =
(l 198 
Lägr
Finsks
411
1.18
• 76| 
235!
Svensi
235
-
språk
116! 
140 j 
2561
25e| 
e. —
pråkig
— !
1
œprâk
38
38
1 8 0
iga. — S u
78
1 5
9 5
■ É lé m e n  
;a. — Fim
1 9
i o |
2 9 !
igt. —  Sm
-1
120
322|
êdois.
461 
861 
1321
454
ta ir e s .
%ois.
' 18j 
32 
32 
82!
idois.
lo i
92[
7 9 6 1 1 6 6 !
6 3 [  1 1  
4 6  3 1  
1 0 9  4 2
9 0 5  2 0 8
2 3  2 1 1  
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VIII. Kaupunkien kansakoulut helmikuun 1
VIII. Städernas folkskolor den 1 februari 1926.
Ecoles primaires des villes au 1er février
p:nä 1926. Tietoja luokista ja opettajista. 
Uppgifter om klasserna och lärarpersonalen.
1926. Classes et instituteurs.
1926.  17
1 2 3 1 4 1 5 ] 6
Luokkia. — Klasser.
Classes.
7 1 8
Luokka­
huoneita.
Klassrum.
Classes
situées:
9 1 10 1 11
Opettajia ja opetta- 
jattaria kaikkiansa. 
Lärare o. lärarinnor
12 13 14
Kaupunki
Stad.
ra ies .
I 
Ko] 
Hele 
1 
N
on
Suomen­
kielisiä.
Finsk­
språkiga.
Finnoises.
Ruotsin­
kielisiä.
Svensk­
språkiga.
Suédoises.
Omassa 
talc 
dans 
une spi
V
uokrattuja.
I 
hyrd 
lokal. 
dans 
un 
local 
loué.
inalles. — Nombretotal 
de maîtres et de m aî­
tresses.
Koko luku. 
Hela antalet. 
Nombre total.
ko 
luku. 
b 
antalet. 
ibre 
total.
I—
II.
111—
V
I.
I—
II.
III—
V
I.
>ssa.—
I eget hus. 
maison 
scolaire 
U
nale.
Koko 
luku. 
Hela 
antalet. 
Total.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es. ï 'IA
—
II
I
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
1 Helsinki, suom. k. îinska sk. 200 60 140 _ _ 117 9 260 74 186 87 137 224
2 H:fors, ruots. k. svenska sk. 80 — — 25 55 79 1 92 30 62 28 55 83
3 Tabunoffin k. — Tabu- 
noffska sk.......................... 6 x)2 i)4 6 11 6 5 2 4 6
4 Borgå — Porvoo ................. 16 3 4 4 5 17 — 17 3 14 7 9 16
5 Lovisa — Loviisa ............... 14 2 4 3 5 11 * — 13 4 9 4 9 13
6 Ekenäs — T am m isaari----- 12 2 4 2 4 6 2 8 4 4 3 5 8
7 Hangö — Hanko ................. 33 3 5 8 17 26 — 30 7 23 11 18 29
8 Turku — Å b o ....................... 112 33 64 6 9 74 37 120 29 91 37 70 107
9 Naantali — Nädendal ----- 6 2 4 — — 3 — 3 1 2 1 2 3
10 Uusikaupunki — Nystad .. 16 3 7 2 4 16 — 13 3 10 3 8 11
11 Rauma — R a u m o ............... 20 6 14 — — 18 — 20 5 15 6 14 20
12 Pori (ynnä Reposaari) — 
Björneborg (o. Räfsö) .. 62 18 36 1 7 54 _ 53 18 85 15 32 47
13 Mariehamn — Maarian­
hamina ............................. 6 _ 2 4 5 5 2 3 2 3 5
14 Hämeenlinna — Tavastehus 13 2 11 — — 18 — 14 3 11 2 11 13
15 Tampere — Tammerfors .. 112 38 69 2 3 77 — 122 40 82 40 72 112
18 Lahti ................................... 22 8 14 — — 15 — 24 7 17 8 14 22
17 Viipuri — Viborg ............... 108 35 67 2 4 87 1 121 38 83 36 69 105
18 Hamina — Fredriksham n.. 11 4 7 — — 11 — 12 3 9 4 7 11
19 Lappeenranta — Villman- 
s t r a n d ................................ 10 4 6 10 12 4 8 4 6 10
20 Käkisalmi — Kexholm ___ 9 3 6 — — 7 — 10 4 6 3 6 9
21 Sortavala — Sordavala----- 9 3 6 — — 6 — 9 3 6 3 . 6 9
22 Kotka ................................... 54 17 31 2 4 24 7 57 16 41 17 33 50
23 Mikkeli — S:t M ich e l........ 12 5 7 — — 16 .— 12 4 8 5 7 12
24 Savonlinna — Nyslott ----- 13 6 7 — — 9 — 13 4 9 6 7 13
25 Heinola ................................ 2 2 — — — — 2 2 1 1 1 — 1
26 Kuopio ................................. 62 23 39 — — 38 1 72 20 52 23 39 62
27 Joensuu ............................... 14 5 9 — — 14 — 15 4 11 5 9 14
28 Iisa lm i................................... 10 4 6 — __ 10 __ 11 4 7 4 6 10
29 Vaasa — Vasa ..................... 55 12 21 8 14 50 2 62 17 45 16 39 55
30 Kristinestad — Kristiinan­
kaupunki ........................... 12 2 4 2 4 10 10 3 7 4 6 10
31 Kaskö — K ask inen ............. 12 2 4 2 4 7 — 7 2 5 3 4 7
32 Jakobstad — Pietarsaari .. 24 4 8 4 8 21 __ 26 10 16 8 16 24
33 Gamlakarleby — Kokkola.. 17 4 7 2 4 16 1 19 7 12 6 12 18
34 Jy v äsk y lä ............................. 14 5 9 — — 26 — 15 4 11 5 9 14
35 Oulu — Uleåborg ............... 54 19 33 1 1 46 4 60 19 41 21 34 55
36 Raahe — Brahestad .......... 6 3 3 — — 6 — 6 3 3 3 3 6
37 Kajaani — Kajana ............. 18 8 10 — — 12 1 20 7 13 8 10 18
38 Tornio — Torncå ............... 4 — 4 — — 6 — 5 3 2 — 4 4
39 Kemi (ja Laitakari) .......... 12 6 6 — 10 1 13 4 9 6 6 12
40 Yhteensä— Summa— Total |1 272 358 680 78 1561 984 69 1394 420 974 447] 80111248
1 15 1 16 17 1 18 1
Varsinais
Egent
Institutei
19 1
ia luokkao] 
liga klasslä 
1rs proprem
20 j 21 j 22 j
pettajia.
,rare.
,ent dits.
28 j 24 25 
Muita (la 
töiden y, 
(sång-, g 
bets- m.: 
maîtres \ 
travat
j 26
ollun, voin: 
.m.) opett.- 
;ymnastik- 
fl.) lärare. ■ 
(chant, gyn 
ix manuels
1 27 
iist.,käsi-
— övriga 
, handar-
— Autres 
mastique, 
: etc,).
Miehiä.
Manliga.
Hommes.
Naisia.
Kvinnliga.
Femmes.
jVirkakelp. —Kompetenta.—Compétents. Virkakelpoisuus- 
todist, vailla. 
Ut. kompetens- 
int .-Sans certifi­
cat de compétence.
Koko 
luku. 
Hela 
antalet. 
Nombre 
total.
j 
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
Seminaar. käyneitä. 
Med betyg fr. semi­
narium.— Avec certi­
ficat du séminaire.
Muita.
övriga.
Autres.
I—
II.
III—
V
I.
I—
II.
III—
V
I.
I—
II.
III—
V
I.
I—
II.
III—
V
I.
I—
II.
III—
V
I.
57 87 80 35 86 36 48 16 3 36 17 19 1
— 24 28 31 28 54 — — — 1 9 6 3 2
_ 2 2 2 __ __ 2 4 __ _ 5 4 1 3
__ 2 7 7 6 9 1 — — : — 1 1 __ i
--- 4 4 5 2 7 2 2 5
--- 4 ! 3 1 3 5 6
6 11 12 11 18 — — — — 1 1 _ 7
--- 26! 37 44 30 55 7 15 — — 13 3 10 8
---- l j 1 1 1 2 — — — — — — __ 9i__ 2 3 6 1 7 — 1 2 — 2 1 1 10
— 5 6 9 2 10 4 4 — — — — — 11
- 15 15 17 9 30 2 ' 2 4 - 6 3 3 12
_ 2! 2 1 2 3 _ __ __ __ __ ' __ — 13
__ 2 2 9 2 11 — — — — 1 1 _ 14
__ 35 40 37 29 71 11 1 — — 10 5 5 15
--- 6 8 8 8 14 __ — — — 2 1 1 16
--- 30 36 39 18 54 17 141 1 1 16 8 817
— 2 4 5 4 7 — — - 1 1 — 18
__ 3 4 3 4 6 _ __ _ 2 1 1 19
--- 3 3 3 2 5 1 1 — — 1 1 — 20
--- 3 3 3 2 6 1 — — — — — — 21
— ; 12 17 21 7 25 9 8 1 — 71 4 3 22
— 4 5 3 4 7 1 — — — — — — 23
— 4 6 3 2 6 3 1 1 — — — — 24
— — 1 — 1 — — — — — 1 1 — 25
1 16 22 23 7 27 15 12 1 — 10 3 7 26
— 3 5 6 4 9 1 — __ — 1 1 __ 27
— 3 4 3 4 2 — 4 — — 1 1 — 28
— 15 16 24 9 39 7 - — — 7 2 5 29
3 4 3 4 6 30
— 2 3 2 2 4 — — 1 — __ __ __ 31
— 8 8 8 8 16 — — — — 2 2 __ |32
— 6 6 6 6 12 — — — — 1 1 __ 33
— 3 5 6 4 4 1 5 — — 1 1 __ 34
— 15 21 19 16 30 4 4 1 __ 5 4 1 35
— 3 3 —. 3 3 36
— 6 8 4 4 7' 4 3 — — 2 1 1 37
— 3 — 1 — 4 — — — — 1 — 1 38
ü
3
343
6
4461
3
458
5
289
6
667
1
j 130 j 129 28 i 51
1
146
1
j 76' 70
39
40
‘) Venäjänkielisiä. — Ryskspråkiga.
Kansanopetustilasto  —  Folkskolstatistik 1925—26.
16
1925— 1926.
IX. Kaupunkien kansakonlut luku-
IX. Städernas folkskolor under Iäs-
Écoles primaires des villes (année
vuonna 1925—1926. Tietoja oppilaista,
året 1925—1926. Uppgifter om eleverna.
scolaire 1925—1926). Élèves.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 1
Oppilaiden luku helmikuun lp .  — Antal elever
Sukupuolen mukaan. Iän mukaan. Opetuskielenmukaan.
Efter kön. Efter ålder. Efter under-
Sexe. Âae. visningsspråk.Langue.
Kaupunki.
Stad.
Villes.
Poikia.
Gossar.
Garçons.
Tyttöjä.
Flickor.
Filles.
15 
vuotta 
täyttäneitä 
Fyllda 
15 
år.
15 
ans 
et 
au-dessus.
i—
ii.
III—
V
I.
I—
II.
III—
V
I.
1
1 Helsinki, suom. k. finska sk. 7159 1101 2 537 1093 2 428 1842 4 335 910 72 7159
2 H:fors, ruots. k. svenska sk. 2 389 370 884 356 779 600 1398 354 37 — 2 389
3 Tabunoffin k. — Tabu-
noffska sk.......................... 89 13 32 7 37 6 44 31 8 ') 89 __
4 Borgå — Porvoo ................. 456 79 159 68 150 79 301 67 9 198 258
5 Lovisa — Loviisa ............... 303 50 101 37 115 88 144 66 5 88 215
6 Ekenäs — Tam m isaari----- 194 49 103 23 19 54 110 28 2 58 136
7 Hangö — Hanko ................. 855 156 317 146 236 193 519 135 8 217 638
8 Turku — Å b o ....................... 3 595 653 1163! 625 1154 1052 2124 380 39 3128 467
9 N aantali — N ådendal ----- 90 22 29 13 26 35 43 12 __ 90 ._
10 Uusikaupunki —  Nystad .. 329 45 113 56 115 71 225 28 5 304 25
11 Rauma — Raumo ............... 689 97 215 129 248 194 414 77 4 689 -
12 Pori (ynnä Reposaari) —
Björneborg (o. Räfsö) .. 1385 224 484 215 462 351 829 178 27 1351 34
13 Mariehamn — Maarian­
hamina ............................... 123 31 34 29 29 42 70 9 2 — 123
14 Hämeenlinna — Tavastehus 419 40 186 32 161 51 254 101 13 419
15 Tampere — Tammerfors . . 3 809 703 1264 645 1197 1123 2 067 563 56 3 702 107
16 Lahti ................................... 755 144 259 120 232 198 420 129 8 755 __
17 Viipuri — Viborg .............. 3 385 611 1192 577 1005 964 1876 462 83 3 267 118
18 Hamina — Fredriksham n.. 306 66 105 48 87 89 180 36 1 306 __
19 Lappeenranta — Villman-
strand ............................... 305 44 103 43 115 66 168 61 10 305 —
20 Käkisalmi — Kexholm . . . . 227 51 65 41 70 77 131 18 1 227 —
21 Sortavala — Sordavala----- 203 34 64 46 59 38 133 26 6 203 —
22 Kotka ................................... 1429 245 505 209 470 249 896 249 35 1346 83
23 Mikkeli — S:t Michel 408 95 127 73 113 170 177 46 15 408 .—
24 Savonlinna — Nyslott ___ 435 88 126 91 130 129 241 56 9 435 _
25 Heinola ................................ 38 17 _. 21 __ 32 6 — __ 38 __
26 Kuopio ................................. 2 039 385 646 364 644 599 1164 241 35 2 039 —
27 Joensuu ............................... 402 69 145 72 116 106 243 49 4 402 —
28 Iisa lm i................................... 358 80 111 4 8 119 113 210 30 5 358 __
29 Vaasa — Vasa ..................... 1336 222 467 223 424 368 688 265 15 925 411
30 Kristinestad — Kristiinan­
kaupunki ........................... 223 60 64 37 62 72 124 24 3 106 117
31 Kaskö — K ask inen ............ 230 50 62 41 77 55 134 40 1 70 160
32 Jakobstad — Pietarsaari .. 609 119 215 95 240 133 416 111 9 376 293
33 Gamlakarleby — Kokkola.. 412 80 131 65 136 127 234 48 3 277 135
34 Jy v äsk y lä ............................. 507 95 160 90 162 183 258 60 6 507 —
35 Oulu — Uleåborg ............... 1659 288 547 280 544 468 932 227 32 1620 39
36 Raahe — Brahestad .......... 167 58 86 9 14 55 79 30 3 167 —
37 Kajaani — Kajana ............ 621 148 172 135 166 194 350 71 6 621 —
38 Tornio — Tomeå ............... 107 — 56 — 51 .— 71 36 — 107 —
39 Kemi (ja Laitakari) .......... 300 61 79 64 96 82 166 42 10 300 —
40 Yhteensä— Summa — Total \ 38 405| 6 743|131081 
*) Venäjänkielisiä. — Ryskspråkiga.
6 26012 288Î10 348122174] 5296 587 32657 5 748
1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 IS 1 
den 1 februari. — Nombre d’élèves au 1er février.
19 1 20 1 21 22 1 23 1 24 1 25 
Oppilaita ollut kou­
lusta poissa luku­
vuoden kuluessa: 
Elever, som under 
läsåret uteblivit från 
skolan: 
Absences:
26 1 27
TJusia 
oppilaita. 
Nya elever.
Nouveaux
élèves.
Päästötodistuksen 
saaneita, 
cu 
Dim
itte rade. — 
Élèves 
ayant 
obtenu 
le 
certificat 
d’études.
K
reikk.-kat. uskönt. 
kuul. oppii.
§ 
Elever 
tillh. grek.-kat. troshek.
Élèves 
appartenant 
à 
l'Église 
orthodoxe.
Vanhempain säädyn 
mukaan.
Efter föräldrarnas stånd, j 
Position sociale des parents.
Vuosiosastojen mukaan. 
Efter årsklasser. 
Années scolaires.
Virkam
iesten 
ja 
suurliikkeen 
harj. lapsia. — 
Barn 
till tjän­
stemän 
o. större 
näringsldk. 
Fonction 
publique, négoce, 
grande 
industrie.
Pikkuliikkeen 
harj. ja 
palvelus- 
m
iest. lapsia. — 
Barn 
till m
in­
dre 
näringsidkare 
o. hetjänte. 
Petit 
commerce, petite 
in­
dustrie, commis.
Työväen 
lapsia. 
Barn 
till 
arbetare. 
Ouvriers.
I. II. III. IV. V. VI.
1—
10 
päivää.
1—
10 
dagar.
de 
1 
à 
10 
jours.
11—
30 
päivää. 
11—
30 
dagar. 
de 
11 
d 
30 
fours.
31—
60 
päivää. 
31—
60 
dagar. 
de 
31 
à 
60 
jours.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää. 
M
era 
än 
60 
dagar. 
plus 
de 
60 
jours.
T
III—
V
I.
263 1451 5 445 1058 1136 1231 1305 1229 1200 5 050 1090 145 30 1243 506 1192 56 1
109 981 1299 347 379 441 447 389 386 1538 496 77 11 410 147 379 8 2
3 20 66 9 11 15 24 19 11 43 26 13 — 9 1 U 82 3
14 104 338 68 79 91 106 56 56 297 40 6 3 67 12 54 •— 4
7 30 266 33 54 49 55 70 42 232 27 7 3 39 16 41 — 5
6 92 96 34 38 38 32 28 24 128 9 3 — 35 — 24 •— 6
35 254 566 164 138 160 152 120 121 575 179 28 14 116 29 117 6 7
210 1211 2174 588 690 660 643 551 463 2 282 707 132 38 641 109 461 11 8
2 39 49 18 17 17 15 10 13 62 15 5 2 18 17 13 — 9
15 67 247 44 57 67 57 49 55 121 25 4 3 43 8 55 — 10
47 173 469 115 111 144 123 106 90 415 68 18 1 121 151 90 2 11
70 464 851 223 216 281 216 265 184 881 170 25 10 235 29 181 3 12
31 32 60 22 38 28 20 6 9 83 22 3 2 25 6 8 — 13
14 135 270 43 29 105 99 60 83 284 36 8 — 49 27 83 11' 14
201 973 2 635 670 678 687 732 I 539 503 1984 782 84 20 681 107 499 12,15
28 191 536 138 126 127 148 108 108 502 117 11 — 141 59 107 — 16
184 1530 1671 580 608 655 644 504 394 2160 607 96 36 637 172 389 95 17
25 73 208 52 62 64 57 44 27 210 50 9 56 8 27 7 18
35 127 143 41 46 68 62 44 44 218 32 5 52 19 44 8 19
39 83 105 44 48 45 43 23 24 160 24 1 ! 51 14 24 4120
44 77 82 36 44 39 51 22 11 114 29 10 — 37 11 11 20 21
22 221 1186! 207 247 244 250 262 219 941 197 22 9 232 51 215 5 22'
77 186 145 ! 77 91 76 81 45 38 152 28 12 ! 3 85 40 33 — (23
58 139 238 112 67 86 102 38 30 288 50 12 5 111 24 28 2 24
15 11 12 20 18 __ — — — 36 1 1 — 20 — 13 — 25;
154 322 1563 369 380 393 436 278 183 1480 273 39 8 391 57 180 8 26
19 239 144 60 81 68 92 58 43 239 61 14 2 63 15 43 16! 2 7
34 96 228 59 69 63 65 76 26 254 35 4 — 53 26 26 [28
69 569 698 246 199 244 258 225 164 936 172 19 43 254 61 152 7 29
7 74 142 56 41 43 35 27 21 134 19 7
1
6 49 8 21 — 30
14 ■ 100 116 46 45 46 39 33 21 130 54 25 8 50 4 20 31
11 77 581 98 116 120 122 108 105 472 86 10 4 97 6 103 32
28 104 280 78 67 80 90 59 38 242 53 9 6 84 40 37 433
88 216 203 104 81 114 93 58 57 345 57 12 3 119 39 55 1,34
146 485 1028 271 297 371 351 203 166 1097 206 42 13 270 49 165 9Il 35
14 60 93 40 27 33 24 20 23 99 34 4 3 44 8 23 36
9 133 479 144 139 114 112 66 46 448 77 2 — 154 34 44 3,37
33 42 32 __ __ 40 32 16 19 78 13 — i 42 19 ■38
16 116 168 58 67 67 53 23 32 132 66 13! 6
non nno
j 61
l£ O>19
21 
11 079
31
lu n ie
1 39 
1 977,4.0
18 19
1925—
1926.
X. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1925—
X. Städernas folkskolor under läsåret 1925—1926.
Écoles primaires des villes (année scolaire 1925—
1926. Tietoja jatkokouluista, erikoiskouluista y. m. r) 
Uppgifter om fortsättningsskolor, specialskolor m. m. ^
1926). Cours supplém entaires, écoles spéciales etc.
1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ja tkoko u lu ta . 
Fortsä ttn ingssko lor. 
Cours supplémentaires.
I l ta -  ja  tehtaala is- 
A lto n -  och fabriks- 
Jécoles du soir, écoles atta-
K a u p u n k i.
Stad.
Vales.
Luokkia. — 
K
lasser. 
Classes.
O p etta jia . 
Lärarpersonal. 
Nombre de 
maîtres.
O p pila ita .
E lever.
Élites.
Luokkia. — 
K
lasser. 
Classes.
O petta jia . 
Lärarpe rsona l. 
Nombre de 
maîtres.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
! 
K
vinnliga.
Fem
m
es.
P
oikia.
G
ossar.
Garçons.
T
yttö
jä
.
F
lickor.
Filles.
Y
hteensä.
S
um
m
a.
Total.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
1
2
3
4
5
6
78
9
10
11
12
13
14
15
16
Helsinki, suom. k. finska sk. 
H:fors, ruots. k. svenska sk.
Turku — Å b o .......................
Pori (ynnä Keposaari) — 
Björneborg (o. R äfsö)...  
Tampere — Tammerfors . . .
Viipuri — Viborg ...............
Hamina — Fredrikshamn . .  
Lappeenranta — Villman-
s tr a n d ................................
Lapvesi ................................
Sortavala — Sordavala.. . .
Kotka ....................................
Kuopio .................................
Joensuu ...............................
Vaasa — Vasa .....................
Jakobstad — Pietarsaari..  
Oulu — Uleåborg ___. . . .
10
9
9
2)52
51
122
4222
42
111
26
2
2
3
4 1
7
5
6
6
9
17
21
5
5
1
1
7
12
72
4
136
34
78
258
7
2712
911
26
19
24
18
250
127
107
479
77
13
8
5
54
16
28
19
42
34
386
161
185
737
7720
8
27
17
63
27
54
3866
52
32
1
1
2
11
2
2
4
2
5
3
4
17 Yhteensä— Summa — Total 107 68 88 659 1259 1918 9 10 14
j 11 ] 12 1 13 14 1 15 1 16 1 17 1 18 f 19 20 1 21 j 22 1 23 1 24 1 25 26
kou lu ja .
skolor.
chées à une usine.
L a im in ly ö ty je n  lasten kou lu ja . 
Sko lor fö r  försum m ade bam . 
Écoles d’enfants moralement 
abandonnés.
K u nn an  kasvatusla itoksia kansakoulu ista 
s iir re t ty jä  varten.
K o m m u na la  uppfostringsansta lte r fö r  ba m , 
ö ve rfly tta d e  frå n  fo lksko lorna. 
Maisons communales d’éducation pour enfants 
transférés des écoles primaires.
E
delläm
ainituista 
kouluista 
päästötodistuksen 
saaneita. 
D
im
itterade 
efter 
avslutad 
kurs 
i 
förenäm
nda 
skolor.
Élèves 
ayant terminé 
leurs 
cours 
dans 
ces 
écoles.
O ppila ita .
E lever.
Élèves.
Luokkia. — 
Klasser. 
' 
Classes.
O p etta jia . 1 
Lä ra r­
personal. 
Nombre de i 
1maîtres. |
O ppila ita .
E lever.
Élèves.
Laitosten 
luku. — 
A
ntal 
anstalter. — 
Nombre 
des 
maisons 
d'éducation. 
I
O petta jia . 
Lärarpersona l. 
Nombre de 
maîtres.
O ppila ita .
Ele'ver.
Élèves.
P
oikia.
G
ossar.
Garçons.
T
yttö
jä.
F
lickor.
Filles.
Y
hteensä.
S
um
m
a.
Total.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
P
oikia.
G
ossar.
Garçons.
T
yttö
jä.
F
lickor.
Filles.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
P
oikia.
G
ossar.
Garçons.
T
yttö
jä.
F
lickor.
Füles.
Y
hteensä.
S
um
m
a.
Total.
- - - 8
38
- 5 
36
75
29
45
3512
26
n o
41
71
521
72 621
1922211
39
16
231
3811
412
85
82
1
2
3
27
38
47
26
74
64
56 ii 43 5728 3822 9550
1 2 =
27
=
27 12
19
65
4
5
6 
7
6
7
6
7
12
14
42
8 2
22
5
26
15
20
612
4
32
27
24
- - i - - -
5
7
55
14
18
38
8
9
10
11
12
13
14
15
15 28 43 5 — 5 41 31 72 1 4 — 18 — 18 89 16
93 114 207 49 4 35 1 336 1 186 522 10| 15! 9[ 270 i 55! 325 901j 17
x) T au lussa  m ain itsem atta  jä tety issä  kaupungeissa e i o llu t ja tk o- ta i erikoiskouluja. —
2) Näistä 40 lukukausiluokkaa. — Därav 40 terminskurser. I de städer, som  ej upptagits i tabellen , förekom  icke fortsättnings- eller specialskolor.
20
21
1925— 1926.
XI. Kaupunkien kansakoulut vuonna
XI. Städernas folkskolor år 1925.
Écoles primaires des villes (1925).
1925. Tietoja koulnjen taloudesta.
Uppgifter om skolornas ekonomi.
Économie des écoles.
1 2 3 4 5 1 6 
M enot m arkkaa. — 
Dépenses en
7 1 8 
U tg ifte r  m ark. 
marcs.
“ 9 10
Palkkaus. 
Av lön ing . 
Appointements: I K
oulutalojen 
korjaus. 
E
em
ont 
av 
skolhusen. 
Réparations.
K
alusto, 
opetusvälineet 
ja 
kirjasto. 
Inventarier, 
undervisningsm
ateriel 
och 
bibliotek.
Articles 
d'inventaire, m
atériel 
d'enseignement, bibliothèque.
Stipendejä 
ja 
apua 
oppilaille 
(vaat­
teita, 
kirjoja 
y.m
.) 
raha-arvoltaan. 
S
tipendier 
o. understöd 
åt 
elever (kläder, 
böcker 
m
.m
.) 
efter 
penningvärde. 
Bourses 
et secours 
aux 
élèves 
(habits, 
livres 
etc.) 
estimés 
en 
argent.
M
uita 
m
enoja. — 
övriga 
utgifter. 
Autres 
dépenses.
Y
hteensä. — 
S
um
m
a. 
Total.
K a up un k i.
Stad.
Villes.
O
pettajien. 
Åt 
lärare. 
des 
m
aîtres.
M
uiden 
virkailijain. 
Åt 
övrig 
personal. 
des 
autres 
membres 
du 
personnel.
täm
m
itys 
ja 
valaistus. 
J 
Varm
e 
och 
belysning. 
Chauffage, éclairage.
V
uokra. — 
H
yra. 
Loyer.
1
2
Helsinki, suom.k. finska sk.) 
H:fors, ruots.k. svenska sk./ 
Tabunoffin k. — Tabunoff-
15 711 997 1694 020 1027 735 997 000 913 108 290 323 3 129 591 1 322 925 25 086 699
ska sk................................. 193199 6 396 — — — 3 8J0 2 025 2 250 207 670
3 Borgå — Porvoo ................. 392 220 57 308 31880 — 25 999 6 366 39 639 21 686 575 098
4 Lovisa — Loviisa .............. 292 799 25 739 17 654 __ 30 825 24 864 11 320 6 513 409 714
5 Ekenäs — T am m isaari___ 178 720 28 250 31 543 __ 32 278 21 360 _ 7 427 299 578
6 Hangö — H a n k o ................. 758 304 53 200 25 824 — 34 050 32 203 36 418 23 069 963 068
7 Turku — Å b o ....................... 4 677 096 577 013 363 134 316 700 163 958 178 248 358 260 216 391 6 850 800
8 Naantali — Nådendal ___ 55360 4 600 11 450 — 6 000 3 720 2 025 7 029 90184
9 Uusikaupunki —  Nystad . . 254168 15 284 22 651 — 4 934 6 363 19 505 5 288 328 193
10
11
Rauma —  R a u m o ...............
Pori (ynnä Reposaari) —
522 899 51459 33 552 __ 16 224 17164 122 155 17 845 781 298
12.
Björneborg (o. Räfsö) .-. 
Mariehamn —  Maarian­
1 368 518 176 795 114 905 i — 268 236 35 630 194 991 170 650 2 329 725
hamina ............................. 83 696 14 800 14 957 — 10 300 31 779 340 4 751 160 623
13 Hämeenlinna —■ Tavastehus 321 374 44 470 37 875 __ 7 818 22 354 29 202 22 916 486 009
14 Tampere — Tammerfors . . 4 467 363 546 255 211463 — 253 531 80 067 511 265 121 977 6191921
15 Lahti ................................... 635 259 78 550 43 821 — 31 610 20 620 147 575 82 583 1 040 018
16 Viipuri — Viborg .............. 3 575 211 287 197 267 256 — 208 269 215112 322 745 149 071 5 024 861
17
18
Hamina — Fredriksham n.. 
Lappeenranta — Villman-
238439 18 780 39 480 40 605 13 931 15 703 12166 379 104
strand ............................... 281 822 17 850 16 025 — 7 000 23 910 22 847 25 494 394 948
19 Käkisalmi — Kexholm . . . . 192 287 8 813 11 635 — 5 557 4 719 17 266 5 557 245 834
20 Sortavala — Sordavala___ 245 654 21 230 15 599 — 2 276 8 643 46 421 38 120 377 943
21 Kotka ................................... 1 367 497 127 464 66 259 59 400 50 482 35 410 218 047 71375 1 995 934
22  Mikkeli — S:t Michel ........ 303 604 31100 35 942 1 500 48 488 10 785 42 235 32 518 506172
23 Savonlinna — Nyslott ___ 311105 27 200 20 490 6 000 1068 13 445 28 857 12 440 420 605
24 Heinola ................................ 19 400 2 260 2 900 8 000 — 2 848 13 834 1226 50 468
25 Kuopio ................................. 2 442 788 177 008 132 020 9 000 88 132 89 609 240 507 . 159 060 3 338 124
26 Joensuu ............................... 485 336 34 772 47 221 — 73 126 10 791 40 376 20111 711 733
27 Iisa lm i................................... 270 390 17 050 26 676 __ 8 810 4 803 20 763 16 575 365 067
28
29
Vaasa — Vasa .....................
Kristinestad — Kristiinan­
1 882 842 248 052 176 055 — 79 053 46 752 177 340 63 478 2 673 572
kaupunki ........................... 231 656 12 800 16 937 3150 7 800 28 978 34 740 1550 337 611
30 Kaskö — K ask in en ............ 123 620 5 475 18 282 — 4 997 10 005 8 288 27 428 198 095
31 Jakobstad — Pietarsaari .. 694 755 80 702 51 381 __ 18 584 20 058 83 781 28185 977 446
32 Gamlakarleby — Kokkola.. 399 258 26 800 35 725 12 000 34 882 49 822 7 065 53 530 619 082
33 Jy v äsk y lä ............................. 412 583 48 093 83 460 — 8174 279 644 89 747 20302 942 003
34 Oulu — Uleåborg ............... 1 932 963 165 678 118 864 30 800 68 729 26 946 544 326 470 166 3 358 472
35 Raahe — Brahestad .......... 152 103 19 456 19 415 6 000 7 248 9 542 37128 9 875 260 767
36 Kajaani — Rajana ............ 436 728 20 210 49194 3 000 41 670 •18 634 36 970 10 637 617 043
37 Tornio — Torneå ............... 142 320 18 600 40 236 — 20 276 13 284 16 430 22 107 273 253
38 Kemi (ja Laitakari) .......... 282 205 21 000 36 954 — 34 789 34133 11 708 696 421 485
39 Yhteensä — Summa— Total\46 337 538j4 8 1 1 729|3 316 450|1452 550 2 658 886 1 746 665 6 681 4353 284 967 70 290 220
n 12 1 13 ) 14 ! 15 1 16 1 17 18 19 20 21
A
rvioitu 
vuokra 
(5 
% 
koulutalojen 
arvosta).
[ 
Beräknad 
hyra 
(5 
% 
av 
skolhusens 
värde).
1 
Loyer 
calculé 
(5 
% 
de 
la 
valeur 
de 
l'édifice 
scolaire). 
1
T u lo t  m arkkaa . — In kom ste r m ark . 
Recettes en marcs. Koulukiinteim
istöjen 
arvo 
jouluk. 
31 
p. 
S
kolfastighetem
as 
värde 
den 
31 
decem
ber. 
Valeur 
des 
immeubles 
scolaires 
(31 
dèc.).
K
oulutarkoituksiin 
m
äärättyjen 
rahastojen 
pääom
a 
jouluk. 
SI 
p.
De 
för 
skoländam
ål 
avsedda 
fondernas 
kapital 
den 
31 
dec.
Capitaux 
des 
fonds 
scolaires 
(31 
die.).
O
pettajaldrjastojen 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p. 
A
ntal 
volym
er 
i 
lärarbiblioteken 
den 
81 
dec. 
Nombre 
de 
volumes 
dans 
la 
bibliothèque 
des 
maîtres 
(31 
die.).
O
ppilaskirjastojen 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p. 
A
ntal 
volym
er 
f 
elevbiblioteken 
den 
31 
dee. 
Nombre 
de 
volumes 
dans 
la 
bibliothèque 
des 
élèves 
(31 
dée.).
K u n n a lta .
A v  kom m unen.
Subvention communale. Valtiolta. — 
Av 
staten.
Subvention 
de 
l’État.
O
ppilaiden 
koulum
aksut. 
Elevernas 
skolavgifter. 
Finances 
scolaires 
des 
élèves.
M
uita 
tuloja. 
Ö
vriga 
inkom
ster. 
Autres 
recettes.
Y
hteensä.
S
um
m
a.
Total.
\ 
E
ahassa. 
K
ontant. 
En 
argent.
Luonnossa, raha-arvoltaan. 
In 
natura, 
efter 
penning­
värde.
, 
En 
nature 
(valeur 
évaluée 
\ 
en 
argent).
771 628 17 277 931 - 7 176 910 471 543 160 315 25 086 699 15 432 560 1 382 213 3 268 1313 1
150 000 205 645 2 025 207 670 3 000 000 _ 300 738 2
82 500 453 482 — 121 616 — — 575 098 1 650 000 110 950 182 445 3
14 000 307 395 — 100 700 — 1619 409 714 280 000 29 000 130 — 4
80 000 226 528 — 73 050 — _ 29» 578 1 600 000 49 850 279 708 5
205 398 714 965 -25 824 222 279 — — 963 068 4 107 960 17 787 483 467 6
328 714 4 597 650 271 648 1 832 694 43 280 105 528 6 850 800 6 574 280 253 937 2 576 6 965 7
32 375 40 424 12 500 33 500 2 940 820 90184 647 500 26 378 266 238 8
33630 231 368 — 85 708 10 317 800 328 193 672 600 113 498 166; 680 9
27 930 559 328 33 552 188168 — 250 781 298 558 600 229 451 260 510 10
360 538 1831 673 - 434 499 9 922 53 631 2 329 725 7 210 760 146 262 1438 1312 11
20 000 101 420 19 047 40156 _ 160 623 400 000 26 700 230 90 12
61 535 349 947 — 136 062 — __ 486 00» 1 230 700 181 249 — . 264 13
649 380 4 784 374 — 1 399 500 — 8 047 6191921 12 987 600 357 374 2 330 661 14
149 401 773 103 — 261050 1 __ 5 865 1 040 018 2 988 020 44525 399 613 15
234 405 3 921633 — 990 451 — 112 777 5 024 861 4 688100 1 024 923 1967 5 523 16
15 750 288 204 — 88 650 2 250 — 379 104 315 000 — 360 — 17
99 002 274191 __ 110 021 __ 10 736 394 948 1 980 040 19 877 345 389 18
35 075 166 879 62 640 — 16 315 245 834 701 500 160 000 653 1400 19
28 000 296143 — 81 800 — — 377 943 560 000 1 401 797 340 334 20
210 770 1 412 394 — 583 540 — — 1 995 934 4 215 400 19 662 799 509 21
128212 392 458 —  . 112 300 — 1414 506172 2 564 240 6 538 156 518 22|
28 050 261 815 26 490 132 300 — — 420 605 561 000 145 838 346 369 23
— 39 298 — 11170 __ — 50 468 — 26 500 — — 24
262 931 2 344 704 — 972 281 11 313 9 826 3 338124 5 258 620 200 000 1308 400 25
153 594 356 927 47 221 304 540 — 3 045 711 733 3 071 880 12 980 833 1208 26
52 445 270 062 — 94 500 __ _ 505 365 067 1 048 900 9 513 97 258 27
322 300 1 900 421 16 500 688 985 7 824 59 842 2 673572 6 446 000 153055 1340 1933 28
65 565 243 681 __ 93 930 __ __ 337 611 1 311 300 110 221 55 29
48 950 115113 18 282 48 000 16 700 — 198 005 979 000 5 498 364 395 30
214 095 644 550 51 381 232 470 47 570 1475 977 446 4 281 900 39756 718 1036 31
55 300 498 934 — 120 148 — — 619 082 î  106 000 164 300 475 385 32
232 317 791 820 — 148 573 — 1610 942 003 4 646 340 49 829 190i 335 33
198 500 2 544 084 — 781 210 — 33178 3 358 472 3 970 000 93062 1412 3 271 34
19 745 180 352 1000 61 457 1678 16 280 260 767 394 900 3 229 105 35
98112 413 798 — 203 245 — — 617 043 1 962 240 11 254 354 473! 36
42 462 204 285 — 56 450 12 518 273 253 849 240 163 080 325 77' 37
30 000 306985 — 114 500 — — 421 485 600 000 — 238 38
5 542 609 50 323 964| 523 44518199 053 627 362 [ 616 396 70 290 220 110 852180|6 790 086 j 25 084! 338171 39
22 28
24 1925—
XII. Maalaiskuntien kansakoulut lukuvuonna 1925— 1926. Yleisiä tietoja kunnittain.
XII. Landskommunernas folkskolor under läsåret 1925— 1926. Allmänna uppgifter kommunvis.
Ecoles prim aires des communes rurales (année scolaire 1 9 2 5 — 1926). Données générales.
1 2  1  3  1  4 5  1  6  1  7  1  8  f  9  [  1 0  j  1 1  1  1 2 1 3  1  1 4 1 5  1  1 6 1 7 1 8
K o u l u p i i r e j ä .
S k o l d i s t r i k t .
Districts
scolaires.
K o u l u j a  h e l m i k .  l p .  —  S k o l o r  d e n  1  f e b r u a r i .
Écoles au 1 février.
V a r s i n a i s i a  o p e t ­
t a j i a  h e l m i k .  1  p .  
E g e n t l i g a  l ä r a r e  
d e n  1  f e b r u a r i .  
Maltres fixes au 
1. I I .
O p p i l a i t a  
h e l m i k .  1  p .  
E l e v e r  d e n  1  
f e b r u a r i .  
Élèves au 1. I I .
»
T
o
iv
o
n
liitto
ja
»
 
k
o
u
lu
issa
. 
— 
A
n
ta
le
t 
»
H
o
p
p
ets 
h
är» 
i 
fo
lk
sk
. 
N
om
bre 
des 
soc. 
»Espoin 
dans 
les 
éc. 
prim
.
L ä ä n i  j a  k u n t a .
L ä n  o c h  k o m m u n .
Départements et communes.
! 
K
o
k
o
 
lu
k
u
. 
■— 
H
ela 
a
n
ta
le
t.
Total.
S
u
o
m
e
n
k
ie
lis
iä
.—
F
in
sk
sp
r
ä
k
ig
a
. 
, 
F
innois.  
!
R
u
o
tsin
k
ie
lisiä
. 
— 
S
v
e
n
sk
sp
r
å
k
ig
a
. 
1 
Suédois.
K
o
k
o
 
lu
k
u
. 
— 
H
e
la
 
a
n
ta
le
t. 
i 
T
otal.
S
u
o
m
e
n
k
ie
lis
iä
. 
— 
F
in
sk
sp
r
å
k
ig
a
.
F
innoises.
R
u
o
tsin
k
ie
lisiä
. 
— 
S
v
e
n
sk
sp
r
å
k
ig
a
. 
Suédoises.
V
a
r
sin
a
isia
 
y
lä
k
o
u
lu
ja
. 
E
g
e
n
tlig
a
 
h
ö
g
re 
sk
o
lo
r
. 
Écoles 
supérieures.
S
u
p
iste
ttu
ja
 
y
lä
k
o
u
lu
ja
.
H
ö
g
r
e 
sk
o
lo
r 
m
ed
 
fö
rk
o
rta
d
 
lä
r
o
k
u
r
s
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Écoles 
sup. 
à 
cours 
réduits.
O
m
a
ssa
 
ta
lo
ssa
. 
— 
I 
eg
et 
h
u
s. 
D
ans 
leur 
propre 
m
aison.
O
sitta
in
 
o
m
issa
, 
o
sitta
in
 
v
u
o
k
r
a
h
u
o
n
e
isto
ssa
, 
i 
D
e
lv
is 
i 
e
g
n
a
, 
d
elv
is 
i 
h
y
r
e
slo
k
a
le
r
.
1 D
ans 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, 
en 
partie 
loués.
V
u
o
k
r
a
h
u
o
n
e
isto
ss
a
. 
— 
I 
h
yrd
 
lo
k
a
l. 
D
ans 
des 
locaux 
loués.
S
u
o
m
e
n
k
ie
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k
o
u
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. 
— 
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r
å
k
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a
 
sk
o
lo
r
.
Dans 
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écoles 
finnoises.
R
u
o
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k
ie
l. 
k
o
u
lu
issa
. 
— 
I 
sv
e
n
sk
s
p
r
å
k
ig
a
 
sk
o
lo
r
. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
S
u
o
m
e
n
k
ie
l. 
k
o
u
lu
issa
. 
— 
I 
fin
sk
sp
r
å
k
ig
a
 
sk
o
lo
r
.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
u
o
tsin
k
ie
l. 
k
o
u
lu
issa
. 
— 
I 
sv
e
n
sk
s
p
r
å
k
ig
a
 
sk
o
lo
r
. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
i
K
a
s
v
ita
r
h
a
m
a
a
 
o
p
e
tu
sv
ä
lin
e
e
n
ä
. 
T
rä
d
g
å
rd
sjo
rd
 
för 
u
n
d
e
r
v
is
n
in
g
e
n
. 
Jardins 
pour 
l'enseignem
ent.
Uudenmaan 1. — Nylands 1.
Ingå —  In k o o ........................ 1 0 10 1 0 10 9 1 9 1 10 335 3
D egerby............... -,................ 4 — 4 4 — 4 4 — 4 — — — 4 — 135 4 2
Karis — K a rja ...................... 1 0 i 9 9 i 8 8 1 9 — — i 10 32 359 1 1
Svartå — Mustio ................. 1 — 1 i ____ 1 1 ____ 1 ___ __ — 1 — 42 1 —
Karjalohja (K arislo jo)___ 6 6 — 4 4 — 3 1 3 1 — 6 — 158 — 3 1
Sammatti .......................... 3 3 — 3 3 — 3 — 3 — — 3 — 110 — 3 —
Po jo —  P o h ja ........................ 15 4 1 1 15 ! ) 5 10 14 1 10 1 2) 2 6 13 138 398 2 2
Ekenäs lk. — Tammisaaren 
m lk........................................ 4 4 3 3 3 3 3 114 1
Snappertuna.......................... 5 — 5 5 — 5 5 — 5 — — — 5 — 169 2 2
Tenala —  T enhola............... 11 — 11 1 0 — 10 9 1 9 — 1 — 11 — 342 — 1
B rom arv ............................ 8 — 8 8 — 8 8 — 6 1 1 — 9 — 262 4 3
Esbo — E s p o o ...................... 2 0 5 15 19 5 14 18 1 16 — 3 8 20 284 622 7 1
Grankulla kp. — Grankul­
lan kp................................... 1 1 1 1 1 1 1 .4 8 1
Kyrkslätt —  Kirkkonummi 16 1 15 16 1 15 15 1 13 — 3 1 18 21 635 3 1
Sjundeå — Siuntio ............... 13 2 11 1 1 2 9 10 1 9 — 2 2 12 39 393 5 —
Lohjan kp. — Lojo kp. . . . 2 1 1 3 2 1 3 — 2 — 3 ) ~ 7 1 286 36 1 —
Lohja — L o jo ............... 17 14 3 13 10 3 10 11 — . 2 ’15 4 503 154 10 1
Nummi ................................. 7 7 — 8 8 — 7 1 8 — — 11 — 398 — 6 1
P u su la ..................................... 11 11 — 8 8 — 8 — 8 — — 10 — 321 — 1 1
V ih t i......................................... 19 19 — 17 17 ____ 17 — 15 1 1 28 — 854 — 6 2
P y h ä jä rv i............................... 1 0 10 — 9 9 — 7 9 — — 15 — 474 — 3 —
Helsinge — Helsingin m lk.. 31 14 17 28 13 15 27 1 23 1 4 27 19 1005 643 6 1
Hoplaks — H uopalahti. . . . 6 3 3 1 — 1 1 — 1 — — — 1 — 19 — —
Haagan kp. —  Haga kp___ 2 1 1 2 1 1 2 — — — 2 3 2 77 50 1 1
Oulunkylä — Åggelby . . . . 2 1 1 2 1 1 2 — 2 — — 3 2 97 65 — —
N u rm ijärvi............................ 15 15 — 13 13 — 13 — 13 — — 24 — 775 — 6 2
Hyvinkään kp. — Hyvinge 
kp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) - ___ — 5 4 1 5 ____ 5 — ___ 13 1 445 11 3 1
1) Näistä 1 kaksikielinen koulu. — Därav 1 tvåspråMg skola.
2) Sitäpaitsi 2 huoneistoa ilmaiseksi. — Dessutom 2 hyresfritt upplåtna lokaler.
3) Sitäpaitsi 1 huoneisto ilmaiseksi. — Dessutom 1 hyresfritt upplåten lokal.
4) Sisältyy Hyvinkään piirijakoon. — Ingår i Hyvinge distriktsindelning.
1926. 25
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R
u
o
tsin
k
ie
l. 
k
o
u
lu
issa
. 
— 
I 
sv
e
n
sk
s
p
r
å
k
ig
a
 
sk
o
lo
r
. 
, 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
S
u
o
m
e
n
k
ie
l. 
k
o
u
lu
issa
. 
— 
I 
fin
sk
sp
r
å
k
ig
a
 
sk
o
lo
r
. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
S
u
o
m
e
n
k
ie
l. 
k
o
u
lu
issa
. 
— 
I 
fin
sk
sp
r
å
k
ig
a
 
sk
o
lo
r
. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
u
o
tsin
k
ie
l. 
k
o
u
lu
issa
. 
— 
I 
sv
e
n
sk
s
p
r
å
k
ig
a
 
sk
o
lo
r
. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
K
a
s
v
ita
r
h
a
m
a
a
 
o
p
e
tu
sv
ä
lin
e
e
n
ä
. 
T
r
ä
d
g
å
r
d
sjo
r
d
 
för 
u
n
d
e
r
v
is
n
in
g
e
n
. 
Jardins 
pour 
l'enseignem
ent.
H y v in k ä ä ............................... 13 1 2 1 7 7 7 7 1 0  — 321 3 _
M äntsälä................................. 12 12 — 18 18 — 18 — 17 — 1 26 — 882 — 8 3
Sibbo — S ip o o ...................... 17 1 16 18 2 16 18 — 16 — 2 2  2 1 30 623 — —
Pornainen (B orgnäs)........... 4 4 — 3 3 — 3 .— 3 — — 6 — 186
37
2 —
Tuusula (Tusby) ................. 17 15 2 15 13 2 14 1 15 — — 17 2 549 2 —
Keravan kp. — Kervo kp.. 5 3 2 6 4 2 6 — 6 ■— — 7 2 293 62 — 3
Borgå Ik. — Porvoon m lk.. 35 8 27 35 8 27 31 4 34 1 9 34 290 1104 1 7
A sk o la ..................................... 6 f i — 0 6 — 6 — 6 — — 9 — 276 — — 3
P u k k ila ................................... 4 4 — 4 4 — 4 — 4 — — 5 — 164 — 3 3
Perna — P ernaja .................. 2ft 1 19 18 1 17 17 1 16 — 1 21 36 711 — 1
L iljen d a l................................. 5 — 5 5 — 5 5 — 5 — — 7 — 2Uh — —
Myrskylä — M örskom......... 7 5 2 7 5 2 5 2 7 — ------ 7 2 210 55 — —
Artjärvi (Artsjö).................... 7 7 — 5 5 _ _ 5 — 5 — --- 7 — 205 — 2 —
Strömfors — Ruotsinpyhtää 11 6 5 1« 6 4 10 10 — ------ 7 6 197 140 2 3
Lappträsk ............................ 11 5 6 10 4 a) 6 1 0 — 1 0 — --- 5 8 193 199 — —
E lim ä k i................................... 12 1 2 _ _ 12 12 — 8 4 1 1 — 18 — 547 — 9 —
A n ja la ..................................... 7 7 — 6 6 o 1 6 — 8 — 294 — 6 2
Iitti ......................................... 22 2 2 — 21 2 1 — 18 3 19 2 ------ 28 — 883 — 18 2
Kuusankoski ........................ 8 8 — 7 7 — 7 — 7 — ------ 40 — 1342 — 6 3
Jaala ....................................... !» 9 — 8 8 — 5 h 3 7 •— 1 1 1  — 292 — 6 —
O rim attila............................... 19 19 — 18 18 — 16 2 17 1 -  - 26 — 858 — 16 5
Yhteensä— Summa—  Total 500 284 216 467 265 202 431 M 426 9 3)27 432 250 14 065 7 968 165 61
Turun— Porin lääni. 
Åbo—Björneborgs län.
V ehm aa.................................. 7 7 6 6 6 6 7 — 269 5
Lokalahti ............................... 3 3 — 3 3 — 3 — 3 — _ _ 4 — 134 — 3 1
Taivassalo (T ö lsa la )........... 5 5 — 5 5 — 5 — 5 — — 6 — 237 — 3 —
V elk u a..................................... 1 1 — 1 1 — 1 — 1 — — 1 — 26 — — 1
Iniö .......................................... 2 — 2 2 — 2 1 1 1 — 1 — 2 — 45 — —
K u sta v i................................... 5 5 — 4 4 — 4 — 4 — — 4 — 139 — 4 1
Uusikirkko (N yk yrk o)___ 8 8 7 7 7 — 5 — 2 10 — 285 — 3 1
Uudenkaupungin mlk. —  
Nystads lk .......................... 4 4 4 4 _ 1 3 3 _ _ 1 4 — 105 — 1 1
L a it ila ..................................... 12 12 — 10 10 — 10 — 9 — 1 12 — 438 — 7 1
Kodisjoki ............................... 1 1 — 1 1 — 1 — 1 — — 2 — 58 — 1 —
P yhäranta .............................. 4 4 •— 4 4 — 4 — 3 1 — 5 — 142 — 4 —
P y h ä m a a ................................ 2 2 — 2 2 — 2 — 2 — — 2 — 56 — —
*) Sitäpaitsi 1 huoneisto ilmaiseksi. — Dessutom 1 hyresfritt upplåten lokal.
2) Näistä 1 kaksikielinen koulu. — Därav 1 tvåspråkig skola.
3) Sitäpaitsi 5 huoneistoa ilmaiseksi. — Dessutom 5 hyresfritt upplåtna lokaler.
K a n sa n o p e tu s tila s to  —  F olksJcolsta tistik  19£5— £6.
\
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26 1925—
1 2 1 3 1 i
Koulupiirejä.
Skoldistrikt.
Districts
scolaires.
5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10
Kouluja helmik. l p .  —  Skolor den 
Écoles au 1 février.
11 1 12 
1 februari.
13 1 14 
Varsinaisia opet­
tajia helmik.1 p. 
Egentliga lärare 
den 1 februari. 
Maîtres fixes au 
1. I I .
15 1 16
Oppilaita 
helmik. 1 p. 
Elever den 1 
februari. 
Élèves au 1. I I .
17
oo 
»T
oivonliittoja» 
kouluissa. 
— 
A
ntalet 
»H
oppets 
här» 
i 
folksk.i 
«-• 
Nombre 
des 
soc. 
»Espoir* 
dans 
les 
éc. prim
.
-Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
Départements et communes.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkielisiä. — 
Finskspräkiga. 
Finnois.
R
uotsinkielisiä. — 
Svenskspråkiga. 
' 
Suédois.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkielisiä. — 
Finskspråkiga. 
Finnoises.
R
uotsinkielisiä. — 
Svenskspråkiga.
Suédoises. 
.
V
arsinaisia 
yläkouluja. 
E
gentliga 
högre 
skolor. 
Écoles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
H
ögre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
Écoles 
swp. à 
cours 
réduits.
O
m
assa 
talossa. — 
I 
eget 
hus. 
Dans 
leur 
propre 
m
aison.
O
sittain 
om
issa, 
osittain 
vuokrahuoneistossa. 
D
elvis 
i 
egna, 
delvis 
i 
hyreslokaler.
Dans 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, 
en 
partie loués.
V
uokrahuoneistossa. — 
I 
hyrd 
lokal. 
Dans 
des 
locaux 
loués.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
X 
svenskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
K
asvitarhani aa 
opetusvälineenä. 
Trädgårdsjord 
för 
undervisningen. 
Jardins 
pour 
l’enseignem
ent.
M yn ä m ä k i (V ir m o ) ............... 7 7 7 7 6 1 5 2 9 311 4
K a r j a l a ......................................... 4 4 — 3 3 — 3 — 1 — 2 3 — 75 — — —
M ieto in en  ................................... 3 3 — 3 3 — 3 — 3 — — 4 — 114 — 2 —
L e m u .............................................. 2 2 — 2 2 — 2 — 2 — — 2 — 73 — 1 —
A sk a in en  (V illn äs) ............... 3 3 — 2 2 — 2 — 2 — — 2 __ 93 __ 1 __
R y m ä tty lä  ( R i m i t o ) ............. 6 6 — 6 6 — 6 — 4 1 1 7 — 230 — 4 —
M erim asku  ................................. 2 2 — 2 2 — 2 — 1 — 1 2 __ 60 __ 1 __
N a g u  —  N a u v o  ....................... 10 1 9 5 — 5 5 — 5 ' — — — 6 19 9 1 1
K orpo  ........................................... 6 — 6 5 — 5 4 1 4 — M — — 5 — 145 1 —
H o u tsk ä r  —  H o u tsk a ri . . . 5 — 5 5 — 5 4 1 5 — __ 5 __ 80 2 __
P i i k k i ö .......................................... 5 5 — 5 5 5 — 5 — — 6 201 3 2
K u u slu o to  ( K u s t ö ) ............... 1 1 — 1 1 — 1 — 1 — — 1 __ 4 9 __ 1
K aarin a  (S :t K a r i n s ) .......... 6 5 1 6 5 1 6 — 5 — 1 15 1 563 35 4 2
K a k s k e r t a ................................... 2 2 — 1 1 — 1 — 1 — — 1 __ 2 7 __ — __
P a im io  (P e m a r ) ....................... 10 10 — 8 8 — 8 — 8 — — 12 — 41 9 — 7 3
Sa u v o  ( S a g u ) ............................ 6 6 — 6 6 — 6 — 5 — 1 7 — 241 — 5 1
K aru n a  ........................................ 3 3 — 3 2 1 3 — 3 — — 3 1 96 9 2 —
P argas —  P ara in en  . . . . . . . 18 3 15 17 3 14 14 3 13 1 3 6 20 190 606 6 1
K im ito  —  K em iö  .................. 15 3 12 12 2 10 12 — 10 — 2 3 13 58 45 8 8 2
D ragsfjärd  ................................. 6 1 5 6 1 5 .fi — fi — — 2 12 56 3 6 9 3 —
V e s ta n f jä r d ................................ 3 — 3 3 — 3 3 — 3 — — — 4 128 — —
P ern iö  (B jern å) ....................... 19 18 1 16 16 — 16 — 13 — 3 20 — 6 2 8 — 13 3
F in b y  ........................................... 4 2 2 4 2 2 4 — 4 — — 4 2 114 30 2 —
K i s k o ............................................. » 9 — 8 8 — 8 — 6 — 2 8 __ 233 __ 7 —
S u o m u s jä r v i.............................. 6 6 — 5 5 — 5 — 5 — — 5 — 19 6 — 5 —
K iik a la  ........................................ » 9 — 7 7 — 7 — fi — 1 9 __ 3 0 3 __ 4 —
H a lik k o  ........................................ 12 12 .— 10 10 — 10 — 9 1 __ 16 __ 54 9 __ 9 1
A n g e ln ie m i ................................. 4 4 — 4 4 — 2 2 4 — 4 — 99 — 3 —
U s k e l a ........................................... 8 8 — 7 7 — 7 — 7 — __ 11 __ 35 5 __ 7
Salon  kp . —  Salo k p .......... 1 1 — 1 1 — 1 — 1 — — 3 __ 93 __ 1 1
M u u r la .......................................... 4 4 — 4 4 — 3 1 4 — __ 4 __ 141 __ 4 __
P e r tte li (S :t B e r t i l s ) ............. 6 6 — 5 5 — 4 1 5 .— — 6 __ 212 __ 3 __
K u u s j o k i ...................................... 4 4 .— 4 4 — 3 1 4 — __ 6 __ 19 6 __ 3 1
H itis  —  H iit t in e n  .................. 4 — 4 4 — 4 4 __ 4 __ __ 4 m 2
U lv ila  ( U l v s b y ) ....................... 9 9 — 8 8 8 — 8 — __ 20 66 8 7 1
P or in  m lk . —  B jörneborgs
10 10 9 9 9 8 1 16 537 6
N a k k i l a ........................................ 8 8 — 5 5 — 5 — 5 — — 7 __ 28 5 __ 4 1
K u l l a a ........................................... 7 7 — 5 5 __ 3 2 5 __ __ 6 __ 19 3 __ 4 2
N oorm ark k u  (N orrm ark) . . 8 8 — 4 4 — 4 — 4 __ __ 6 __ 22 3 __ 2
A h la in en  (H v it t is b o f jä r d ) . . 6 6 — 6 fi — 6 — 5 — 1 7 __ 232 __ 3 __
P om ark k u  (P åm ark ) ........... 8 8 — 3 3 — 3 — 3 — — 4 — 16 7 — 3 —
* )  S i t ä p a i t s i  1  h u o n e i s t o  i l m a i s e k s i .  —  D e s s u t o m  1  h y r e s f r i t t  u p p l å t e n  l o k a l .
1926. 27
1 2 1 3 1 i 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 13 1 lé 15 1 16 17 18
Lääni ja kunta.
Län och kommun.
Départements et communes.
Koulupiirejä.
Skoldistrikt.
Districts
scolaires.
Kouluja helmik. l p .  — Skolor den 1 februari.
Écoles au 1 février.
Varsinaisia opet­
tajia helmik. 1 p. 
Egentliga lärare 
den 1 februari. 
M aîtres fuses au 
1. I I .
Oppilaita 
helmik. 1 p. 
Elever den 1 
februari. 
Élèves au 1. I I .
K
asvitarham
aa 
opetusvälineenä. 
Trädgårdsjord 
för 
undervisningen. 
Jardins 
pour 
l'enseignem
ent.
»Toivonliittoja» 
kouluissa. — 
Antalet 
»Hoppets 
bär» 
i 
folksk. 
Nombre 
des 
soc. 
*Espoir> 
dans 
les 
éc. 
prim
.
1 
-Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkielisiä. — 
Finskspräkiga.
Finnois. 
i
Ruotsinkielisiä. — 
Svenskspråkiga. 
Suédois.
1 
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet, 
j 
Total.
Suom
enkielisiä. — 
Finskspråkiga. 
F
innoises.
Ruotsinkielisiä. — 
Svenskspråkiga. 
• 
Suédoises.
Varsinaisia 
yläkouluja. 
Egentliga 
högre 
skolor. 
Écoles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
Högre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
Écoles 
sup. 
à 
cours 
réduits.
Omassa 
talossa. — 
I 
eget 
hus. 
Dans 
leur 
propre 
m
aison.
Osittain 
oraissa, osittain 
vuokrahuoneistossa. 
Delvis 
i egna, delvis 
i 
hyreslokaler.
Dans 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, 
en 
partieloués.
1 
Vuokrahuoneistossa. — 
I 
hyrd 
lokal, 
j 
Dans 
des 
locaux 
loués.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. kouluissa. — 
I 
svenskspråkiga 
skolor.
1 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. kouluissa. — 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Merikarvia (Sastm ola )----- 14 13 1 12 n 1 12 __ 12 __ __ 14 1 544 34 4 i
Siikainen................................. 8 8 — 7 7 — 7 .— 7 .— — ■ 7 — 247 — 3 —
Eura ....................................... 7 7 — 6 6 — 4 2 4 2 — 10 — 331 — 4 —
K iukainen.............................. 6 6 6 6 — 6 — 6 — — 8 — 303 — 6 —
Honkilahti ............................ 3 3 .— 3 3 — 3 — 3 — — 3 •— 98 — 3 —
Eurajoki (Euraäminne) . . . 10 10 __ 9 9 — 8 1 9 — — 13 — 417 — 6 1
L u v ia ....................................... 4 4 ■— 3 3 — 3 — 3 — — 5 .— 171 — 1 —
L a p p i....................................... 5 5 — 5 5 — 5 — 5 — — 6 — 214 — 5 1
Rauman mlk. — Raumo lk. 10 10 — 10 10 — 10 — 10 — 10 — 385 — 6 —
Hinnerjoki ............................ 3 3 — 3 3 — 1 2 2 1 — 4 — 140 — 1 —
Ik aalin en ................................ 21 21 — 15 15 — 14 1 12 2 1 24 — 919 — 12 1
Jämijärvi ............................... 8 8 — 6 6 — 5 1 5 — 1 8 — 323 — 4 i
Parkano ................................. 10 19 — 11 11 — 10 1 8 — 3 13 — 481 — 2 —
K ih n iö ..................................... 7 7 — 2 2 — 2 — 2 — 3 — 101 — — —
K ankaanpää.......................... 18 18 — 10 10 — 10 — 9 — 1 14 — 488 — 8 —
K a rv ia ..................................... 11 11 — 8 8 — 8 — 1 •— 1 8 — 312 — 3 2
Honkajoki ............................ 9 9 — 5 5 — 5 — — 1 7 ' — 254 — 4 —
Hämeenkyrö (Tavastkyro) 10 16 — 12 12 — 12 — 11 — 1 22 — 801 — 8 1
V iljakkala............................... 6 6 — 5 5 — 5 — 4 — 1 7 — 196 — 3 —
K ark k u ................................... 9 9 — 8 8 — 7 1 7 — 1 10 — 321 — — —
Suoniem i................................ 5 5 — 4 4 — 3 1 3 1 — 6 — 167 — 3 —
Mouhijärvi ............................ 8 8 — 8 8 — 8 — 7 1 — 11 — 350 .— 7 —
Suodenniem i.......................... 7 7 — 6 6 — 6 — 6 — — 6 — 228 — b —
L a v ia ....................................... 9 9 8 8 — 8 — 8 — — 12 — 396 — b 1
T yrvää ..................................... 14 14 — 12 12 — 12 — 12 — — 19 — 609 — 9 —
Vammalan kp. —  Vammala
kp........................................... 1 1 — 1 1 .— 1 ■— — — 1 1 — 35 — — —
K iik k a ..................................... 7 7 — 6 6 _ 6 — 6 — — 9 — 263 — 3 —
Kiikoinen ............................... 5 5 .— 5 5 — 5 •— 5 — — 7 — 254 — b —
Huittinen (H v itt is ) ............. 16 16 — 14 14 — 14 — 11 1 2 20 — 700 — 12 i
Keikyä ................................... 3 3 — 2 2 — 2 — 1 1 — 4 — 159 — 2 —
V am pula................................. 6 6 — 5 5 — 5 — 5 — — 8 — 248 — 4 1
Kauvatsa ............................... 4 4 ■— 4 4 — 4 — 4 — — 6 — 215 — 4 —
Punkalaidun.......................... 11 11 — 11 11 — 10 1 9 1 1 14 — 510 — — i
Loimaan kp. — Loimaa
kp........................................... 1 1 — 2 2 — 2 — 2 — — 6 — 192 ■ — — —
Loimaa ................................... 19 19 — 14 14 — 12 2 14 — — 17 — 557 — 2 —
M ellilä ..................................... 4 4 .— 4 4 — 4 3 — 1 0 — 152 — 1 —
M etsäm aa............................... 4 4 — 3 3 3 — 3 — — 4 — 123 — 2 1
Alastaro ................................. 8 8 — 8 8 — 8 — 7 1 — il!  — 358 — 5 —
O ripää..................................... 5 5 — 4 4 — 3 1 4 — — 4 — 123 — 4 —
Kokemäki (K u m o )............. i 14 14 — 12 12 — 12 — 12 — — 17 — 583 — 11 1
Harjavalta ............................ 4 — 3 3 — 3 — 3 — — 5; — 153 — 2 1
Köyliö (Kjulo) .................... 7 7 — 6 6 __ 6 6 — — 8 — 241 —1 4 —
28 1925—
1 2 j 3 ! 4
Koulupiirejä.
Skoldistrikt.
Districts
scolaires.
5 [ 6 1 7 I' 8 1 9 j 10 j 11 f 12
Kouluja helmik. 1 p. —  Skolor den 1 februari. 
Écoles au 1 février.
13 1 14 
Varsinaisia opet­
tajia helmik.1 p. 
Egentliga lärare 
den 1 februari. 
M aîtres fixes au 
1. I I .
15 1 16
Oppilaita 
helmik. 1 p. 
Elever den 1 
februari. 
Élèves au 1. I I .
17
co 
»Toivonliittoja» 
kouluissa. 
— 
A
ntalet 
»H
oppets 
här» 
i 
folksk. 
 ^
N
om
bre 
des 
soc. 
»Espoir» 
dans 
les 
éc. 
prim
.
Lääni ja kunta.
Län och kommun.
Départements et communes.
Koko 
luku. — 
H
ela 
antalet. 
T
otal.
Suom
enkielisiä. — 
Finskspråkiga. 
F
innois.
R
uotsinkielisiä. — 
Svenskspråkiga.  
Suédois.
K
oko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
i 
Total.
1 
Suom
enkielisiä. — 
Finskspråkiga.  
! 
F
innoises.
R
uotsinkielisiä. — 
Svenskspråkiga. 
Suédoises.
V
arsinaisia 
yläkouluja. 
Egentliga 
högre 
skolor. 
Écoles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
H
ögre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
Écoles 
sup. 
à 
cours 
réduits.
O
m
assa 
talossa. — 
I 
eget 
hus. 
. 
D
ans 
leur 
propre 
m
aison.
O
sittain 
om
issa, 
osittain 
vuokrahuoneistossa. 
Delvis 
i 
egna, 
delvis 
i 
hyreslokaler.
Dans 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, 
en 
partie 
loués.
V
uokrahuoneistossa. — 
I 
hyrd 
lokal.
D
ans 
des 
locaux 
loués.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
—
• I 
svenskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
....
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
■— 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
I 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
K
asvitarham
aa 
opetusvälineenä. 
Trädgårdsjord 
för 
undervisningen. 
Jardins 
pour 
l'enseignem
ent.
S ä k y l ä ........................................... 5 5 4 4 3 1 4 6 175 4
M arttila  (S: t  M artens) . . . . 5 0 — 3 3 — 3 — 3 — — 5 — 180 — 1 —
K o s k i ............................................. 7 7 — 6 6 — fi — fi — — - 9 — 272 — 2 —
K a r in a in e n ................................. 4 4 — 4 4 — 2 2 3 — 1 5 — 160 — — —
T a rv a sjo k i ................................. 4 4 — 4 4 — 4 — 4 — — 4 — 170 — — —
L ie to  (L u n d o) ......................... 9 9 — 8 8 — 6 2 8 — — 12 — 405 — 7 —
P a a ttin e n  ................................... 2 2 — 2 2 — 2 — 2 — — 2 — 77 — — —
P ö y ty ä  ........................................ 9 9 — 7 7 — ■ 7 — 7 — — 10 — 322 — 4
Yläne ............................................. 7 7 — 6 fi — fi — 4 — 2 7 — 272 — 3 —
A u ra  .............................................. 4 4 — 4 4 — 4 — 3 — 1 G — 173 — 3 —
Raisio (R e so ) ........................ 5 5 — 4 4 — 3 1 4 — — 5 — 184 — 3 —
Rantamäki (S:t Marie) . . . . 6 f i — 6 f i — f i — fi — __ 22 — 824 — 3 3
Naantalin mlk. — Nåden- 
dals lk .................................. 2 2 2 2 2 2 3 62 2
Masku ..................................... 4 4 — 3 3 — 3 — 3 — — 3 — 104 — 3 —
Rusko ..................................... 1 1 — 1 1 — 1 — 1 — ____ 9 — 64 — 1 —
Vahto ..................................... 2 2 — 2 2 — 2 — 2 — ____ 3 — 98 — 1 —
Nousiainen ............................ 7 7 — 6 6 — 5 1 4 2 7 — 219 — 4 2
Yhteensä—  Summa— T otal 762 696 66 636 578 58 598 38 572 16 *) 47 811| 76 27 592 2 249 393 52
Ahvenanmaan maakunta. 
Landskapet Åland.
Sund ....................................... 4 4 4 4 4 3 1 5 133
Vårdö ..................................... 4 — 4 4 — 4 2 2 3 — 1 — 4 — 60 — 1
S a ltv ik .................................... 6 — 6 5 — 5 5 — 4 1 — — f i — 183 3 —
Finström ................................ 5 — 5 4 — 4 4 — 4 ____ ____ ___ 4 — 152 — —
G eta ............................................................................. 2 — 2 2 — 2 2 — 2 ____ ____ ___ 2 — 63 — —
E ck erö ..................................... 3 — 3 3 — 3 2 1 3 — — — 3 — 91 — —
Hammarland ........................ 4 — 4 4 — 4 2 2 2 1 1 _ _ 4 — 110 1 —
Lemland ................................. 4 — 4 4 — 4 4 — 4 __ __ __ 4 — 92 • — —
Lum parland.......................... 1 — 1 1 — 1 1 — 1 — — — 1 — 24 — 1
Jomala ................................... 3 — 3 3 — 3 3 — 3 — — — 5 — 168 — —
F ö g lö ....................................... 5 — 5 4 — 4 4 — 4 — — — 4 — 125 — —
S o ttu n g a ................................. 1 — 1 1 — 1 1 — 1 — — — 1 — 28 — —
Kökar ........................................... 2 — 2 2 — 2 2 — 2 — __ __ 2 — 74 1 —
Kumlinge ............................... 3 — 3 3 — 3 3 — 3 — — — 3 — 66 2 —
Brändö ................................... 6 — 6 6 — 6 6 — 5 — 1 — 6 — 100 1 —
Yhteensä— Summa—  Total 53 — 53 50 — 50 45 5 44 2 4 — 54 — 1469 8 2
Hämeen 1. —  Tavastehus 1.
R u o v esi ........................................ 27 27 — 22 22 — 21 1 17 2 3 30 __ 927 — 21 2
Vilppula .-............................. 10 10 — 10 10 — 10 — 10 — 13 — 402 — 9 1
l )  S i t ä p a i t s i  1  h u o n e i s t o  i l m a i s e k s i .  —  D e s s u t o m  1  h y r e s f r i t t  u p p l å t e n  l o k a l .
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l'enseignem
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Mänttä ................................... 3 3 2 2 2 _ 2 _ _ 6 ___ 232 ___ 2 i
Kuru ....................................... 13 13 — 12 12 — 12 — 11 — i 13 — 388 — 10 i
Teisko ..................................... 12 12 — 11 11 — 10 i 7 — 4 12 — 391 — 8 i
O rivesi.................................... 11 11 ■— 0 9 — 7 2 8 — 1 15 — 469 — 4 2
Ju u pajok i............................... 7 7 — 5 5 — 5 — 5 — — 9 — 264 — 5 —
Pohjois-Pirkkala — Norr-
Birkkala ............................
Etelä-Pirkkala — Söder-
10
4
10
4
— 9
4
9
4
9
4
— 9
4
— — 32
5
— 1103
197
— 9
4
—
Ylöjärvi ................................. 8 8 — 6 6 — 5 1 5 — 1 14 — 454 — 5 1
V e sila h ti................................. 14 14 — 11 11 — i l — 11 — — 14 — 505 — 7 —
Tottijärvi ............................... 3 3 — 2 2 — 2 — 1 1 2 — 75 — — —
Lempäälä ...............................
K angasala ..............................
M essukylä...............................
A ito la h ti.................................
11
17
3
2
11
17
3
2
—
10
14
4
2
10
14
4
2
—
10
14
4
2
—
10
14
4
2
—
I
M
I
14
19
8
3
—
454
617
267
71
—
9
10
4
2
1 
1 
1
P ä lk ä n e ................................... 11 11 — 9 9 _ _ 9 — 8 — i 12 — 356 — 6 1
S ah alahti................................
T am m ela................................
4
17
4
17
— 4
14
4
14 ____
4
13 1
4
13 z i
4
17 ___
135
615 ____
2
5
Forssan kp. — Forssa kp. 
Jokioinen ...............................
5
8
5
8
— 6
8
6
8
— 5
8
1 fi
8
— — 15
12 ____
527
395
—
1
1
1
H um pp ila ............................... 7 7 .— 0 6 — 6 — 6 .—. — 8 — 268 — — ---
Ypäjä ..................................... 7 7 — 6 6 — 6 — 6 — — 9 — 343 — ---
Urjala ..................................... 18 18 — 15 15 14 1 14 — i 21 — 683 — — ---
Koi järvi ................................. 7 7 — 0 6 — 5 1 5 — i 8 — 314 — — ---
Akaa ....................................... 0 fi — 5 5 .— 4 1 4 — i 12 — 415 — 2 ---
K ylm äk osk i.......................... 4 4 — 4 4 — 4 — 4 — — 6 — 194 — 4 ---
Somero ................................... 15 15 — 13 13 — 12 1 11 — 2 20 — 616 — 1 ---
Somemiemi (Sommarnäs). .  
K a lv o la ...................................
4
10
4
10
— 4
9
4
9 ____
3
6
1
3
3
8
1
1
6
12 —
139
386 Z 6 2
Sääksmäki ............................ 12 12 — 9 9 -,— 8 i 8 — 1 12 — 350 — 6 i
Valkeakosken kp. — Val­
keakoski kp........................ 1 1 2 2 _ 2 ____ 2 ____ _ 10 ____ 375 ____ 2 ____
H a u h o ..................................... 10 1fi — 11 11 — 11 --- 11 ■— — 12 — 435 — 5 3
T u u lo s..................................... 4 4 — 3 3 — 3 — 3 — — 5 — 170 — 2 —
H a ttu la ................................... 10 10 — 9 9 — 6 3 8 — 1 11 — 365 — 3 1
Tvrväntö ................................ 4 4 — 4 4 — 3 1 4 — — 5 — 157 — 3 —
Hämeenlinnan mlk. —  Ta- 
vastehus lk ......................... 4 4 4 4 4 6 189 3
Vanaja (V å n ä )..................... 11 11 — 7 7 — 7 — 6 — 1 10 — 346 — 5 1
Janakkala............................... 15 15 — 13 13 — 12 1 11 1 1 20 — 737 — 11 1
Loppi ....................................... 17 17
6
— 17 17 — 17 — 16 — 1 23 — 792 — 12 1
Renko ..................................... 6 — 5 5 — 5 — 5 — — 6 — 213 — 4 —
H au sjärv i............................... 13 13 — 11 11 — 10 1 10 — 1 19 — 635 — 8 3
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Riihimäen kp. —  Riihi­
mäki kp............................... 6 6 8 7 1 8 — 7 -— i 20 1 658 12 3 4
Jämsä ..................................... 21 21 — 18 18 — 18 — 14 — 4 21 — 722 — 7 —
Jäm sänkoski.......................... 2 2 — 2 2 — 2 — 2 — 6 — 276 — — —
Koskenpää ............................ 8 8 — 7 7 — 7 — 3 — 4 7 — 204 — 3 —
K orpilahti.............................. 17 17 — 16 16 — 15 1 14 — 2 18 — 581 — 5 3
M uuram e................................ « 6 — 4 4 — 4 — 4 — — 6 — 201 — 3 —
Säynätsalo ............................ 1 1 — 1 1 — 1 — 1 — — 3 — 99 - - — —
Längelm äki............................ 13 13 — 8 8 — 8 — 7 — 1 10 — 317 — 6 —
K uorevesi............................... 8 8 — 5 5 — b — 3 1 1 6 — 218 — 3 —
Eräjärvi ................................. 4 4 — 2 2 — 2 — 1 1 — 4 — 142 — 2 —
L uopioinen ............................ 9 9 — 8 8 — 8 — b — 2 11 — 403 — 3 —
Kuhmalahti .......................... 7 7 — 4 4 — 3 1 4 — — 6 — 190 — 4 2
K uhm oinen............................ 13 13 — 12 12 — 12 — 9 — 3 15 — 487 — 8 —
K ärk ölä .................................. 10 10 — 9 9 — 8 1 8 1 11 — 356 — 8 1
Hollola ................................... 24 24 — 19 19 — 19 — 19 — — 34 1125 — 13 2
Nastola ................................... 14 14 — 12 12 — 8 4 9 — 3 17 — 485 — 7 1
Asikkala ................................. 17 17 — 14 14 — 14 — 13 — 1 20 — 657 — 9 2
Padasjoki ............................... 14 14 — 9 9 — 8 1 8 1 — 13 — 425 — 7 —
L a m m i.................................... 14 14 — 13 13 __ 13 — 10 — 3 20 — 620 — 0 1
K o sk i....................................... 7 7 5 5 — 5 - 5 — — 6 — 206 — 2 —
Yhteensä— Summa— Total 606 606 — 513 512 1 483 30 455 6 52 764 1 25 338 12 298 43
Viipurin I. — Viborgs 1.
Viipurin mlk. — Viborgs lk. 34 34 — 34 34 — 34 — 27 3 4 81 — 2800 — 25 1
V a h v ia la ................................. 11 11 — 9 9 — 9 .— 9 — — 13 — 492 — 5 3
Nuijamaa ............................... 12 12 — 10 10 — 10 — 5 — 5 13 — 433 — 3 —
Koivisto (B jö rk ö )............... 19 19 — 17 17 — 17 — 15 1 1 28 — 983 — 11 1
L avansaari............................ 1 1 — 1 1 — 1 — 1 — — 4 — 135 — — —
Seiskari (Seitskär)............... 1 1 — 1 1 — 1 — 1 — — 2 — 69 — — 1
Johannes (S:t Johannes) . . 14 14 — 14 14 — 14 — 11 — 3 20 — 776 — 6 1
Uusikirkko (N yk yrk a)___ 17 17 — 16 16 — 16 — 12 2 2 •30 — 1055 — 5 —
K anneljärvi........................... 7 7 — 6 6 — 6 — 3 S — 12 — 402 — 2 —
K uolem ajärvi........................ 11 11 — 11 11 — 11 — 8 1 2 15 — 534 — 10 —
Pyhtää — P y t t is .................. 13 9 4 13 9 4 10 3 12 — 1 11 5 403 156 — 1
Kymi (Kymmene) ............. 18 18 — 19 19 — 19 — 17 — 2 42 — 1447 — 11 2
H aapasaari............................ 1 1 — 1 1 — — 1 1 — — 1 — 19 — 1 —
Vehkalahti (Veckelaks) . . . 23 23 — 20 20 — 17 3 20 — — 28 — 896 — 19 3
Virolahti (V ederlaks)......... 19 19 — 18 18 — 18 — 16 1 1 23 — 679 — 11 3
Miehikkälä ............................ 13 13 — 9 8 1 9 — 9 — — 14 1 403 6 0 —
Säkkijärvi............................... 29 29 — 26 26 — 26 — 23 2 1 35 — 982 — 11 2
S ip pola .................................... 18 18 — 17 17 — 14 3 16 — 1 28 — 928 — 12 3
Suursaari (H ogland)........... 2 2 — 2 2 — 2 — 2 — — 2 — 68 — — —
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T ytärsaari.............................. i i i i _ i __ i _ __ ____ 2 _ 59 __ i __
Valkeala ................................. 22 22 — 22 22 — 21 1 16 — 6 28 — 916 — 16 1
Kouvolan kp. —  Kouvola 
kp........................................... 1 1 2 2 2 1 1 7 314 _ 1
L uu m äki................................. 17 17 — 15 15 — 15 — 13 — 2 19 — 600 — 7 —
L a p v e s i................................... 30 30 — 25 25 — 25 — 24 — 1 51 — 1 790 — 21 1
Lemi ....................................... » 9 — 5 5 — 5 — 4 1 — 9 — 295 — 2 1
T aipalsaari............................ 11 11 — 7 7 — 7 — 7 — — 11 — 300 — 5 1
Savitaipale ............................ 19 19 — 10 10 — 10 — 6 1 3 16 ■— 488 — 5 1
Suom enniem i........................ 6 f i — 5 5 — 5 — 4 — 1 5 — 156 — 1 • —
Joutseno ................................. 11 11 — 8 8 — 8 — 6 2 — 15 — 576 — 6 —
R u okolahti............................ 21 21 — 19 19 — 19 — 15 — 4 35 — 1226 — 18 2
Rautjärvi ............................... 8 8 — 7 7 — 7 — 7 — — 10 — 338 — 7 1
Kirvu ..................................... 17 17 — 16 16 — 14 2 9 2 5 24 — 828 — 16 —
Jääski ..................................... 16 1fi — 17 17 — 17 — 12 2 3 33 — 1080 — 14 —
Antrea (S:t A ndreae)......... 18 18 — 17 17 — 15 13 1 3 25 — 803 — 12 —
Vuoksenranta........................ 7 7 — 7 7 — 7 — 5 — 2 9 ■— 275 — 5 1
Muola ..................................... 26 2fi — 19 19 • — 19 — 15 1 3 28 — 949 — 9 1
Äyräpää ................................. H  — — — 6 6 — 6 — 6 — — 12 — 469 — 4 —
Kyyrölä ................................. 4 2 )  4 — 4 3) 4 — 2 2 3 — 1 4) ô — 152 — 1 —
Heinjoki ................................. 7 7 — 7 7 — 7 — 7 — — 10 — 294 — 5 —
Kivennapa (K iv in eb b )___ 21 21 — 18 6) 18 — 18 — 17 — 6) 27 — 917 — 8 1
T erijok i................................... 9 9 — 10 6) 10 — 10 •— 9 — 6) 21 .— 723 ■— 6 —
V alkjärvi................................. 13 13 — 10 10 — 10 — 9 — 16 — 554 — 5 —
V u oksela ................................. 10 10 — 7 7 — 7 — 7 — — 10 — 319 — 7 —
Rautu ..................................... 9 9 — 9 9 — 9 — 8 — 17 — 526 — 5 —
Sak kola ................................... 12 12 — 10 10 — 9 1 9 — 17 — 531 — 2 —
M etsäp irtti............................ 6 6 — 5 5 — 5 — 4 — 12 — 422 — —
P y h ä jä rv i............................... 15 15 .— 10 10 — 10 — 9 — 17 — 613 — 4 2
Räisälä ................................... 11 1 1 — 11 11 — 11 — 7 1 3 19 — 617 4 1
Käkisalmen mlk. —  Kex- 
holms lk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 6 6 6 _ 6 _ 8 _ 276 _ 4 __
Kaukola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 11 __ 11 11 — 10 i 7 — 4 15 — 398 — 4  ^ —
H iito la ..................................... 13 13 — 10 10 — 10 — 10 — — 19 — 684 — 6 —
Kurkijoki (Kronoborg)___ 23 22 1 19 18 1 15 4 15 — 4 25 1 866 17 16 4
Parikkala ............................... 25 25 — 21 21 — 20 1 17 — 4 34 — 1148 — 17 4
S im p e le ................................... 3 3 — 3 3 3 — 2 1 — 8 — 242 — 3 —
Jaakkima ............................... 16 16 — 14 14 — 14 — 10 1 3 23 — 716 — — 1
J) Sisältyy Muolan piirijakoon. — Ingåx i  Muola distriktsindeining.
2) Näistä 3 venäjänkielistä piiriä. —  Därav 3 ryskspråkiga distrikt.
а) Näistä 3 venäjänkielistä koulua. —  Därav 3 ryskspråkiga skolor.
4) Näistä 4 venäjänkielisissä kouluissa. — Därav 4 i  ryskspråkiga skolor.
б) Näistä 1 venäjänkielinen koulu. — Därav 1 ryskspråkig skola.
9) Näistä 3 venäjänkiel. koulussa. — Därav 3 i  ryskspråkig skola.
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Jardins 
pour 
V
enseignem
ent.
Lumivaara ............................ n n ' 8 8 8 6 2 13 465 4
R uskeala.................................
Sortavalan mlk. —  Sorda-
13 13 — 9 9 — 9 — 9 — — 16 — 508 — i
vala lk.................................. 34 34 — 31 31 — 31 — 24 — 7 44 •— 1683 — — 7
H a r lu ....................................... 8 8 — 8 8 — 8 — 6 1 1 19 — 715 — — —
Uukuniemi ............................ 13 13 — 11 11 — 11 — 9 — 2 14 — 483 — — —
Impilahti & K it e lä ........... 15 15 — 15 15 — 15 — 10 — 5 28 — 1101 — 15 2
S oan lahti................................ 5 5 — 4 4 — 3 1 4 — — 7 — 183 — 1 —
Su istam o................................. 15 15 .— 12 12 — 12 — 9 1 2 20 — 651 — 7 —
S a lm i....................................... 21 21 — 19 19 — 15 4 10 — 9 32 — 1098 — 5 1
Suojärvi ................................. 16 1fi — 15 15 — 11 4 7 — 8 19 — 758 — 5 1
Korpiselkä ............................ 8 8 — 7 7 — 6 1 6 — 1 9 _ 264 — 4 1
Yhteensä— Summa— Total 878 873 5 776 770 6 742 34 628 28 120 1265 7 42 873 179 424 58
Mikkelin 1. —  S:t Michels I.
Heinolan mlk. — Heinola lk. 15 15 __ 10 10 — 10 — 10 — — 13 — 376 — 5 4
S y s m ä ..................................... 19 19 — 16 16 — 16 — 15 — 1 19 — 588 — 11 2
Hartola (Gustav Adolfs) . . 15 15 — 12 12 — 12 — 8 1 3 16 — 511 — 8 1
Luhanka ................................. 5 5 — 3 3 — 3 — 3 — — 5 — 150 — 2 —
J o u ts a ..................................... 11 11 — 7 7 — 7 — 6 — 1 10 — 328 — 5 —
Leivonmäki .......................... 6 6 — 2 2 — 2 — 2 — — 3 — 74 — 1 —
Mäntyharju .......................... 24 24 18 18 — 17 1 17 — 1 23 — 771 — 12 1
Pertunmaa ............................
Mikkelin mlk. — S:t Michels
9 9 — 6 6 — 6 ■— 5 — 1 8 — 271 — 5
lk ............................................ 27 27 — 17 17 — 17 — 15 — 2 27 — 1020 — 16 3
A n tto la ................................... 8 8 — 5 5 — 5 — 2 1 2 6 — 210 — 3 1
Kangasniemi ........................ 22 22 — 16 16 — 16 — 12 — 4 22 — 762 — 12 1
R istiin a ................................... 13 13 — 10 10 — 10 — 9 — 1 12 — ,443 — 8 3
H irvensalm i.......................... 15 15 — 13 13 — 13 — 9 — x) 3 15 — 578 — 11 —
Juva (Jockas) ...................... 25 25 — 20 20 — 19 1 15 — 5 26 — 872 — 9 1
Pieksäm äki............................ 20 20 — 17 17 — 17 — 14 — 3 23 — 825 — 10 2
V irtasalm i.............................. 7 7 — 6 6 — 6 — 6 — — 6 — 226 — 5 —
Jäppilä ................................... 7 7 — 4 4 — 4 — 2 — 2 5 — 166 — 4 1
H aukivuori............................ 8 8 — 7 7 — 7 — 6 — 1 8 — 295 — 4 2
Joroinen ................................. 1 9 19 — 13 13 — 13 — 12 — 1 19 — 734 — 5 1
P u u m a la ................................. 13 13 — 8 ■ 8 — 8 — 7 — 1 9 — 286 — 6 1
R antasalm i............................ 15 15 — 11 11 — 11 — 9 1 1 16 — 584 — 7 1
Kangaslampi ........................ 3 3 — 3 3 — 3 — 3 — — 6 — 181 — 1 1
Sulkava ................................... 13 13 — 11 11 — 11 — 9 — 2 12 — 462 — 6 2
Sääm inki................................. 23 23 — 19 19 — 17 2 12 2 5 25 — 958 — 11 3
') Sitäpaitsi 1 huoneisto ilmaiseksi. — D essutom  1 hyresfritt upplåten lokal.
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K erim äki................................ 15 15 13 13 13 _ 7 1 5 16 __ 572 __ 8 2
Punkaharju .......................... 10 10 10 10 — 9 i 5 — 5 10 — 332 — 4 1
Savonranta ............................ 7 7 — 4 4 — 4 — 3 — 1 6 — 221 • — 1 1
Enonkoski ............................ 5 5 — 6 6 — 5 1 3 — 3 7 — 265 — 3 —
1 Heinävesi ............................... 19 19 — 15 15 — 15 — 13 — 2 19 — 674 — 3 1
Yhteensä— Summa—  Total 398 398 _ 302 302 — 296 6 239 6 !) 56 392 — 13 735 — 186 36
Kuopion 1. — Kuopio 1.
P ie lisjärv i............................... 35 35 — 20 20 — 20 — 18 1 1 34 — 1161 — 6 1
Juuka ..................................... 20 20 ;--- 15 15 — 15 — 9 2 4 20 — 620 — 5 —
N u rm es................................... 20 20 --- 18 18 — 17 1 14 1 3 1 — 649 — 9 2
Nurmeksen kp. — Nurmes
kp........................................... 1 1 --- 1 1 — 1 — — 1 — 21 — 50 — 1 —
Valtimo .................................. 7 7 ---- 5 5 — 5 — 3 — 2 6 — 226 — 2 —
Rautavaara .......................... 11 11 --- 6 6 — 6 6 — — 6 — 219 — 3 —
Eno ......................................... 14 14 ---- 11 11 .— 11 — 11 — — 15 — 533 — 8 —
Tohmajärvi .......................... 13 13 --- 10 10 — 10 — 10 — — 14 — 517 — — —
V ärtsilä ................................... 6 6 --- 0 6 5 1 5 — 1 13 — 467 — — 1
P älk järvi................................ 7 7 --- 5 5 — 5 — 5 — — 8 — 245 — — 2
K iihtelysvaara...................... 9 9 ---- 9 9 — 9 — 9 — — 9 — 296 — — —
Pyhäselkä ............................. 8 8 --- 7 7 — 7! — — 1 10 — 345 — — —
Ilomantsi ..................; ........... 24 24 --- 14 14 14 — 13 — 1 19 — 579 — 5 —
Tuupovaara .......................... 8 8 --- 8 8 — 8 — 7 — 1 9 — 288 3 —
Kaavi ..................................... 17 17 9 I — 9 — 8 — 1 16 — 499 — 3 1
Säyneinen............................... 6 6 6 6 — 6 — 3 , — 3 7 — 251 2 —
Liperi (L ibelits)................... 21 21 17 17 17 — 10 1 6 28 1014 9 —
K ontiolah ti............................ 10 Ifi 13 15 13 — 11 — 2 20 — 684 8 —
Pielisensuu ............................ 5 5 5 5 5 — 5 — 10 — 394 ■ 2 —
P o lv ijä rv i............................... 14 14 13 13 13 11 — 2 20 — 701 8
K uusjärvi............................... S 9 --- 7 7 7 5 1 1 11 371 3 2
K it e e ....................................... 18 18 17 17 17 11 — b 23 859 —
Rääkkylä ............................... 12 12 12 12 12 12 19 — 611 —
K esälahti................................ 11 11 8 8 8 5 1 2 9 — 314 6 2
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. 24 24 22 22 2 2 17 5 30 ___ 1137 7 4
Sonkajärvi ............................ 15 15 ----- 11 13 12 1 10 1 2 17 593 4
Vieremä ................................. 14 14 12 12 12 11 1 15 — 513 2 1
L apin lahti.............................. 10 1C 14 14 14 12 2 20 — 737 5 3
Kiuruvesi ............................... 25 25 --- 21 21 21 18 1 2 31 1096 1 1
N ils iä ....................................... 15 15 -- 15 15 — 15 — c — b 21 749 — k 2
Varpaisjärvi.......................... - 1? 12 . ... 0 6! — — r : — 1 ' 8 _ 272 2 1
M uuruvesi.............................. 1 ■ 11 1( 101 - 1(1 — 1 __ 3 12 _ 410 — 7 __
Juankoski ............................. ? - 1 ? 1 - ; 21 — 1 _ 221 2 __
P ie la v es i................................. 25 25 18 18! - 18 16; 1 1 24 798 16 1
K eite le .................................... IS 12 _- si 9[ — c — !■ — 1C — 392 ___ 2
*) Sitäpaitsi 1 huoneisto ilmaiseksi. —  D essutom  1 hyresfritt upplåten lokal.
K a n sa n o p e tu s tila s to  —  F olksTcolstatistik  1925— 26.
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2 1 3 1 4
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scolaires.
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den 1 februari. 
Maîtres fixes au 
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15 1 16
Oppilaita 
helmik. 1 p. 
Elever den 1 
februari. 
Élèves au 1. II .
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V
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Dans 
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écoles 
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T u u sn iem i.............................. 18 18 14 14 14 10 1 3 16 567 5
Kuopion m lk .,— Kuopio lk. 21 21 — 20 20 — 20 — 18 — 2 24 __ 777 __ 10 4
Riistavesi ............................. 7 7 — 6 6 — 6 — 5 — 1 7 __ 237 __ 2
Siilinjärvi ............................. 13 13 — 13 13 — 13 — 10 — 3 14 __ 457 __ 6 3
Vehmersalmi ........................ 10 10 — 8 8 — 8 — 8 — __ 11 __ 454 __ 7 2
K arttu la  ................................. 26 26 — 22 22 — 20 2 18 — 4 26 __ 797 __ 9 1
M aaninka .............................. 15 15 — 11 11 — 11 — 10 — 1 16 __ 550 __ 3 3
R autalam pi .......................... 18 18 — 15 15 — 12 3 12 — 3 19 __ 594 __ 12 5
K o n n ev es i.............................. 10 10 — 8 8 — 8 — 8 — __ 11 __ 362 __
V e sa n to ................................... 11 11 — 10 10 — 7 3 8 __ 2 11 __ 293 __ o
Leppävirta  & Varkaus . . . . 31 31 — 25 25 — 25 — 19 1 5 47 __ 1 700 __ 12 2
S u o n n e jo k i............................ 18 18 — 16 16 — 16 — 13 — 3 19 __ 671 __ 8 1
H ankasalm i .......................... 16 16 — 13 13 — 13 — 10 1 2 14 — 479 — 8 1
Yhteensä — Summa —  Total 698 698 — 566 566 — 555 11 460 16 90 778 — 26 749 — 213 48
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
Jalasjärv i ............................... 31 31 __ 21 21 — 21 __ 19 __ 2 27 979 9
P e rä se in ä jo k i........................ 11 11 — 6 6 — 6 — 5 — 1 11 _ 402 __ 5 1
K auhajoki ............................ 30 30 — 19 19 — 17 2 18 1 __ 31 __ 1003 __ 1 5
K urikka ................................. 15 15 — 13 13 — 13 — ’ 9 1 3 22 __ 766 __
Ilm ajoki ................................. 21 21 — 16 16 — 16 — 16 — — 27 __ 1068 __ 1 __
S e in ä jo k i................................. 10 9 1 9 8 1 8 1 9 — __ 11 1 380 19 7 1
Lappfjärd — Lap v ä ärtti  . . 14 3 11 11 . 2 9 9 2 9 1 1 3 13 108 346 4 1Tjöck ....................................... 3 — 3 2 — 2 2 — 2 — __ __ 2 111 1
Sideby — S i ip y y .................. 7 3 4 6 2 4 6 — 6 — — 2 5 64 151 3 1Isojoki (Storå) ..................... 12 12 — 10 10 — 7 3 9 __ 1 13 449
K arijoki (Bötom) ............... 5 5 — 3 3 — 2 1 2 1 5 __ 208 __Närpes — Närpiö ............... 19 1 18 18 — 18 17 1 18 — __ 26 882 1 5
Teuva (Ö s te rm ark ) ............. 12 12 — 11 11 — 10 1 9 1 1 14 622 1 2
K o rs n ä s .................................. 10 — 10 9 — 9 8 1 7 __ 2 12 410 2 4
Överm ark — Ylim arkku .. 7 — 7 7 — 7 4 3 7 __ __ 8 238 4
Malaks — M a a la h ti ............. 8 1 7 6 — 6 6 6 __ __ __ 10 342 1 5
Petalaks —  P e to la h t i ......... 3 — 3 3 — 3 3 — 3 __ __ __ 4 168 1B e rg ö ....................................... 1 — 1 1 — 1 1 __ 1 __ __ __ 2 63Solv — S u lv a ........................ 3 — 3 3 — 3 3 — 3 __ __ __ 7 233 2 1
Pörtom  — P irttiky lä  ......... 6 — 6 6 — 6 5 1 5 — 1 __ 7 __ 243 2M ustasaari ............................ 19 2 17 21 3 18 20 1 20 — 1 5 23 207 625 1 5
Kvevlaks — K oivulahti . . 8 — 8 7 — 7 6 1 6 1 9 249 4 4
Replot — R a ip p a lu o to ___ 6 — 6 6 — 6 4 2 5 1 __ __ 9 292 1
Laihia ..................................... 17 17 — 12 12 — 10 2 8 1 3 17 549 1 1J u r v a ....................................... 8 8 — 7 7 — 7 — 4 1 2 11 345
Vähäkyrö (L illk y ro )........... 9 9 — 9 8 1 8 1 9 11 1 372 11 1 —
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Isokyrö (Storkyro) ............. 13 13 n u _ 10 1 8 __ 3 17 _ 565 _ 2 __
Y listaro ................................... Hi lö — 14 14 — 10 4 12 1 1 22 — 712 — 4 2
Vörå — Vövri ...................... 13 1 12 14 1 13 12 2 11 1 2 1 17 34 488 — 2
Oravais — Oravainen......... 7 1 fi 7 1 fi 7 ■ — 7 — — 1 11 50 331 — 2
Maksmo — Maksamaa . . . . 6 — fi 5 — 5 2 3 4 — 1 — 5 — 162 1 1
Nykarleby lk. — Uuden-
kaarlep. m lk....................... 3 — fi 6 -— fi 6 — 5 1 — — 8 — 264 — 2
Jeppo — J e p u a .................... 5 1 4 4 — 4 4 — 4 — — — 5 — 175 — 1
M unsala.................................. 8 — 8 8 — 8 8 — 7 — 1 — 11 — 333 — 4
Y lihärm ä................................ 4 4 — 4 4 — 4 — 4 — — 7 — 261 — 2 —
Alahärmä ............................... 10 10 — 9 9 — 9 — 7 — 2 13 — 471 — 2 —
K au h ava ................................ 16 16 — 12 12 — 10 2 9 1 2 18 — 578 — 3 2
Lapua ..................................... 17 17 — 16 16 — 16 — 16 — — 27 — 915 — 13 1
N u rm o ..................................... 8 8 — 6 6 — 6 — 6 — — 9 — 323 — 6 1
Pedersöre — Pietarsaaren
mlk........................................ 12 1 11 8 — 8 8 — 7 1 — — 17 — 554 — 7
P u rm o ..................................... 9 — 9 9 — 9 4 5 6 — 3 — 10 — 267 — 2
Larsmo — L u o to ................. 7 — 7 4 — 4 4 — 4 — — — f i — 239 — 1
Esse — Ä h tä v ä .................... 6 — fi 5 — 5 4 1 3 — 2 — 7 — 189 — 3
Kronobv —  Kruunupyy . . 9 — 9 8 — 8 8 — 8 f — — — 11 — 312 1 3
T erijärv i................................. 6 — fi 6 — fi 6 — 5 1 — — 8 — 286 — 3
Veteli (Vetil) ........................ 11 11 — 9 9 — 7 2 6 — 3 10 — 326 — 2 —
P er h o ....................................... 6 6 — 4 4 — 4 — 4 — — 4 — 121 — 1 —
Haisua .................................... 4 4 — 4 4 — 2 2 2 .— 2 4 — 105 — 1 —
Kaustinen (K au stb y)......... 8 8 — 6 6 — 6 — 6 ' — — 9 — 326 — 3 —
Gamlakarleby lk. — Kok­
kolan mlk............................ 9 1 8 8 1 7 8 — 8 — — 3 11 112 325 2 4
Nedervetil — A laveteli___ 6 — fi 6 — fi 5 1 5 1 — — 6 — 203 — —
K ä lv iä ..................................... 8 8 — 8 8 — 6 2 6 — 2 10 — 327 ' — 2 1
Ullava ..................................... 4 4 — 3 3 — 2 1 2 — 1 3 — 90 — — —
L o h ta ja ................................... 8 8 — 8 8 — 6 2 8 — — 9 269 — 1 —
H im anka............................ .... 7 7 — 7 7 — 5 2 6 — 1 9 — 299 — 1 . —
K a n n u s................................... 9 9 — 8 8 — 8 — 7 1 — 13 — 454 — 1 —
Toholampi ............................ 1» 10 — 7 7 — 6 1 6 — 1 11 — 397 — 4 —
Lestijärvi .............................. 4 4 — 1 1 — 1 — 1 — — 1 — 42 — 1 —
Lappajärvi ............................ 11 11 — 19 10 — 10 — 10 — — 14 - 525 — 6 1
V im p eli................................... 6 6 — 5 5 — 5 — 4 1 — 8 — 311 — — —
Evijärvi ................................. 8 8 — 7 7 — 7 — 5 2 — 9 — 292 — 2 1
K ortesjärvi............................ 16 10 — 6 6 — 6 — 5 — 1 9 — 350 — 1 —
A lajärvi.................................. 18 18 — 15 15 — 11 4 12 — 3 19 — 679 — 5 —
S o in i......................................... 1» 10 — 7 7 — 3 4 6 — 1 8 — 253 — 5 2
L ehtim äki.......................... .... 6 6 — 4 4 2 2 3 — 1 5 — 164 — — —
Kuortane ............................... 14 14 — 10 10 — 8 2 8 _ 2 12 — 444 — 6 2
A la v u s..................................... 19 19 — 14 14 — 10 4 10 — 4 17 — 565 — 9 1
Töysä ..................................... 7 7 — 3 3 — 3 — 3 — — 5 — 183 — 2 —
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1 2 3 1 i
Koulupiirejä.
Skoldistrikt.
Districts
scolaires.
5 1 6 1 7 1 8 1 9 j 10 1 11 1 12
Kouluja helmik. l p .  — Skolor den 1 îebruari. 
. Écoles au 1. février.
13 1 lé  
Varsinaisia opet 
tajia helmik.1 p 
Egentliga l&rare 
den 1 Iebruari 
Maîtres fixes au 
1. II .
15 1 16
Oppilaita 
helmik. 1 p. 
Elever den 1 
februari. 
Élèves au 1. I I
17 2 
»Toivonliittoja» 
kouluissa. 
— 
Antalet 
»Hoppets 
här» 
i 
folksk. 
Nombre 
des 
soc. i>Espoir» dans 
les 
éc. prim
.
Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
Départements et communes.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
. 
Total.
Suom
enkielisiä. — 
Finskspråkiga. 
Finnois.
Ruotsinkielisiä. — 
Svenskspråkiga. 
Suédois.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkielisiä. — 
Finskspråkiga. 
Finnoises.
Ruotsinkielisiä. — 
Svenskspråkiga. 
Suédoises.
varsinaisia 
ylakouluja. 
Egentliga 
högre 
skolor. 
Écoles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja. 
j 
Högre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs.
Écoles 
sup. à 
cours 
réduits.
Omassa 
talossa. — 
I 
eget 
hus. 
Dans 
leur 
propre 
m
aison.
Osittain 
om
issa, osittain 
vuokrahuoneistossa. 
Delvis 
i 
egna, 
delvis 
i 
hyreslokaler.
Dans 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie loués.
V
uokrahuoneistossa. — 
I 
hyrd 
lokal. 
Dans 
des 
locaux 
loués.
1
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa. — 
I 
svenskspråkiga 
skolor.'
. Dans 
les 
écoles 
suédoises. 
1
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa. — 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
K
asvitarham
aa 
opetusvälineenä. 
Trädgårdsjord 
för 
undervisningen. 
Jardins 
pour 
Venseignement.
V irrat ..................................... 26 26 20 20 15 5 15 2 3 27 904 13
Ä tsäri ..................................... 18 18 — 12 12 — 11 1 11 — 1 16 — 564 — 8 __
Laukaa ................................... 19 19 — 14 14 — 14 — 12 __ 2 18 __ 669 __ 2 %
Ä än ek o sk i.............................. 9 9 — 8 8 — 8 — fi __ 2 17 — 629 __ 2
U u ra in e n ................................ 9 9 — 7 7 — 7 __ 7 __ __ 8 __ 241 __ 4 __
P e tä jä v e s i.............................. 11 11 — 9 9 — 7 2 9 __ — 12 __ 412 __ 2 1
Jyväskylän  m lk. — Jy v äs­
kylä Ik ................................. 17 17 14 14 14 14 28 1011 5 1
T o iv a k k a ................................ 8 8 — 6 6 — 5 1 4 __ 2 7 __ 239 __ 3
K euru ................................... 29 20 — 17 17 — 13 4 16 — i 21 — 679 __ 9 __
Pihlajavesi ............................ 9 9 — 6 6 — 4 2 5 — 1 6 — 191 __ 4 __
M ultia ..................................... 11 11 — 7 7 — 7 — 7 — — 8 — 277 — fi 1
Saarijärvi .............................. 22 22 — 19 19 — 18 1 17 — 2 23 — 692 __ 5 1
Pylkönm äki .......................... 7 7 — » 5 — 4 1 5 — — 5 — 187 — 4
K arstula ................................. 18 18 — 14 14 — 14 — 10 — 4 18 — 531 — 4 __:
K iv ijä rv i ................................. 13 13 — 7 7 — 7 — 4 — 3 8 — 234 __ __
K in n u la .................................. 5 5 — 3 3 — 3 — 2 1 — 4 __ 158 __ __ __
Pihtipudas ............................ 15 15 — 10 10 — 9 1 5 — 5 12 — 403 __ 1 __
Viitasaari .............................. 28 28 — 23 23 — 19 4 17 1 5 27 __ 844 __ 4 1
Konginkangas ...................... 4 4 — 4 4 — 4 — 2 1 1 6 — 209 —
S u m iain en .............................. 6 6 - - 4 4 - 4 — 2 — 2 5 - 165 — — —
Yhteensä — Sum m a— Total 951 742 2m 767 571 196 675 92 651 25 91 793 272 27 304 8 511 203 100
Oulun 1. — Uleäborgs 1.
L im in k a .................................. 9 9 8 8 fi 2 7 1 9 311 4
Kempele ................................. 4 4 — 2 2 — 2 — 2 — — 4 — 127 —
T yrnävä ................................. 9 9 — 6 fi — fi — 5 1 — 8 __ 292 __ 3 __
Temmes ........................ 3 3 — 3 3 — 1 2 3 __ __ 4 __ 91 __ 3 __1
L u m ijo k i................................. 5 5 — 3 3 — 3 — 3 — __ 4 __ 152 __ __:
Oulujoki ................................. 9 9 — 8 8 — 7 1 8 — — 14 __ 530 __ 4 1 !
Oulunsalo .............................. 1 a 5 — 4 4 — 4 — 3 __ 1 6 __ 233 __
Muhos ..................................... 15 15 — 9 9 — 7 2 8 — 1 10 __ 391 __ 3 __'
U tajärv i .................................1 13 13 — 8 8 — 7 1 4 1 3 10 __ 339 __ 3 __
K iim in k i ................................. 5 5 — 4 4 __ 4 — 3 __ 1 4 __ 163 __ 9 __
Y lik iim in k i............................ 9 9 — 4 4 — 4 — 4 __ 4 __ 124 __ 2 1
H aukipudas .......................... 14 14 — 15 15 — 14 1 10 3 2 21 — 809 __ 8! 1
l i  (Ijo) ................................... 8 8 — 6 6 — 5 1 4 1 1 10 — 390 — 3!
Yli - l i  ................................. 5 5 — 4 4! — 4 — 4 — —. 4 — 169 __ 9 ! 1
K u iv a n ie m i............................ 7 7 — 3 3 — 3 — 3 — — 4 __ 156 __ 1 1
Pudasjärv i ............................ 12 12 — 8 8 — 8 — . fi 1 1 9 __ 315 __ ,3
R anua ..................................... 5 5 — 2 2 __1 2 __ 9 __ __ 2 __ 47 __ L
1
__■
T a iv a lk o sk i............................ 5 5 — 4 4 1 2 2 1 •__ 3 4 __ 89Î __
Kuusamo ............................... 25 25 — 8 8 — 6 2 8 — 10 — 328! — 3; — ,
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1
Lääni ja kunta.
Lan och kommun. 
Départements et communes.
2 ! 3 1 4
Koulupiirejä.
Skoldistrikt.
Districts
scolaires.
5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12
Kouluja helmik. l p .  — Skolor den 1 februari. 
Écoles au 1 février.
13 1 14
Varsinaisia opet­
tajia helmik.1 p. 
Egentliga lärare 
den 1 februari. 
Maîtres fixes au 
1. II.
15 [ 16
Oppilaita 
helmik. 1 p. 
Elever den 1 
februari. 
Élèves au 1. II.
' 
K
asvitarham
aa 
opetusvälineenä. 
t-h 
Trädgårdsjord 
för 
undervisningen.
Jardins 
pour 
Venseignement.
»Toivonliittoja» 
kouluissa. 
— 
Antalet 
»Hoppets 
här» 
i 
folksk. 
Nombre 
des 
soc. »Espoir» dans 
les 
éc. prim
.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
1
Suom
enkielisiä. — 
Finskspråkiga.
Finnois.
Ruotsinkielisiä. — 
Svenskspråkiga. 
Suédois.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkielisiä. — 
Finskspråkiga. 
Finnoises.
Ruotsinkielisiä. — 
Svenskspråkiga.
Suédoises. 
.
Varsinaisia 
yläkouluja. 
Egentliga 
högre 
skolor. 
Écoles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
Högre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
Écoles 
sup. à 
cours 
réduits.
Omassa 
talossa. — 
I 
eget 
hus. 
Dans 
leur 
propre 
m
aison.
Osittain 
om
issa, osittain 
vuokrahuoneistossa. 
Helvis 
i 
egna, delvis 
i 
hyreslokaler.
Dans 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie loués.
V
uokrahuoneistossa. — 
I 
hyrd 
lokal. 
Dans 
des 
locaux 
loués.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa. — 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa. — 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Posio ............................. .. 6 6 4 3 1 2 1 i 4 __ 92 __ __ __
Alavieska ............................... 5 5 — 3 — 5 — 4 1 — 8 — 300 — 2 1
K alajoki ................................. 12 12 — 11 n — 8 3 10 — i 15 ■ — 531 — 3 —
R a u t io ..................................... 4 4 — 4 4 — 3 1 4 <— — 5 — 149 — — —
Y liv ie sk a ................................. i:t 13 .— 10 10 — 10 — 7 1 2 18 — 698 — 1 —
S ie v i ......................................... 12 12 — 8 8 — 8 — 8 — — 12 .— 415 — — 3
P y h ä jo k i ................................. 13 13 — 8 8 — 8 — 6 2 — 12 — 378 — 2 —
M e rijä rv i................................. 6 6 4 4 — 4 — 3 — 1 .— 148 — — —
O u la in e n ................................. 14 14 — 7 7 — 7 — 7 — — 11 — 441 — — —
P a t t i jo k i ................................. 5 5 — 5 5 — 2 3 3 — 2 7 — 203 — 3 1
Saloinen ................................. 7 7 — 4 4 — 2 2 4 — — 5 — 190 — 4 —
Vihanti ................................. » 9 — 7 7 — 4 3 2 2 3 9 — 270 — 1 —
Siikajoki .............................. 5 5 — 4 4 — 4 — 4 — — 5 — 170 — — 1
Revonlahti ............................ 3 3 — 3 3 — 3 — 3 — — 3 — 107 — 2 2
Paavola ................................. 12 12 — 11 11 — 9 2 10 ' — 1 14 — 460 — 5 2
R aatsila  ................................. 11 11 — 5 5 — 5 — 4 1 — 7 — 241 — 1 1
Hailuoto (Karlö) ................ 3 3 — 2 2 — 2 — 1 1 — 4 — 157 — 2 —
H a a p a jä rv i ............................ 13 13 — 8 8 — 8 — 6 1 1 12 — 521 — 1 —
R e is jä rv i ................................. » 9 — 5 5 — 5 — 5 — — 6 — 225 — — —
Pyhäjärvi ............................ 14 14 — 9 9 — 9 — 8 — 1 12 — 412 — 2 2
K ärsäm äki ............................ 10 10 .— 4 4 —; 4 — 4 — — 6 — 215 1 —
Haapavesi ................. .. 20 20 — 8 8 — 1 6 1 1 14 — 435 — 1 —
Nivala ................................... 10 16 — 12 12 — 11 1 8 1 3 15 — 671 — — .—
Piippola ................................. 4 4 — 3 3 — 3 — 3 — — 4 — 114 — — 1
P yhän tä  ................................. 5 5 — 3 3 — 3 — 3 — — 3 — 111 — 1 —
Pulkkila ................................. 0 6 — 5 5 — 2 3 4 — 1 6 .— 145 — 1 —
Kestilä .................................. 8 S — 5 5 — 5 — 5 — — 6 — 183 — 1 1
Paltam o ................................. 14 14 — 9 9 — 9 ■— 7 2 14 — 536 ■— 2 —
K ajaanin m lk .— K ajanalk . 9 9 — 8 8 — 8 — 5 1 2 9 — 316 — 2 —
Vuolijoki .............................. 0 fi — 4 4 — 4 — 4 — — 4 — 151 — — —
Säräisniemi .......................... 9 9 — 0 fi — fi — fi — — 7 — 202 — 4 —
Hyrynsalm i .......................... 7 7 — 2 2 — 2 — 1 — 1 2 — 67 — 1 —
R isti järv i ............................ 8 8 — 3 3 — 3 — 2 — 1 4 — 139' — — .—
Puolanka .............................. 12 12 — 3 3 — 3 2 — 1 4 — 148 — 2 —
Suomussalmi ........................ 20 20 — 8 8 — 5 3 4 — 4 9 — 295 — 2 —
Sotkamo ................................. 28 28 — 15 15 — 14 1 13 — 2 17 — 705 — 7 1
Kuhmoniemi ........................ 19 19 — 0 f i — 2 4 4 —• 2 7 — 195i — 1 1
Kemin m lk. —  Kemi lk. . . 12 12 — 10 10 — 10 — 9 — 1 27 •— 974 — 0 —
Simo ....................................... 11 11 — 8 8 — 7 1 4 1 3 9 -— 280 — 2 1
Tervola ................................... 10 10 — 7 7 — 7 — 6 — 1 10 — 355 — 2 —
A latom io (Nedertom eå) . . 20 20 — 18 18 — 17 1 10 1 7 24 — 795 — 6 3
K arunki ................................. 0 6 _ _ 5 o — 5 — 3 1 1 6 — 234 — 3 —
Ylitornio (ö v e rto m eå ). . . 13 13 — 10 10 — 10 — 3 1 6 12 — 417 — 4 —
T urtola ................................. 5 5 — 6 6 — f i — 3| 3 7 — 255 — 4 1
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1 2 1 3 1 4
Koulupiirejä.
Skoldistrikt.
Districts
scolaires.
5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12
Kouluja helmik. 1 p. — Skolor den 1 februari. 
Écoles au 1 février.
13 1 14  
Varsinaisia opet­
tajia helmik.1 p. 
Egentliga lärare 
den 1 februari. 
M aîtres fixes au 
1. I I .
15 1 16
Oppilaita 
helmik. 1 p. 
Elever den 1 
februari. 
Élèves au 1. I I .
17
2 
»T
oivonliittoja* 
kouluissa. 
— 
A
ntalet 
»H
oppets 
här» 
i 
folksk. 
Nom
bre 
des 
soc. *Espoir» 
dans 
les 
éc. 
prim
.
Lääni ia kunta.
Län och kommun. 
Départements et communes.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkielisiä. — 
Finskspråkiga. 
F
innois.
R
uotsinkielisiä. — 
Svenskspråkiga. 
Suédois.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkielisiä. — 
Finskspråkiga. 
F
innoises.
R
uotsinkielisiä. — 
Svenskspråkiga. 
Suédoises.
V
arsinaisia 
yläkouluja. 
Egentliga 
högre 
skolor. 
Écoles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
H
ögre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
Écoles 
sup. 
à 
cours 
réduits.
O
m
assa 
talossa. — 
I 
eget 
hus. 
Dans 
leur 
propre 
m
aison.
Osittam
 
om
issa, 
osittain 
vuokrahuoneistossa. 
Delvis 
i 
egna, 
delvis 
i 
hyreslokaler.
Dans 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, 
en 
partie loués.
V
uokrahuoneistossa. — 
I 
hyrd 
lokal. 
D
ans 
des 
locaux 
loués.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
K
asvitarham
aa 
opetusvälineenä. 
Trädgårdsjord 
för 
undervisningen. 
Jardins 
pour 
l'enseignem
ent.
K olari ........................................... 6 2 2 2 2 2 72 i
R o v a n ie m i ............... ................. 27 2 7 — 18 18 — 18 — 12 1 5 33 __ 1107 __ 2 __
K e m ijä rv i ................................. 15 15 — 10 m — 10 — 8 __ 2 17 __ 563 __ 1
K u o la jä rv i ..............................
M uonio ............................
15
5
15
5
— 9
3
9
3
— 9
2 i
2
2
— 7
1
10
3
393
84
— 1
1
—
E n o n tek iö  .............................. 3 3 __ 1 1 __ i 1 __ 1 __ 30
K it t ilä  ........................................ 12 12 — 6 6 __ 6 4 __ 2 8 __ 233 ___ 1
S o d a n k y lä  ................................. 13 13 — 8 8 __ 8 __ 4 __ 4 9 __ 269 __ 1 1
P elk o sen n iem i ......................... 5 5 __ 3 3 __ 3 __ 1 __ 2 3 125 1
S a v u k o sk i ................................. 4 4 — 2 2 __ 2 __ 1 __ 1 2 __ 48 __
Inari ........................................ 7 7 — 4 4 __ 3 i 4 __ 4 __ 97 __ __
U t s j o k i .........................................■ 2 2 — 1 1 __ 1 1 __ __ 1 __ 16 _ _
P etsa m o  ................................... 4 4 — 3 3 — 1 2 3 --- 3 — 91 — —' ■ —
Yhteensä — Summa — Total 739 739 — 471 471 — 422 49 353 25 9B 637 — 22 230 — 135 Bl
Kaikkiaan — Inalles —
Ensemble ....................| 5 585 5036|549 4 548 4 035 513 4 247 301 3 828 IBB x)580 5 872 660 199 886 20B88 2 025 481
‘) Sitäpaitsi 7 huoneistoa ilmaiseksi. — Dessutom 7 hyresfritt upplåtna lokaler.
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XIII. Maalaiskuntien kansakoulut helmikuun 1 p:nä 1926. Tietoja opettajista kunnittain. 
X M . Landskommunernas folkskolor den 1 februari 1926. Uppgifter om lärarpersonalen kommunvis.
Renseignements détaillés sur le personnel enseignant des écoles prim aires des communes rurales 
. (1er février 1926).
A. Varsinaiset yläkansakoulut. — A. Egentliga högre lolkskolor. — A . Écoles fr im a ires supérieures.
1 2 1 3 ] 4 1 S 1 6 7 1 8 1 9 1 10 i i 12 1 13 1 14 1 15 1 16 17 18
Varsinaisia opettajia. — Antal egentliga lärare.
Nombre des maîtres fixes. •
Käsitöiden opettajia. 
Antal lärare handarbeten. 
Maîtres de travaux manuels.
Erityisiä 
uskonnon 
opettajia. 
— 
Speciella 
religionslärare.
M
aîtres 
spéciaux 
de 
religion.
Lääni ja kunta. »
! 
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
Total.
: Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
1 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa. — 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
M
iehiä. — 
M
anliga. 
H
om
mes.
Naisia. — 
K
vinnliga. 
Fem
m
es.
V
irkavahvistuskirjan 
saaneita. 
Stadfästade 
i 
tjänsten. 
Ordinaires.
Koetteeksi 
m
äärättyjä. — 
På 
prov 
antagna. 
A 
l’essai.
Väliaikaisia.
Vikarier.
Provisoires. Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
• 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
1 
.............
Ruotsinkiel. kouluissa. — 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Mieskäsitöiden 
opettajia. — Lä­
rare i goss-slöjd. 
Trav. man. pour 
hommes.
Naiskäsitöiden 
opettajia. — Lä­
rare i handarb. 
Trav. man. pour 
femmes.
Län och kommun. 
Départements et communes.
Virkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
Compétents.
V
irkakelpoisuustodistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg.
Sans 
certif. de 
compét.
Virkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
Compétents.
i V
irkakelpoisuustodistusta vailla. 
1 
Utan 
kom
petensintyg.
Sans 
certif. de 
compét.
V
irkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
1 
Compétents.
Virkakelpoisuustodistusta vailla.
Utan 
kom
petensintyg.
' 
Sans 
certif. de 
compét.
Uudenmaan 1. — Nylands 1.
Ingå —  Inkoo ...................... 9 9 3 6 7 2 9 9 5 i 2 1
Degerby ................................. 4 — 4 1 3 3 1 — — 4 — 4 3 — 1 — —
K aris —  K a r j a ...................... 10 i 9 3 7 10 — — 8 i 7 4 2 1 1 —
Svartå —  M u s tio .................. 1 — 1 — 1 1 — — — 1 — 1 1 — — — —
K arjalohja (Karislojo) . . . . 5 5 — 2 3 4 1 — — 1 i — — 1 — — —
Sam m atti ............................... 3 3 — 1 2 2 — i — 3 3 — — 2 1 — —
Pojo —  Pohja  ...................... 18 6 12 2 16 12 6 — 13 5 8 6 7 — — —
Ekenäs lk . — Tam m isaaren 
m lk ......................................... 3 3 3 2 1 3 3 2 1 _
Snappertuna ........................
Tenala —  Tenhola .............
3 — 5 1 4 4 1 — — 5 — 5 2 2 1 — —
10 — 10 2 8 6 3 i — 9 — 9 3 4 2 — —
Brom arv ............................... 9 — 9 — 9 9 — — — 8 — 8 6 2 — — —
Esbo —  E s p o o ...................... 27 7 20 4 23 21 4 2 — 17 3 14 7 9 1 — —
Grankulla kp. —  G rankul­
lan  kp ........... ........................ 1 _ 1 1 1 1 1 1 _
K yrkslä tt — Kirkkonum m i 18 1 17 8 10 16 1 1 — 14 1 13 2 5 5 2 —
Sjundeå — Siuntio ............. 13 1 12 4 9 8 3 2 — 7 1 6 — 6 1 — —
Lohjan kp. — Lojo kp. . . 8 7 1 2 6 . 7 1 — — 0 5 1 3 1 2 — —
Lohja — Lojo ...................... 10 12 4 8 8 14 1 1 — 9 6 3 2 2 4 1 —
Nummi ................................... 10 10 — 6 4 8 1 1 — « 6 — 2 — 2 2 —
P u s u la ..................................... 10 10 — 4 6 7 2 1 — 7 7 — 3 1 3 ,— —
V ihti ....................................... 28 28 — 12 16 24 2 2 — 9 9 — 3 2 4 — —
Pyhäjärv i ............................... 13 13 — 7 6 IS — — — 4 4 — 2 — 2 — —
Helsinge — Helsingin m lk . . 46 27 18 7 38 38 7 — — 24 10 14 14 9 1 — —
Hoplaks — H uopalahti . . . 1 — 1 — 1 1 — — — 1 — 1 — 1 — — —
Haagan kp. — H aga kp. . . 5 3 2 2 3 2 3
O ulunkylä — Åggelby ___ • 5 3 2 1 4 4 1 — — 1 — 1 1 — — — —
N u rm ijärvi............................ 24 24 — 15 9 16 7 1 — 6 6 — — — 5 1 —
Hyvinkään kp. — Hyvinge 
kp........................................... 14 13 1 6 8 13 1 2 1 1 1 1
H y v in k ä ä ............................... 10 10 — 6 4 10 — ■ — 4 4 — — 1 2 1 —
M äntsä lä ................................. 20 26 — 5 21 14 8 4 — 14 14 — 1 12 1 — —
Sibbo — S ip o o ...................... 29 2 21 6 17 16 2 5 — 15 2 13 6 6 3 — —
Pornainen (Borgnäs) ......... 6 6 3 3 4 1 1 — — — — — — — —
40 1925—
1 2 f 3 1 4 1 5 1 6 1 7 j 8 1 9 1 10 i l | 12 | 13 ! 14  1 15 1 16 1 17 18
Varsinaisia opettajia. —  Antal egentliga lärare. 
Nombre des maîtres fixes.
Käsitöiden opettajia. 
Antal lärare i  handarbeten.
Maîtres de travaux manuels.
Erityisiä 
uskonnon 
opettajia. 
— 
Speciella 
religionslärare. 
M
aîtres 
spéciaux 
de 
religion.
Lääni ja kunta.
Koko 
luku. — 
H
ela 
antalet. 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor.
i 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspråkiga 
skolor, 
i 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
i 
M
iehiä. — 
M
anliga.
H
om
m
es.
i 
N
aisia. — 
K
vinnliga, 
i 
Fem
m
es.
V
irkavahvistuskirjan 
saaneita. 
Stadfästade 
i 
tjänsten. 
O
rdinaires.
K
oetteeksi 
m
äärättyjä. — 
På 
prov 
antagna. 
1 
A 
l'essai.
Väliaikaisia
Vikarier.
Provisoires. Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspråkiga 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Mieskäsitöiden 
opettajia. —  Lä­
rare i goss-slöjd. 
Trav. man. pour 
hommes.
Naiskäsitöiden 
opettajia. —  Lä­
rare i handarb. 
Trav. man. pour 
femmes.
Län och kommun.
Départements et communes.
V
irkakelpoisia. 
— 
K
om
petenta. 
Com
pétents.
V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
Sans 
certif. de 
com
pét.
V
irkakelpoisia. 
— 
K
om
petenta.
Com
pétents.
V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
Sans 
certif. de 
com
pét.
V
irkakelpoisia. 
— 
K
om
petenta. 
Com
pétents. 
•
V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
Sans 
certif. de 
com
pét.
Tuusula (Tusby) .................. 18 17 1 6 12 15 3 10 9 1 3 5 i 1
Keravan kp. —  Kervo kp. » 7 2 4 5 8 — 1 — 4 2 2 1 1 i 1 __
Borgå lk. —  Porvoon mlk. 39 8 31 16 23 31 4 4 — 31 7 24 7 11 13 __ __
A sk o la ..................................... 9 9 — 2 7 5 2 1 1 4 4 __ 1 3 __ __
P u k k ila ................................... 5 5 — 3 2 5 — — — 3 3 __ 1 2 __ __
Perna —  P ernaja .................. 21 1 20 6 15 13 5 3 — 15 1 14 5 3 1 __
L iljen d a l................................. 7 — 7 4 3 7 — — — 3 __ 3 1 2 _
Myrskylä —  Mörskom ___ 7 5 2 3 4 5 2 — — 4 2 2 1 2 __ __
Artjärvi (A rtsjö ).................. 7 7 — 3 4 3 2 1 1 3 3 — — 2 1 __ __
Strömfors —  Ruotsinpyhtää 13 7 6 7 6 8 4 1 — 7 5 2 2 1 3 1 —
L appträsk............................... 13 5 8 6 7 12 1 — — 8 4 4 1 4 3 __ . __
E lim ä k i................................... 14 14 — fi 8 12 — 2 — 4 4 __ 1 2 __ 1 __
A n ja la ..................................... 7 7 — 3 4 7 — — — 5 5 — 2 1 2 __
Iitti ......................................... 25 25 — 12 13 21 4 __ __ 13 13 __ 3 4 6 __ __
Kuusankoski ........................ 49 40 — 18 22 3fi 2 2 __ 4 4 __ 1 3 __ __
8 8 — 3 5 5 2 __ 1 3 3 __ 1 1 1 __ __
O rim attila............................... 24 24 — 15 9 18 2 4 — 9 9 — 1 1 6 1 —
Y h tee n sä — S u m m a —  Total 646 497 239 238 4 0 8 508 92 43 3 341 167 174 111 12 2 93 15 —
T urun— P orin  lään i. 
A bo— B jörneborgs lä n .
Vehmaa ................................. 7 7 — 5 2 5 2 __ __ 5 5 __ 1 __ 2 2 _
Lokalahti ............................... 4 4 — 1 3 4 — __ __ 3 3 __ 2 1 __
Taivassalo (T öfsa la )........... 6 6 — 1 5 5 1 — — 5 5 __ 1 4 . __ __
Velkua ................................. 1 1 — — 1 — — __ 1 1 1 __ __ 1 __ __
Iniö .......................................... 1 — 1 1 — 1 __ __ __ '  1 1 __ 1 ■ • _ __
K u sta v i................................... 4 4 — — 4 3 1 ,_ __ 4 4 1 3 __ __
Uusikirkko (N yk yrk o)___ 10 10 — 3 7 5 1 4 — 4 4 __ 3 1 __ __ __
Uudenkaupungin mlk. —
Nystads lk .......................... 1 1 — — 1 1 — — ■ — 1 1 __ __ 1 — __ __
L a it ila .......................... 12 12 — 4 8 5 6 1 __ 9 9 __ 5 1 2 1 __
Kodisjoki ............................... 2 2 — 1 1 __ 2 __ __ __ __ __
Pyhäranta ............................ 5 5 ■ — 1 4 4 1 — — 3 3 — 3 — __ __ __
Pyhämaa ............................... 2 2 — 1 1 1 1 — — 2 2 — __ 1 1 __ __
Mynämäki (Virmo) ........... 8 8 — 4 4 7 1 — — 6 6 — 2 1 1 2 —
K a rja la ................................... 3 3 — — 3 1 1 1 — 3 3 __ — 3 __ __ _
Mietoinen ............................... 4 4 __ 1 3 4 __ __ __ 2 2 __ 1 1 __ ■ _ _
L e m u ..................................... 2 2 — 1 1 1 1 __ __ 2 2 __ 1 1 __ __
Askainen (Villnäs) ............. 2 2 — — 2 1 1 — — 2 2 __ 1 1 __ __
Rym ättylä (Rimito) ......... 7 7 — 1 6 5 1 1 — 5 5 — 1 4 — __ __
Merimasku ............................ 2 2 — 1 1 2 __ __ __ 2 2 __ ■__ 1 1 ■ __ __
Nagu —  Nauvo .................... 6 —■ 6 — 6 4 2 — — 5 5 3 2 • __ _
Korpo ..................................... 4 — 4 2 2 4 — — — 4 ■— 4 2 — 2 __ __
Houtskär — Houtskari . . . 4 — 4 3 1 3 1 — __ 3 __ 3 1 ■ _ 2 _
Piikkiö ......... .......... ............... 6 6 — 2 4 6 — — — 4 4 — 3 1 ' —
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V a r s i n a i s i a  o p e t t a j i a . — A n t a l  e g e n t l i g a  l ä r a r e .  
Nombre des maîtres fixes.
K ä s i t ö i d e n  o p e t t a j i a .  
A n t a l  l ä r a r e  i  h a n d a r b e t e n .  
M aîtres de travaux manuels.
E
r
ity
isiä
 
u
sk
o
n
n
o
n
 
o
p
e
tta
jia
. 
— 
S
p
ecie
lla
 
r
e
lig
io
n
s
lä
r
a
r
e
. 
M
aîtres 
spéciaux 
de 
religion.
L ä ä n i  j a  k u n t a .
K
o
k
o
 
lu
k
u
. 
— 
H
ela 
a
n
ta
le
t. 
Total.
S
u
o
m
e
n
k
ie
l. 
k
o
u
lu
issa
. 
— 
I 
fin
sk
sp
r
ä
k
ig
a
 
sk
o
lo
r
.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.  
:
R
u
o
tsin
k
ie
l. 
k
o
u
lu
issa
. 
— 
I 
sv
e
n
sk
s
p
r
å
k
ig
a
 
sk
o
lo
r
.'  
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
M
ie
h
iä
. 
— 
M
a
n
lig
a
. 
I 
H
om
m
es.
N
a
isia
. 
— 
K
v
in
n
lig
a
. 
F
em
m
es.
V
ir
k
a
v
a
h
v
is
tu
sk
ir
ja
n
 
sa
a
n
e
ita
. 
S
ta
d
fä
s
ta
d
e
 
i 
tj
ä
n
s
te
n
. 
O
rdinaires.
K
o
e
tte
e
k
s
i 
m
ä
ä
r
ä
tty
jä
. 
— 
På 
p
rov 
a
n
ta
g
n
a
. 
A 
l’essai.
V ä l i a i k a i s i a .
V i k a r i e r .
Provisoires.
K
o
k
o
 
lu
k
u
. 
— 
H
e
la
 
a
n
ta
le
t. 
Total.
S
u
o
m
e
n
k
ie
l. 
k
o
u
lu
issa
. 
— 
I 
fin
sk
sp
r
å
k
ig
a
 
sk
o
lo
r
. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
u
o
tsin
k
ie
l. 
k
o
u
lu
issa
. 
— 
I 
sv
e
n
sk
s
p
r
å
k
ig
a
 
sk
o
lo
r
. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
M i e s k ä s i t ö i d e n  
o p e t t a j i a .  —  L ä ­
r a r e  i  g o s s - s l ö j d .  
Trav. man. pour 
hommes.
N a i s k ä s i  t ö i d e n  
o p e t t a j i a .  —  L ä ­
r a r e  i  h a n d a r b .  
Trav. man. pour 
femmes.
L ä n  o c h  k o m m u n .  
Départements et communes.
: V
ir
k
a
k
e
lp
o
isia
. 
— 
K
o
m
p
e
te
n
ta
, 
i 
C
om
pétents.
I V
ir
k
a
k
e
lp
o
isu
u
sto
d
istu
sta
 
v
a
illa
. 
| 
U
tan
 
k
o
m
p
e
te
n
sin
ty
g
. 
j 
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
V
ir
k
a
k
e
lp
o
isia
. 
— 
K
o
m
p
e
te
n
ta
. 
C
om
pétents. 
,
V
ir
k
a
k
e
lp
o
isu
u
sto
d
istu
sta
 
v
a
illa
. 
U
tan
 
k
o
m
p
e
te
n
sin
ty
g
.
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
V
ir
k
a
k
e
lp
o
isia
. 
— 
K
o
m
p
e
te
n
ta
. 
C
om
pétents.
V
ir
k
a
k
e
lp
o
isu
u
sto
d
istu
sta
 
v
a
illa
. 
1 
U
tan
 
k
o
m
p
e
te
n
sin
ty
g
.
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
Kuusluoto (K u stö ) ............. i i i i i i i
Kaarina (S:t K a rin s)......... 1 6 1 5 1 7 9 1 5 — 1 — 4 3 1 2 — 2 — —
K akskerta............................... i 1 — — 1 — — — 1 1 — — i — — —
Paimio (Pemar) .................. 1 2 1 2 — 3 9 1 2 — — — 7 7 — 3 3 1 — —
Sauvo (Sagu) ........................ 7 7 — 4 3 5 2 — — 5 5 — 1 1 3 — —
Karuna ...................... .. 4 3 1 2 2 4 — — — 2 1 1 1 — 1 — —
Pargas—Parainen ............... 2 3 5 18 9 14 19 3 1 — 9 1 8 4 3 2 — —
Kimito — Kemiö ............... 16 3 13 7 9 1 1 4 1 — 8 3 5 2 3 3 — —
Dragsfjärd ............................ 14 2 12 5 9 12 1 1 — 3 1 2 1 2 — — —
Västanfjärd ..........................
Perniö (B je m ä )....................
4 — 4 3 1 3 1 — — 2 — 2 — — 2 — —
2 0 20 — 7 13 15 3 2 — 1 2 1 2 — 4 5 2 1 —
Finby ..................................... 6 4 2 2 4 0 — — — 2 — 2 — 2 — — —
Kisko ..................................... 8 8 — 3 5 5 2 1 — 8 8 — 2 3 3 — —
Suom usjärvi.......................... 5 5 — 4 1 2 ■ 1 2 — 5 5 — — 1 4 — —
Kiikala ................................... 9 9 — 4 5 5 3 — 1 5 o — 1 2 — 2 —
H alik k o ................................... 16 1 0 __ 9 7 14 1 1 — 6 6 1 1 4 — —
A ngeln iem i............................ 2 2 — 2 — 2 — — — 2 2 — — — — 2 —
U sk e la ..................................... 11 11 — 5 fi 7 4 — — 6 6 — — 3 2 1 —
Salon kp. —  Salo kp .............. 3 3 — 2 1 2 1 — 1 1 — — — 1 — —
Muurla ......................................... 3 3 — 3 — 2 — 1 — 3 3 — — — 3 — —
Pertteli (S:t Bertils) ......... 5 5 — 3 2 3 2 — — 3 3 — 1 — 2 — —
Kuusjoki ................................... 5 5 — 3 2 5 — — — 1 1 — — — — 1 —
Hitis —  Hiittinen ............... 4 — 4 2 2 3 1 — — 4 — 4 1 1 1 1 —
Ulvila (U lv sb y ) ....................
Porin mlk. — Björneborgs
2 0 20 — 10 10 14 5 1 — 1 1 — — — 1 — —
lk ............................................ 16 1 0 — 1 0 f i 15 1 — — 5 5 — — — 4 1 —
N a k k ila ................................... 7 7 __ 4 3 6 1 — — 3 3 — — 1 2 — —
K u lla a ..................................... 4 4 __ 2 2 3 — 1 — 2 2 — — 1 1 — —
Noormarkku (Norrmark) . . 6 f i — 4 2 3 2 1 — 2 2 — — — 2 — —
Ahlainen (Hvittisbofjärd) . 7 7 — 3 4 4 1 2 — 5 5 — 1 2 2 — —
Pomarkku (Påmark) ......... 4 4 — 2 2 4 — — —r- 2 2 — — 1 1 — —
Merikarvia (S astm ola )___ 15 14 1 f i 9 10 4 — 1 9 8 1 3 3 2 1 —
Siikainen............................ 7 7 — 1 f i 2 2 3 ------ 7 7 — 2 4 — 1 —
Eura ................................. 8 8 ____ 4 4 5 2 — 1 — — — — — — — —
K iukainen ..................................................... 8 8 ____ 5 3 5 3 — ------ 4 4 — _ 1 3 — —
Honkilahti .......................... 3 3 ____ 1 2 2 — 1 ------ 3 3 — 1 1 1 . — —
Eurajoki (Euraaminne) . . 1 2 12 — 5 7 9 1 2 ------ 4 4 — 3 — 1 . — _
Luvia ............................... 5 5 — 1 4 3 1 1 ------ 2 2 — 2 — — — —
Lappi ................................... 6 f i — 5 1 f i — — ------ 4 4 — — — 4 —
Rauman mlk, —  Raumo lk. 
Hinnerjoki .........................................
1 0
2
2 3
10
2
23
— 4
1
1 2
6
1
1 1
8
2
20
2 — ~ 1 0 10 — 5 1 ,4 — —
Ikaalinen ............................................. — 2 1 ------ 6 f i — — 2 4 . — —
Jämijärvi ............................... 7 7 — 4 3 4 2 1 ------ 3 3 — — 1 1 1 —
Parkano ............................................................. 12 1 2 ____ 5 7 ■ 5 f i 1 _____ 9 9 — 1 4 1 3 —
K ihniö...................................... 3 3 — 1 2 1 1 — 1 1 1 — — 1 — — —
K a n sa n o p e tu s tila s to  —  F olksTcolstatistik  1925 — 26. C
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•
Varsinaisia opettajia. — Antal egentliga lärare. 
Nombre des maîtres fixes.
Käsitöiden opettajia. 
Antal lärare handarbeten. 
Maîtres de travaux manuels.
Eityisiä 
uskonnon 
opettajia. 
— 
Speciella 
religionslärare. 
M
aîtres 
spéciaux 
de 
religion.
Lääni ja kunta.
j 
Koko 
li
Suom
enkiel. 
koului 
D
ans
Ruotsinkiel. kouluii 
D
ans
! 
M
ie
Naif
! 
V
irkavah 
Stadf
K
oetteeksi 
m
ääi
i
Väliaikaisia.
Vikarier.
Provisoires. K
oko
Suom
enkiel. 
koului 
D
ans
Ruotsinkiel. koului f 
D
ans
Mieskäsitöiden 
opettajia.—Lä­
rare i goss-slöjd. 
Trav. man. pour 
hommes.
Naiskäsitöiden 
opettajia. — Lä­
rare i handarb. 
Trav. man. pour 
femmes.
Län och kommun.
Départements et communes.
iku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
ssa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor.
les 
écoles 
finnoises.
ssa. — 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
les 
écoles 
suédoises.
hiä. — 
M
anliga. 
H
ommes.
sia. — 
K
vinnliga. 
Femmes.
vistuskirjan 
saaneita, 
ästade 
i 
tjänsten. 
O
rdinaires.
rättyjä. — 
På 
prov 
antagna. 
A 
l’essai.
V
irkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
1 
Com
pétents.
Virkakelpoisuustodistusta vailla., 
Utan 
kom
petensintyg.
Sans 
certif. de 
compét. 
1
luku. — 
Hela 
antalet. 
1 
Total.
ssa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor.
les 
écoles 
finnoises.
ssa. — 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
les 
écoles 
suédoises.
Virkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
Compétents.
V
irkakelpoisuustodistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
Sans 
certif. de 
compét.
Virkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
Compétents.
V
irkakelpoisuustodistusta. vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
Sans 
certif. de 
compét.
K ankaanpää ........................ 14 14 6 8 6 4 4 7 7 4 3
K a r v ia ..................................... 8 8 .— 1 7 1 fi 1 — 8 8 — i 6 1 — —
H onkajoki ............................ 7 7 — 1 6 — 3 4 — 4 4 — — 4 — — —
Häm eenkyrö (Tavastkyro) . 22 22 — 12 10 18 3 1 — 4 4 — — 1 3 — —
V ilja k k a la .............................. 7 7 — 3 4 4 3 — — 3 3 .— — 2 — 1 —
K a r k k u ................................... 9 9 — 4 5 6 3 — — 5 5 — i 2 2 — —
S u o n iem i................................. 5 5 — 2 3 4 — 1 — 1 1 — i ' — — — —
M ouhijärvi ............................ 11 11 — 4 7 8 2 1 — 5 5 — i 3 1 — —
Suodenniemi ........................ 6 f i — 2 4 5 — 1 — « 6 — i 3 2 — —
L a v ia ......................................................................... 12 12 — 7 5 9 3 — — 4 4 — — 1 2 1 —
T yrvää ................................................................. 19 19 — 11 8 14 4 1 — 5 5 — i — 4 — —
Vam malan kp. — Vammala 
k p ........................................... 1 1 1 1 1 1 1
R i ik k a ..................................... 9 9 — 5 4 8 1 — — 3 3 — i — 2 — —
Kiikoinen ............................... 7 7 — 2 5 3 1 3 — 4 4 — i 2 1 — —
H uittinen  (H vittis) ........... 29 20 — 8 12 14 5 1 — 11 11 — 5 2 4 — —
K eikyä ................................... 4 4 __ 2 2 4 — — __ --- — — — — — — —
V a m p u la ................................. 8 8 — 4 4 6 1 1 — 2 2 — — 1 — 1 —
K auvatsa  ............................... 6 6 — 4 2 4 2 — . — 2 2 — — — 2 — —
P u n k a la id u n .......................... 13 13 — 7 6 9 2 2 — 9 9 — 3 — 3 3 —
Loim aan kp. — Loim aa kp. 6 6 — 2 4 4 1 1 — 2 2 — 2 — — — —
Loim aa ................................... 15 15 — fi 9 11 3 1 — 1» 10 — 2 4 2 2 —
M e llilä ..................................... 5 5 __ 2 3 3 1 1 __ 3 3 — 1 1 1 — —
M e tsä m a a ............................... 4 4 — 1 3 4 — — — 2 2 — 2 — — — —
Alastaro ................................. 11 11 — 5 6 8 2 1 — 6 6 — 1 2 3 — —
O r ip ä ä ..................................... 3 3 — 1 2 2 1 — — 3 3 — 1 1 1 — —
Kokem äki (K u m o ) ............. 17 17 — 10 7 10 6 1 — 7 7 -7- 1 1 5 — —
H arjav a lta  ............................ 5 5 — 1 4 2 2 1 — 2 2 --- 1 1 — — —
Köyliö (Kjulo) .................... 8 8 — 4 4 5 3 — — 4 4 --- 2 — 1 1 —
S ä k y lä ..................................... 5 5 — 2 3 5 — — -_ 1 1 --- 1 — — — —
M arttila  (S:t Martens) . . . . 5 5 — 3 2 3 1 1 — 1 1 --- — — 1 — —
K oski ..................................... 9 9 — 5 4 5 2 2 — 3 3 --- — 1 1 1 —
K a r in a in e n ............................ 3 3 — 2 1 1 1 1 __ 1 1 --- — — 1 — —
Tarvasjoki ............................
Lieto (Lundo) ......................
4 4 — 2 2 4 — — — 4 4 --- 2 — 1 1 —
10 10 — 4 6 9 1 — — 5 5 --- 2 1 2 — —
P aa ttin en  ............................... 2 2 — 1 1 2 — — — 2 2 --- — 1 1 — —
P ö y ty ä  ................................... 10 10 — 5 5 8 2 — — 4 4 --- 1 1 1 1 —
Y läne ..................................... 7 7 — 3 4 4 3 — — 5 5 --- 1 2 2 — —
A ura ........................................ 6 6 — 2 4 3 1 2 — 2 2 --- — 2 — — —
Raisio (R e so ) ........................ 4 4 — 2 2 3 1 — — 3 3 --- 1 — 2 — —
R äntäm äk i (S:t Marie) . . . 22 22 — 11 11 19 2 1 — 5 5 --- 1 — 3 1 —
N aantalin  m lk. — Nåden- 
dals lk .................................. 3 3 2 1 3 2 2 2
Masku ..................................... 3 3 __ 1 2 3 __ __ __ 3 3 __ 2 __ 1 __ _
Rusko ..................................... 2 2 — 1 1 2 — — — —
1926. 43
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Varsinaisia opettajia. —  Antal egentliga lärare.
Nombre des maîtres fixes.
Käsitöiden opettajia. 
Antal lärare i handarbeten. 
M aîtres de travaux manuels.
Erityisiä 
uskonnon 
opettajia. 
— 
Speciella 
religionslärare. 
M
aîtres 
spéciaux 
de 
religion.
Lääni ja kunta.
K
oko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkiel. 
koului 
D
ans
R
uotsinkiel. 
koului 
D
ans Mi(
N
aif
V
irkavah
Stadi
K
oetteeksi 
m
äärättyjä. — 
På 
prov 
antagna. 
A 
Vessai,
Väliaikaisia.
Vikarier.
Provisoires. K
oko
Suom
enkiel. 
koului 
D
ans
R
uotsinkiel. 
kouluif 
D
ans
Mieskäsitöiden 
opettajia. —  Lä­
rare i goss-slöjd. 
Trav. m an. pour 
hommes.
Xaiskäsi töiden 
opettajia. —  Lä­
rare i handarb. 
Trav. m an. pour 
femmes.
Län och kommun. 
Départements et communes.
issa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor.
les 
écoles 
finnoises.
ssa. 
— 
I 
svenskspråkiga 
skolor.
les 
écoles 
suédoises.
îhiâ. — 
M
anliga. 
H
om
m
es.
sia. — 
K
vinnliga.  
Fem
m
es.
ivisfcuskirjan 
saaneita,  
lästade 
i 
tjänsten.  
O
rdinaires.
V
irkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
| 
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
ssa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor.
les 
écoles 
finnoises.
isa. 
— 
I 
svenskspråkiga 
skolor.
les 
écoles 
suédoises.
V
irkakelpoisia. 
— 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
i V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla.
Utan 
kom
petensintyg. 
i 
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
[virkakelpoisia. 
— 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla. 
Utan 
kom
petensintyg.
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
Vahto ..................................... 3 3 i 2 2 i i i i
Nousiainen ............................ 6 6 — 3 3 5 — 1 — 4 4 — 2 2 — ~
Yhteensä— Summa—  Total 849 778 71 380 469 610 166 68 5 427 388 39 1 (17 134 151 35 —
Ahvenanmaan maakunta. 
Landskapet Åland.
Sund ....................................... 5 5 5 3 2 4 4 2 2
Vårdö ........................................... 2 — 2 1 1 2 — — — 2 — 2 — 1 1 — —
Saltvik ........................................ 6 — 6 2 4 5 — 1 — 4 — 4 2 1 1 — —
F in ström ...................................... 4 — 4 2 2 4 — — — 4 — 4 1 1 2 — —
Geta ....................................... 2 — 2 1 1 2 — — — 2 — 2 — 1 1 — —
Eckerö ................................... 2 — 2 — 2 1 — 1 — 2 — 2 1 1 — — —
Hammarland ........................ 2 — 2 1 1 2 — — — 2 — 2 1 — — 1 —
Lemland ................................. 4 — 4 1 3 3 1 — — 4 — 4 2 1 — 1 —
Lumparland .......................... 1 — 1 — 1 1 — — — 1 — 1 — 1 — — —
Jomala ................................... 5 — 0 3 2 4 — 1 — 1 — 1 — — 1 —
F ö g lö ....................................... 4 — 4 2 2 2 1 1 — 4 — 4 — 2 2 —
So ttu n g a ................................. 1 — 1 1 — 1 — — — 1 — 1 — — — 1 —
Kökar ..................................... 2 — 2 1 1 2 — — — 2 — 2 — 1 1 — —
Kumlinge ............................... 3 — 3 1 2 2 1 — — 3 — 3 — 2 — 1 —
Brändö ................................... 6 — 6 4 2 2 2 — 2 6 — 6 — 2 2 2 —
Yhteensä— Summa—  Total 49 — 49 20 29 36 7 4 2 42 — 42 9 16 11 6 —
Hämeen 1. —  Tavastehus 1.
R u o v esi................................... 29 29 14 15 23 4 2 14 14 3 4 6 1
Vilppula ...................................... 13 13 — 9 4 10 3 — — 8 8 _ _ — 1 5 2 —
Mänttä ........................................ 6 6 •— 3 3 5 1
Kuru ....................................... 13 13 — 8 5 8 5 — — 11 11 — 1 3 5 2 —
Teisko ..................................... 11 11 — fi 5 10 1 •— — 9 9 — 1 3 4 1 —
O rivesi........................................... 13 13 — 7 6 13 — — — 5 5 — 2 — 2 1 —
Ju u p ajok i .................................... 9 9 — 6 3 6 3 — — 2 2 — — — 2 — —
Pohjois-Pirkkala —  Norr- 
Birkkala ............................ 32 32 15 17 28 3 1 _ 2 2 _ _ 1 1 ___ _ _ _
Etelä-Pirkkala —  Söder- 
Birkkala ............................ 5 5 3 2 5 3 3 1 1 1
Ylöjärvi ................................. 13 13 — 6 7 12 1 — — 1 1 — 1 — — --- —
Vesilahti ................................. 14 14 — 5 9 11 1 2 — 8 8 — 5 1 2 --- —
Tottijärvi ............... 1................ 2 2 — 1 1 1 — 1 — 2 2 — — 1 1 --- —
Lempäälä ............................... 14 14 — 3 11 11 3 — — 9 9 — 3 5 1 --- —
K angasala............................... 19 19 — 11 8 18 1 — — 19 10 — 2 2 5 1 —
M essukylä............................... 8 8 — 4 4 7 1 — — 3 3 1 — 2 ------ —
A ito la h ti................................. 3 3 — 2 1 3 — — — 1 1 — — — 1 --- —
P ä lk ä n e ................................... 12 12 — 6 6 9 3 — — 8 8 — 3 1 4 — —
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Varsinaisia opettajia. —  Antal egentliga lärare. 
Nombre des maîtres fixes.
Käsitöiden opettajia. 
Antal lärare i handarbeten. 
Maîtres de travaux manuels.
Erityisiä 
uskonnon 
opettajia. 
— 
Speciella 
religionslärare. 
M
aîtres 
spéciaux 
de 
religion.
Lääni ja kunta.
K
oko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluii 
D
ans Mie
N
aïf
V
irkavah
Stadf
K
oetteeksi 
m
ää
Väliaikaisia.
Vikarier.
Provisoires. K
oko
i Suom
enkiel. 
koului 
D
ans
i iR
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspråkiga 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Mieskäsitöiden 
opettajia. —  Lä­
rare i  goss-slöjd. 
Trav. man. pour 
hommes.
Naikäsitöiden 
opettajia. —  Lä­
rare i  handarb. 
Trav. man. pour 
femmes.
Län och kommun. 
Départements et communes.
îsa. 
— 
I 
svenskspråkiga 
skolor.
les 
écoles 
suédoises.
ihiä. — 
M
anliga. 
Hommes.
lia. — 
K
vinnliga. 
Femmes.
ivistuskirjan 
saaneita, 
ästade 
i 
tjänsten.
Ordinaires.
rättyjä. — 
På 
prov 
antagna. 
A 
Vessai.
V
irkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
Compétents.
V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla. 1 
Utan 
kom
petensintyg. 
| 
Sans 
certif. de 
compét. 
1
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
ssa. — 
I 
finskspråkiga 
skolor.
les 
écoles 
finnoises.
V
irkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
Compétents.
V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla. 
Utan 
kom
petensintyg.
Sans 
certif. de 
compét.
V
irkakelpoisia. ■— 
K
om
petenta,1 
Compétents.
V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
Sans 
certif. de 
compét.
Sahalahti.............................. 4 4 i 3 4 4 4 3 i
Tammela.............................. 16 16 — 10 6 12 3 1 — 10 10 — 2 i •7 __ —
Forssan kp. — Forssa kp. 14 14 — 8 6 13 1 — — 2 2 — — — 2 — —
Jokioinen ............................ 12 12 — 6 6 9 1 2 — 6 6 — 2 i 3 __ —
Humppila .......................... 8 8 — 5 3 6 1 1 — 4 4 — 1 — 3 — —
Ypäjä .................................. 9 9 — 3 fi 4 3 2 — 3 3 — — 3 — — —
Urjala .................................. 20 20 — 11 9 13 2 5 — 9 9 — 1 2 6 — —
Koijärvi .............................. 7 7 — 5 2 3 3 1 — 3 3 ' — — — 3 — —
Akaa ..................................... 11 11 — 4 7 9 — 2 — 2 2 — 2 — ■ — ■ — —
Kylmäkoski ........................ 6 6 — 4 2 5 1 — — 2 2 — — — 2 _ —
Somero ................................. 19 19 — 9 10 13 6 — — 6 6 — __ 3 2 1 —
Somemiemi (Sommamäs) . 5 5 — 2 3 2 2 1 — 1 1 — 1 — — — —
K alvola ................................ 9 9 — 4 5 7 1 1 — 4 4 — 1 2 1 — —
Sääksmäki ..........................
Valkeakosken kp. — Vai-
11
10
12
11
10
12
“
3
5
8
5
10
g
1
2
' 6 6 1 4 1 —
H au h o .................................. __ 2 10 8 2 2 __ 11 11 _ 6 3 2 _ . _
T uulos.................................. 5 5 — 2 3 4 — 1 — — — — _ __ ___ —
H attu la ................................ 8 8 — 4 4 6 2 — '— 4 4 — 1 1 2 _ —
Tyrväntö ............................
Hämeenlinnan mlk. — Ta-
4 4 — 1 3 3 1 — — 3 3 — — 2 1 — —
vastehus l k . .................... 6 fi — 3 3 6 — — — 2 2 _ 1 — 1 __ —
Vanaja (Vånå) .................. 10 10 — 6 4 9 1 — — 4 4 — 1 — 3 — —
Janakkala............................ 19 1 9 — 10 9 17 2 — — 9 9 — 1 2 6 — —
Loppi.................................... 23 23 — 11 12 16 7 — — 11 11 — 3 3 4 1 —
Renko .................................. 6 fi — 4 2 2 4 — — 4 4 — — 1 3 __ —
Hausjärvi ............................
Riihimäen kp. — Riihimäki
18 18 — 8 10 12 5 1 — 5 5 — 1 2 2 ’ —
T kp........................................ 21 20 1 9 12 1 9 2 — — 3 2 1 1 1 1 __ —
Jämsä .................................. 21 21 — 5 16 19 2 — — 17 17 __ 9 5 3 __ —
Jämsänkoski ...................... 6 6 — 2 4 6 __ — __ 1 1 _ 1 __ __
K oskenpää.......................... 7 7 — 1 6 4 3 — — 7 7 — 3 3 — 1 —
Korpilahti............................ 17 1 7 — 3 14 12 3 2 — 13 13 — 9 3 1 __ —
Muurame ............................ 6 fi — 1 5 3 2 1 — 3 3 _ 3 ’ __ _ —
Säynätsalo .......................... 3 3 — 1 2 2 — 1 ■ — — _ __ __ __ —
Längelmäki ........................ 10 10 — 5 5 6 3 1 — 7 7 __ 1 2 3 1 —
K uorevesi............ ................ 6 fi __ 1 5 1 5 __ _ 4 4 _ 4 _ _ __
Eräjärvi .............................. 4 4 _ 2 2 4 __ __ _ _ _ _ _
Luopioinen.......................... 11 11 — 5 fi 7 4 _ _ 5 5 __ 2 1 1 1 __
Kuhmalahti ........................ 5 5 __ 2 3 3 2 __ __ 2 2 _ 1 1 __
Kuhmoinen ...................... .. 15 15 — 7 8 6 7 2 — 11 11 __ 6 4 1 _
Kärkölä ............................ . 10 10 — fi 4 7 3 — — 6 6 — 2 3 1 —
Hollola ................................ 34 34 — 14 20 30 3 1 — 11 11 __ 2 4 5 —
Nastola ................................. 13 13 — fi 7 10 2 1 — 4 4 — 2 2 _ —
Asikkala .................. ............ 20 20 — 7 13 13 5 2 — 9 9 — 3 4 2 — —
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1
Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
Départements et communes.
2 1 3 1 4 . |  5 1 6 J 7 1 8 1 9 1 10
Varsinaisia opettajia. — Antal egentliga lärare. 
Nombre des maîtres fixes.
- n  1 12 1 13 1 14 1 15 f ’ 16
Käsitöiden opettajia. 
Antal lärare i handarbeten. 
Maîtres de travaux manuels.
17
00 
Erityisiä 
uskonnon 
opettajia, 
— 
Speciella 
religionslärare. 
 ^
M
aîtres 
spéciaux 
de 
religion.
Koko 
luku. — 
H
ela 
antalet. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
M
iehiä. — 
M
anliga. 
H
om
m
es.
N
aisia. — 
K
vinnliga. 
F
em
m
es.
V
irkavahvistuskirjan 
saaneita. 
Stadfästade 
i 
tjänsten. 
O
rdinaires.
K
oetteeksi 
m
äärättyjä. — 
På 
prov 
antagna.
A 
Vessai.
Väliaikaisia.
Vikarier.
Provisoires.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Mieskäsitöiden 
opettajia. —  Lä­
rare i goss-slöjd. 
Trav. man. pour 
hommes.
Naiskäsitöiden 
opettajia. — Lä­
rare i handarb. 
Trav. man. pour 
femmes.
V
irkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla. 
Utan 
kom
petensintyg.
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
V
irkakelpoisia. 
— 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla. 
Utan 
kom
petensintyg.
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
V
irkakelpoisia. 
— 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
P a d a sjo k i ................................... 12 12 6 6 8 2 2 4 4 i i 2
L am m i ........................................ 20 20 — 10 10 15 2 — 3 6 6 — i 2 2 1 —
K o s k i ............................................. 6 6 —- 3 3 0 1 — — 4 4 — i 1 1 1 —
Yhteensä— Summa—  T ota l 735 734 1 336 399 561 130 39 5 328 327 1 99 83 128 18 —
Viipurin 1. —  Viborgs I.
V iipu rin  m lk . —  V ib o r g s lk . 81 81 — 36 45 69 12 _ — 16 16 — 6 6 2 2 —
V a h v i a l a ...................................... 13 13 — 5 8 9 4 — — 5 5 — 2 2 — 1 —
N u ija m a a  ............................ .. 13 13 — 4 9 5 6 2 — 7 7 — 3 3 — 1 —
K o iv is to  (B jörk ö) .................. 28 28 .— 15 13 14 7 5 2 10 10 «—■ — 3 6 1 —
L a v a n sa a ri ................................. 4 4 .— 2 2 1 1 2 — 1 1 ___ — 1 — — —
Seiskari (S eitsk är) ............... 2 2 — 1 1 1 1 — — 1 1 — — 1 — — —
J o h an n es (S :t Joh a n n es) . . 20 20 — 9 11 10 8 2 — 10 10 — 3 3 2 2 —
U u sik irk k o  ( N y k y r k a ) ____ 30 30 ■— 9 21 19 5 3 3 8 8 — 3 . 4 — 1 —
K a n n eljä rv i .............................. 12 12 — 6 6 5 5 2 — — — — — — — — —
K u o le m a jä r v i............................ 15 15 ■— 9 6 7 6 2 .— 7 7 — 1 1 4 1 —
P y h tä ä  —  P y t t i s .................... 13 8 5 9 4 9 3 1 9 6 3 2 — 7 — —
K y m i (K y m m en e) ............... 42 42 — 21 21 33 6 9 — 7 7 — 2 1 4 — —
V eh k a la h ti (V eck elak s) . . . 25 25 — 13 12 21 3 1 — 9 9 — 3 1 5 — —
V iro la h ti (V ederlaks) .......... 23 23 — 15 8 19 2 2 — 14 14 — 3 — 8 3 —
M ieh ik k ä lä  ................................. 15 14 1 8 7 10 1 3 1 4 3 1 — 1 2 1 _
S ä k k ijä r v i ................................... 35 35 — 8 27 17 10 7 1 19 19 12 7 — — —
S ip p o la  ........................................ 25 25 — 12 13 23 1 1 — 8 8 — 4 1 3 — —
Su ursaari ( H o g la n d ) ............. 2 2 — — 2 — 2 — — 2 2 — — 2 — — —
T y tä rsa a r i .................................... 2 2 — 1 1 1 — 1 — — — — — — — — —
V alk ea la  ...................................... 27 27 — 9 18 14 8 5 — 15 15 — 8 4 3 ■— —
K o u v o la n  k p . —  K o u v o la
kp................................................... 7 7 3 4 7 — — — 1 1 — 1 — — — —
L u u m ä k i ................................................. 19 19 — 7 12 8 5 6 — 12 12 — 3 -  5 2 2 —
L a p v e s i .................................................... 51 51 — 24 27 39 9 3 — 15 15 — 3 6 5 1 —
L em i .......................................................... » 9 .— 4 5 1 4 2 2 1 1 — — 1 — — —
T aip alsaari .......................................... 11 11 — 5 6 10 1 — — 3 3 — — 2 1 — —
S a v ita ip a le  .......................................... 10 16 — 7 9 6 4 4 2 7 7 — 1 2 2 2 —
S u om en n iem i .................................... 5 5 — 1 4 2 3 — — 5 5 — — 4 1 — —
Jo u tsen o  ...................................... 15 15 — 4 11 10 1 4 — 4 4 — 2 2 — — —
R u o k o l a h t i ................................. 35 35 .— 16 19 24 4 0 2 12 12 — — 7 4 1 .—
R a u tjä rv i ................................... 10 10 — 5 5 7 1 2 — 5 5 — — 2 2 1 —
K irv u  ................................... .. 22 22 — 12 10 11 6 5 — 9 9 — — 3 6 — — .
J ä ä sk i ....................................................... 33 33 — 13 20 21 9 3 — 7 7 _ _ 5 — 2 — —
A n trea  (S :t A n d r e a e ) ............. 23 23 •— 6 17 14 3 4 2 9 9 — 2 6 — 1 —
V u o k s e n r a n ta ............................ 9 9 — 2 7 5 — 1 3 5 5 — 1 4 — — —
M uola .......... .'.............................. 28 28 — 13 15 12 4 3 9 12 12 — — 6 4 2 —
Ä yräpää ................................. 12 12 — 4 8 8 1 1 3 3 — 3 — — — —
K yyrölä ................................. 3 1) 3 — 2 1 3 — — — 1 *) 1 — — — , 1 — _
') Venäjänkiel. kouluissa. — I ryskspråkiga skolor.
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Varsinaisia opettajia. —  Antal egentliga lärare.
Nombre des maîtres fixes.
Käsitöiden opettajia. 
Antal lärare i handarbeten.
Maîtres de travaux manuels.
Erityisiä 
uskonnon 
opettajia. 
— 
Speciella 
religionslärare, 
M
aU
res 
spéciaux 
de 
religion.
Lääni ja kunta.
K
oko 
li
Suom
enkiel. 
koului 
D
ans
R
uotsinkiel. 
kouluii 
D
ans Mie
N
aif
V
irkavafc
Stadi
K
oetteeksi 
m
äärättyjä. — 
På 
prov 
antagna. 
A 
l’essai.
Väliaikaisia.
Vikarier.
Provisoires.
K
oko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
! 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises. 
•
.R
uotsinkiel. 
koului 
D
ans
Mieskäsitöiden 
opettajia. —  Lä­
rare i goss-slöjd. 
Trav..man. pour 
hommes.
X aiskSsitöidea 
opettajia. —  Lä­
rare i handarb. 
Trav. man. pour 
femmes.
Län och kommun.
Départements et communes.
iku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
ssa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor.
les 
écoles 
finnoises.
3sa. 
— 
I 
svenskspråkiga 
skolor.
les 
écoles 
suédoises.
ihiä. — 
M
anliga. 
H
om
m
es.
»a. — 
K
vinnliga.  
F
em
m
es.
ivi8tuskirjan 
saaneita, 
ästade 
i 
tjänsten. 
O
rdinaires.
V
irkakelpoisia. 
— 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
Sans 
certif. 
de 
eom
pét.
ssa. — 
I 
svenskspråkiga 
skolor.' 
les 
écoles 
suédoises.
V
irkakelpoisia. 
— 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla. 
1 
Utan 
kom
petensintyg. 
j 
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
V
irkakelpoisia. 
— 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla. 
Utan 
kom
petensintyg.
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
Heinjoki ................................. 10 10 4 6 3 6 i 5 5 i 2 i i
Kivennapa (Kivinebb) . . . 27 x) 27 — 11 16 11 9 6 i 11 11 — 2 5 4 — __
Terijoki ................................. 21 A) 21 — 11 10 16 — 2 3 3 3 — — — 3 — i
Valkjärvi .............................. 16 16 — 3 13 5 3 5 3 7 7 — 2 5 — __
V u oksela ................................. 10 10 — 4 fi 5 2 2 1 4 4 __ 1 2 1 __ _
Rautu ..................................... 17 17 — 9 8 6 8 3 — 2 2 — __ 2 __ i
Sak k o la ................................... 16 16 — fi 10 4 5 fi 1 4 4 — 1 2 — i
Metsäpirtti ............................ 12 12 — 4 8 1 3 5 3 2 2 — — 1 — i __
Pyhäjärvi ............................... 17 17 — 8 9 7 5 4 1 5 5 — 1 1 2 i 2
Räisälä ...................................
Käkisalmen mlk. — Kex-
19 19 — 9 10 12 5 1 1 6 6 — — 3 — 3 1
holms lk ............................... 8 8 — 5 3 5 1 1 1 4 4 __ __ 1 3 __ __
Kaukola ................................. 14 14 — 8 6 8 4 2 — 6 fi — — 2 4 — 1
H iito la ..................................... 19 19 — 8 11 13 3 3 — 3 3 __ __ 2 1 __ 2
Kurkijoki (Kronoborg) . . . 22 21 1 6 16 16 4 2 — 11 10 1 2 8 — 1 1
Parikkala .............................. 98 33 — 17 16 17 11 5 — 8 8 — — 4 4 — __
Simpele ...................................
Jaakkima ...............................
8 8 — 4 4 6 1 1 — — — — — __ — __ __
23 23 — 10 13 16 2 5 — 8 8 — 3 2 2 1 1
Lumivaara ............................ 13 13 — 5 8 6 5 — 2 4 4 __ 3 __ 1
R u sk eala .................................
Sortavalan mlk. — Sorda-
16 16 — 6 10 7 2 4 3 6 6 — 4 2 —
vala lk .................................. 44 44 — 16 28 29 fi 5 4 22 22 — 7 8 6 1 7
H a rlu ....................................... 19 19 — 7 12 15 3 1 — 3 3 __ 2 — 1 1
Uukuniemi ............................ 14 14 — 3 11 6 — 3 5 9 9 — 2 6 1 __ 1
Impilahti & K it e lä ........... 28 28 — 12 16 12 8 5 3 8 8 __ __ 5 3 — 2
Soanlahti................................. 6 fi — 3 3 3 1 1 1 __ __ __ __
Suistam o................................. 20 20 — 9 11 13 fi 1 — 5 5 __ 2 1 2 __ 21 2
S a lm i....................................... 28 28 — 12 16 9 fi 11 2 7 7 __ __ 4 2 1 __
Suo järvi ................................. 15 15 — 7 8 5 4 4 2 7 ' 7 — 1 3 2 1 21 2
Korpiselkä ............................ 8 8 — 6 2 3 3 1 1 4 4 — — — 2 2 2) 3
Yhteensä —  Summa— T o ta l 1238 1231 7 533 705 734 263 174 67 427 422 5 102 163 123 39 28
Mikkelin 1. — S:t Michels 1.
Heinolan mlk. — Heinola lk. 13 13 __ 4 9 8 4 1 _ 8 8 1 5 2
Sysmä ..................................... 19 19 — 10 9 13 4 2 --- 13 13 __ 4 2 6 1 __
Hartola (Gustav Adolfs) . . 16 16 — 3 13 4 5 7 --- 9 9 — 4 5 __
L u h an k a ................................. 5 5 — 2 3 3 2 — __ 1 1 __ 1 - _ _
J o u ts a ..................................... 1» 10 — 3 7 5 2 2 1 5 5 _ 1 3 1 _ _
Leivonmäki .......................... 3 3 — 1 2 1 1 1 — 1 1 _ 1 _ _
Mäntyharju .......................... 22 22 — 11 11 16 3 2 1 13 13 ____ 2 4 6 1 _
Pertunmaa ............................
Mikkelin mlk. — S:t Michels
8 8 — 1 7 4 2 2 — 6 6 — 2 3 ' 1 —
lk .......................................... 27 27 — 10 17 20 3 3 1 9 9 ____ 2 5 1 1 ____
Anttola ................................... 6 6 — 1 5 2 4 — — 4 4 1 3
1) Näistä 3 venäjänkiel. koulussa. — Därav 3 i ryskspråkig skola.
2) Evank. lut. — Evang. luth.
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1
Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
Départements et communes.
2 j 3 J 4 J 5 6 J 7 ] 8 J 9 1 10
Varsinaisia opettajia. — Antal egentliga lärare. 
Nombre des maîtres fixes.
11 12 1 13 1 14 ] 15 1 16
Käsitöiden opettajia. 
Antal lärare i handarbeten.
M aîtres de travaux manuels.
17
00 
Erityisiä 
uskonnon 
opettajia. 
— 
Speciella 
religionsläraré. 
 ^
M
aîtres 
spéciaux 
de 
religion.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.  
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I
. finskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
M
iehiä. — 
M
anliga. 
H
om
m
es.
N
aisia. — 
K
vinnliga. 
F
em
m
es.
V
irkavahvistuskirjan 
saaneita. 
Stadfästade 
i 
tjänsten. 
O
rdinaires.
K
oetteeksi 
m
äärättyjä. — 
På 
prov 
antagna. 
A 
V
essai.
Väliaikaisia.
Vikarier.
Provisoires. Koko 
luku. — 
H
ela 
antalet. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsirîkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Mieskäsitöiden 
opettajia. —  Lä­
rare i goss-slöjd. 
Trav. man. pour 
hommes.
Naiskäsitöiden 
opettajia. —  Lä­
rare i handarb. 
Trav. man. pour 
femmes.
V
irkakelpoisia. — 
K
om
petenta.
Com
pétents. 
J
V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla. I 
Utan 
kom
petensintyg. 
| 
Sans 
certif. 
de 
com
pét. 
j
V
irkakelpoisia. 
— 
K
om
petenta. 
Com
pétents.
V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
V
irkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla. 
Utan 
kom
petensintyg.
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
Kangasniemi ........................ 22 22 8 14 13 6 2 1 n i i i 7 i 2
R istiin a ................................... 12 12 — 3 9 9 — 3 — 8 8 — 4 3 i ■— —
Hirvensalmi .......................... 15 15 — 6 9 5 6 3 1 11 11 — — 7 4 — —
Juva (Jockas) ...................... 25 25 — 9 16 12 10 2 1 13 13 — — 10 3 — —
Pieksäm äki................................. 28 23 — 10 13 15 4 4 — 12 12 — 2 5 4 1 —
Virtasalmi ............................ 6 6 ■— 1 5 5 — 1 — 0 6 — 1 4 — 1 —
Jäppilä ................................... 5 5 — 1 4 4 1 — — 3 3 — 2 1 — — —
H aukivuori............................ 8 8 — 3 5 4 3 1 — 7 7 — 1 3 1 2 —
Joroinen ................................. 19 19 — 4 15 13 4 2 — 9 9 — 2 - 7 — — —
P u u m a la ................................. 9 9 — 5 4 6 3 — — 7 7 — — 3 4 — —
R antasalm i............................ 16 16 — 3 13 10 4 2 — 8 8 — — 8 — — —
Kangaslampi ........................ 6 6 — 1 5 1 2 3 — 2 2 — — 2 — — —
Su lkava................................... 12 12 — 4 8 4 6 2 — 19 10 — 3 4 — 3 —
Sääm inki................................. 23 23 — 8 15 10 8 5 — 13 13 — 1 9 3 — __
Kerimäki .............................. 16 16 — 4 12 10 5 1 — 19 10 ■— 5 4 1 ■— —
Punkaharju .......................... 9 9 — 3 6 4 5 — — 9 9 — 1 5 2 1 —
Savonranta ............................ 6 6 — 1 5 3 1 2 — 3 3 — — 3 — — —
Enonkoski............................... 6 6 — 3 3 3 1 1 1 4 4 — — 2 — 2 —
Heinävesi ............................ 19 19 — 7 12 8 4 6 1 12 12 — — 8 3 1 —
Yhteensä — Summa— Total 386 386 _ 130 256 215 103 60 8 227 227 — 40 127 44 16 —
Kuopion 1. — Kuopio 1.
P ie lisjärv i............................... 34 34 — 12 22 12 8 11 3 13 13 — — 9 2 2 . —
Juuka ..................................... 29 20 — 7 13 6 1 2 11 12 12 — — 10 1 1 —
Nurmes ................................... 20 20 — 11 9 8 6 6 — 14 14 — 3 3 8 — —
Nurmeksen kp. — Nurmes
kp .................................................. 1 1 — — 1 1 — — — 1 1 — 1 — — — —
V altim o ................................... 6 fi — 2 4 4 — 2 — 4 4 — — 3 1 — —
R autavaara............................ 6 6 — 1 5 1 2 2 1 6 6 — — 5 1 — —
Eno .......................................... 15 15 — 8 7 10 3 1 1 8 8 — 1 2 3 2 —
Tohm ajärvi............................ 14 14 — 5 9 12 2 — ■— 8 8 — 2 4 1 1 —
V ä rtsilä ................................... 12 12 -— 7 5 8 3 1 — 3 3 — — 1 1 1 —
P älk järv i................................. 8 8 — 3 5 ' 2 3 1 2 2 2 — 2 — — — —
K iihtelysvaara...................... 9 9 — 5 4 5 3 1 — 9 9 — 4 — 5 — —
P yh ä se lk ä ............................... 10 10 — 5 5 7 1 2 — 4 4 — 2 — 1 1 —
Ilomantsi ............................... 19 19 — 14 5 5 12 2 — 10 10 — — — 8 2 M 3
Tuupovaara .......................... 9 9 2 7 2 1 3 3 7 7 — — 6 1 — M l
Kaavi ..................................... 16 16 -— 7 9 4 5 4 3 3 3 — — 2 — 1 ---
Säyneinen ............................... 7 7 — 3 4 — 3 4 — 5 5 — 1 2 1 1 ---
Liperi (Libelits) ................. 28 28 — 11 17 16 7 4 1 6 6 — 3 2 1 — ■*) 3
K ontiolah ti............................ 20 20 — 9 11 12 2 5 1 6 6 — — 4 1 1 —
Pielisensuu ............................ 10 10 _ _ 5 5 6 3 1 — 1 1 — — — 1 — —
1) Näistä 1 e vank. lut. — Därav 1 evang. luth.
2) Evank. lu t. — Evang. luth.
3) Näistä 1 evank. lut. — Därav 1 evang. luth.
48 1925—
1
Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
Départements et communes.
2 J 3 1 4 j 5 1 6 1 7 |  8 9 ! 10
Varsinaisia opettajia. — Antal egentliga lärare. 
Nombre des maîtres fixes.
- n 12 [ 13 j l é  1 15 1 16
Käsitöiden opettajia. 
Antal lärare 1 handarbeten.
M aîtres de travaux manuels.
17 00 
Erityisiä 
uskonnon 
opettajia. 
— 
Speciella 
religionslärare. 
 ^
M
aîtres 
spèciaux 
de 
religion.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa. — 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
M
iehiä. — 
M
anliga. 
H
om
m
es.
Naisia. — 
K
vinnliga. 
F
em
m
es.
Virkavahvistuskirjan 
saaneita. 
Stadfästade 
i tjänsten. 
O
rdinaires.
i 
K
oetteeksi 
m
äärättyjä. — 
På 
prov 
antagna. 
A 
l'essai.
Väliaikaisia.
Vikarier.
Provisoires.
1 
Koko 
luku. —
• Hela 
antalet. 
1 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa. — 
I 
svenskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Mieskäsitöiden 
opettajia. — Lä­
rare i goss-slöjd. 
Trav. man. pour 
hommes.
Naiskäsitöiden 
opettajia. — Lä­
rare i handarb. 
Trav. man. pour 
femmes.
Virkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
V 
irkakelpoisuustodistusta vailla. 1 
XJtan 
kom
petensintyg. 
1 
Sans 
certif. 
de 
com
pét. 
j
Virkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
Virkakelpoisuustodistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg.
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
Virkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
Virkakelpoisuustodistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg.
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
P o lv ijä rv i............................... 20 20 8 12 9 4 3 4 7 7 i 4 i 1 H l
K uu sjärv i............................... i i 11 — 4 7 4 6 — 1 3 3 — i 2 — —
Kitee ....................................... 23 23 — 8 15 8 4 3 8 12 12 — — 9 3 __ ---
Rääkkylä ............................... 19 19 — 9 10 8 4 3 4 6 6 — — 3 3 — ---
Kesälahti ............................... 9 9 — 4 5 2 4 3 — 7 7 — i 3 1 2 ---
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. 30 30 ■— 8 22 21 6 3 — 16 16 — 6 8 1 1 ---
Sonkajärvi ............................ 16 16 — 5 11 8 5 1 2 10 10 — 2 5 — 3 ---
Vieremä ................................. 15 15 — 4 11 11 1 1 2 9 9 — 3 5 1 __ ---
Lapinlahti............................... 20 20 — 8 12 15 2 2 1 12 12 — 3 4 4 1 ---
Kiuruvesi ............................... 31 31 — 9 22 16 2 8 5 17 17 — 6 8 2 1 ---
Nilsiä ..................................... 21 21 — 9 12 10 6 3 2 12 12 — 4 3 4 1 ---
Varpaisjärvi.......................... 8 8 — 1 7 5 2 — 1 5 5 — 4 1 — ---
M uuruvesi............................... 12 12 — 6 6 8 3 1 — 8 8 — 3 1 3 1 ---
Juan kosk i............................... 7 7 — 3 4 7 — — — 2 2 — __ 1 1 ---
Pielavesi ................................. 24 24 — 7 17 13 11 — — 13 13 — 4 7 1 1 __
Keitele ................................... 10 10 — 3 7 5 4 1 — 8 8 — 2 4 2 __
Tuusniem i............................... 16 16 — 4 12 9 3 1 3 12 12 — 3 7 2 ---
Kuopion mlk. — Kuopio lk. 24 24 — 8 16 19 4 1 — 16 16 — 8 4 2 2 —
Riistavesi ............................... 7 7 — 2 5 3 3 1 — 5 0 — 1 3 1 __ ---
S iilin jä rv i.............................. 14 14 — 1 13 10 3 1 — 12 12 — 5 7 __ __
Vehmersalmi ........................ 11 11 — 6 5 8 3 — — 5 5 — 1 1 3 __ ---
Karttula ................................. 24 24 — 8 16 17 3 4 — 16 16 — 4 8 4 __ ---
Maaninka ............................... 16 16 — 4 12 9 5 2 — 7 7 — 2 5 __ ---
Rautalampi .......................... 16 16 5 11 7 5 4 — 10 10 — 1 6 3 __ ---
K onnevesi............................... 11 11 — 5 6 7 2 1 1 5 5 — — 3 2 __ ---
Vesanto ................................... 8 8 — 6 2 4 2 2 — 6 6 — __ 1 5 __ __
Leppävirta & Varkaus . . . 47 47 — 17 30 29 7 8 3 15 15 — 4 7 4 __ __
Suonne joki ............................ 19 19 — 3 16 15 4 — — 15 15 — 2 12 1 __ ---
Hankasalmi .......................... 14 14 4 10 11 1 2 — 12 12 3 6 3 —
Yhteensä — Summa— Total 767 767 — 286 481 419 174 111 63 405 405 — 93 191 91 30 " 8
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
Jalasjärvi ............................... 27 27 __ 11 16 13 10 2 16 16 __ 10 6
Peräseinäjoki ........................ 11 11 - 5 6 10 1 — — 1 1 — 1 __ __
Kauhajoki ................. .......... 29 29 — 13 16 18 6 2 3 8 8 — 2 2 3 1 __
Kurikka ................................. 22 22 — 10 12 14 4 1 3 6 6 — 1 2 3 __
Ilmajoki ................................. 27 27 — 13 14 20 5 2 — 6 6 — 2 1 3 __ __
Seinäjok i................................. 11 10 1 6 5 9 — 2 — 7 6 1 2 1 4 __ __
Lappfjärd — Lap väärtti . . 14 3 11 6 8 8 5 1 — 5 1 4 1 2 1 1 __
Tjöck ..................................... 2 — 2 2 — 2 — — — 2 — 2 __ __ 2 __
Sideby — Siipyv .................. 7 2 5 4 3 3 2 1 1 5 2 3 1 1 3 ■ __ __
Isojoki (S to rå )...................... 10 10 — 3 7 7 2 — 1 4 4 __ 1 3 __ __
Karijoki (Bötom) ............... 4 4 __ 2 2 1 2 1 — — — — — — —
H Evank. lut. — Evang. luth.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18
V arsinaisia  o p e tta jia . —  A n ta l eg en tliga  lä ra re .
N om bre des m a îtres fixes .
K äsitö id en  o p e tta jia . 
A n ta l lä ra re  i h a n d a rb e ten .
M aître s  de tra va u x  m anuels.
Erityisiä 
uskonnon 
opettajia. 
— 
Speciella 
religionslärare. 
M
aîtres 
spéciaux 
de 
religion.
K
oko 
luku. — 
H
ela 
antalet. 
1 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
i R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
V
irkavahvistuskirjan 
saaneita. 
Stadfästade 
i 
tjänsten. 
O
rdinaires.
K
oetteeksi 
m
äärättyjä. — 
På 
prov 
antagna. 
A 
l’essai.
V äliaikaisia .
V ikarier.
Provisoires.
1
K
oli
Suom
enkiel. 
ko 
D
o
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
M ieskäsitö iden  
o p e tta jia . —  L ä ­
ra re  i  goss-slöjd. 
T rav . m a n . pour  
hom mes.
N aiskäsitö iden  
o p e tta jia . —  L ä ­
ra re  i h a n d a rb . 
T rav . m a n . pour  
femm es.
L ä ä n i ja  k u n ta .
L ä n  och  kom m un. 
D épartem ents et com m unes.
M
iehiä. — 
M
anliga. 
H
om
m
es.
N
aisia. — 
K
vinnliga.
F
em
m
es.
V
irkakelpoisia. 
—
• K
om
petenta. 
C
om
pétents.
V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla- 
U
tan 
kom
petensintyg. 
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
:o 
luku. — 
H
ela 
antalet. 
T
otal.
uluissa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
ms 
les 
écoles 
finnoises.
V
irkakelpoisia. 
— 
K
om
petenta.
C
om
pétents.
V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla. 
U
tan 
kom
petensintyg. 
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
V
irkakelpoisia. 
— 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla. 
U
tan 
kom
petensintyg. 
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
Närpes — Närpiö ...............
Teuva (Östermark) ...........
K orsnäs...................................
Övermark —  Ylimarkku ..  
Malaks —  M aalah ti.............
25
13
11
5
1»
13
25
11
5
10
14
7
6
2
5
11
6
5
3
5
22
8
8
4
8
3
3
2
1
2
i
i
i
9
8
5
3
2
8
9
5
3
2
2
2
3
1
2
1
6
4
1
1
1
2
1
2 —
Petalaks — P e to la h t i.........
Bergö .....................................
4
9
— 4
9
3
1
1
1
2
1
2
1
— — 2 — 2 — — —
Solv — S u lv a ........................ 7 7 3 4 4 2 4 1
5
13
4
1
6
4 
6
5
1
5
12
4
1
1
1
8
3
1
1
2
3
—
Pörtom —  Pirttikylä .........
M ustasaari.............................
Kvevlaks —  Koivulahti . . .
Replot —  R aippaluoto___
Laihia .....................................
6
27
8
7
5
15 
11 
10
16 
18
1
6
22
8
7
2
15
6
4
5
4
12
2
3
10
6
7
7
11
7
6
24
7
2
7
2
1
5
5
1
3
1
1
1
1
1
3
4
—
1
6
4
5 
5 
5 
1 
1
2
4
1
1
5
1
3
1
3
1
1
—
Jurva .....................................
Vähäkyrö (L illkyro)...........
Isokyrö (Storkyro) .............
Y listaro ...................................
11
11
16
18
1
5
4
9
7
7
8 
12 
15 
13
4
2
6
3
2
2
2
2
i
1
1
1
1
3
1
2
1
—
Vörå— Vöyri ...................... 16 15
11
2
8
9
7
2
6
4
Q 8
3
2
1
1
1
—
Oravais —  O ravainen.........
Maksmo —  Maksamaa . . . .  
Nykarleby lk. — Uuden- 
kaarlepyyn m lk............ *..
12
2
8
1 5
2
5
1
— 4
2
4
0
3
1
—
Jeppo —  Jepna .................... g 1 5 9 3
5
—
M unsala................................... 11 n g 3 6
3
5 K 3
—
Ylihärmä ............................... 7 7 3 4 2 2 1 1 1
4 1 —
Alahärmä ............................... 13
16
13
16
27
9
5 g 4 5 a i ♦
---- —
K auh ava................................. 9
15
5
7 11
20
9
1
3
1
O
A 1
2
1 ---- —
Lapua ..................................... 27
9
12
4
i fi 8
5
2 1 —
N u rm o..................................... K 2
5 1 —
Pedersöre —  Pietarsaaren 
m lk........................................ 17 17
5
10
3
7 12
2
2 2
2
1
P u rm o ..................................... g 2 2 1
2 --- —
Larsmo —  L u o to ..................
Esse —  Ähtävä ....................
6
6
— 6
6
11
8
4
4
2
2
3
2
5
6 
8 
5
1 — 3
o
— 3 
2 
5
4
—
1
2
1
3
1
1
Kronoby — Kruunupyy . .  
T erijärv i.................................
11
8
— 8
g
2
2
1
1
— 5
A
— — —
1
2 —
Veteli (Vetil) ........................ 8 8 5 3 4 f i 6
4 
2
5
1
4 — —
Perho ..................................... 4 4 2
4
2 4 I A 1 4 —
H a isu a ..................................... 2 2 4 i
i
1
1
1
1 —
Kaustinen (K au stb y) .................
Gamlakarleby lk. —  Kok­
kolan mlk ...................................................
9
14
5
g
9
3 11
5
2
7
7
7
3
12
3
5
5
1
2
2
1
5
3
5
2
1
— —
Nedervetil —  A la v ete li___
K ä lv iä ..................................... 8
5
3 5
J 1
1
— 5
1 2
5
1
— —
U lla v a ..................................... 2 2 2 i
1
i
i
2
5
2
5
2 1 — —
L o h ta ja ................................... 7 7 — 2 5 4 1 _ 3 1
2
1
K a n sa n o p e tn s tila s to  —  F o lk slcö lsta tis tik  1925— 26.
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60 1925—
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 [ 7 1 8 1 9 |. 10 i l 12 1 13 1 14 f 15 1 16 17 18
Varsinaisia opettajia. — Antal egentliga lärare. 
Nombre des maîtres fixes.
Käsitöiden opettajia. 
Antal lärare i handarbeten. 
Maîtres de travaux manms.
Erityisiä 
uskonnon 
opettajia. 
— 
Speciella 
religionslärare. 
M
aîtres 
spéciaux 
de 
religion.
K
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
j— 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
! 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa. — 
I 
svenskspråkiga 
skolor.1 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
i
Virkavahvistuskirjan 
saaneita, 
i 
Stadfästade 
i 
tjänsten, 
j- 
O
rdinaires.
Koetteeksi 
m
äärättyjä. — 
På 
prov 
antagna.
A 
l’essai. 
i
Väliaikaisia.
Vikarier.
Provisoires. Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
1 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa. — 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
! 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Mieskäsitöiden 
opettajia. — Lä­
rare i goss-slöjd. 
Trav. man. pour 
hommes.
Naiskäsitöiden 
opettajia. — Lä­
rare i handarb. 
Trav. man. pour 
femmes.
Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
Départements et communes.
oko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
M
iehiä. — 
M
anliga. 
H
om
m
es.
Naisia. — 
K
vinnliga. 
Fem
mes.
Virkakelpoisia. — 
K
om
petenta.
Compétents. 
i
V
irkakelpoisuustodistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
1 
Sans 
certif. de 
compét.
[Virkakelpoisia. — 
K
om
petenta.
J 
Compétents.
V
irkakelpoisuustodistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
Sans 
certif. de 
compét.
j
Virkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
Compétents.
V
irkakelpoisuustodistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg.
Sans 
certif. de 
compét. 
j
H im a n k a ................................. 7 7 2 5 4 i 2 3 3 1 2
K a n n u s ................................... 13 13 — 3 10 6 0 9 — 6 6 — — 6 — — —
Toholampi ............................ 10 10 — 3 7 3 2 — 5 3 3 — 3 — — —
Lestijärv i ............................... 1 1 — 1 — 1 — — — 1 1 — — — i — —
L appajärvi ............................ 14 14 — 7 7 8 3 1 9 8 8 — 2 2 4 — —
Vimpele ................................. 8 8 — 4 4 3 2 — 3 3 3 - — 1 1 1 —
E vijärvi ................................. 9 9 — 3 6 2 — 3 4 5 o — 9 2 — 1 —
K o rte s jä rv i ............................ 9 9 — 4 5 4 1 3 1 3 .3 — 2 1 ■ — —
A lajärvi ................................... 15 15 — 8 7 7 3 1 4 V 7 — — 3 2 2 —
Soini ....................................... 4 4 — 1 3 3 — — 1 2 2 — 1 1 — — —
L e h tim ä k i.............................. 3 3 — 1 2 1 — 2 — 1 1 — — 1 — —
K uortane ............................... 10 10 — 5 5 5 3 2 — 6 6 — 1 2 3 — —
A la v u s ..................................... 13 13 — 9 4 8 3 1 1 7 7 — — 1 3 3 —
Töysä ..................................... 5 5 2 3 5 — — — 1 1 — 1 — — — —
V irrat ..................................... 22 22 — 9 13 15 5 1 1 9 9 — 3 3 3 — —
Ä tsäri ..................................... 15 15 — 5 10 12 2 1 . — 7 7 — 3 3 1 — —
Laukaa ................................... 18 18 — 0 13 10 6 2 — 10 10 — 1 8 1 — —
Ä än ek o sk i.............................. 17 17 — 10 7 14 3 — — 4 4 — — — 3 1 —
U u ra in en ................................. 8 8 - - 2 6 4 2 2 — 6 6 — 3 2 1 — —
P e tä jä v e s i............................... 10 10 — 3 7 9 1 — a 5 - 3 1 — 1 —
Jyväskylän  mlk. — Jy v äs­
kylä lk ................................. 28 28 11 17 21 5 2 5 5 2 2 1
Toivakka ............................... 6 6 — 1 5 4 2 — .— 4 4 — — 4 — — —
K euru ..................................... 17 17 — 6 11 16 — 1 — 11 11 — 6 2 2 1 —
Pihlajavesi ............................ 4 4 — 2 2 3 — 1 — 4 4 - 2 — 2 — —
M ultia ..................................... 8 8 — 2 6 3 — 4 1 7 7 — — o 1 1 —
Saarijärvi ............................... 22 22 — 7 15 15 4 3 — 14 14 — 7 4 2 1 —
Pylkönm äki .......................... 4 4 — 1 3 1 1 1 1 4 4 — — 3 1 — . —
K arstu la ................................. 18 18 — 6 12 6 8 1 3 10 10 — 4 4 2 — —
K iv ijä rv i ................................. 8 8 — 2 6 3 — 3 2 6 6 2 3 1 — —
K in n u la ................................... 4 4 — 3 1 1 3 — — 2 2 — — — 1 1 —
Pihtipudas ............................ 11 11 — 4 7 4 1 2 4 7 7 — 3 2 2 — —
V iitasaari ............................... 23 23 — 12 11 13 8 0 — 15 15 — — 7 6 2 —
Konginkangas ........................ 6 6 — 2 4 2 4 — — 2 2 — 2 — — —
S u m iain en ............................... 5 5 - 1 4 4 — 1 — 3 3 - - - 3 — — —
Yhteensä— Summa —  Total 973 725 248 457 516 624 197 91 61 435 328 107 87 144 160 44 —
Oulun 1. —  Uleåborgs 1.
Lim inka ................................. 7 7 2 6 1 5 5 ; 1 3 1
Kempele ................................. 4 4 — 2 2 4 — — — • — —
T yrnävä ; ............................... 8 8 — 2 6 6 — — 2 a 5 — 1 3 — 1 —
Temmes ................................. 2 2 — 1 1 1 1 — — • — — —
L u m ijo k i................................. 4 4 — 1 3 2 1 1 — 2 2 — 1 1 — — —
Oulujoki ................................. 13 13 — 6 7 9 2 2 — 5 5 — 2 1 2 — 1
1926. 51
1 1
Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
Départements et communes.
2 |  3 1 4 1 5 1 6 1 7 j 8 1 9 ] 10
Varsinaisia opettajia. — Antal egentliga lärare. 
Nombre des maîtres fixes.
H 12 1 13 j 14 * 15 1 16
Käsitöiden opettajia. 
Antal lärare i handarbeten. 
M aîtres de travaux manuels.
17 00 
Erityisiä 
uskonnon 
opettajia. 
— 
Speciella 
religionslärare. 
 ^
M
aîtres 
spéciaux 
de 
religion.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
|Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
1 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa. — 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
M
iehiä. — 
M
anliga. 
H
om
m
es.
Naisia. — 
K
vinnliga. 
F
em
m
es.
Virkavahvisfcuskirjan 
saaneita. 
Stadfästade 
i 
tjänsten. 
O
rdinaires.
Koetteeksi 
m
äärättyjä. — 
På 
prov 
antagna. 
A 
l’essai.
Väliaikaisia.
Vikarier.
Provisoires. Koko 
luku. — 
Hela 
antalet, 
j 
Total.
! Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa. — 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Mieskäsitöiden 
opettajia. — Lä­
rare i goss-slöjd. 
Trav. man. pour 
hemmes.
Kaiskäsi töiden 
opettajia. — Lä­
rare i handarb. 
Trav. man. pour 
jemmœs.
V
irkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
V
irkakelpoisuustodistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
Virkakelpoisia.. — 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
Virkakelpoisuustodistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg.
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
Virkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
1 
C
om
pétents.
V
irkakelpoisuustodistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg.
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
Oulunsalo ............................... 6 6 i 5 3 1 3 3 3
Muhos ..................................... 8 8 — 3 5 6 i 1 — 6 6 — 1 3 2 — —
U tajärv i ................................. » 9 __ 3 6 2 2 1 4 5 5 — — 4 — —
K iim in k i ................................. 4 4 — 1 3 2 — 1 1 4 4 — 3 — 1 — —
Y lik iim in k i............................ 4 4 ■— — 4 2 1 — 1 4 4 — 4 — — — —
H aukipudas .......................... 20 20 — 8 12 14 B 1 — 9 9 — o 1 2 —
li  (Ijo) ................................... 9 9 — 2 7 8 1 — — 3 3 — 3 — — — —
Y l i - I i ....................................... 4 4 — 2 2 2 1 — 1 4 4 — 1 1 1 —
K u iv an iem i............................ 4 4 — 1 3 3 — 1 — 2 2 — 1 1 — — —
Pudasjärvi ............................ 9 9 — 1 8 2 5 — 2 7 7 — 1 6 — — —
R anua ..................................... 2 2 — 2 — 2 — — — 2 2 — — — 2 — —
T aiv alk o sk i............................ 2 2 ' — 1 1 — — 1 1 2 2 — — 1 1 • — —
Kuusam o ............................... 8 8 — 2 6 2 — — 0 5 0 — — 4 ■— —
Posio ....................................... 3 3 — 1 2 — — — 3 3 3 — — 2 — —
Alavieska .................................... 8 8 — 1 7 4 2 — 2 4 4 — 1 3 — — —
K alajoki ...................................... 12 12 — 2 10 o 2 4 1 7 7 — 4 3 — — —
R a u t io ..................................... 4 4 — 1 3 1 3 — — 2 2 — 1 1 — ■ — —
Ylivieska ............................... 18 18 — 5 13 10 4 3 1 7 7 — 6 — 1 — —
Sievi ....................................... 12 12 — 3 9 5 6 — 1 5 5 — 1 4 — — —
P y h ä jo k i ................................. 12 12 — 2 10 5 1 3 3 6 6 — 3 3 — — —
M e rijä rv i................................. 5 5 — — 5 1 3 — 1 4 4 — 3 1 — — —
O u la in e n ................................. 11 11 — 6 5 7 3 ■— 1 4 4 — — 1 2 1 —
P a t t i j o k i ................................. 4 4 — 1 3 1 3 — 2 2 — 1 1 — —
Saloinen ................................. 3 3 — 2 1 2 — — 1 1 1 — — — — 1 —
Vihanti ................................... 6 6 — 1 5 5 — 1 — 3 3 — 1 2 — • — —
S iik a jo k i ................................. a 5 ■— — 5 2 1 2 — 4 4 — — 4 — —
Revonlahti ............................ 3 3 — — 3 2 1 — — 3 3 — — 3 .— — —
Paavola ................................. 12 12 — 1 11 7 3 2 — 8 8 — 2 6 — — —
R antsila  ................................. 7 7 — 1 6 3 2 — 2 4 4 — 2 2 — —
Hailuoto (K a r lö ) .................. 4 4 — — 4 2 1 — 1 2 2 — 1 1 — — —
H a a p a jä rv i ............................ 12 12 — 2 10 1 9 1 1 7 7 — 2 5 — — —
R e is jä rv i ................................. « 6 — 4 2 3 — — 3 4 4 — — 1 2 1 .—
P yhäjärv i ............................... 12 12 — 3 9 9 2 — 1 7 7 — 2 4 1 — —
K ärsäm äki ............................ 6 6 — 3 3 1 1 — 4 2 2 — — 1 — 1 __
H a ap a v e si............................... 13 13 — 4 9 10 — — 3 4 4 — 2 2 — — —
N iv a la ..................................... 14 14 — 5 9 10 1 — 3 10 10 — 1 6 3 1 __
P iip p o la ................................... 4 4 — 2 2 2 1 — 1 2 2 — — 1 1 — —
P y h än tä  ................................. 3 3 — 1 2 — 1 — 2 3 3 — 1 1 — 1 —
Pulkkila ................................. 3 3 — 2 1 2 1 — — 1 1 — — — — 1 __
K estilä ................................... 6 6 — 1 5 — — 1 5 5 B — — 4 — 1 __
Paltam o ................................. 14 14 — 7 7 4 7 2 1 5 5 — — 2 1 2 __
K ajaanin m lk. — K ajana lk. 9 9 2 .  7 5 3 — 1 7 7 — 2 4 — 1
V u o lijo k i................................. 4 4 — 1 3 2 — — 2 4 4 — 1 2 — 1 ---
Särä isn iem i............................ 7 7 — 3 4 3 3 1 — « 6 — 1 2 2 1 __
Hyrynsalm i .......................... 2 2 — 1 1 1 — — 1 2 2 — — 1 1 — —
B2 1925—
1
Lääni ja kunta.
Län och kommun.
Départements et communes.
2 1 3 1 4 1 5 6 7 1 8 j 9 j 10
Varsinaisia opettajia. —  Antal egentliga lärare. 
Nombre des maîtres fixes.
11 1 12 1 13 [ 14 1 15  1 16
Käsitöiden opettajia. 
Antal lärare i handarbeten. 
Maîtres de travaux manuels.
1 17
* 
Erityisiä 
uskonnon 
opettajia. 
— 
Speciella 
religionslärare. 
M
aîtres 
spéciaux 
de 
religion.
Koko 
luku. — 
H
ela 
antalet. 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
M
iehiä. — 
M
anliga. 
I 
Hommes. 
j
N
aisia. — 
K
vinnliga. 
Femmes.
V
irkavahvistuskirjan 
saaneita. 
Stadfästade 
i 
tjänsten. 
O
rdinaires.
K
oetteeksi 
m
äärättyjä. — 
På 
prov 
antagna. 
A 
Vessat.
Väliaikaisia.
Vikarier.
Provisoires. Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
1
Mieskäsitöiden 
opettajia. —  Lä­
rare i goss-slöjd. 
Trav. man. pour 
hommes.
Naiskäsitöiden 
opettajia. —  Lä­
rare i handarb 
Trav. man. pour 
femmes.
V
irkakelpoisia. 
— 
K
om
petenta. 
Compétents.
V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla. 
Utan 
kom
petensintyg.
Sans 
certif. de 
compét.
1V
irkakelpoisia. 
— 
K
om
petenta. 
Compétents.
V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla. 
Utan 
kom
petensintyg.
Sans 
certif. de 
compét.
V
irkakelpoisia. 
— 
K
om
petenta. 
Compétents.
V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla. 
Utan 
kom
petensintyg.
Sans 
certif. de 
compét.
R istijärv i ............................... 4 4 2 2 i 2 i 2 2 i i
P u o la n k a ................................. 4 4 — 1 3 — 1 i 3 3 — __ 2 — i __
Suomussalmi ........................ 6 6 — 4 2 2 2 1 i 4 4 __ __ 1 2 i __
Sotkamo ................................. 16 16 — 4 12 7 4 4 i 12 12 — 5 5 __ 2 __
Kuhmoniemi ........................ 3 3 1 2 2 1 — __ 1 1 — -_ 1 __ __ __
K em in m lk. —  Kemi lk . . . 27 27 — 11 16 13 11 2 i 4 4 — 1 2 1 — __
Simo ....................................... 8 8 — 4 4 7 1 — — 6 fi — 1 2 1 2 __
Tervola ........................................ 10 10 — 2 8 5 3 2 __ 5 5 __ __ 5 __ __ __
A latom io (Nedertom eå) . . 23 23 — 7 16 14 6 3 — 12 12 — 5 5 2 __ __
K arunki ................................. 6 6 — 2 4 2 2 1 i 5 5 __ 2 1 1 1 __
Ylitornio (övertom eå) . . . 12 12 — — 12 5 2 1 4 10 10 — 1 9 __
Turtola ................................... 7 7 — — 7 3 2 1 1 6 fi — 2 4 __ __ __
K olari . . - . ............................... 2 2 — 1 1 1 1 — — 1 1 — __ __ 1 __ __
Rovaniemi ............................ 33 33 — 9 24 16 10 3 4 13 13 — 3 9 1 — __
K e m ijä rv i ............................... 17 17 — 6 11 8 5 — 4 6 fi — — 4 2 — __
K uolajärvi ............................ 10 10 — 4 6 3 1 — 6 8 8 — 1 4 1 2 __
Muonio ................................... 2 2 — 1 1 — 1 1 — 2 2 — __ 1 1 __ __
K i t t i l ä ..................................... 8 8 — 3 5 3 2 — 3 4 4 __ __ 3 1 __
S o d an k y lä ............................... » 9 — 2 7 2 3 — 4 7 7 — — 6 __ 1 __
Pelkosenniemi ...................... 3 3 — 1 2 1 — — 2 3 3 __ __ 2 __ 1 __
S a v u k o sk i............................... 2 2 — 2 — 1 1 — — 2 2 __ __ __ 2 __
Inari ....................................... 3 3 — — 3 1 2 — — 3 3 __ 3 __ __ __
Utsjoki ................................... 1 1 — 1 — 1 — — — 1 1 — __ — 1 __
Petsam o ................................. 1 1 — 1 — — — 1 — 1 1 — — - 1 — —
Yhteensä —  Summa —  Total 588 588 — 178 410 280 149 53 97 332 332 — 83 168 41 34 1
Kaikkiaan —  Inalles —
Ensemble ....................... 6 231 5 616 615 2 558 3 673 3 996 1281 643 311 2 964 2 596 368 737 1148 842 237 37
192C. 53
B. Supistetut yläkansakoulut. — B. Högre folkskolor med förkortad lärokurs.
B . É coles p r im a ir e s  su périeu res å cours réd u its .
1 2 1 3 1 4 ! -5—f 6 [ 7 1 8 1 9 [ 10 11 1 12 1 13 1 14 j 15 j 16 17 18
Varsinaisia opettajia. — Antal egentliga lärare. 
Nombre des maîtres fixes.
Käsitöiden opettajia. 
Antal lärare i handarbeten. 
Maîtres de travaux manuels.
Erityisiä 
uskonnon 
opettajia. 
— 
Speciella 
religionslärare. 
M
aîtres 
spéciaux 
de 
religion.
Lääni ja kunta.
Koko
Suom
enkiel. 
koului 
D
ans
Ruotsinkiel. koului 
D
ans Mil
Naii
V
irkaval
Stadi
K
oetteeksi m
ää
Väliaikaisia.
Vikarier.
Provisoires. Koko 
li
Suom
enkiel. 
koului
1 
Dans
Ruotsinkiel. kouluii 
Dans
Mieskäsitöiden 
opettajia. — Lä­
rare i goss-slöjd. 
Trav. man. pour 
hommes.
Naiskäsitöiden 
opettajia. —• Lä­
rare i handarb. 
Trav. man. pour 
femmls.
Län och kommun.
Départements et communes.
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
issa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
les 
écoles 
finnoises.
ssa. — 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
les 
écoles 
suédoises.
îhiâ. — 
M
anliga. 
H
om
m
es.
3ia. — 
K
vinnliga.
Fem
m
es,
ivistuskirjan 
saaneita, 
iästade 
i 
tjänsten. 
Ordinaires. 
.
rättyjä. — 
På 
prov 
antagna. 
A 
l’essai.
V
irkakelpoisia. — 
K
om
petenta.
Compétents.
V
irkakelpoisuustodistusta vailla.1 
Utan 
kom
petensintyg.
Sans 
certif. de 
compét.
îku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
ssa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
les 
écoles 
finnoises.
ssa. — 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
les 
écoles 
suédoises.
: V
irkakelpoisia. — 
K
om
petenta.
Compétents.
V
irkakelpoisuustodistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
Sam 
certif. de 
compét.
V
irkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
Compétents.
V
irkakelpoisuustodistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg.
Sans 
certif. de 
compét.
Uudenm aan 1. — Nylands 1.
In g å — Inkoo ...................... 1 1 i i 1 1
Karis —  K a r j a ...................... — 1 — i — 1 — — i — 1 — i — —
K arjalohja (K a ris lo jo )___ i — — i i __ — — i i
i
1 __ — —
Po jo —  Pohja ...................... — 1 — i i — — — i — — i — — —
Tenala — Tenhola . .  : ......... — 1 ■— i i — .— — i — i — i — — —
Esbo — E s p o o ...................... i — — i — 1 — — i i — — i — — —
K yrkslä tt — Kirkkonummi — 1 ■— i — 1 — — i — i 1 — — — —
Sjundeå —  Siuntio ............. i — — i — — 1 — i i — i — . — —
Lohja — L o jo ........................ 3 — 1 2 i 2 — — 3 3 — 1 i — —
Nummi ................................... 1 — 1 — — — 1 — 1 1 — — — — —
Pyhäjärv i ...............................
Helsinge — Helsingin mlk.
2
1
2
1
i — — 2 2 — — __ __ __ __
Tuusula ( T u s b y ) .................. — 1 — 1 i — — — 1 — i — i — — —
Borgå lk. —  Porvoon mlk. 1 3 2 2 3 — — 4 1 3 — 2 1 —
Perna — P e r n a ja .................. — 1 __ 1 1 — — — 1 — 1 — 1 .— — —
M yrskylä — Mörskom . . . . 2 2 — 1 1 1 — 2 2 — __ 1 — —
E lim ä k i ................................... 4 4 — — 4 3 — — 4 4 — 1 3 — — —
A n ja la ..................................... 1 1 — 1 1 — — — 1 1 — — 1 — — —
Iitt i  .......................................... •4 3 — .1 2 3 — — — 3 3 — 1 1 — —
Jaa la  ....................................... 3 3 — —. 3 — 3 — — 3 3 — 2 1 — — —
O rim a ttila .............................. 2 2 — 1 1 2 — — — 2 2 — 1 — —
Yhteensä— Summa — Total 36 25 11 10 26 21 13 2 — 35 25 10 8 17 8 2 —
Turun—Porin lääni. 
Åbo—Björneborgs län.
Iniö .......................................... 1 1 1 1 1 1 1
Uudenkaupungin mlk. — 
N ystads lk ........................... 3 3 3 1 2 _ 3 3 __ 1 2 __ __ __
M ynäm äki (V irm o )............. 1 1 — — 1 — 1 — — 1 1 — — 1 __ — —
Korpo ..................................... 1 — 1 — 1 — — 1 ■— 1 — 1 — 1 — — —
H o u tsk ä r— H outskari . . . 1 — 1 1 — — 1 — — 1 — 1 — — — 1 —
Pargas — P a r a in e n ............. 3 1 2 — 3 3 — — — 3 1 2 2 1 — — —
A n g e ln iem i............................. 2 2 — — 2 2 — — — 2 2 — 1 1 — — —
M u u rla ..................................... 1 1 — •— 1 — 1 — — 1 1 — — 1 — — —
Pertte li (S:t B e rti ls ) .........-. 1 1 — 1 1 _ _ — — 1 1 — — 1 — — —
K u u s jo k i................................. 1 1 1 — — 1 — — 1 1 — — — — 1 —
K u l la a ..................................... 2 2 — 1 1 — 2 — — 2 2 ■— 1 — 1 — —
E u ra  ....................................... 2 2 .— — 2 1 1 — — 2 2 — — 2 — — —
E urajoki ................................. 1 1 — — 1 1 — — 1 1 — — 1 — — —
H innerjoki ............................ 2 2 — — 2 — 1 1 2 2 —- — a • — — —
54 1925—
1
lääni ja kunta, 
län  och kommun. 
Départements et communes.
2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 j 8 j 9 1 10
Varsinaisia opettajia. — Antal egentliga lärare. 
Nombre des maîtres fixes.
i i 12 j 13 1 14 1 15 1 16
Käsitöiden opettajia. 
Antal lärare i handarbeten. 
M aîtres de travaux manuels.
17
2 
Erityisiä 
uskonnon 
opettajia. 
— 
Speciella 
religionslärare. 
M
aîtres 
spéciaux 
de 
religion.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa. — 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
M
iehiä. — 
M
anliga. 
H
om
m
es.
Naisia. — 
K
vinnliga. 
Fem
m
es.
Virkavahvistuskirjan 
saaneita. 
Stadfästade 
i 
tjänsten. 
O
rdinaires.
K
oetteeksi 
m
äärättyjä. — 
På 
prov 
antagna. 
A 
Vessai.
Väliaikaisia.
Vikarier.
Provisoires. Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
1 
Total. 
1
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa. — 
I 
svenskspråkiga 
skolor.
: 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Mieskäsitöiden 
opettajia. — Lä­
rare i goss-slöjd. 
Trav. m an. pour 
hommes.
Naiskäsitöiden 
opettajia. — Lä­
rare i handarb. 
Trav. m an. pour 
femmes.
Virkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
Virkakelpoisuustodistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
, 
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
Virkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
Virkakelpoisuustodistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
Virkakelpoisia. — 
K
om
petenta.
C
om
pétents.
Virkakelpoisuustodistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
Ikaalinen .............................. i i i 1 i i 1
Jämijärvi ............................... i i ___ 1 — — — — 1 i i — — — — 1 —
Parkano ................................. i i — — i — 1 — — i i — 1 — — — —
K a rk k u ................................... t i — — i .— 1 — — i i — — 1 — — —
Suoniem i................................. i i — — i 1 — — — i i — 1 — — — —
Punkalaidun ........................ t i — — i — 1 — — i i — 1 — — — —
Loimaa ................................... 2 2 — 1 i — 1 1 — 2 2 — — 1 — 1 —
O ripää..................................... i 1 — — i 1 — — — i 1 — 1 — — — —
S ä k y lä ..................................... i 1 — 1 — — — — 1 i 1 — — — — 1 —
K arinainen............................ 2 2 — — 2 — 2 — — 2 2 — — 2 — — —
Lieto (Lundo) ...................... 2 2 — — 2 1 1 — 2 2 — 1 1 — — —
Raisio (R e so )........................ 1 1 — — 1 1 — — — 1 1 — — 1 — — —
Nousiainen ............................ 1 1 ___ — 1 — 1 — — 1 1 — — 1 — — —
Yhteensä — Summa— T o ta l 38 33 5 7 31 14 18 4 2 38 33 5 11 20 1 0 —
Ahvenanmaan maakunta.
Landskapet Åland.
Vårdö ..................................... 2 — 2 1 1 1 — 1 — 2 — 2 — 1 1 —
Eckerö ................................... 1 — 1 — 1 — — 1 — 1 — 1 1 — — — —
Hammarland ........................ 2 — 2 1 1 1 — - 2 — 2 — 1 1 — —
Yhteensä — Summa — T o ta  l 5 — 5 2 3 2 2 — 5 — 5 1 2 1 1 —
Hämeen 1. — Tavastehus 1.
R u o v esi................................... __ __ __ — __ — — 1 — — —
Teisko ..................................... — — — — — — — 1 — —
O rivesi..................................... — 2 — 1 — — — — 1 1 —
Ylöjärvi ................................. — — — — — 1 — — — —
Tam m ela................................. — — 1 — — — 1 — — — —
Forssan kp. — Forssa kp. — 1 — — — — — — — 1 — —
Urjala ..................................... — — 1 — - — — 1 — — — —
Koi jä r v i................................... — — — — — — — 1 — — —
Akaa ....................................... — — 1 — — — — — 1 — — —
Somero ................................... — — — — — — — 1 — — —
Somemiemi (Sommarnäs) . __ __ — ’ — — — — 1 — — —
K a lv o la ................................... — —- 1 — — — — 3 — — —
Sääksmäki............................... — 1 — — — — — — — 1 — —
H a ttu la ................................... — 2 2 — — — 1 — 2 — —
Tyrväntö ............................... — — 1 — — — — 1 — — — —
Janakkala............................... — — — — 1 — — ■— 1 — — —
Hausjärvi ............................... — — — — — — 1 — — —
K orpilahti............................... — — — — 1 — — 1 — — —
Kuhmalahti............................. — — — — — — — 1 — — —
K ärkölä................* ............... — — — — 1 — — 1 — — — —
1926. 55
1
Lääni ja kunta.
Län och kommun.
Départements et communes.
2 1 3 j  4 j 5 )  6 7 )  S ] 9 ] 10
Varsinaisia opettajia. — Antal egentliga lärare. 
Nombre des maîtres fixes.
H  1 12 ] 13 ] 14 j 15 1 16
Käsitöiden opettajia. 
Antal lärare i handarbeten. 
M aîtres de travaux manuels.
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Erityisiä 
uskonnon 
opettajia. 
— 
Speciella 
religionslärare. 
M
aîtres 
spéciaux 
de 
religion.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa. — 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
M
iehiä. — 
M
anliga. 
H
om
m
es.
Naisia. — 
K
vinnliga. 
F
em
m
es.
V
irkavahvistuskirjan 
saaneita. 
; 
Stadfästade 
i 
tjänsten. 
1 
O
rdinaires. 
1
K
oetteeksi 
m
äärättyjä. — 
På 
prov 
antagna. 
A 
l’essai.
Väliaikaisia.
Vikarier.
Provisoires. Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
iSuom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa. — 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Mieskäsitöiden 
opettajia. — Lä­
rare i goss-slöjd. 
Trav. man. pour 
hommes.
Naiskäsitöiden 
opettajia. — Lä­
rare i handarb. 
Trav. man. pour 
femmes.
V
irkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
V
irkakelpoisuustodistusta vailla.; 
Utan 
kom
petensintyg.
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
[Virkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
V
irkakelpoisuustodistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
V
irkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
Virkakelpoisuustodistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
Nastola ................................... 4 4 i 3 3 1 4 4 1 2 1
Padasjoki ............................... 1 1 — — 1 — 1 — ----- i 1 — — 1 — — —
Yhteensä —  Sum m a—  T otal 30 30 — 7 2ä 8 18 4 — 30 30 __ 7 16 6 1 ' —
Viipurin 1. —  Viborgs 1.
P y h tää  —  P y ttis  .................. 3 3 — 3 — 2 1 — — 3 3 — — 1 2 ___
H a a p a sa a r i ............................. 1 1 — 1 — 1 — — — 1 1 — — — 1 — —
Vehkalahti (Veckelaks) . . . 3 3 — 2 3 — — — 3 3 — — 1 2 — —
Sippola ................................... 3 3 — 2 2 1 —. — 3 3 — — 1 1 1 —
Valkeala ................................. 1 1 — — — 1 — — 1 1 — 1 — — — —
K ir v u ....................................... 2 2 — 1 — — 1 1 2 2 — 1 — 1 —
A ntrea (S:t Andreae) . . . . 2 2 — 1 2 — — — 2 9 — ___ 1 1 — —
K yyrölä ................................... M2 M 2 — — 1 — — 1 M2 M2 — 1 1 . — — —
S a k k o la ................................... 1 1 — — — — 1 — 1 1 — — 1 — — —
K aukola ................................. 1 1 — — — — 1 — 1 1 — — 1 — — —
K urkijoki (Kronoborg) . . . 4 4 — — 1 — 3 — 4 4 — — 4 — — 1
Parikkala ............................... 1 1 — — — — — 1 1 1 — 1 — — — —
Soanlahti ............................... 1 1 — — — — — 1 1 1 — — 1 — — 1
S a lm i ....................................... 4 4 — — 4 — — 1 3 4 4 — 4 — — —
S u o järv i................................... 4 4 — — 4 — — 3 1 4 4 — 1 3 — — 2)2
Korpiselkä ............................. 1 1 — 1 — — — 1 — 1 1 — — — 1 __ 1
Yhteensä — Summa — Total 34 34 — 11 23 12 3 11 8 34 34 — 4 19 7 4 9
Mikkelin 1. — S:t Michels 1.
M äntyharju .......................... 1 1 — — 1 — 1 — — 1 1 __ — 1 ,— — —
Ju v a  (Jockas) ...................... 1 1 — — 1 — 1 — — 1 1 — — 1 — — • —
S ä ä m in k i ...................................... 2 2 — 1 1 1 1 — — 2 2 — — 1 1 — —
P u n k a h a r ju ................................. 1 1 — 1 — 1 — — — 1 1 — — 1 — —
E n o n k o sk i.............................. 1 1 — — 1 — __ 1 — 1 1 — 1 — — — —
Yhteensä —  Summa—  Total ti 0 — 2 4 2 3 1 — 6 6 — 1 3 2 — —
Kuopion 1. —  Kuopio 1.
N u rm e s ................................... 1 1 ____ — 1 ____ — 1 — 1 1 — 1 — — — —
V ä r ts i lä ................................... 1 1 — 1 — — — — 1 1 1 — — — — 1 —
Sonkajärvi ............................ 1 1 — 1 — — — — 1 1 1 — — — — 1 —
K arttu la  ................................. 2 2 — 1 1 1 1 — 2 2 — — 1 1 — —
R autalam pi .......................... 3 3 — 1 2 1 1 1 3 3 — 2 — 1 —
Vesanto ................................... 3 3 — — 3 2 1 --- 3 3 — — 3 — — —
Yhteensä —  Summa—  Total 11| 11 — 4 7 4 i 3 2 2 11 11 — 1 «1 1 6 —
M Näistä 1 venäjankiel. koulussa. — Därav 1 i ryskspråkig skola. 
a) Näistä 1 evank. lut. — Därav 1 evang. luth.
56 1925—
1 2 f 3 1 4 1 5 j 6 '7 1 8 [ 9 1 10 i i 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 - 18
Varsinaisia opettajia. — Antal egentliga lärare. 
Nombre des maîtres fixes.
Käsitöiden opettajia. 
Antal lärare i handarbeten.
Maîtres de travaux manuels.
Erityisiä 
uskonnon 
opettajia. 
— 
Speciella 
religionslärare. 
' 
M
aîtres 
spéciaux 
de 
religion.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
# 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa. — 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
V
irkavahvistuskirjan 
saaneita. 
Stadfästade 
i 
tjänsten. 
O
rdinaires.
Koetteeksi 
m
äärättyjä. — 
På 
prov 
antagna. 
A 
l’essai.
Väliaikaisia.
Vikarier.
Provisoires.
I 
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet, 
j 
Total.
Suom
enkiel.- kouluissa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor.i 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa. — 
I 
svenskspråkiga 
skolor.. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Mieskäsitöiden 
opettajia. — Lä­
rare i goss-slöjd. 
Trav. man. pour 
hommes.
Naiskäsitöiden 
opettajia. — Lä­
rare i handarb 
Trav. man. pour 
temmes.
Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
Départements et communes.
M
iehiä. — 
M
anliga. 
Hom
mes.
Naisia. — 
K
vinnliga. 
Fem
mes.
Virkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
Compétents.
Virkakelpoisuustodistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg.
Sans 
certif. de 
compét.
V
irkakelpoisia. — 
K
om
petenta
Compétents. 
,
V
irkakelpoisuustodistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg.
Sans 
certif. de 
compét.
. • 
Virkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
Compétents.
V
irkakelpoisuustodistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
Sans 
certif. de 
compét.
Vaasan lään i.— Vasa län.
K auhajoki ............................ 2 2 2 1 1
1i
2 1
ii
1
S e in ä jo k i................................ 1 1 — 1 — — 1 ' — i 1 — — — 1 — —
Lappf j ärd — L apväärtti . . 2 — 2 2 — — 2 ; — 2 — 2 ' — — 1 1 —
Isojoki (S to ra ) ...................... 3 3 — 3 — — 11 2 3 3 — 1 2 — — —
K arijoki (Bötom) ............... 1 1 — — — — 1! — 1 1 — — 1 — — —
N ärpes — Närpiö ............... 1 — 1 — — — 1 1 — 1 — 1 — — —
Teuva (Ö s te rm ark )............. 1 1 — 1 — — 1 1 1 — — — — 1 —
K o rsn ä s ................................... 1 __ 1 __ __ 1 __ __ 1 — 1 __ 1 __ __ __
överm ark  — Ylim arkku . . 3 __ 3 1 1 1 11 __ 8 — 3 1 1 1 __ __
Pörtom  —  P irttik y lä  ......... 1 — 1 1 — — — 1 — 1 — 1 — —
M ustasaari ............................ 1 __ 1 __ — 1 — — 1 — 1 1 — __ __
Kvevlaks — K oivulahti . . . 1 — 1 1 __ 1 __ — — 1 — 1 — __ .1 __ __
Replot — R aippaluoto . . . . 2 — 2 1 — — 2 2 — 2 — 1 1 —
Laihia ..................................... 2 2 — __ .— — li 1 2 2 — — 2 — — __
Vähäkyrö (L illk y ro )........... 1 1 — — — — — l 1 1 — — 1 — — —
Isokyrö (Storkyro) ............. 1 1 — — — 1 — — 1 1 — 1 — — — —
Y lis ta ro ................................... 4 4 — 1 1 2 — 1 4 4 — 1 2 — 1 —
V örå— V ö y ri........................ 2 2 1 — 9 — — 2 — 2 — 1 1 — —
Maksmo — M aksam aa . . . . 3 __ 3 2 1 1 i — 2 — 2 __ __ 2 __ __
K a u h a v a ................................. 2 2 __ 1 — 2 — — 2 2 — 1 — 1 — __
P u r m o ..................................... 5 __ 5 2 — 2 3 — 5 — 5 — 3 1 1 —
Esse — Ä htävä  .................... 1 __ 1 __ __ __ — 1 1 — 1 __ 1 _ __ __
Veteli (Vetil) ........................ 2 2 1 — — — 2 2 2 — — 1 — 1 —
H a is u a ..................................... 2 9 __ __ — — 1 1 2 2 — 2 — __ __ __
Nedervetil — Alaveteli . . . . 1 1 __ __ 1 — — 1 — 1 — 1 __ __ __
K ä lv iä ..................................... 2 2 — — 1 — 1 — 2 2 — 2 — — — _
U lla v a ..................................... 1 1 — __ — — 1 — 1 1 — — 1 — — —
L o h ta ja ................................... 2 2 — 1 — — 1 1 2 2 — — 1 — 1 —
H im anka................................. 2 2 — __ 2 1 — — 1 2 2 — — 2 — — —
Toholampi ............................ 1 1 — — 1 — — 1 — 1 1 — — 1 — — —
A lajärvi................................... 4 4 — — 4 — 1 2 1 4 4 — — 4 — — —
Soini ....................................... 4 4 — 2 2 2 1 1 — 4 4 — 1 1 1 1 —
L ehtim äki............................... 2 2 __ __ 2 — 2 — — 2 2 — — 2 __ — —
Kuortane ............................... 2 2 — __ 2 — 1 — 1 2 2 — 1 1 — — —
A la v u s ..................................... 4 4 — 1 3 — 3 — 1 4 4 — — 3 1 . — —
Virrat ..................................... 5 5 — __ 5 3 2 — — S 5 — 2 3 — — —
Ätsäri ..................................... 1 1 — — 1 1 — — — 1 1 — — 1 — — —
P etäjävesi............................... 2 2 — 2 — — 2 — — 2 2 — — — — 2 —
Toivakka .............................. 1 1 — — 1 — 1 — — 1 1 — 1 — — — .—
Keuru ..................................... 4 4 — 3 1 3 1 — — 4 4 — — 1 3 — —
Pihlajavesi ............................ 2 2 — — 2 1 1 — — 2 2 — 2 — — — —
Saarijärvi ............................... 1 1 — — 1 — 1 — — 1 1 — — 1 — — —
Pylköpmäki .......................... 1 1 — — 1 1 — — — 1 1 — — 1 — ■ — —
Pihtipudas ............................ 1 1 — —I 1 — — — 1 1 1 — — 1 — • — —
Viitasaari ............................... 4 4 — —- 4 1 2 — 1 4 4 — 1 3 — — —
Yhteensä — Summa— Total 92 681 24 26| 66 20 ! « 1 19| 16| 91| 68 j 231 18| 471 lo| 11 —
1926. 57
1 2 J 3 1 4 j 5 1 6 j 7 8 1 9 10 11 12 13 14 1 15 1 16 1 17 18
Varsinaisia opettajia. —  Antal egentliga lärare. 
Nombre des maîtres fixes.
Käsitöiden opettajia. 
Antal lärare i handarbeten.
M aîtres de travaux manuels.
Erityisiä 
uskonnon 
opettajia. 
— 
Speciella 
religionslärare. 
M
aîtres 
spéciaux 
de 
religion.
K
oko 
luku. •—
• H
ela 
antalet. 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises. 
1
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
N
aisia. — 
K
vinnliga. 
F
em
m
es.
V
irkavahvistuskirjan 
saaneita. 
Stadfästade 
i 
tjänsten. 
O
rdinaires.
K
oetteeksi 
m
äärättyjä. — 
På 
prov 
antagna. 
A 
Vessai.
Väliaikaisia.
Vikarier.
Provisoires. Koko 
luku. — 
H
ela 
antalet. 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. — 
I 
svenskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Mieskäsitöiden 
opettajia. —  Lä­
rare i goss-slöjd. 
Trav. man. pour 
hommes.
Naiskäsitöiden 
opettajia. — Lä­
rare i handarb. 
Trav. man. pour 
femmes.
Lääni ja kunta.
Län och kommun.
Départements et communes.
M
iehiä. — 
M
anliga. 
! 
H
om
m
es.
V
irkakelpoisia. 
— 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla.1 
Utan 
kom
petensintyg.
Sans 
certif. 
de 
com
pét. 
i
V
irkakelpoisia. 
— 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla. ; 
Utan 
kom
petensintyg. 
i 
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
! V
irkakelpoisia. 
— 
K
om
petenta, 
i 
C
om
pétents.
I V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla.
Utan 
kom
petensintyg. 
i 
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
Oulun 1. —  Uleåborgs 1.
Liminka ................................. 2 2 __ __ ? __ i __ i 2 2 __ __ 2 — — —
T em m es................................... 2 2 — — 2 1 i — — 2 2 .— — 2 — — —
Oulujoki ................................. i 1 — 1 — — i — — i 1 — — — 1 —
Muhos ..................................... 2 2 — — 2 1 — 1 — 2 2 — — 2 — — —
Utajärvi ................................. 1 1 — — 1 — — — i i 1 — — 1 — — —
Haukipudas .......................... 1 1 — — 1 1 — — — i 1 — 1 — — — —
H (Ijo) ................................... t 1 — — 1 — i — — i 1 — — 1 — — —
Taivalkoski............................ 2 2 — — 2 — — 1 i 2 2 — — 2 — — • —
Kuusamo ............................... 2 2 — 1 1 — i — i 2 2 — — 1 — 1
Posio ....................................... 1 1 __L 1 — 1 — — — 1 1 — — — — 1 —
Kalajoki ................................. 3 3 --- — 3 1 i — i 3 3 1 2 — — —
R a u tio ..................................... 1 1 --- — 1 — — — i 1 1 — — 1 — — —
P a tt ijo k i................................. 3 3 --- — 3 1 2 — — 3 3 — — 3 — — —
Saloinen ................................. 2 2 --- — 2 — 2 — — 2 2 — 1 1 — — —
Vihanti ................................... 3 3 --- — 3 — — — 3 3 3 — 2 1 — — —
P a a v o la ................................... 2 2 --- — 2 — — 1 1 2 2 — 1 1 — — —
H aapavesi............................... 1 1 --- — 1 — — __ 1 1 1 — — 1 — — —
N iv a la ..................................... 1 1 --- — 1 — 1 — — 1 1 — — 1 — — —
Pulkkila ................................. 3 3 --- — 3 1 — — 2 3 3 — 2 1 — —
Suomussalmi ........................ 3 3 — 2 1 __ 2 1 — 3 3 — — 1 2 —
Sotkamo ................................. 1 1 _ _ 1 _ 1 _ — 1 1 — 1 — — — — -
Kuhmoniemi ............... .. 4 4 _ 1 3 1 1 1 1 4 4 — — 3 — 1 —
Simo ........................................ 1 1 _ __ 1 __ — __ 1 1 1 — — 1 — — —
Alatomio (Nedertorneå) . . 1 1 --- — 1 — 1 — — 1 1 — — 1 — —
Muonio ................................... 1 1 --- — 1 .— — — 1 1 1 __ — 1 — — —
E non tek iö ............................... 1 1 --- 1 — 1 — — — 1 1 — — — — 1 —
Inari ....................................... 1 1 _ __ 1 — 1 — — 1 1 — — 1 — — —
Petsamo ................................. 2 2 - 1 1 1 — 1 — 2 2 — — 1 — 1 1
Yhteensä —  Summa—  Total 4» 49 — 8 41 10 17 6 16 49 49 — 9 32 — 8 1
Kaikkiaan —  Inalles —
Ensemble .............................. 301 256 45; 77 224 93 113 51 44 299 256 43 60 162 41 36 6
Yhteenveto —  Sammandrag.
Résumé.
A. Varsin, yläkansakoulut; 
—  Egentl. högre folksk. 6 231
! ■ 
5 61ÖI615: 2 558 3 673 3 996 1281 643 311 2 964 2 596 368 737 1148 842 237 37
B. Supist. yläkansakoulut. 
—  Högre folkskolor med i
förkortad lärokurs ......... 301 256 45 77 224 93 113 51 44 299 256 43 60 162 41 36 . 6
Koko maalaisseutu —  Hela 
landsbygden —  Tonies
les communes rurales . . 6 532 5 872 660 2 635 3 897 4 089|1394 694 355 3 263 2 852 411 797 1310 883 273 43
K a n sa n o p e tu s tila s to  —  F o ik sk o ls ta tis tik  1985— 86. 8
1925— 1926.
XIV. Maalaiskuntien kansakoulut lukuvuonna 
XIV. Landskommunernas îolkskolor under läsåret
Écoles primaires des communes rurales (année scolaire 
A. Varsinaiset yläkansakoulut. — A. Egentliga
1925— 1926. Tietoja oppilaista kunnittain. 
1925— 1926. Uppgifter om eleverna kommunvis.
1925—1926). Renseignements détaillés sur les élèves. 
hörge folkskolor. — A. Écoles prim aires supérieures.rH « » 5 1 6 j 7
Oppilasmäärä he lm ikuun 
A n ta l elever den 1 febru 
Nombre d’élèves au 1er
8 j 9 1 10 1 11
1 P. 
a ri.
vrier.
12 1 13
Päästötodis­
tuksen sai. 
Avgångs­
14
K
Sk
Lon
15 1 
m ium at- 
olvftgar- 
ueur du
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .  
Départements et communes.
Y
hteensä. — 
S
um
m
a. 
Total.
P
oikia. — 
G
ossar, 
Garçons.
T
yttöjä. — 
F
lickor. 
Filles.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
Langue maternelle.
Vuosiluokalla. 
Å rsavdeln ing. 
Années scolaires.
betyg erhöllo. 
Ont reçu le certif. 
d’études. Alle 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Suom
i. — 
Finska. 
Finnois.
R
uotsi. — 
S
venska. 
Suédois.
M
uu.
N
ågot 
annat 
språk. 
Autres 
langues.
I . I I . I I I . IV .
P
oikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
T
yttöjä. — 
F
lickor. 
Filles.
Uudenmaan 1. — Nylands 1
l  Ingå — In k o o ........................ 320 163 157 320 ’ 94 87 74 65 27 38 230 78
2 Degerby .................................. 135 71 64 2 133 — 36 29 37 33 16 16 104 23
3 Karis —  K a r ja ....................... 363 180 183 32 331 — 89 94 89 91 43 48 273 77
i  Svartå —  Mustio .................. 42 26 16 2 40 — 11 5 12 14 6 8 41 1
5 Karjalohja (K a r is lo jo )___ 141 71 70 141 — — 45 28 38 30 18 12 80 37
6 Sammatti ............................... 110 56 54 109 1 — 26 22 29 33 18 15 72 31
7 Pojo —  P o h ja ........................
S Ekenäs lk  - TäTTLmiscL&rci
521 259 262 128 391 2 158 109 134 120 50 68 401 114
m lk....................................... 114 52 62 _ 114 _ 36 31 29 18 11 7 57 43
9 Snappertuna......................... 169 99 70 1 168 — 37 46 51 35 22 12 86 73
10 Tenala —  T en h o la ............. 316 170 146 2 314 — 83 102 72 59 39 20 221 87
11 B ro m a r v ................................. 262 144 118 3 257 2 71 72 71 48 29 19 187 59
12 Esbo —  Espoo ......................
13 f-rTflnlnilln lm —  Irrartlml
894 443 451 280 608 6 257 209 230 198 93 102 686 195
Ao VJia-ilJluiict ivp.  ULdlilklll
lan kp............................... 48 24 24 _ 48 __ 12 15 13 8 5 2 48 _
14 Kyrkslätt —  Kirkkonumm 639 320 319 26 613 — 157 164 183 135 65 68 486 133
15 Sjundeå —  S iu n tio ............. 429 212 217 36 393 — 105 112 120 92 46 46 275 148
16 Lohjan k p .— Lojo kp 322 161 161 288 34 — 79 88 70 85 41 44 300 21
17 Lohja —  L o jo ...................... 594 326 268 441 153 — 144 147 166 137 75 62 427 143
18 Nunjmi .................................. 365 191 174 365 — — 75 92 108 90 48 39 278 86
19 P u s u la .................................... 321 165 156 321 — — 79 101 71 70 29 41 214 85
20 V ih t i ........................................ 854 445 409 854 — . — 241 178 233 202 105 96 561 254
21  P y h ä jä r v i................•............ 431 242 189 431 — — 101 111 109 110 60 45 373 56
22 Helsinge — Helsingin mlk. 1633 832 801 1001 628 4 430 403 421 379 195 175 1452 153
23 Hoplaks— H uopalahti. . . 19 12 7 — 19 — 2 7 6 4 2 2 19 —
24 Haagan kp. — Haga k p .. . 127 75 52 77 50 28 34 29 36 15 20 126 1
25 Oulunkylä— Åggelby . . . 162 81 81 98 64 — 45 41 48 28 12 16 157 5
26  N u rm ijä rv i.........................
27 TTvvmlriiän lm _ . Wwinrrf
775 403 372 772 3 — 195 182 204 194 102 92 590 167
** i l±y VAIin.aO'11 KU. —■ XIV Viilto
kp....................................... 456 240 216 444 11 1 124 104 129 99 43 54 433 19
28  H y v in k ä ä ........................... 321 149 172 321 — — 78 69 76 98 46 52 235 60
29 M än tsä lä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882 456 426 880 2 — 248 218 222 194 91 102 659 187
30J Sibbo —  S ip o o .................... 653 329 324 31 622 — 191 150 151 161 77 82 531 118
31 Pornainen (B orgn äs)......... 186 100 86 186 — — 42 49 54 41 20 21 154 22
32 Tuusula (Tusby) ................ 577 272 305 549 28 — 166 125 151 135 61 71 499 73
33 Keravan kp. — Kervo kp. 355 183 172 300 52 3 98 96 90 71 31 40 317 37
34 Borgå lk . —  Porvoon mlk. 1320 634 686 279 1040 1 370 359 322 269 119 150 1079 188
35 A sk o la ................................. 276 134 142 276 — — 59 77 73 67 27 39 226 46
36 P u k k ila .................................. 164 74 90 164 — — 45 33 45 41 19 22 138 20
37 Pem å —  P ern a ja ................ 719 363 356 46 673 — 209 184 170 156 81 74 582 114
38 L iljen d a l............................. 205 99 106 1 204 — 58 47 53 47 27 19 172 25
39 Myrskylä — Mörskom ., , 213 122 91 160 53 — 62 53 39 59 30 29 160 38
16
ka t.
na.
trajet.
17 [ 18  1 19
Vanhem pain sääty. 
Förä ld rarnas stånd.
Condition des parents.
20 1 21 1 22 j 23  1 24 1 25 1 26 1 27 1 28  1 
O p p i l a i s t a  o l i :
A v  förenäm nda elever voro:
Autres renseignements sur les élèves:
29 j 30 1 3 !  j 32
Y
li 
5 
km
. —
Över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
iehiä, 
suurliikkeen 
harj., 
suurtil. 
Barn 
till 
tjänstem
än, större 
jordbrukare 
j 
och 
näringsidkare.
1 Fond., 
de 
gros 
paysans 
et industriels.
P
ientilallisia, 
pikkuliikkeen 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
Ouvriers, etc.
K o to is in .
Hemma.
Domicile.
Iä ltää n . 
I  åldern. 
Age.
U skonnoltaan. 
T i l l  trosbekännelsen. 
Confession.
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga.
Obligés 
de 
suivre 
l'école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä. 
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
Volontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta.— 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning.
Libérés 
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ans 
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E
vank. 
luterilaisia.
E
vang. 
lutherska. 
1
Luthériens.
i 
K
reikk. 
katolilaisia. 
G
rek. 
katolska. 
Orthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
1 H
örande 
till 
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religions­
sam
fund.
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|Ei 
m
ihinkään 
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Hors 
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12 32 93 195 298 16 6 1 250 69 320 230 90
8 10 60 65 129 2 4 --- 99 36 135 — — — 104 31 —
13 14 134 215 327 — 36 --- 246 117 359 4 — 273 90 —
— __ 2 40 40 — 2 --- 23 19 41 — —! i 41 1 —
24 12 54 75 120 13 8 --- 120 21 141 — ! — 119 22 —
7 69 41 90 13 7 1 82 27 109 1 — i — 72 38 1
6 20 92 409 499 2 20 3 398 120 520 — 1; — 418 103 —
14 1 36 77 114 _ __ _ 81 33 114 —- ; 57 57
10 23 68 78 157 10 2 — 120 49 169 — — — 86 83 —
8 18 109 189 292 10 14 — 225 91 313 — 3 — 244 72 — 10
16 17 136 109 236 18 8' — 178 84 262 — —  : — 187 75 — i i
13 34 163 697 789 26 79 3 647 244 884 8 — 2 686 208 5 12
5 1 42 48 _ __ __ 32 16 47 _ 1 __ 48 __ __ 113
20 37 229 373 579 ■22 38 — 4591 180 637 — 2 — 486 153 _ _ 14
6 36 180 213 402 13 14 — 299 130 427 2 — — 275 154 — 15
1 3 20 299 279 18 25 — 247 75 319 c — — 300 22 — 16
24 10 91 493 544 23 27 — 436 158 594 — — — 427 167 — 17
1 17 128 220 336 12 17 — 246 119 363 2 — — 278 87 — 18
22 15 167 139 293 17 11 5 247 69 320 1 — — 214 107 — 19
39 37 280 537 764 28 62 1 594 259 853 — 1 758 96 — 20
2 14 109 308 406 12 13 — 354 77 431 — — — 380 51 — 21
28 74! 254 1305 1547 26 60 Q 1205 425 1592 11 6 24 1452 181 10 22
— — 19 18 — 1 ---- 11 8 19 — — — 19 — — 23
— 7 21 99 117 — 10 ---- 88 39 123 4 — — 127 — 4 24
— 7 20 135 126 — 36 c 110 49 158 2 — 2 162 — — 25
18 35 341 399 729 9 37 3 571 201 774 1 — — 640 135 — 26
4 20 43 393 427 7 22 __ 362 94 45,3 2 1 — 433 23 27
26 21 95 205 302 4 15 2 240 79 321 — — 235 86 — 28
36 15 402 465 842 11 29 — 655 227 882 — — — 660 222 — 29
4 58 323 272 613 10 30 — 515 138 652 1 — — 531 122 — 30
10 9 63 114 176 — 10 — 144 42 186 — — — 186 — 31
5 35 177 365 528 7 42 — 451 126 576 — — 1 503 74 32
1 21 62 272 296 17 42 4 275 76 348 — 5 2 317 38 33
53 67 351 902 1297 15 8 1 968 351 1319 — 1 — 1079 241 34
4 5 125 146 271 2 3 — 189 87 276 — — — 226 50 35
6 4 76 84 153 6 5 _ _ 131 33 164 _ _ — — 151 13 36
23 36 152 531 682 32 5 1 497 221 717 — . 2 — 586 133 37
8 27 92 86 201 2 2 5 168 32 205 — — — 172 33 38
15 8 96 109 206 2 5 — 118 95 212 1 — — 160 53 1 39Î
58 59
1925— 1926.
1 2 3 4 5 1 6 j. 7 1 8 
Oppilasmäärä helmikuun 1 p.
Antal elever den 1 februari. 
Nombre d’élèves au 1er février.
9 10 11 12 1 13
Päästötodis­
tuksen sai. 
Avgångs­
betyg erhöllo. 
Ontregulecerti). 
d'études.
14 1 15 j 
Koulumat- 
Skolvägar- 
Longueur du
Äidinkieli. 
Modersmål. 
Langue maternelle.
Vuosiluokalla.
Arsavdelning.
Années scolaires.
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .  
Départements et communes.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Poikia. — 
Gossar. 
Garçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
Filles.
1 
Suom
i. — 
Finska. 
! 
Finnois.
Kuotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu.
Något 
annat 
språk. 
Autres 
langues.
I. II. III. IV.
Poikia. — 
Gossar. 
Garçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
Filles.
.lie 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
. 
1
1 A rtjärvi (Artsjö)................... 205 107 98 205 52 49 54 50 27 22 136 51
2 Strömfors —  Ruotsinpyhtää 337 180 157 197 14C — 97 86 92 62 24 38 245 74
3 Lapp träsk ........................... 392 189 203 212 18;: — 110 108 82 92 42 49 324 52
E lim äk i................................. 455 232 223 455 — — 110 123 107 115 55 59 381 55
5 A n ja la ................................... 278 153 125 278 — — 67 79 80 52 28 22 238 37
6 Iitti ....................................... 821 410 411 821 — — 212 202 201 206 93 106 607 187
1 Kuusankoski ....................... 1342 680 662 1342 — — 841 325 327 341 175 161 1295 36
8 J a a l a ..................................... 228 105 123 228 — — 53 60 62 52 27 26 126 78
9 O rim attila ............................. 798 439 359 798 — — 240 184 197 177 93 82 672 101
10 Yhteensä — Summa— Total 21289 10 873 10 416 13 583 7 687 19 5 676 5 289 5 424 4 900 2 408 2 433 16 953 3 689
11
Turun—Porin lääni. 
Åbo—Björneborgs län.
V ehm aa................................. 269 127 142 269 72 71 68 58 22 36 158 99
12 Lokalahti ............................. 134 60 74 134 — .— 42 31 36 25 10 14 79 47
13 Taivassalo (Töfsala) .......... 237 108 129 237 .— — 62 53 60 62 29 33 146 76
14 V elk u a................................... 26 12 14 26 — — 6 6 6 8 3 5 16 8
15 Iniö ....................................... 27 16 11 2 25 — £ 3 6 9 5 4 5 22
16 K u s ta v i................................. 139 78 61 139 — — 39 35 28 37 24 13 63 46
17 Uusikirkko (N ykyrko)___ 285 158 127 285 — — 69 67 66 83 43 40 194 82
18 Uudenkaupungin mlk. — 
Nystads lk ......................... 32 18 14 32 _ _ 11 8 6 7 4 3 11 13
19 L a i t i la ................................... 438 222 216 438 — — 144 118 94 82 42 40 351 81
20 Kodisjoki ............................. 58 26 32 58 — — 21 13 10 14 8 6 57 —
21 P y h ä ran ta ............................. 142 65 77 142 — — 45 33 36 28 10 18 93 45
22 P y h ä m aa .............................. 56 29 27 56 — — 21 7 16 12 7 5 38 10
23 Mynämäki (V irm o)............. 289 140 149 289 — — 93 74 63 59 27 32 236 52
24 K a r ja la ................................. 75 38 37 75 — ■— 20 15 25 15 5 10 20 54
25 Mietoinen ............................. 114 59 • 55 114 — — 31 25 31 27 10 17 91 22
26 L e m u ..................................... 73 36 37 73 — — 23 20 13 17 7 10 52 20
27 Askainen (Villnäs) ............ 93 52 41 93 — 33 14 23 23 14 9 55 23
28 Rym ättylä (R im ito ).......... 230 123 107 230 — — 67 52 53 58 35 23 153 68
29 Merimasku ........................... 60 29 31 60 — — 11 14 23 12 11 1 38 9
30 Nagu — N a u v o ................... 199 101 98 — 199 — 49 52 62 36 18 18 116 49
31 Korpo ................................... 132 69 63 — 132 — 45 27 28 32 16 15 63 58
32 Houtskär — Houtskari . . . 69 43 26 3 66 — 18 20 16 15 6 9 50 11
33 P iik k iö ................................... 201 97 104 201 — — 62 50 48 41 17 24 160 36
34 Kuusluoto (K u s tö ) ............. 49 23 26 49 — — 11 11 12 15 7 8 28 21
35 Kaarina (S:t K a r in s ) ......... 598 304 294 563 35 — 172 164 158 104 49 54 584 14
36 K a k sk e rta ............................. 27 15 12 27 — — 8 3 12 4 2 2 10 17
37 Paimio (P em ar)................... 419 214 205 419 — — 109 97 106 107 47 60 305 101
38 Sauvo (Sagu) ....................... 241 132 109 241 — — 64 56 65 56 31 25 177 48
39 K a ru n a ................................. 105 60 45 96 9 — 32 30 23 20 14 6 54 38
40 Pargas — P ara in en ............. 729 386 343 157 572 — 214 187 183 145 78 62 549 153
41 Kimito — Kemiö ............... 516 266 250 61 455 — 162 114 114 126 55 65 305 161
42 Dragsfjärd ........................... 425 217 208 62 361 2 90 144 80 111 57 53 373 45
43 V estanfjärd.......................... 128 67 61 — 128 — 45 29 36 18 7 11 83 30
44 Perniö (Bjernå) ................... 628 337 291 624 4 — 184 174 146 124 54 65 481 140
45 Finby ................................... 144 87 57 113 31 — 39 39 32 34 22 12 111 29
1 16 
kat. 
na. 
trajet.
17 j 18 j 19
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
Condition des parents.
20 j 2! 1 22 j 23 1 24 1 25 1 26 1 27 ■ 1 28 1 
O p p i l a i s t a  ol i :
Av förenämnda elever voro:
Autres renseignements sur les élèves:
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suivre 
l’école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä.
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opetuk­
sesta. —
Befriade 
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undervisning.
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de 
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Om
asta 
koulupiiristä.
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sam
m
a 
skoldistrikt.
Dans 
le 
même 
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scolaire.
Oman 
kunnan 
m
uista 
piireistä. 
I annat distrikt av 
egen 
kom
m
un. 
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un 
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de 
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m
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M
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m
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autres 
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!
7—
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år.
9—
12 
ans.
13 
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ans 
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K
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M
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sam
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Icke 
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Hors 
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18 2 94 109 187 5 13 157 48 2 0 5 : 162 43 1
18 15 127 195 308 22' 7 1 272 64 335 2 — 252 85 — 2
15 7 153 232 358 19 15 — 284 108 391 --- 1 — 328 64 — 3
19 10 250 195 437 6 12 — 378 77 453 1 1 — 431 24 — 4
3 2 122 154 261 16 1 — 215 63 278 --- — — 257 21 — 5
27 11 331 479 754 32 35 1 586 234 818 --- 1 2 776 45 — 6
11 36 57 1249 1222 101 19 1 941 400 1335 --- 1 6 1291 51 — 7
24 6 118 104 207 7 14 — 183 45 228 --- — — 179 49 — 8
25 20 285 493 758 15 25 — 663 135 798 --- — — 663 135 — 9
647 913 6 451 13 925 19 765 628 896 15 760 5 490 21176 44 28 41 17 661 3 628 21 10
12 15 131 123 223 36 10 190 79 269 195 74 11
8 4 84 46 130 1 3 — 113 21 134 _ — — 84 50 — 12
15 4 159 74 227 3 7 — 178 59 236 1 — — 192 45 — 13
2 __ 16 10 25 __ 1 __ 18 8 26 — — — 16 10 — 14_ 18 9 27 __ — __ 22 5 27 — N — 5 22 — ! 15
30 10 46 83 131 4 4 93 46 137 2 — 63 76 — 16
9 10 163 112 267 7 11 1 236 48 285 — — 285 — — 17
8 2 17 13 17 2 13 __ 22 10 32 — _ 11 21 — 18
6 16 207 215 394 28 16 1 367 70 435 2 — 1 363 75 — 19
1 36 22 58 — 2 43 13 58 — — — 57 1 — 20
4 3 73 66 140 — 2 — 115 27 142 — — — 93 49 — 21
8 32 24 54 2 — ■— 33 23 56 — — — 38 18 — 22
1 5 153 131 278 3 8 — 218 71 289 — — — 236 53 — 23
1 45 30 69 2 4 __ 60 15 75 — — — 20 55 —- 24
1 3 82 29 110 3 1 — 87 27 114 — — — 97 17 — 25
1 __ 30 43 68 1 4 — 59 14 73 — — — 54 19 — 26
15 12 38 43 71 21 1 69 24 93 — — — 55 38 — 27
9 4 145 81 215 4 11 .— 154 76 227 3 — — 153 77 — 28
13 3 38 19 54 4 2 — 36 24 60 — — — 38 22 — 29
34 4 100 95 156 41 2 — 136 63 199 — — — 116 83 ■— 30
11 9 75 48 120 3 9 — 98 34 129 — 3 — 63 69 — 31
8 2 53 14 52 6 11 — 52 17 69 — — — 50 19 — 32
5 6 35 160 176 13 12 — 155 46 201 ■ — — 177 24 — 33
10 39 49 — — — 35 14 49 — — — 28 21 — 34
__ 13 73 512 558 33 7 __ 487 111 587 3 5 3 583 15 2 35
__ 13 14 27 __ — — 27 — 27 — — — 10 17 — 36
13 10 169 240 356 34 29 __ 309 110 419 — — — 305 114 — 37
16 25 55 161 222 14 5 1 187 53 241 — — — 188 53 — 38
13 5 36 64 90 3 12 2 88 15 105 — — — 54 51 — 39
27 45 191 493 705 9 15 6 569 154 725 — — 4 550 179 — 40
50 31 218 267 489 21 6 1 337 178 515 1 — — 305 « 211 — 41
7 13 46 366 406 6 13 — 271 154 417 1 4 3 373 52 — 42
15 10 52 66 124 2 2 - 101 27 128 — — — 83 45 — 43
7 35 171 422 558 28 42 3 483 142 628 — — — 488 140 —44
4 7 32 105, 137 7 — 115 29 144 — — 112 32 — 45
60 61
1925 1926.
1 2 3 n 5 J 6 f 7 1 8
Oppilasmäärä helmikuun 1 p.
Antal elever den 1 februari. 
Nombre d’élèves au 1er février.
9 10 11 12 j 13
Päästötodis­
tuksen sai.
Avgångs­
betyg erhöllo. 
Ont reçu le certif. 
d’études.
14 j 15 1
Koulnmat- 
Skolvägar- 
Longueur du
Äidinkieli. 
Modersmål. 
Langue maternelle.
Vuosiluokalla. 
Årsavdelning. 
Années scolaires.
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .  
Départements et communes.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Poikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
Filles.
Suom
i. — 
Finska.
Finnois.
Ruotsi. — 
Svenska.
Suédois.
M
uu.
Något 
annat 
språk. 
Autres 
langues.
I. II . III. IV.
Poikia, — 
G
ossar. 
Garçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
Filles.
die 
3 
km
. — 
XJnder 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
1 K isk o ..................................... 233 121 112 233 69 42 67 55 26 29 186 47
2 Suom usjärvi......................... 196 99 97 196 — — 57 40 53 46 24 22 133 51
3 K iikala .................................... 303 163 140 303 — — 80 62 75 8b 43 43 171 102
4 Halikko ................................. 549 298 251 548 1 — 159 135 131 124 55 67 431 98
fl Angelniem i........................... 52 22 30 52 — — 11 14 14 I t 5 8 47 5
6 U sk e la ................................... 355 197 158 355 — — 94 90 91 80 40 38 308 41
7 Salon kp. — Salo kp........ 93 44 49 93 — — 31 30 21 11 5 6 93 —
8 M u u rla ................................... 120 48 72 120 — — 32 31 29 28 10 12 92 25
9 Pertteli (S:t B ertils).......... 185 93 92 185 — — 49 43 45 48 24 23 121 52
10 K u u sjo k i............................... 174 91 83 174 — — 47 43 41 43 23 20 118 52
11 Hitis — Hiittinen ............... U I 51 60 5 106 — 31 26 30 24 13 9 81 20
12
13
Ulvila (U lvsby)...................
Porin m lk. —  Björneborgs
668 354 314 668 171 224 147 126 70 54 606 54
lk ............................................. 537 279 258 536 — 1 184 l o i 108 94 39 54 499 37
14 N a k k ila .................................... 285 146 139 285 — — 83 77 55 70 37 33 178 92
15 R u lla a ...................................... 137 57 80 137 — — 43 40 26 28 8 1£ 91 35
16 Noormarkku (Norrmark) . . 223 108 115 223 — — 65 58 54 4b 26 19 150 56
17 Ahlainen (H vittisbofjärd).. 232 133 99 232 — — 65 53 63 51 27 24 174 48
18 Pomarkku (Påmark) ......... 167 81 86 167 — — 44 47 36 40 20 20 142 25
19 Merikarvia (Sastmola) . . . . 578 293 285 545 — 168 177 119 114 45 68 432 112
20 S iikainen............................... 247 109 138 247 — —■ 83 63 51 50 16 33 161 55
21 Eura ..................................... 289 136 153 289 — — 103 69 72 45 15 30 241 33
22 K iu k ain en ............................. 303 157 146 303 109 66 65 6 c 31 32 236 58
23 Honkilahti ........................... 98 46 52 98 — — 21 28 28 21 10 11 78 20
24 Eurajoki (Euraåminne) . . . 402 213 189 402 — - 128 102 85 87 43 44 323 76
25 L u v ia ..................................... 171 75 96 171 — — 45 48 37 41 17 24 138 24
26 Lappi ..................................... 214 U I 103 214 -- — 49 80 47 38 22 16 164 49
27 Rauman mlk. —  Ranmo lk. 385 209 176 385 .— — 111 88 102 84 36 48 343 36
28 Hinnerjoki ............................. 94 54 40 94 — — 24 26 21 23 14 9 77 17
29 Ik aa lin en ................................. 895 434 461 895 — — 280 226 222 167 70 95 622 229
30 Jäm ijärvi ............................. 299 169 130 299 — — 97 79 72 51 26 25 178 87
31 Parkano ............................... 458 226 232 458 — — 164 113 92 89 39 49 277 125
32 K ih n iö ...................................... 101 46 55 101 — — 45 22 20 14 5 9 37 37
33 K an k aan p ää .......................... 488 261 227 488 — — 175 128 102 83 42 40 300 166
34 K a rv ia ...................................... 312 161 151 312 — — 109 83 62 58 22 33 203 100
35 Honkajoki ........................... 254 140 114 254 — __ 81 74 61 38 20 17 183 59
36 Hämeenkyrö (Tavastkyro) 801 409 392 801 — — 217 174 206 204 93 106 546 179
37 V iljakkala ............................... 196 112 84 196 — — 49 53 49 45 28 17 124 57
38 K a rk k u .................................... 297 161 136 297 — — 75 80 84 58 25 33 238 48
39 Suoniem i................................. 145 74 71 145 — — 46 26 38 35 17 18 114 27
40 Mouhijärvi ........................... 350 179 171 350 — — 107 80 92 71 29 42 262 83
41 Suodenniem i........................ 228 U I 117 228 — — 77 64 42 45 17 27 167 46
42 L a v ia ..................................... 396 203 193 396 — — 129 104 83 81 43 37 255 122
43
44
T y rv ä ä ................ ..................
Vammalan kp. —  Vammala 
kp ................................. ..
609 308 301 609 — 170 158 141 140 61 77 436 156
35 16 19 35 — — 18 10 2 5 1 2 34 1
45 K iik k a ................................... 263 138 125 263 — — 73 64 65 61 32 29 216 44
46 Kiikoinen ............................. 254 115 139 254 — — 77 65 68 44 23 21 149 94
47 Huittinen (H v ittis ) ............ 700 334 366 700 — — 189 175 188 148 75 68 509 167
48 Keikyä ................................. 159 67 92 159 — — 34 51 32 42 22 20 151 5
49 V am pula............................... 248 130 118 248 — 57 55 66 70 31 39 181 62
16
kat.
trajet.
17 1 18
Vanhempain
Föräldrarnas
Condition des %
1 19
sääty.
stånd.
latents.
20 1 21 22 j 23 24 1 25 1 26 1 27 1 28 1
O p p i l a i s t a  ol i :
Av förenämnda elever voro:
Autres renseignements sur les élèves:
29 j1 30 1 31 j 32
i
!
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. — 
Över 
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V
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och 
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de 
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V
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de 
Vens. relig.
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m
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M
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m
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autres 
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m
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13 103 117 212 4 17 183 50 232
j
1 188 45 1
12 31 110 55 191 __ 5 __ 134 62 195 1 — --- 133 63 --- 2
30 12 184 107 248 38 17 1 249 53 303 — _ — 171 132 3
20 44 238 267 485 34 30 — 420 129 544 — 5 431 118 --- 4
— 6 16 30 50 1 1 6 36 10 52 — — — 47 5 ---' 5
6 26 106 223 333 15 7 — 283 72 355 — — — 347 8 — 6
— 18 25 50 90 __ 3 — 61 32 93 — • .— — 93 — --- 7
7 44 69 112 __ 8 — 93 27 120 — — — 92 28 --- 8
12 28 94 63 157 13 15 __ 131 54 185 — — — 121 64 9
4 10 106 58 164 2 8 __ 138 36 174 — — __ 174 — --- 10
10 8 68 35 104 5 2 __ 78 33 111 — ! — — 81 30 --- 11
8 27 224j 417 630 23 15 2 499 167 646 2 20 615 53 —
12
1 9j 119 409 511 6 20 7 439 91 537 _ _ _ 499 38 — 13
15 U 174 100 256 16 13 — 206 79 285 — — — 178 107 --- 14
11 6 90 41 109 19 9 : --- 108 29 137 — — — 91 46 --- 15
17 - 26 72 125 184 33 6 1 177 45 223 — — — 159 64 — 16
10 5 70 157 216 8 8 --- 156 76 230 1 — 1 174 58 --- 17
— 17 74 76 155 2 10 --- 127 40 167 — — — . 142 25 --- 18
34 15 207 356 534 26 18 4 424 150 574 2 1 — ! s 432 146
--- 19
31 35 162 50 235 10 2 __ 190 57 246 1! — 161 86 --- 20
15 19! 92 178 255 29 5 — 234 55 289 — i  — — 241 48 --- 21
9 38 149 116 292 4 ’ 7 2 245 56 302 —
1
— 245 58 1 22
— 4 64 30 95 .3 - — 63 35 98 — — 78 20 --- 23
3 21 196 185 389 9 4 5 328 69 402 — — 348 54 --- 249 8 89 74 134 30 ? 3 142 26 171 — — 171 — ---
25
1 14 102 98 210 ! 4 __ 165 49 214 — 1 — — 164 50 --- 266 16 120 249 366 U ! 8 — 321 64 385 — 347 38 --- 27
— 22: 25 47 80 14 : -- — 66 28 94 — — 77 17 --- 28
44 161 591 • 288 753 130 ! 12 — 640 255 894 — 621 274 --- 29
34 1 258 40 281 6 12 — 167 132 296 — ! 2 178 121 --- 30
56 6 296 156 373 71 14 38 327 93 458 — i  — — 276 182 --- 31
27 — 91 10 56 44 1 — 74 27 101 — — — 37 64 --- 32
22 12 381 95’ 398 84 6 13 331! 144 488 — — — 319 169 --- 33
9 7 257 48 291 16 5 — 168 144 310 — — 216 96 --- 34
12 22 175 57 250 3 1 — 164 90 251 — — 183 71 --- 35
76 21 398 382 750 23 28 1 556 244 801 — — — 543 258 --- 36
15 1 164 31 189 3 4 _ 151 45 195 1 — — 124 72 - 37
11 17 145 135 263 8 26 — 238 59 297 — — — 238 59 --- 38
4 — 43 102 136 7 2 2 110 33 145 — — — 114 31 —j 39
5 5 202 143 333 8 9 1 290 59 350 — — — 271 79 — [40
15 8 132 88 200 16 12 — 182 46 220 — — 8 167 61 —41
19 12 243 141 382 6 8 — 302 94 395 — 1 — 255 141 —
17 15 321 273 574 9 26 — 478 131 609 — 436 173
«43
_ 7 16 12 33 _ 2 _ 31 4 35 _ _ _ 35 _ —44
3 6 150 107 239 — 24 1 208 54 263 — — — 238 25 —45
U 14 163 77 242 2 10 _ 208 46 254 — — — 157 97 —46
24 26 303 371 652 26 22 2 531 167 700 — — — 536 164 —47
3 3 44 112 151 — 8 — 126 33 157 — — 2 151 8 . — 48
5 13 171 64 213 21 14 1 194 53 248 — — — 180 68 — 49
62 63
1925— 1926.
1 2 f 3 ” 4 1 5 1 6 1 7 1 8 
O ppilasm äärä he lm iku un 1 p. 
A n ta l elever den 1 februa ri. 
Nombre d'élèves au 1er février.
9 10 1 i l 12 13
Päästötodis­
tuksen sai. 
Avgångs­
14  1 15  1 
K o u lu m a t- 
Skolvägar- 
Longueur du
Ä id in k ie li. 
Modersmål. 
Langue maternelle.
Vuosiluokalla . 
Årsavdeln ing . 
Années scolaireti.
be tyg  erhöllo. 
Ont reçu le certif. 
d’études. Aile 
3 
km
. — 
U
nder 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .  
Départements et communes.
Y
hteensä. — 
S
um
m
a. 
Total.
P
oikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
T
yttöjä. —
F
lickor. 
Filles.
S
uom
i. — 
Finska, 
Finnois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu.
N
ågot 
annat 
språk. 
Autres 
langues.
i. I I . I I I . IV .
P
oikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
T
yttöjä. — 
F
lickor. 
Filles.
3—
5 
km
.
1 Kauvatsa ............................. 215 113 102 215 63 51 60 41 22 19 148 63
2 P u nkalaidun ........................ 489 232 257 488 1 — 131 126 124 108 44 63 333 139
3 Loimaan kp. — Loimaa kp. 192 101 91 192 --- — 48 58 46 40 20 19 185 7
Loimaa ................................. 507 274 233 507 --- — 153 125 130 99 53 43 354 143
S M ellilä ................................... 152 70 82 152 --- — 48 30 44 30 11 19 118 31
6 M etsäm aa.......................— 123 69 54 123 --- — 38 37 28 20 11 9 80 31
7 Alastaro ............................... 358 202 156 358 --- — 95 84 93 86 43 42 263 858 O rip ää ................................... 105 53 52 105 --- — 28 35 24 18 9 9 85 16
g Kokemäki (K u m o )............. 583 292 291 583 --- — 147 148 147 141 70 71 465 101
10 Harjavalta ........................... 153 76 77 153 --- — 51 31 35 36 12 24 118 31
i i Köyliö (Kjulo) ................... 241 114 127 241 --- 72 51 60 58 28 30 193 45
12 S ä k y lä ................................... 153 67 86 153 --- 55 47 27 24 9 15 116 33
13 Marttila (S:t M arten s)___ 180 88 92 180 --- — 53 49 51 27 14 13 129 37
14 K o s k i ..................................... 272 133 139 272 --- — 71 75 79 47 20 27 210 50
15 Karinainen ........................... 112 60 52 112 --- — 22 32 30 28 17 11 96 16
16 Tarvasjoki ........................... 170 78 92 170 - — 46 43 47 34 13 20 139 29
17 Lieto (Lundo) ..................... 354 185 169 354 --- — 96 95 87 76 38 38 252 92
18 Paattinen ............................. 77 37 40 77 _ _ 23 18 20 16 2 13 43 33
19 Pöytyä ................................. 322 188 '  134 322 _ _ 97 75 80 70 40 29 249 55
20 Y lä n e ..................................... 272 138 134 272 __ — 76 73 58 65 29 36 200 62
21 Aura ..................................... 173 89 84 173 --- — 45 46 37 45 20 24 154 19
22 Raisio (R eso )...... ................ 167 85 82 167 --- — 38 52 35 42 25 17 103 64
23 Räntämäki (S:t M arie )___ 824 403 421 824 --- — 216 218 225 165 67 96 769 54'
24 Naantalin m lk.x— Nåden- 
dals lk ................................. 62 34 28 62 12 13 15 22 14 8 34 26
25 Masku ................................... 104 49 55 104 --- — 30 29 21 24 10 14 61 43
26 Rusko ................................... 64 38 26 64 --- — 18 15 17 14 10 4 37 18
27 Vahto ................................... 98 48 50 98 --- — 31 14 21 32 16 16 84 8
28 Nousiainen ........................... 197 95 102 197 — — 49 49 40 59 31 28 98 83
29 Yhteensä— Summa— Total 28 995 14 807 14188 26 834 2158 3 8 400 7 412 6 965 6 218 2 950 3184 21417 6 356
30
Ahvenanmaan maakunta. 
Landskapet Åland.
Sund ..................................... 133 69 64 2 131 43 38 25 27 14 13 68 56
31 Vårdö ................................... 36 23 13 — 36 — 8 9 10 9 5 4 24 5
32 S a ltv ik ............ ...................... 183 92 91 — 183 — 51 45 47 40 17 23 137 38
33 F in s trö m ............................... 152 81 71 3 149 — 43 39 44 26 13 13 113 35
34 G e ta ....................................... 63 28 35 — 63 — 20 12 20 11 5 6 36 21
35 E ck erö ................................... 77 38 39 4 73 — 26 19 15 17 9 8 57 18
36 Hammarland ....................... 81 45 36 3 78 — 28 18 20 15 9 5 38 40
37 Lemland ............................... 92 44 48 _ 92 _ 23 28 16 25 13 12 66 24
38 L um parland ......................... 24 12 12 — 24 — 10 5 5 4 3 1 17 7
39 Jomala ................................. 168 77 91 — 168 — 54 35 46 33 13 20 85 61
40 F ö g lö ...................................... 125 57 68 _ 125 — 33 31 24 37 16 21 77 42
41 S o ttu n g a ............................... 28 9 19 — 28 — 5 10 5 8 4 4 17' —
42 Kökar ................................... 74 35 39 — 74 — 22 24 13 15 5 10 65 9
43 Kumlinge ............................. 66 30 36 — 66 — 17 14 19 16 5 11 59 7
44 Brändö ................................. 100 56 44 — 100 — 25 24 26 25 10 14 67 14
45 Yhteensä— Summa— Tofalj 1402 6961 706|1 12 1890| - i 408 j 351| 335 j 308 141 1 1051 926| 877
1 16
kat.
trajet.
17 1 18 j 19
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
Condition des parents.
20 1 21 1 22 1 23 1 24 1 25 1 26 1 27 ] 28' |
O p p i l a i s t a  ol i :
Av förenämnda elever voro:
Autres renseignements sur les élèves:
29 j 30 j 3! 1 32
Yli 
5 
km
. — 
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5 
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. 
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de 
5 
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.
V
irkam
iehiä, suurliikkeen 
harj., suurtil. 
Barn 
till tjänstem
än, större jordbrukare 
och 
näringsidkare.
F
o
n
ctde 
gros 
paysans 
et 
industriels.
Pientilallisia, pikkuliikkeen 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Kotoisin.
Hemma.
Domicile.
Iältään. 
I  åldern. 
Age.
Uskonnoltaan. 
Till trosbekännelsen. 
Confession. O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l’école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä.
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
Volontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans religions­
undervisning.
Libérés 
de 
Vens. relig.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
Ouvriers, 
etc.
Omasta 
koulupiiristä.
1 
I 
samma 
skoldistrikt.
j Dans 
le 
même 
district 
scolaire.
Oman 
kunnan 
muista 
piireistä. 
I 
annat distrikt av 
egen kom
m
un. 
Dans 
un 
autre 
district 
de 
la\ 
même 
com
m
une.
M
uista 
kunnista.
I 
andra 
kom
m
uner. 
Dans 
autres 
com
m
unes.
7—
8 
vuotiaita. 
7—
8 
år.
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. 
9—
12 
år,
9—
12 
ans.
13 
v. täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
år.
13 
ans 
révolus.
j 
Evank. luterilaisia, 
j 
Evang. lutherska.
j 
Luthériens.
K
reikk. katolilaisia. 
Grek, katolska. 
Orthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
Hörande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
Hors 
de 
toute 
église.
4 83 132 202 13 148 67
1
214 1 148 67 i
17 n 282 196 462 i 26 — 390 99 489 — — — 374 115 — 2
12 37 143 134 — 58 — 159 33 191 1 — — 192 — — 3
10 42 227 238 463 21 23 1 401 105 506 — 1 — 354 153 — 4
3 15 76 61 136 11 5 1 114 37 152 — . — — 118 34 — 5
12 6 53 64 102 17 4 1 97 25 123 — — — 97 26 — 6
10 25 157 176 337 7 14 — 255 103 358 __ — — 285 73 — 7
4 8 66 31 99 . 6 — — 82 23 104 — 1 — 85 20 — 8
17 69 262 252 557 8 18 — 464 119 581 1 — 1 489 94 — '9
4 3 48 102 146 — 7 4 132 17 151 — 2 — 118 35 — 10
3 7 184 50 231 5 5 — 167 74 241 — — — 193 48 — 11
4 1 65 87 149 __ 4 — 122 31 151 2 — ,— 116 37 — 12
14 25 103 52 175 1 4 138 42 180 — — — 129 51 ■— 13
12 9 169 94 237 18 17 — 219 53 268 4 — — 207 65 — 14
6 64 42 104 1 7 — 86 26 109 1 — 2 112 — — 15
2 10 109 51 149 4 17 3 127 40 170 — — — 152 18 .— 16
10 3 149 202 273 20 61 3 300 51 353 1 — — 277 77 — 17
1 16 43 18 68 2 7 1 53 23 77 — — .— 43 34 — 18
18 26 155 141 297 14 11 — 261 61 322 — — — 249 73 — 19
10 4 178 90 253 11 8 1 212 59 272 — — — 200 72 — 20
19 79 75 161 4 8 — 120 53 172 — — 1 152 21 121
__ 1 73 93 150 13 4 — 119 48 167 — — — 150 17 — 22
1 21 113 690 798 5 21 1 686 137 822 1 1 770 54 — 23
2 1 13 48 57 _ 5 __ 45 17 62 _ __ _ 34 28 __ 24
14 45 45 80 21 3 — 85 19 104 — — — 61 43 — 25
9 . 3 32 29 59 __ 5 — 55 9 64 •— — — 37 27 — 26
6 2 77 19 92 — 6 6 62 30 97 1 — — 84 14 — 27
16 7 128 62 174 19 4 — 163 34 197 — — — 98 99 — 28
1222 1 39 8 13 570 14 027 26 484 1381 1130 129 21997 6 869 28 879 32 23 61 22139 0 856 4 29
9 39 50 44 119 13 1 110 23 133 68 65 30
7 9 17 10 35 1 — 1 28 7 36 — — — 24 12 — 31
8 19 71 93 168 12 3 — 124 59 183 — — — 135 48 — 32
4 20 65 67 145 3 4 — 126 26 152 — — — 113 39 — 33
6 1 26 36 63 — — — 35 28 63 — — 36 27 — 34
2 20 29 28 74 1 2 — 67 10 77 — — — 57, 20 — 35
3 2 73 6 79 1 1 — 63 ■ 18 81 — — — 38 43 — 36
2 20 38 34 87 1 4 — 72 20 92 __ — — 66 26 — 37
__ 12 12 24 — — — 19 5 24 — — — 17 7 — 38
22 7 111 50 162 3 3 — 122 46 166 — 2 — 85 83 — 39
6 25 63 37 122 1 2 2 ■ 88 35 125 — — — 77 48 — 40
11 8 6 14 27 — 1 — 25 3 28 — — — .17 11 — 41
3 59 12 74 — .— — 51 23 74 — — — .64 10 — 42
__ 2 46 18 64 __ 2 1 49 16 66 — — — 58 8 — 43
19 3 93 4 94 4 2 — 68 32 100 — — — 67 33 — 44
99 178| 759 465 1337| 40 1 25 41 1047] 351 14001 — 1 2 ,i - 922| 480| — 45
K a n sa n o p e tu stila s to  —  F o ïk sk o ls ta tis tik  1925— 26. 9
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1925— 1926.
1 2 3 * .... 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 1
Oppilasmäärä helmikuun 1 p. 
Antal elever den 1 februari. 
Nombre d’élèves au 1er février.
Päästötodis­
tuksen sai.
Avgångs­
betyg erhöllo. 
Ont reçu le certif. 
d’études.
Koulumat- 
Skolvågar- 
Longueur du
Äidinkieli. 
Modersmål. 
Langue maternelle.
Vuosiluokalla.
Årsavdelning.
Années scolaires. A
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .  
Départements et communes.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Poikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
Tyttöjä. —
Flickor. 
Filles.
j 
Suom
i. — 
Finska. 
Finnois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
| 
Suédois.
M
uu.
Något 
annat 
språk. 
Autres 
langues.
I. III. IV.
Poikia. — 
Gossar. 
Garçons.
Tyttöjä. —
Flickor. 
Filles.
lie 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Hämeen I. — Tavastehus 1.
898 484 414 898 270 209 225 194 100 94 520 288
402 207 195 402 _ _ 123 98 93 88 46 42 285 90
232 121 111 232 _ _ 66 58 58 50 34 16 215 15
388 171 217 388 _ __ 97 94 107 90 38 50 235 111
367 176 191 367 •— --- 109 80 103 75 32 43 219 1096 435 220 215 435 — --- 119 113 99 104 53 51 317 95
264 142 122 262 — 2 80 66 66 52 25 ‘27 161 71
8 Pohjois-Pirkkala — Norr-
1103 553 550 1103 272 297 281 253 120 131 1032 64
9 Etelä-Pirkkala — Söder-
197 98 99 197 53 57 45 42 19 21 113 69
10
11
12
13
U
436 249 187 436 _ — 130 105 111 90 45 44 362 67
505 258 247 505 — — 137 123 136 109 51 58 338 149
75 28 47 75 — — 23 17 16 19 7 12 55 15
Lempäälä ............................. 454 246 208 454 __ __ 153 112 112 77 40 37 360 79
617 314 303 617 __ — 157 171 151 138 73 63 478 103
267 131 136 267 — — 75 55 74 63 26 37 258 6
16
17
71 32 39 71 — — 17 20 19 15 4 11 60 9
356 201 155 356 — — 98 80 89 89 54 34 279 61
135 60 75 135 — — 37 35 39 24 10 14 122 13
588 309 279 588 — — 157 138 142 151 61 90 450 116
20
21
Forssan kp. — Forssa kp. 505
395
278
201
227
194
505
395
— 131
110
136
94
123
103
115
88
55
34
60
54
489
333
13
57
268 141 127 268 — — 70 59 . 67 72 39 33 238 27
343 193 150 343 — — 91 110 72 70 35 35 262 72
24 648 331 317 648 — — 188 160 156 144 73 70 468 161
285 147 138 285 — — 78 69 74 64 33 31 191 75
399 195 204 399 — — 96 108 99 96 48 47 373 26
194 103 91 192 2 — 48 43 57 46 17 27 143 ,41
594 312 282 594 — — 166 173 140 115 53 61 459 109
29
30
31
Somemiemi (Sommamäs).. 123
297
73
150
50
147
123
297
— — 23
88
39
77
35
67
26
65
12
34
14
31
101
220
18
47
329 159 170 329 — — 94 79 91 65 33 32 260 62
32 Valkeakosken kp. — Val-
375 199 176 375 112 91 93 79 36 43 358 14
33 435 232 203 435 — — 138 87 110 100 44 56 317 98
34 170 82 88 170 — — 41 47 39 43 18 25 120 45
3 fi 290 160 130 290 — — 67 67 92 64 36 28 226 61
36 136 66 70 136 — — 32 43 32 29 15 14 82 54
37 Hämeenlinnan mlk. — Ta-
189 98 91 189 _ 56 48 47 38 15 23 173 12
38 346 178 168 346 — — 99 78 97 72 35 35 275 55
30 708 369 339 708 ,— — 174 184 194 156 81 73 532 144
40 792 418 374 792 *— — 206 189 194 203 112 91 538 214
ReSko 213 91 122 213 — — 53 61 50 49 18 31 145 55
42
43
614 312 302 614 — — 170 144 168 132 65 66 427 163
Riihimäen kp. — Riihi-
670 331 339 659 10 1 166 208 163 133 65 66 656 14
44 Jäm sä ................................... 722 375 347 722 — — 210 185 176 151 71 79 457 246
1 16
ka t.
na.
trajet.
17 j 18
Vanhem pain 
Föräld rarnas 
Condition des :
I 19
sääty.
stånd.
parents.
20 ! 21 1 22 n r j 24 j 25  1 26  1 27 ! 28
O p p i l a i s t a  o l i :
A v  törenäm nda elever voro: 
Autres renseignements sur les élèves:
1 29 j 30 1 31 1 32 !
i
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.
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än, större 
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och 
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de 
gros 
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P
ientilallisia, 
pikkuliikkeen 
harj. 
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till 
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åbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
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till 
arbetare 
o. a. 
Ouvriers, etc.
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H em m a.
Domicile.
Iä ltä fin . 
I  åldern. 
Age.
Uskonno ltaan. 
T i l l  trosbekännelsen. 
Confession. O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l'école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä. 
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
Volontaires.
i Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
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undervisning.
Libérés 
de 
Vens. 
relig.
1
O
m
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koulupiiristä.
I 
sam
m
a 
skoldistrikt.
Dans 
le 
même 
district 
scolaire.
(Om
an 
kunnan 
m
uista 
piireistä. 
I 
annat 
distrikt av 
egen 
kom
m
un. 
Dans 
un 
autre 
district 
de 
la 
même 
com
m
une.
M
uista 
kunnista.
I 
andra 
kom
m
uner. 
Dans 
autres 
com
m
unes.
7—
8 
vuotiaita. 
7—
8 
år.
7—
8 
ans.
1
9—
12 
vuotiaita. 
j 
9—
12 
år. 
. 
9—
12 
ans.
13 
v. 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
år.
13 
ans 
révolus.
E
vank. 
luterilaisia. 
Evang. 
lutherska.
Luthériens.
K
reikk. 
katolilaisia. 
G
rek. 
katolska. 
Orthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
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religionssam
fund. 
Dors 
de 
toute 
église.
90 35 427 436 823 62 13 i 629 268 891 7 520 378 i
27 13 205 184 368 — 34 — 296 106 400 2 — — 285 117 __ 22 2 13 217 219 10 3 — 166 66 230 — 2 — 213 19 __ 3
42 14 214 160 362 1 25 2 276 110 388 — — 244 144 — 4
39 11 186 170 326 8 33 3 287 77 367 ■— .— — 243 124 — 5
23 13 151 271 408 20 7 1 337 97 432 — — 3 317 118 — 6
32 6 128 130 241 8 15 — 228 36 261 2 — 1 161 103 — 7
7 13 100 990 1039 16 48 - 785 318 1087 5 2 9 1073 30 8
15 4 66 127 152 __ 45 _ 168 29 196 _ 1 157 40 9
7 4 160 272 423 1 12 3 357 76 436 — — — 362 74 __ 10
18 24 297 184 477 12 16 3 401 101 505 — — — 417 88 __ 11
5 1 54 20 59 10 6 — 49 26 75 — .— — 56 19 __ 12
15 6 161 287 401 13 40 1 344 109 454 — — — 360 94 __ 13
36 25 218 374 589 18, 10 2 517 98 617 — .— — 478 139 — 14
3 4 33 230 250 — ! 17 — 219 48 267 ,— — — 260 7 __ 152 4 26 41 71 — — 1 57 13 71 — — — 60 11 __ 16
16 7 127 222 312 10 34 1 276 79 356 — — — 287 69 __ 17
— 13 50 72 131 2 2 — 120 15 135 — — — 122 13 __ 1822 32 253 303 542 19 27 — 454 134 588 — — — 526 62 __ 19
3 17 45 443 487 U 7 — 396 109 505 — — — 498 7 __ 20
5 13 181 201 366 22 7 8 271 116 395 — — — 395 — __ 21
3 8 98 162 251 8 9 — 210 58 258 — 1 9 261 1 — 22
9 8 188 147 312 20 U — 242 101 343 — — — 262 81 __ 23
19 17 245 386 588 25 35 — 488 160 646 — — 2 468 180 __ 24
19 16 151 118 234 7 44 1 226 58 285 — — — 191 94 __ 25
— 12 85 302 308 81 10 3 315 81 399 — — — 373 26 __ 2610 9 76 109: 175 3 16 — 148 46 193 — 1 — 194 — __ 27
26 22 248 324 559 15 20 — 434 160 585 9 — — 488 106 __ 28
4 6 63 54 114 5 4 — 84 39 123 — — _ _ 123 __ 29
'3 0 5 69 223 279 6 12 — 256 41 297 — — — 280 17 __ 30
7 10 106 213 315 3 U 2 259 68 328 — 1 — 260 69 — 31
3 4 19 352 365 _ 10 — 287 88 373 1 __ 1 358 17 3220 12 161 262 399 26 10 3 350 82 435 — — 318 117 __ 33
5 6 61 103 169 — 1 2 128 40 170 — — _ 120 50 __ 34
3 5 100 185 269 5 16 2 207 81 288 2 — 271 19 __ 35
1 44 91 136 — — 106 30 136 — — — 82 54 — 36
; 7 8 174 187 __ 2 128 61 188 __ _ 1 189 37
16 16 66 264 325 4 17 ; 276 69 342 4 — — 322 24 __ 38
32 12 193 503 637 41 30 — 548 160 699 3 — 6 600 108 __ 39
40 14 307 471 735 27 30 1 565 226 792 — — .— 677 115 __ 40
13 5 109 99 190 2 21 — 163 50 213 — — __ 141 72 __ 41
24 20 230 364 528 31 55 3 457 154 614 — — 608 6 — 42
— 34 93 543 650 8 12 _ 507 163 666 3 1 657 13 43
19 15 342 365 652 58 12 4 548 170 720 — — 2 554 168 — 44
66 67
1925— 1926.
1 2 3 1 i  1 5 1 6 1 7 1 8 1 
Oppilasmäärä helmikuun 1 p. 
Antal elever den 1 lebruari. 
Nombre d’élèves au 1er lévrier.
9 i 10 1 11 12 [ 13
Päästötodis­
tuksen sai. 
Avgångs­
l i  1 15 1
Koulumat- 
Skolvägar- 
Longueur du
Äidinkieli. 
Modersmål. 
Langue maternelle.
Vuosiluokalla. 
Årsavdelning. 
innées scolaires.
betyg erhöllo. 
OntrefUlecertil. 
d'études. A
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .  
Départements et communes.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Poikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
Tyttöjä. — 
Flickor.
Filles.
Suom
i. — 
Finska. 
, 
Finnois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu.
Något 
annat 
språk. 
Autres 
langues.
I.
j
IL III. IV.
Poikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
Filles.
die 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
1 Jämsänkoski ....................... 276 142 134 276 84 66
1
61 65 37 26 219 49
2 K oskenpää............................ 204 99 105 204 --- — 67 58 32 47 30 17 87 96
3 K o rp ilah ti ............................. 533 294 259 553 --- — 177 131 122 123 61 61 310 207
4 Muurame .............................. 201 94 107 201 --- — 59 56 44 42 20 22 145 41
6 Säynätsalo ........................... 99 60 39 99 --- — 42 23 14 20 13 5 99 —
6 L ängelm äki.......................... 317 143 174 317 --- — 97 75 87 58 23 25 187 89
7 K uorevesi............................. 218 112 106 218 --- — 64 64 42 48 24 19 114 69
8 Eräjärvi ............................... 142 62 80 142 --- — 47 29 38 28 10 18 80 48
9 Luopio inen ........................... 403 209 194 403 --- — 116 100 123 64 33 31 254 12810 Kuhmalahti ......................... 159 71 88 159 --- — 46 32 43 38 14 24 a 106 4111 K uhm oinen .......................... 487 248 239 487 --- — 126 127 128 106 51 55 258 15612 K ä rk ö lä ................................. 329 164 165 329 --- — 81 81 76 91 50 40 260 63
13 Hollola ................................. 1125 555 570 1121 4 __ 295 257 306 267 128 135 941 165
14 Nastola ............................... .. 392 198 194 392 — — 115 105 92 80 41 39 312 71
15 Asikkala ............................... 657 332 325 657 ___ — 185 167 153 152 76 76 457 144
16 Padasjoki ............................. 405 194 211 405 — — 121 99 94 91 34 56 285 91
17 L a m m i................................... 620 327 293 620 — — 180 151 141 148 72 76 408 154
18 K o sk i..................................... 206 108 98 206 r ~ — 57 47 53 49 23 25 128 51
19 Yhteensä—  Summa —  Total 
Viipurin 1. —  Viborgs 1.
24623 12 606 12 017 24 604 *16 3 6 83» 6175 6154 5 455 2655 2 759 18 352 5 076
20 Viipurin mlk. — Viborgs lk. 2 800 1 424 1376 2 782 — 18 825 716 664 595 286 294 2 451 32121 V a h v ia la ............................... 492 250 242 491 — 1 142 109 138 103 42 61 444 4822 Nuijam aa ............................. 433 207 226 433 — — 128 102 110 93 41 52 312 104
23 Koivisto (Björkö) ...............
Lavansaari ...........................
983 499 484 983 — — 310 269 213 191 81 108 943 37
24 135 68 67 135 — — 26 38 38 33 16 17 135 —
25 Seiskari (S eitskär)............... 69 36 33 69 — — 9 19 24 17 5 11 69 —26 Johannes (S;t Johannes) .. 776 401 375 770 2 4 224 212 176 164 87 76 764 12
27 Uusikirkko (N y k y rk a )___ 1055 555 500 1055 — — 328 276 227 224 117 107 814 23128 Kannelj ärvi ........................ 402 199 203 402 — — 109 107 107 79 38 40 335 5929 Kuolema j ä r v i ....................... 534 273 261 532 — 2 172 128 130 104 48 55 413 12030 Pyhtää — P y t t i s ................. 489 241 248 333 156 — 124 132 121 112 50 61 408 4931 Kymi (Kymmene) ............. 1 447 742 705 1447 — — 359 386 374 328 136 170 1422 25
32 Vehkalahti (Veckelaks) . . .  
Virolahti (V ederlaks).........
859 451 408 859 — — 246 206 201 206 95 106 745 9133 679 337 342 679 — — 169 177 177 156 71 84 594 70
34 Miehikkälä ........................... 409 215 194 405 3 1 116 102 109 82 26 56 310 8735 S äkk ijärv i............................. 982 493 489 982 — 250 242 254 236 115 117 813 145
36 S ippo la ................................... 855 432 423 854 — 1 225 196 220 214 97 109 764 7837 Suursaari (H ogland).......... 68 36 32 68 — 19 12 23 14 8 6 68 —38 T y tä rsa a ri ............................. 59 33 26 59 .— 19 13 16 11 3 5 59 —39
40
Valkeala ...............................
Kouvolan kp. — Kouvola
892 464 428 890 2 240 217 244 191 104 87 643 188
41 kp.............: . ........................ 314 161 153 314
— 82 105 69 58 31 27 314 —
L u u m ä k i............................... 600 299 301 600 — 189 140 144 127 61 66 399 16142 L a p v e s i................................. 1790 950 840 1787 1 2 493 435 474 388 203 177 1565 20043 Lemi ..................................... 295 148 147 295 — 87 67 78 63 35 28 134 12244 T aip alsaari........................... 300 153 147 300 — 87 79 59 75 43 32 187 ' 8745 Savitaipale ........................... 488 270 218 488 — — 154 137 131 66 33 33 240 18746 Suomenniemi ....................... 156 77 79 156 — — 39 31 59 27 17 10 82 3847 Joutseno ............................... 576 307 269 576 — — 181 148 117 130 87 41 451 105
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8 3 47 226 242 34 193 83 272 4 219 57 i
21 7 111 86 177 14 13 3 148 53 200 --- 4 __ 101 103 __ 2
36 21 285 247 504 22 , 27 4 397 152 553 --- __ 310 243 __ 3
15 14 72: 115 186 9 6 — 119 82 195 __ __ 6 144 57 ' __ 4— — — 99 90 — 9 — 77 22 99 __ __ __ 99 __ 5
41 12 182 123 306 6 5 — 249 68 317 --- __ __ 187 130 __ 6
35 9 145 64 186 27 5 i 170 47 218 --- __ __ 114 104 __ 7
14 1 73 68 138 3 1 — 107 35 142 _ _ __ __ 80 62 __ 8
21 15 106 282 374 11 18 — 347 56 403 __ __ __ 356 47 9
12 19 101 39 149 4 6 4 143 12 159 --- __ __ 106 53 10
73 11 229 247 433 20 34 1 410 76 487 --- __ 258 229 11
6 30 114 185 306 9 14 — 240 89 328 1 __ __ 265 64 12
19 21 270 834 998 34 93 9 896 220 1125 — __ — 941 184 13
9 14 153 225 368 10 14 8 311 73 392 --- __ __ 324 68 14
56 61 313 283 623 18 16 2 526 129 654 --- __ 3 457 200 15
29 6 105 294 387 10 8 1 302 102 401 __ 2 2 305 100 16
58 14 352 254 539 28 53 3 505 112 618 --- 2 422 198 17
27 12 93 101 180 11 15 2 148 56 206 --- — — 171 35 __ 18
1195 795 8 908 14 920 22 609 854 1160 86 18 853 5 684 24 518 32 14 59 1» 696 4 927 — 19
28 38 692 2 070 2 581 51 168 13 2 065 722 2 717 74 4 5 2 496 304 2 20
— 3 305 184 471 3 18 2 363 127 490 1 1 442 50 1' 21
17 8 328 97 396 27 10 2 353 78 432 1 __ __ 308 125 223 19 601 363 940 7 36 14 779 190 981 1 ___ 1 956 27 1 23
— 5 100 30 135 — — — 126 9 135 — _ _ __ 135 24
— 1 66 2 68 — 1 — 51 18 69 — __ __ 69 __ __ 25
— 11 351 414 714 3 59 — 612 164 772 4 __ __ 764 12 __ 26
10 13 606 436 998: 40 17 6 771 278 1044 9 2 __ 838 217 7 27
8 71 255 76 388 7 7 2 300 100 400: 2 __ __ 326 76 28
1 7 381 146 512 10 12 — 409 125 - 527 5 2 __ 409 125 . __ 2932 10 168 311 463 9 17 1 356 132 488 __ __ 1 447 42 __ 30
— 11 226 1 210 1366 16 65 1 987 459 1436 2 3 6 1437 10 __ 31
23 12 507 340 832 20 7 — 661 198 859 — __ __ 760 99 __ 3215 21 399 259 664 8 7 — 507 172 679 — __ __ 646 33 __ 33
12 5 275 129 376 20 13 1 319 89 408 1 __ __ 348 61 __ 34
24 7 706 269 936 23 23 2 722 258 958 — __ 24 834 148 __ 3513 13 389 453 837 9 9 — 630 225 846 6 1 2 814 41 __ 36
— 2 66 — 68 — — 2 53 13 68 — — — 68 __ 37
— 4 55 — 58 — 1 — 44 15 59 — — — 59 __ __ 38
61 35 481 376 821 29 42 1 656 235 889 1 — 2 673 219 1 39
— 17 70 227 286 28 — 270 44 312 2 _ _ 314 4040 11 419 170 583 8 9 1 472 127 597: 3 — __ 437 163 __ 4125 29 643 1118 1572 142 76 2 1396 392 1 776 13 — 1 1589 201 __ 4239 2 256 37 282 7 6 14 179 102 295 — — __ 132 163 __ 43
26 18 173 109 287 2 11 — 248 52 300 — __ __ 187 113 __ 44
61 2 369 117 477 4 7 — 359 129 488 — — — 240 248 __ 45
36 2 104 50 126 14 16 — 124 32 156 — — — 103 53 __ 46
20 5 274 297 538 18 20 2 451 123 573 2 — 1 451 125 2 47
68 69
1925—- 1926.
1 i 3 4 1 5 1 6 1 7 1 8
Oppilasmäärä he lm ikuun 1 p. 
A n ta l elever den 1 februa ri. 
Nombre d’élèves au 1er février.
9 10 11 12 1 13
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Longueur du
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S
um
m
a. 
Total.
P
oikia. — 
G
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T
yttöjä. — 
Flickor. 
! 
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1i
Suom
i. — 
F
inska. 
Finnois.
R
uotsi. — 
Svenska, 
i 
Suédois.
M
uu.
Något 
annat 
språk. 
Autres 
langues.
I . I I . I I I . IV .
Poikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
T
yttöjä. — 
F
lickor. 
1 
Filles.
3—
5 
km
.
1 R uokolah ti........................... 1226 621 605 1226 340 328 324 234 119 112 937 217
2 Rautjärvi ............................. 388 172 166 338 __ — 84 82 80 92 44 46 188 119
3 Kirvu ................................... 783 404 379 783 — 222 208 180 172 89 81 625 112
4 Jääski ................................... 1080 530 550 1080 _ _ — 293 257 278 252 115 132 877 180
5 Antrea (S:t A ndreae)........ 766 419 347 766 _ _ — 238 195 155 178 102 76 567 179
6 V uoksenranta....................... 275 147 128 275 _ _ — 90 63 52 70 31 32 164 100
7 Muola ................................... 949 488 461 942 — 7 273 240 230 206 108 98 850 89
8 Ä y räp ää ................................ 469 239 230 469 _ _ — 133 138 104 91 46 46 424 25
9 Kyyrpiä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 60 53 — _ _ 113 31 33 33 16 8 8 108 5
10 Hemjoki ............................... 294 158 136 294 _ _ _ _ 89 72 79 51 28 26 247 33
11 Kivennapa (K ivinebb)___ 917 470 447 880 _ _ 37 305 247 213 152 62 86 717 164
12 T erijok i................................. 723 357 366 679 44 207 198 183 135 62 66 680 39
13 V alkjärvi............................... 554 311 243 554 _ _ _ _ 160 150 134 110 45 65 393 129
14 V uoksela............................... 319 156 163 319 _ _ — 106 78 74 61 25 36 272 37
15 Rautu ................................... 526 271 255 526 — — 160 123 128 115 55 58 402 118
16 S ak k o la ................................. 564 252 252 504 _ _ _ _ 121 164 117 102 53 47 409 85
17 M e tsäp irtti ........................... 422 248 174 422 _ _ — 102 128 102 90 47 43 285 122
18 P y h ä jä rv i............................. 613 291 322 613 _ _ 201 152 148 112 48 61 436 141
19 Räisälä ................................. 617 318 299 617 _ _ _ _ 173 163 ' 154 127 60 64 442 132
20 Käkisalmen mlk. — Kex- 
holms lk ............................. 276 149 127 276 74 67 68 67 42 24 194 73
21 Kaukola ............................... 387 210 177 387 _ _ — 112 102 79 91 42 52 290 81
22 H iito la ................................... 684 342 342 684 __ __ 184 166 161 172 91 82 516 115
23 Kurkijoki (Kronoborg)___ 785 388 397 768 17 — 210 203 180 192 90 100 573 182
24 Parikkala ............................. 1124 580 544 1124 — — 299 274 293 258 137 12C 748 305
25 Simpele .................................
Jaakkim a .............................
242 122 120 242 — — 51 53 64 74 40 32 191 49
26 716 368 348 716 — — 188 179 177 172 89 82 540 148
27 Lumivaara ........................... 465 233 232 465 __ — 112 123 112 118 65 53 371 77
28 R u sk ea la ............................... ' 508 271 237 508 __ __ 151 132 118 107 58 49 321 156
29 Sortavalan mlk. — Sorda- 
vala lk ................................ 1683 875 808 1683 449 422 406 406 205 199 1386 275
30 H a r lu ..................................... 715 354 361 714 1 — 220 182 177 136 51 83 618 94
31 Uukuniemi ........................... 483 237 246 483 — — 130 113 122 118 66 52 311 137
32 Impilahti & Kitelä .......... 1101 567 534 1098 1 2 309 304 257 231 113 115 900 150
33 S oan lah ti.............................. 164 85 79 164 — — 50 46 38 30 17 11 103 35
34 Suistam o............................... 651 339 312 651 _ _ — 186 169 168 128 64 61 399 193
35 S a lm i..................................... 991 503 488 988 — 3 351 256 230 154 70 83 795 142
36 Suojärvi ............................... 637 342 295 637 _ _ — 227 151 138 121 71 45 449 123
37 Korpiselkä ........................... 246 129 111 240 — — 68 59 67 46 21 25 128 76
38 Yhteensä —  Summa— Total 42 277 21727 20 556 41859 181 237 12 051 16 821 16 32» 9 085 4 462 4 49» 33 734 7 002
39
Mikkelin 1. — S:t Michels 1.
Heinolan mlk. — Heinola lk. 376 206 170 376 121 84 97 74 36 36 193 119
40 S y sm ä ................................... 588 303 285 588 — — 174 158 124 132 68 64 340 179
41 Hartola (Gustav Adolfs) .. 511 250 261 511 — — 193 127 103 88 37 51 224 217
42 Luhanka ............................... 156 78 72 150 — — 41 48 32 2f 21 8 60 64
43 J o u ts a ................................... 328 172 156 328 _ _ __ 98 92 74 64 30 33 126 118
44 Leivonmäki ......................... 74 39 35 74 _ _ _ _ 27 12 18 17 8 9 29 38
45 M äntvharju ......................... 756 372 378 750 — 216 192 196 146 75 70 379 253
46 P ertu n m aa ........................... 271 132 139 271 — — 82 77 60 52 24 26 128 96
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72 24 410 792 1078 80 68 i 919 306 1220 4 2 1060 166 3 1
31 21 286 31 327 3 8 i 255 82 313 25 — — 197 141 2
46 2 507 274 737 12 . 34 3 588 192 777 2 — 4 673 110 3 3
23 8 483 589 997 26 57 8 842 230 1078 2 — — 951 129 420 3 456 307 708 24 34 2 620 144 760 2 — 4 578 188 4 5
11 2 213 60 242 8 25 1 227 47 226 — 49 — 164 111 610 11 665 273 919 9 21 2 727 220 936 11 __ 2 847 102 __ 720 3 186 280 389 11 69 — 350 419 465 4 — — 424 45 __ g
— 2 109 2 111 1 1 — 105 8 1 112 f __ — 108 5 __ 9
14 — 215 79 280 6 8 36 214 44 293 1 __ __ 223 71 1 10
36 14 682 221 846 59 12 7 695 215 870 45 2 __ 743 174 11
4 41 211 471 669 3 51 7 556 160 669 47 7 — 693 30 1 12
32 — 522 32 540 8 6 — 441 113 554 — — 391 163 1310 1 260 58 276 38 5 2 240 77 299 5 7 8 271 48 __ 146 4 454 68 498 10 18 10 417 99 442 84 — 395 131 __ 1510 4 399 101 477 5 22 — 393 111 502 2 __ — 425 79 ___ 16
15 10 365 47 408 — 14 — 277 145 384 38 __ — 285 137 ___ '17
36 4 457 152 577 15 21 2 476 135 598 13 1 1 436 177 8 1 8
43 7 437 173 563 33 21 3 492 122 601 14 1 1 445 172 — 19
9 5 139 132 255 12 9 — 209 67 276 __ _ _ 194 82 lao
16 4 275 108 367 4 16 — 304 83 379 8 __ — 290 97 21
53 13 439 232 615 50 19 9 497 178 649 35 __ __ 515 169 122
30 35 527 223 688 67 30 1 598 186 753 31 1 — 569 216 7 23
71 13 802 309 1030 72 22 10 879 235 1103 19 __ 2 932 192 2 242 15 108 119 234 1 7 — 179 63 229 10 __ 3 228 14 25
28 4 460, 252 674 16 26 6 550 160 700 16 __ __ 567 149 26
17 4 352 109 430 31 4 — 324 141 454 10 __ 1 397 68 27
31 21 304 183 449- 12 47 3 383 122 490 16 1 1 321 187 — 28
22 24 1002 657 1566 24 93 7 1260 416 1558 125 1384 299 29
3 10 274 431 638 14 63 2 553 160 591 124 __ __ 633 82 30
35 56 328 99 459 16 8 4 316 163 476 5 2 311 172 __ 31
51 22 590 489 944 41 116 3 794 304 620 474 6 1 1056 45 __ 32
26 2 113 49 161 — 3 3 143 18 88 76 __ __ 134 30 __ 33
59 11 363 277 590 20 41 8 481 162 185 466 __ __ 478 173 __ 34
54 22 644 325 978 7 6 4 669 318 71 920 __ — 889 102 __ 35
65 17 394 226 531 21 85 — 385 252 121 514 1 1 462 175 36
36 4 160 76 235 2 3 2 186 52 77i 163 — 160 80 1 37
1541 825 23 856 17 596 39 261 1 238 1778 213 31807 10 257 38 562 3 550 90 75 35111 7166 45 38
64 21 140 215 335 15 26 277 99 376 216 160 39
69 22 281 285 552 19 17 5 418 165 588 __ __ __ 366 222 40
70 10 286 215 445 41 25 2 365 144 510 — __ 1 314 197 1 41
26 16 72 62 147 — ' 3 2 115 33 150 — __ __ 60 90 42
84 23 151 154 278 41 9 — 246 82 326 — 2 __ 247 81 __ 43
7 2 41 31 69 5 — — 62 12 74 __ __ __ 56 18 __ 44
118 4 389 357 690 37 23 2 541 207 750 __ __ __ 486 264 __ 45
47 2 147 122 258 7, 6 10 189 72 271 — — — 127 144 — 46
70 71
1925— 1926.
1
___________
1 2 1 3 [ 4 1 5 [ 6 1 7 1 8 
Oppilasmäärä helmikuun 1 p. 
Antal elever den 1 februari. 
Nombre d’élèves au 1er février.
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Päästötodis­
tuksen sai.
Avgångs­
betyg erhöllo. 
Ont reçu le certif 
d'études.
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Koulumat- 
Skolv&gar- 
Longueur du
Äidinkieli. 
Modersmål. 
Langue maternelle.
Vuosiluokalla. 
Årsavdelning. 
Années scolaires.
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .  
Départements et communes.
Y
hteensä. — 
Sum
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a. 
Total.
Poikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
Filles.
Suom
i. — 
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Finnois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois. 
-
M
uu.
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språk. 
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langues.
. I. II. i l l . IV.
Poikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
' 
Filles.
1 lie 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
1 Mikkelin mlk. —  S: t  Michels 
lk ............................................. 1020 541 479 1020 322 257 238 203 95 104 629 275
2 Anttola .................................... 210 98 112 210 ___ — 67 43 46 54 26 28 131 65
3
4
Kangasniemi .........................
R is t i in a ....... ............................
762
443
383
243
379
200
762
443
— — 269
134
183
116
156
89
154
104
77
47
77
56
424
206
236
180
5 H irv en sa lm i........................... 578 317 261 578 — — 190 141 123 124 65 59 357 165
fi Juva (Jockas) ....................... 840 452 388 840 — — 262 230 201 147 75 70 471 271
7 P iek sä m ä k i............................. 825 431 394 824 1 — 216 222 201 186 100 85 517 189
8 V irtasa lm i............................... 226 108 118 226 ___ — 68 55 43 54 23 31 127 85
9 Jäppilä .................................... 166 84 82 166 — — 39 43 55 29 14 15 68 80
10 H au k ivu or i...................... 295 147 148 295 — — 81 76 70 68 33 34 167 95
11 Joroinen .................................. 734 364 370 734 — — 212 190 192 140 63 75 466 183
12 P u u m a la .................................. 286 148 138 286 — — 81 74 68 63 30 32 153 69
13 R a n ta sa lm i............................. 584 302 282 584 — — 187 146 141 110 60 49 289 205
14 Kangaslampi ......................... 181 84 97 181 — — 60 50 39 32 15 17 90 64
15 S u lk a v a .................................... 462 214 248 460 2 — 157 107 115 83 39 43 248 142
16 S ääm ink i................................. 905 414 491 905 ___ — 275 267 207 156 67 85 465 315
17 K er im äk i................................. 572 275 297 572 — — 171 136 141 124 48 74 421 133
18 Punkaharju ........................... 303 164 139 303 — — 77 89 70 67 33 33 209 89
19 Savonranta ............................. 221 111 110 221 — — 61 70 b3 37 9 27 135 45
20 Enonkoski ............................. 238 109 129 238 — — 82 65 50 41 21 18 148 63
21 Heinävesi ............................... 674 362 312 674 — — 220 175 154 125 58 59 408 183
22 Yhteensä — Summa— Total 13 573 6 903 6 670 13 570 a - 4183 3 525 3162 2 703 1297 1868 7 608 4216
23
Kuopion 1. — Kuopio 1.
P ie lis jä r v i............................... 1161 569 592 1161 384 327 239 211 98 108 721 236
24 Juuka ...................................... 620 297 323 620 — — 222 157 116 125 56 69 329 208
25 N u rm es................................. 618 309 309 618 — — 212 159 133 .114 53 60 332 240
26 Nurmeksen kp. —  Nurmes 
kp............................................ 50 30 20 50 13 21 10 6 6 _ 50 __
27 Valtimo ................................. 226 109 117 226 — — 84 51 55 36 18 18 160 47
28 Rautavaara ......................... 219 104 115 219 — — 92 66 31 30 , 18 11 91 *
29 Eno ....................................... 533 265 268 533 — — 163 133 139 98 41 52 318 133
30 Tohmajärvi ......................... 517 256 261 517 — — 136 145 112 124 68 56 288 162
31 V ä rts ilä ................................. 443 226 217 443 — — 119 120 96 108 55 53 297 129
32 P ä lk jä rv i...... ........................ 245 124 121 245 — — 65 62 58 60 32 28 121 87
33 K iih telysvaara..................... 296 135 161 296 — — 72 91 69 64 34 29 169 106
34 Pyhäselkä ............................ 345 184 161 345 — — 99 110 72 64 30 31 198 112
35 Ilomantsi ............................. 579 284 295 579 — — 185 160 130 104 42 57 306 141
36 Tuupovaara ......................... 288 128 160 288 — — 94 73 68 53 24 26 97 152
37 Kaavi ................................... 499 266 233 499 — — 158 132 120 89 40 48 274 163
38 S äyneinen ............................. 251 132 119 251 — — 82 66 44 59 32 26 155 82
39 Liperi (L ibelits)................... 1014 502 512 1014 — — 307 226 254 227 105 122 603 309
40 K ontio lahti........................... 684 352 332 684 — — 230 159 147 148 64 79 382 224
41 Pielisensuu ........................... 394 193 201 394 — — 116 111 103 64 37 26 362 28
42 P o lv ijä rv i.............................
K u u sjä rv i.............................
701 345 356 701 .— — 241 170 152 138 65 71 409 227
43 371 185 186 371 — — 133 101 75 62 29 32 253 94
44 K ite e ..................................... 859 438 421 856 i 2 279 191 211 178 79 99 427 320
45 Rääkkylä ............................. 611 315 296 611 — — 176 158 138 139 70 69 304 255
46 K esälah ti.............................. 314 161 153 314 _ _ — 84 80 79 71 37 34 232 55
1 16 
kat. 
na. 
trajet.
17 1 18 1 19
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
Condition des parents.
20 I 21 I 22 1 23 1 24 ] 25 1 26 1 27 j 28 1 
O p p i l a i s t a  ol i :
Av förenämnda elever voro:
Autres renseignements sur les élèves:
29 j 30 1 31 j 32
i
I
!
!■
ij
Yli 
5 
km
. — 
Över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
iehiä, suurliikkeen 
harj., suurtil. 
Barn 
till tjänstem
än, större jordbrukare 
och 
näringsidkare.
Fond., 
de 
gros 
paysans 
et industriels.
Pientilallisia, 
pikkuliikkeen 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
Ouvriers, etc.
Kotoisin.
Hemma.
Domicile.
Iältään. 
I  åldern. 
Age.
Uskonnoltaan.
Till trosbekännelsen. 
Confession. O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l'école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä.
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
Volontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans religions­
undervisning.
Libérés 
de 
Vens. relig.
Om
asta 
koulupiiristä.
I 
sam
m
a 
skoldistrikt.
Dans 
le 
même 
district 
scolaire.
Oman 
kunnan 
muista 
piireistä. 
I annat distrikt av 
egenkom
m
un. 
Dans 
un 
autre 
district 
de 
la 
même 
com
mune.
M
uista 
kunnista.
I 
andra 
kom
m
uner. 
Dans 
autres 
com
munes.
i 
7—
8 
vuotiaita. 
1 
7—
8 
år.
1 
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. 
9—
12 
år. 
9—
12 
ans.
13 
v. 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
år.
13 
ans 
révolus.
i 
Evank. luterilaisia, 
j 
Evang. lutherska.
j 
Luthériens.
K
reikk. 
katolilaisia. 
Grek. katolska. 
Orthodoxes.
! M
uihin 
uskontokuntiin kuuluvia. 
Hörande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
Hors 
de 
toute 
église.
116 29 390 601 870
!
110 40 6 753 261
\
1020
\
\
\
687 333
. i
i
14 — 105 105 147 36 27. 3 161 46 210 — — 128 82 — 2
102 11 446 305 716 17 29 — 591 171 758 n — 3 424 338 — 3
57 1 311 131 412 7 24 2 291 150 443 — — — 269 174 — 4
56 35 296 247 511 40 27 5 380 193 578 — — — 440 138 — 5
98 20 518 302 783 35 22 4 639 197 837 — — 3 512 328 — 6
119 20 381 424 733 33 59 4 606 215 824 — — 1 516 309 — 7
1 14 5 134 87 208 12 6 2 179 45 226 — — — 201 25 — 8
18 4 119 43 137 16 13 8 130 28 166 — — — 68 98 — 9
33 2 124 169 260 18 17 1 212 82 295 — — — 168 127 — 10
85 11 287 436 623 100 11 2 565 167 732 2 — — 482 252 — 11
64 3 152 131 246 30 10 — 210 76 286 — — — 152 134 — 12
90 32 283 269 560 12 12 — 457 127 581 2 — 1 297 287 — 13
27 2 110 69 164 2 15 — 156 25 181 — — — 90 91 — 14
72 6 259 197 413 33 16 3 353 106 459 2 1 — 248 214 215
125 10 314 581 841 25 39 3 720 182 903 1 — 1 588 317 — 16
18 12 278 282 536 20 16 9 469 94 571 — — 1 421 151 — 17
5 — 134 169 276 1 26 4 242 57 302 — — 1 209 94 — 18
41 6 89 126 198 14 9 4 153 64 220 1 — — 145 76 — 19
27 7 123 108 209 2 27 5 198 35 236 2 — — 148 90 — 20
83 13 293 368 571 57 46 — 538 136 672 1 — 1 395 279 — 21
1749 329 6 653 6 591 12 188 785 600 86 10 216 3 271 13 545 12 3 13 8 460 5113 3 22
204 62 531 568 1039 101 21 4 824 333 1139 22 761 400 _ 23
83 40 349 231 565 49 6 12 445 163 610 10 __ — 375 245 — 24
46 26 381 211 575 31 12 2 419 197 614 4 — 332 286 25
__ 15 15 20 50 __ __ 38 12 50 __ __ 50 _ ___ 26
19 24 122 80 212 8 6 i 181 44 224 2 — — 178 48 — 27
33 4 155 60 195 2 22 3 181 35 219 — — — 91 128 — 28
82 29 301 203 502 5 26 6 414 113 519 13 1 — 318 215 — 29
67 15 281 221 466 31 20 4 432 81 490 9 3 15 288 229 — 30
17 8 172 263 420 12 11 — 318 125 421 13 c — 329 114 4 31
37 5 155 85 213 25 7 — 184 61 236 9 — — 121 124 — 32
21 9 204 83 278 9 9 4 226 66 289 5 2 — 181 115 233
35 8 215 122 329 5 11 — 287 58 334 2 6 3 225 120 — 34
132 26 314 239 536 38 5 6 426 147 430 147 — 2 359 220 235
39 8 172 108 265 9 14 4 212 72 224 63 1 — 97 191 — 36
62 6 324 169 423 63 13 2 362 135 498 1 — — 274 225 — 37
14 4 158 89 . 238 4 9 6 192 53 251 — — — 155 96 — 38
102 37 563 414 959 38 17 3 741 270 892 122 — — 629 385 — 39
78 11 333 340 578 90 16 — 492 192 649 35 — — 379 305 7 40
4 13 51 330 338 — 56 — 295 99 376 18 — — 380 14 41
65 22 476 203 675 11 15 3 538 160 568 133 — — 411 290 . — 42
24 2 165 204 358 5 8 1 310 60 347 22 — 2 253 118 — 43
112 15 568 276 800 17 42 4 633 222 855 2 2 — 430 429 44
52 10 391 210 584 18 9 9 464 138 565 10 — 36 326 285 45
27 6 199 109 277 18 19 1 225 88 314 — — — 232 82 .46
Kansanopetustilasto — Folkslcolstatistik 1925—26.
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1 2 3 4 1 5 1 6 1 7 1 8 
Oppilasm äärä he lm iku un l  p. 
A n ta l elever den 1 februa ri.
Nomitre d’élèves au 1er février.
9 10 11 12 1 13
Päästötodis­
tuksen sai. 
Avgångs- '
14 I 15 I 
K o u lu m a t- 
Skolvägar- 
Longumr du
Ä id in k ie li. 
Modersmål. 
Longue maternelle.
Vuosiluokalla .
Årsavdeln ing.
Années scolaires
be tyg  erhöllo. 
Ontreçulecertif. 
d études.
I 
J
'
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .  
Départements et communes.
Y
hteensä. — 
S
um
m
a. 
Total.
P
oikia. — 
G
ossar. 
G
arfons.
Tyttöjä.  — 
F
lickor. 
Filles.
Suom
i. — 
F
inska. 
Finnois.
i
R
uotsi. — 
S
venska. 
Suédois.
M
uu.
N
ågot 
annat 
språk. 
Autres 
langues.
i. I I . ill . IV .
P
oikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
T
yttöjä. — 
F
lickor. 
Filles.
lUe 
3 
km
. — 
U
nder 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
1 Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. 1137 580 557 1137 343 395 262 237 110 123 819 260
Ü Sonkajärvi ........................... 577 302 275 577 _ — 200 148 134 100 41 58 351 154
3 Vieremä ................................ 513 252 261 513 — — 171 135 112 95 33 60 313 155
4 Lapinlahti ........................... 737 354 383 737 — — 196 219 158 164 83 79 483 225
b Kiuruvesi............................... 1096 554 542 1096 .— — 423 233 249 191 88 102 665 362
6 N ils iä ..................................... 749 378 371 749 __ — 227 201 170 151 74 77 431 266
7 V arpaisjärv i......................... 272 138 134 272 _ ■— 98 67 56 51 16 34 145 108
8 M uuruvesi............................. 410 214 196 410 — — 132 87 107 84 37 47 276 116
9 Juankoski ............................ 221 113 108 221 — — 61 60 49 51 25 23 173 48
10 Pielavesi ............................... 798 382 416 798 — — 284 193 181 140 63 76 462 250
11 K eite le ................................... 392 165 227 392 — — 128 95 103 66 19 47 203 137
12 Tuusniem i............................. 567 295 272 567 __ _ 167 147 121 132 69 60 348 182
13 Kuopion mlk. — Kuo­
pio lk ................................... 777 384 393 777 220 176 175 206 101 103 542 204
11 Riistavesi ............................ 237 124 113 237 .— — 65 69 54 49 28 21 141 85lb Siilinjärvi ............................ 457 226 231 457 — — 137 124 102 94 48 44 353 10010 Vehmersalmi ....................... 454 264 190 454 — — 131 121 94 108 61 47 287 140
IV Karttula ............................... 740 371 369 740 — — 225 179 172 164 79 81 430 249
18 Maaninka ............................. 550 273 277 550 — — 168 143 130 109 50 59 356 131
19 Rautalampi ......................... 523 277 246 523 — — 128 113 157 125 65 57 284 20820 K onnevesi............................. 362 169 193 362 — — 105 75 108 74 34 40 191 10821 V esan to ................................. 212 123 89 212 — — 57 57 47 51 28 23 123 76
22 Leppävirta & V arkaus___ 1700 823 877 1 700 — — 474 461 423 342 150 188 1159 423
23 Suonnejoki........................... 671 353 318 671 — — 184 171 166 150 72 76 425 211
21 Hankasalmi ......................... 479 236 243 479 — — 139 121 114 105 46 59 301 147
25 Yhteensä— Summa— Totali 26 469 13 259 13 210 26 466 1 2 8 209 6 754 6 095 5 411 2 553 2 788 16 139 7 95»
26
Vaasan lääni — Vasa Iän.
Jalasjärvi ............................. 979 510 469 979 316 25? 217 194 113 78 772 161
27 Peräseinäjok i....................... 402 194 208 402 — _ 112 105 100 85 28 57 288 101
28 Kauhajoki ........................... 958 462 496 958 — — 321 234 224 179 94 84 780 150
29 Kurikka ............................... 766 367 399 766 — — 229 202 163 172 80 92 595 153
30 Ilmajoki ............................... 1068 524 544 1068 — — 304 260 257 247 109 133 835 209
31 Seinäjoki............................... 372 180 192 354 18 — 126 98 81 67 29 36 340 27
32 Lappijärd — Lapväärtti . . 409 210 199 110 299 — 136 107 99 67 35 32 379 23
33 Tjöck ..................................... 111 67 44 — 111 — 34 34 20 23 5 12 102 9
31 Sideby — S iip y y .................
Isojoki (S to ra ) ....................
215 103 112 67 00 — 66 66 58 25 13 12 172 29
35 357 169 188 357 — — 92 107 77 81 41 37 331 23
36 Karijoki (Bötom) ............... 180 89 91 180 — — 68 47 40 25 16 7 153 22
37 Närpes — Närpiö ............... 863 451 412 12 851 — 235 198 229 201 98 84 786 59
38 Teuva (Ö sterm ark)............ 594 301 293 594 — — 182 171 141 100 47 51 537 57
39 K o rsn äs ................................. 383 183 200 — 383 — 84 96 100 103 49 47 345 3410 Övermark — Ylimarkku .. 173 76 97 2 171 — 59 40 40 34 15 16 159 14
41 Malaks — M aalah ti............ 342 191 151 _ 341 1 94 83 82 83 47 35 303 37
42 Petalaks — P e to la h ti......... 168 85 83 — 168 — 50 37 38 43 21 2? 140 21
4 3 B e rg ö ..................................... 63 40 . 23 — 63 — 10 12 24 17 13 4 63 —
41 Solv — S u lv a ....................... 233 118 115 — 233 _ 72 64 52 45 23 21 190 32
45 Pörtom — Pirttikylä ........ 221 114 107 3 218 — 64 67 56 34 15 19 182 38
4 6 Mustasaari .......................... 818 438 380 212 606 — 242 197 215 164 82 77 766 49
47 Kvevlaks — Koivulahti .. 227 127 100 2 225 — 57 63 56 51 28 23 200 25
1 16 
ka t. 
na. 
tra je t.
17 1 18 1 19
Vanhem pain sääty. 
Förä ld ra rnas stånd. 
Condition dos parents.
20 ! 2 1  1 22 j 23  ! 24 j 25 1 26  ! 27 I 28 j
O pp ila is ta  oli:
A v  förenäm nda elever voro:
Autres renseignements sur les élèves:
29 j 30 1 31 j 32
i
Y
li 
5 
km
. — 
Ö
ver 
5 
km
.
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
iehiä, 
suurliikkeen 
harj., 
suurtil. 
Barn 
till 
tjänstem
än, större 
jordbrukare 
och 
näringsidkare.
Fond., 
de 
gros 
paysans 
et 
industriels.
P
ientilallisia, 
pikkuliikkeen 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
Ouvriers, 
dc.
K o to is in .
Hem m a.
Domicile.
Iä ltä ä n . 
I  å ldern. 
Age.
Uskonno ltaan.
T i l l  trosbekännelsen. 
Confession. O
ppivelvollisia. — 
lä
ro
p
liktig
a
. 
Obligés 
de 
suivre 
l'école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä.
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
Volontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning.
Libérés 
de 
Vens. relig.
O
m
asta 
koulupiiristä.
I 
sam
m
a 
skoldistrikt.
Dans 
le 
même 
district 
scolaire.
Om
an 
kunnan 
m
uista 
piireistä. 
I 
annat distrikt 
av 
egenkom
m
un.
Dans 
un 
autre 
district 
de 
la 
même 
com
mune.
M
uista 
kunnista.
I 
andra 
kom
m
uner. 
Dans 
autres 
com
munes.
7—
8 
vuotiaita. 
7—
8 
år.
7—
S 
ans.
1 
9—
12 
vuotiaita. 
9—
12 
år.
9—
12 
ans.
13 
v. 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
år.
13 
ans 
révolus.
E
vank. 
luterilaisia. 
E
vang. 
lutherska. 
Luthériens.
K
reikk. 
katolilaisia, 
1 
G
rek. 
katolska, 
j 
Orthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
I H
örande 
till 
andra 
religions- 
j 
sam
fund, 
j 
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
Hors 
de 
toute 
église.
58
72
41
37
! 322 
285
774
255
1044
529
62
18
31
30
17
6
886,
442
234
129
1 133 
576
~ - 4
1
817
384
320
193
~ 1
2
45 22 282 209 423 42 48 3 392 118 512 1 __ 313 200 329 22 343 372 680 20 37 4 597 136 734 __ 1 2 483 254 __ 4
69 28 542 526 1049 17 30 14 899; 183 1096 : __ __ __ 665 431 __ 552 4 495 250 698 36 15 12 578 159 749 __ __ __ 430 319 __ 6
19 12 131 129 252 19 1 8 212 52 272 __ __ __ 145 127 __ 718 7 187 216 379 16 15 9 313 88 408 __ __ 2 304 106 __ 8
— 5 51 165 196 — 25 — 176 45 221 __ __ 198 23 __ 9
86 29 420 349 769 22 7 6 582 210 798 __ __ — 462 336 __ 1052 11 204 177 314 - 65 13 3 299 90 392 __ __ 203 189 __ 11
37 8 334 225 540 11 16 4 423 140 566 1 — — 348 219 — 12
31 25 314 438 692 48 37 8 608 161 772 _ 5 539 238 1 13
11 11 131 95 206 — 31 1 180 56 237 __ __ 141 96 144 13 235 209 411 10 36 8 340 109: 456 __ __ 1 348 109 __ 1527 9 244 201 397 6 51 2 356 96 454 __ __ __ 286 168 __ 1661 17 358 365 694 29 17 8 579 153 630 1 80 29 430 310 __ 17
63 18 197 335 484 51 15 13 440 97 545 1 4 , 350 200 _ _ 18
31 41 296 186 484 20 19 10 355 158 520 __ __ 3 403 120 __ 19
63 16 193 153 341 9 12 3 298 61 362 __ __ 189 173 __ 20
13 27 132 53 205 2 5 3 172 37 210 __ __ 2 212 __ 21
118 50 536 1114 1613 77 10 2 1286 412 1691 3 3 3 1 164 536 __ 22
35 30 271 370 588 40 43 — 479 192 670 __ 1 __ 455 216 __ 23
31 5 368 106 432 22 25 1 381 97 477 — 2 — 314 165 --- 24
2 380 893 13 466 12 116 24 295 1231 943 220 20112 6137 25 595! 649 111 114 16 757 9 712 16 25
46 15 715 249 910 63 6 18, 678 283 979 770 209 26
13 2 323 77 382 15 5 — 305 97 399 1 2 299 103 1 27
28 10 796 152 780 167 11 3 683 272 958 __ __ __ 762 196 28
18 33 458 275 724 18 24 1 571 194 762 1 3 — 605 161 29
24 23 747 298 994 64 10 1 783 284 1064 __ 4 __ 883 185 __ 30
5 38 139 195 334 10 28 3 284 85 370 2 __ __ 351 21 __ 31
7 40 264 105 384 13 12 1 321 87 409 __ ._ __ 389 20 __ 32
— .— 91 20 96 15 — — 59 52 111 __ __ __ 102 9 __ 33
14 9 108 98 209 1 5 7 164 44' 215 __ __ __ 173 42 __ 34
3 5 315 37 354 1 2 — 287 70 356 — — 1 336 21 __ 35
5 — 134 46 116 58 6 — 127 53 176 __ 1 3 153 27 __ 36
18 13 660 190 847 • 14 2 2 501 360 847 __ 13 3 775 88 __ 37
— 10 405 179 573 13 8 1 417 176 582 4 7 1 540 54 __ 38
4 41 278 64 372 7 4 — 250 133 378 — 5 __ 345 38 __ 39
— — 146 27 169 3 1 — 112 61 173 — — — 159 14 __ 40
2 3 276 63 327 7 8 — 288 54 330 12 303 39 __ 41
7 2 155 11 168 — — — 142 26 154 — 14 __ 140 28 __ 42
— — 60 3 60 — 3 — 26 37 61 __ 2 __ 63 __ 43
11 1 149 83 219 2 12 1 188 44 233 __ __ 193 40 __ 44
1 1 206 14 217 — 4 — 192 29 217 __ 4 __ 182 39 __ 45
3 12 391 415 797 6 15 1 646 171 792 5 7 14 767 51 _ 4 6
2 5 172 50 220 2 5 — 185 42 226 — 1 227 — 47
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1925— 1926. 77
1 2 3 4 1 5 1 6 1 7 1 8 
Oppilasmäärä helmikuun 1 p.
Antal elever den 1 februari. 
Nombre d'élèves au 1er février.
9 1 10 11 12 I 13
Päästötodis­
tuksen sai. 
Avgångs­
betyg erhöllo. 
Ont reçu le certif. 
d études.
14 1 15 1 
Koulumat- 
Skolvägar- 
Longueur du
Äidinkieli. 
Modersmål. 
Langue maternelle.
Vuosiluokalla. 
Årsavdelning. 
Années scolaires A
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .  
Départements et communes.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Poikia. — 
Gossar. 
Garçons.
Tyttöjä. —
Flickor. 
m
ies.
Suom
i. — 
Finska. 
Finnois.
1 
Ruotsi. — 
Svenska. 
I 
Suédois.
M
uu.
Något 
annat 
språk. 
Autres 
langues.
i . II. III. IV.
Poikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
Filles.
.lie 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
1 Replot — R aippaluo to___
Laihia ...................................
259 135 124 259 _ 78 69 65 47 31 16 256 3
2 510 274 236 510 — — 153 116 116 125 65 59 451 58
3 J u r v a ..................................... 345 177 168 345 — — 118 78 82 67 32 35 331 14
4 Vähäkyrö (L illkyro)........... 365 191 174 353 12 — 90 86 98 91 48 43 346 17
5 Isokyrö (Storkyro) ............. 533 264 269 533 — — 156 124 142 111 55 53 443 77
6 Y lista ro ................................. 627 332 295 627 — — 180 157 144 146 71 68 520 96
7 Vorå — Vöyri ..................... 485 236 249 36 449 — 118 118 130 119 65 54 465 20
8 Oravais — O ravainen......... 381 191 190 62 319 — 101 87 91 102 53 49 308 62
9 Maksmo — M aksam aa___ 83 40 43 — 83 — 18 28 24 13 4 8 74 9
10 Nykarleby lk. — Uuden- 
kaarlep. m lk...................... 264 137 127 1 263 __ 72 69 74 49 29 20 251 12
11 Jeppo — J e p u a ................... 175 88 87 5 170 — 38 48 43 46 26 19 174 1
12 M unsala ................................. 333 191 142 — 333 — 76 81 95 81 48 33 296 25
13 Y lih ärm ä ............................... 261 120 141 261 — — 67 76 66 52 25 27 185 72
14 Alahärmä ............................. 471 256 215 471 — — 149 115 109 98 57 40 359 103
15 K a u h a v a ............................... 515 286 229 515 — — 130 124 125 136 69 66 448 61
16 Lapua ................................... 915 447 468 915 — — 277 227 215 196 89 107 725 161
17 N u rm o ................................... 323 164 159 323 — — 86 88 64 85 41 44 268 53
18 PedersÖre — Pietarsaaren 
m lk...................................... 554 303 251 3 551 _ 130 158 142 124 59 61 489 61
19 P u rm o ................................... 150 80 70 — 150 — 38 39 35 38 21 16 105 41
20 Larsmo — L u o to ................ 239 112 127 — 239 — 76 43 59 61 22 38 220 19
21 Esse — Ä h tä v ä ................... 176 79 97 4 172 — 37 43 50 46 19 26 172 4
22 Kronoby — Kruunupyy . . 312 164 148 — 312 — 74 75 96 67 37 30 265 34
23 T e rijä rv i ............................... 286 149 137 — 286 — 72 77 71 66 35 31 222 52
24 Veteli (Vetil) ....................... 289 158' 131 289 — — 85 59 85 60 33 27 252 24
25 P e rh o ..................................... 121 59 62 121 — — 41 27 26 27 12 15 91 18
26 H a is u a ................................... 54 30 24 54 — — 13 17 9 15 7 8 44 4
27 Kaustinen (K au s th y ) ........ 326 169 157 326 — — 87 82 90 67 28 37 224 67
28 Gamlakarleby lk. — Kok- 
kokkolan mlk.................... 437 235 202 128 309 __ 135 126 104 72 39 31 389 43
29 Nedervetil —  A laveteli___ 187 101 86 9 178 — 38 51 42 56 30 26 143 33
30 K ä lv iä ................................... 291 155 136 291 — — 91 54 74 72 39 31 193 84
31 U lla v a ................................... 69 35 34 69 — — 17 21 17 14 7 7 34 33
32 L o h ta ja ................................. 228 117 111 228 — — 64 54 54 56 26 28 224 4
33 H im an k a ............................... 262 148 114 262 — — 86 66 71 39 16 22 214 47
34 K a n n u s ................................. 454 247 207 454 — — 131 111 103 109 53 50 368 84
35 Toholampi ........................... 367 188 179 367 — — 102 104 77 84 35 46 286 77
36 Lestijärvi .............................
L a p p a jä rv i ...........................
V im peli.................................
42 23 19 42 — — 12 14 7 o 5 4 31 8
37 525 253 272 525 — — 160 123 145 97 53 44 481 42
38 311 165 146 311 — — 96 62 74 79 43 36 279 26
39 Evijärvi ............................... 292 154 138 292 — — 76 89 75 52 24 28 238 39
40 K ortes jä rv i.......................... 350 188 162 350 — — 96 118 85 51 31 20 234 79
41 Alajärvi ................................. 567 287 280 567 .— — 187 142 133 105 51 53 489 62
42 S o in i....................................... 131 75 56 131 — — 42 33 35 21 12 9 91 33
43 L ehtim äk i............................. 100 47 53 100 — — 40 23 23 14 5 9 83 17
44 Kuortane ............................. 404 211 193 404 — — 135 110 83 76 42 34 309 87
45 A lav u s ................................... 461 233 228 461 — — 150 114 96 101 52 48 302 118
46 Töysä ...................................
Virrat ...................................
183 93 90 183 — — 31 55 50 47 17 26 119 24
47 761 371 390 761 — — 203 180 195 183 78 104 483 223
1 16
kat.
na.
trajet.
17 1 18 j 19
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
Condition des parents.
20 1 21 1 22 1 23 [ 24 j 25 1 26 ( 27 j 28 1
Oppilaista oli:
Av förenämnda elever voro:
Autres renseignements sur les élèves:
29 1 30 1 31 1 32
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än, större jordbrukare 
och 
näringsidkare.
Fond., 
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Pientilallisia, pikkuliikkeen 
harj. 
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till 
sm
åbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
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paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
Ouvriers, 
etc.
Kotoisin.
Hemma,
Domicile.
Iältään. 
I åldern. 
Age.
Uskonnoltaan. 
Till trosbekännelsen. 
Confession. O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga.
Obligés 
de 
suivre 
Vécole.
V
apaaehtoisesti 
käyviä.
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
Volontaires.
I V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans religions- 
! 
undervisning.
1 
Libérés 
de 
Vens. relig.
Omasta 
koulupiiristä.
I 
samma 
skoldistrikt.
Dans 
le 
même 
district 
scolaire.\
Oman 
kunnan 
m
uista 
piireistä. 
I annat distrikt av 
egen 
kom
m
un. 
Dans 
un 
autre 
district 
de 
la 
même 
commune. 
1
1 
M
uista 
kunnista, 
j 
I 
andra 
kom
m
uner, 
j 
Dans 
autres 
com
munes.
7—
8 
vuotiaita. 
7—
8 
år.
7—
8 
ans.
I 
9—
12 
vuotiaita, 
i 
. 
9—
12 
år. 
j 
9—
12 
ans.
13 
v. täyttäneitä. 
! 
Fyllda 
13 
år. 
j 
13 
ans 
révolus.
j 
Evank. luterilaisia. 
! 
Evang. lutherska. 
Luthériens.
K
reikk. katolilaisia. 
Grek, 
katolska. 
Orthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
Hörande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
Hors 
de 
toute 
église.
21 169 69 258 i _ 201 58 256 3 257 2 _ 1
i 12 363 135 489 7 14 i 365 144 498 — 2 10 449 61 — 2
— — 233 112 269 431 33 — 262 83 310 — 16 19 331 14 — 3
2 8 280 77 299 55 11 3 268 94 359 — 6 — 346 19 — 4
13 12 345 176 511 10 , 12 3 424 106 528 2 • 3 — 442 91 — 5
11 18 419 190 578 34 15 3 447 177 627 — — — 519 108 — 6
— 7 360 118 478 1 6 — 364 121 480 2 3 — 465 20 — 7
11 16 251 114 358 — 23 — 273 108 368 — 11 2 308 73 — 8
2 68 13 80 — 3 — 62 21 76 2 5 83 — — 9
1 37 173 54 251 3 10 __ 215 49 259 __ 5 __ 251 13 10
— 6 124 45 174 .— 1 — 116 59 175 __ — — 174 1 — 11
12 4 301 28 319 1 13 — 177 156 312 __ 18 3 306 27 9 12
4 4 193 64 240 7 14 — 233 28 260 — — 1 188 73 — 13
9 10 340 121 420 37 14 6 343 122 470 1 ' — — 359 112 1 14
6 13 348 154 503 4 8 5 401 109 509 .— 2 4 448 67 — 15
29 42 638 235 840 69 6 12 729 174 911 1 1 2 746 169 — ,16
2 10 252 61 297 6 20 3 247 73 322 — — 1 297 26 — 17
4 16 318 220 540 2 12 _ 454 100 491 51 12 __ 489 65 12 18
i 4 ’ 51 91 8 146
— 4 — 109 41 126 24 — 105 45 20 19
5 166 68 175 64 — — 195 44 210 — 29 — 220 19 — 20
15 137 24 160 12 4 — 116 60 172 — 4 — 172 4 2 21
1 13 14 257 41 312 — — — 247 65 310 — 2 — 312 — — 22
12 7 243 36 282 1 3 — 199 87 286 — — — 286 __ — 23
13 6 235 48 284 1 4 — 229 60 281 __ — 8 252 37 — 24
12 2 98 21 120 1 — 1 93 27 121 — — — 91 30 — 25
6 — 51 3 53 — 1 ■— 37 17 54 — — — 44 10 — 26
35 2 267 57 325 — 1 2 283 41 326 — “ — 258 68 — 27
5 32 224 181 406 27 4 17 342 78 437 __ __ _ 389 48 2 28
11 33 122 32 180 2 5 1 131 55 187 — — — 179 8 — 29
14 1 200 90 284 3 4 —^ 207 84 291 __ — — 257 34 — 30
2 3 55 11 66 2 1 — 44 25 69 — — — 34 35 — 31— 1 190 37 225 2 1 1 191 36 228 — — .— 223 5 — 32
1 ÿ 158 99 260 1 1 — 233 29 261 1 — — 214 48 — 33
2 6 336 112 439 6 9 .— 350 104 454 — — — 371 S3 — 34
4 4 256 107 352 12 3 — 266 101 367 — — — 308 59 — 35
3 — 28 14 35 7 — — 37 5 42 — .— — 31 11 •— 36
2 3 420 102 517 4 4 — 415 110 523 — 2 — 486 39 — 37
6 4 234 73 300 7 4 — 250 61 308 3 — 279 32 — 38
15 3 227 62 280 4 8 8 207 77 292 — — — 268 24 — 39
37 1 283 66 314 26 10 — 258 92 350 — — — 234 116 — 40
16 9 409 149 543 17 7 17 430 120 567 — — — 489 78 — 41
1 7 2 85 44 123 3 5 97 34 130 1 — — 91 40 — 42
— 1 82 17 100 — — — 86 14 100 — — — 83 17 — 43
8 6 345 53 349 47 8 3 328 73 404 — — — 321 83 — 44
41 18 279 164 426 21 14 3 387 71 456 _ 2 3 305 156 — 45
40 12 125 46 137 41 5 — 122 61 183 — — — 140 43 — 46
55 37 435 289 681 71 9 2 586 173 760 — “ 1 490 271 —47
76
1925— 1926.
1 2 2 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 
Oppilasmäärä helmikuun 1 p.
Antal elever den 1 februari. 
Nombre d’élèves au 1er lévrier.
9 1 10 1 i l 12 [ 13
Päästötodis­
tuksen sai. 
Avgångs­
14 1 15 1 
Koulumat- 
Skolvägar- 
Longueur du.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
Langue maternelle.
Vuosiluokalla. 
Ârsavdelning. 
Années scolaires
betyg erhöllo. 
Ontreçu le cerlif. 
d’études. &
l ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .  
Départements et communes.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
i 
Total.
Poikia. — 
Gossar. 
G
arçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
Filles.
Suom
i. — 
Finska. 
Finnois.
Ruotsi. — 
Svenska.
Suédois.  
1
M
uu.
Något 
annat 
språk. 
i 
! 
Autres 
langues. 
1
I. II. n i . IV.
I 
Poikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
Filles.
.lie 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
1 Ätsäri ................................... 534 242 292 534 146 141 135 112 47 63 346 148
2 Laukaa ................................. 669 335 334 669 ■_ — 190 171 149 159 69 88 384 194
3 Äänekoski ............................. 629 316 313 629 .— — 175 180 147 127 54 71 522 88
4 U u ra in en ............................... 241 119 122 241 — — 78 50 60 53 25 27 148 73
5 P e tä jä v e si ............................. 338 164 174 338 — — 75 95 81 87 38 49 197 115
6 Jyväskylän mlk. — Jyväs­
kylä lk ................................ 1011 557 454 1009 2 274 268 246 223 117 104 801 170
7 T oivakka ............................... 209 104 105 209 — — 66 54 50 39 14 25 121 54
8 Keuru ................................... 566 278 288 566 H — 149 168 132 117 54 63 326 174y Pihlajavesi ........................... 142 72 70 142 — 35 38 36 33 16 17 46 52
lu Multia ................................... 277 144 133 277 — — 78 87 68 44 23 21 113 96
n Saarijärvi ............................. 672 361 311 672 — — 208 168 147 149 81 64 444 191
12 P ylk ö n m äk i.........................
K a r s tu la ...............................
164 80 84 164 ._ — 48 45 41 30 13 17 85 61
13 531 241 290 531 _ _ — 189 160 84 98 44 54 375 129
14 K iv ijä rv i............................... 234 101 133 234 — — 78 59 44 53 17 36 149 46
15 K in n u la ................................. 158 72 86 158 — — 60 43 20 35 21 14 119 35
16 Pihtipudas ........................... 373 201 172 373 _ — 132 96 93 52 26 25 224 103
17 Viitasaari ............................. 736 379 357 735 .— i 230 208 167 131 66 66 431 206
18 Konginkangas ..................... 209 96 113 209 — — 70 45 47 47 20 27 151 41
19 Sum iainen............................. 165 87 78 165 — — 57 44 36 28 14 14 75 68
20 Yhteensä —  Summa— Total 
Oulun l. — Uleåborgs 1.
33 534 17 196 16 428 25 619 7 922 2 9 743 8 621 8 041 7129 8 498 3 510 26 449 5 648
21 Lim inka ................................. 252 135 117 252 _ _ 68 74 56 54 26 28 178 70
22 Kempele ............................... 127 66 61 127 — — 54 33 29 11 5 6 117 8
23 Tyrnävä ............................... 292 136 156 292 — .— 90 77 67 58 20 38 231 49
24 Temmes ............................... 59 27 23 50 — — 15 12 10 13 ' 7 6 23 1625 L um ijoki............................... 152 61 91 152 . ■— — 52 36 34 30 6 24 134 17
26 O u lu jo k i............................... 511 256 255 511 — — 151 127 123 110 46 58 464 47
27 Oulunsalo ............................. 233 111 122 233 .— — 79 66 52 36 18 17 211 21
28 Muhos ................................... 328 160 168 328 .__ _ 114 83 78 53 24 29 272 48
29 U tajärvi ............................... 301 159 142 301 — — 84 79 73 65 25 37 191 60
30 K iim in k i............................... 168 77 86 163 — — 51 44 43 25 7 17 107 4131 Y likiim inki........................... 124 52 72 124 — — 41 25 36 22 7 15 70 31
32 Haukipudas ......................... 784 399 385 784 — — 238 210 194 142 60 80 762 22
33 li ( I jo ) ................................... 371 184 187 371 — — 124 105 78 64 23 41 284 64
34 Yli-li ................................... 169 84 85 169 — — 50 46 29 44 16 27 121 41
35 K uivaniem i.......................... 156 78 78 156 — — 51 44 33 28 15 13 128 19
36 Pudasjärvi ........................... 315 133 182 315 — — 99 73 72 71 34 37 200 50
37 Ranua ................................... 47 25 22 47 — — 17 10 7 13 8 5 25 6
38 Taivalkoski.......................... 49 31 18 49 — — 16 10 8 15 12 1 35 8
39 Kuusamo ............................. 278 136 142 278 — — 97 82 54 45 21 24 213 31
40 P o s io ..................................... 68 33 35 68 — — 18 25 12 13 8 5 47 11
41 Alavieska ............................. 300 160 140 300 — — 82 76' 66 76 45 31 274 2342 Kalaioki ............................... 443 229 214 443 — — 109 105 131 98 45 52 439 4
43; R a u t io ................................... 120 61 59 120 — — 26 35 39 20 10 10 117 3
'44 Y livieska............................... 698 383 315 698 — — 222 174 154 148 69 75 603 89
45' S ie v i....................................... 415 210 205 415 _ — 140 125 83 67 29 36 364 36
461 P y h ä jo k i ...............................
M erijärv i...............................
378 195 183 378 — — 130 95 73 80 40 40 313 65
47 148 80 68 148 — — 66 36 30 16 8 8 118 294g! O u lainen ............................... 441 229 212 441 — — 125 133 94 89 48 40 378 60
1 16 
ka t. 
na. 
trajet.
17 1 18
Vanhempain 
Föräldrarnas 
Condition des ,
I 19
sääty.
stånd.
parents.
20 1 21 1 22 1 23 1 24 j 25 1 26 1 27 j 28
Oppilaista oli:
Av förenämnda elever voro: 
Autres renseignements sur les élèves:
1 29 1 30 j1 34 1 32 [
i
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till 
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och 
m
indre 
näringsidkare.
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paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
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till 
arbetare 
o. a. 
Ouvriers, etc.
K o to is in .
Hem m a.
Domicile.
Iä ltää n . 
I  äldern. 
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U skonnoltaan. 
T i l l  trosbekännelsen. 
Confession. O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
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de 
suivre 
Vécole.
V
apaaehtoisesti 
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som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
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V
apau 
sesta. -
O
m
asta 
koulupiiristä.
I 
sam
m
a 
skoldistrikt.
Dans 
le 
même 
district 
scolaire.
O
m
an 
kunnan 
m
uista 
piireistä. 
I 
annat distrikt av 
egenkom
m
un. 
Dans 
un 
autre 
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de 
la 
même 
com
m
une.
M
uista 
kunnista.
I 
andra 
kom
m
uner. 
Dans 
autres 
com
m
unes.
7—
8 
vuotiaita. 
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7—
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år. 
7—
8 
ans.
1
9—
12 
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9—
12 
âr.
9—
12 
ans.
13 
v. 
täyttäneitä.
Fyllda 
13 
år. 
| 
13 
ans 
révolus.
E
vank. 
luterilaisia. 
E
vang. 
lutherska. 
Luthériens.
K
reikk. 
katolilaisia. 
G
rek, 
katolska. 
Orthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
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till 
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sam
fund.
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confessions.
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fund. 
Hors 
de 
toute 
église.
tettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk- 
- 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning.
Libérés 
de 
Vens. relig.
i
!
40 9 .291 234 498 26 10 4 382 148 533 1 341 193 i
91 23 272 374 544 86 39 8 474 187 664 1 3 1 386 283 — 2
19 18 164 447 595 8 26 — 514 115 623 — — 6 521 108 — 3
20 6 184 51 229 8 4 — 190 51 231 — — 10 170 71 — 4
26 18 139 181 314 7: 17 6 239 93 335 — — 3 197 141 — 5
40 13 219 779 878 15 118 8 782 221 1003 2 1 5 867 144 __ 6
34 17 107 85 173 27 9 1 146 62 209 — — — 121 88 — 7
66 41 276 249 514 18 34 3 400 163 563 1 — 2 327 239 — 8
44 14 80 48 134 4 4 — 85 57 142 — — — 46 96 — 9
68 32 179 66 253 8 16 1 209 67 275 — 1 1 113 164 — 10
37 54 380 238 607 48 17 4 532 136 669 — — 3 524 148 — 11
18 1 108 55 149 9 6 — 131 33 164 — — — 85 79 — 12
27 28 383 120 479 36 16 9 388 134 527 — 4 — 367 164 — 13
39 3 160 71 227 3 4 — 193 41 234 ■— — — 151 83 — 14
4 3 115 40 156 2 — 3 125 30 158 .— — _ 116 42 — 15
46 5 218 150 322 51 — — 297 76 373 — — — 224 149 — 16
99 30 332 374 676 45 15 6 556 174 727 2 — 7 431 305 — 17
17 — 111 98 202 — 7 — 156 53 207 2 — — 151 58 — 1822 15 116 34 133 32 — — 126 39 162 — — 3 75 90 1 19
1437 1114 22 035 10 385 31113 1574 847 183 25190 8161 33 097 83 237 117 27 120 6 414 48 20
4 16 167 69 241 3 8 1 185 66 251 1 205 47 21
2 8 28 91 122 1 4 10 106 11 127 — — — 107 20 — 22
12 19 217 56 278 9 5 5 245 42 290 — — 2 248 44 — 23
11 18 14 18 40 — 10 — 39 11 50 — — — 23 27 — 24
1 — 120 32 150 — 2 1 112 39 150 — — 2 133 19 — 25
— 21 119 371 479 23 9 1 381 129 503 3 — 5 464 47 2 26
1 1 87 145 228 — 5 — 200 33 233 — — — 211 22 — 27
8 — 194 134 300 19 9 3 242 83 327 1 — — 288 40 — 28
50 5 245 51 246 43 12 3 231 67 301 — — — 190 111 — 29
15 1 107 55 141 17 5 1 128 34 162 1 — — 107 56 — 30
23 5 97 22 108 14 2 2 101 21 124 — — — 70 54 — 31
— 14 258 512 740 22 22 3 641 140 784 — — — 757 27 • — 32
23 3 217 151 345 24 2 1 292 78 370 — 1 — 283 88 1 33
7 1 130 38 145 6 18 2 122 45 167 2 — — 126 43 — 34
9 1 114 41 137 17 2 — 111 45 156 — — — 128 28 — 35
65 14 159 142 282 32 1 2 226 87 314 — — 1 200 115 — 36
16 1 18 28 43 3 1 — 38 9 47 — — — 25 22 — 37
6 1 27 21 48 — 1 — 42 7 49 — — __ 35 14 — 38
34 6 136 136 259 15 4 — 213 65 272 6 — — 214 64 — 39
10 — 35 33 68 — — — 48 20 68 — — — 47 21 — 40
3 4 239 57 295 5 — — 235 65 296 — 3 1 274 26 — 41— 9 276 158 435 4 4 3 358 82 443 — — — 440 3 — 42— 4 85 31 109 5 6 — 85 35 120 — — — 120 — — 43
6 14 432 252 667 23 8 1 568 129 698 — — — 603 95 — l44
15 16 248 151 378 14 23 — 310 105 413 1 — 1 374 41 — 45— 1 310 67 321 57 — — 293 85 378 — — — 313 65 — 46
1 6 117 25 138 9 1 6 112 30 148 — — . — 118 30 — 47
3 4 309 128 392 49 — 1 267 173 441 — — — 395 46 —j 4 Sj
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1925— 1926.
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .  
Départements et communes.
2 3 i  1 5 1 6 1 7 1 8 
Oppilasmäärä helmikuun 1 p.
Antal elever den 1 februari. 
Nombre d'élèves au 1er février.
1 » 1 i»  ji i l 12 1 13
Päästötodis­
tuksen sai.
Avgångs­
betyg erhöllo. 
Ont reçu le certif. 
d études.
14 1 15 1 
Koulumat- 
Skolvâgac- 
Longumr du
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Poikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
Tyttöjä. — 
Flickor.
m
ies.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
Langue maternelle.
Vuosiluokalla. 
Årsavdelning. 
Années scolaires. Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
I
i
i
Suom
i. — 
Finska. 
Finnois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu.
Något 
annat 
språk. 
Autres 
langues.
I. II. m . IV.
Poikia. — 
Gossar. 
Garçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
Filles.
P a t t i j o k i .................................. 126 6 8 58 126 40 38 23 25 16 9 121 5Saloinen .................................. 127 69 58 127 — — 34 36 33 24 U U 96 30V ihan ti .................................... 191 90 101 191 — --- 51 56 47 37 19 18 124 55S iik a jo k i............................... 170 87 83 170 — ___ 60 38 41 31 13 18 90 64Revonlahti ........................... 107 51 56 107 — --- 28 30 26 23 10 13 91 14P aav o la ................................. 417 193 224 417 — — 135 109 94 79 27 48 351 44Rantsila ............................... 241 123 118 241 — --- 79 62 47 53 27 26 158 66Hailuoto (Karlö) ............... 157 76 81 157 — __ 43 44 38 32 15 17 145 7H aap a jä rv i........................... 521 261 260 520 1 --- 183 140 108 90 34 56 409 93R eis jä rv i............................... 225 110 115 225 — 80 57 46 42 15 27 171 41P y h ä jä rv i ............................. 412 205 207 412 __ __ 128 124 89 71 29 41 250 102K ä rsä m ä k i........................... 215 105 n o 215 — _ 87 47 L 49 32 U 21 146 48H aapavesi............................. 417 2 00 217 417 — --- 148 109 84 76 34 41 299 89N iv a la ................................... 640 338 302 640 — --- 205 169 133 133 65 68 502 133Piippola ............................... 114 57 57 114 — --- 26 36 29 23 U 12 97 12Pyhäntä ............................... U I 52 59 U I — __ 31 33 25 22 U U 78 22Pulkkila ............................... 88 43 45 88 — — 33 25 20 10 5 3 64 15K e s tilä ................................... 188 77 106 183 — __ 45 51 44 43 19 24 131 43Paltamo ............................... 536 277 259 536 __ __ 159 151 126 100 42 52 345 120Kajaanin mlk. — Kajana lk. 316 164 152 316 __ 108 74 74 60 30 30 219 55V uolijoki............................... 151 85 66 151 — --- 48 49 38 16 9 7 105 24Säräisniem i........................... 202 110 92 202 __ 79 47 41 35 17 18 115 56H yrynsalm i.......................... 67 29 38 67 — --- 29 13 14 U 4 7 48 6Risti järvi ............................. 139 6 8 71 139 — --- 58 42 21 18 13 5 63 62P u o lan k a .............................. 148 65 83 148 — __ 46 36 36 30 13 17 86 25Suomussalmi ....................... 207 99 108 206 __ 1 90 52 41 24 9 15 94 44Sotkamo ............................... 672 331 341 672 — --- 201 197 133 141 63 77 308 230Kuhmoniemi ....................... 97 52 45 97 .— --- 39 26 17 15 8 7 51 32Kemin mlk. — Kemi lk. .. 974 502 472 974 — --- 290 268 218 198 111 81 881 88S im o ....................................... 254 137 117 254 — --- 94 64 53 43 24 19 202 40Tervola ................................. 355 181 174 355 — --- 113 77 88 77 36 41 258 77Alatomio (Nedertomeå) .. 776 388 388 776 — — 242 177 177 180 90 87 714 51Karunki ................................ 234 125 109 234 — __ 82 42 65 45 23 22 195 33Ylitornio (Övertomeå) . . . . 417 206 211 417 — --- 127 118 101 71 28 40 327 67Turtola ................................. 255 127 128 255 — --- 87 68 60 40 16 24 184 54Kolari ................................... 72 30 42 72 — __ 23 23 19 7 2 5 62 1Rovaniemi ........................... 1107 553 554 1107 — --- 370 297 231 209 87 118 930 128K em ijärv i............................. 563 254 309 563 — 211 139 134 79 28 51 468 63Kuola järvi ........................... 393 185 208 393 — --- 152 n o 70 61 15 43 333 40M uonio................................... 64 32 32 64 — --- 18 17 12 17 9 8 54 6K i t t i lä ................................... 233 123 n o 233 ,— .-- 83 64 48 38 13 24 206 15Sodankylä ........................... 269 142 127 269 — --- 93 72 65 39 18 21 254 12Pelkosenniemi ..................... 125 64 61 125 — _ 41 34 29 21 8 13 102 16Savukoski............................. 48 18 30 48 — --- 21 9 13 5 1 4 43I n a r i ....................................... 73 30 43 69 — 4 23 22 14 14 5 9 45 _Utsjoki ................................. 16 7 9 1 — 15 7 2 4 3 1 1 10 1Petsamo ............................... 44 17 27 25 — 19 22 12 6 4 2 1 39 2
Yhteensä—  Summa— Total 20 982 10 496 10 486 20 942 1 39 6 801 55 46 4 682 8 953 1779 2111 16 483 3 200
Kaikkiaan — Inalles —
Ensemble ......................... 213 144 108 473 104 671 193 480 19 359 305 62310 54494 51178 45162 21752 22 808 158 061 43514
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V a n h e m p a i n  
F ö r ä l d r a r n a s  
Condition des ■
1 1 9
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parents.
20 ; 21 j 22 j  2 3 [ 2 4  f 2 5  1 2 6  1 2 7  [ 2 8
O p p i l a i s t a  o l i :
A v  f ö r e n ä m n d a  e l e v e r  v o r o :  
Autres renseignements sur les Élèves:
1 2 9 1 3 0 1 3 1 1 3 2
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till 
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och 
m
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näringsidkare.
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
Ouvriers, etc.
K o t o i s i n .
H e m m a .
Domicile.
I ä l t ä ä n .  
I  å l d e r n .  
Age.
U s k o n n o l t a a n .
T i l l  t r o s b e k ä n n e l s e n .  
Confession.
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga.
Obligés 
de 
suivre 
l'école.
1 
V
apaaehtoisesti 
käyviä. 
iSådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
I 
Volontaires.
Vapautettu 
koidun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning.
Libérés 
de 
Vens. relig.
Om
asta 
koulupiiristä.
I 
sam
m
a 
skoldistrikt. 
Dans 
le 
même 
district 
scolaire.
Om
an 
kunnan 
m
uista 
piireistä. 
I 
annat distrikt av 
egen 
kom
m
un. 
Dans 
un 
autre 
district 
de 
la 
même 
com
m
une.
M
uista 
kunnista.
I 
andra 
kom
m
uner. 
Dans 
autres 
com
m
unes.
7—
8 
vuotiaita. 
7—
8 
år.
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. 
9—
12 
år. 
0—
12 
ans.
13 
v. 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
år.
13 
ans 
révolus.
E
vank. 
luterilaisia. 
Evang. 
lutherska. 
Luthériens.
K
reikk. 
katolilaisia. 
G
rek. 
katolska. 
Orthodoxes.
1 M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
I H
örande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
Hors 
de 
toute 
église.
— 54 7 2 121 _ 5 2 1 0 0 2 4 1 2 5 1 121 5 1
1 ■ 4 0 8 3 94 3 0 3 — 1 0 2 2 5 1 2 6 __ __ 1 1 1 8 9 2
1 2 6 1 0 2 8 3 1 8 2 1 8 4- - - - 1 6 5 2 6 1 8 9 __ __ 2 1 4 2 49 3
1 6 8 1 2 1 4 1 1 5 9 4 7 1 3 1 1 4 4 3 1 6 9 1 __ __ 9 0 8 0 4
2 — 5 3 5 4 1 0 1 2 4 — 7 7 3 0 1 0 7 __ __ __ 9 1 1 6 5
2 2 1 1 2 1 6 1 9 0 4 0 3 8 6 2 3 3 4 8 1 4 1 7 __ , __ __ 3 5 3 6 4 6
1 7 2 2 1 7 8 4 1 2 0 9 2 7 5 — 1 8 5 5 6 2 4 1 __ __ __ 1 7 9 6 2 7
5 1 6 7 9 6 2 1 4 2 1 1 4 4 1 3 1 2 2 1 5 7 __ — __ 1 4 6 1 1 8
1 9 3 4 3 0 3 1 8 4 5 0 5 3 1 3 •  2 3 5 9 1 6 0 5 2 1 __ __ __ 4 0 8 1 1 3 9
1 3 — 1 3 8 8 7 1 9 5 2 8 2 1 2 1 7 5 3 8 2 2 5 __ __ __ 1 7 1 5 4 1 0
6 0 8 2 8 0 1 2 4 3 7 7 2 0 1 5 4 3 1 2 9 6 4 1 0 __ __ 2 2 5 0 1 6 2 1 1
2 1 2 1 6 7 4 6 2 0 7 4 4 6 1 6 5 4 4 2 0 9 - - - - ' __ 6 1 4 6 6 9 1 2
2 9 6 2 7 9 1 3 2 3 8 4 2 7 6 2 3 3 7 7 8 4 1 7 __ __ 3 1 1 1 0 6 1 3
5 4 4 5 7 1 7 9 6 3 1 4 5 3 5 2 2 i 1 1 5 6 4 0 __ __ __ 5 0 2 1 3 8 1 4
5 — 7 1 4 3 U I 3 — — 7 6 3 8 1 1 4 __ __ __ 9 7 1 7 __ 1 5
1 1 2 6 6 4 3 8 7 2 1 3 1 8 8 I 2 2 1 1 1 - - - - — __ 7 8 3 3 1 6
9 1 4 4 4 3 8 2 5 1 — 7 8 1 0 8 8 - - - - __ __ 6 4 2 4 1 7
9 — 1 3 4 4 9 1 6 5 1 5 3 — 1 3 4 i 4 9 1 8 3 __ __ __ 1 3 1 5 2 1 8
7 1 1 3 2 9 1 2 3 2 4 5 8 .  3 6 4 2 — 3 8 7 i 1 4 9 5 2 9 6 1 _ 3 4 5 1 9 1 1 9
4 2 7 1 2 9 1 8 0 2 8 0 2 4 1 2 4 2 1 5 9 7 3 1 4 2 2 1 5 1 0 1 2 0
2 2 5 1 3 5 U 1 2 9 , 1 7 5 2 1 0 2 4 7 1 5 1 — __ __ 1 0 5 4 6 2 1
3 1 1 3 1 0 9 8 0 1 8 7 8 7 — 1 5 0 5 2 2 0 2 __ __ __ 1 1 5 8 7 2 2
1 3 2 3 3 3 2 6 0 5 2 — 4 5 2 2 6 7 — __ __ 4 8 1 9 2 3
1 4 1 1 0 7 3 1 1 3 0 6 3 — 7 9 6 0 1 3 9 — __ __ 6 3 7 6 2 4
3 7 8 8 3 5 7 1 2 1 2 7 — 7 1 0 5 3 6 1 4 8 __ __ __ 8 6 6 2 2 56 9 9 9 7 1 0 1 1 9 7 9 1 8 1 4 4 5 5 2 0 3 4 __ __ 9 4 1 1 3 2 6
1 3 4 7 4 2 5 2 4 0 5 3 5 8 2 5 5 2 4 2 6 2 4 4 6 6 7 3 __ 2 3 6 4 3 0 8 2 7
1 4 1 5 2 4 4 8 9 6 2 7 7 9 1 1 9 2 3 __ 2 7 8 1 9 2 8
5 2 7 2 5 0 6 9 7 9 0 8 5 2 1 4 — 8 0 2 1 7 2 9 7 4 __ 1 __ 9 2 3 5 1 2 9
1 2 1 2 1 6 2 8 0 2 3 6 1 4 4 5 1 9 6 , 5 3 2 5 3 1 __ __ 2 2 4 3 0 3 0
2 0 9 2 0 7 1 3 9 3 3 2 1 6 7 2 2 6 3 9 0 3 4 9 __ ! i i ! 5 2 7 5 8 0 3 1
U 3 6 4 0 9 3 3 1 7 2 9 1 9 2 8 5 5 7 0 2 0 1 7 7 3 — i - i 3 7 3 4 4 2 3 2
6 6 1 7 7 5 1 2 2 0 9 5 — 1 8 4 5 0 2 3 2 S ' 1 9 4 4 0 3 3
2 3 4 2 3 3 1 8 0 3 7 2 1 4 3 1 — 3 1 3 1 0 4 4 1 6 1 , 1 __ __ 3 4 3 7 4 3 4
1 7 6 1 8 2 6 7 2 4 9 4 2 — 2 0 2 5 3 2 5 0 5 __ 1 __ 1 8 4 7 1 3 5
9 3 36 3 3 7 0 2 — — 6 1 1 1 7 2 — 1 __ __ 6 2 1 0 3 64 9 4 3 5 9 2 4 7 2 1 0 6 0 3 2 1 5 1 3 8 4 9 2 4 5 1 1 0 0 5 1 2 __ 9 2 6 1 8 1 2 3 73 2 5 3 8 0 1 7 8 5 2 3 3 5 5 1 3 6 9 1 9 3 5 6 3 __ __ __ 4 9 7 6 6 3 82 0 8 2 5 0 1 3 5 3 8 9 2 2 — 2 7 9 1 1 4 3 9 3 __ 1 __ __ 3 3 1 6 2 3 9
4 3 5 2 9 6 4 ' — — — . 4 8 1 6 6 4 — (1 — 6 0 4 ! 4 0
1 2 4 1 5 0 7 9 2 2 9 4 — — 1 7 8 5 5 2 2 8 2 — 3 2 0 6 2 7 3 | 4 13 1 9 1 6 9 8 1 2 6 5 3 1 2 1 7 7 9 0 2 6 9 — — 2 5 1 1 8 4 2
7 — 8 0 4 5 1 1 5 8 2 — 6 8 5 7 1 2 5 — 1 __ __ 1 0 1 2 4 4 3
5 8 2 5 1 5 4 4 4 — — 3 0 1 8 4 8 — 1 __ __ 4 3 5 4 4
2 8 — 4 8 2 5 5 8 1 4 1 — 5 4 1 9 7 3 — !1 __ __ 4 2 3 1 4 5
5 3 U 2 1 5 1 — — 1 5 1 1 6 — — __ 1 0 6 4 63 - 2 3 2 1 4 4 — — — 3 6 8 3 41 ;i — _ 3 9 5 , _ 4 7
1299 579 12 184 8 219 19 398 1070 514 155 15 811 5 016 20 844 88 9 41 10 854 4128 8 4 8
11 569 7 024 107 882j 98 238 196 450 8 801 7 893 1115 160 793 51 236 207 616 4 490 517 521 164 720 48 424 145 49
K a n s a n o p e tu s t i la s to  — • F o lk sJ c o ls ta tis t ik  19 2 5 — 26.
80
81
1925— 1926.
B. Supistetut yläkansakoulut.— B. Högre folkskolor med förkortad lärokurs. — B . Écoles prim a ires  supérieures â cours réduits .
1 2 3 4 1 5 j 6 1 7 1 8 
Oppilasmäärä he lm ikuun 1 p. 
A n ta l elever den 1 februa ri.
Nombre d’élèves au 1er lévrier.
» 10 11 12 1 13
Päästötodis­
tuksen sai. 
Avgångs­
14 1 15  1 
K o u lu m a t- 
Skolvägar- 
Langumr du
Ä id in k ie li. 
Modersmål. 
Langue maternelle.
Vuosiluokalla  . 
A isävde ln ing . 
Années scolaires
betyg erhöllo. 
Ont reçulecertif. 
d’études. A
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .  
Départements et communes.
Y
hteensä. — 
S
um
m
a. 
Total.
P
oikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
T
yttöjä. —
F
lickor. 
Filles.
S
uom
i.-—
F
inska. 
Finnois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu.
N
ågot 
annat 
språk. 
Autres 
langues.
i. I I . m . IV .
P
oikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
T
yttöjä. —
F
lickor. 
Filles.
lie 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21
Uudenmaan 1.— Nylands 1.
Ingå — In k o o ......................
Karis — Karja ...................
Karjalohja (Karislojo) -----
Pojo — P o h ja .......................
Tenala — Tenhola...............
Esbo — Espoo ...................
Kyrkslätt — Kirkkonummi
Sjundeå — Siuntio...............
Lohja — Lojo.......................
Nummi ................................
Pyhäjärvi ...........................
Helsinge — Helsingin mlk.
Tuusula (Tusby) ...............
Borgå lk. — Porvoon mlk.
Perna — Pernaja ...............
Myrskylä — Mörskom ___
Elimäki ................................
A n ja la ....................................
Iitti ........................................
Jaala ....................................
Orimattila ...........................
15
28
17
15
26
12
17
8
68
33
43
15 
9
74
28
52
92
16 
62 
64 
60
5
15
9
9
11
5
8
3
34
15
24
5
5
46
19
32
52
8
31
36
34
10
13
8
6
15
7 
9
29
18
19 
10
4
28
9
20 
40
8 
31 
28 
26
2
17
1
12
3
63 
33 
43
1
20
52
92
16
62
64 
60
15
26
15
25
17
14
9
54
28
4 
8 
8 
1
13
3
5 
2
19
13
7
5
22
3
13
18
10
24
17
5
5
2
5
10
1
3 
1
23
4 
12
4 
3
21
9
14
27
5 
16
6
17
2
11
2
7
3
3
3
15
7
13
4
3
15
4
16 
22
5 
22 
19
14
4
4
5 
2
5
6
6
9
11
2
3
16
12
9
25
6
14
15 
12
21
3
1
3
3
2
5
4
2
10
8
7 
16
2
10
8
5
22
%
1
2
3
6
8
24
15
8
10
8
17
3
48
31
22
15
9
56
22
30
65
9
22
37
38
7
4
2
7
13 
4
14
2
17
10
6
21
27
7
19
17
22
22 Yhteensä — Summa— Toto! 744 406 338 541 2V3 — 195 193 199 166 92 71 497 199
23
Turun—Porin lääni. 
Åbo—Björneborgs län.
I n iö ........................................ 18 7 11 18 9 2 3 4 1 3 15 3
24 Uudenkaupungin mlk. — 
Nystads lk ........................ 73 43 30 73 _ __ 28 19 16 10 7 3 58 15
25 Mynämäki (V irm o)............. 22 9 13 22 — — 9 2 6 5 1 4 7 13
26 Korpo ................................... 13 6 7 ■— 13 — 4 2 3 4 3 1 13 —
27 Houtskär — H outskari___ 11 5 6 — 11 .— 3 1 2 5 1 4 2 7
28 Pargas — P a ra in e n ............. 67 39 28 37 30 — 23 16 17 11 6 5 41 23
29 Angelniem i........................... 47 23 24 47 — — 16 9 11 11 5 6 35 12
30 M uurla................................... 21 12 9 21 — — 6 6 3 6 2 2 21 •—
31 Pertteli (S:t B ertils) .......... 27 11 16 27 — — 5 10 6 6 4 2 24 1
32 K unsjoki............................... 22 11 11 22 — — 6 3 11 2 2 — 21 1
33 K u lla a ................................... 56 32 24 56 — — 21 16 12 7 3 4 42 11
34 E u ra ....................................... 42 19 23 42 — — 17 9 8 8 3 5 28 13
35 Eurajoki (Euraåminne) . . 15 8 7 15 — — 4 3 3 5 2 3 15 —
36 Hinner joki ........................... 46 20 26 46 — — 18 10 14 4 1 3 27 19
37 Ikaalinen............................... 24 14 10 24 — — 8 2 6 8 5 3 24 —
38 Jämijärvi ............................. 24 12 12 24 — — 23 — — 1 — 1 21 1
3 9 1 Parkano ............................... 23 13 10 23 — — 5 5 9 4 3 1 23 —
40 ' Karkku ................................. 24 15 9 24 — — « 6 6 6 4 2 20 4
41 Suoniemi............................... 22 11 11 22 — — 4 8 4 6 3 3 13 9
Ï 16
kat.
na.
trajet.
17 [ 18 1 19
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
Condition des parents.
20 ; 21 1 22 11 23 1 24 j 25 1 26 1 27 1 28
Oppilaista oli:
Av förenämnda elever voro: 
Autres renseignements sur les jlèves:
1 29 1! 30 11 31 1j 32
V
irkana 
ÎBarn 
ti
1 Fonct.
Piei
B
arnPe
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
Ouvriers, etc.
Kotoisin.
Hemma.
Domicile.
Iältään. 
I  åldern. 
Age.
Uskonnoltaan. 
Till trosbekännelsen. 
Confession. Oppivelvollisia. — 
Läropiiktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
Vécole.
V
apaaehtoisesti 
käyviä.
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
Volontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta.— 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning.
Libérés 
de 
Vens. 
rélig.
Yli 
5 
km. — 
Över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
lietiiä, suurliikkeen 
harj., suurtil. 
11 tjänstem
än, större 
jordbrukare 
och 
näringsidkare.
, 
de 
gros 
paysans 
et 
industriels.
itilallisia, pikkuliikkeen 
harj. 
till 
sm
åbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
tits 
paysans 
et 
industriels.
Omasta 
koulupiiristä.
I 
samma 
skoldistrikt.
Dans 
le 
même 
district 
scolaire.
O
m
airkunnan 
m
uista 
piireistä. 
I 
annat distrikt av 
egen 
kom
m
un. 
Dans 
un 
autre 
district 
de 
la 
même 
com
m
une.
M
uista 
kunnista.
I 
andra 
kom
m
uner. 
Dans 
autres 
com
munes.
7—
8 
vuotiaita.
7—
8 
âr; 
I 
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita.
9—
12 
år. 
! 
9—
12 
ans.
13 
v. 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
år.
13 
ans 
révolus.
Evank. luterilaisia. 
Evang. lutherska. 
Luthériens.
Kreikk. 
katolilaisia. 
Urek. katolska. 
Orthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund.
, 
Hors 
de 
toute 
église.
i 14 n 3 i 12 3 15 8 7 1
__ 7 3 18 28 — — — 20 8 28 --- --- — 24 4 --- 2
__ 2 4 11 15 2 — 2 10 5 17 --- --- — 15 2 --- 3
__ _ _ __ 15 6 __ 9 — 15 — 15 --- --- — 8 7 --- 4
3 __ 21 5 26 — — 19 7 26 --- --- — 10 16 --- 5
2 5 5 9 — 3 — 10 2 12 --- --- — 8 4 - -- 6
__: — — 17 15 — 2 — 12 5 17 --- --- . — 17 — --- 7
__ __ __ 3 3 __ __ — 3 — 3 --- --- — 3 — --- 81 9 21 33 52 1 10 — 46 17 63 --- --- — 48 15 --- 91 30 2 33 __ — 1 22 10 33 --- --- — 31 2 --- 10
4 2 35 6 36 1 6 — 36 7 43 --- --- — 23 20 --- 11
__ __ 15 13 2 __ — 13 2 15 --- --- — 15 — --- 12
__ __ 5 4 8 __ 1 — 6 3 9 --- --- — 9 — --- 138 3 40 31 71 1 2 — 53 21 74 --- --- — 56 18 --- 14
23 5 28 — — — 15 13 28 --- --- — 22 6 --- 151 1 14 37 47 — 5 __ 44 8 52 --- --- — 30 22 --- 16
__ 46 46 84 1 7 1 69 22 92 ' --- --- — 65 27 --- 17
—  __ __ 16 16 .— __ -— 3 13 16 --- --- — 16 — --- 18
21 1 34 27 42 14 6 1 47 14 62 --- --- — 62 — --- 19
10 1 42 21 62 — 2 — 54 10 64 --- --- — 56 8 --- 201 24 35 38 — 22 — 51 9 60 — — — 38 22 — 21
48 31 377 336 643 25 76 5 560 179 744 564 180 22
4 14 17 1 _ _ 12 6 18 __ __ _ 15 3 — 23
_ 7 31 35 53 6 14 __ 64 9 73 — _ 58 15 — 242 — 10 12 21 1 — 2 14 6 22 --- --- — 15 — 25
__ 6 6 1 10 1 2 — 9 4 13 --- --- — l î — --- 262 2 . 5 4 8 .— 3 — 9 2 11 --- --- — 11 — --- 27
3 2 20 45 61 3 3 — 52 15 67 --- --- — 41 26 --- "28
— 3 11 33 44 — 3 1 36 10 45 --- 2 — 35 12 --- 29
— 3 3 15 21 — — — 13 8 21 --- — — 21 — --- 30
2 4 5 18 26 1 — — 18 9 27 - -- — — 24 3 --- 31
__ 22 21 _ _ 1 — 17 5 22 --- — — 21 1 --- 32
3 1 27 28 48 4 4 1 39 16 56 _ _ 42 14 — 331 3 23 16 37 1 4 — 37 5 42 --- — — 28 14 --- 34
8 7 15 — — — 13 2 15 --- — — 15 — --- 35
__ 7 26 13 31 13 2 4 34 8 43 3 — — 27 19 --- 36
__ — 20 4 19 4 1 — 11 13 24 — — — 24 — --- 37
2 — 18 6 21 1 2 — 17 7 24 — — — 21 3 --- 38
__ __ 21 2 21 2 .— — 17 6 23 — — — 23 ■— --- 39
__ __ 14 10 23 — 1 — 19 5 24 — —■ — 20 4 40
— — 13 9 22 — — — 15 7 22 — — — 13 9 41
82 83
1926.
1 2 3 * # 6 7 « 9 10 i l 12 13 14 15 I
Oppilasmäärä he lm iku un 1 p.
A n ta l elever den 1 februari. 
Nombre d'élèves au 1er février.
Päästötodis­
tuksen sai. 
Avgångs­
K o u lu m a t- 
Skolvägar- 
Longueur du
Ä id in k ie li. 
Modersmål. 
Langue maternelle.
Vuosiluokalla  . 
Årsavdeln ing. 
Années scolaires.
betyg erhöllo. 
Ont reçu le certif. 
d éludes.
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .
Départements et communes.
Yhteensä. — 
S
um
m
a. 
Total.
P
oikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
T
yttöjä. — 
F
lickor. 
Fates.
Suom
i. — 
Finska. 
Finnois.
R
uotsi. — 
S
venska. 
Suédois.
M
uu.
Något 
annat 
språk. 
Autres 
langues.
I . I I . m . IV .
P
oikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
F
licko
r. 
Filles.
ille 
3 
km
. — 
U
nder 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
1 Punkalaidun......................... 21 i i
28
7
10
22
11
12
26
26
8
21
50 
18 
22 
48
51 
17 
22
2 8 3 8 4
3
4
5
17 4
2 Loimaa ................................. 50 __ __ 18
6
5
10
3
14
5
8 47
9
16
3
3 O rip ä ä ................................... 18 _ _ 4 2 2 9
4 S ä k y lä ................................... 22 10
22
25
9
10
__ __ 5 6
9
6
12
14
1
1
4
3 6
45 K arina inen ........................... 48 __ __ 15
17
2
7
12
9
8
5
44
24
15
6 Lieto (Lundo) ..................... 51 __ 11
10
13
9 27
27 Raisio (R eso)....................... 17 __ __ 4 1
.8 Nousiainen ........................... 22 12 — — 2 __ 8 12
» Yhteensä— Summa — Total 846 432 414 774 72 — 287 182 211 166 79 83 630 199
10
Ahvenanmaan maakunta. 
Landskapet Åland.
Vårdö ................................... 24 11 13 24 9 4 7 4 4 15 911 E ck erö ................................... 14 9 5 14
28
1 3 4 0 2
3
12
2712 Hammarland ....................... 29 20 9 1 — 11 5 8 5 1 2
13 Yhteensä — Summa —  Total 67 49 27 1 66 - 21 12 19 15 5 8 54 11
14
Hämeen 1. — Tavastehus 1.
Ruovesi................................. 29 18
12
16
11 29
24
34
3 7 6
7
4
13
2
9
7 6
2
6
16 13
215 T e isk o ................................... 24 12
18
__ 14 1 22
16 Orivesi................................... 34 __ __ 11 10
7
2 18 11
17 Y löjärv i................................. 18 9
12
10
17
9 18
27
22
35
__ 6
7
3 2 1
3
1
1
1
4
10 8
18 Tam m ela............................... 27
22
35
15
12
18
6
10
8
6
6
11
8 13 H
19
20
Forssan kp. — Forssa kp. 
Urjala ................................... — -
4
7
2
9
1
4
1
8
22
32 3
21 Koijärvi ............................... 29 13
8
16
8
29
16
22
16
89
9 11
3
8
6
1
1
19 10
22 Akaa ..................................... 16 __ _ 3 3 14 9
23 Somero ................................. 22 8 14
8
39
5
__ __ 5 10
9
33
12
25
6 1
1
1
6
2
7
21 1
6
49
2
24
25
Somemiemi (Sommamäs) ..  
K a lv o la .................................
16
89
8
50
16
36
8
— — 6
21
4
24
2
16
1
4
1
8
10
26 Sääksmäki ........................... 21
75
21
29
21
21
75
21
29
21
28
31
27
93
20
3
1527 H a t tu la ................................. 39
13
14 
11 
17 
12
8
__ __ 19 38 2928 Ty rv än tö ............................... 3
10
5
4 329 Ja n ak k a la ............................. 15
10
11
19
19
45
12
13 2 2 2
5
2
1
2
29
30 H a u s jä rv i............................. __ __ 4 8 3 6 1 11 10
731 K orpilah ti............................. 28
31
27
93
__ __ 24
10
7
2 2 21
32 Kuhmalahti ......................... __ __ 5 14 2 1
A
21
33 K ärk ö lä ................................. 10
23
0 22 5
34 Nastola ................................. 48
8
27 21 99 63 23
35 Padasjoki 20
36 Yhteensä — Summa— Total 
Viipurin 1. — Viborgs 1.
727 372 355 727 216 210 166 135 56 74 493 203
37 Pyhtää — P y t t i s ................. 70 31
9
39
10
14
41
6
70
19
37
73
24
12 14 21
6
11
938 H aap asaari........................... 19 2
4
19
3139
40
Vehkalahti (Veckelaks) . . .  
Sippola .............................
37
73
23
32
18
- - 7 8
22
5
11 7 6
41 Valkeala ............................... 24 8 2 9 7 2 22 2
! 16
ka t.
na.
trajet.
17 1 18 1 19
Vanhem pain sääty. 
Föräld rarnas stånd.
Condition des parents.
20 ! 21 22 1 23 j 24  j 25 1 26 ! 27 ! 28
O ppila ista oli:
A v  förenämnda elever voro: 
Autres renseignements sur les élèves:
i 29 1 30 1 31 1 A2
Y
li 
5 
km
. — 
Över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
virK
aim
em
a, 
suurliikkeen 
harj., 
suurtil. 
Barn 
till tjänstem
än, 
större 
jordbrukare 
och 
näringsidkare. 
1 
Fond., 
de 
gros 
paysans 
et 
industriels. 
\
Ï  I f
K o to is in .
H em m a.
Domicile.
Iä ltää n . 
I  åldern. 
Age.
U skonnoltaan. 
T i l l  trosbekännelsen. 
Confession.
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga.
Obligés 
de 
suivre 
l’école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä.
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
Volontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Beiriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning.
Libérés 
de 
l’em. 
relig.
itilallisia, 
pikkuliikkeen 
harj. 
till 
sm
åbrukare 
och 
m
indre 
1 
näringsidkare. 
1
its 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, ele.
O
m
asta 
koulupiiristä.
I 
sam
m
a 
skoldistrikt. 
i 
Dans 
le 
même 
district 
scolaire.'1
[Om
an 
kunnan 
m
uista 
piireistä. 
I 
annat distrikt av 
egen 
kom
fnun. 
\Dans 
un 
autre 
district 
de 
la 
même 
com
mune.
M
uista 
kunnista.
I 
andra 
kom
m
uner. 
Dans 
autres 
com
munes.
7—
8 
vuotiaita. 
7—
8 
år.
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. 
9—
12 
år.
9—
12 
ans.
13 
v. 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
år.
13 
ans 
révolus.
E
vank. 
luterilaisia. 
E
vang. 
lutherska. 
Luthériens.
1 
K
reikk. 
katolilaisia. 
G
rek. 
katolska. 
Orthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
Hors 
de 
toute 
église.
i i 10 17 1 i 3 12 9 21 _ _ _ 17 4 _ 1
— i 37 12 42 — 8 — 381 12 50 — — ■— 47 3 ---- 2
— — 15 3 8 __ 10 — 13 5 18 .— — — 9 9 ---- 3
— — i 18 4 17 __ 5 — 18 4 22 — — .— 22 — ---- 4
v — — 1 48 1 _ 41 2 5 — 26 1 22 48 — — — 44 4 — 5
— — 31 20 46 __ 5 — 29 22 51 .— — - — 24 27 ---- 6
— — I 9 8 15 — 2 — 15 2 17 — — — 15 2 - 7
2 — ! 1 9 3 19 — 3 — 21 1 22 — I ~ — 8 14 - - 8
17 43 485 318 724 41 81 8 618 220 841 a 2 645 261 9
2 16 6 22 2 16 8 24 15 g 10
2 10 4 — 12 2 __ 1 8 5 14 — — — 11 3 ' - -- U
— — 29 — 28 — 1 — 26 3 2 9 — — — 27 2 _ _ 12
2 12i 4 9 6 62 2 3 1 50 16 67 53 14 13
17 12 20 8 1 13 16 ■ 28 1 16 13 14
— 3 16 5 21 1 2 1 16 7 24 .— — — 22 2 ---- 15
5 2 21 11 31 3 __ — 29 5 34 .— — — 18 16 ---- 16
— — 18 — 18 — — 10 8 18 — — 10 8 ---- 17
3 — 23 4 27 — — — 21 6 27 — — — 13 14 ---- 18
— — 16 6 22 __ — — 16 6 22 — — ■— 22 — ---- 19
__ __ 26 g 30 5 __ — 29 6 35 — — i — 32 3 ---- 20
_ _ __ 9 20 23 6 — 27 2 29 — — ! __ 19 10 ---- 21
__ 1 15 _ 14 __ 2 — 11 5 16 — — — 14 2 ---- 22
__ __ 16 6 11 1 10 — ; 20 2 22 .— — ■— 21 1 --- - 23
— 6 10 — 14 2 — 11 5 16 — — — 10 6 ---- 24
3 3 47 39 81 6 2 — 57 32 89 — — — 77 12 ---- 25
__ 2 12 7 19 2 — 8 13 21 ■ — — — 19 2 ---- 26
8 2 40 33 70 __ 5 — 65 10 75 — — — 65 10 ---- 27
__ — 21 — 20 __ 1 — 14 7 20 — — 1 18 3 ---- 28
— — 17 12 29 __ — — 20 9 29 •— — ■— 29 — ---- 29
— 2 8 11 19 — 2 — i 16 5 21 — — ■— 21 — ---- 30
— — 25 3 26 — 2 — j 16 12 28 — — — 21 7 ---- 31
I 5 3 12 16 25 2 4 — 23 8 31 — — — 21 10 — 32
— 16 11 24 3 — — 20 7 27 — — — 22 5 ---- 33
7 - 5 49 39 86 1 6 — " 79 14 92 — — 1 79 14 ---- 34
— 1 14 5 19 1 — — 12 8 20 — — — 17 3 — 35
31 36 448 249 649 31 47 1 533 193 724 3 586 141 36
2 31 37 69 1 2 55 13 70 57 13 37
__ __ 18 1 18 _ 1 ■— 16 3 19 — — — 17 2 — 38
__ 1 30 6 32 1 4 — 34 3 37 — — — 31 b — 39
8 __ 62 11 65 4 4 ■— 51 22 73 — — — 66 — 40
— 15 9 22 — 2 — 19 5 24 — — — 22 — 41
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1925— 1926.
1 2 1 » 1 4 1 5 1 « 1 1 '1 « 1 9 ! 19 1 H 12 ! 13 14 15
Oppilasm äärä he lm iku un  1 p. 
A n ta l elever den 1 februa ri. 
Nombre d'élèves au 1er février.
Päästötodis­
tuksen sai. 
Avgångs­
K o u lu m a t- 
Skolvägar- 
Longueur du
Ä id in k ie li.
M odersmål.
Langue maternelle.
Vuosiluokalla . 
Årsavdeln ing . 
Années scolaires.
be tyg  erhöllo. 
Ont reçu le certif, 
d’études. A
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .
Départements et communes.
Y
hteensä. — 
S
um
m
a. 
Total.
P
oikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
T
yttöjä. — 
F
lickor. 
Filles.
1
Suom
i. — 
F
inska. 
Finnois.
R
uotsi. — 
S
venska. 
Suédois.
M
uu.
N
ågot 
annat 
språk.
Autres 
langues. 
j
I . i l . n i . IV .
P
oikia. — 
G
ossar. 
I 
Garçons.
T
yttöjä. — 
F
lickor. 
Filles.
.lie 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
1 Kirvu ................................... 45 18 27 45 6
9
U
7
22
U
5
12
U
U
g
5 5
3
5
39 4
3
Antrea (S:t A ndreae).........
K yyrö lä...... ..........................
37
39
20
23
17
16
37
13
—
26
6
12
g
3
6
37
37 2
Q4 27 10 17 27 g 2 i 17 
1 n5 11 5 6 11 3 3 9 2 2
U
6
7
Kurkijoki (Kronoborg)___
Parikkala .............................
98
24
51
14
47
10
97
2 4
1 - 17
5
23
4
O
20
12
38
3
17
3
21
JLU
93
16
5
8
2Soaalahti............................... 19 11 8 1.9 __ _ 5 5 7 2 1
1
1 16
S a lm i..................................... 107 49 58
67
107
121
__ __ 51
40
12
23
37
3
25 8
25
7 87 1910 Suojärvi ............................... 121 54 __ __ 19 5 20 96 1011 Korpiselkä — ................... 24 10 14 24 — — 6 3 2 1 18 6
12 Yhteensä — Summa —  Total 
Mikkelin 1. — S:t Michels 1.
775 378 397 748 1 26 211 193 188 183 80 192 647 100
13 M äntyharju ........................... 21 13 8 21
32
£ 7 9 o 1 G 1
1
13
14 Juva (Jockas) ..................... 32 22 10
O
10
16
10
15
4
g
b
a
o
Q
i
7 C1 1G20
4015 Sääm inki............................... 53 28
16
25
13
53
29
27
_ 12
5
o
12
O
13
i0 1716 P unkaharju ........................... 29 __ __ 7
6
7
1
4 3
1
2817 Enonkoski............................. 27 14 13 — — 5 21 6
18 Yhteensä — Summa— Total 
Kuopion 1. — Kuopio I.
162 93 69 162 56 35 39 32 18 14 119 33
19 N u rm es................................. 31 13 18 31 __ _ 13
9
10
4
5 3 1
1
2
3
7
13
2 19 420 V ä rts ilä ................................. 24 11 13 24 — _ 7 4 3 12 6l
1
9
21 Sonkajärvi ........................... 16 9 7 16
57
71
— __ 5 4 3 4 2
8
9
6
9
4822 Karttula ............................... 57 28 29
41
. — _ 19
19
29
11 16 11
23 Rautalampi ......................... 71 30 __ _ 19
10
17 16
19
29 3024 Vesanto ................................. 81 50 31 81 — — 23 34 46
25 Yhteensä— Summa — Total 
Vaasan lääni— Vasa Iän.
280 141 139 280
“
94 58 71 57 27 30 151 96
26 K auhajoki............................. 45 27
14
18
13
23
52
45
27
92
■ _ __ 14
8
U
7
14
19
12
4
10 10 7 3
1
32 427 S einäjoki............................... 27 __ __ 8 4 g 26 128
29
Lappfjärd — Lap v ä ä r t ti . . .  
Isojoki (S to rå ) .....................
45
92
22
40
45 — 12
25
3
10
26
9
7
9
22
4
9
10
6
12
39
85
2
2
30 Karijoki (Bötom) .............. 28 17 U
6
U
15
30
14
8
28 _ 2 26 231 Närpes — Närpiö ............... 19 13
17
12
19 g 2
5
9
1 7
32 Teuva (Ö sterm ark)............. 28 28 10
U
30
3
3
5
3
i
g 4
1
i 21 i33 K orsnäs................................. 27 27
65
22
14
22
33
_ 4 j. 24 i334
35
36
överm ark — Ylimarkku . .
Pörtom — P irttik y lä ..........
M ustasaari.............................
65
22
14
35
8
6
15
19
22
9
18
— 13
3
2
10
10
3
12
6
6
0
9 4
49
22
9
16
- 537
38
39
Kvevlaks — Koivulahti . . .
Replot — R aippaluo to___
Laihia ....................................
22
33
39
7
14
17
9
39
18
32
— 3
9
1 7
10
6
9
3
4
6Q
5
12
5
5
3
? 25 2228
36
16
29
3
40 Vähäkyrö (L illky ro )........... 18
1 1
4
O
6
3
4 1 1
2
41 Isokyrö (S torkyro)............... 32 14 1 = 1 — 22 4 1 1 3
1 16
ka t.
na.
trajet.
17 j 18  1 19
Vanhem pain sääty. 
Föräld ra rnas stånd. 
Condition des parents.
20 1 21 1 22 1 23 j 24 1 25. J 26  j 27 j 28
O p p i l a i s t a  o J i  :
A v  förenäm nda elever voro : 
Autres renseignements sur les élèves:
1 29 1 30 j 31 1 32
i 
..............: 
:_______________________
 
..
Y
li 
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. — 
över 
5 
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. 
Plus 
de 
5 
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.
P
ientilallisia, 
pikkuliikkeen 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et industriels. 
V
irkam
iehiä, 
suurliikkeen 
harj., 
suurtil. 
Barn 
till tjänstem
än, 
större 
jordbrukare 
och 
näringsidkare.
Fond., de 
gros 
paysans 
et industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
Ouvriers, etc.
K o to is in .
Hem m a.
Domicile.
Iä ltää n . 
I  åldern. 
Age.
U skonnoltaan. 
T i l l  trosbekännelsen. 
Confession.
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga.
Obligés 
de 
suivre 
Vécole.
V
apaaehtoisesti 
käyviä. 
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
Volontaires.
[Vapautettu 
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uskonnon 
opetuk­
sesta.— 
Befriade 
från 
skolans 
religions- 
! 
undervisning.
Libérés 
de 
Vens.relig.
O
m
asta 
koulupiiristä.
I 
sam
m
a 
skoldistrikt.
Dans 
le 
même 
district 
scolaire.
Om
an 
kunnan 
m
uista 
piireistä. 
I annat distrikt av 
egen 
kom
m
un. 
Dans 
un 
autre 
district 
de 
la 
même 
com
m
une.
M
uista 
kunnista.
I 
andra 
kom
m
uner.
Dans 
autres 
com
m
unes.
7—
8 
vuotiaita. 
7—
8 
år.
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. 
9—
12 
Ar. 
9—
12 
ans.
13 
v. 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
år.
13 
ans 
révolus.
E
vank. 
luterilaisia. 
E
vang. 
lutherska. 
Luthériens.
K
reikk. 
katolilaisia.
G
rek. 
katolska. 
Orthodoxes. 
1
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
Hors 
de 
toute 
église.
2 _ 45 __ 38 3 4 30 15 45 36 9 i
— — 17 20 37 — — 1 31 5 37 __ __ __ 37 ■__ 2
— 3 28 8 34 5 — ---- 32 7 12 27 __ __ 34 5 5 3
1 — 24 3 25 2 — ---- 17 10 27 — — ---- 17 10 — i
— — 10 1 9 — 2 ---- 9 2 U — — __ 10 1 __ 5
— 1 84 13 92 4 2 — 63 35 89 9 __ __ 88 10 __ 6
— — 24 — 20 2 2 ---- 10 14 24 __ — __ 16 8 __ 7
1 — 10 g 18 — 1 ---- 19 — 10 9 __ __ 16 3 __ 8
1 2 83 22 105 — 2 ---- 86 21 9 98 __ __ 87 20 __ 9
15 1 84 36 109 8 4 ---- 86 35 9 112 — __ 96 25 __ 10
— 11 13 — 24 _ _ — _ 18 6 12 12 — — 18 6 — 11
28 21 578 176 717 30 28 3 576 196 508 267 — _ 648 127 5 12
4 4 17 14 7 15 6 21 10 11 13
5 — 17 15 22 2 8 — 25 7 32 — __ __ 20 12 __ 14
— 2 28 23 52 — 1 1 43 9 53 — __ __ 40 13 __ 15
1 — 6 23 28 1 — — 23 6 29 __ __ 28 1 __ 16
— 15 12 21 5 1 _ _ 23 4 27 — 21 6 _ 17
111 2 70 »0 137 8 17 1 129 32 162 _ — 119 43 18
8 29: 2 31 17 14 31 19 12 19
6 -— 18 6 20 1 3 — 19 5 24 __ __ __ U 13 __■20
6 — 7 9 16 — — 1 12 3 16 — . — __ 16 __ 21
— 2 23 32 47 — 10 3 35 19 57 — — __ 48 9 __ 2212 3 41 27 70 ■— 1 — 54 17 71 — __ __ 57 14 __ 23
1 6 55 20 69 3 9 2 64 15 81 — — — 51 30 — 24
33 11 173 » 6 253 4 23 6 201 73 280 — — — 292 78 — 25
9 2 39 4 45 1 33 U 45 32 13 26
•— 2 21 4 26 — 1 — 23 4 26 1 — ---- 26 1 __ 27
4 1 35 g 40 — 5 1 31 13 45 __ __ 39 6 __ 28
5 — 71 21 90 1 1 1 61 30 92 __ __ __ 87 5 __ 29
— 12 12 4 23 — 5 2 16 10 28 __ __ __ 26 2 __ 30
2 — 19 — 19 — — — 16 3 19 .— __ 17 2 __ 31
— 1 27 — 24 •— 4 — 23 5 28 — — __ 28 __ __ 32
— — 21 6 27 — — — 7 20 27 __ __ __ 24 3 __ 33
— — 54 11 58 — 7 2 44 19 63 __ 2 __ 49 1£ __ 34
— — 20 2 22 — ■— — 15 7 22 __ __ __ 22 __ 35
— — 14 — 14 — ■— — U 3 14 __ ' __ __ g 5 __ 36
— 2 14 6 22 — — — 21 1 22 __ ___ __ 22 __ 372 •— 30 3 33 — — 2 24 7 33 __ — __ 28 5 __ 382 — 29 10 38 — 1 — 35 4 39 __ __ __ 36 3 __ 39
— 2 10 6 17 1 — — 10 8 18 __ __ __ 16 2 __ 40
— — 29 3 23 3 6 — 30 2 32 — - — — 29 3 —41
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1925— 1926.
! i 2 1 3 4 1 5 j 6 1 7 1 8 
Oppilasmäärä helmikuun 1 p. 
Antal elever den 1 februari. 
Nombre d’élèves au 1er février.
1 9 10 1 11 12 13
Päästötodis­
tuksen sai. 
Avgångs­
betyg erhöllo. 
Ont reçu le certif. 
d'études.
14 j 15 j
Koulumat- 
Skol vägar- 
Longueur du
■
Äidinkieli. 
Modersmål. 
Langue maternelle.
Vuosiluokalla. 
Årsavdelning. 
Années scolaires. Al
j L ä ä n i  j a  k u n t a .
[ L ä n o c h  k o m m u n .  
Départements et communes.
1
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Poikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
Filles.
\ 
Suom
i. — 
Finska. 
( 
Finnois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu. 
1 
Något 
annat 
språk.
Autres 
langues.
i* H. III.
!
IV
Poikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
- 
Tyttöjä. — 
Flickor. 
- Filles.
lie 
3 
km
.— 
under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
85 42 43 85 26 21 20 18 9 ! 9 72 13
37 14 23 37 — 7 18 4 8 4 :
4
4 36 1
3 M aksmo —  M aksam aa ----- 79
63
38
30
41
33 63
79 — 23
24
35
23
10
15
11
1
6
1 1
75
53
4
7
117 61 56 117 — 32 43 22 20 12 1 8 99 18
13 7 6 __ 13 — 4 2 5 2 1 1 11 2
7 Veteli ( V e t i l ) ........................ 37 24 13 37 __ — 4 9 10 14 10 4 28 9
8 H a is u a .....................................
9 N edervetil —  A la v e te li-----
51
16
36
31
8
11
20
8
25
51
36
16 =
10
4
10
11
3
9
19
5
7
11
4
10
3 
1
4
: 4 
3
} 6
45
12
8
4
4
14
11 U l l a v a ...................................... 21 13 8 21 __ — 7 2 10 2 1 1 17 4
12 L o h t a j a .................................... 41 21 20 41 — — 16 6 7 12 6 ! 6 41 —
13 H im a n k a ................................. 37 24 13 37 __ __ 11 10 7 9 8 ! 1 37 —
14 Toholam pi ............................. 30 17 13 30 __ __ 4 12 5 9 4. 5 30 —
15 ! Alaj ä r v i .................................... 112 55 57 112 __ __ 32 26 33 21 9 12 71 37
16 Soini ........................................ 122 53 69 122 __ __ 47 30 18 27 11 16 91 25
17 L e h t im ä k i ............................... 64 35 29 64 __ __ 21 27 10 6 2 4 47 16
18 K u o r ta n e ................................. 40 18 22 40 __ __ 6 4 10 20 9 11 38
2
19 A la v u s ...................................... 104 47 57 104 __ — 38 21 18 27 10 17 62 36
20 V irrat ...................................... 143 73 70 143 — — 61 32 24 26 11 15 90 49
21 Ä tsäri ...................................... 30 13 17 30 — — 6 4 10 11 4 7 28 2
22 P etäjävesi ............................. 74 34 40 74 _ _ __ 26 25 18 5 2 3 55 18
23 T o iv a k k a ................................. 30 15 15 30 __ — 4 8 9 9 4 5 10 13
24 K euru  ...................................... 113 60 53 113 __ __ 27 29 24 33 19 13 75 22
25 P ihlajavesi ............................. 49 20 29 49 __ __ 10 14 8 17 8 9 21 20
26 S aarijä rv i ............................... 20 9 11 20 __ 5 4 6 5 3 2 8 22027 Pylkönm äki ............. .. 23 14 9 23 __ __ 6 5 6 6 4 2 —
28 P ih tipudas ............................. 30 18 12 30 __ __ 13 8 6 3 1 3 23 6
29 V iitasaari ............................... 108 51 57 108 — — 39 39 16 14 3 11 66 29
30 Y h te e n sä  — S u m m a  — TofoZ 2 281 1 150 1 131 1 7 7 2 509 — 792 695 494 489 227 247 1736 422
O u lu n  1. — ü le â b o rg s  1.
3 1 L im inka ................................. 59 29 30 59 20 19 12 8 ,3 5 46 13
32 T e m m e s.................................... 41 22 19 41 __ — 6 14 14 7 1 6 32 9
33 O ulujoki ................................. 19 9 10 19 __ — 5 3 2 9 6 3 14 2
3 4 M uhos ...................................... 63 31 32 63 __ — 22 14 20 7 2 5 41 18
35 U ta jä rv i ........................... 38 20 18 38 __ __ 18 7 6 7 4 3 30 8
36 H auk ipudas ........................... 25 15 10 25 __ __ 8 4 6 7 5 2 23 2
37 l i  (Ijo ) .................................... 19 9 10 19 __ __ 7 6 3 3 2 — 19 —
38  T a iv a lk o sk i............................. 40 18 22 40 __ __ 33 7 — — — — 18 12
39 K uusam o ............................. 50 29 21 50 __ __ 25 16 5 4 3 25 18
40 P o s io ........................................ 24 7 17 24 __ __ 5 13 4 2 — 17 6
41 K alajok i ................................. 88 54 34 88 __ __ 28 34 13 13 6 42 46
42 R a u t i o ...................................... 29 15 14 29 __ — 8 13 8 — — — 29 —
43 P a t t i j o k i ................................. 77 38 39 77 .__ — 21 21 18 17 6 11 65 11
44 Saloinen ................................. 63 32 31 63 __ — 20 16 18 9 2 56 6
45 V i h a n t i .................................... 79 38 41 79| — __ 46 11 14 8 4 44 30
46 P a a v o la .................... ............... 43 21 22 43[ -
181 -
__ 13 16 9 5 3 25 10
47 H a a p a v e s i............................... 18 11 7 — 8 5 5 4 9 9
j 16
kat.
na.
trajet.
17 18 ; 19
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
Condition des parents.
20 1 21 j 22 1 23 1 24 1 25 j 26 i 27 ; 28 
O p p i l a i s t a  o l i :
Av förenämnda elever voro: 
Autres renseignements sur les élèves:
j 29 ]1 30 1 31 j 32
Yli 5 
km
. — 
Över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
Virkam
iehiä, suurliikkeen 
harj., sim
rtil. 
Barn 
till tjänstem
än, större 
jordbrukare 
och 
näringsidkare.
1 
Foncl., de 
gros 
paysans 
et industriels.
Pientilallisia, 
pikkuliikkeen 
harj. 
Barn 
till sm
åbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et industriels.
Kotoisin.
Hemma.
Domicile.
Iältään. . 
I  åldern. 
Age.
Uskonnoltaan. 
Till trosbekännelsen. 
Confession.
Oppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l'école.
V
apaaehtoisesti käyviä. 
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
Volontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta.— 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning.
Libérés 
de 
Vens. relîg.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
Ouvriers, etc.
Om
asta 
koulupiiristä.
1 
I 
samma 
skoldistrikt.
\Dans 
le 
même 
district 
scolaire.
Oman 
kunnan 
muista 
piireistä. 
I annat distrikt av 
egen 
kom
m
un. 
Dans 
un 
autre 
district 
de 
la 
même 
com
mune.
M
uista 
kunnista.
I 
andra 
kom
m
uner. 
Dans 
autres 
com
m
unes.
7—
8 
vuotiaita.
7—
8 
år. 
] 
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. 
9—
12 
år.
9—
12 
ans.
13 
v. täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
år.
13 
ans 
révolus.
Evank. luterilaisia. 
Evang. lutherska.
Luthériens.
K
reikk. katolilaisia. 
Grek, katolska. 
Orthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
Hörande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
Hors 
de 
toute 
église.
77 8 84 1 3 66 16 85 __ __
[
85 _ —  1
27 10 36 — 1 2 28 7 31 — 6! — 36 i — 2
2 62 15 78 _ _ 1 1 61 17 79 .— — ~T 79 — —  3
3 54 9 58 4 1 1 47 15 60 — •—! 3 53 10 __ 4 j
2 107 8 112 2 3 — 81 36 83 — 34; — 99 18 6 5
__ _1 13 13 — — — 9 4 13 — — ! — 11 2 —  6
! 30 7 30 1 6 .— 18 19 37 — — ; — 28 9 — 7;
2 45 6 51 _ _ — 46 5 51 — — 1 — 45 6 — 8
12 4 16 __ — — 13 3 16 — — ! — 12 4 — 9
14 __ 34 2 36 — — — 30 6 36 — — — 36 — —  10
__ 12 9 20 — 1 1 19 1 21 — — — 17 4 — 11
40 1 41 __ — 2 38 1 41 — — — 41 — —  12
29 8 34 3 — — 26 11 36 1 — — 37 — — 13
26 4 28 2 — 23 7 30 — — i — 30 — —  14
4 17 80 15 97 10 5 — 83 29 112j — — — 71 41 — 15
6 2: 98 22 119 — 3 1 98 23 122 — — — 91 31 _  16
1 2. 47 15 60 — 4 — 54 10 64 •— — — 47 17 — 17
26 1 4 39 __ 1 , 1 25 14 40 — — — 38 2 — 18
6 84 20 94 1 9 — 66 38 103 — — i 62 42 — 19
4 1 117 25 129 12 2 — 99 44 143 — — — 90 53 — 20
21 9 27 3 — — 13 17 30 — •— — 28 2 —  21
1 2 60 12 64 4 6 — 58 16 71 — 2 i 55 19 —  22
1 7 __ 30 28 __ 2' — 19 11 26 — — 4 10 20 — 23
16 4 69 40 97 4 12 1 84 28 113 — — — 75 38 —  24
8 47 2 48 1 — — 20 29 49 — — — 21 28 —  25
10 _ 12 8 18 — 2 — 17 3 20 — — — 8 12 —  26
3 • 22 1 23 — — : 3 14 6 23 — — — — 23 —  27
1 26 4 27 3 — — 25 5 30 — — — 23 7 —  28
13 1 60 1 47 102 2 4 — 85 23 108 — — — 66 42 — 29
123 55 1 8 1 2 414 2 130 56 »5 25 1005 591 2 220 2 44 9 1 784 497 6 30
58 1 45 1 13 39 20 59 _ 46 13 — 31_ 27 14 36 — 5 — 33 8 41 — — 32 9 — 32
3 3 13 3 19 — — — 15 4 19 — ■— — 14 5 —  33
4 6 16 41 52 — 11 2 43 18 63 — — — 41 22 — 34
38 38 — — — 28 10 38 — •— — 30 8 —  35
__ _ 11 14 25 — — — 16 9 25 — — — 23 2 — 36
__ __ 6 13 18 — 1 — 14 5 19 — — — 19 — — 37
10 38 2 38 __ 2 — 12 28 40 — — — 18 22 —  38
7 3 35 12 50 — — — 44 6 50 — — — 25 25 — 39
1 7 7 10 24 — — — 22 2 24 — — — 17 7 —  40
69 19 76 6 6 — 7 7 11 85 — — 3 46 42 —  41_ _ 24 5 27 — 2 — 21 8 29 — — — 29 — —  42
1 __ 58 19 68 __ 9 — 57 20 77 — — — 65 12 — 43
1 _ 54 9 56 7 — 5 49 9 63 — — — 56 7 — 44
5 _ 73 6 77 2 — 53 26 79 — — — 44 35 — 45
8 _ 39 4 37 — 6 1 29 13 43 — — — 40 3 —  46
3 5 10 12 . — 6 9 9 17 — 1 9 9 1 41
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1925— 1926.
1 2 3 i  1 5 1 6 1 7 1 8 
Oppilasmäärä helmikuun 1 p. 
Antal elever den 1 februari. 
Nombre d'élèves au 1er février.
9 10 i l 12 [ 13
Päästötodis­
tuksen sai. 
Avgångs­
14 1 15 f 
Kouiumat- 
Skolvägar- 
Longuewr du
Äidinkieli. 
Modersmål. 
Langue maternelle.
Vuosiluokalla. 
Arsavdelning. 
Années scolaires.
betyg erhöllo. 
Ont reçu le certif. 
d’études.
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .  
Départements et communes.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Poikia. — 
Gossar. 
Garçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
Filles.
Suom
i. — 
Finska. 
Finnois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu.
Något 
annat 
språk. 
Autres 
langues.
i. II. m . IV.
Poikia. — 
Gossar. 
Oarçons.
Tyttöjä. —
Flickor. 
Filles.
lie 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
1 N iv a la ................................... 31 16 15 31 14 5 5 7 3 4 28 3
2 Pulkkila ............................... 57 26 31 57 — — 24 16 10 7 4 2 48 9
3 Suomussalmi ....................... 88 34 54 8 8 __ __ 59 29 40 16
4 Sotkamo ............ .................. 33 11 22 33 __ __ 10 13 4 6 2 4 13 8
5 Kuhmoniemi ....................... 98 47 51 98 __ .— 46 21 16 15 8 7 49 23
6 Simo ..................................... 26 13 13 26 __ __ 17 8 1 __ . 8 5
7 Alatomio (Nedertomeå) .. 19 9 10 19 — — 7 4 8 — — _ 19
8 Muonio ................................. 20 9 11 20 — — 18 1 — 1 1 — 17 3
9 Enontek iö ............................. 30 17 13 29 — 1 8 8 8 6 3 3 18
lü Inari ..................................... 24 13 11 24 — — 6 13 5 — — — 24 __
i l Petsamo ............................... 47 20 27 37 — 10 19 9 9 10 4 6 34 8
12 Yhteensä— Summa —  Tola 1248 613 635 1237 — 11 521 341 223 163 76 85 833 275
13 Kaikkiaan —  Inalles —
Ensemble ............................. 7130 3 625 3 505 6 242 851 37 2 303 1829 1601 1397 660 714 5160 1538
14
Yhteenveto —  Sammandrag.
Résumé.
A. Varsin, yläkansak. —  
Egentl. högre folkskolor 213144 108473 104 671 193 480 19359 305 62 310 54 494 51 178 45162 21 752 22  808 158 061 43 514
l B. Supist. yläkansak. —  
Högre folkskolor med för­
kort. lärokurs ................. 7130 3 625 3 505 6  242 851 37 2 303 1829 1601 1397 660 714 5160 1538
16 Koko maalaisseutu —  Hela 
landsbygden —  Toutes les 
communes rurales ........... 220 274 112 098 108 176 199 722 20210 342 64 613 56 323 52 779 46 559 22 412 23 522 163 221 45 052
1 1 6
k a t .
n a .
trajet.
1 7  1 1 8  1 1 9  
V a n h e m p a i n  s ä ä t y .  
F ö r ä l d r a r n a s  s t å n d .  
Condition des parents.
2 0  j 2 1  j 2 2  j 2 3  j 2 4  1 2 5  1 2 6  1 2 7  1 2 8  j 
O p p i l a i s t a  o l i :
A v  f ö r e n ä m n d a  e l e v e r  v o r o :
Autres renseignements sur les élèves:
2 9  1 3 0  1 3 1  1 3 2
Y
li 
5 
km
. — 
Över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
iehiä, 
suurliikkeen 
harj., 
suurtil. 
Barn 
till tjänstem
än, 
större 
jordbrukare 
och 
näringsidkare.
Fond., de 
gros 
paysans 
et 
industriels.
P
ientilallisia, 
pikkuliikkeen 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
Ouvriers, etc.
K o t o i s i n .
H e m m a .
Domicile.
I ä l t ä ä n .  
I  å l d e r n .  
Age.
U s k o n n o l t a a n .  
T i l l  t r o s b e k ä n n e l s e n .  
Confession.
O
ppivelvollisia. — 
Lâropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l’école.
Vapaaehtoisesti 
käyviä. 
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
Volontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions- 
1 
undervisning.
Libérés 
de 
Vens. relig.
O
m
asta 
koulupiiristä.
I 
sam
m
a 
skoldistrikt. 
Dans 
le 
même 
district 
scolaire.
Om
an 
kunnan 
m
uista 
piireistä. 
I 
annat 
distrikt 
av 
egenkom
m
un. 
Dans 
un 
autre 
district 
de 
la 
même 
com
m
une.
M
uista 
kunnista.
I 
andra 
kom
m
uner. 
Dans 
autres 
com
munes.
7—
8 
vuotiaita. 
7—
8 
år.
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita.
9—
12 
år. 
! 
9—
12 
ans. 
!
13 
v. 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
är.
13 
ans 
révolus.
E
vank. 
luterilaisia. 
E
vang. 
lutherska.. 
Luthériens.
K
reikk. 
katolilaisia. 
G
rek. 
katolska. 
Orthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
i 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
1 
något 
religionssam
fund. 
Hors 
de 
toute 
église.
2 2 9 3 1 2 2 2 7 3 1 2 8 3 _ l
— 2 3 5 2 0 5 4 2 i 1 5 0 6 5 7 - - - - - - - - — 4 8 9 — 2
3 2 — 7 1 1 7 8 6 1 i 1 6 1 2 6 8 8 --- --- — 4 0 4 8 — 3
1 2 — 3 1 2 2 0 1 3 — — 2 6 7 3 3 --- --- — 3 3 — — 4
2 6 4 4 3 5 1 9 4 4 — __ 6 8 3 0 9 8 --- --- — 4 9 4 9 5
1 3 — 2 6 — 2 3 — 3 — 1 9 2 6 --- --- — 8 1 8 — 6
— — 1 7 2 1 9 — — — 1 1 8 1 9 --- --- — 1 9 — — 7
— — 1 0 1 0 2 0 — — — c 1 1 2 0 --- --- — 1 7 3 — 8
1 2 — 1 1 1 9 1 8 1 2 — — 1 5 1 5 3 0 --- --- — 1 8 1 2 — 9
__ __ 1 2 3 2 4 — — __ 1 5 c 2 4 --- --- — 2 4 — — 10
5 3 12 32 47 — — 1 37 ; 41 6 — — 34 13 — 11
140 31 850 367 1134 48 66 13 894 341 1238 6 — 4 872 376 1 12
432 236 4 842 2 052 6 449 245 436 63 5 226 1841 6 790 278 46 16 5473 1657 12 13
11569 7024 107 882 98 238 196 450 8  801 7 893 1115 160 793 51 236 207616 4 490 517 521 164 720 48 424 145 1 4
432 236 4 842 2 052 6449 245 436 63 5 226 1841 6  790 278 4 8 16 5 473 1657 12 1 5
12001 7 260 112 724 100 290 202899 9 046
1
1 8 329 1178 166 019 53 077 214 406 4 768 i 568 587 170 193 50 081 157)16
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XV. Maalaiskansakoulujen jatko-opetus kunnittain lukuvuonna 1925— 1926. 
XV. Fortsättningsundervisningen vid landskommunernas folkskolor kommunvis 
läsåret 1925— 1926.
Les cours complémentaires des écoles des communes rurales en 1925 — 1926.
1 2 1 3 
K ou lu jen
4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14
O ppila iden  lu k u  h e lm ikuun  l p .  —  A n ta l e lever den  1 
Nombre d'élèves au 1er février.
1 15  1 16  
februari.
117 1 18 [ 19
lu k u , jo issa 
an n e tti in  
ja tk o -o p e­
tu s ta . 
A n ta l sk o ­
lo r m ed  
fo rts , under-
O petuskie len  
m u k aan . 
E fte r  under- 
v isn .- sp råk . 
D'après la 
langue de 
Venseign.
Sukupuo len  
m u k aan . 
E f te r  kön. 
D'après le 
sexe.
Ä idinkielen  
m u k aan . 
E fte r  m oders­
m ål.
D'après la  
langue mat.
Sellaisia , jo iden  I
k o u lu m a tk a  oli: i V anhem pien  sääd y n  
S ådana , fö r v ilk a  m u k a an . —  E fte r  
sko lvägens län g d  fö rä ld ra rn as  s tån d , 
va r: —  Distance D'après la condition 
entre le domicile, des parents, 
et l’école: \
U skonno ltaan .
T ill tro sb ek ä n ­
nelsen. 
D'après la confession.
L ä ä n i j a  k u n ta . 
L ä n  och kom m un.
N ombre des 
écoles avec 
cours com- 
plém.
! 
]
i
T
yttöjä. — 
Flickor.
F
illes. 
1
Suom
enk
1R
uotsink
!
aile yü 
5 
km
. — 
över 
5 
km
. 
plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
iesten, suurtilan, ja 
suurliikk.j 
harjoitt. lapsia. — 
Barn 
till 
tjänste-| 
m
än, större 
jordbruk, o. näringsidk.
. 
Enfants 
de 
fon
dde 
gros 
paysans1 
\ 
et industriels. 
. 
1
Pikkutilall. 
ja 
pikkuliikk. 
harjoitt! 
lapsia. — 
Barn 
till 
m
indre 
jordbruk. 
o. 
näringsidkare. 
— 
Enf. 
de 
petits 
i 
paysans 
et 
industriels.
Työväen 
y. m
. 
lapsia, 
i 
Barn 
till 
arbetare 
m
. fl. 
1 
Enf. 
d’ouvriers, 
etc.
jE
vank. 
luterilaisia. 
— 
E
vang. 
lut- 
[ 
herska. 
—
^Luthériens.
K
reikk. katolisia. — 
G
rek. katolska, 
i 
O
rthodoxes. 
**■'
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
till andra 
religionssam
fund. 
Autres 
confessions. 
1
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuu­
luvia. — 
Icke 
tillhörande 
något 
reli­
gionssam
fund.— 
H
ors de 
toute église.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Suom
i. — 
F
inska. 
F
innois.
Etuotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
ielisiä. 
— 
Finskspråkiga.
F
innois.
ielisiä. 
—
• 
Svenskspråkiga. 
Suédois.
3 
km
. — 
under 
3 
km
.
m
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Uudenmaan 1. — Nylands 1.
Degerby................................... — 1 — 8 4 4 8 4 4 — — 3 5 8 — — —
Karjalohja (Karislojo) . . . . i — 12 — 6 b 12 — 12 — — 2 5 5 12 — — —
Pojo —  Pohja ...................... — 1 — 12 5 7 12 12 — — — — 12 12 — — —
Tenala — T enhola............... — 4 — 45 24 21 — 45 39 6 — 2 15 28 44 — 1 —
Esbo — E sp o o ...................... — 1 — 18 9 9 — 18 17 1 — 2 5 11 18 — — —
Kyrkslätt — Kirkkonummi — 2 — 37 15 22 — 37 25 11 1 — 18 19 36 — 1 —
Lohja — Lojo ...................... 1 ' — 13 — 7 6 13 — 9 4 — — 12 1 13 — — —
Vihti ....................................... 12 — 225 — 108 117 224 1 155 66 4 7 75 143 225 — — —
Pyhäjärvi ..............................
Haagan kp. — Haga kp. . .
2 — 18 — 5 13 18 — 18 — — — 7 11 18 — — —
1 — 24 — 10 14 24 — 21 3 — 2 — 22 24 — — ■ —
Oulunkylä— Åggelby ___ 1 — 10 — 6 4 10 — 10 — — — — 10 9 — — 1
N urm ijärvi............................ 7 — 135 — 79 56 134 1 113 20 2 2 52 81 13b — — —
M äntsälä................................ 3 — 66 — 26 40 66 — 49 16 1 — 53 13 66 — . — • —
Sibbo — S ip o o ...................... — 3 — 47 21 26 — 47 43 4 — 11 30 6 47 — — —
Pornainen (Borgnäs) ......... 3 — 69 — 29 40 69 — 63 4 2 4 30 35 69 — •— —
Tuusula (T u sb y )................. 1 — 23 — 4 19 23 — 20 3 — — 23 — 23 ■— — ' —
Keravan kp. —  Kervo kp. — 1 — 9 o 4 — 9 9 — — 3 5 1 9 — —
Borgå lk. —  Porvoon mlk. 1 — 32 — 13 19 30 2 32 — — — — 32 32 — — —
A sk o la ..................................... 2 — 33 — 22 11 33 — 20 12 1 2 18 13 33 — ■— —
P u k k ila ................................... 3 — 46 — 21 25 46 — 42 2 2 — 27 19 46 — — —
Pemå —  Pernaja ............... __ 1 — 6 4 2 — 6 6 — — ■— — 6 6 — — —
Myrskvlä — Mörskom . . . . 1 — 12 — 6 6 12 — 12 — — — 2 10 12 — — —
Artjärvi (A rtsjö)................. 5 — 80 — 37 43 78 2 66 12 2 1 38 41 80 — — —
Strömfors — Ruotsinpyhtää 3 — 40 — 21 19 40 — 26 12 2 2 21 17 38 — —
Lappträsk.............................. 2 — 42 — 18 24 42 — 35 7 — 2 22 18 42 — — —
E lim ä k i................................... 10 — 142 — 55 87 142 — 121 20 1 — 96 46 142 — — —
Anjala ..................................... fi — 117 — 54 63 117 — 104 13 •— — 56 61 117 — — —
Iitti ......................................... 20 — 259 — 121 138 259 — 185 64 10 3 135 • 121 259 — — —
Jaala ....................................... 8 — 99 — 44 55 99 — 63 21 15 2 57 40 99 — — —
Orim attila............................... 1 — 14 — 8 6 14 _ _ 5 9 — — 7 7 14 — — —
Yhteensä— Summa—  T o ta l  
Turun— Porin lääni.
94
T
14
)8
m i l  182 
1693
787 906 1505 188 1336 314 43 47 812 834 1688 2 3
Åbo— Björneborgs län.
24 21 48V ehm aa................................... 2 — 48 — 16 32 48 — 28 14 6 3 — — —
Taivassalo (T öfsa la)........... 2 — 35 — 22 13 35 — 27 8 — 26 9 3b — — i
1926. 93
1 2 j 3
Koulujen 
luku, joissa 
annettiin 
jatko-ope­
tusta. 
Antal skolor 
med forts, 
undervis­
ning.
4 i « 6 1 7 1 8 J 9 1 : 10 1 11 I
Oppilaiden luku helmikuun 1 p. -
N ombre d’élèves c
121 13 ]
— Antal elever 
u 1er février.
14 1 
den 1
15 1 16 1 
februari.
17] 18 1 19
' .
Opetuskielen 
mukaan. 
Efter under- 
visn.- språk. 
D'après la 
langue de 
l’enseign.
Sukupuolen 1 
mukaan. 
Efter kön. 
D’après le 
sexe.
Äidinkielen ( 
mukaan. 
Efter moders­
mål. 
D’après la 
langue mat.
Sellaisia, joiden 
koulumatka oli: 
Sådana, för vilka 
skolvägens längd 
var: — Distance 
entre le domicile 
et l’école:
Vanhempien säädyn 
mukaan. — Efter 
föräldrarnas stånd. 
D’après la condition 
des parents.
Uskonnoltaan.
Till trosbekän­
nelsen.
D’après la confession.
Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
Départements et communes.
Nombre des 
écoles avec 
cours com* 
plém. Suom
iF
Ruotsi.S
Poikia
; 
• 
0
Tyttöjä. — 
Flickor. 
Filles.
Suom
enkielisiä.F
(Ruotsinkielisiä.S
aile 
3 
km
.
moin. 3-
i 
yli 
5 
km
.
plus
Virkam
iesten, s 
harjoitt. lapsia, 
män, större 
jor- 
Enfants 
de 
fo 
et ii
Pikkutilall. 
ja 
lapsia. — 
Barn 
o. 
näringsidkar
paysans
1 
Työväen 
! 
Barn 
till 
! 
Enf. d’
1 
Evank. luterilaisia, 
j 
Evang. lutherska.
1 
Luthériens.
Kreikk. katolisi 
Or,
Muihin 
uskon 
Hörande till am
 
Autres
i Ei mihinkään 
i 
I luvia. — 
Icke 
ti 
gionssam
fund.-
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
Finnoises.
1 
Ruotsinkielisiä. 
Svenskspråkiga. 
Suédoises.
. — 
Finska. 
innois.
— 
Svenska. 
uédois.
.. ■— 
Gossar. 
arçons.
' 
- 
j
— 
Finskspråkiga. I 
innois.
— 
Svenskspråkiga. 
uédois.
— 
under 
3 
km
.
s 
de 
3 
km.
—5 
km
.
— 
över 
5 
km
. 
de 
5 
km
.
uurtilall. ja suurliikk.
— 
Barn 
till tjänste- 
dbruk. o. näringsidk. 
net., de 
gros 
paysans 
idustriels.
pikkuliikk. 
harjoitt. 
till mindre jordbruk, 
e. 
— 
Enf. 
de 
petitsl 
et industriels.
i y, m. lapsia, 
arbetare 
m. fl. 
ouvriers, etc.
ia. — 
Grek. katolska. 
ihodoxes.
tokuntiin 
kuuluvia, 
ira religionssam
fund. 
confessions.
iskontokuntaan 
kuu-| 
illhörande 
något reli-| 
— 
Hors de toute église. 1
Uusikirkko (Nykyrko) . . . .  
Uudenkaupungin mlk. — 6
— 92 — 45 47 92 ~ 50 41 1 3 54 35 92 — — —
N ystads lk .......................... i — 2U — 8 12 20 — 15 5 — — 15 5 20 __ — —
L a i t i l a ..................................... i •— 17 — 4 13 17 — 17 — __ 2 7 8 17 __ __ —
Mietoinen .............................. i — 16 — — 16 16 12 3 1 .— 10 6 16 _ __ —
H outskär — H outskari . . . — 2 — 17 11 6 — 17 16 1 __ __ 14 3 17 __ __ —
P iik k iö ..................................... 3 — 40 — 13 27 40 — 39 1 — .— 6 34 40 __ __ —
Sauvo (S a g a ) ........................ 1 — 13 — 10 3 13 — 8 2 3 — 3 10 13 __ __
Pargas — P a ra in e n ............. 1 3 15 75 27 63 15 75 86 3 1 4 10 76 90 _ __ —
K im ito — K e m iö .................. — 1 — 6 5 1 — 6 5 1 __ 2 1 3 6 __ __ —
Perniö (B je m ä ) .................... 4 — 60 — 26 34 59 1 55 5 — 1 14 45 60 *__ __ —
K isk o ....................................... 3 — 35 — 15 20 35 — 29 6 __ 2 24 9 35 __ __ —
Kiikala ................................... 1 — 17 — 10 7 17 — 16 — 1 __ 14 3 17 __ __ —
H a lik k o ................................... 1 — 24 — 13 11 24 ■— 23 1 __ __ 4 20 24 __ __ —
U s k e la ..................................... 7 — 108 — 41 67 108 — 97 11 — 3 36 69 108 __ __ —
Salon kp. — Salo k p .......... 1 — 21 — 9 12 21 — 21 — __ 6 15 21 __ __ —
K u u s jo k i................................. 4 — 31 11 20 31 — 31 — __ 3 19 9 30 __ __ 1
H itis —  H iittinen  ............... — 1 — 12 5 7 — 12 12 __ __ 11 1 19 __ —
Ulvila (U lv sb y ).................... 4 •— 63 — 37 26 63 — 57 5 1 __ 29 34 58 __ __ 5
K u l la a ..................................... 1 — 25 — 15 10 25 — 20 4 1 _ 20 25 __ __ —
Noorm arkku (Norrmark) . 4 — 75 — 27 48 75 — 68 6 1 8 20 47 75 __ — —
E ura ....................................... 1 .— 5 — 3 2 5 — 5 — __ __ 5 5 __ __ —
K iu k a in e n .............................. 1 — 31 — 17 14 31 — 20 7 4 3 5 93 31 __ __ —
Eurajoki (Euraåminne) . . 3 — 27 — 10 17 27 — 22 5 — 2 11 14 27 _ — —
L u v ia ....................................... 3 — 36 — 13 23 36 .— 33 2 1 1 22 13 36 __ __ —
L a p p i ....................................... 1 ■— 18 11 7 18 ■— 18 — __ 4 12 2 18 __ __ —
Raum an mlk. — Raumo lk. 3 — 43 — 30 13 43 ■— 40 3 _ _ __ 9 31 43 __ —
Ikaalinen .............................. 4 — 67 — 29 38 67 — 43 21 3 __ 55 19 67 __ —
Parkano ................................ 1 — 16 — 5 11 16 — 16 __ __ 16 16 ' __ —
K a r v ia ............... ..................... 3 — 52 — 17 35 52 .— 50 2 _ __ 48 4 59 __ —
Hämeenkyrö (Tavastkyro) 3 — 109 51 58 109 — 85 24 __ __ 41 68 109 __ __ —
V ilja k k a la ............................... 1 — 15 — 7 8 15 •— 12 3 __ __ 6 q 15 __ —
M ouhijärvi ............................ 1 — 14 — 5 9 14 — 10 4 __ 11 3 14 __ __ —
K iik k a ..................................... 3 — 46 — 14 32 46 — 34 12 __ 1 34 11 46 —
Kiikoinen .............................. 1 — 9 ■— 3 6 9 — 9 _ _ __ 9 9 —
H uittinen  (H vittis) ........... 3 — 74 — 27 47 74 — 66 6 2 3 35 36 74 —
V a m p u la ................................. 1 — 10 — 1 £ 10 — 10 --- __ 10 10 —
K auvatsa ............................... 1 — 14 — 4 10 14 __ 14 __ __ 4 10 14 —
Punkalaidun ........................ 3 — 46 -— 15 31 46 __ 25 16 5 34 12 46 —
Loim aan kp. — Loimaa kp. 2 — 25 — 6 19 25 — 25 6 1° 25 —Alastaro ................................. 1 — 12 .— 5 7 12 — 12 __ 4 8 12 —
O rip ä ä ..................................... 1 — 9 -— — 9 9 _ _ 9 _ _ 9 9 —
Kokemäki (K u m o )............. 3 — 60 — 25 35 60 — 53 7 __ 16 29 15 60 —
S ä k y lä ..................................... 1 — 7 — 2 5 7 — 5 2 7 7 —
K o sk i.......................................i 3 — 76 — 30 46 76 — 62 10 4 51 25 75 1 —
__
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Koulujen 
luku, joissa 
annettiin 
jatko-ope­
tusta. 
Antal skolor 
med f orts. 
undervis­
ning.
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Oppilaiden luku helmikuun l p .  — Antal elever
Nombre d'élèves au 1er février.
i l  1
den 1
lä  1 16 
februar i .
17 18 1 19
Opetuskielen 
mukaan. 
Efter under- 
visn.- språk. 
D'après la 
langue de 
l'enseign.
Sukupuolen 
mukaan. 
Efter kön. 
D'après le 
sexe.
Äidinkielen 
mukaan. 
Efter moders­
mål. 
D’après la 
langue mat.
Sellaisia, joiden 
koulumatka oli: 
Sådana, för vilka 
skolvägens längd 
var: — Distance 
entre le domicile 
et l’école:
Vanhempien säädyn 
mukaan. — Efter 
föräldrarnas stånd. 
D’après la condition 
des parents.
Uskonnoltaan.
Till trosbekän­
nelsen. 
D’après la confession.
Lääni ja kunta. 
Län och kommun.
Nombre des 
écoles avec 
cours com- 
plém.
1 
]
j j 
f
Suom
enk
i Ruotsink
aile yli
V
irkam
iesten, suurtilan, jasuurliikk.l 
harjoitt. lapsia. — 
Barn 
till tjänste­
m
än, större 
jordbruk, o. näringsidk. 
Enfants 
de 
fonct., de 
gros 
paysans 
et industriels.
Pikkutilall. 
ja 
pikkuliikk. 
harjoitt. 
lapsia. —
■ Barn 
till mindre jordbruk, 
o. 
näringsidkare. — 
Enf. 
de 
petits 
paysans 
et industriels.
1 
T
I 
Ba
Kreikk. katolisia. — 
Grek. katolska. 
Orthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
Hörande till andra religionssam
fund, 
Autres 
confessions.
Ei m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuu­
luvia. — 
Icke 
tillhörande 
något reli­
gionssam
fund.— 
Hors de toute église.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
Finnoises.
i 
Ruotsinkielisiä, 
j 
Svenskspråkiga, 
j 
Suédoises.
Suomi. — 
Finska.
Finnois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Poikia. — 
Gossar. 
Garçons. 
■
Fyttoja. — 
Flickor. 
Filles.
:ielisiä. 
— 
Finskspråkiga. 
Finnois.
ielisiä. 
— 
Svenskspråkiga. 
Suédois.
3 
km. — 
under 
3 
km
. 
moins 
de 
3 
km. 
j
3—
5 
km
.
5 
km. — 
över 
5 
km
. 
plus 
de 
5 
km.
yöväen 
y. m. lapsia, 
rn 
till 
arbetare 
m. fl. 
Enf. d’ouvriers, etc.
Evank 
luterilaisià. 
Evang. lutherska. 
Luthériens.
K a rin a in e n ............................ 3 41 21 20 41 38 3 i 29 n 41
Tarvasjoki ............................
Lieto (Lundo) ......................
4 — 58 — 23 35 58 50 8 — 2 46 10 58 __ — __
3 — 71 — 29 42 71 55 13 3 — 39 32 71 — — —
Pöytyä ................................... 1 — ■ 9 — 1 8 9 8 1 — — 9 — 9 — — —
Y lä n e ....................................... 2 — 38 — 15 23 38 34 4 — — 34 4 38 __ __ __
Raisio (R e so ) ........................ 1 — 11 — 5 6 11 5 6 — — 4 7 11 __ — __
Rusko ..................................... 1 — 13 — 6 7 13 10 3 — 1 6 6 13 — —
Yhteensä— Sum m a—  Total
Ahvenanmaan m aakunta. 
Landskapet Åland.
111
1
7
18
1817
l i
110
27
800 1127 1816 I l l 1610 279 38 65 1007 855 1920 1 6
Kumlinge ............................... — 1 — 7 2 5 — 7 7 — — — 6 1 7 _ __ __
Brändö ................................... — 2 — 24 11 13 — 24 24 — - — 22 2 24 — —
Yhteensä— Sum m a— Total 
Hämeen 1. —  Tavastehus 1.
3
r 8
31
I
13 18 81 31 28 3 31
R u o v e s i................................... 2 — 32 — 12 20 32 — 23 5 4 — • 18 14 32 __ __ __
Vilppula ................................ 5 — 81 — 43 38 81 — 47 32 2 6 42 33 79 __ — 2
K uru ....................................... 3 — 70 — 33 37 70 — 53 14 c 1 42 27 70 _ __ __
Teisko ..................................... 4 . — 94 — 42 52 94 — 68 17 9 2 62 30 94 __ __ __
O riv esi.....................................
Pohjois-Pirkkala — Norr-
1 — 11 — 5 6 11 — 6 3 2 — 11 — 11 — — —
Birkkala ............................
E telä-P irkkala •— Söder-
5 — 109 — 39 70 109 — 102 7 — 1 29\ 79 109 — — —
Birkkala ............................ 1 — 25 — 8 17 25 — 18 7 — — 1 24 25 __ __ __
Y löjärvi ................................. 1 ■— 50 — 20 30 50 — 50 — — — 7 43 50 __ __ __
V e s ila h ti ................................ 8 — 106 — 54 52 106 — 80 23 3 6 71 29 106 __ __ __
K an g asa la .............................. 3 — 39 — 20 19 39 — 36 1 2 1 26 12 39 __ __ —
P ä lk ä n e ................................... 2 — 20 — 8 12 20 — 15 4 1 2: 12 6 20 __ __ _
T am m ela ................................. 14 — 234 — 100 134 234 — 190 38 6 14! 114 106 2.34 __ __ __
Forssan kp. —  Forssa kp. 1 — 10 — 6 4 10 — 7 3 — 1 4 5 10 __ __ __
Jokioinen .............................. 8 — 136 — 63 73 136 — 126 10 — — 64 72 1.36 __ __ __
H u m p p ila .............................. 6 — 101 — 51 50 101 — 87 11 3 7 44 50 97 __ 2 2
Urjala ..................................... 1 — 14 ■ — 6 8 14 — 14 — — — 1 13 14 __ __
Kvlmäkoski .......................... 4 — 58 — 33 25 58 — 46 10 2 6 26 26 58 __ __ __
Somero ................................... 5 — 70 — 25 45 70 — 62 5 3 3 46 21 70 _ _ .__
Somemiemi (Som raarnäs).. 2 — 37 — 17 20 37 — 27 fi 4 1 26 10 37 __ __ __
K a lv o la ................................... 5 — 114 — 49 65 114 — 61 40 13 .— 56 58 114 __ __ _
Sääksm äki ............................ 2 — 58 — 31 27 58 — 58 — — __ 19 .39 58 __ __ __
T u u lo s ..................................... 1 — 29 — 11 18 29 — 23 4 2 1 16 1^ 29 _ __ __
H a t tu l a ...................................
Häm eenlinnan mlk. — Ta­
7 — 71 27 44 71 — 57 13 1 1 33 37 71 — — —
vastehus lk ......................... 3 — 47 28 19 47 — 44 1 2 — — 47 47 — — —
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Finnoises.
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Svenskspråkiga.
Suédoises.
Suom
i. — 
Finska.
Finnois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
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G
arçons.
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Filles.
ielisiä. 
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Finnois.
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de 
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km
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km
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över 
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km
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de 
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km
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föväen 
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lapsia. 
:n 
till 
arbetare 
m
. fl. 
Vnf. d'ouvriers, 
etc.
Evank. 
luterilaisia. 
E
vang. 
lutherska. 
Luthériens.
catolisia. — 
G
rek. katolska. 
O
rthodoxes.
V an aja  ( V å n å ) .........................
J a n a k k a la ...................................
4 6 9 34 35 6 9 56 13 1 15 53 69
8 — 176 — 77 99 176 — 13 8 35 3 1 41 1 34 173 — — 3
L oppi ............................................. 7 — 106 — 44 62 106 — 80 24 2 2 45 59 106 — — —
H a u sjä rv i ................................... 10 — 131 — 51 80 131 , — 82 48 1 6 44 81 131 .— — —
J ä m sä  ........................................... 3 — 41 — 24 25 4 9 — 33 16 — — 14 35 4 9 — — —
J ä m s ä n k o s k i.............................. 1 — 34 — 25 9 34 — 34 — — — — 34 34 — — —
K o s k e n p ä ä ................................. 1 — 6 — 3 S 6 — 6 •— — — 2 4 6 — — —
M u u r a m e ...................................... 1 — 8 — 3 5 8 — 3 5 — — 8 — 8 — — —
S äy n ä tsa lo  ................................. 1 — 1 9 — 8 11 19 ■— 19 — — — 1 18 19 — — —
L u o p io in e n ................................. 5 — 54 — 22 32 54 — 31 19 4 4 17 33 54 — — —
K u h m a la h ti .............................. 1 — 14 — 8 6 14 — 8 4 2 — 8 6 14 — — —
K u h m o in e n ................................. 2 — 1 9 — 11 8 19 — 9 5 5 2 14 3 19 — — —
K ä r k ö lä ........................................ 6 — 111 — 4 8 63 111 — 102 7 2 20 20 71 111 — — —
H o llo la  ........................................ 1 — 13 — 6 7 13 — 12 — 1 — 5 8 13 — > — —
N a s t o l a ........................................ 5 — 48 — 1 8 30 4 8 — 42 fi — 2 30 16 48 — — —
A sik k a la  ...................................... 2 — 21 — 9 12 21 — 14 5 2 2 16 3 21 — — —
P a d a sjo k i ................................... 3 — 44 — 18 26 44 — 38 4 2 — 18 26 43 — — 1
L am m i ........................................ 3 — 61 — 2 9 32 61 — 51 9 1 — 33 2 8 61 — — —
K o s k i ............................................. 2 — 34 — 12 22 34 — 30 3 1 — 21 13 34 — — —
Y hteensä —  Su m m a —  T ota l 160
1 60
2 633  
2 f n
1 1 8 1 1 4 5 2 2  633 2  088 457 88 n 1 1 2 2 1 4 1 8 2  623 — 2 8
V iipurin 1. —  V iborgs 1
V iipu rin  m lk . —  V iborgs lk . 6 — 13 9 — 66 73 139 — 123 16 __ __ 88 51 139 __ __ —
V a h v ia la ...................................... 1 — 20 — 10 10 20 — 18 2 __ i 7 12 1 9 __ __ 1
N u ija m a a  ................................... 1 — 20 — 9 11 20 — 20 __ __ 2 16 2 20 __ — —
K o iv is to  ( B j ö r k ö ) .................. 5 — 111 — 55 56 111 — 108 3 __ __ 90 21 111 __ — —
L avan saari ................................. 1 — 35 — 17 18 35 — 3 5 __ __ __ 30 5 .35 __ __ —
Seiskari (S eitsk är) ............... 1 ■— 3 5 — 15 20 35 — 35 — __ 3 32 35 __ — —
J o h an n es (S :t Joh an n es) . 1 — 18 — fi 12 18 — 18 __ __ __ 18 __ 18 __ — —
U usik irkk o  (N y k y rk a ) . . . . 1 — 46 — 28 18 46 — 40 — fi — 46 — 46 — — —
K u o le m a jä r v i ............................ 1 — 8 — 4 4 8 — 8 — __ — 8 — 8 — — —
P y h tä ä  —  P y t t i s .................... 8 2 122 23 56 8 9 122 23 134 9 9 — 57 88 145 — — .—
K y m i (K ym m en e) ............... 18 — 330 — 134 196 330 — 327 3 — — 61 26 9 330 — — ■—
H a a p a s a a r i ................................. 1 — 4 — 2 2 4 — 4 __ __ __ 4 __ 4 __ — —
V eh k a la h ti (V eckelaks) . . . 9 — 107 — 4 8 5 9 107 — 101 fi __ 1 74 32 107 — — —
V iro lah ti (V e d e r la k s ) .......... 13 — 173 — 92 81 173 — 156 14 3 4 111 58 173 — — —
M iehikk älä  . , , , 5 — 90 — 4 8 42 90 — 72 14 4 2 59 29 90 __ — —
S ä k k ijä r v i .................... ............... 8 — 12 5 — 76 4 9 125 — 118 7 ;__ __ 110 15 119 — — 6
Sip pola  ........................................ 13 — 282 — 147 135 282 — 246 29 7 3 166 113 2 7 9 1 1 1
Suursaari ( H o g la n d ) ............. 2 — 24 — 9 15 24 — 24 1 23 24 __ — —
T y tä r s a a r i................................... 1 — 12 — 2 10 12 — 12 — _ _ _ 12 _ _ _ _ 12 — — —
V a lk e a la ...................................... 4 — 43 — 12 31 43 — 38 5 _ _ _ _ _ _ _ 24 1 9 42 1 ,_ —
K ou vo lan  k p . —  K ou v o la I
k p ..............................................., | 2 — 37 — 181 1 9 37 — 3 7 — — .  — 9 28 37 — — —
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G
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L uum äki................................ 4 61 29 32 61 47 14 47 14 61
L a p v esi................................... 9 — 206 — 80 126 206 — 181 24 i 2 90 114 200 3 — 3
Lemi ....................................... 1 — 25 — 11 14 25 — 16 7 2 — 23 2 25 — — —
T aipalsaari............................ 2 — 30 — 10 20 30 — 29 1 — — 25 5 30 — — —
Savitaipale .......................................................... 7 — 142 — 69 73 142 — 101 36 5 2 113 27 142 — — —
Suomenniemi ................................................. 1 — 13 — 5 8 13 — 3 3 7 — 10 3 13 — — —
Joutseno ................................................................... 1 — 27 — 13 14 27 — 20 7 — — 15 12 27 — — —
R u okolahti .......................................................... 10 — 232 — 111 121 232 — 207 24 1 3 74 155 232 — — —
Rautjärvi .............................. 1 — 19 — 8 11 19 — 15 4 — — 19 — 19 — — —
Kirvu ............................................................................ 6 — 151 — 74 77 151 — 105 -44 2 — 106 45 150 — — 1
Jääski ..................................... 13 — 218 — 85 133 218 — 196 21 1 4 106 108 218 — — —
Antrea (S:t A ndreae).......... 3 — 77 — 36 41 77 — 64 13 — — 22 55 75 — — 2
Muola ..................................... 3 — 43 .— 23 20 43 — 38 5 — — 19 24 43 — — —
Äyräpää ................................ 2 — 52 — 18 34 52 — 48 4 — — 14 38 51 1 — —
Heinjoki ................................. 2 — 40 — 16 24 40 — 34 4 2 — 38 2 40 — — —
Kivennapa (K ivinebb)___ 3 — 73 — 33 40 73 — 58 11 4 — 68 5 73 — — —
T erijok i ........................................ 8 — 153 — 75 78 153 — 146 7 — 0 48 100 153 — — —
V uoksela ...................................... 4 — 65 — 23 42 65 — 57 7 1 — 61 4 62 — 1 2
Rautu ..................................... 5 — 97 — 42 55 97 — 91 6 — 1 90 6 90 7 — —
S a k k ola ................................... 2 — 38 — 23 15 38 — 34 4 — — 29 9 37 1 — —
P y h ä jä rv i..............................
Räisälä ...................................
4 - — 46 — 20 26 46 — 46 — — — 43 3 46 — — —
1 — 16 — 7 9 16 16 — — — 13 3 16 — — —
Kaukola ................................. 6 — 85 — 35 50 85 — 75 9 1 — 71 14 83 2 — —
Hiitola ................................... 1 — 15 — 9 6 15 6 6 3 — 14 1 15 — — —
Kurkijoki (Kronoborg) . . . 4 — 57 — 27 30 57 — 44 11 2 — 44 13 55 2 — —
Parikkala ...................................... 9 — 161 — 73 88 161 99 60 2 — 130 31 161 .— — —
Simpele ................................... 3 — 75 26 49 75 71 4 7 39 29 75 — — —
Jaakkima .............................. 3 — 44 15 29 41 36 7 1 — 21 20 44 — — —
Lumivaara ............................ 4 — 78 39 39 78 69 9 1 56 21 7b 2 —
R uskeala ........................................
Sortavalan mlk. —  Sorda-
1 — 10 5 5 10 10 — — 10 10 — —
vala lk .................................. 4 71 42 29 71 58 13 69 60 11 —
H a rlu ....................................... 3 — 31 16 15 31 27 2 2 8 23 28 3 —
Uukuniemi ... ......................... 3 — 40 26 14 40 25 12 3 24 16 40 — —
Impilahti &  K ite lä .............. 11 212 60 152 212 175 34 3 1 119 92 118 93 __ 1
Soanlahti................................. 2 20 5 15 20 14 5 1 19 ] 9 11 —
Suistam o................................. 11 155 52 103 155 103 35 17 _ 108 4 r 50 105 —
S a lm i....................................... 10 140 73 67 140 125 7 8 6 111 22 15 125 —
Suojärvi ................................ 4 44 19 25 44 27 17 28 16 11 32 _ —
Korpiselkä ............................ 3 30 8 22 30 11 13 6 14 16 14 16 —
Yhteensä— Summa—  Total 
Mikkelin 1. — S:t Michels 1
276
ï
2
78
4 873 
4 8
23 2195 2 701 4 873 23 4 201 598 9' 4S 3 00(»184114 4611 417 17
Heinolan mlk. — Heinola lk 5 48 25 23 48 35 12 - 2 r 21 41 - . —
Sysmä ..................................... 2 21 11 10 21 c 1 - IE 21 - - —
1926. 97
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arbetare 
m. fl. 
ïnf. d'ouvriers, etc.
Evank. luterilaisia. 
Evang. lutherska. 
Luthériens.
[atolisia. — 
Grek. katolska. 
Orthodoxes.
H artola (Gustav Adolfs) . . 3 77 43 34 77 21 45 i i 1 44 32 77
J o u t s a ............. 4 — 67 — 36 31 67 — 28 27 12 7 37 23 66 — 1 —
Leivonm äki . . 1 — 8 — 5 3 8 — 4 3 1 — 7 1 8 __ __
M äntvharju . . 6 — 96 — 35 61 96 — 55 35 6 3 50 43 96 __ __ __
Pertunm aa . . .  
Mikkelin m lk. — S:t Michels
1 — 9 — 3 6 9 — 4 2 3 4 3 2 9 — — —
lk .................... 2 — 52 — 27 25 52 _ 32 19 1 — 17 35 52 __ __ __
A ntto la ........... 1 — 16 — 5 11 16 — 10 1 5 — 3 13 16 __ __ __
R is t i in a ........... 3 — 64 — 30 34 64 — 16 39 9 1 49 14 64 __ __ __(
Hirvensalm i . . 4 — 74 — .34 40 74 — 48 26 — 5 30 39 74 _ __ __■
Ju v a  (Jockas} 5 — 68 — 30 38 68 — 45 11 12 2 53 13 68 __ __ __
Pieksäm äki . . . 1 — 8 — 2 6 8 — < 1 — — 7 1 8 __ __ __
V irtasa lm i___ 4 — 35 — 16 19 35 — 20 13 2 — 26 9 35 __ __ __
Jäpp ilä  ........... 2 — 21 — 9 12 21 — 10 9 2 — 18 3 21 __ __ __’
Joroinen ......... 4 — 61 — 28 32 61 -— 45 13 3 — 8 53 61 __ __ __■
P u u m a la ......... 1 — 16 — 12 1 16 — 16 — — 3 4 9 16 __ __ __:
Rantasalm i . . . 1 — 16 — 10 6 16 — 16 — — — 5 11 16 __ __ __
S u lk a v a ........... 2 — 54 — 29 25 54 — 15 39 — — 30 24 54 __ __ __
S ä äm in k i......... 8 — 128 - 68 60 128 — 77 45 6 2 43 83 127 __ __ i
Punkaharju  . . 1 — 6 — 4 6 — 5 — 1 — 3 3 6 __ __
Savonranta . . . 1 — 29 — 11 18 29 .— 22 3 4 2 3 24 29 __ __ __
E n o n k o sk i___ 1 19 - 5 14 19 — 15 4 — 2 2 15 19 __ __ __
Heinävesi . . . . 1 — 5 — 2 3 5 5 — — 3 2 5 — — —
Yhteensä— Summa— Total 
Kuopion 1. — Kuopio 1.
_ ü 4
i î
»»8
9»8
478 529 998 569 351 87 32 487 479 996 1 1
P ie lis jä rv i___ 7 — 82 — 32 50 82 — 52 15 15 2 63 17 82 ___
N u rm e s ........... 3 — 30 — 9 21 30 — 19 9 2 __ 21 9 30 _ _ __
V a ltim o ........... 1 — 19 — 7 12 19 — 15 3 1 — 17 2 19 __ __ __
Eno .................... 5 — 62 — 24 38 62 — 29 33 — 5 28 29 59 3 _ !
T o h m ajärv i. . . 2 — 33 — 11 22 33 — 20 10 3 1 22 10 26 1 __ fi
V ä r ts i lä ............. 2 — 90 .— 4 4 46 90 — 68 20 2 _ 4 4 46 90 __
K iihtelysvaara 4 — 46 23 23 46 — 34 10 2 — 40 6 45 _ i __
P y h ä se lk ä ......... 1 — 15 — 8 7 15 9 5 1 — 10 5 8 3 3 1
Ilom antsi ......... 5 — 50 — 21 29 50 ■— 35 4 11 2 32 16 47 3
Tuupovaara . . 1 — 15 — 5 10 15 — 6 9 — — 8 7 14 1 _ __!
K aavi ............... 1 — 14 .— 7 7 14 — 9 5 ____ ____ 12 2 14 __
Liperi (Libelits) 2' — 27 — 12 15 27 — 27 — — — 21 6 22 5 __ __i
Pielisensuu . . . 4 — 53 — 20 33 53 .— 50 3 — ____ 7 46 51 9 _ _1
P o lv ijä rv i ......... 6 — 75 — 40 35 75 — 43 27 5 5 58 12 61 14 ____ ____
K u u s jä rv i ......... 1 — 15 — — 15 15 — 15 — — — 12 3 15 ____ ____i
K i t e e .................. 3 — 67 — 27 40 67 — 56 8 3 1 59 7 67 ____ _ _i
R ääkkvlä ......... 1 — 5 — 2 3 5 —- 4 1 3 2 4 — — l!
K a n sa n o p e tu s tila s to  —  F o lk sk o ls ta tis tik  1925— 26.
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Evang. lutherska. 
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katolisia. — 
Grek. katolska. 
O
rthodoxes.
uskontokuntiin 
kuuluvia, 
till andra religionssam
fund. 
Autres 
confessions.
K esälahti .............................. 2 25 13 12 25 20 5 4 12 9 25
Iisalmen m lk. — Iisalmi lk. 1 — 13 — 5 8 13 — 10 3 __ 2 4 7 13 _ _ _
Sonkajärvi ............................ 2 — 28 — 12 16 28 — 21 2 5 2 15 11 28 _ _ _
V ierem ä................................... 1 — 17 .— 8 9 17 — 17 — — — 14 3 17 _ _ _
Kiuruvesi .............................. 1 — 11 — 7 4 11 4 6 1 1 9 1 11 _ _ _
N ils iä ....................................... 1 — 12 — 4 8 12 — 10 2 — 12 12 _ _ '_
M uuruvesi.............................. 2 — 60 — 31 29 60 — 26 29 5 3 36 21 60 _ _ _
J u a n k o s k i .............................. 1 — 15 — 9 6 15 — 15 — — 15 15 _ _ _
Pielavesi ................................. 4 — 71 — 24 47 71 — 34 22 15 7 43 21 71 _ _ _
Kuopion m lk. —  Kuopio lk. 5 — 71 — 43 28 71 — 40 22 9 37 34 71 _ _ _
Vehmersalmi ........................ 3 — 58 — 32 26 58 — 41 14 3 1 20 37 58 _ _ _
K arttu la  ................................ 2 — 48 — 18 30 48 — 22 24 2 3 25 20 24 _ 21 3
Maaninka .............................. 1 — 8 — 2 6 8 — 6 2 — 3 5 8 _
R autalam pi .......................... 13 — 141 — 74 67 141 — 94 37 10 12 81 48 140 _ _ 1
V e sa n to ................................... 8 — 102 — 44 58 102 — 55 45 2 9 73 20 99 _ _ 3
Leppävirta & Varkaus . . . 7 — 116 — 50 66 116 .— 82 30 4 7 3.3 76 116 _ _
Suonne j o k i ............................ 4 — 79 — 27 52 79 — 53 15 11 1 32 46 79 _ _ _
Hankasalm i .......................... 2 24 _ 14 10 24 — 16 8 — 4 16 4 24 — — ---
Yhteensä — Summa —  Total 109
i l 9
1597
15 17
709 888 1597 1057 427 113 72 922 603 1525 82 25 15
Vaasan 1. — Vasa 1.
Jalasjärv i .............................. 2 _ 24 _ 12 12 24 _ 24 _ _ 1 19 4 24
Peräseinäjoki ........................ 3 — 69 — 29 40 69 — 55 14 --- — 65 4 69 _ _ __
Kauhajoki ............................ 12 — 181 — 83 98 181 — 154 20 7 _ 161 20 181 _ _
K urikka ................................ 1 — 8 — 1 7 8 — 8 — _ _ 5 3 8
Ilm ajoki ................................ 2 — 24 — 14 10 24 — 12 11 1 — 19 5 24 ' _ _
S ein ä jo k i.............................. 4 .— 71 — 39 32 71 — 68 3 — 1 30 40 71 _ ■ _ _
L appfjärd — L apväärtti . . 1 2 23 25 25 23 23 25 41 3 4 12 27 9 48 _ _ _
Tjöck ..................................... — 1 — 11 7 4 — 11 10 1 — _ 10 1 11 _ _ _
Sideby — Siipyy ................. 1 1 12 13 7 18 12 13 20 4 1 — 13 12 25 _ _ _
Isojoki (S to rå ) ...................... 2 — 44 .— 23 21 44 — 40 4 — — 43 1 44 _ _ _
K arijoki (Bötom) ............... 1 — 19 — 7 12 19 — 19 — — — 17 2 19 _ _ _
Närpes — Närpiö ............... — 4 — 53 34 19 — 53 49 4 — — 37 16 53 _ _ _
Teuva (Österm ark) ........... 2 — 11 — 4 7 11 — 9 2 — — 11 11 _ _ _
K o rsn äs ................................... — 3 — fil 29 32 — fil 61 — .— 1 54 6 61 _ _ _
Petalaks —  Petolahti ......... — 2 — 34 13 21 — 34 21 7 fi 2 32 31 _ 3 _
Bergö ..................................... — 1 — 10 3 7 — 10 10 — _ _ 10 _ 10 _
Solv — S u lv a ........................ — 1 — 9 7 2 _ 9 8 1 _ _ 9 _ 9
Pörtom  — P irttiky lä  ......... — 1 — 15 6 9 — 15 9 6 _ _ 15 ' _ 13 _ 2
Mustasaari ............................ — 2 — 19 14 5 — 19 18 1 _ _ 17 9 19
Kvevlaks — Koivulahti . . . — 6 — 94 48 46 — 94 86 8 — 1 69 24 93 — 1 —
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Replot —  Raippaluoto . . . . —  4 I l l 54 57 I l l 110 1 5 81 20 m
Laihia ..................................... 3 — 43 13 30 43 37 6 31 9 42 — 1 —
Y listaro ................................... 5 — 101 — 49 52 101 82 18 1 89 12 101 —. — —
Vörå— V ö y r i.......................... — 2 — 12 7 0 12 7 5 — — 10 2 12 — — —
Oravais — O ravainen......... — 1 — 11 7 i 11 8 3 .— 11 — 11 — — —
Maksmo — Maksamaa . . . . — 4 — 53 27 26 — 53 50 3 — 2 43 8 49 — 4 —
Nykarleby lk. — Uuden- 
kaariepyvn m lk................. — 1 12 4 8 12 12 — 2 5 5 12
Munsala ................................. — 6 — 91 37 54 91 89 2 — — 84 7 8C — 11 —
Alahärmä .............................. 2 — 63 — 35 28 63 — 22 33 8 2 51 10 62 1 — —
K auh ava................................. 1 — 21 — 13 8 21 — 19 2 — — 17 4 17 — — 4
Lapua ..................................... 2 — 74 — 26 48 74 — 61 11 2 5 45 24 74 — — —
N u rm o..................................... 3 — 47 — 27 20 47 — 42 5 .— _ 44 3 47 — __ __
Pedersöre — Pietarsaaren 
m lk........................................ — 1 10 4 6 10 10 — 10 10
P u rm o ..................................... — 1 — 27 15 12 — 27 20 7 — — 26 1 27 — — —
Larsmo —  L u o to .................. — 2 — 42 17 25 — 42 39 3 — — 30 12 33 — 9 —
Esse —  Ähtävä .................... —  1 — 33 8 25 — 33 33 — — 5 25 3 32 — 1 —
Kronoby — Kruunupyy .. —  8 — 93 41 52 — 93 85 8 — 3 82 8 93 — — —
Terijärvi ................................ —  6 — 93 44 49 — 93 80 13 — 1 79 13 93 — —
Veteli (Vetil) ........................ 1 — 14 — 7 7 14 — 10 4 — — 12 2 14 — — —
P erh o ....................................... 1 — 14 — 8 6 14 — 10 4 — .— 13 1 14 — — —
Kaustinen (K au stb v)......... 3 — 44 — 15 29 44 — 30 14 — — 43 1 44 — — —
Nedervetil — Alaveteli . . . . — 6 — 68 30 38 — 68 59 9 — 13 44 11 68 — — —
K ä lv iä ..................................... 6 — 93 — 45 48 93 — 60 29 4 — 84 9 93 — — .—
L o h ta ja ................................... 1 — 12 — 6 6 12 — 12 — — — 12 — 12 — — —
H im anka................................. 1 — 25 — 11 14 25 — 25 — — — 12 13 25 — — —
Kannus ................................... 3 — 55 — 26 29 55 — 46 9 — — 43 12 55 — — —
Toholampi ............................ 1 — 7 — 3 4 7 — 7 — — — 6 1 7 — — —
Lappajärvi ............................ 5 — 84 — 39 45 84 — 67 17 — — 79 5 84 — — —
Evi jä rv i................................... 4 — 54 — 25 29 54 — 49 4 1 49 5 54 — — —
K ortesjärvi............................ 1 — 39 — 21 18 39 — 21 11 7 — 34 5 39 — — —
Alajärvi ................................... 2 — 49 — 30 19 49 — 49 — — — 42 7 49 — — —
Soini ....................................... 1 — 9 — o 4 9 -— 9 — — — 9 — 9 — — —
Kuortane .............................. 6 — 135 63 72 135 — 108 24 3 — 121 14 135 — — —
A la v u s..................................... 5 — 103 — 43 60 103 — 76 20 7 1 67 35 103 — — —
T övsä ....................................... 2 — 42 — 10 32 42 — 38 4 — — 29 13 42 — — —
Virrat ..................................... 5 — 74 — 36 38 74 — 67 6 1 6 42 26 74 — — —
Ätsäri ..................................... 1 — 11 — 11 — 11 — 11 — — — 3 8 11 — — —
Laukaa ................................... 2 — 32 — 12 20 32 — 23 9 — 1 7 24 32 — — _
Äänekoski.............................. 2 — 74 — 33 41 74 — 74 — — 1 4 69 73 — — 1
U urainen................................. 1 — 17 — 6 11 17 — 13 3 1 — 13 4 14 —. — 3
P etä jävesi.............................. 1 — ' 7 — 4 3 7 — 3 4 — — 7 — 7 — — —
Jyväskylän mlk. — Jyväs­
kylä lk .................................. 5 — 101 _ | 42 59 101 — 70 25 6 6 31 64 101 —. __ __
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Åiväen 
y. m. lapsia. 
:n 
till 
arbetare 
m. fl. 
Unf. 
d’ouvriers, 
etc.
Evank. luterilaisia. 
Evang. lutherska. 
Luthériens.
Pihlajavesi ............................ 3 38 13 25 38 17 16 5 6 28 4 38
Multia ..................................... 1 — 10 — 6 4 10 — 4 6 — — 7 3 10 — — —
Saarijärvi .............................. 9 — 106 — • 49 57 106 — 72 24 10 15 63 28 106 — — —
Karstula ................................. 1 — 21 — 8 13 21 — 16 5 — — 17 4 21 — — —
K innula ................................... 1 — 21 — 10 11 21 — 10 11 — 1 17 3 21 — — —
Pihtipudas ................................. 4 — 39 — 18 21 39 — 31 5 3 — 33 6 39 — — —
V iita sa a r i.............................. 1 — 9 — 5 4 9 — b 4 — — 2 7 9 — — —
Yhteensä — Summa — T o ta l 
Oulun 1. — Uleàborgs 1.
127
ï
67
5
2174
31
1000
74
1473 1701 2174 1000 2 620 476 78 n 2 407 674 6133 1 32 8
Liminka ................................. 3 __ 54 __ 25 29 54 — 49 3 2 5 41 8 54 — — —
Tyrnävä ................................. 2 — 46 — 19 27 46 — 37 9 — — 38 8 46 — — —
L um ijoki................................. 1 — 21 — 7 14 21 — 21 — — — 21 — 21 — — —
Oulujärvi ............................... 3 — 49 .— 21 28 49 — 31 18 — 1 7 41 49 — — —
Oulunsalo ............................... 1 — 50 — 10 40 50 — 50 — — — 10 40 50 — — —
Muhos ........................................... 3 — 51 — 21 30 51 __ 42 9 — — 37 14 51 — — —
Utajärvi ...................................... 1 — 9 — 4 5 9 — 4 3 2 — 9 — 9 — — —
Y lik iim ink i............................ 2 — 32 — 12 20 32 — 29 2 1 — 29 3 32 — — —
Haukipudas .......................... 7 ■ — 185 — 74 111 185 — 170 14 1 — 52 133 185 — —
li (Ijo) ...................................
K uivaniem i............................
1 — 20 — 11 9 20 -— 20 — — — 12 8 20 — —
1 — 16 — 10 6 16 •— 14 2 .— — 14 2 16 — — —
Kalajoki ................................. 4 66 32 34 66 — 66 — — — 60 6 66 — — —
R a u tio ..................................... 1 — 12 — 5 7 12 — 11 1 — — 11 1 12 ■— — —
Ylivieska .............................. 2 — 30 — 13 17 30 — 28 2 — — 25 5 30 — — —
S ie v i......................................... 2 _ 23 — 10 13 23 — 22 1 — _ 19 4 22 — — 1
O ulainen ................................. 1 — 14 — 4 10 14 — 14 — — — 10 4 14 — —
Saloinen ................................. 2 .— 23 —• 7 16 23 — 23 — — 4 12 7 22 — — 1
Vihanti ................................... 3 .— 38 — 18 20 38 — 30 7 1 .— 22 16 38 — — —
P a a v o la ................................... 3 — 36 — 17 19 36 — 23 11 0 — 21 15 36 — — —
Rantsila ................................ 1 — 15 — 5 10 15 — 13 2 — 2 12 1 15 ■— —. —
H aapajärvi............................ 2 — 36 __ 14 22 36 — 31 4 1 — 24 12 36 — — —
H aapavesi.............................. 1 13 «— 1 12 13 — 10 3 — — 11 2 13 — — —
Pyhäntä ................................. 1 — 6 — — 6 6 — 6 — — 1 5 — 6 — — —
Suomussalmi ........................ 1 — 11 — 4 7 11 ■— 7 4 — , — 11 — 11 — — —
Sotkamo ................................. 3 — 37 — 16 21 37 — 26 9 2 — 22 15 36 - — 1
Kuhmoniemi ........................ 1 .— 24 — 5 19 24 •— 18 6 — — 14 10 21 — — 3
Kemin mlk. —  Kemi lk. . . 3 — 147 — 73 74 147 — 144 3 — 1 16 130 147 — —
Simo ....................................... 1 — 28 — 9 19 28 — 10 18 — — 26 2 28 — — —
Tervola ................................... 1 — 14 — 2 12 14 — 8 5 1 — 9 5 13 — — 1
Alatomio (Nedertomeä) . . 11 — 195 81 114 195 — 195 — — 3 107 85 195 — — —
Ylitornio (Ö vertom eå)___ 1 — 19 — 5 14 19 — 12 5 2 — 14 5 19 — —
1926. 101
1
L ä än i j a  k u n ta .
L ä n  och  kom m un. 
D épartem ents et communes.
2 | ■ 3
K o u lu jen  
lu k u , jo issa 
a n n e tti in  
ja tk o -o p e ­
tu s ta . 
A n ta l skolor 
m ed  fo rts , 
un d erv is­
n ing. 
N om bre des 
écoles avec 
cours com- 
plèm.
4 4 6 7 j 8 1 ÿ  1 10 1 11 ] 121  13
O pp ila iden  lu k u  h e lm ik u u n  l p .  —  A n ta l elever 
N om bre d'élèves au  1er février.
14
den  1
15  1 16 
feb ru ari.
i l 18 19
O petuskie len  
m u k aan . 
E f te r  un d er- 
v isn .- sp råk . 
D 'après la  
langue de 
Venseign.
S ukupuolen  
m u k aan . 
E f te r  kön . 
D 'après le 
sexe.
Ä idinkielen  
m u k aan . 
E f te r  m oders­
m ål.
D 'après la  
langue m at.
S ellaisia , jo iden  
k o u lu m a tk a  oli: 
S åd an a , för v ilk a  
sko lvägens längc 
v a n  —  D istance  
entre le  dom icile 
et l’école:
V anhem pien  sääd y n  
m u k a an . ■—■ E fte r  
fö rä ld ra rn as  s tån d . 
D 'après la condition  
des parents.
U sk o n n o ltaan .
T ill tro sb ek ä n ­
nelsen.
D ’après ta  confession.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Suom
enkielisiä. 
— 
F
inskspråkiga. 
F
innois.
R
uotsinkielisiä. 
— 
Svenskspråkiga.
Suédois. 
• 
1
1 
: 
allé 
3 
km
. — 
under 
3 
km
. 
m
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
. 
;
yli 
5 
km
.-—
över 
5 
km
.
plus 
de 
5 
km
. 
1
V
irkam
iesten, suurtilall. ja 
suurliikk.1 
jharjoitt. lapsia. — 
Barn 
till 
tjänste­
m
än, större 
jordbruk, o. näringsidk.
E
nfants 
de 
fond., 
de 
gros 
paysans 
et 
industriels.
Pikkutilall. 
ja 
pikkuliikk. 
liarjoitt.l 
j lapsia. —
■ Barn 
till m
indre 
jordbruk.1 
|o. 
näringsidkare. 
— 
E
nf. 
de 
petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväen 
y. m
. 
lapsia. 
Barn 
till 
arbetare 
m
. fl. 
E
nf. 
d’ouvriers, 
etc.
E
vank. 
luterilaisia. 
E
vang. 
lutherska. 
Luthériens.
K
reikk. katolisia. — 
G
rek. katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
till andra 
religionssam
fund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuu­
luvia. — 
Icke 
tillhörande 
något 
reli­
gionssam
fund. — 
Hors 
de 
toute 
église.
Suom
enkielisiä, 
j 
F
inskspråkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Rovaniemi ............................ i 9 2 7 9 8 1 9 9
K em ijärvi............................... 3 — 51 — 28 23 51 — 51 — — 2 33 16 51 — __ —
Kuolajärvi ............................ 1 — 28 — 13 15 28 — 27 1 — — 18 10 28 — — —
Muonio ................................... 1 — 4 .— — 4 4 — 4 — — — 4 — 4 — — —
K itt i lä ..................................... 3 — 35 — 12 23 35 — 33 2 _ — 30 5 33 2 ___ —
Sodankylä............................... 1 8 5 3 8 — 7 — 1 — 7 1 8 _ —
Yhteensä— Summa— Total 80 — 1455 595 860 1455 — 1294 145 16 19 822 614 1446 2 — 7
80 1455
Kaikkiaan — Inalles —
Ensemble ............................ 1021 93 1705811346 8 231 10173 17 051 1 353 14797 3 047 560 470 10 613 7 321 17822 453 64 65
1114 18 404
1925— 1926.
XVI. Maalaiskuntien kiinteät alakansakoulut lukuvuonna 
XVI. Landskommunernas lasta lägre folkskolor under läsåret
Écoles primaires élémentaires des communes rurales (local fixe): année scolaire 
A. 36-viikkoiset alakansakoulut. — A. Lägre folkskolor med 36 veckors
1 9 2 5 — 1 9 2 6 .  T i e t o j a  k o u l u i s t a ,  o p e t t a j i s t a  j a  o p p i l a i s t a .
1 9 2 5 — 1 9 2 6 .  U p p g i f t e r  o m  s k o l o r n a ,  l ä r a r n a  o c h  e l e v e r n a .
1 9 2 5 —1926. R ense ignem ents su r  les écoles, le personnel enseignant et les élèves. 
lärokurs. — A. Ecoles prim aires élémentaires avec cours de 36 semaines.
1 2 ! 3 1 4 
K o u lu je n  luku  
A n ta l skolor 
Nombre des éc
5 ; 6
he lm ik . 1 p. 
den 1 febr.
les au 1. I l :
7 1 8 9 i 10 1 11 j 12 13
O p e tta jien  lu k u  he lm ik . 1 p. 
A n ta l lärare den 1 februa ri. 
Nombre des maîtres au 1. I I .
14 1 15 1 i 6 17 18
Suo;
1
 
Ruotsinkielisiä. — 
Svenskspråkiga. 
Suédoises.
1 
O
m
as
!_______
Y
lem
m
. 
kansakoulun 
huoneistossa.
I 
högre 
folkskolans 
lokal.
Dans 
les 
locaux 
d'une 
éc. prim. sup.
1 
V
uokr K
iR
uotsink. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspråk.] 
skolor. — 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
V
il
S
tadfä
K
oe'
Väliaikaisia.
Vikarier.
Provisoires. K
Sukup. mukaan 
Efter kön. 
D’après le sexe.
Lä än i ja  kun ta .
L ä n  och kom m un. 
Departements et communes.
tnenkielisiä. — 
Finskspråkiga.
Finnoises.
isä 
huoneistossa. — 
I 
eget 
hus. 
Dans 
leur 
propre 
m
aison.
ahuoneistossa.— 
I 
hyrd 
lokal. 
Dans 
un 
local loué.
bko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
S
uom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
•kavahvistuskirjan 
saaneita.
,stade 
i 
tjänsten. — 
Ordinaires. 
\
ruosilla. — 
På 
prov 
antagna. 
j 
A 
l’essai. 
j
V
irkakelpoisia. — 
K
om
petenta.] 
Com
pétents.
V
irkakelpoisuustodistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
Sans 
certif. de 
compêt.
oko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Poikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
Filles.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
1
Uudenmaan 1. — Nylands 1.
Ingå — Inkoo ..................... 8 6 2 8 8 3 3 2 126 5 9 6 7 1 2 6
2 Degerby ............................... __ 4 3 __ 1 4 — 4 3 1 — — 68 37 3 1 — 68
3 Karis — K a r ja .....................
Svartå — M u stio ................
i 5 3 1 2 7 i 6 6 1 — — 142 6 4 7 8 22 120
i — 1 1 — — 1 — 1 1 — — — 29 1 8 11 — 2 9
5 Karjalohja (K arislo jo)----- 2 1 2 1 — 3 2 1 1 2 — — 47 3 1 1 6 4 2 5
6 Sammatti ............................. 1 — 1 — — 1 1 — — — 1 — 29 10 1 9 2 9 —
7 Po jo — Pohja ..................... 3 9 8 1 1) ~ 13 3 10 12 — 1 — 244 1 1 9 1 2 5 4 2 2028 Ekenäs lk. — Tammisaaren 
mlk...................................... 3 1 2 3 3 1 2 _ 63 3 7 2 6 _ 6 3
9 Snappertuna.........................
Tcnala__Tenhola
— 5 1 1 3 5 — 5 4 1 — — 86 3 9 4 7 — 86
10 6
2
5 1 6 6 5 1 105 5 5 5 0 1 0 5
11 B ro m arv ............................... __ 1 __ 1 2 2 1 1 _ ■_ 37 20 1 7 — 3 7
12 Esbo — E sp o o ..................... 4 1 6 11 3 2 )  5 23 : 1 8 1 9 3 — 1 407 1 9 7 210 9 8 3 0 9
13 Grankulla kp. — Grankul­
lan kp................................. 1 2) - 1 _ 1 1 _ _ 35 20 1 5 _ 3 5
14 Kyrkslätt — Kirkkonummi 1 1 8 6 4 9 20 l 1 9 1 5 3 2 — 380 1 9 3 1 8 7 12 3 6 8
15 Sjundeå — Siuntio ............. 1 9 4 3 2) 2 3) 10 l 9 8 — 2 — 208 1 0 8 100 1 9 1 8 9
16 Lohjan kp. — Lojo kp. . . .  
Lohja — Lojo .....................
1 1 — 2 — 4 3 1 3 1 — — 152 8 4 68 1 3 4 1 8
17 8 2 5 3 2)1 11 9 2 5 5 1 — 296 1 4 6 1 5 0 2 3 1 6 5
18 Nummi ................................. 7 __ 4 __ 3 7 7 — 3 3 1 — 134 6 9 6 5 1 3 4 —
19 P u s u la ................................... 4 __ 2 ' 2 __ 4 4 — — 2 2 — 80 4 6 3 4 8 0 —
20 Vihti ..................................... 1 5 __ 5 6 4 16 1 6 — 10 4 2 — 380 202 1 7 8 3 8 0 —
21 P y h ä jä rv i .............................
Helsinge — Helsingin mlk.
7 __ 2 2 2) 2 8 8 — 4 2 2 — 204 1 1 3 9 1 2 0 4 —
22 12 1 7 1 4 9 6 37 1 9 1 8 2 9 6 1 1 891 4 5 0 4 4 1 5 0 6 3 8 5
23 Hoplaks — Huopalahti . . . — 2 — — 2 2 — 2 2 — — — 31 11 20 — 3 1
24 Haagan kp. — Ilaga kp. .. 1 1 — — 2 4 2 2 2 — 2 — 72 4 3 2 9 3 7 3 5
25 Oulunkylä — Åggelby ----- 1 1 2 — — 3 2 1 2 — — 1 84 4 4 4 0 6 1 2 3
26 N u rm ijä rv i........................... 11 — 8 3 — 13 1 3 — 5 7 1 — 310 1 6 3 1 4 7 3 1 0 —
27 Hyvinkään kp. — Hyvinge 
kp........................................ 3 1 1 3 7 6 1 6 1 _ __ 193 9 7 9 6 1 8 5 8
28 H y v in k ä ä ............................. 3 __ 2 1 — 3 3 — 1 1 — 1 82 3 9 4 3 8 2 —
29 M äntsä lä ............................... 4 __ __ 4 __ 4 4 — — 3 1 — 83 4 0 4 3 8 3 —
30 Sibbo — S ip o o ..................... — 1 8 8 4 6 18 — 1 8 12 4 1 1 292 1 6 7 1 2 5 — 2 9 2
31 Pornainen (Borgnäs) ........ 3 — 3 — — 3 3 — 1 — 1 1 72 3 9 3 3 7 2 —
32 Tuusula (T u sb v )................. 1 3 1 4 7 3 14 1 3 1 12 2 — — 274 1 4 6 1 2 8 2 6 4 10
33 Keravan kp. — Kervo kp. 5 2 4 1 2 8 6 2 6 2 — — 182 9 1 9 1 1 4 6 3 6
34 Borgå lk. — Porvoon mlk. 7 2 7 1 4 11 9 35 7 2 8 3 0 5 — — 683 3 5 5 3 2 8 1 3 8 5 4 5
35 A sk o la ................................... 2 — 1 — 1 2 2 — 1 1 — — 54 42 12 5 4 —
36 P u k k ila ................................. 4 — 2 1 1 4 4 — 2 2 — — 95 4 6 4 9 9 5 —
1 19 1 20 
Oppila iden luku
21 1 22 
he lm ik . 1 p.
23  1 24  1 25  1 26 [ 27 1 28  1 29 1 30 i 
— A n ta l elever den 1 fe b rua ri.— Nombre d’élèves au 1er févrie:
31 i
r.
32 j 33 1 34 j 35  j 36  ! 37 j
Ä id in k ie li. 
M odersmål. 
Langue mat.
V uosiluokka. 
Å rsavdeln ing . 
Années scolaires.
K o u lu m a tka t. 
Skolvägarna. 
Longueur du trajet.
V anhem pain sääty. 
Förä ld rarnas stånd. 
Condition des parents.
Iä ltää n . 
I  åldern. 
Âge.
K
reikk. 
katolisia. — 
G
rek. 
katolska. 
Orthodoxes.
Ei m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
Icke 
tillhörande 
något 
rel'gionssam
fund. 
Hors 
de 
toute 
église.
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga.
Obligés 
de 
suivre 
l’école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sådana, 
som
 
frivilligt 
besöka 
skola. — 
Volontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning. 
— 
Libérés 
de 
Vens. 
relig.
Suom
i. — 
F
inska. 
Finnois.
i 
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu 
kieli. — 
övriga 
språk. 
Autres 
langues.
I . I I .
Alle 
3 
km
. — 
U
nder 
3 
km
.
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Y
li 
5 
km
. — 
Ö
ver 
5 
km
. 
Plus 
de 
ü 
km
.
V
irkam
., 
suurliikk. 
harj., 
suur­
tilallisia. — 
Barn 
till tjänstem
än, 
större 
jordbruk, 
o. 
näringsidk. 
Fonct., grospaysans et industriels.
P
ientilallisia, 
pikku
liikk. 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbruk, 
o. 
m
indre 
näringsidkare. — 
Petits 
paysans 
et industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
Ouvriers, 
etc.
7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
år. 
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
år. 
9—
12 
ans.
13 
v. täyttäneitä.— 
Fyllda 
13 
år.
13 
ans 
révolus. 
\
1 2 6 7 3 . 5 3 8 5 3 9 2 12 3 5 7 9 7 0 5 4 2 8 5 4 1 l
__ 68 __ 3 4 3 4 5 2 1 6 — 8 2 4 3 6 4 1 2 7 — — 1 5 2 1 6 — 2
2 3 1 1 9 ■__ 7 5 6 7 9 8 4 1 3 10 5 0 8 2 8 0 6 1 1 — — 9 8 4 4 — 3
2 9 __ 12 1 7 2 7 2 — — 4 2 5 2 3 6 — — — 2 7 2 — 4
4 2 5 __ 2 8 1 9 1 9 2 4 4 4 1 6 2 7 3 4 1 3 — — — 4 6 1 — 5
2 8 1 __ 1 4 1 5 1 6 1 3 — — 12 1 7 2 8 1 — 1 — 1 6 1 3 — 6
4 7 1 9 7 — 1 1 8 1 2 6 1 8 6 5 8 — 11 2 8 2 0 5 1 4 8 9 4 2 — 1 8 9 5 5 7
6 3 2 9 3 4 4 2 1 9 2 2 1 3 4 8 2 8 3 5 _ _ — — 4 2 21 - 8
__ 86 __ 4 1 4 5 4 5 3 7 4 9 2 7 5 0 5 3 3 3 — — — 4 5 4 1 — 9
1 1 0 4 __ 4 6 5 9 5 9 4 4 2 5 22 7 8 8 0 2 5 — — — 9 7 8 — 10
1 3 6 __ 1 3 2 4 2 8 8 1 .— 2 8 9 2 3 1 4 — — — 2 8 9 — 11
1 0 9 2 9 7 1 1 9 9 2 0 8 3 4 5 5 7 5 3 1 66 3 1 0 2 5 6 1 5 1 — 6 _ _ 3 4 5 6 2 — 12
3 5 1 7 1 8 3 5 _ _ 6 2 2 7 9 2 6 - _ 3 5 _ 13
2 3 3 5 7 __ 1 8 7 1 9 3 2 9 6 8 1 3 22 1 1 6 2 4 2 221 1 5 9 — — — 2 9 6 8 4 — 14
1 9 1 8 9 __ 9 2 1 1 6 1 4 3 5 6 9 1 5 7 6 1 1 7 1 2 9 7 8 1 — — 1 4 3 6 5 — 15
1 3 5 1 7 __ 6 7 8 5 1 4 2 9 1 5 1 5 1 3 2 9 4 5 8 — 3 — 1 4 2 10 — 16
2 3 2 6 4 __ 1 3 6 1 6 0 . 2 1 9 7 5 2 2 6 3 4 2 3 6 1 8 6 110 — — — 2 1 9 7 7 •— 17
1 3 4 ___ 6 9 6 5 1 0 3 3 1 — 8 6 3 6 3 9 7 3 7 — — — 1 0 4 3 0 — 18
8 0 __ __ 5 3 2 7 5 7 21 2 1 3 4 4 5 5 3 2 7 — — — 5 7 2 3 — 19
3 8 0 __ __ 1 8 9 1 9 1 2 8 5 9 1 4 1 7 7 3 2 9 0 2 3 9 1 4 1 — — — 3 6 8 12 — 20
2 0 4 __ __ 9 0 1 1 4 1 8 1 21 2 • 5 4 4 1 5 5 1 1 3 9 1 — — — 1 8 0 2 4 — 21
5 1 0 3 7 9 2 4 2 0 4 7 1 8 1 4 , 7 2 5 6 0 1 0 3 7 2 8 6 0 0 2 8 8 3 4 8 8 1 3 7 8 2 22
3 2 8 __ 1 8 1 3 3 1 — — 8 3 20 2 6 5 — 1 3 1 — — 23
3 5 3 6 1 4 0 3 2 7 2 — — 6 9 5 7 6 4 8 — 1 2 7 2 — — 24
6 1 2 3 __ 4 2 4 2 8 1 3 — 2 3 5 5 6 4 5 3 9 — — 1 8 1 3 — 25
3 0 7 3 — 1 6 0 1 5 0 2 3 9 7 0 1 1 9 1 3 5 1 5 6 2 3 0 7 9 1 1 2 6 4 4 6 26
1 8 2 11 9 3 100 1 8 5 6 2 1 4 10 1 6 9 1 5 8 3 5 — 1 1 8 5 8 27
8 2 4 3 3 9 5 8 1 5 9 3 1 4 6 5 6 1 21 .— — 5 8 2 4 28
8 3 4 1 4 2 6 0 2 3 — — 4 5 3 8 5 1 3 1 1 — 1 6 0 2 3 29
2; 2 9 0 1 3 7 1 5 5 2 3 7 5 4 1 22 1 1 5 1 5 5 1 8 8 1 0 4 — 1 2 3 6 5 6 30
7 2 3 1 4 1 6 4 8 — 5 2 5 4 2 4 1 3 1 — — 7 2 31
2 6 4 ! î o 1 3 0 1 4 4 2 5 3 20 1 2 4 6 3 1 8 7 1 8 8 86 — 2 5 3 21 32
1 4 8 i  3 4 8 4 9 8 ! 1 6 7 '  1 5 — 2 7 2 4 1 3 1 1 4 2 4 0 — 1 1 6 7 1 5 33
1 3 9 1 5 4 3 1 3 1 3 : 3 7 0 i 6 0 2 I 6 8 1 3 3 3 ! 1 3 6 i 5 1 4 3 9 5 2 8 7 1 — 6 0 2 8 1 34
5 4 3 3 : 2 1 4 3 1 1 1 — 1 9 1 3 5 4 0 1 4 — 4 3 11 35
9 5 |  - 4 6 i 4 9 1 8 2 I 1 2 1 1 4 5 . 4 9 1 7 4 21 — 9 3 2 36
0  Sitäpaitsi 3 huoneustoa ilmaiseksi. — Dessutom 3 hyresfritt upplåtna lokaler.
2) Sitäpaitsi 1 huoneusto ilmaiseksi. — Dessutom 1 hyresfritt upplåten lokal.
3) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig.
102 103
1925— 1926.
1 2 3 i 5 6 7 1 8 9 j 10 i i l 1 12 i  13 14 1  1 5 ! 16 i 17 18 j
Koulujen luku helmik. 1 p. 
Antal skolor den 1 febr. 
Nombre des écoles au 1. II .
Opettajien luku helmik. 1 p. 
Antal'lärare den 1 februari. 
Nombre des maîtres au 1. I I .
Suoi
Ruot
Ornas:
Ylem
m
. kansakoulun 
huoneistossa.
I 
högre 
folkskolans 
lokal.
Dans 
les 
locaux 
d’une 
éc. prim. 
sup.
Vuoki K
Ruotsink. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspråk, 
skolor. — 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
V
irkavahvistuskirjan 
saaneita, 
i 
Stadfästade 
i 
tjänsten. — 
O
rdinaires.
K
oe­
Väliaikaisia.
Vikarier.
Provisoires. W
Sukup. mukaan.
Efter kön 
D’après le sexe.
Lääni ja  kunta.
Län och kommun. 
Départements et communes.
nenkielisiä. — 
Finskspråkiga. 
Finnoises.
sinkielisiä. — 
Svenskspråkiga.
Suédoises. 
|
sa 
huoneistossa. — 
I 
eget 
hus. 
Dans 
leur 
propre 
m
aison.
■aliuoneistossa. — 
I 
hyrd 
lokal. 
Dans 
un 
local loué.
oko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
finnoises. 
\
vuosilla. — 
På 
prov 
antagna. 
A 
l’essai.
V
irkakelpoisia. — 
K
om
petenta.! 
Com
pétents.
V
rikakelpoisuustodistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
Sans 
certif. de 
compét.
oko 
luku. 
Hela 
antalet. 
Total.
Poikia. — 
Gossar. 
Garçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
Filles.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa. 
, 
I 
svenskspråkiga 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
1 Perna — P e rn a ja ................. i 15 fi fi H 3 16 1 15
6
13
3
2 1 345 181 164
67
8 337
1172 L iljen d a l............................... — 6 4 1 1 6 3 _ — 117 50
3
4
Myrskylä —  Mörskom . . . .  
Artjärvi (A rtsjö ).................
2
2
1 2
2
1 — 42
3
2
1 3 1
2
— 73
47
37
29
36
18
59
47
92
74
14
—
5
6
Strömfors — Ruotsinpyhtää 
L ap p trä sk .............................
6
4
4
f i
6
fi
1
1
3
3
i »
10
6
4
4
6
7
6
2
3
1
1 —
139
185
74
98
65
87
47
111
7Elimäki 2 1 1 2 2 2 60 33 27 60
8 Anjala 6 4 2 6 6 3 2 1 133 73 60 133
9 I it ti  ....................................... 12 2 9 1 12 12 4 6 2 235 123 112 235
10 Kuusankoski ....................... 7 __ 4 3 22 22 17
1
1
2
2 2 626 319
37
307
53
626
90
_
11 Jaala ..................................... 3 2 1 3 3 90
12 O rim attila ............................. 13 — 10 1 2 13 13 4 8 1 — 331 172 159 331 —
13 Yhteensä— Summa— Total
Turun—Porin lääni. 
Abo— Björneborgs län.
182
37!
1193
5
181 1 99
" p ë
2)88
6
3) 420 219 L’ I l  1 277 101 34 8 9 031 4 666 4 365 5 215 3816
14 V ehm aa................................. 1 _ _ __ _ 1 1 1 1 28 14 14 28
ii s Iniö ....................................... 1 __ _ 1 1 i  1 1 11 5 6 11
16 K u s ta v i................................. 6 3 1 2 6 6 2 3 1 81 55
46
72
26
26 81
17
18
Uusikirkko (N ykyrko)___
L a i t i la ...................................
5
5
- 3
2
1
1
1
2
5
5
5
5
i  _ _
j  _ _
3
1
2
1 3
96
129
50
57
30
96
129
-
19 P y h äran ta ............................. 2 _ _ 1 1 2 2 1 1 56 56
20 Mynämäki (V irm o)............. 1 _ _ 1 1 1 1 27
25
18
9
9 27 __
21 Mietoinen ............................. 1 __ 1 1 1 1 16 25
22 Nagu — Nauvo ................... 1 2 1 2 3 1 2 2 1 40 17
4
23 14 26
23 Korpo ................................... 1 1 8)£ 1 1 1083 6 1024 P iikk iö ................................... 5 2 3 5 4 1 48 35 83
25
26 
27
Kuusluoto (K u s tö ) .............
Kaarina (S:t K a r in s ) ........
Paimio (Pemar) .................
1
5
8
1 3
3
2
3
1
1
2
1
12
8
1
11
s
1 12
7
1
1
-
20
306
223
10
158
129
25
127
62
10
148
94
20
292
223
14
28 Sauvo (S a eu )....................... 3 1 1 1 3 3 1 2 48
239
23 48
4529
\ o / .......................
Pargas — P a ra in e n ............. 1 6 2 1 4 10 1 9 4 6 112 194
30 Kimito — K em iö ................. 1 5 2 3 1 6 1 5 3 2 1 120 58 9 111
31 Dragsfjärd ........................... 1 5 5 1 7 1 6 6 1 166 85
31
202
21
81 17 149
32 Västanfjärd ......................... 3 2 1 3 3 1
11 1 1
1 53
368
22 53
33 Perniö (B iern à )................... 17 9 2 6 18 181
4 1 2 166 368
3334
/ ........ ..
F in b y ..................................... 1 1 1 1 2 1 2 40 19
27
111
7
35 K isk o ..................................... 3 2 1 3 3 3 47
234
132
57
25
83
20
57
297
20
123
57
29
17
46
10
35
138
61
47
23436 H alik k o ................................. 10 3 4 3 11 11 4 6 1
37 U sk e la ................................... 4; 2 1 1 4 4 4 75
28
8
132
57,
25'
38
39
Salon k p .— Salo kp ...........
Muurla .................................
1
1 -
1
1
21 21 - 21 - - -
-
40
41
Pertteli (S:t Bertils) ........
K uusjok i..............  .............
2
1 -
2 -
1
2
21 21 -
21 - - 3710
22
83
20
-
42 Hitis — Hiittinen ............... 4 2 4 4 2 1 1 57
43 Ulvila (U lvsby)................... 7 4 1 2 9 9
3
2 7 159
67
297
12844 Porin mlk.— B j ömeborgs lk. 3 — 1 2 3 — 3 — — 128 —
19 1 20 21 ; 22 ! 
O ppilaiden lu k u  he lm ik . 1 p.
23 j 24 1 25 j 26 1 27 28 1 29 30 j  31 j 
—  A n ta l elever den 1 februari. —  Nombre d ’élèves au 1er lévrier.
32 j I T ] 34 35 j 36 ! 37
Ä id in k ie li. 
Modersmål. 
Langue mat.
Vuosiluokka.
Årsavdeln ing.
Années scolaires.
K o ulu m a tka t. 
Skolvägarna. 
Longueur du trajet.
1  Vanhem pain sääty, 
i  Föräldrarnas stånd.
Condition des parents.
Iä ltään. 
I  åldern. 
Âge.
K
reikk, 
katolisia. — 
G
rek. 
katolska. 
O
rthodoxes.
Ei m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
Hors 
de 
toute 
église.
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l’école.
Vapaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sådana, 
som
 
frivilligt 
besöka 
skola. — 
Volontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning. 
— 
Libérés 
de 
Vens. 
relig.
Suom
i. — 
F
inska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu 
kieli. — 
Ö
vriga 
språk. 
Autres 
langues.
I .
j
II.
j 
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Y
li 
5 
km
. — 
Över 
5 
km
. 
1 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
., 
suurliikk. 
harj., 
suur­
tilallisia. — 
Barn 
till tjänstem
än, 
större 
jordbruk, 
o. 
näringsidk. 
F
onct., gros paysans et industriels.
P
ientilallisia, 
pikkuliikk. 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbruk, 
o. 
m
indre 
näringsidkare. 
— 
Petit 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
7—
8 
vuotiaita. —
■ 7—
8 
år. 
7—
8 
ans.
9 
—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
år. 
9—
12 
ans.
13 
v. täyttäneitä 
— 
Fyllda 
13 
år. 
13 
ans 
révolus.
13 332 179 166 301 431 i 14 57 274 239 105 1 302 43 _ i
3 114 - - - - 54 63 100 17 _ _ 16 42 59 68 49 — — — 100 17 — 2
59 14 - - - - 32 41 55 17 i 1 28 44 45 27 1 — — 55 18 — 3
47 _ . --- 22 25 41 2 4 2 27 18 30 16 1 — — 40 7 — 4
92 47 --- 63 76 108 25 6 5 49 85 117 22 — — — 116 23 — 5
78 107 --- 88 97 161 i s ! 6 5 70 110 85 100 — — — 162 23 — 6
60 --- 34 26 45 14' 1 4 16 40 57 3 — — — 54 6 — 7
133 __ __ 61 72 123 10' 1 50 82 100 33 — — — 127 6 — 8
235 _ _ - - - - 112 123 190 43 2 5 73 157 184 49 2 — — 226 9 — 9
626 _ _ - - - - 316 310 610 13 3 17 23 586 465 159 2 1 1 610 16 — 10
90 _ _ - - - - 36 54 56 26 8 4 47 39 60 30 — — — 88 2 — 11
331 — — 179 152 294 35 2 15 100 216 224 106 1 — — 294 37 — 12
5 262 3 764 5 4 38» 4 642 7 535 1383 113 53l 2 i l5 6 385 5 982 3 62» 20 20 10 7 818 1213 2 13
28 7 21 22 6 6 12 10 11 16 1 28 14
— 11 — 7 4 41 _ _ — 4 — 7 7 4 — — «— 11 — — 15
81 _ _ — 46 35 61 19 1 8 25 48 61 20 — — — 61 20 — 16
96 — — 48 48 63 31 2 3 58 35 83 13 — — — 85 11 — 17
129 — — 67 62 124 5 — 5 69 55 77 52 — — 1 128 1 — 18
56 .— 29 27 47 9 — — 33 23 37 19 — — — 47 9 — 19
27 __ —; 10 17 17 10 — — 1 17 10 10 17 — — — 17 10 — 20
25 _ _ — 12 13 20 4 1 1 4 20 23 2 — — — 25 — — 21
14 26 — 16 24 29 8 3 3 20 17 26 12 2 — — 29 11 — 22
— 10 — 2 8 7 3 — — 6 4 8 2 — — — 7 3 — 23
83 — — 39 44 72 9 2 4 11 68 49 34 — — 73 10 — 24
20 — — 14 6 16 4 — — 4 16 14 6 — — — 16 4 25
291 15 _ _ 139 167 300 6 __ 7 37 262 224 82 — 1 4 303 3 — 26
223 _ _ — 116 107 181 39 3 5 86 132 130 93 — — — 181 42 — 27
48 — — 29 19 42 6 — 6 12 30 45 3 — — — 48 — — 28
50 189 — 99 140 210 24 5 10 27 202 135 104 — — — 211 28 — 29
14 106 — 58 62 83 37 — 2 44 74 70 50 — 1 — 83 37 — 30
21 145 — 78 88 143 22 1 8 13 145 111 55 — — — 143 23 — 31
_ _ 53 — 29 24 42 9 2 5 23 25 31 22 — — — 42 11 — 32
367 1 - — 166 202 299 68 1 27 74 267 217 151 .— — — 309 59 — 33o i
32 8 — 24 16 30 9 1 2 11 27 32 8 — — — 30 10 — 34
47 — — 22 25 39 8 1 26 20 30 17 — — — 41 6 — 35O (4
233 1 — 119 115 203 28 3 19 84 131 157 77 — — 203 31 — 3b
130 — 2 60 72 116 14 2 8 27 97 92 40 — — — 128 4 — 37Q Q
57 — — 25 32 57 — 9 19 29 36 21 — — — 57 — — 38
25 _ _ 10 15 19 6 — 3 22 17 8 — — 19 6 — 39
83 — _ 42 41 56 21 6 9 38 36 51 32 — — 56 27 — 40
20 _ _ 9 11 15 4 1 — 14 6 10 10 — — 20 — — 41i e»
2 55 — 32 25 46 9 2 4 35 18 48 9 — — 46 11 — 42
297 — — 149 148 284 11 2 10 88 199 201 96 — — 9 286 11 — 43
128 — — 47 81 120 8 — 19 109 75 53 — — — 120 8 — 44
*) Sitäpaitsi 1 huoneusto ilmaiseksi. — Dessutom 1 hyresfritt upplåten lokal.
2) Sitäpaitsi 9 kuoneustoa ilmaiseksi. — Dessutom 9 hyresfritt upplåtna lokaler.
3) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig.
Kansanopetustilasto — Folkskolstatistik 1925—26.
104 105
14
1925— 1926.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8
K o u l u j e n  l u k u  h e l m i k .  1  p .  
A n t a l  s k o l o r  d e n  1  f e b r .  
Nombre  d e s  écoles au 1. I I .
O p e t t a j i e n  l u k u  h e l m i k .  1  p .  
A n t a l  l ä r a r e  d e n  1  f e b r u a r i .  
Nombre des maîtres au 1. I I .
j 
Suoi
R
uot
O
rnas
Y
lem
m
. 
kansakoulun 
huoneistossa,
I 
högre 
folkskolans 
lokal.
D
ans 
les 
locaux 
d’une 
éc. 
prim
. 
sup.
V
uoki K
R
uotsink. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspråk, 
skolor. — 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
V
irkavahvistuskirjan 
saaneita. 
Stadfästade 
i 
tjänsten. — 
O
rdinaires.
K
oe'
V ä l i a i k a i s i a .
V i k a r i e r .
Provisoires. K
S u k u p .  m u k a a n .
E f t e r  k ö n .  
D'après le sexe.
L ä ä n i  j a  k u n t a .
L ä n  o c h  k o m m u n .  
Départements et communes.
tnenkielisiä. — 
Finskspråkiga, 
Finnoises.
ainkielisiä. — 
S
venskspråkiga. 
Suédoises.
sa 
huoneistossa. — 
I 
eget 
hus. 
Dans 
leur 
propre 
m
aison.
ahuoneistossa.— 
I 
hyrd 
lokal. 
D
ans 
un 
local 
loué.
!oko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
buom
enkiel. 
kouluissa.
X 
finskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
vuosilla. — 
På 
prov 
antagna. 
A 
l’essai.
V
irkakelpoisia. 
— 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla. 
Utan 
kom
petensintyg.
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
oko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
P
oikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
i 
Filles. 
\
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
1
2
3
4
K u l l a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N o o r m a r k k u  ( N o r r m a r k )  . .  
M e r i k a r v i a  ( S a s t m o l a ) - - - - - - -
i
4
1
9
i
1  
4
2
-
9
1
4
2 
2
i
4
1
9
i
3 i
9
- i
i
17
101
63
53
h l
3 7
2 6
10
5 0
2 6
2 7
1 7
101
4 0
5 3
2 3
5 E u r a j o k i  ( É u r a å m i n n e )  . . . — 11
i 2
3
2
3
—
9
1
1 —
48
91
2 8
4 3
20
4 8
4 8
9 1
-
7
8
R a u m a n  m l k .  —  R a u m o  l k . 11
2 —
g
9
2 — 112
11
2 —
9
9
i 195
42
9 9
21
9 6
21
1 9 5
4 2
—
9 1 1 1 1 1 _ 39 1 9 20 3 9
10 1 1 1 1 _ 12 9 3 12 __
11 1 __ 1 1 1 __ _ 1 __ __ 28 20 8 2 8 __
12
1 3
H ä m e e n k y r ö  ( T a v a s t k y r o ) 3
4
- 1
2 1
3
4
4
4
4
— 1 2
4
- 88
78
4 7
4 6
4 1
3 2
88
7 8
-
1 4 V a m m a l a n  k p .  —  V a m m a l a
1 1 1 1 1 17 9 8 1 7
1 5
1 6  
1 7
H u i t t i n e n  ( H v i t t i s )  . . . . . . . . . . . . . 3
2 —
2
9
1 3
2
3
9
— 2
9
1 — — 97
63
6 1
3 1
3 6
3 2
9 7
6 3
-
1 1 1 1 1 27 11 1 6 2 7
S 3 3 3 9 i _ 110 5 8 5 2 110 _
1 9
20
L o i m a a n  k p .  —  L o i m a a  k p . 1
8 -
1
1 2
2
8
2
8 -
1
3
1
2 2 i
70
229
3 5
1 1 3
3 5
1 1 6
7 0
2 2 9
-
21 3 1 1 1 3 3 3 83 4 4 3 9 8 3 _
22
2 3
2 4
K o k e m ä k i  ( K u m o ) . . . . . . . . . . . . . . .
K ö v l i ö  ( K j u l o )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K o s k i . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
2
6
— 111
2
11 4
3
2
6
3
2
6 — 19
3  
1
4
-
— 96
40
147
5 2
1 7
66
4 4
2 3
8 1
9 6
4 0
1 4 7
-
2 5
2 6
K a r i n a i n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
4
-
9 1
2
1
2
4
2
4
- 2
3
~
i
60
112
3 7
5 6
2 3
5 6
6 0
112 -
2 7 1 1 1 1 1 24 1 3 11 2 4
2 8 6 5 1 6 6 4 9 144 9 0 5 4 1 4 4
2 9
3 0
3 1
3 2
3 3
Y l ä n e  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A u r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R a i s i o  ( R e s o ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R ä n t ä m ä k i  ( S : t  M a r i e )  . . .  
N a a n t a l i n  m l k .  —  N å d e n -  
d a l s  l k .  .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
2
5
9
=
1
3
1
3
1
1
1
2
1
1
3
3
2
13
2
3
3
2
1 3
9
=
2
3
2
11
1
2
1
1
=
70
80
79
378
33
3 3
3 5
4 3
1 9 1
21
3 7
4 5
3 6
1 8 7
12
7 0
8 0
7 9
3 7 8
3 3
=
3 4 2 _ 9 2 9 9 _ 47 2 3 2 4 4 7 _
3 5 1 1 1 1 1 _ 25 1 3 12 2 5 _
3 6 V a h t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 — — 1 1 2 2 — 1 1 — — 38 12 2 6 3 8 —
3 7 Yhteensä— Summa—  Total 199 ■ 3« 112 53 64 J )  254 220 34 129 91 24 19 6173 3 217 2 956 5 518 655
3 8
Ahvenanmaan maakunta. 
Landskapet Åland.
229
1
229
— ! 1 1 1 1 14 7 7 1 4
3 9 5 1 1 3 5 5 3 9 90 4 9 4 1 _ 9 0
40 3 3 3 3 9 1 51 2 3 2 8 _ 5 1
41 1 1 1 1 1 17 7 10 _ 1 7
42 o 1 1
1
1
11
2 46
10
11
239
21
6
5
118
2 5
4
6
121
4 6
10
11
239
4 3
44
4 5
L u m p a r l a n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S o t t u n g a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yhteensä— Summa— Total
r
1
1
. i ! 1|
Î T
1
1
14 -
1
1
14
1
7
1
• - 1
=
1 19 1 20 ] 
Oppila iden lu ku
21 ] 22 1 
he lm ik. 1 p.
23 1 24 1 25 j 
—  A n ta l elever den 1 1
26 1 27 1 28  29 [ 30 1 
februari. —  Nombre d'élèves au 1er février
31 132 ! 33 ! 34 1 35 36 i 37
Ä id in k ie li. 
Modersmål. 
Langue mat.
Vuosiluokka.
Å rsavdeln ing.
Années scolaires.
K o u lu m a tka t. 
Skolvägarna. 
Longueur du trajet.
Vanhem pain sääty. 
Föräld rarnas stånd. 
Condition des parents.
Iä ltää n . 
I  åjdern. 
Âge.
K
reikk. 
katolisia. — 
G
rek. 
katolska. 
O
rthodoxes.
Ei m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
Ickc 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
Hors 
de 
toute 
église.
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l'école.
Vapaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sådana, 
som
 
frivilligt 
besöka 
skola. — 
Volontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning. 
— 
Libérés 
ie 
Vens. 
relig.
Suom
i. — 
Finska.
Finnois.
R
uotsi. — 
S
venska. 
Suédois.
I 
M
uu 
kieli. — 
övriga 
språk. 
1 
Autres 
langues. 
~
I. I I .
3—
5 
km
.
Alle 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
! 
M
oins 
de 
3 
km
.
Y
li 
5 
km
. — 
Över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
., 
suurliikk. 
harj., 
suur* 
! tilallisia. — 
Barn 
till tjänstem
än, 
.större 
jordbruk, 
o. 
näringsidk. 
: F
onct., gros paysans et industriels.
P
ientilallisia, 
pikkuliikk. 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbruk, 
o. 
m
indre 
näringsidkare. 
— 
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
ij 
7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
år. 
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
år. 
9—
12 
ans.
13 
v. täyttäneitä.— 
Fyllda 
13 
år. 
13 
ans 
révolus.
1 7 7 10 1 7  — i 7 9 i i 6 _ _ _ 1 7 __ 1101 — — 5 2 4 9 9 2  7 2 4 4 1 5 6 7 1 2 9 1 ---- ---- 9 2 g ---- 2
4 0 2 3 — 3 1 3 2 5 7  6 1 5 4 8 3 2 3 1 — ---- ---- 5 7 6 ---- 3
5 3 — .— 3 4 1 9 5 1  2 _ _ 3 12 3 8 4 1 12 — ---- ---- 5 1 2 ---- 4
4 8 — — 2 6 22 4 5  3 __ 1 1 7 3 0 4 6 2 — ---- — 4 5 3 ---- 5
9 1 — — 3 6 5 5 7 6  7 8 5 1 9 6 7 7 5 1 6 — ---- ---- 8 9 2 ---- 6
1 9 5 — — 9 0 1 0 5 1 7 2  2 3 1 4 7 9 102 1 3 9 5 6 — ---- ---- 1 7 3 22 ---- 7
4 2 — — 2 5 1 7 4 0  2 __ 8 1 3 21 3 4 8 — ---- ---- 4 0 2 ---- 8
3 9 — — 2 4 1 5 2 0  1 9 __ 3 2 7 2 4 1 5 — ---- ---- 20 1 9 ---- 912 — — 6 6 11 1 __ 1 10 1 10 2 — ---- ---- 12 — — :10
2 8 — — 1 3 1 5 2 8  — __ 22 6 2 2 6 ; ---- ---- --- 2 8 — — ■11
88 — — 4 1 4 7 8 2  6 __ 3 22 6 3 4 9 3 9 ---- ---- ---- 8 2 6 •— 12
7 8 — 3 6 4 2 6 1  1 6 1 8 3 1 3 9 4 7 3 1 “ 6 1 1 7 13
1 7 _ __ 8 9 1 7  — 7 9 1 1 7 _ — 1 7 — — 14
9 7 — — 4 7 5 0 66 3 0 1 11 4 0 4 6 5 4 '  4 3 ---- ---- ---- 7 8 1 9 — 15
6 3 — — 4 0 2 3 6 3  — __ 10 1 7 3 6 5 6 7 ---- ---- ---- 6 3 — — 16
2 7 — — 2 7 __ 2 3  3 1 2 1 4 11 2 5 2 ---- ---- ---- 2 3 4 — 17110 — — 5 2 5 8 86 2 2 2 1 3 4 7 5 8 9 20 1 — ---- 1 0 4 6 — 18
7 0 — — 3 2 3 8 68 2 __ 7 2 8 3 5 68 2 ---- ---- ---- 7 0 — — 19
2 2 9 — \1 120 1 0 9 1 7 3  5 5 1 2 5 7 3 1 3 1 1 6 3 66 ---- ---- — 1 7 3 5 6 — 20
8 3 — ! __ 3 7 4 6 66 1 7 4 2 5 5 4 5 5 2 8 ---- ---- ---- 7 6 7 — 21
9 6 — — 4 9 4 7 8 5  1 1 __ 1 7 21 5 8 66 3 0 ---- 1 2 9 5 1 — 22
4 0 — — 21 1 9 3 9  1 __ 1 8 22 2 3 1 7 ---- ---- — 3 9 1 — 23
1 4 7 — 7 8 6 9 1 0 7  3 7 3 3 100 4 4 8 1 66 ---- 2 — 1 0 7 4 0 — 24
6 0 — — 3 1 2 9 5 6  4 __ 2 2 5 3 3 5 8 2 ---- 1 1 6 0 — — 25112 — — 6 3 4 9 6 7  4 2 3 3 5 4 5 5 9 4 1 8 ---- — — 88 2 4 — 26
2 4 — .— 12 12 2 0  4 1 6 8 1 4 10 ---- — — 20 4 — 27
1 4 4 — — 66 7 8 1 0 4  3 4 6 7 7 2 6 5 1 1 6 2 8 ' ---- — 1 1 0 4 4 0 28
7 0 — .— 3 5 3 5 5 9  9 2 2 3 8 3 0 5 2 1 7 1 — — 5 9 11 29
8 0 — — 3 7 4 3 7 4  5 1 1 3 1 4 8 5 1 2 9 ---- — — 7 4 6 30
7 9 — 3 1 4 8 7 6  3 _ _ 1 2 5 5 3 5 8 21 ---- — — 7 7 2 31
3 7 8 — 1 8 7 1 9 1 3 5 2  2 6 — 8 4 5 3 2 5 2 9 6 8 1 1 1 1 3 5 2 2 6 32
3 3 — 2 3 10 20 1 2 1 1 7 2 5 3 1 2 — 20 1 3 33
4 7 — 2 3 2 4 3 6  1 1 __ 2 2 8 1 7 3 6 11 ---- — — 3 1 1 6 34
2 5 — 8 1 7 1 7  8 __ 3 11 11 20 5 - - - - — — 1 7 8 35
3 8 — 1 5 2 3 ; 2 6  1 2 2 8 10 2 3 1 5 — — — 2 6 12 36
5 528 643 2! 3 013 3166 5 226 877 7 0 331 2 018 3 824 4 245 1921 7 7 19 5 393 789 37
1 4 9 5 i 1 4  — 8 6 1 4 1 4 -3 8
■ 9 0 » — 4 9 4 1 6 9  1 8 3 1 3 3 9 3 8 1 6 1 2 9 6 9 1 2 1 - 39
4 41 2 6 2c > 3 8  1 2 1 20 3 1 2 3 i 2 8 3 8 ! 1 3 - 40
1 7 8 9 1 1 7  - 8 9 i 8 ! 9 1 7 - 41
3 i 4 3 1 9 21 3 6  8 i 2 12 12 22 3 8 ! 8 3 6 i 1 0 — - 42
101 — 3 1’  9  1 6 4 4 6 8( 2 - 43
• 1 1 4 '  1 1  — 4 7 11 11 . 44
71 232| - -I 118■j 121 j 194j 39, 6 33| 89 1 117 ! 159| 801 — ■1 - 1931 46*1 “ - 4 5
x) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig.
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Hämeen 1. — Tavastehus 1.
1 R uovesi................................. 3 2 1 8 3 i 2 - 82 38 44 82 -
2 Vilppula ............................... 3 --- 2 1 — 3 3 — i 2 --- 90 45 45 90 —
3 Mänttä ................................. 2 --- 1 1 — 3 3 — 3 — --- — 105 48 57 105 —
4 Teisko ................................... 1 ---- 1 — — 1 1 — — — 1 — 12 5 7 12 —
5 Orivesi................................... 2 --- 2 — — 2 2 — 2 — --- — 78 45 33 78 —
6 Juupajoki............................... 2 — 1 1 — 3 3 — 2 1 — — 62 35 27 62 —
i Birkkala ........................... 9 - 8 1 - 17 17 - 13 3 1 529 279 250 529 —
o Liteia-rirKKaia oOGGr* 
Birkkala ........................... 3 2 1 _ 3 3 _ 3 _ _ 77 46 31 77 —
9 Ylöjärvi ................................. 3 --- 1 — 4 4 — — 3 1 — 112 60 52 112 —
10 V esilahti.................................. 10 --- — 8 10 10 — 3 3 4 — 174 83 91 174 —
I l  Lempäälä ............................. 3 --- — 2 3 3 — — 2 1 — 73 44 29 73 -
12 Kangasala............................. 2 --- 1 1 — 2 2 — 1 1 — — 58 32 26 58 —
13 M essukylä............................. 4 ---- 2 2 — 5 5 — 3 2 — — 100 47 53 100 —
14 A itolahti............................... 2 --- 1 1 — 2 2 — 2 — — — 31 18 13 31 —
15 Pälkäne................................. 1 ---- — — 1 1 — — 1 — — 25 15 10 25 —
16 Tammela............................... 4 ---- 1 1 4 4 — 1 2 1 — 119 70 49 119 —
17 Forssan kp. —  Forssa kp. 5 ---- 3 1 7 7 — 6 1 — 246 130 116 246 —
18 Jokioinen............................... 8 ---- 2 6 — 9 9 — 5 3 1 — 216 116 100 216 —
19 H um ppila............................. 4 ---- 2 1 4 4 — 3 1 — — 124 74 50 124 —
20 Ypäjä ................................... 3 ---- — — 3 3 — 1 1 1 — 101 51 50 101 —
21 Urjala ............................................... 6 ---- 3 1 6 fi — 3 2 1 .— 167 81 86 167 —
22 Koijärvi .......................................... 3 ---- 1 1 3 3 — 1 2 — — 104 57 47 104 —
23 Akaa ..................................... 3 ---- 2 — 5 5 — 4 1 — — 168 93 75 168 —
24 Kylmäkoski ......................... 4 _ _ 1 3 — 4 4 — — 3 1 •— 83 44 39 83 —
25 Somero ............................................. 0 ---- — 1 6 6 — 1 4 1 — 147 80 67 147 —
26 Somemiemi (Sommarnäs) . 4 ---- 2 1 4 4 — 1 2 1 — 68 31 37 68 —
27 K alvola................................. 2 ---- 1 1 — 2 2 — 1 1 — — 56 36 20 56 —
28 Sääksmäki............................. 2 — 1 1 . — 2 2 — — 2 — — 41 24 17 41 —
keakoski kp............................... 1 _ __ _ 2 2 _ __ 2 _ 79 46 33 79 —
30 H auh o ............................................... 1 ---- 1 — — 1 1 — — 1 — — 37 22 15 37 —
31 H attu la ................................. 4 ---- 1 3 — 4 4 — — 4 — — 115 66 49 115 —
32 Tyrväntö............................... 1 — — — 1 1 — — 1 — — 15 7 8 15 —
vastehus lk ................................. 3 _ 2 __ 3 3 __ 3 __ __ 82 40 42 82 -
34 Vanaja (Vånå)..................... 4 ---- 2 1 4 4 — 2 2 — — 116 64 52 116 —
35 Janakkala............................. 10 ---- 7 3 — 12 12 — 9 1 2 — 305 157 148 305 —
36 Loppi.................................................. 7 ---- 2 5 — 7 7 — 2 4 1 — 191 89 102 191 -
37 Renko ................................... 1 ---- 1 — — 1 1 — — 1 — — 21 15 6 21 —
38 H ausjärvi............................. 4 — 2 2 — 4 4 — 3 1 — — 140 65 75 140 —
kp....................................................... 6 1 3 3 11 10 1 8 2 1 313 164 149 305 8
40 Jämsä ............................................... 4 ---- 1 3 — 5 5 — 3 2 — — 169 90 79 169 —
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82 51 31 55 24 3 4 21 57 54 28 — 1 55 27 —  1
90 __ __ 44 46 71 16 3 3 29 58 64 26 — — 2 71 19 __  2
105 — — 57 48 100 4 1 2 4 99 64 41 — — — 100 5 —  3
12 — — 6 6 9 3 __ — 7 5 11 1 — — — 9 3 4
78 — — 44 34 65 10 3 4 20 54 60 18 — - — 65 13 —  5
62 — — 33 29 51 6 5 1 22 39 52 10 — — 51 11 __  6
528 - 1 270 259 498 31 - 19 54 456 308 221 — 3 2 510 19 —  7
77 _ — 43 34 58 15 4 5 17 55 62 15 — 1 68 9 —  8
111 1 __ _ 59 53 102 10 _ __ 17 95 74 37 1 — — 102 10 —  £
174 — — 94 80 128 42 4 2 92 80 108 66 — — — 158 16 —  10
73 __ 42 31 60 7 6 __ 29 44 29 34 10 «— — 60 13 —  11
58 — __ 37 21 51 6 1 3 6 49 23 30 5 — — 51 7 —  12
100 __ __ 54 46 95 2 3 2 11 87 77 23 — — — 95 5 —  13
31 __ __ 12 19 30 1 __ 9 22 23 8 — — — 30 1 —  14
25 __ __ 11 14 25 __ __ 12 13 19 5 1 — — 25 — —  15
119 __ __ 58 61 83 36 __ 6 61 52 59 54 6 — — , 105 14 —  16
245 — 1 114 132 242 4 __ 13 13 220 165 80 1 — — ' 243 3 —  17
216 — __ 94 122 187 27 2 11 89 116 130 85 1 — — 216 — —  18
124 — __ 51 73 104 18 2 5 61 58 53 70 1 — 3 124 — — 19
101 __ __ 53 48 77 19 5 11 46 44 82 19 — — — 77 24 —  20
167 __ _ __ 75 92 134 33 3 47 117 126 41 — — 1 134 33 —  21
104 — 51 53 51 50 3 2 51 51 32 72 — — 51 53 —  22
168 — __ . 88 80 168 __ __ 12 33 123 134 34 — — — 168 — —  23
83 — __ 45 38 55 27 1 6 22 55 60 23 — — — 83 — —  24
147 — __ 77 70 121 25 1 3 70 74 95 51 1 — 1 121 26 —  25
68 — - 35 33 54 12 2 3 26 39 50 18 — — — 66 2 —  26
56 — __ 27 29 46 8 2 1 13 42 42 14 — ■— — 56 — —  27
41 — — 29 12 35 6 — — 17 24 36 5 — — — 35 6 —  28
79 — _ 42 37 78 1 __ 2 3 74 57 22 — 78 1 —  29
37 — __ 27 10 35 2 __ 4 9 24 22 15 — — „— 37 — —  30
115 __ __ 66 49 92 22 1 6 37 72 82 28 5 2 — 115 — —  31
15 — 6 9 15 — — — 15 15 -------- — — 15 — —  32
82 __ _ 43 39 80 1 1 7 5 70 62 20 — __ 82 — —  33
116 __ __ 64 52 96 20 — 5 17 94 79 36 1 3 — 116 — —  34
305 — __ 131 174 241 56 8 16 56 233 223 82 — — — 273 32 .—  35
191 — __ 90 101 117 66 8 7 67 117 127 64 — — — 166 25 ■—  36
21 — __ 8 13 13 7 1 .— 11 10 16 5 — — — 13 8 —  37
140 — — 71 69 100 33 7 w 27 47 66 74 66 - 1 — 135 5 —  38
306 7 157 156 307 3 3 15 32 266 242 71 — 307 6 —  39
169 — — 96 73 143 22 4 5 55 109 130 39 — — — 148 21 —  40
101 — — 43 58 86 15 — 1 15 85 46 53 2 — 1 86 15 —  41
22 — __ 14 8 10 9 3 1 7 14 14 8 — — — 22 — —  42
36 — — 19 17 33! 3 - — 8 28 32 4 — “ 33 3 —  43
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1 Säynätsalo ........................... i i 2 2 _ i 2 75 48 27 752 Luopio inen ........................... i --- — — i i 1 __ i __ __ __ 42 25 17 42 __3 Kuhmoinen ......................... 3 --- — 1 2 3 3 __ 2 1 69 25 44 69 _4 K ärk ö lä ................................. 2 --- 2 — — 2 2 __ i 1 _ 84 41 43 84 _5 Hollola ................................. 8 --- 5 3 — 9 9 __ 5 4 __ — 335 159 176 335 __6 Asikkala ............................... 3 --- 1 1 1 3 3 — 1 1 — 1 92 48 44 92 _V P a d a s jo k i............................. 3 --- 2 — 1 3 3 __ 2 1 __ __ 91 51 40 91 __8 K o sk i..................................... 1 — 1 — — 1 1 — — 1 — — 38 20 18 38
9 Yhteensä— Summa — Total 
Viipurin 1. — Viborgs 1.
^ 7 6 | 1 
177
77 65| 35 
177
205 204 1 103 77 24 1 5 816 3 058 2 758 5808 8
10 Viipurin mlk. — Viborgs lk. 18 __ 8 5 5 24 24 __ 20 3 1 — 1122 579 543 1122 __11 V ah v ia la ............................... 3 --- 2 1 — 3 3 — 1 1 1 — 129 58 71 129 _12 Koivisto (B jö rkö).............. 4 --- 2 1 1 6 6 __ 6 __ __ 232 125 107 232 _13j Lavansaari ........................... 1 --- 1 — __ x)2 2 __ __ 1 __ 1 74 31 43 7414 Johannes (S:t Johannes) . . 5 --- 2 2 1 5 5 — 1 4 — 212 105 107 21215 Pyhtää — P y t t i s ................. 6 4 — 9 1 10 6 4 6 3 __ 1 255 125 130 163 9216 Kymi (Kymmene) ........ 15 1 - 7 7 1 20 20 __ 14 6 __ 557 289 268 557 I —17 Vehkalahti (Veckelaks) . . . 2| _ 1 1 — 2 2 _ 1 1 — __ 46 27 19 4618 Virolahti (Vederlaks) . . . . . 7 — 2 3 2 7 7 __ 4 2 1 __ 163 93 70 163 _19 M ieh ikkälä ........................... 2 __ 2 — — 2 2 __ 2 __ 57 36 21 57 _20 S äkkijärv i......................... 2 — — 1 1 2 2 __ __ 1 1 __ 31 16 15 3121 Sippola ........................... 6 __ 3 2 1 7 7 __ 5 1 1 __ 206 U I 95 20622 Suursaari (H ogland)........... i 2 — — 2 — 2 2 2 — 36 20 16 36 _23 T ytärsaari......................... 1 __ — 1 — 1 1 __ __: __ 1 __ 19 10 9 1924
25
Valkeala ...........................
Kouvolan kp. — Kouvola
3 —- 1 1 1 3 3 — 1 2 57 33 24 57 -
T kp ........................................ 2 — 1 — 1 5 5 __ 4 __ 1 __ 200 105 95 200 _26 L u u m äk i............... 3 __ — 2 1 4 4 __ 2 2 . _ 102 47 55 102 _27 L ap v es i......................... ! 9 — 4 4 1 x) 16 16 __ 8 5 3 __ 494 253 241 494 _28 Savitaipale . .  . 1 1 — — — 1 1 1 __ 1 __ _ 31 15 16 31 _29
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i 1
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23 15 8 23 -
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Ûi)
167 348 z32 Raut j ä r v i .............. 2 1 1 2 2 2 29 14
70
15
85
29
15533 K irv u ........ ' 5 _ 2 2 1 5 5 __ 1 2 2 __1 15534 Jääski .......... 1 8 — 1 2 5 10 10 __ 4. 6 __ __ 329 170 159 32935 Antrea (S:t A n d re æ )......... 3 — 1 __ 3 — 3 3 _ — 3 _ l 103 57 46 103 __36 M u o la ......................... 2 — 1 1 .— 3 3 __ 1 1 1 _! 67 40 27 67 __37 Äyr&pää ............................... 2 — 1 1 — 3 3 — 1 2 135 68 67 135 __38 H e in jo k i......................... 1 — — 1 — 1 1 — __ 1 __ __■ 13 5 8 13 _39 Kivennapa (K ivinebb)___ 3 — — — 3 3 3 — — 3 — __ 70 40 30 70 _40 T erijo k i................................. 3 — — 2 1 3 3 — 1 2 — __ 117 61 56 117 __41 Valkjärvi ............................. 1 __ .— 1 — 1 1 __ 1 __ __ 17 10 7 1742 Metsäpirtti ........................... ! l — — 1 — 1 1 __ __ 1 __ __1 35 16 19 35 __43 H iitola ............................. ! 2 — 1 1 — 2 2 __ — 2 __ __ 40 21 19 40 _44 Kurkijoki (kronoborg)___ 1 — — — 1 1 1 — — 1 — __ 65 33 32 65 _45 Parikkala ............................... 1 2 — — 21 - 2 2 — — — 2 — 38 23 15 38 —
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3 4  3  
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8 1  -  
1 4 |  4  
7 9 9  1 0 0
2
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1 0
6
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5
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2 0
4 7
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1 4 3 5
7 3
2 6
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5 1
2 7 8
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7 3
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4 1 1 2
3 5  
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5 1  
6 9  
2 2 4  
8 1  
5 9  
2 1  
3  8 9 4
4 0
1
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1 5  
n o
U
3 2
1 6  
1 8 8 5
1
1
3 7
2
Z I
1 1
2
1 4
75
4 2  
5 1  
6 1  
2 9 8  
8 7  
8 3  
3 8  
5  2 9 0
1 8
2 3
3 7
5
8
5 2 6
-
1
2
3
4|
5
6
7
8 
9
1 1 2 0 2 5 6 7 5 5 5 1 0 0 4 1 1 2  6 2 2 1 9 5 9 0 5 6 7 1 4 4 6 5 2 1 1 0 2 9 9 3 10
1 2 9 __ 6 5 6 4 1 1 8 U  — 5 4 3 8 1 8 9 3 9 1 — . 2 1 1 8 1 1 ---- 1 1
2 3 2 __ 1 0 8 1 2 4 2 2 8 4  — 1 2 1 2 6 9 4 1 5 5 7 7 — 1 — 2 3 2 — ---- 12 !
7 4 __ 3 8 3 6 7 4 —  __ 2 6 5 7 3 0 4 4 ■ — — — 7 4 — - - - - 13 ;
2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 0 3 9  — 1 6 7 1 4 4 1 3 5 7 6 1 5 — 2 0 3 9 ---- 14>
1 6 3 9 2 > __ 1 2 9 1 2 6 2 0 0 3 8  1 7 1 2 9 6 1 4 7 1 6 8 8 7 — , — — 2 2 9 2 6 ---- 15
5 5 7 — 2 6 6 2 9 1 5 5 6 1  — 6 7 2 4 7 9 3 9 0 1 6 3 4 ; 1 2 5 5 7 — ---- 16
4 6 — 2 3 2 3 4 3 —  3 1 2 6 1 9 3 8 8 — -— — 4 6 — ---- 17
1 6 3 __ 9 4 6 9 1 4 4 1 8  1 4 6 7 9 2 1 2 2 4 1 — 1 1 1 6 3 — ---- 18
5 7 __ 3 6 2 1 4 9 8  — — 2 6 3 1 4 4 1 3 ■— — 1 5 7 — 19
3 1 __ 1 6 1 5 3 0 1  — __ 3 0 1 1 5 1 5 1 — — 3 0 1 - - - - 20
2 0 5 1 1 0 3 1 0 3 1 9 8 8  — 8 5 8 1 4 0 1 6 0 4 6 — 2 — 2 0 6 —
- - - - 21
3 6 — 1 9 1 7 3 6 —  — 3 3 1 2 33 3 — — — 3 6 — ---- 22
1 9 .— 9 1 0 1 9 —  — , — 1 9 — 1 9 — — — 1 9 — ---- |23
5 7 - — 2 9 2 8 4 3 1 4  — i 2 3 2 2 3 5 3 4 — 1 — 5 7 — - - - - 24
2 0 0 9 7 1 0 3 2 0 0 _  _ 1 4 4 5 1 4 1 1 4 3 5 7 _ __ 2 0 0 — - 25
1 0 2 __ 4 4 5 8 9 3 8  1 5 5 5 4 2 9 2 1 0 — — — 9 4 8 - - - - 26
4 9 0 ï  2 2 6 2 2 3 2 4 8 1 1 3  — 1 0 8 7 3 9 7 4 1 6 7 7 1 2 2 4 9 4 — ---- 27
3 1 __ 1 7 1 4 2 7 4  — 4 1 5 1 2 1 9 1 2 — — — 2 7 4 ---- 28
2 3 __ 1 4 9 1 0 5  8 2 1 3 8 2 2 1 — — — 2 3 — - - - - 29
5 6 _ _ 2 6 3 0 5 6 —  — 1 2 5 3 2 8 2 8 — — — 5 6 — ---- 30
3 4 8 __ 1 7 3 1 7 5 3 3 2 1 4  2 1 0 2 8 3 1 0 2 4 7 1 0 0 1 1 — 3 4 8 — ---- i 3 1
2 9 __ 1 8 U 2 3 6 — ■ — 2 3 6 1 7 1 2 — — — 2 8 1 ---- 32
1 5 5 — 8 3 7 2 1 3 5 1 7  3 8 0 7 5 1 3 0 2 5 — — 1 1 5 0 5 ---- 133
3 2 9 __ 1 6 2 1 6 7 2 8 2 4 3  4 9 1 1 0 2 1 0 1 9 8 1 3 1 — — — 3 2 7 2 - - - - 34
1 0 3 __ ■ 5 6 4 7 8 9 1 3  1 3 2 8 7 2 6 9 3 4 — — 2 9 4 1  9 — 35
6 2 5 3 2 3 5 6 7 —  — 4 — 6 3 5 7 1 0 — 5 — 6 7 1 - - - - - 36
1 3 5 __ 6 4 7 1 1 3 5 —  — 4 2 1 2 9 6 5 7 0 — 1 _ 1 3 5 — - - - - 37
1 3 — 7 6 1 2 1  — — 1 2 1 9 4 i — — — 1 2 1 - - - - 38
7 0 — 3 8 3 2 7 0 —  — 1 5 2 1 7 4 3 2 3 4 — — 7 0 — - - - - Js9
1 1 7 — 5 9 5 8 1 1 7 —  — 1 0 33 7 4 1 0 6 U — — — 1 1 7 — - - - - |40
1 7 — 9 8 1 5 2  — — 1 6 1 7 1 0 — — — 1 5 2 ---- 41
3 5 __ 2 1 1 4 2 4 U  — — 3 5 — 1 8 1 7 • — — — 2 4 1 1 ---- 42
4 0 __ 2 5 1 5 2 0 1 7  3 2 2 8 1 0 3 5 5 — 1 — 2 0 2 0 ---- 43
6 5 — 3 8 2 7 6 0 5  — 1 0 2 6 2 9 6 5 — — 1 — 6 0 5 ---- 44
3 8 — 2 4 1 4 2 9 9  - 1 1 8 1 9 3 6 2 — — — 3 8 — 45
’) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig.
I l l
1925— 1926.
1 2 1 3 ! 4 5 j 6 
K o u lu je n  lu k u  he lm ik . 1 p. 
A n ta l skolo r den 1 febr. 
Nombre des écoles au 1. I I .
7 1 8 J 9 1 10 1 11 j 12 j 13
O petta jien  lu k u  he lm ik . 1 p. 
A n ta l lärare den 1 leb ruari.
Nombre des maîtres au 1. I I .
14 1 5 “ 16 17 18
Suo:
R
uot
O
m
as
Y
lem
]
D
ans
V
uokr K
R
uotsir
skolo
V
ii
I 
Stadfü
K
oe
Vä lia ika is ia.
V ika rie r.
Provisoires. W
Sukup. m ukaan.
E lte r  kön. 
D’après le sexe.
Lä än i ja  kun ta .
Lä n  och kom m un. 
Départements et communes.
m
enkielisiä. — 
Finskspråkiga. 
Finnoises.
sinkielisiä. — 
S
venskspråkiga.
Suédoises. 
1
sa 
huoneistossa. — 
I 
eget 
hus. 
Dans 
leur 
propre 
m
aison. 
\
m. 
kansakoulun 
huoneistossa.
[ 
högre 
folkskolans 
lokal.
les 
locaux 
d’une 
éc. prim. sup.
ahuoneistossa. — 
I 
hyrd 
lokal. 
Dans 
un 
local loué.
loko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
S
uom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
ik. 
kouluissa. •—
■ 
I 
svpnskspråk. 
r. — 
Dans 
les 
écoles 
suédoises. 
\
rkavahvistuskirjan 
saaneita, 
istade 
i 
tjänsten. — 
Ordinaires. 
\
vuosilla. — 
På 
prov 
antagna.
A 
l’essai. 
J
IV
irkakelpoisia. 
— 
K
om
petenta.
1 
Compétents. 
\
V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
Sans 
certif. de 
compét.
loko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
P
oikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
T
yttöjä. — 
F
lickor. 
Filles.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
1
2
Simpele .................................
Lahdenpohjan kp. — Lah-
3 - i 2 - 4 4 - - 3 - 1 98 57 41 98 -
denpohja kp ...................... 1 --- — — i 2 2 — — 2 — --- 6b 39 2b 6b —
3
4
Lumivaara ...........................
Sortavalan mlk. — Sorda-
3 _ 3 3 3 1 2 --- 94 50 44 94 —
vala lk ............... ................ 5 --- i 3 i 5 5 — ■ 3 — --- 191 53 4f 101 • —
5 H a r lu ..................................... ---- 2 — 2 6 fi — i 3 2 ---- 213 114 99 213 —
6 Impilahti & K i te lä .......... 11 ---- 4 3 4 H 15 15 — 2 13 — ---- 447 226 221 447 —
7 Soanlahti............................... 2 --- — 2 — 2 2 — 1 1 ■— --- 56 28 33 56 —
8 Suistam o............................... 9 --- 4 — 5 9 9 — — 2 --- 276 136 134 270 —
9 S a lm i..................................... 15 --- 5 2 8 19 19 6 11 2 --- 680 368 312 680 —
10 Suojärvi ............................... 10 --- 3 2 5 19 10 — 3 4 3 --- 369 171 198 369 —
11 Korpiselkä ........................... 1 — — — 1 1 1 — — 1 — — 31 20 11 31 —
12 Yhteensä— Summa — Total 
Mikkelin 1. — S:t Michels 1.
198
2 l
4
2
65 89
202
57 2) 259 246 4 93 128 26 3 8 687 4196 3 897 7 995 n
13 Heinolan mlk. — Heinola lk. 1 — __ _ 1 1 1 — — 1 - 16 9 16 —
14 Sysmä ...................................
Hartola (Gustav Adolfs) ..
1 — — 1 — 1 1 — — 1 — — 26 9 11 26 —
15 4 — 3 1 — 4 4 — 1 2 1 — 87 49 38 87 —
16 J o u ts a ................................... 2 — — — 2 2 2 — — 2 — — 68 36 32 68 —
17 Leivonmäki ......................... 1 — 1 — __ 1 1 — 1 — — — 17 10 7 17 —
18
19
Mäntyharju .........................
Mikkelin mlk. — S:t Michels
3 — 1 2 — 3 3 — 2 1 — 89 54 35 89
lk......................................... 5 — 3 __ 6 fi __ 1 4 1 — 260 131 129 260 —
20 Anttola ................................. 1 — — — 1 1 1 — — 1 — — 31 15 16 31 —
21 Kangasniemi ....................... 2 — 1 1 — 2 2 — 1 1 — — 62 30 32 62 —
22 H irvensalm i......................... 4 — — 4 — 4 4 — 1 3 — — 161 55 46 101 —
23 Juva (jockas) ..................... 1 — 1 — __ 1 1 — 1 — — — 26 8 12 20 —
24 Pieksäm äki........................... 3 — 2 — 1 4 4 — 1 1 1 1 168 54 54 108 —
25 Jäppilä ................................. 1 — 1 — — 1 1 — 1 — — — 16 8 8 16 —
26 Joroinen ............................... 4 — 2 — 2 5 5 — 1 1 3 — 162 87 75 162 —
27 P u u m a la ............................... 2 — __ — 2 2 2 __ — 1 1 — 46 18 28 46 —
28 R antasalm i........................... 1 — __ __ 1 1 1 __ 1 — — — 33 20 13 33 —
29 Sulkava ................................. 2 — __ 1 1 3 )  2 2 __ 1 1 — — 52 26 26 52 —
30 Sääm inki............................... 2 — __ 1 1 3 3 __ 1 1 1 — 89 52 37 89 —
31 Kerimäki ............................. 3 __ __ 3 __ 3 3 __ __ 2 1 .— 91 58 33 91 —
32 Savonranta ........................... 1 —— 1 — 1 1 __ — 1 — — 35 24 11 35 —
33 Enonkoski............................. 2 — — 1 1 2 2 — 1 1 — 51 25 26 51 —
34 Yhteensä — Summa — Total 
Kuopion 1. — Kuopio 1.
46
4
14 19
46
3) 59 56 14 25 10 1 1466 778 682 1460
35 P ie lisjä rv i............................. 2 _ 2 _ 2 2 __ _ 1 1 — 72 46 26 72 —
36
37
Juuka ...................................
Nurmeksen kp. — Nurmes
1 — — — i 1 1 — 1 — — 36 23 13 36
kp........................................ 1 — _ i 1 1 — — 1 — — 31 15 16 31 —
1 19 i
O ppil& id
20 
en lu k i
' 21 ! 
i  he lm
2 2  1
ik . l p .
23 
—  A n ta l
21 f
elever
25 1 
den 1
26 ] 
februar
27 1
i. —  Non
28 1 
ibre d’êlè
29 j
ves au 1
30 [ 
er février.
31 [ 32  j
» t S % cô
Ä id in k ie li. 
M odersmål. 
Langue mat.
V u osiluo kka.
Ärsavdeln ing .
Années scolaires.
K o u lu m a tka t. 
Skolvägarna. 
Longueur du trajet.
Vanhem pain 
Föräld ra rnas 
Condition des \
sääty.
stånd.
oarents.
Iä ltä ä n . 
I  åldern.
Âge.
K
teiV
Ei m
ihi 
Icke 
til
O
p
Vapaae
frivilli
V
apani 
sesta. - 
underv
Suom
i. — 
F
inska. 
Finnois.
I 
R
uotsi. — 
Svenska. 
i 
1 
Suédois.
M
uu 
kieli. — 
övriga 
språk. 
Autres 
langues.
!
I . I L
i 
Aile 
3 
km
. — 
U
nder 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Y
li 
5 
km
. — 
över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
., 
sunrliikk. 
harj., 
suur- 
j tilallisia. —
Barn 
till tjänstem
än, 
i större 
jordbruk, 
o. 
näringsidk. 
! Fonct., gros paysans et industriels.
P
ientilallisia, 
pikku
liikk. 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbruk, 
o. 
m
indre 
näringsidkare. 
—
Petits 
paysans 
et industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a.
Ouvriers, 
etc.
7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
år.
7—
8 
ans. 
j
13 
v. täyttäneitä.—
Fyllda 
13 
år. 
13 
ans 
révolus.
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
år. 
9—
12 
ans.
:k. 
katolisia. — 
G
rek. 
katolska. 
1 
Orthodoxes.
inkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia.] 
Ihörande 
något 
religionssam
fund. 
Hors 
de 
toute 
église.
pivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
. 
Obligés 
de 
suivre 
l’école.
ihtoisesti 
käyviä. — 
Sådana, 
som
 
gt 
besöka 
skola. — 
Volontaires. 
,
tettu 
koulun 
' uskonnon 
opetuk- 
— 
B
efriade 
från 
fekolans 
religions- 
isning. 
— 
Libérés 
del’ens. relig.
98
1
1 - — 44 54 84 14 — 7 49 42 73 25 — 5 1 92} 6 —
65 __ 30 35 57 8 _ 5 22 38 27 38 __ __ __ 57 8
94 — — 55 39 76 18 — 2 66 26 31 63 — 10 1 94 — —
101 __ 60 41 96 5 __ __ 41 60 82 19 __ 4 _ _ 96 5 __
211 — 2 118 95 196 17 __ 4 45 164 155 58 — 44 — 195 18 --- „
444 3 — 235 212 376 59 12 12 221 214 266 181 — 226 2 434 13 ----
56 — _ _ 35 21 39 13 4 — 49 7 41 15 — 26 56 — «----
270 — — 135 135 174 88 8 6 144 120 153 115 2 183 — 204 66 ----
680 — — 393 287 583 90 7 32 407 241 333 342 5 629 — 611 69 ----
369 — — 208 161 208 117 44 4 272 93 171 188 12 350 — 216 153 ----
31 — — 14 17 27 3 1 1 17 13 22 7 2 16 — 31 — —
7 977 07 13 4199 3 888 ? 138 824 12b 241 2 994 4 852 5298 2 750 39 1536 15 7 541 546 —
16 8 8 14 2 6 10 9 7 15 1
26 — — 12 14 12 9 5 — 26 — 16 10 — . — — 26 — ----
87 — — 40 47 40 37 10 1 48 38 44 42 1 — — 73 14 ---
68 — 36 32 28 23 17 8 27 33 37 31 — — — 68 — ---
17 — 9 8 15 2 — 10 7 14 3 — — — 17 — ----
89 55 34 49 32 8 — 36 53 55 34 — 89 —
260 138 122 224 28 8 20 24 216 197 63 _ — __ 242 18 __
31 17 14 26 5 ~~ — 1 30 8 23 — -— .— 26 5 ----
62 ') — 9 53 37 19 6 3 22 37 34 28 — — 1 37 25 ---
101 . 46 55 60 41 — 12 37 52 67 34 — .— — 100 1 ----
20 17 3 13 5 2 3 3 14 17 3 — .— — 20 — ----
108 — 1 — 64 44 103 4 1 2 15 91 91 17 — — 1 103 5 ---
16 \ 8 8 13 3 2 4 10 13 2 1 — — 13 3 ---
162 —1 __ 79 83 151 7 4 5 35 122 142 20 — 2 — 153 9 ---
46 29 17 41 3 2 — 12 34 29 17 — — — 41 5 ---
33 10 23 29 3 1 2 7 24 23 10 — — — 30 3 ---
52 .j —. 24 28 38 9 5 3 24 25 21 31 — — — 38 14 ---
89 — 44 45 56 24 9 5 5 79 71 18 — — — 89 — ---
91 — 48 43 62 26 3 5 39 47 75 16 — — — 62 29 ---
35 — 22 13 34 1 3 7 25 19 16 — — — 35 — —
51 ■ — 23 28 37 10 4 20 31 40 U — — 37 14 _
1466 738 722
I
1682 296 88 74 408 978 1022 436 2 2 2 1314 146 _
72 39
1
33 59 11 2 5 23 44 52 19 1 6 69 3
36 ■ — 22 14 33 3 6 14 16 25 11 — 2 — 33 3 —
31
j
12 19 31 ■ — 9 7 15 12 19 — - - 31 - —
*) Näistä 2 miestä. — Av dessa 2 manliga.
2) Näistä 4 miestä. — Av dessa 4 manliga.
3) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig.
112 113
Kansanopetustilasto  — Folliskolstatistïk 1925—26.
1925— 1926.
1 2 : 3 1 4 1 5 1 6 
K o u lu je n  lu k u  he lm ik . 1 p . 
A n ta l skolor den 1 febr. 
Nombre des écoles au 1. I I .
7 1 8 1 9 1 10 1 1 1 j 12 1 13 
O p etta jien  lu k u  he lm ik . 1 p. 
A n ta l lärare den 1 februa ri. 
Nombre des maîtres au 1. I I .
14 15 ; 16 i 17 1 18 1
Suoi
R
uot
O
m
ass
Y
lem]
D
ans
V
uokr K
! j R
uotsin 
skolo:
I 
V
il 
! 
S
tadfä
K
oe'
V ä lia ika is ia,
V ika rie r.
Provisoires.
B
jSukup. m ukaan. 
1 E fte r  kön. 
D’après le sexe.
Lä än i ja  kun ta . 
L â n ’ och kom m un. 
Départements et communes.
nenkielisiä. — 
F
inskspråkiga. 
Finnoises.
sinkielisiä. — 
S
venskspråkiga. 
Suédoises.
ia 
huoneistossa. — 
I 
eget 
hus. 
Dans 
leur 
propre 
m
aison. 
\
m
. 
kansakoulun 
huoneistossa.
; 
högre 
folkskolans 
lokal. 
les 
locaux 
d’une 
éc. prim
. sup.
ahuoneistossa. — 
I 
hyrd 
lokal. 
Dans 
un 
local 
loué.
oko 
luku. — 
Hela 
antalet.
Total.
S
uom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
k. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspråk, 
r. — 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
•kavahvistuskirjan 
saaneita, 
stade 
i 
tjänsten. — 
O
rdinaires. 
\
ruosilla. — 
På 
prov 
antagna. 
A 
l’essai.
V
irkakelpoisia. 
— 
K
om
petenta. 
Com
pétents.
V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
Sans 
certij. de 
compêt.
oko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
P
oikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
i 
T
yttöjä. — 
F
lickor, 
Filles.
S
uom
enkiel, 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
1 N u rm es ................................. 2 2 2 1 1 61 33 28 61
2 V altim o ................................. 2 __ __ 2 2 __ __ 2 __ 3g 20 15 35 __
3 Eno ..................................... 2 __ __ 2 2 2 __ __ 1 1 __ 42 20 22 42 __
4 Tohm ajärvi........................... 2 __ __ 1 i 2 2 __ __ 1 1 __ g2 28 24 52
5 V ä rts ilä ................................. 2 __ __ 1 i 3 3 __ 1 1 1 __ 84 43 41 84
6 P ä lk jä rv i............................... 1 __ __ 1 1 1 __ 1 __ 18 10 8 18 __
7 Ilomantsi ............................. 3 ---- __ 2 i 3 3 __ __ 3 — ---- 76 46 30 76 __
8 Kaavi ................................... 3 — — 1 2 3 3 _ _ — 1 2 — 76 40 36 76 —
in
Liperi (Libelits) .................
K ontio lah ti...........................
2
1
___ 2
1
2
1
2
1
— 1 — 1
1
_ g2
22
25
15
27
7
52
22
—
u
12
Pielisensuu ...........................
P o lv ijä rv i ...........................
1
2
- - 1 2
1
2
1
2
- 1
2
— 32
g9
11
25
21
34
32
59
-
13 Kitee ..................................... 1 1 1 1 1 __ __ lg 10 5 15
14 Rääkkylä ............................. 1 1 __ 1 1 __ :__ 1 ' 29 14 15 29 __
15 Sonkajärvi ........................... 1 __ 1 1 1 1 __ 39 20 19 39
16 L apin lah ti............................. 5 2 3
1
1
5 2 2 1 __ 187 111 76 187
17
18
Kiuruvesi .............................
N ils iä ...............................
1
1
-
1
- 1
1
- 1
1
- 44
40
21
18
23
22
44
40
-
1 9
2 0
V arpaisjärv i.........................
M uuruvesi...........................
1
1
1
1
- - 1
1
1
1
- - 1
1
- - 37
30
19
14
18
16
37
30
-
21 Ju an k o sk i........................... 2 1 1 3 3 2 1 92 50 42 92
22 Pielavesi ........................... 1 1 1 1 1 42 24 18 42
23
24
Kuopion mlk. — Kuopio lk. 
Siilinjärvi ...................
5
1 —
3
1
2 6
1
5
1
- 1 1 31 —
121
21
72
10
49
11
121
21
-
2 5 K arttula ..................... 2 1 1 2 2 2 6g 43 22 65
26 Rautalampi .............. 6 1 4 1 g 6 3 2 1 143 69 74 143
27 Konnevesi............................. 1 1 1 1 1 1 24 16 8 24
28
29
Leppävirta & Varkaus . . .  
Suonnejoki...........................
2
5
“ 2
3 2
- 6
5
6 - 4
1
1
2
1
2
- 208
120
99
73
109
47
208
120
-
30 Hankasalmi ......................... 2 — 1 1 2 2 — 2 — 4g 26 19 45 —
31
32
33
Yhteensä — Summa — Total
Vaasan lääni.— Vasa Iän.
i Peräseinäjoki .......................
Kauhajoki .................
__66
66
2
3
21|
2
2
29 [ 
66
1
16 ö  72
2
3
72
2
3
20
1
29
1
3
21 2 2«g«
g7
74
1109
31
39
941
26
35
2 059
57
74
:
34 Kurikka ................... 2 1 1 2 o 1 1 gg 33 22 55
35
36
Ilmajoki ...............................
S einäjoki...........................
3
7 1
3
2 3 3
3
9
3
8 1 2
3
4 2 1
116
233
64
132
52
101
116
222 i i
37
38
Lappfjärd — Lap väärtti . .  
Tjöck .................
2 10
4
8 1 3
4
12
4
2 1 0
4
5 2 4
4
1 2gg
74
122
44
133
30
39
60
56 199
74
39
40
Sideby — Siipyy .................
Isojoki (S to ra) ..................... 5
4 3
1 3
1
1
4
g 5
4 2 1
4
1
1
- 79
127
40
67 127
79
41
42
Karijoki (Bötom) ..............
Närpes — Närpiö ..............
1
17 8
1
2 7
1
18
1
18 17 1
1 23
424
13
213
10
211
23
424
43 Teuva (Östermark) .......... 1 1 1 1 1 46 16 24 40
44 K orsnäs.............. ... ' . 3 1 2 4 4 2 1 1 102 49
49
102
53
39
83
102
45
46
överm ark — Ylimarkku ..  
Malaks — M aalah ti............
- 4
8
2
8
- 2 4
8 -
4
8
3
6
1
2
- 88
18g
- 88
185
4 7
4 8
Petalaks — Petolahti 
B ergö ..................................... —
5
1
2 - 3
2)
g
1 —
5
1
1
1
3 1 - 106
37
47
19
5£
18
40
— 106
37
49 i Solv — S u lv a ....................... — 2 2 — 6 — 6 5 1 — — 74 34 — 74
1 19 ( 20  1 21 1 22  ! 
Oppila iden lu k u  he lm ik . l p . -
23 1 24 1 25 1 26 ] 
-  A n ta l elever den 1 februari.
27 1 28  1 29 1 30 j 31 1 
—  Nombre d'élèves au 1er février.
32 33 1 34 1 35 1 36 j 37
Ä id in k ie li. 
Modersmål. 
Langue mat.
Vuosiluokka. 
Arsavdeln ing . 
Années scolaires.
K o u lu m a tka t. 
Skolvägarna. 
Longueur du trajet.
Vanhem pain sääty. 
Föräld rarnas stånd. 
Condition des parents.
Iä ltää n . 
I  åldern. 
Âge.
K
reikk. 
katolisia. — 
G
rek. 
katolska. 
Orthodoxes.
Ei m
ihir 
Icke 
till
O
pp
V
apaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sådana, som
 
frivilligt 
besöka 
skola. — 
Volontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning. 
— 
Libérés 
de 
Vens. relig.
1 
Suom
i. — 
Finska. 
Finnois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu 
kieli. — 
övriga 
språk. 
Autres 
langues.
I . I I .
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Y
li 
5 
km
. — 
över 
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o. 
näringsidk. 
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P
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pikkuliikk. 
harj. 
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o. 
m
indre 
Inäringsidkare. —
Petits paysans 
! 
et industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
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o. a. 
Ouvriers, etc.
7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
år.
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
år. 
9—
12 
ans.
13 
v. täyttäneitä.— 
Fyllda 
13 
år. 
13 
ans 
révolus. 
I
ikään 
uskontokuntaan 
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något 
religionssam
fund. 
Hors 
de 
toute 
église.
livelvollisia. — 
Lâropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l'école.
61 26 35 49 12 2 23 36 32 29
_ _ _ 49 12 — 1
35 __ 21 14 31 4 __ 4 16 15 29 6 — --- — 32 3
--- 2
42 __ 25 17 34 8 _ — 28 14 30 12 — --- ■ — 34 8 — 3
52 __ __ 29 23 35 10 7 3 20 29 39 13' — 1 2 35 17
--- 4
84 __ __ 45 39 69 15 — 39 45 69 1B| — 1 — 76 8 --- 5
18 __ 10 8 15 3 __ 1 U 6 9 9i — 1
— 15 3 --- 6
76 __ 37 39 51 17 8 — 22 54 40 34 2 20 — 72 4 --- 7
76 __ 35 41 61 14 1 7 32 37 50 261 — — — 61 15
--- 8
52 __ 26 26 50 2 3 23 26 42 iO j — 18 ■— 50 2 — 9
22 __ 6 16 17 2 8 — 12 10 18 4l — 1 — 17 5 ---- 10
32 __ 18 14 30 2 — 2 30 20 7i 5 1 — 32 — ---- 11
59 __ __ 24 35 36 23 __ — 37 22 24 35: — 9 1 36 23 ---- 12
15 __ __ 10 5 14 1 — 1 1 13 12 3 i — —
— 14 1 ---- 13
29 __ __ 9 20 19 5 5 2 8 19 19 10! — — 1 29 —
--- 14
39 __ . 28 11 30 9 __ — 10 29 35 4 — — — 39 — ---- 15
187 __ 100 87 138 33 16 20 57 110 108 79!
— — .— 138 49 ---- 16
44 __ 24 20 37 7 __ 8 10 26 41 3 ! — — — 37 7
--- 17
40 __ __ 28 12 20 17 3 1 21 18 26 14l
L_ — __ 20 20 — 18
37 __ 21 16 28 7 2 10 8 19 28 9 : — — — 28 9
--- 19
30 __ 17 13 25 4 1 — 10 20 16 14 i  — — — 30 — ---- 20
92 __ 46 46 81 11 __ 5 7 80 45 47 i  — — — 88 4 ---- 21
42 __ 19 23 27 7 8 1 15 26 33 7 2
— — 27 15 ---- 22
121 __ 54 67 94 27 3 34 84 97 24 — — 94 27
--- 23
21 __ 8 13 12 9 __ 1 16 4 6 15 — — - 12 9 ---- 24
65 __ 36 29 55 10 — 1 8 56 37 28 — — — 55 10 ---- 25
143 __ 77 66 71 67 5 7 85 51 94 49
— — 1 115 28 ---- 26
' 24 __ 13 U 9 13 2 — 10 14 13 11 — — — 9 15
---- 27
208 __ 118 90 204 1 3 3 — 205 145 62 1 1 — 206 2
---- 28
120 __ 55 65 74 42 4 4 49 67 85 35 - — — 86 34 ---- 29
45 __ — 30 15 34 8 3 2 28 15 32 131 _ _ 38 7 30
2 050 — 1008 982 1573 404 73 109 686 1255 1363 676 11 61 3 1767 343 31
57 33 24 52 5 1 32 24 15 42
_ _ 57 __ 32
74 __ 37 37 60 14 __ 1 44 29 58 15 1 — — ' 60 14 ---- 33
25 30 36 19 __ __ 38 17 29 26 — — •— i 45 10 --- 34
116 __ 64 52 85 29 2 3 82 31 65 45 6
— - 110 6 — 35
222 11 __ 121 112 22 2 9 2 20 108 105 158 75 — 1 — 224 9
---- 36
56 199 __ 113 142 227 26 2 35 142 78 160 91 4 — — 230 25 ---- 37
74 ■ __ ! 43 31 72 2 — 56 18 50 24 — — — 71 3
---- 38
79 i  4 3 36 74 5 __ 3 29 47 43 36 —
— — 74 5 ---- 39
127 __ 75 52 i 113 14 7 108 12 49 78
— — — 121 6 ---- 40
23 __ 12 111 22 1 — — 21 2 12 11 —
— — 22 1 ---- 41
8 416 __ 207 217' 390 32 2 7 320 97 206 217 1 — — 388 36 ---- 42
40 __ 27 13 40 __ — — 35 5 28 12 — — — 40 — ---- 43
102 __ 49 53 93 9 — 6 82 14 75 27 — — — 93 9
---- 44
88 __ 40 48 84 4 — — 71 17 48 40 — — — 84 4
--- 45
1 184 __ 82 103 176 8 1 1 149 35 U I 74 — — — 176 9
--- 46
106 __ 48 58 99 7 — 4 91 11 78 28 — — — 99 7 ---- 47
__ 37 __ 17 20 37 — — ' — 37 — 22 15 — ■— — 37 —
--- 48
- 74 — 42 32 72 2 2 37 35 54 20 — —
— 72 2 49
1) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig.
2) Huoneusto ilmaiseksi. — Hyresfritt upplåten lokal.
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1 2 ] 3 1 4 1 5 1 6 
K o u lu je n  lu k u  he lm ik . 1 p . 
A n ta l skolo r den 1 febr. 
Nombre des écoles au 1. I I .
7 1 8 1 9 1 10 f 1 1 [ 12 1 13 
O p e tta jien  lu k u  he lm ik . 1 p. 
A n ta l lärare den 1 februa ri. 
Nombre des maîtres au 1. I I .
14 ! 15 I 16 1 17 ! 18
1 
Suo:
1
R
uol
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m
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Y
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D
ans
V
uokr; K
R
uotsink. 
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— 
I 
svenskspråk.! 
1 
skolor. — 
Dans 
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suédoises. 
!
I 
V
ii 
1 
S
tadfü
K
oe
Vä lia ika is ia.
V ika rie r.
Provisoires. K
Sukup. m ukaan.
E fte r  kön. 
D’après le sexe.
itnotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
L ä än i ja  kun ta .
L ä n  och kom m un.
Départements et communes.
m
enkielisia. — 
F
inskspråkiga. 
Finnoises.
tsinkielisiä. — 
S
venskspråkiga. 
Suédoises.
sa 
huoneistossa. — 
I 
eget 
hus. 
Dans 
leur 
propre 
m
aison.
im
. 
kansakoulun 
huoneistossa.
[ 
högre 
folkskolans 
iokal. 
les 
locaux 
d’une 
éc. prim. sup.
ahuoneistossa. — 
I 
hyrd 
lokal. 
Dans 
un 
local loué.
oko 
iuku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
S
uom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
finnoises. 
,
rkavahvistuskirjan 
saaneita. 
1 
istade 
i 
tjänsten. — 
O
rdinaires. 
\
vuosilla. — 
På 
prov 
antagna. 
A 
Vessai.
V
irkakelpoisia. 
— 
K
om
petenta.
1 
Compétents. 
\
V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla. 
Utan 
kom
petensintyg.
Sans 
certif. de 
com
pét,
oko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
P
oikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
T
yttöjä. — 
F
lickor. 
Filles.
S
uom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
1 Pörtom — Pirttikylä ......... 6 5 i « 6 3 2 _ 1 99 52 38 __ 90
2 M ustasaari............................ 3 18 13 5 3 23 4 19 16 2 3 2 462 242 220 130 332
3 Kvevlaks — Koivulahti . . . — 8 5 3 — 8 — 8 4 1 3 ■— 164 85 79 — 164
4 Replot — R aippaluo to ----- — 4 4 — — 4 — 4 3 1 — — 116 58 58 — 116
Laihia ................................... 3 — 2 — 1 3 3 — — 2 1 — 57 30 27 57 —
Vähäkyrö (L illkyro).......... 8 — 1 4 3 8 8 — 2 6 — — 159 75 84 159 —
1 Isokyrö (Storkyro) ............. 3 — 1 1 1 3 3 —1 1 — 1 1 67 27 40 67 —
8 Y lista ro ................................. 9 — 1 1 7 9 9 — 3 1 3 2 233 122 111 233 —
fl Vörä — Vöyri ..................... — 8 2 1 fi 8 — 8 4 1 1 2 182 97 85 — 182
10 Oravais — O ravainen ......... 1 10 10 — 1 12 1 11 11 1 — — 211 100 111 31 180
U Maksmo — Maksamaa . . . . — 3 1 —. 2 3 — 3 — 3 — — 52 33 19 — 52
12 Nykarleby lk. — Uuden-
kaarlepyyn mlk................
Jeppo — Jepua ...................
7 3 4 7 _ 7 5 2 _ __ 126 69 57 __ 126
13 — 3 3 — — 3 — 3 2 — — 1 81 35 46 — 81
14 M unsala................................. — 8 4 — 4 8 — 8 5 2 1 — 148 69 79 — 148
15 Alahärmä ............................. 5 — 2 2 1 6 6 — — 2 3 1 146 78 68 146 —
16 K au h av a ........ ' . .................... 4 — 2 — 2 4 ' 4 — 1 — 3 — 116 68 48 116 —
17 Lapua ................................... 5 « — 5 — — 7 7 — 3 4 — — 252 149 103 252 —
IS N u rm o ................................... 2 __ 1 __ 1 2 2 — — — 2 — 60 28 32 60 —
19 Pedersöre - Pietarsaaren mlk. — 6 3 1 2 8 — 8 7 1 — — 182 104 78 — 182
20 P u rm o ................................... — 3 1 — 2 3 — 3 — 3 — — 48 25 23 — 48
21 Larsmo —  L u o to ................. — 6 , 3 1 2 6 — 6 4 1 1 — 115 57 58 — 115
22 Esse — Ähtävä ................... __ 6 3 — 3 6 — 6 5 1 — — 88 37 51 — 88
23 Kronoby — Kruunupyy . . — 8 8 — — 8 — 8 8 - — — 128 71 57 — 128
24 T e rijä rv i............................... — 7 7 — — 7 — 7 5 2 — — 151 88 63 ■— 151
25 Veteli (Vetil) ....................... 1 1 — 1 1 — — — 1 52 27 25 52 —
26 Gamlakarleby lk. — Kok­
kolan mlk......................... 1 9 6 4 12 2 10 9 2 1 _ 270 154 116 74 196
27 Nedervetil — A laveteli----- 4 2 1 1 4 — 4 4 — — — 81 46 35 — 81
28 K ä lv iä ................................... 5 — 1 3 1 5 5 — — 2 2 1 105 49 56 105 —
29 U lla v a ................................... i 1 — — 1 — 1 1 — — — — 1 32 22 10 32 —
30 K a n n u s ................................. : 2 __ — 2 — 3 3 — — 1 2 — 74 32 42 74 —
31 Toholampi ........................... 2 — — 2 — 2 2 — — — 2 — 47 23 24 47 —
32 L a p p a jä rv i ........................... 2 — 2 — — x) 2 2 — — 2 — — 61 29 32 61 —
33 E v ijä rv i............... ................. 3 — — 3 — 3 3 — — 1 1 1 78 38 40 78 —
3'4 Soini ..................................... 2 — — 2 — 2 2 — — 2 — — 58 32 26 58 —
35 Kuortane ............................. 7 __ 1 6 — 7 7 — 1 3 3 .— 169 95 74 169 —
36 Alavus ................................... 3 __ 2 1 — x)3 3 — 1 2 — — 93 46 47 93 —
37 T öysä.....................................
Virrat ...... ............................
2 __ 1 1 __ 2 2 — 1 1 — — 66 40 26 66 —
38 3 __ 1 1 1 3 3 — — 2 1 — 101 61 40 101 —
39 Ätsäri ................................... 8 __ 2 4 2 8 8 — 2 5 1 — 195 102 93 195 —
40 Äänekoski............................. 4 __ 1 3 — 7 7 — 3 3 1 — 241 116 125 241 —
41 U urainen ............................... 1 — — 1 — 1 1 — — — 1 — 13 4 9 13 —
42 Petäjäv esi............................. 3 — 2 1 — 3 3 — 2 1: — — 77 45 32 77 —
43 Jyväskylän mlk. — Jyväs­
kylä lk ................................ 10 3 5 2)1 14 14 __ 7 2 5 __ 460 257 203 460 —
44 Keuru ................................... 2 __ 2 — 3 3 — 2 1 — — 87 46 41 87 —
45 Multia ................................... 4 __ 1 3 — 4 4 — — 2 1 1 88 52 36 88 —
46 Saarijärvi ............................. 2 __ 1 1 — 2 2 — 1 1 -— — 59 30 29 59 —
47 Pylkönmäki ......................... 1 — 1 ~ 1 1 — 1 — — 17 6 11 17 —
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K
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O
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V
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V
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undervis
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
( 
Suom
i. — 
Finska.
j 
F
innois.
j 
M
uu 
kieli. — 
Övriga 
språk. 1 
} 
Autres 
langues.
I . n .
i
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
över 
5 
km
.
Plus 
de 
5 
km
.
1 V
irkam
., 
suurliikk. 
harj., 
suur-| 
'tilallisia. — 
Barn 
till tjänstem
än,1 
.'större 
jordbruk, 
o. 
näringsidk. 
\Fonct., gros paysans et industriels.
1 
Työväkeä 
y. m
.
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, etc. 
Pientilallisia, 
pikkuliikk. 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbruk, 
o. 
m
indre 
näringsidkare. — 
Petits 
paysans 
et 
industriels.
i 
7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
år. 
7—
8 
ans.
i 
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
år. 
; 
9—
12 
ans.
i 13 
v. täyttäneitä 
— 
Fyllda 
.13 
år.
13 
ans 
révolus. 
1
k. 
katolisia. — 
G
rek. 
katolska. 
O
rthodoxes,
nkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia, 
ihörande 
något 
religionssam
fund. 
Hors 
de 
toute 
église.
«velvollisia. — 
E
äropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l’école.
itoisesti 
käyviä. — 
Sådana, 
som
 
?t 
besöka 
skola. — 
Volontaires.
;ttu 
koulun 
uskonnon 
opetuk-l 
- Befriade 
från 
skolans 
religions-; 
aning. 
— 
Libérés 
de 
Vens. relig.]
2 88 3ci 55 81 9 i 73 16 50 40 _ _ _ 81 9 _
137 325 _ 23(î 226 450 12 _ 35 177 250 346 116 — 2 7 451 11 —
—  163 i 7 5 ! 92 137 23 4 4 98 62 94 67 3 — — 150 14 —
—  116 _ 65! 54 114 2 _ 9 91 16 76 40 — — — 115 1 —
57 — __ 211 30 50 7 __ — 41 16 23 31 3 — .— 49 8 —
159 — __ 81L 78 153 6 __ 1 125 33 112 46 1 __ — 150 9 —
67 — __ 3Ej 32 62 5 __ __ 34 33 52 15 — — — 62 5 —
233 — — 125î 111 191 42 __ 9 144 80 172 61 — — — 194 39 —
1 181 __ 91L 91 178 4 __ 5 130 47 120 62 — — — 178 4 —
40 171 — 911 112 193 18 — 8 133 70 134 76 1 3 192 19 —
—  52 — 2E> 27 48 4 — — 34 18 32 20 — — 50 2 —
4 122 _ 511 67 119 6 4 11 85 30 88 38 __ — 119 7 —
3 78 __ 3 1 5 48 81 __ _ . 1 55 25 47 34 — — — 81 — —
—  148 __ 515 95 142 6 _ 2 127 19 73 75 — — — 144 4 —
146 — _ _ 7() 76 127 17 2 3 96 47 110 36 — — — 126 20 —
116 — _ _ 55î 64 108 8 _ _ 5 59 52 100 16 — — — 106 10 —
252 - — 11E> 137 224 27 1 26 114 112 200 52 — — — 225 27 —
60 — _ _ 2 1 ) 31 44 16 _ _ 1 42 17 50 10 — — — 60 — —
2 180 — 8() 102 177 3 21 io 91 81 113 69 — — 177 5 —
—  48 i_ _ 2 1 L 27 47 1 — 24 23 1 21 27 — — — 47 1 —
—  115 _ _ 311 76 109 6 — 2 84 29 80 35 — — — 109 6 —
3 85 __ 51i 35 70 18 _ _ 2 74 12 54 30 4 — — 70 18 .—
—  128 _ _ 61} 65 125 3 __ 3 108 17 98 30 — — — 128 — —
—  151 __ 4Sj 106 128 23 — 6 127 18 115 36 — — — 151 — —
52 — — 2() 32 52 — — 40 12 23 29 __ — 52
80 190 _ 121i 141 250 19 1 18 148 104 174 96 __ — 250 20 ....
3 78 __ 4:L 40 74 7 — — 67 14 53 28 — — .— 77 4 —
105 — _ 511 52 58 38 9 1 62 42 65 40 — — — . 82 23 —
32 — _ 1 1 L 21 17 15 — — 26 6 9 23 — — — 17 15 —
74 — __ 31i  36 71 1 2 4 45 25 45 29 — — — 74 — —
47 — __ 2 1 B 19 29 16 2 — 23 24 15 ■ 32 — — — 40 7 —
61 — __ 31L 30 40 21 __ 1 55 5 39 22 — — — 40 21 —
78 — __ 31i 45 59 16 3 — 64 14 47 31 —. — — 78 — —
58 — __ 2!3 29 42 16 __ 1 35 22 46 12 — — — 42 16 —
169 — 8!L 88 153 15 1 1 133 35 104 65 — — — 159 10 —
93 — __ 4(3 47 68 25 — 5 . 35 53 68 25 — — — 71 22 —
66 — __ 213 38 54 11 1 5 39 22 23 43 — — — 63 3 —
101 — __ 552 49 79 20 2 10 18 73 73 28 — — — 81 20 —
195 -T- __ 9'7 98 154 32 9 4 76 115 159 36 — — — 155 40 —
241 — __ 12:l 120 227 13 1 10 14 217 198 4.3 — — — 227 14 —
13 — __ 7 6 10 3 — — 1-1 2 13 — — — 1 13 — —
77 — — 313 41 50 22 5 8 31 38 3 1 41 5 — 50 27 __
460 — _ 24!5 215 410 44 6 4 67 389 247 207 6 3 448 12 —
87 — __ 3!9 48 7 3 12 2 11 24 52 56 31 — — — 73 14 —
88 — __ 513 38 3 9 35 14 8 49 31 57 31 — — 2 39 49 —
59 — __ 2!5  3 4 47 10 2 7 19 33 30 29 — — .— 5 2 7 —
17 — — l:L 6 13 4 — 2 3 12 10 7 — — — 13 4 —
1) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig.
2) Sitäpaitsi 1 huoneusto ilmaiseksi. — Dessutom 1 hyresfritt upplåten lokal.
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1
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2  j 3  j 4  1 5  j 6
K o u l u j e n  l u k u  h e l m i k .  1  p .  
A n t a l  s k o l o r  d e n  1. f e b r .  
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1 0  1 1  1 1 2  1 3
k u  h e l m i k .  1  p .  
d e n  1  f e b r u a r i .  
laîtres au 1. II .
1 4 ; i s 1 6 17 1 8
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 ^
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I S u k u p .  m u k a a n ,  
i E f t e r  k ö n .  
D’après le sexe.
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L ä n  o c h  k o m m u n .
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Finnoises.
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sa 
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Hela 
antalet. 
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Suom
enkiel. 
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skolor.
Dans 
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écoles 
finnoises. 
:
ik. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspråk, 
r. — 
Dans 
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écoles 
suédoises. 
\
vuosilla. — 
På 
prov 
antagna.
A 
Vessai. 
\
V
irkakelpoisia. 
— 
K
om
petenta.
1 
Compétents. 
\
j V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla. 
1 
Utan 
kom
petensintyg.
1 
Sans 
certif. de 
com
pét.
oko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Poikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
T
yttöjä. — 
Flickor.
Filles.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
1  Karstula ............................... 2 i 1 2 2 i 1 47 26 21 47 \
2  Pihtipudas ........................... 2 — i — 1 2 2 — — i 1 — 73 40 33 73 —
3  Viitasaari ............................. 7 — 3 4 — 7 7 — — 7 — — 128 68 60 128 —
i i  Konginkangas ..................... 1 — 1 — 1 1 — — 1 — — 18 12 6 18 —
' 5 Yhteensä— Summa— Total 
Oulun 1. — Uleàborgs 1.
J4j0|183
338
168 80
f s ï
i  83
1
2) 359 165 194 170 111 61 17 8 373 4 411 3 962 4 534 3 889
6  Liminka ............................... 2 _ 1 1 2 2 __ __ 1 1 60 31 29 60 —
7  Tyrnävä ............................... 1 — 1 — — 1 1 — — 1 — — 45 25 20 45 —
8 Lum ijoki............................... 1 — 1 — — 1 1 — — 1 — — 47 17 30 47 —
9  Oulujoki ............................... 3 — — 3 — 6 6 — 2 4 — — 163 79 84 163 —
10 Oulunsalo ............................. 1 — — 1 — 1 1 — — 1 — — 40 14 26 40 —
l i  Muhos ................................... 2 — 1 1 — 2 2 — — 1 1 — 61 38 23 61 —
12 Y likiim inki........................... 2 — — 2 __ 2 2 — — 1 1 — 34 19 15 34 —
1 3  Haukipudas ......................... 3 — 1 2 — 3 3 — 2 1 — — 110 60 50 110 _
1 4  Y li - I i ..................................... 1 — — 1 — 1 1 — — — 1 — 14 9 5 14 —
1 5  Pudasjärvi ...........................
16 Taivalkoski...........................
1 — — 1 — 1 1 — — 1 — — 14 9 5 14 —
1 — — __ 1 1 1 — 1 — — — 26 20 6 26 —
1 7  Kuusamo ............................. 1 — — 1 __ 1 1 — — 1 — — 44 22 22 44 —
18 Kalajoki ............................... 3 — — 2 1 3 3 — 1 2 — — 110 61: 49 110 —
1 9  R a u tio ................................... 1 — 1 — — 1 1 — — 1 — — 21 8 13 21 —
2 0  Ylivieska............................... 1 __ 1 — — 1 1 — __ — 1 — 35 26 9 35 —
21 Sievi....................................... 2 ; _ _ 2 _ _ __ 2 2 __ __ __ 2 __ 67 35 32 67 __
22 P y h ä jo k i...... ........................ 1 _ _ 1 _ 1 1 — __ 1 _ 13 10 3 13
2 3  O ulainen............................... 3 ---; — 1 2 3 3 — — — 2 1 104 52 52 104 —
2 4  Saloinen ............................... 2 - - - - : — 2 — 2 2 — 1 — 1 — 60 28 32 60 —
2 5  P aav o la ................................. 2 --- 1 1 — 2 2 — — 2 — — 52 28 24 52 .— .
26  R antsila.................................1 1 --- 1 — — 1 1 — — 1 — _ _ 33 12 21 33 —
2 7  R eisjä rv i...............................I 1 --- 1 — 1 1 — — 1 — — 19 10 9 19 —
2 8  H aapavesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j 2 --- — 1 1 2 2 — 1 1 — — 77 38 39 77 .—
2 9 ’ N iv a la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j 2 --- 1 11 - 2 2 — — 1 — 1 73 37 36 73 —
3 0  i Piippola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
3 1  Pulkkila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i
2 --- 1 1 2 2 — — 2 — 56 26 30 56 —
1 --- 1 — — 1 1 — — — 1 — 38 18 20 38 —
3 2  K estilä ...................................; 1 __ _ _ 1 _ _ 1 1 _ _ _ _ _ _ 1 _ _ 30 17 13 30 —
33 Kubmoniemi....................... 1 __ _ _ 1 _ _ 1 1 _ _ _ _ _ _ 1 _ _ 34 19 15 34 —
3 4  Kemin mlk. — Kemi lk. .. 3 __ 3 __ _ 7 7 — 1 4 2 __ 253 134 119 253 —
3 5  Simo ..................................... 1 _ _ 1 _ _ _ _ 1 1 __ _ _ 1 __ __ 19 7 12 19 —
3 6  T e rv o la ................................. 1 __ __1 1 __ 1 1 __ l 1 __ __ __ 31 21 10 31 —
1 3 7  Alatomio (Nedertomeå) .. 4 --- 2 — 2 4 4 — 2, 2 — 110 63 47 110 —
3 8  Ylitornio (Övertomeä) . . . 1 --- — — 1 1 i! — — — 1 — 25 13 12 25 —
3 9  Kolari ................................... 1 --- — — 1 1 i — — 1 — — 29 13 16 29 —
4 0  Rovaniemi ........................... 3 --- 1 2 — 5 5 — — 5 __ 188 101 87 188 —
4 1  K em ijärv i............................. 2 --- 2 — — 3 3 — — 2 1 __ 85 41 44 85 —
4 2  Kuolajärvi ........................... L --- — — 1 1 1 — — — 1 — 40 13 27 40 —
4 3  Muonio ........................... 1 --- 1 — — 1 1 — — — 1 — 22 9 13 22 —
4 4  Petsamo ............................... 2| — 2 — — 2 2 — — i — 2 — 52 27 25 52 —
4 5  Yhteensä— Summa— Total',
4 6  Kaikkiaan —  Inalles —
65)
61r i
26 . 291 
65"
10 75 75 —j 12 40 21 2 2 334 1210 1124 2 334 _ _
Ensemble .........................J1 082 425]666[ 
1507
455|3)375 
:i) 1496
4)1 699 1251 4481825 608 .221 45 13 563 22 757 20 806 34 914 8 649
1 19 j 20 1 
O p p ila iden lu k u
21 [ 22  1 
he lm ik . 1 p. -
23  ■ 24  1 . 25  1 ■ 26  1 
-  A n ta l elever den 1 februa ri.
2-7 j -28 -1 29  ; 30 | 31 | 
—  Nombre d’élèves au 1er février.
32 j 33 1 34 j 35 1 36 ! 37
Ä id in k ie li. 
M odersmål. 
Langue mat.
Vuosiluokka. 
Å rsavdeln ing . 
Années scolaires.
K o u lu m a tka t. 
Skolvägarna. 
Longueur du trajet.
Vanhem pain sääty. 
Föräld rarnas stånd. 
Condition des parents.
Iä ltää n . 
I  åldern. 
Âge.
K
reikk. 
katolisia. — 
G
rek. 
katolska. 
Orthodoxes.
Ei m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
Hors 
de 
toute 
église.
O
ppivelvollisia. — 
Lä
ropliktiga.
; 
Obligés 
de 
suivre 
l'école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sådana, 
som
 
frivilligt 
besöka 
skola. — 
Volontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning. 
— 
Libérés 
de 
Vens. 
relig.
I 
Suom
i. — 
F
inska. 
I 
Finnois.
R
uotsi. — 
S
venska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
Ö
vriga 
språk. 
Autres 
langues. 
;
I . I I .
Alle 
3 
km
. — 
U
nder 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km. 
\
3—
5 
km
.
Y
li 
5 
km
. — 
Ö
ver 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
., 
suurliikk. 
harj., 
siiur- 
1 tilallisia. — 
Barn 
till tjänstem
än, 
'större, jordbruk, 
o. 
näringsidk. 
Fonct.,gro8 paysans etindustriels.
P
ientilallisia, 
p
ikku
liikk. 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbruk, 
o. 
m
indre 
näringsidkare. 
— 
Petits paysans 
et industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
Ouvriers, 
etc.
7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
år. 
1—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
år. 
9—
12 
ans.
■13 
v. tä
yttä
n
e
itä
— 
Fyllda 
13 
år. 
13 
ans 
révolus.
47 30 17 42 g 2 6 31 10 27 18 2 _ _ 42
1
5 _ 1
73 ---- — 30 43 41 29 3 1 51 2 l ! 30 43 — ---- 41 32 ---- 2
128 — 69 59 78 44 6 7 39 82 - 73 55 — 2 78 50 ---- 3
18 i — 13 5 16 1 1 — 11 7 12 6 — — 16 2 _ _ 4
4 583 3 789 1 4 068 4 305 7 358 924 91 372 4 863 3138 5 348 2 988 37 3 18 7 591 782 — 5
60 31 29 '42 18 22 38 33 27 1 49 11 _ 6
45 — — 18 27 34 11 __ 1 28 16 35 10 — — • 1 45 — — 7
47 — — 31 16 40 7 — — 47 — 30 17 — — — 40 7 ■— 8
163 — — 76 87 143 18 2 7 15 141 130 32 1 2 2 143 20 1 9
40 — — 22 18 40 — — — — 40 40 — — — — 40 — — 10
61 — — 39 22 60 1 8 14 39 44 16 1 — — 61 — — 11
34 — — 16 18 23 7 4 — 19 15 20 14 — 1 — 23 11 — 12
110 — — 66 44 109 1 — 3 13 94 76 34 — — — 108 2 — 13
14 — — 14 — 14 — — — 9 5 12 2 — — — 14 •— — 14
14 — — 6 8 13 1 __ __ 5 9 13 1 __ — — 12 2 — 1 5
26 — — 12 14 24 2 — 6 5 15 19 5 2 _ _ — 24 2 — 1 6
44 — — 28 16 44 — .— 2 9 33 44 — — 1 44 — — ■17 j
110 — — 62 48 108 2 — 2 43 65 88 22 — — 1 109 1 ■— 1 8
21 — — 13 8 19 2 — 2 13 6 16 5 — — — 21 — — 19
35 — — 27 8 35 — — 1 33 1 25 10 — — — 35 — — 201
67 — — 33 34 60 7 2 40 25 53 14 — — — 66 1 — 21
13 — — 9 4 13 — ___ __ 12 1 11 2 __ — — 13 — — 22
104 — — 48 56 89 15 — 8 44 52 63 41 — — — 89 15 — 23
60 — — 36 24 55 5 — 3 18 39 34 22 4 — — 60 — — 24
52 — — 24 28 47 3 2 — 20 32 46 6 — — — 52 — •— 25
33 — — 17 16 33 — — 1 27 5 32 1 — — — 33 — — 26
19 — — 11 8 16 3 — — 10 9 16 3 — — — 16 3 — 27
77 — 45 32 66 8 3 3 46 28 61 16 — — — 65 12 — 28
73 — — 40 33 68 5 — 2 47 24 58 15 — — 68 5 — 2 9
56 — 30 26 55 1 — 39 17 38 18 — — 55 1 — 30
38 — — 22 16 35 3 — 15 23 25 13 — — 35 c — 31
30 — 19 11 24 6 — — 25 5 24 6 — __ 24 6 32
34 __ 20 14 25 8 1 — 18 16 28 6 __ 33 1 33
253 — 133 120 238 15 13 9 231 237 16 — 253 34
1 9
— 10 9 19 ---- — — 11 8 11 8 — 19 35
! 31 — 19 12 25 3i 3 1 14 16 31 .— — 2 31 36
i 110 — 64 46 110 8 31 71 96 14 — 110 37
i 25 24 1 21 4 1 10 14 24 1 25 38
1 29 — 17 12 21 8 — 29i — 7 16 6 — 21 8 39
j 188 — 111 77 180 8 22 68: 98 83 105 — 179 9 — 40
i 85 — 43 42 79 6 70i 15 43 42 — 85 41
1 40 — 19 21 36 3! i —. 40 10 25 5 36 4 42
22 — 10 12 ’ 20 2 3 15 4 12 10 22 43
i 35 17 24 28 36 6■ 10 20 32 22 28 2 36 36 16 44
j 2 317 17 1289 1045' 2119 188i 27 99 9531! 1282 1696 623 21 401 7 2194 1461 1. 45
|34 987 8 536! 40 21828 21 735 37 142 5 728 693 2 059 15 561 25 943 29 001 14 388 174 1680i 95i 39 041 4 522! 3i 46
L Sitäpaitsi 2 huoneistoa ilmaiseksi. — Dessutom 2 hyresfritt upplåtna lokaler.
2) Näistä 2 miestä. — Av dessa 2 manliga.
3) Sitäpaitsi 11 huoneistoa ilmaiseksi. — Dessutom 11 hyresfritt upplåtna lokaler.
4) Näistä 10 miestä, — Av dessa 10 manliga.
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1925— 1926.
B. 18-viikkoiset alakansakoulut. — B. Lägre folksko'.or med 18 veekors lärokurs. — B. Écoles primaires élémentaires avec cours de 18 semaines.
1 2  j 3  j 4  5  6
K o u l u j e n  l u k u  h e l m i k .  1  p .  
A n t a l  s k o l o r  d e n  1  f e b r .  
Nombre des écoles au 1. I I .
7  j 8  1 9  j 1 0  1 1 1 1  1 2  1 1 3  
O p e t t a j i e n  l u k u  h e l m i k .  1  p .  
A n t a l  l ä r a r e  d e n  1  f e b r u a r i .  
Nombre des maîtres au 1. II .
1 4 ; i s ! 16 1 7 1 8  1
Suoi
1 
R
uot
! 
O
m
asi
L.
Y
lem1
D
ans
V
uokrahuoneistossa. — 
I 
hyrd 
lokal. 
] 
Dans 
un 
local loué.
K
R
uotsin 
1 
skolo.
I 
V
il 
1 
Stadfä
K
oe1
V ä l i a i k a i s i a .
V i k a r i e r .
Provisoires. W
S u k u p .  m u k a a n .
E f t e r  k ö n .  
D'après le sexe.
L ä ä n i  j a  k u n t a .
L ä n  o c h  k o m m u n .  
Départements et communes.
nenkielisiä. — 
Finskspråkiga.
Finnoises.
sinkielisiä. — 
Svenskspråkiga. 
Suédoises.
5a 
huoneistossa. — 
I 
eget 
hus. 
Dans 
leur 
propre 
m
aison. 
1
m
. 
kansakoulun 
huoneistossa.
1 
högre 
folkskolans 
lokal. 
les 
locaux 
d’une 
ée. prim
. sup.
oko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
i 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
k. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspråk, 
r. — 
Dans 
les 
écoles 
suédoises. 
\
kavahvistuskirjan 
saaneita, 
stade 
i 
tjänsten. — 
O
rdinaires.
vuosilla. — 
På 
prov 
antagna. 
1 
A 
Vessai. 
\
V
irkakelpoisia. 
— 
K
om
petenta.!
Compétents. 
|
1 V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
1 
Sans 
certif. de 
compét, 
\
oko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Poikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
T
yttöjä. —
Flickor.
FiUes.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
1
Uudenmaan 1. — Nylands 1.
Karjalohja (K arislo jo)___
Hyvinkään kp. — Hyvinge 
'kp........................................
2 2 i i i 30 19 11 30
2
1 i i 1 7 2 5 7 _
3Hyvinkää 3 i — 2 2 — 1 — 1 — 60 31 29 60 —
Myrskylä — Mörskom ___ 1 1 ') 2 1 1 i 1 29 15 14 21 8
5 Artjärvi (A rtsjö )................. 4 — 2 1 2 2 — — 2 — 91 54 37 91 —
6 E lim ä k i................................. 6 — 1 — 8 3 — — 3 — — 119 58 61 119 —
7 I itti ....................................... 5 — — , 1 3 3 — — 1 2 — 103 49 54 103 —
8 Jaala ..................................... 2 — 1 1 1 1 — — 1 — — 28 17 11 28 —
9 O rim attila ............................. 2 — i 1 1 1 — — — 1 — 45 31 1 14I ’ 45 —
10 Yhteensä— Summa— Total __26 1 41 [ « *)16 15 1 1 7 7 1 512 276 236 504 8
11
Turun—Porin lääni. 
Åbo—Björneborgs län.
V ehm aa.................................
ï
6
7
2
~ w
3 1 3 3 1 2 1 - 143 70 73 143
1 2 Lokalahti ............................. 4 _ _ 2 _ _ 2 3 3 — 2 1 _ _ 65 34 31 65 —
1 3 Taivassalo (T öfsala)___ 2 — — — 2 1 — — 1 — — 48 22 26 48 —
14 Uusikirkko (N ykyrko)___ 2' — — — 2 1 — — 1 — — 25 11 14 25 —
1 5 L a i t i la ................................... 2 — — 1 1 1 — — — 1 — 36 18 12 30 —
1 6 P y h ä ran ta .............................
Mynämäki (V irm o).............
2 _ _ 1 1 — 1 — _ _ — 1 — 47 22 25 47 —
1 7 2 — — 2 — 1 _ — 1 - - — 33 15 18 33 —
1 8 Mietoinen ............................. 2 — 1 1 — 1: — — — 1 — 41 22 19 41 —
1 9 L e m u ................................... 2: _ _ — 1 1 1 — — 1 — — 47 19 28 47 —
2 0 Askainen (Villnäs) ............ 2 _ _ 2 — — 1 — — 1 — — 55 34 21 55 —
21 Rym ättylä (R im ito ).......... 2 — — 1 1 1 — — 1 — — 45 26 19 45 —
22 Merimasku ........................... 2 — — — 2 1 — — • 1 — — 36 19 17 36 —
2 3 Nagu — Nauvo ................... — 2 — — 2 — 1 — — 1 — 29 11 18 — , 29
2 4 Korpo ................................... — 4 2 2 — — 2 — 2 — — 36 22 14 — ! 36
2 5 K isk o .................................... 2 — i 1 1 1 — 1 — _ _ _ _ 60 32 28 60 s -
2 6 A ngelniem i...........................
U sk e la ...................................
2 _ _ 2 — — 1 — _ _ 1 — _ _ 28 ' 15 13 28;
2 7 4 __ 3 — 1 2 — 1 — 1 _ _ 54 28 26 54 t —
2 8 Pertteli (S:t Bertils) ......... 2 — — 1 1 1 — — — 1 — 41 24 17 41 —
2 9 K uusjo k i............................... 2 — — — 2 1 — — — 1 — 44 25 19 44 —
3 0
3 1
Porin mlk. — Björneborgs
lk ..........................................
K u lla a ...................................
4
4
- 2
3
2
1 -
2
2
- - 2
2
- - 92
55
52
33
40
22
92
55
-
3 2 Merikarvia (Sastm ola)___ 2 — — 1 1 1 — — — 1 — 61 34 27 61 —
3 3 K iukainen ............................. 2 — 1 — 1 1 — — 1 1— — 62 29 33 62 —
3 4 Eurajoki (Euraåminne) . . . 2 — — 2 — 1 — — — — 1 37 17 20 37 —
3 5 Ikaalinen ............................. 8 — 2 1 5 4 — 1 2. 1 — 227 116 111 227 —
3 6 Parkano ............................... 2 _ _ 1 _ _ 1 1 — _ _ 1 _ _ _ _ 48 26 22 48 —
3 7 K ankaanpää......................... 4 _ _ 2 _ _ 2 2 — __ 1 — 1 136 63 73 136 —
3 8 H onkajoki............................. 2 — 1 — 1 1 — — — 1 45 30 15 45 —
3 9 K a rk k u ................................. 2 — 1 1 — 1 — — 1 — — 25 14 11 25 —
4 0 Suoniem i............................... 2 — — 1 1 1 — — — 1 — 47 27 20 47 —
*) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig.
1 19 20 21 
Oppilaiden lu k u  helm
Ä id in k ie li. 
Modersmål. 
Langue mat.
22 j 23 
iik . 1 p. —  Anta
Vuosiluokka.
Å rsavdeln ing.
Années scolaires.
24 j 25 ! 26 1 
I  elever den 1 februa
K o u lu m a tka t. 
Skolvägarna. 
Longueur du trajet.
27 1 28 ! 29  . 
n i. —  Nombre d'élèves au
Vanhem pain sääty. 
Förä ld rarnas stånd. 
Condition des parents.
30 j 31 1 32 1
1er février.
Iä ltään.
I  åldern.
Âge.
1 £ 
K
reikk. 
katolisia. — 
G
rek. 
katolska. 
I 
Orthodoxes.
I 
Ei m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
I co 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
1 
Hots 
de 
toute 
église.
1 u, 
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga.
Obligés 
de 
suivre 
l’école.
œ 
V
apaael 
« 
frivillig
V
apautc 
co 
.sesta.—
 
I undervis
Suom
i. — 
Finska. 
Finnois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
! 
Muu 
kieli. — 
Ö
vriga 
språk. 
1 
Autres 
langues.
I . I I .
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Y
li 
5 
km
. — 
över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
., 
suurliikk. 
harj., 
suur­
tila
llisia
.— 
Barn 
till tjänstem
än, 
större 
jordbruk, 
o. 
näringsidk. 
i F
ond., gros paysans etindustriels.
P
ientilallisia, 
pikku
liikk. 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbruk. 
0. 
m
indre 
: näringsidkare. —
Petits 
paysans 
et industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
Ouvriers, etc.
7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
år. 
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
år.
9—
12 
ans.
13 
v. täyttäneitä 
— 
Fyllda 
13 
år. 
13 
ans 
révolus. 
|
itoisesti 
käyviä. — 
Sådana, 
som
 
rt 
besöka 
skola. — 
Volontaires.
ttu 
koulun 
uskonnon 
opetuk- 
Befriade 
från 
skolans 
religions- 
ining. 
— 
Libérés 
de 
Vens. 
relig.
30 17 13 28 2 8 22
1
15 15
j
28 2
7 _ __ 4 3 5 2 _ _ 5 2 7 _ _ — — 5 2 —
60 — — 34 26 45 13 2 6 27 27 53 7 — — — 45 15 —
21 8 — 15 14 28 _ 1 1 15 13 17 12 — — — 28 1 —
91 — — 40 51 76 14 1 2 46 43 68 22 1 — — 85 6 —
119 — — 58 61 104 10 5 4! 83 32 102 17 ■— — — 115 4 —
103 — — 55 48 65 29 9 1 49 53 81 22 — — — 100 3 —
28 _ — 18 10 13 7 8 3 13 12 26 2 ,— — — 14 14 —
45 — — 21 24 38, 7 1 22 22 32 13 — — — 38 7 —
504 8 262 250 402 84 26 18 268 226 401 110 1 458 54
143 63 80 85: 55 3 13 63 67 93 50 85 58
65 — — 37 28 53 12 __ 1 30 34 59 5 1 — — 53 12 —
48 — — 33 15 40 8 — — 40 8 32 16 — — — ! 40 8i —
25 — — 11 14 25 — — — 10 15 20 5 — — — ! 25 — —
30 — —. 16 14 27 3 ■__ — 12 18 18 12 — — ! 27 3 —
47 26 21 28 19 __ — 20 27 31 15 1 — ■— I 28 19 —
33 — —1 11 22 31 2 __ 1 11 21 26 7 — — — 31 2 -—
41 — — ■ 17 24 38 3 __ — 33 8 36 5 ; — -— .— 38 3 —
47 — —: 23 24 42 5 _ 3 7 37 33 14 ! — — — 42 5 —
55 __ __ 19 36 39 16 __ 4 4 47 53 21 - — — 39 16 —
45 — — 20 25 19 26 __ 1 27 17 19 25! 1 — — 19 26 —
" 36 — __ 16 20 32 4 — 4 15 17 33 3, — ,— — 32 4 —
— 29 — 11 18 15 14 — 1 21 7 7 21! l — — 15 14 —
— 36 — 18 18 22 11 3 5 18 13 17 18 l — — 22 14 —
60 — — 31 29 58 2 — 6 44 10 57 3 — .— — 55 5 —
28 — — 14 14 28 __ — 4 ■ 3 21 27 1 — — — 27 1 —
54 - — — 29 25 33 17 4 — 23 31 35 19 — — — 54 — —
41 — — 9 32 27 14 — 4 30 7 29 12 — — — 27 14 —
44 — — 22 22 37 7 3 26 15 21 23 __ 44
92 __ _ 73 19 66 26 __ 24 68 69 23 __ 66 26 —
55 — — 31 24 38 17 — 2 36 17 41 13 l — — 38 17 —
61 — — 24 37 41 15 5 1 41 19 14 30 17 — .— 41 20 —
62 — — 30 32 55 7 — 7 35 20 32 30 — .—, 55 7 —
37 — — 13 24 35 2 — 1 15 21 27 10 — — — 35 2 —
227 — — 132 95 193 31 3 4 120 103 153 72 2 — — 187 40 —
48 — • — 16 32 38 9 1 — 48 — 16 26 6 — — 38 10 —i
136 — — 72 64 126 10 — 2 115 19 102 32 2 — — 128 8 —j
45 — — 27 18 35 10 — — 38 7 26 19 — — — 35 10 —j
25 — — 15 10 22 3 — — 11 14 24 1 — — — 22 3 —«
47 — 21 26 44 2 1 — 2 45 37 10 — — — 44 3 —!
Kansanopetustilasto  —  F  olJeskolstatistik 1925—26.
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1925— 1926.
1 2 1 3 : 4 5 ! 6
K o u lu je n  lu ku  he lm ik . 1 p. 
A n ta l skolor den 1 lebr. 
Nombre des écoles au 1. II .
7 1 8 j 9 1 10 1 111 12 j 13 
O petta jien  lu k u  he lm ik . 1 p. 
A n ta l lärare den 1 februari. 
Nombre des maîtres au 1. I I .
14 j 15 : 16 j 17 | 18 I
S
uom
enkielisiä. — 
F
inskspräkiga. 
Finnoises.
R
uot
O
m
asi
Y
lem
m
. 
kansakoulun 
huoneistossa.
I 
högre 
folkskolans 
lokal.
Dans 
les 
locaux 
d'une 
èc. prim. sup.
1 
V
uokr K
iltuotsink. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspråk, 
skolor. — 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
t 
V
irkavahvistuskirjan 
saaneita. 
1 
I 
Stadfästade 
i 
tjänsten. — 
O
rdinaires.
K
oe’
Vä lia ikaisia.
V ika rie r.
Provisoires. K
Sukup. mukaan.
E fte r  kön. 
D’après le sexe.
i
Lään i ja  kun ta .
L ä n  och kom m un. 
Départements et communes.
äinkielisiä. — 
S
venskspråkiga.
Suédoises. 
\
sa 
huoneistossa. — 
I 
eget 
hus. 
J 
Dans 
leur 
propre 
m
aison.  
j
ahuoneistossa. — 
I 
hyrd 
lokal. 
Dans 
un 
local loué.
oko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
I 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
vuosilla. — 
På 
prov 
antagna.
A 
Tessai. 
\
Ivirkakelpoisia. 
— 
K
om
petenta. 
1 
Com
pétents.
V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
Sans 
certif. de 
com
pét.
oko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
P
oikia, — 
G
ossar. 
Garçons.
T
yttöjä. — 
F
lickor. 
FiUes.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises. 
S
uom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
1 M o u h i jä r v i  ................................. 2 1 i i
i
i
3 4 18
15
61
16
13
66
3 4  _
2| S u o d e n n ie m i ...............................
3 L a v i a ..............................................
2
f i
—
1
2
' 4 1
1
3
5
i
3
5
— —
2
- 28
127
241
36
46
71
31
2 8  —  
12 7  —
i Tyrvää 10 1 1
2
1
2
g 2 2 113
1 9  
21 
40
20 
50 
31
1 9Q 9/11
5 K i i k k a ...........................................
o K i ik o in e n  ....................................
11 H u i t t in e n  ( H v i t t i s )  .............
2
2
4
----
1
2
1
1
2
1
1
2
-
1
1
2
-
140
17
2 5
31
44
411 —
3 6  —  
4 6  —
74 __
8 K a u v a ts a  .................................... 2 __ 2 1 1
3
_ _ 1 __ 31 —
9 L o im a a  ......................................... __ 1
1
2
3 2 3 _ 2 1 92
52
101
47
118
127
45
133
59
18
42 92 __
10 M e l l i l ä ........................................... 2 _ 1
1
1
2
1
2
_ 1
2
_ 21
i i
52  —  
101 —  
A l
l i  M e ts ä m a a .................................... 4 _ 1 54
9P12 ! A la s ta r o  ................................... 2 2 1 j
i  /
9 7
13 O r iD ä ä ........................................... 4 2 2 2 2 2
3
i
4U 4 (
AQ
4  f —  
11 Ö
14: K o k e m ä k i  ( K u m o ) ...............
l ö  S ä k v l ä ..........................
6
2
— 6
2
- 3
1
3
i
- - - -
OO
74
OO
53
91
11 8  —  
1 2 7  —
A (i
16 ! T a r v a s jo k i  ............................... 4 1
i -
1 2 2
1
2 1
- 1
1
1
1
1
24
79
41
f i l
4 0  —  
1 QQ
l7 , Y lä n e  ...........................................
i s  i M a s k u  ...........................................
2
2
— 1 1
2
1
1
1
i i
— z Z 309
O l
20
9
l o o  —
50  —  
1 8  —
19 Yhteensä— Summa—  Total 1 4 0 1 6 37 1 571 52 74 71 8 11 4 4 16 3 3 1 3 9 1 6 3 6 1 5 0 3 3 0 7 4  65
Ahvenanmaan maakunta. 
Landskapet Åland.
20; K ö k a r  ...............
1 4 6
i
— 9
1 4 6
1 ' l 1 1 1 32 1 1 9111 4 l —  32
21
! Hämeen 1. — Tavastehus 1.
! R u o v e s i .......................
1
6
2
i
1
2
4 1 3
1
3 1
1
2 134
4 fl
QR A Q 1 QA
2-2 ! V i ln o i l la ................... 2 1
80 
1 1
4 y
' 1 7
l o 4  —
90
23! K u r u  .............................................. 8 1 5 2 4 4
1
2 2
£åO
133
11
A *
1 i
Gä
4 8  ----
1 QQ
24 Teisko ...................................
2 5 j Orivesi...............................
4
2
- 4
2
2
1
2 - - 2l = 6932
44
13
114
98
oo
37
90
08
32
1 9
l o o  —
69 —
Q9
261 .Tmroaioki.......... 2 1 1 1 1 90
14
9A
0 4  ---
AA
27 V esilahti........................... 1 1 1 1 i R
4 <±
Q
4 4  —
1 Q
28 Kangasala......................... 8 __ 6 2 4 4 3
1
4
0
t\l
8
P»7
lo  —  
1 1 1
29l P ä llä n e ............................. 6 3 3 3 3
2
1 4 1
2
O /
Rfl
O I
IQ
111  ----
QQ
301 Sahalahti........................... 4 2 2 2 67
215
49
OU
39
10A
4 8
9 ä
y 8  —
A7
31 Tammela........................... 10 2 4 4 5 5 4 1 48  1 no
Oi —  
91 R
32 Humpila ........................... 2 1 1 1 \ 1
1 1UO 
1 Ok
l u y
QO
4 1 0  —  
A Q
33 Ypäjä 4 _ 2 2 2 2 _ 1 1 z 92
149
i y
54
OU
38
4 y  —  
92 —31 Urjala ................................... 8 --- 1 3 4 4 4 __ 2
\
_ 2 77 72 4 4 9  __35 Akaa 2 __ 1 1
4
1
3
09 1 Q 1 r QQ
36 Somero ............................. 6 2 3 1 i
99
116
18
R9
10
A/l
o o  —
1 1 A
37 K alvola ............................. 3 1 2 2 2
i
9
04
Q9
04
91
I l o  —
RA
38 ! H au ho..............  .......... 12
2
1 9 2 o 0 Pv
Li
1 wO186
04
QQ
44
Q7
ob
39; Janakkala............  ......... 1 1
1
1 J d 11 9Û y yQ 8 / 90 186 — 9 Q
40 Loppi................................. 4 2 1 2 2 1
J. A*» 
7 Q
y
Q A
4U
QQ
29 —
no ]
41 Renko ............  . . . . 4 2 2 2 2
J.
9
19 
11 Fk
o 4
AR
o y
PLO 1
42 H ausiärvi..........  .......... 6
2
2 2 2 3 3 1 1 1
1X9
i l l
1 9
00
RA
QU
5 5
11 5  —
i n
43 J ä m s ä ................... 2 i
1 4- OO
OA 1 c
i l l  —
A O
44 Korpilahti............................. 1 - 1 - li
i
1 - - — 1 —
l ä
15
40
11
lb
4
42  —
15 —
! 1 9  2 0  ; 2 1  1 
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m
2 2  2 3  1 
i k .  1  p .  —  A n t a
2 4  2 5  [ 2 6  j 
,1 e l e v e r  d e n  1  f e b r u a
2 7  1 2 8  1 2 9  î 
r i .  —  Nombre d ’élèves au
3 0  3 1  1 3 2  1 
1er février.
p s F F s
Ä i d i n k i e l i .  | 
M o d e r s m å l .  1 
.  Langue mat. \
V u o s i l u o k k a .  
Å r s a v d e l n i n g .  
Années scolaires.
K o u l u m a t k a t .  ] 
S k o l v ä g a r n a .  
Longueur du trajet.
V a n h e m p a i n  s ä ä t y .  
F ö r ä l d r a r n a s  s t å n d .  
Condition des parents.
I ä l t ä ä n .  
I  å l d e r n .  
Âge.
K
reikk. 
katolisia. — 
G
rek. 
katolska. 
O
rthodoxes.
Ei m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
Hors 
de 
toute 
église.
j 
O
ppivelvollisia. — 
L
äropliktiga. 
1 
Obligés 
de 
suivre 
l'école.
i V
apaael
frivillig
[V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk- 
jsesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning. 
— 
Libérés 
de 
l’ens. 
relig.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
1
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu 
kieli. — 
övriga 
språk. 
Autres 
langues.
I . I I .
Aile 
3 
km
. — 
U
nder 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
. 
1 1
Y
li 
5 
km
. — 
över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
,, 
suurliikk. 
harj.. 
suur­
tilallisia. — 
Barn 
till tjänstem
än, 
större 
jordbruk, 
o. 
näringsidk. 
Fonct.,gros paysans etindustriels.
Pientilallisia, 
pikkuliikk. 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbruk, 
o. 
m
indre 
näringsidkare. — 
Petits 
paysans 
et industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
år. 
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
år. 
9—
12 
ans.
13 
v. täyttäneitä.— 
Fyllda 
13 
år. 
13 
ans 
révolus.
atoisesti 
käyviä. — 
Sådana, 
som
 
it 
besöka 
skola. — 
Volontaires.
34 15 19 25 8 1 i 21 12 20 13 1 — 27 7 —  1
28 — — 16 12 23 5 — 4 6 18 28 — — — 23 5 —  2
127 — — 68 59 94 33 — 13 75 39 107 20 — — — 92 35 —  3
241 _ _ _ _ 118 123 193 43 5 11 155 75 155 85 1 _ _ _ _ 194 47 —  4
36 _ _ _ _ 24 12 29 6 1 1 24 11 33 3 — _ _ _ _ 36 — —  5
46 _ _ — 21 25 24 22 — — 28 18 34 12 — — — 37 9 —  6
71 _ _ — 33 38 65 6 7 34 30 67 4 — — — 65 6 —  7
31 _ _ _ _ 16 15 19 12 — 2 13 16 26 5 — 1 _ _ 19 12 _  8
92 _ _ _ _ 40 52 81 11 — 2 46 44 66 26 — — — 81 11 —  9
52 — — 32 20 32 19 1 1 33 18 21 31 — — — 32 20 —  1 0
101 _ _ — 53 48 81 20 — 7 46 48 78 23 — — — 90 11 —  I l
47 _ _ — 17 30 30 17 — — 27 20 22 25 — — — 30 17 —  1 2
118 _ _ — 53 65 100 16 2 5 71 42 89 27 2 — — 100 18 —  1 3
127 _ _ — 62 65 106 18 3 6 70 51 96 31 — — — 106 21 —  I l
j 45 _ _ _ _ 21 24 37 8 — — 21 24 41 4 — — — 37 8 —  1 5
133 _ _ _ _ 65 68 92 39 2 4 64 65 114 19 — _ _ — 121 12 —  16
50 _ _ _ _ 25 25 34 14 2 — 48 2 45 5 — _ _ _ _ 34 16 —  1 7
18 — — 7 11 17 1 — 2 11 5 7 11 — _ — 18 — —  1 8
3  0 7 4 6 5 — 1 5 6 6 1 5 7 3 2  4 5 4 6 4 8 37 1 3 5 1 7 1 5 1 2 9 1 2  2 3 6 8 6 6 3 7 1 2  5 3 4 6 0 5 —  1 9
- 32 - 18 14 28 3 1 1 26 5 30 2 - - - 24 8 —  2 0
134 72 62 81 34 19 1 74 59 63 71 81 53 —  2 1
28 _ _ — 15 13 15 13 — — 13 15 25 3 — _ _ — 15 13 _  2 2
133 _ _ — 63 70 87 34 12 10 59 64 81 49 3 _ _ — 87 46 —  2 3
69 _ _ — 38 31 51 15 3 — 32 37 57 12 — — — 66 3 _  2 4
32 _ _ — 16 16 21 8 3 1 14 17 23 9 — — 1 21 11 —  2 5
44 — — 17 27 28 16 — 8 23 13 30 14 — — — 28 16 —  2 6
13 __ — 6 7 13 — — — 7 6 7 6 — — — 13 — —  2 7
114 __ — 54 60 103 7 4 4 60 50 106 8 — — 103 11 —  2 8 ]
98 — .— 55 43 87 10 1 1 40 57 74 23 1 — 88 10 —  2 9 1
67 — — 30 37 62 5 .— 1 34 32 53 14 — — — 62 5 —  3 0
215 ._ _ — 121 94 152 40 23 6 110 99 161 53 1 — — 166 49 —  3 l [
49 _ _ .— 34 15 43 6 — 1 8 40 48 1 — — — 49 — —  3 2 1
92 — 42 50 75 17 — 2 51 39 54 38 — — — 75 17 - 3 3
149 _ _ — 68 81 115 27 7 2 83 64 93 56 — — — 112 37 —  3 4 1
33 __ 19 14 28 5 — — 211 12 32 1 — — — 28 g —  3 5
116 — — 55 61 93 23 7 53 56 71 44 1 — 1 93 2£ —  3 ô l
56 — — 35 21 46 6 4 2 15! 39 46 10 — — — 54 2 - 3 7 ]
! 186 — — 95 91 145 29 12 7 lOOl 79 176 10 — — 145 41 —  3 8
; 29 — — 12 17 26 3 — — 3 26 17 12 .— 26 i _  3 9
i 73 — — 32 41 44 29 — 5 45 23 62 10 1 — — 44 29 —  4 0 !
115 — — 60 55 84 28 3 3 54 58 92 23 — — — 84 31 —  4 1
i 111 — — 60 51 66 45 — 1 37 73 91 20 — 111 — _  4 2
42 — — 28 14 11 31 — — 31 ! 1 1 26 16 — — 37 5 —  4 3
15 — — 15 — 12 3 3 41 8 12 3 — 12 3 —  4 4 j
122 123
1925 1926.
1 2  j 3  1 4  1 5  6  
K o u l u j e n  l u k u  h e l m i k .  1  p .  
A n t a l  s k o l o r  d e n  1  f e b r .  
Nombre des écoles au 1. I I .
7  I 8  j 9  I 1 0  I 1 1  ! 1 2  I 1 3
O p e t t a j i e n  l u k u  h e l m i k .  1  p .  
A n t a l  l ä r a r e  d e n  1  f e b r u a r i .  
Nombre des maîtres au 1. I I .
1 4 : 1 5 : 1 6 1 7 1 8
Suom
enkielisiä. — 
Finskspråkiga.
Finnoises.
R
uot
O
m
aa
Y
lem
m
. 
kansakoulun 
huoneistossa. 
I 
högre 
folkskolans 
lokal.
Dans 
les 
locaux 
d'une 
éc. prim
. sup.
V
uoki K
R
uotsin
skolo
V
irkavahvistuskirjan 
saaneita.
| 
Stadfäs tade 
i 
tjänsten. — 
O
rdinaires.
K
oe'
V ä l i a i k a i s i a
V i k a r i e r .
Provisoires W
S u k u p .  m u k a a n  
1 E f t e r  k ö n .  
j D'après le sexe
L ä ä n i  j a  k u n t a .
L ä n  o c h  k o m m u n .  
Départements et communes.
sinkielisiä. — 
Svenskspråkiga.
Suédoises. 
;
sa 
huoneistossa. — 
I 
eget 
hus. 
Dans 
leur 
propre 
m
aison.
•ahuoneistossa. — 
I 
hyrd 
lokal. 
Dans 
un 
local loué.
oko 
luku. — 
Hela 
an
talet. 
Total.
Siiom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
ik. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspråk, 
r. — 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
vuosilla. — 
På 
prov 
antagna. 
A 
l'essai.
[V
irkakelpoisia. 
— 
K
om
petenta.1 
[ 
Com
pétents.
V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla. 
Utan 
korapetensintyg.
Sans 
certif. de 
com
pét.
oko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Poikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
Filles.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
1 Längelm äki........................... 9 9 i i 1 28 15 13
31
54
23
65
36
43
19
46
28
72
107
31
106
71
93
40
99
2
3
K uorevesi.............................
Luopioinen ...........................
4
4
-
9
1
1
3
1
2
2
2
2 - -
i 1
9
- 72
107
41
53
~
4
5
Kuhmalahti .........................
K ärk ö lä .................................
2
5
-
5
2 1
B
1
3
— - 1
2 1
- 31
106
8
41
-
6 Nastola ................................. 4 9 2 2 2 9 71 35
507 Asikkala ............................... 4 _ 3 1 2 2 _ i 03 __
8 L am m i................................... 9 1 1 1 1 1 40 21
9 K o sk i..................................... 4 — 2 2 - 2 2 — — 1 1 — 99 53 —
1 0 Yhteensä — Summa— Total 1401 — 221 76 42 72 72 — » 36 23 4 2 660 1364 1206 2 660 -
1 1
Viipurin 1. — Viborgs 1.
V ah v ia la ...............................
14
2
0 140
2 1 1 1 43 16 27
26
33
431 2 Kanneli ärvi ........ ................ 2 __ __ 2 1 1 __ __ 1 56 30
20
56
531 3 Kymi (Kymmene) ............. 4 _ 1 2 1 2 2 _ _ 2 _ 53 __1 4
1 5
1 6
Vehkalahti (Veckelaks) . . .
Virolahti (V ederlaks)........
S äkk ijärv i.............................
6
6
8
11
1
6
5
6
1
1
3
3
4
3
3
4
=
i 2
1
2
2
2 =
119
70
128
61
35
67
80
58
35
61
83
18
6
18
51 
38 
55 
61
52 
21 
25 
23 
95 
95 
41 
25
6
17
23
32
119
70
128
163
=
Sippola ................................. 8 1 6 1 4 4
1
9 9 163
1 8 Valkeala ............................... 2 _ 2 1 __ i __ __ 38 20
4
38
10
_
L u u m äk i............................... 1 — — 1 — 1 1 — — 1 10 _
Joutseno ............................... 1 — — — 1 1 1 — — --- 1 — 30 12 30
108
64
111
105
98
—
2 1 R u o k o lah ti........................... 6 _ 1 5 __ 3 3 __ i 9 __ __ 108 57
26
56
44
46
29
39
31
96
__
2 2 K yyrö lä ................................. ■)2
4
4
__ 2 __ 1 1 1 __ __ 04 __
2 3
2 4
Kivennapä (K ivinebb)___
T e rijo k i................................. — 1
1
3
3 2
2
2
2 2
2 — — 111
105
—
V uoksela............................... 4 __ 1 3 2 9 __ 9 98
2 6 S ak k o la ................................. 9 1 1 !)1
1
1 1 50 50
642 7 Metsäpirtti ........................... 2 _ 1 1 1 _ _ 1 __ __ 64 —
Räisälä 2 1 1 1 1 1 54 54
1912 9 Kaukola .................. ............ 10 7 3 5 5 4 1 1013 0
3 1
Kurkijoki (Kronoborg)___
Parikkala .............................
9
4
- — 9
3 1
5
2
5
2
- 2 3
2
- 176
90
81
49
24
176
90
49
-
3 2 Jaakkima ............................. 2 __ __ 9 1 1 __ __ 1 49
3 3 R u sk ea la ............................... 1 1 1 1 1 17 11
17
24
27
17
34
47
59
3 4 Suistam o............................... 2 __ _ 1 1 1 1 1 __ __ 34 __
S a lm i..................................... 2 — — — 2 1 1 _. __ __ 1 __ 47 __
Suojärvi................................. 2 — — — 2 1 1 — — — 1 _ 59 —
3 7 Yhteensä —  Summa —  Total 98 - 9| 05 24 51 51 — 6 27 18 2 027 1002 1025 2 027 -
3 8
3 9
Mikkelin 1. —  S:t Michels I.
Heinolan mlk. —  Heinola Ik. 
Joutsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
4
2
*
-
98
4
2
- 2
1
2
1
— - 1
1
1
1 - 58
34
86
33
24
43
41
47
25
10
43
36
34
58
34
—
4 0 Juva (Jockas) ..................... 4 _ 1 1 9 3 3 9
4 1 Pieksäm äki........................... 4 3 1 2 2 1 77 77
814 2 V irtasalm i........................... .. 4 — — 4 2 2 — — 1 1 — 81 —
19 ] 
ipp ila id i
20  j 21 j 22 j 23 1 24 [ 25 1 
; i i  lu k u  he lm ik . 1 p. —  A n ta l elever den 1
26 1 27 I 28 1 29 j 30 1 31 1 
fe b rua ri. —  Nombre d’élèves au 1er lévrier.
32 33 34 35 1 36 37
Ä id in k ie li. 
Modersmål. 
Langue mat.
Vuosiluokka.
Å rsavdeln ing .
Années scolaires.
K o u lu m a tka t. 
Skolvägarna. 
Longueur du trajet.
Vanhem pain sääty. 
Föräld rarnas stånd. 
Condition des parents.
Iä ltää n . 
I  åldern. 
Age.
K
reikk. 
katolisia. — 
G
rek. 
katolska. 
Orthodoxes.
Ei m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
Hors 
de 
toute 
église.
O
ppivelvollisia. — 
LäropU
ktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l'école.
i V
apaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sådana, 
som
 
! 
frivilligt 
besöka 
skola. — 
Volontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning. 
— 
Libérés 
de 
Vens. 
relig.
Suom
i. — 
Finska.
Finnois.
R
uotsi. — 
S
venska. 
Suédois.
M
uu 
kieli. — 
övriga 
språk. 
Autres 
langues.
I . 11.
Aile 
3 
km
.— 
U
nder 
3 
km
.
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Y
li 
5 
km
. — 
över 
5 
km
.
1 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
., 
suurliikk. 
harj., 
suur- 
tilallisia. —
Barn 
till tjänstem
än, 
större 
jordbruk, 
o. 
näringsidk. 
Fonct., gros paysans et industriels.
P
ientilallisia, 
pikkuliikk. 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbruk, 
o. 
m
indre 
näringsidkare. — 
Petits 
paysans 
et industriels.
Työväkeä 
y. m
.
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
| 
O
uvriers, etc.
7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
år. 
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
år. 
9—
12 
ans.
13 
v. täyttäneitä.— 
Fyllda 
13 
år. 
13 
ans 
révolus. 
1
28 14 14 26 2 6 n n 26 2 26 2 1
72 __ — 40 32 59 12 1 26 18 28 57 15 — — ---- 59 13 ---- 2
107 __ — 59 48 58 41 8 3 23 81 85 22 — ! — ---- 107 — ---- 3
31 __ — 11 20 17 14 — 6 15 10 22 9 — — ---- 17 14 ---- 4
106 __ — 56 50 94 12 — 7 30 69 96 10 — 1 ---- 98 8 ---- 5
71 __ — 32 39 61 9 1 2 14 55 53 18 — — ---- 66 5 ---- 6
93 __ __ 41 52 78 14 1 22 45 26 83 10 — — ---- 78 15 ---- 7
40 __ __ 20 20 21 15 4 1 25 14 35 4 1 — ---- 31 9 ---- 8
99 — 49 50 61 37 1 8 52 39 51 48 — — _ _ 76 23 — 9
2 660 — 1364 1296 1963 590 107 146 1204 1310 2 608 644 8 1 2 2158 562 10
43 25 18 3 9 4 2 29 12 32 11 39 4 11
56 __ __ 28 28 51 4 1 1 48 7 55 1 — — — 52 4 ---- 12
53 __ __ 33 20 49 4 — , 1 36 16 44 9 — — — 52 1 ---- 13
119 __ — 44 75 98 19 2 — 82 37 75 44 — — — 109 10 ---- 14
70 __ — 39 31 70 — — 10 40 20 48 21 1 .— — 70 — ---- 15
128 __ — 70 58 122 6 — — 99 29 120 8 — — 8 126 2 ---- 16
163 __ — 75 88 144 18 1 3 92 68 121 42 — 1 2 152 11 ---- 17
38 __ — 22 16 36 2 — — 23 15 32 6 — — 36 2 ---- 18
10 __ — 6 4 5 5 .— — 10 — 8 2 — — — 5 5 ---- 19
30 __ — 21 9 30 — — — 6 24 25 5 — — — 30 — ---- 20
108 __ — 66 42 83 25 — 2 50 55 93 15 — — — 108 — ---- 21
__ 64 39 25 61 3 — — 63 1 59 5 — 63 — 61 3 ---- 22
111 __ __ 68 43 97 14 — — 94 17 89 22 — — — 97 14 ---- 23
100 1 4 42 63 75 30 — 7 38 60 69 35 1 5 — 90 15 ---- 24
98 __ __ 62 36 93 5 — — 84 14 85 13 — — — 94 4 ---- 25
50 __ __ 24 26 46 4 — . 1 27 22 46 4 — — — 50 — ---- 26
64 __ — 23 ' 41 41 23 — 2 48 14 45 19 — 24 „ 41 23 ---- 27
54 __ __ 31 23 44 6 4 1 39 14 50 4 — 1 — 44 10 ---- 28
191 __ __ 85 106 143 41 7 6 113 72 142 49 — 2 — 141 50 ---- 29
176 __ __ 117 59 140 36 — 4 128 44 132 44 3 — 140 36 ---- 30
90 __ __ 53 37 53 37 — 1 59 30 74 16 — — 79 11 ---- 31
49 __ __ 35 14 39 10 — — 27 22 35 14 — — 49 — ---- 32
17 __ __ 17 — 15 2 — — 17 — 8 9 — — 15 2 ---- 33
34 __ — 16 18 21 13 — — 17 17 28 6 30 21 13 34
47 __ __ 27 20 33 14 — 1 38 8 16 30 1 43 33 14 35
59 ---- — 29 30 39 11 9 — 36 23 46 13 46 _ _ 39 20 36
1958 1 68 1097 930 1667 336 24 43 1343 641 1577 447 3 218 10 1773 254 37
58 35 23 44 13 1 27 31 42 16 53 5 38
34 ■__ __ 19 15 15 ■ 16 3 2 24 8 18 16 24 10 39
86 __ __ 45 41 50 35 1 — 69 17 56 30 50 36 40
77 _ _ 38 39 37 26 14 5 54 18 48 29 — 37 40 ■ 41
81 — — 45 36 44 25 12 15 33 33 j 40 41 — 81 — -4 2
')  Venäjänkielisiä. — Ryskspråkiga. 
2) Mies. — Manlig.
124 12B
1925 1926.
1 2 j 3 [ 4 1 5 6
Koulujen luku helmik. 1 p. 
Antal skolor den 1 febr. 
Nombre des écoles au 1. I I .
7 1 8 1 9 1 10 1 11 ] 12 1 13
Opettajien luku helmik. 1 p. 
Antal lärare den 1 februari. 
Nombre des maîtres au 1. I I .
14 ! 15 1 16 17 18
g
Ruotsinkielisiä. — 
Svenskspråkiga.
Suédoises. 
\
o
g
£
s ~
; Ruotsin 
skolo:
r W
g
Väliaikaisia.
Vikarier.
Provisoires. W
Sukup. mukaan.
Efter kön. 
D'après le sexe
Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
Departements et communes.
nenkielisiä. — 
Finskspråkiga. 
Finnoises.
ja 
huoneistossa. — 
I 
eget 
hus. 
Dans 
leur 
propre 
maison. 
j
m. 
kansakoulun 
huoneistossa.
! högre 
folkskolans 
lokal. 
les 
locaux 
d'une 
éc. prim
. sup.
ahuoneistossa. — 
I 
hyrd 
lokal. 
Dans 
un 
local loué.
oko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
k. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspråk, 
r. — 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
kavahvistuskirjan 
saaneita, 
stade 
i 
tjänsten. — 
O
rdinaires, 
j
vuosilla. — 
På 
prov 
antagna.
A 
Vessai. 
\
V
irkakelpoisia. 
— 
K
om
petenta.
Compétents. 
|
V
irkakelpoisuustodistusta vailla. 
1 
Utan 
kom
petensintyg.
Sans 
certif. de 
compét.
oko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
j 
Total.
Poikia. — 
Gossar.
Garçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
Filles.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
1 P u u m a la .................................. 2 i i i 34 21 13 34
2 R a n ta s a lm i ............................. 2 — — 2 — — — — i — 22 12 10 22 __
3 S u lk a v a .................................... 2 — — 2 — — — — i — 35 18 17 35 __
4 S ä ä m in k i................................. 2 — — 1 i — — 1 — __ 49 25 24 49 __
5 P u n k a h a r ju ............................. 2 — — 2 — — — — i — 32 14 18 32 __
6 Heinävesi ................................ b — 1 4 i 3 3 — — 3 — — 138 76 62 138 —
7 Y hteensä— Sum m a —  Total 
K uopion 1. —  Kuopio 1.
34
3
-
i
2 26
34
6 18 48 9 » - 646 354 292 646
8 K iih te ly s v a a ra .......................
P y h ä s e lk ä ...............................
6 — — 5 1 3 3 — — 1 2 _ 106 66 40 106 __
9 2 — — 2 — 1 1 — — — 1 ■— 57 33 24 57 __
10 K o n tio la h t i ............................. 2 — 2 — — 1 1 — — — 1 — 36 19 17 36 __
11 K itee ........................................ 2 — — 1 1 1 1 — — — 1 __ 41 21 20 41 __
12 Iisalm en m lk. —  Iisalm i lk . 2 — — — 2 1 1 — __ — 1 __ 31 20 11 31 __
13 N i l s iä ........................................ 2 — 1 — 1 1 1 — __ — 1 __ 35 20 15 35 __
14 Pielavesi .................................. 4 — — 2 2 2 2 — — 2 — __ 50 31 19 50 __
15 T u u sn ie m i............................... 2 — — 2 — 1 1 — __ — 1 __ 26 15 11 26 __
16 K uopion m lk. —  K uopio lk. 10 — — 10 — 5 5 — 3 2 — 170 91 79 170 __
17 Vehmersalm i ......................... 2 — — 1 1 1 1 — — — 1 __ 48 30 18 48 __
18 K a rttu la  ................................. 2 — — 2 — 1 1 — __ — 1 __ 53 25 28 53 __
19 R au talam pi ........................... 2 _ 2 — 1 1 _ 1 — — 26 14 12 26 __
20 V esanto .................................... H — 1 b 1 4 4 — 2 2 — — 128 65 63 128 __21 L ep p äv irta  & V arkaus . . . 2 — 1 1 — 1 1 — — 1 — — 55 30 25 55 __
22 Suonnejoki ............................. 6 _ — 4 2 3 3 — — — 3 - 85 50 35 85 —
23 Y hteensä— Sum m a —  Total 
V aasan lääni. —  Vasa Iän.
54
5 4
9 38
54
11 27 27 2 10 15 947 530 417 947
24 Peräseinäjoki ....................... 2 — 2 _ 1 1 — _ 1 _ 09 35 34 69 __
25 K a u h a jo k i............................... 2 — 1 1 — 1 1 — 1 — — __ 79 41 38 79 __
26 N ärpes —  N ärpiö ................ — 2 1 — 1 1 — 1 1 — — — 31 12 19 81
27 K o r sn ä s .................................... — 4 1 — 3 2 — 2 1 1 — — 66 40 26 __
28 Isokyrö (Storkyro) .............. 6 — 2 2 2 3 3 — 2 — 1 __ 156 89 67 156
29 Y l is ta r o .................................... 2 — — — 2 1 1 — — — — 1 48 25 23 48 __
30 V örå —  V ö y r i ......................... — 2 — — 2 1 — 1 — 1 __ __ 31 13 18 81
31 Y lih ä rm ä ................................. 2 — — 1 1 1 1 __ __ __ 1 __ 71 37 34 71
32 A lahärm ä ............................... 2 — 1 — 1 1 1 — __ __ 1 __ 53 26 27 53 __
33 N u r m o ...................................... 2 — — 2 — 1 1 __ __ __ 1 __ 37 21 16 37 __
34 Esse —  Ä h täv ä  .................... — 2 — — 2 1 — 1 1 __ __ 13 5 8 18
35 K ronoby —  K ruunupyy  . . — 3 — 2 1 2 — 2 2 — — 38 19 19 __ 88
36 H a is u a ...................................... 2 — — 2 — 1 1 — — __ 1 __ 38 23 15 38
37 K austinen  (K a u s tb y ) ......... 4 — — 4 — 2 2 — — — 2 — 79 38 41 79
38 H im a n k a ................................. 2 — — 1 1 1 1 — — 1 — — 65 36 29 65 __
39 L estijärv i ............................... 2 — — 2 1 1 - — — — 1 57 28 29 57 __
40 A lajä rv i .................................... 8 — 1 b 1 4 4 — — 1 2 1 207 114 93 207 __41 L e h t im ä k i ............................... 2 — — — 2 1 1 — — — 1 — 37 16 21 37 __
42 V irra t ...................................... 6 — — 2 4 3 3 — — 1 2 __ 116 57 59 116 __
43 Ä tsäri ...................................... 2 — — 1 1 1 1 — — — 1 - 30 15 15 30 —
] 19 j 20 | 21 | 22 1 
Oppilaiden luku helmik. 1 p
23 24 1 25 1 26 1 27 | 28 | 29 ; 
. — Antal elever den 1 februari. — Nombre d'élèves au
30 ; 31 j 32 j 
1er lévrier.
33 1 34 j 35 1 36 37
j
!
!
!
Äidinkieli. 
Modersmål. 
Langue mat.
Vuosiluokka. 
Årsavdelning. 
Années scolaires.
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
Longueur du trajet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
Condition des parents.
Iältään. 
I  åldern.
K
reikk. katolisia. — 
Grek. katolska. 
Orthodoxes.
Ei m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
Icke 
tillhörande 
något religionssam
fund. 
Hors 
de 
toute 
église.
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga.
Obligés 
de 
suivre 
l’école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sådana, som
 
frivilligt 
besöka 
skola. — 
Volontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning. — 
Libérés 
de 
Vens. 
relig.
Suom
i. — 
Finska. 
Finnois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
Övriga 
språk. 
Autres 
langues.
I.
.
II.
Alle 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
.
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
över 
5 
km
.
Plus 
de 
5 
1cm.
V
irkam
., 
suurliikk. 
harj., 
suur­
tilallisia. — 
Barn 
till tjänstem
än,! 
större 
jordbruk, 
o. 
näringsidk.
Fonct.,gro8 paysans et industriels)
Pientilallisia, 
pikkuliikk. 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbruk, 
o. 
m
indre 
näringsidkare. — 
Petits 
paysans1, 
et industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
Ouvriers, etc.
7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
år.
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
år. 
9—
12 
ans.
13 v. täyttäneitä.— 
Fyllda 
13 år. 
13 
ans 
révolus.
34
i
24 10 27 5 2 19 15 27 7 27 7 1
22 — — 14 8 9 13 — — 13 9 14 8 — — — 9 13 — 2
35 — — 18 17 19 12 4 — 29 6 26 9 — 1 — 20 15 '— 3
49 — — 24 25 33 10 6 — 22 27 45 4 — — — 37 12 — ! 4
32 — — 16 16 24 7 1 — 10 22 22 10 — — — 24 8 — ! 5
138 — — 70 68 85 40 13 7 80 51 119 19 — — — 85 53 1 — 1 6
646 — — 348 298 387 202 57 29 380 237 4571 189 !1 1 447 199 — ! 7
i
106 60 46 72 27 7 2 75 29 64 40 2 71 35 8
57 — — 31 26 32 24 1 4 25 28 37 20 — 1 2 42 15 — 9
36 — — 28 8 36 — — — 25 11 35 1 — .— — 36 — — 10
41 — — 26 15 32 9 — — 27 14 34 7 .— 1 — 32 9 — 11
31 — — 31 — 19 12 ; — 3 14 14 16 15 — — 19 12 — 12
35 — .— 15 20 35 — — — 27 8 15 20 — — — 35 — — ; 1.3
50 — — 28 22 36 14 — — 30 20 36 14 — — — 36 14 — :14
26 — — 17 9 19 7 ___ — 17 9 11 15 — — 20 6 — 15
170 — — 87 83 137 31 2 33 56 81 144 25 1 — 1 137 33 — 16
48 — — 26 22 23 25 — — 19 29 36 12 — — — 23 25 — 17
53 — — 27 26 44 9 — — 12 41 31 22 — — — 44 9 — 118
26 — — 15 11 17 9 — 8 10 8 19 7 — — — 24 2 .— ; 19
128 — — 67 61 84 41 3 8 82 38 85 43 — — — 122 6 20
55 — — 31 24 41 10 4 11 29 22 41 14 — — — 41 14 I21
85 — 1 - [ 47 38 48 34| 3 4 45 36 59 26 ; — — — 51 j 34 -22
947 536 411 675 252 20 73 486 388 663 281 3 2 3 733 214 23
69 35 34 58 8 3 48 21 50 18 1 58 11 -24
79 — — 30 49 78 1 — 1 72 6 60 19 — — — 74 5 -|25
— 31 — 17 14 28 3 — — 28 3 23 8 — — — 28 3 !26
— 66 — 33 33 63 2 1 — 44 22 34 32 — — — 63 3 ■27
156 — — 87 69 144 12 — 3 100 53 120 35 1 — — 142 14 -28
48 — — 23 25 46 2 .— 2 35 11 32 16 — — — 46 2 -2»!
— 31 — 14 17 31 — — 1 25 5 14 17 — — .— 31 — - 301
71 — — 34 37 59 12 — — 62 9 53 18 — — — 59> 12 311
53 .— — 29 24 40 13 — — 49 4 48 5 — — — 40 13 ■32j
37 — — 16 21 37 — — — 37 — 23 14 — — 1 37 33
— 13 — 6 7 13 — — 1 12 — 7 6 — — — 13 '34j
— 38 ' — 15 23 30 6 2 1 34 3 23 15 — — — 38 -;35j
38 — — 20 18 37 1 — — 33 5 28 10 — — — 30 8 ■36'
79 — — 40 39 71 8 — 1 73 5 60 19 .— — .— 74 5 37
65 — — 28 37 65 — — — 31 34 58 7 — — — 65 -38'
57 — — 32 25 52 5 .— — 57 — 17 32 8 — — 52 5 39;
207 __ ■ _ 100 107 187 20 — 5 164 38 142 64 1 — — 1771 30 -40
37 — — 15 22 19 18 — — .34 3 12 25 — — — 19i 18 - 41
116 — — 66 50 84 31 1 13 61 42 90 26 — — — 84 32 -j42|
30 — 14 16 28 2 — — 28 2 19 11 — — — 28; 2 ;43i
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1925— 1926.
1 2 I 3 1 4 ! 5 ] 6
Koulujen luku helmik. 1 p. 
Antal skolor den 1 febr. 
Nombre des écoles au 1. II .
7 j 8  1 9 j 1 0 1 1 1 j 12 1 13
Opettajien luku helmik. 1 p. 
Antal lärare den 1 februari. 
Nombre des maîtres au 1. I I .
— T T \ , 15 18 ! 17 1 18
Suoi
Ruol
Om
ass
Ylem
m
. 
kansakoulun 
huoneistossa.
I 
högre 
folkskolans 
lokal.
D
ans 
les 
locaux 
d’une 
ic. 
prim,, 
sup. 
1
V
uokr
r 
K
I Ruotsin 
skolo Vi
i 
Stadi
K
oe'
Väliaikaisia.
Vikarier.
Provisoires, w
Sukup. mukaan.
Efter kön. 
D'après le sexe.
Ruotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Lääni ja kunta.
Län och kommun.
Départements et communes.
m
enkielisiä. — 
Finskspråkiga. 
Finnoises.
:sinkielisiä. — 
Svenskspråkiga.
Suédoises. 
\
ia 
huoneistossa. — 
I 
eget 
hus. 
D
ans 
leur 
propre 
m
aison.
ahuoneistossa. — 
I 
hyrd 
lokal. 
D
ans 
un 
local 
loué.
oko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
ik. 
kouluissa. — 
I 
svenskspråk, 
r. — 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
rkavahvistuskirjan 
saaneita, 
ästade 
tjänsten. — 
O
rdinaires.
vuosilla. — 
På 
prov 
antagna. 
A 
Vessai.
I V
irkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
J 
Com
pétents.
V
irkakelpoisuustodistusta vailla.1 
Utan 
kom
petensintyg.
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
oko 
luku.—
Hela 
antalet. 
Total.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
1
2
3
P etäjäv esi.............................
Toivakka .............................
1
2 
1
- 1 1
1
1
1
1
1
i
i
i
- -
i
1
1 44
46
17
30
26
10
14
20
7
44
46
17
-
é Multia ................................... 4 — 1 2 1 2 2 — i — — 1 56 35 21 56 -
5 Saarijärvi ............................. 6 — - 4 2 4 4 — — 2 2 — 104 57 47 104 -
6 Pihtipudas ........................... 2 — — — 2 1 1 — — 1 — — 24 15 9 24 ---
7 Yhteensä— Summa— Total « * l 13 9 34 32 40 33 7 9 0 17 5 1612 863 749 1433 179
S!
Oulun 1. — Uleàborgs J.
Liminka ...............................
7!
2
75
2 1 1 1 44 24 20 44
9 L um ijoki............................... ! 2 — — — 2 1 1 — 1 — — 59 29 30 59 —10 Kalajoki ............................... i 2 — — — 2 1 1 — — — 1 — 49 22 27 49 —11 P a t t i jo k i ............................... 2 — 1 — 1 1 1 — — 1 — — 51 25 26 51 —12 Vihanti ................................. 4 — — 2 2 2 2 — — 2 — — 86 41 45 86 —
13 S iik a jo k i.............. ................ 4 — — 1 3 2 2 — — — — 2 98 57 41 98
11 Nivala ................................... 2 — 1 1 — 1 1 __ — 1 — — 45 18 27 45 —
15 Pyhäntä ............................... 2 — — 1 1 1 1 — — — _ 1 46 35 11 46 —
16 Säräisniem i........................... 1 — — — 1 1 1 — — — 1 — 17 9 8 17 —
17 Ristijärvi ............................. 2 — — 1 1 1 1 — — — 1 — 48 23 25 48 —
18 Sotkamo ............................... 4 — — 1 3 2 2 — — — 2 — 82 46 36 82 —
19 Simo ..................................... 2 — — 2 — 1 1 __ — 1 — — 30 22 8 30 —
20| Alatomio (Nedertomeå) . . 6 — — 4 2 3 3 i — 1 2 — — 118 58 60 118 —
i 2 i K em ijärv i............................. 3 — 1 1 1 2 2! — — 1 1 — 69 29 40 69 —22 Kuolajärvi ........................... i 2 — — — 2 1 l! - 1 — — 48 24 24 48 —
23 Yhteensä— Summa— Total j 4U| — 31 16 21 21 21 — 2 10 6 3 890 402 428 890 —
24 Kaikkiaan —  Inalles —
Ensemble .........................
40
594 22 JJ1
40
1 330j 195 0320 308 12 40 153 111 16 12 465 6 498 5 967 12181 284
25
j Yhteenveto —  Sammandrag
1 Résumé.
; A. 36 viikkoiset alakansa­
koulut — Lägre folk­
skolor med 36 v. lärokurs
Ù
1082
L6
425 666
“ 616
455 s)375 3)1 699 1251 448 825 608 221 45 43 563 22 757 20 806 34 914 864 9
26 B. 18 viikkoiset alakansa­
koulut — Lägre folk­
skolor med 18 v. lärokurs 594 22 91 ! 330 195 *)320 308 12 40 153 111 16 12 465 6 498 5 967 12181 284
27 Koko maalaisseutu — Hela 
landsbygden — Toutes 
les communes rurales .. 1676 447 757 785 *)570 4)2 019 1559 460 865 761 332 61 56 028 29 255 26 773 47 095 8 933
2123 2) 2112
( 19 1 20  1 21  1 22  1 23  | 24  | 25  | 26  | 27 | 28 | 29  | 30  [ 31 | 
O pp ila iden lu k u r  he lm ik . 1 p. —  A n ta l elever den 1 fe b rua ri. —  Nombre d'élèves au 1er février.
32 1 33 1 34 1 35 1i 36 1 37
Ä id in k ie li. 
Modersmål. 
Langue mat.
Vuosiluokka.
Åraavde ln ing.
Année8scolaire8.
K o u lu m a tk a t. 
Skolvägarna. 
Longueur du trajet.
Vanhem pain sääty. 
F örä ld rarnas stånd. 
Condition des parents.
I ä l t ä ä n .  
I  å l d e r n .  
Âge.
K
reikk. 
katolisia. — 
G
rek. 
katolska. 
Orthodoxes.
Ei m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
Hors 
de 
toute 
église.
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga.
Obligés 
de 
suivre 
Vécole.
Vapaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sådana, 
som
 
frivilligt 
besöka 
skola. — 
Volontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning. 
— 
Libérés 
de 
l’ens. 
relig.
I 
Suom
i. — 
F
inska. 
Finnois.
R
uotsi. — 
S
venska. 
Suédois.
M
uu 
kieli. — 
övriga 
språk. 
Autres 
langues.
I . i l .
Alle 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Y
li 
5 
km
. — 
över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
., 
suurliikk. 
harj., 
suur­
tilallisia. —
Barn 
till tjänstem
än, 
större 
jordbruk, 
o. 
näringsidk. 
Fonct.,gros paysans etindustrids.
P
ientilallisia, 
pikku
liikk. 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbruk, 
o. 
m
indre 
näringsidkare. — 
Petits 
paysans 
et industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
Ouvriers, etc.
7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
år. 
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
år. 
1 
9—
12 
ans.
13 
v. täyttäneitä.— 
Fyllda 
13 
år. 
13 
ans 
révolus. 
\
44 17 27 24 17 3 3 6 35 21 23 _ 24 20 __ 1
46 _ _ 21 25 34 8 — 3 43 31 15 — -- -- 34 12 -- 2!
17 _ _ >12 5 14 1 2 1 14 9 8 — -- i 14 3 -- 3
56 _ 29 27 35 15 7 18 31 49 7 .— -- -- 35 21 -- 4
104 _ __ 78 26 76 27 4 52 48 71 32 1 ---- ---- 95 9 ---- S
24 — — 16 8 16 6 — 5 19 20 4 — — — 16 8 ---- 6
1433 179 — 827 785 1 3 6 9 218 25 44 1112 456 1114 486 12 1 1376 230 ---- 7
44 18 26 42 2 5 33 6 35 9 __ _ _ 43 1 8
59 __ _ 24 35 54 5 — — 59 — 33 26 — ---- ---- 53 6 ---- 9
49 __ __ 26 23 49 __ __ — 42 7 49 — j — ---- ---- 49 — ---- 10
51 __ __ 27 24 51 __ __ — 24 27 51 — ! — ---- — 51 — ---- 11
86 __ __ 46 40 74 9 3 2 58 26 75 I l l  - ---- i ; 75 11 ---- 12
98 __ 54 44 88 10 .— 2 78 18 77 21 1 — ! 85 13 ---- 13
45 __ 30 15 45 — __ — 39 6 21 24 __ — 45 — ---- 14
46 __ 22 24 39 7 — — 24 22 36 9 i ---- — i 39 7 ---- 15
17 __ 7 10 14 2 1 2 13 2 16 1 ---- — ; 14 3 ---- 16
48 I __ __ 17 31 29 15 4 — 45 3 10 34 4 ---- — 29 19 ---- 17
8211 __ __ 45 37 50 25 7 4 58 20 39 42 1 — — ! 69 13 ---- 18
30 I __ __ 14 16 16 14 — — 26 4 21 9 ! — ---- ----: 27 3 ---- 19
118 __ __ 62 56 118 — — 3 66 49 110 8! — - 1 114 4 -- 20
69 _ _ 26 43 69 — — 1 26 42 40 27 2 ---- 69 — - 21
48 — — 19 29 28 15 5 — 30 18 18 29 1 — — 28 20 — 22
890 — — 437 453 766 104 20 19 621 25U 631 250 9 - 2 790 100 23
12112 285 68 6 455 6 010 9 711 2 437 317 506 7155 4 804 9117 3 275 73
i
223
! 18
10 293 2172 - 24
34 987 8 536 40 21 828 21 735 37142 5 728 693 2 059 15 561 25 943 29001 .14 388 1 74' 1680 95 39041 4 522 3 ,25
12112 285 68 6 455 6 010 9 711 2 437 317 506 7155 4 804 9117 3 2 75| 73 223 18 10 293 2172 — 26
47 099 8 821
1
108 28 283
i
27 745 40 853 8165 1010
1
2 565 22 716 30 747
1
38 118
i
17 668 247 1903 113 49 334 6 694 3 27
D Näistä 2 miestä. — Av dessa 2 manliga.
2) Sitäpaitsi 11 huoneistoa ilmaiseksi. — Dessutom 11 hyresfritt upplåtna lokaler.
3) Näistä 10 miestä. — Av dessa 10 manliga.
4) Näistä 12 miestä — Av dessa 12 manliga.
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Kansanopetustilasto — Foïkskolstatistïk 1925—26.
1925— 1926.
XVII. Maalaiskuntain kiertävät alakansakoulut lukuvuonna
XVII. Landskommunernas flyttande lägre folkskolor under läsåret
Écoles primaires élémentaires ambulatoires des communes rurales: année scolaire
1925—1926. Tietoja kouluista, opettajista ja oppilaista.
1925—1926. Uppgifter om skolorna, lärarna och eleverna.
1925— 1926. Renseignements sur les écoles, le personnel enseignant et les élèves.
1 2  1 3 4 5 1 6  j 7  1 8  1 9  1 1 0  i 1 1 1 2 1 1 3 1 I 4 i 1 5 1 1 6  1
K o u l u j e n  
l u k u  h e l -  
m i k .  1  p .  
A n t a l  s k o l o r
T
oim
intapaikkoja. — 
V
erksam
hets- 
1 
ställen. — 
Lieux 
d'activité. 
\
O p e t t a j i e n  l u k u  h e l m i k .  1  p .  
A n t a l  l ä r a r e  d e n  1  f e b r u a r i .  
Nombre des maîtres au 1. I I .
d e n  f e b r .  
Nombre d’è- 
coles a u l .I I .
W
»
f g
w
8
V ä l i a i k a i s i a .
V i k a r i e r .
Provisoires. W
S u k u p .  m u k a a n .
E f t e r  k ö n .  
D'après le sexe.
L ä ä n i  j a  k u n t a .
L ä n  o c h  k o m m u n .  
Départements et communes.
Suom
enkielisiä. 
— 
Finskspråk. 
Finnoises.
R
uotsinkielisiä. — 
S
venskspråk. 
Suédoises.
oko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
S
uom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråk, 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråk, 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
•kavahvistuskirjan 
saaneita, 
bade 
i 
tjänsten. 
— 
O
rdinaires.
vuosilla. — 
På 
prov 
antagna.
A 
l’essai. 
\
V
irkakelpoisia. 
— 
K
om
petenta. 
Compétents.
1 V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla.
Utan 
kom
petensintyg, 
i 
Sans 
certif. de 
com
pél.
'oko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
P
oikia. — 
G
ossar. 
O
ar;ons.
T
yttöjä. — 
F
lickor. 
Filles.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråk, 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråk, 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
suédoises. 
\
1
Uudenmaan 1. — Nylands 1.
Strömfors — Ruotsinpyhtää 1 2 i 1 1 10 6 4 1 0
2
Turun—Porin lääni. 
Åbo—Björneborgs län.
Taivassalo (Töfsala)...........
1
2 i i 52 2 6 26 5 2
3 Velkua................................... - - - - 2 ‘) i i — — — — 1 1 8 1 0 8 1 8 —
4 Uusikirkko (N ykyrko)___ --- 2 i — — — 1 — 27 9 1 8 2 7 —
5
6
L a itila ...................................
Askainen (Villnäs) .............
1 0
2
5
1
— Z
1 2
1
.  2 1 3 9
27
7 5
1 9
6 4
8
1 3 9
2 7
—
7 Nagu — Nauvo ................... — 1 2 — 1 i — — — 2 2 1 1 1 1 2 2
8 Kimito — Kemiö ............... — 2 1 — i — — — 3 3 1 1 2 2 3 3 —
9 F inby..................................... --- 2 1 — i — — — 1 8 8 1 0 1 8 —
10 Kuusjoki___ ; ...................... --- 2 1 — — — 1 — 65 3 6 2 9 6 5 —
11
12
Noormarkku (Norrmark) . 
L u via..................................... z
4
2
2
1
i 1
1 z
1 0 4
28
5 5
1 4
4 9
1 4
1 0 4
2 8
1 3
1 4
Lappi. .................................
Ikaalinen............................... z
1 0
2
5
1 z
3
1
1 1 1 9 7
2 1
1 1 0
1 4
8 7
7
1 9 7
2 1
1 5 Jämijärvi ............................. — 2 1 — — — 1 — 58 2 9 2 9 5 8 —
1 6 Suoniemi............................... — 2 1 — — 1 — — 3 7 1 6 2 1 3 7 —
1 7
1 8
L avia .....................................
Tvrvää ...................................
— 6
8
3
4 1
3
2 1
_ 1 4 2
165
8 0
7 8
6 2
8 7
1 4 2
1 6 5
—
1 9
20
Kauvatsa .............................
Punkalaidun.........................
4
2
2
1
— 2
1
— 72
2 3
4 4
1 0
2 8
1 3
7 2
2 3
—
21 Kokemäki (K um o)............ — 4 2 — — 1 1 — 57 2 7 3 0 5 7 __
22 Marttila (S:t Martens)___ — 8 4 — 3 — 1 — 1 8 9 9 3 9 6 1 8 9 —
2 3 Paattinen ............................. — 2 1 — — 1 — — 35 1 5 2 0 3 5 —
24 Yläne ..................................... — 2 1 — j — 1 ' — — 4 2 2 4 1 8 4 2  j: —
25 Raisio (R eso)....................... — 2 1 - 1 — — 33 1 9 1 4 3 3 1 —
2 6 Yhteensä— Summa — Total ^42 1 _ 1 86 4 3 4 2 1 1 8 12 4 1 6 0 4 8 3 3 7 7 1 1 5 8 2 2 2
27
Ahvenanmaan maakunta. 
Landskapet Åland.
Sund .....................................
43
2
1
2
4 2
1 *
1 1 3 4 1 8 1 6 3 4
2 8
29
Saltvik...................................
Finström ............................... z
3
4
1
2
— — — : i |
2
3 7
51
1 1
2 4
2 6
2 7
— 3 7
5 1
30 G eta....................................... — 1 2 1 — — — i 1 30 1 6 1 4 _ 3 0
31 Hammarland ....................... — 2 4 2 —
4
— 2 _ 67 3 3 3 4 __ 6 7
32 Jomala ................................. — 1 4 8 4 — 4| — — 1 0 6 5 7 4 9 — 1 0 6
33 Yhteensä— Summa — Total — I 12 25 12 — 12 3 2 3 325 159 1 6 0 __ 8 2 5
12 1 1
1 17 j 18 1 19 [ 
O ppilaiden lu k u
20 1 21 1 
he lm ik . 1 p. —
22 1 23 j 
A n ta l elever
24 1 
den 1
25 1 
februari.
26 1 27 1 28 1 29 j 30 1 
—  Nombre d ’élèves au 1er février.
31 1 32 1 33 1 34 1 35
Ä id in k ie li. 
M odersmål. 
Langue mat.
V uosiluokka. 
Årsavdeln ing . 
A nnées scolaires.
K o u lu m a tka t. 
Skolvägarna. 
Longueur du trajet.
V anhem pain sääty. 
Föräld rarnas stånd. 
Condition des parents.
Iä ltään. 
I  åldern. 
Âge.
K
reikk. 
katolisia. — 
G
rek. 
katolska. 
O
rthodoxes.
Ei m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
Hors 
de 
toute 
église.
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l’école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sådana, som
 
frivilligt 
besöka 
skola. 
— 
Volontaires. 1
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning. 
— 
Libérés 
de 
Vens. 
relig.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
S
venska. 
Suédois.
I 
Muu 
kieli. — 
övriga 
språk. 
Autres 
langues.
I . 11.
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Y
li 
5 
km
. — 
Över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
., 
suurliikk. 
harj., 
suur­
tilallisia. — 
Barn 
till tjänstem
än, 
större 
jordbruk, 
o. 
näringsidk, 
Fonct.,gros paysans etindustriels.
P
ientilall., 
pikkuliikkeen 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbruk, 
o. 
m
indre 
näringsidkare. — 
Petits 
paysans 
et industriels.
; 
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
■
 7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
år. 
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
år. 
9—
12 
ans.
13 
v. täyttäneitä.— 
Fyllda 
13 
år. 
13 
ans 
révolus.
- 1 0 - 7 3 1 0 - - 2 6 2 1 0 - - - - 1 0 - - i
5 2 3 0 2 2 4 3 9 2 4 0 1 0 4 2 1 0 5 2 2
1 8 __ ---- 1 5 3 1 6 2 — — 1 1 7 7 9 ; 2 ---- — 1 6 2 — 3
2 7 _ __ 1 4 1 3 2 2 4 1 1 1 8 8 1 9 5 3 ---- — 2 7 — — 4
1 3 9 — ---- 5 2 8 7 1 2 1 1 8 — 1 0 6 5 6 4 1 0 3 3 6 ' — ---- _ 1 2 1 1 8 — 5
2 7 — ---- 1 2 1 5 1 9 8 — 5 9 1 3 2 5 2 — ---- — 1 9 8 — 6
2 2 __ 1 2 1 0 1 2 3 7 4 1 0 8 1 8 4 — ---- — 1 2 1 0 — 7
3 3 __ __ 1 1 2 2 1 0 1 3 1 0 — 5 2 8 3 0 3 — 2 — 1 0 2 3 — 8
1 8 — ---- 7 1 1 1 8 — _ _ 2 — 1 6 1 5 3 — — — 1 8 — — 9
6 5 __ __ 3 4 3 1 5 8 5 2 — 3 7 2 8 3 1 3 4 — — — 6 5 — — 10
1 0 4 — ---- 4 4 6 0 8 9 1 5 — 3 7 0 3 1 5 4 4 5 5 — — 8 9 1 5 — 11
2 8 __ ---- 1 3 1 5 2 3 5 — — 1 9 9 2 5 3 — — — 2 8 — — 12
1 9 7 _ _ 8 3 1 1 4 1 6 2 3 5 — 1 1 8 4 1 0 2 1 0 8 7 3 1 6 — — 1 6 2 3 5 — 13
2 1 — ---- 1 1 1 0 1 0 1 1 — — 2 1 — 1 3 8 — — — 1 0 1 1 14
5 8 — ---- 3 0 2 8 5 3 5 — 9 4 6 3 2 1 3 7 — — 5 3 5 15
3 7 _ ---- 1 6 2 1 1 7 2 0 — — 1 2 2 5 1 2 2 5 — — — 1 7 2 0 — 16
1 4 2 __ __ 8 5 5 7 9 6 4 6 — — 1 0 0 4 2 8 7 5 5 — — 2 9 6 4 6 17
1 6 5 — ---- 9 7 6 8 1 6 1 4 .— 4 7 8 8 3 1 2 1 4 4 — — 1 1 6 1 4 18
7 2 — ---- 3 8 3 4 6 3 9 — 2 2 9 4 1 4 8 2 4 — — — 6 3 9 — 19
2 3 — ---- 8 1 5 1 2 9 2 — 8 1 5 1 3 1 0 — 1 — 1 2 1 1 20
5 7 __ __ 2 9 2 8 4 5 1 2 — 3 3 0 2 4 3 7 2 0 — — 5 1 6 21
1 8 9 __ __ 9 2 9 7 1 2 2 5 6 1 1 1 0 1 2 7 5 2 9 3 9 5 1 — 1 2 2 6 7 2 2
3 5 __ ---- 1 8 1 7 3 5 — — 4 1 2 1 9 3 0 5 — — 3 5 — 23
4 2 — ---- 1 2 3 0 3 5 7 — — 1 1 3 1 3 3 9 — — 3 5 7 24
3 3 — — 2 3 1 0 2 8 5 — — 2 5 8 2 5 8 — — i  - 2 8 5 25
1 5 8 2 2 2 7 8 6 8 1 8 1 2 7 0 3 0 1 8 8 7 0 8 6 7 6 6 7 9 8 0 5 9 7 2 7 8
3
1  3 0 2 3 0 2 26
3 4 1 4 2 0 3 0 4 1 1 5 1 8 2 1 1 3 2 3 0 4 ■ 27— 3 7 - 1 6 2 1 3 6 1 — — 1 7 2 0 1 5 1 9 3 — 3 6 1 28— 5 1 - 2 6 2 5 4 7 4 — — ! 2 7 2 4 . 3 8 1 3 — — 4 7 4 29— 3 0 - 1 2 1 8 1 3 1 3 4 — 1 9 1 1 1 5 1 2 3 — 1 3 1 7 30— 6 7 3 2 3 5 6 0 7 — — ! 6 4 |  3 5 7 1 0 — — 1 6 0 7 1  - 131
— 1 0 6 — 5 1 5 5 9 1 1 5 — 1 5 8 i 4 7 7 7 2 9 — — i 9 1 1 5 |  - '3 2
“
8 2 5
“
1 5 1 1 7 4 2 7 7 4 4 4 2 : 2 0 0
!
J 1 2 3 2 2 3 j  » 6 6i 2 j  2 7 7 4 8 i  33
0  Mies. — Manlig.
130 131
1925— 1926.
1 ? 1 3 4 5 1 6 f 7 1 8 1 9 [ 10 j 11 12 13 14 15 16
Koulujen 
luku hel- 
mik. 1 p. Toim
intapaikkoja. — 
V
erksam
hets­
tällen.— 
Lieux 
d'activité.
Opettajien luku helmik. 1 p. 
Antal lärare den 1 februari. 
Nombre des maîtres au 1. I I .
den I febr. 
Nombre d’è- 
tôles au l . I I . K
1 I 
Vil 
Stadfäsl
K
oe'
Väliaikaisia.
Vikarier.
Provisoires. «
Sukup. mukaan.
Efter kön. 
D’après le sexe.
Lääni jà kunta.
Län och kommun. 
Départements et communes.
Suom
enkielisiä. 
— 
Finskspråk. 
Finnoises.
Ruotsinkielisiä. — 
Svenskspråk. 
Suédoises.
.oko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråk, skolor.
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråk, skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
•kavahvistuskirjan 
saaneita,
[rade 
i 
tjänsten. 
— 
O
rdinaires,J
vuosilla. — 
På 
prov 
antagna.
A 
1'essai. 
\
V
irkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
1 
Com
pétents.
V
irkakelpoisuustodistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg.
Sans 
certif. de 
com
pét.
oko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Poikia. — 
Gossar. 
G
arçons.
Tyttöjä. — 
Flickor.
Filles.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråk. skolor.
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspråk, skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
1
H äm een 1. —  Tavastehus 1.
R uovesi................................. 2 4 2 2 2 53 27 26 53
2 M ä n ttä  .................................... 1 --- 2 1 1 --- — . 1 — — 16 10 6 16 ---
3 O rivesi................................... 1 __ 2 1 1 --- — 1 — — 48 30 18 48 ---
4 Ju u p a jo k i.............................
Vesilahti ...............................
2 __ 4 2 2 --- — 2i — — 68 37 31 68 ---
5 1 --- 2 1 1 --- — — 1 — 31 19 12 31 ---
6 Kangasala ............................. 2 --- 4 2 2 --- — — 2 — 44 24 20 44 ---
7 P ä lk än e ................................. 1 --- 2 1 1 --- — 1 — — 18 9 9 18 ---
8 Urjala ................................... 1 --- 2 1 1 --- — 1 — BU 19 11 30 ---
9 Koijärvi ............................... 2 --- 4 2 2 --- 1 1 — 57 27 30 57 ---
19 Somero ...........■..................... 2 --- 4 2 2 --- —
!
1 62 29 33 62 ---
11 Tyrväntö ............................. 1 — 2 1 1 — — — 20 12 8 20 —
12 Yhteensä —  S um m a— Total 10 — 32 16 16 — 1 l l j  3 1 447 243 294 447 —
13
Viipurin I. —  Viborgs 1.
Miehikkälä ........................... 1
16
2 1 1 1 32 22 10 32
14 L u u m äk i............................... 2 — 4 2 2 --- - ii — — 6U 34 26 60 ---
15 Kivennapa (K ivinebb)___ 1 — 2 1 1 — — 1 — 37 18 19 37 ---
16 T erijo k i................................. 1 — 2 1 1 --- i — 51 28 23 51 ---
17 M e tsäp irtti .............................
Kurkijoki (Kronoborg) . . .
2 — 4 2 2 --- 1 1 »0 48 42 90 ---
18 3 — 6 3 3 --- 1 — 1 1 118 62 56 118 ---
19 Parikkala ............................... 3 — ti 3 3 --- — 0 1 124 68 56 124 ---
20 Im pilah ti............................... 1 — 2 1 1 — 1 — 28 15 13 28 —
21 Suistam o............................... 2 — 4 2 2 --- 1 1 — 72 38 34 72 ---
22 Korpiselkä ........................... 1 2 1 1 — — 1 — 22 15 7 22 —
23 Yhteensä —  Sum m a — Total 17 — 34 17 17 — 3| 8 a 1 634 348 286 634 —
24
M ikkelin 1. —  S :t Michels 1.
Heinolan mlk. —  Heinola lk. 1
17
2 1 1 1 36 14 22 36
25 R is ti in a ................................. 2 — 4 2 2 --- 1 — 1 — 72 33 39 72 ---
26 Pieksäm äki........................... 1 — 2 1 1 --- 1 — — 23 13 10 23 ---
27 Jäppilä .................................... 1 __ 2 li 1 — — 1 — 36 17 19 361 —
28 Heinävesi ............................. 1 — 2 1| 1 — - — — 1 20 l l j  9 20; —
29 Y hteensä— S um m a—  Total 6 — 12 6 6 — 2 3 1 187 88 99 187 “
30
V aasan 1. —  Vasa 1.
Isokyrö (Storkyro) ............. 2
6
4 21 2 1 li — 83 38 45 83 _
31 Y lista ro ................................. .=• — H 1) 3 3 --- 1 Il - 1 98 50 48 98 —
32 Vörå — V öyri....................... 1 1 4 2! 1 1 > 1 1 !  — — 41 20 21 24 17
.33 Jeppo —  Jepua ................... — 1 2 11 — Il 1 — — — 23 13 10 — 23
1734 M unsala................................. — 1 2 1 — 1 — 1 — IV 11 6 —
135
36
Ylihärmä ............................. 2 — 4 21 2 --- 2 — — 96 48 48 90 —■
Alahärmä 1 — 2 1 1 — — 1 — 33 11 22 33
37 Pedersöre — Pietarsaaren 
mlk...................................... 4 2! - 2 2 — __ _ _ 47 27 20 _ 47
38 Kaustinen (K au stb y )........ 2 — 4 2 2 — 2 — 111 61 50 111
1939 Nedervetil — Alaveteli . . . . — 1 2 1 — i! ü  - — 19 12 7 —
1 17 1 18 1 19 1 20 
Oppilaiden luku helmik.
1 21 
1 P .—
1 22 1 23 j 24 
■Antal elever den 1
1 25 1 26 1 27 1 28 1 29 1 30 
februari. — Nombre d’élèves au 1er février.
1 31 1 32 1 33 34 35
Äidinkieli. 
Modersmål. 
Langue mat.
Vuosiluokka.
Ârsavdelning.
Années scolaires.
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
Longueur du trajet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
Condition des parents.
Iältään. 
I  åldern. 
Âge.
K
reikk. katolisia. — 
Grek. 
katolska. 
Orthodoxes.
Ei m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
Icke 
tillhörande 
något religionssam
fund. 
Hors 
de 
toute 
église.
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
Vécole.
V
apaaehtoisesti käyviä. — 
Sådana, som
 
jfrivilligt 
besöka 
skola. 
— 
Volontaires.\
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning. — 
Libérés 
de 
Vens. relig.
Suom
i. — 
Finska. 
Finnois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
Övriga 
språk. 
Autres 
langues. 
\
I. II.
Alle 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
.
M
oins 
de 
3 
km. 
1
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km. — 
över 
5 
km
. 
Plus 
de 
S 
km
.
V
irkam
., 
suurliikk. 
harj., suur-1 
tilallisia. — 
Barn 
till tjänstem
än, 
jstöree 
jordbruk, 
o. 
näringsidk. 
Foncl. ,gros paysans et industriels.1
Pientilall., 
pikkuliikkeen 
harj.1 
Barn 
till 
sm
åbruk, 
o. 
m
indre 
: näringsidkare. — 
Petits paysans\ 
et industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Bara 
tm 
arbetare 
o. a. 
Ouvriers, 
etc.
7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
år. 
7—
S 
ans.
i 
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
år. 
9—
12 
ans.
13 v. täyttäneitä.— 
Fyllda 13 år.
13 
ans 
révolus. 
|
53 34 19 42 11 1 37 , 15 40 13 3 40 13 1
16 — --- 10 6 11 5 __ — — 16 14 2 __ --- — 11 5 — 2
48 — --- 26 22 44 4 --- 2 15 31 36 12 __ --- — 44 4 — 3
67 — 1 33 35 38 25 5 5 37 26 46 20 2 1 — 37 31 — 4
31 — --- 17 14 28 3 — — 24 7 27 4 __ --- — 28 3 5
44 — --- 25 19 41 2 1 — 20 24 42 2 — --- — 41 3 — 6
18 — --- 8 10 18 — — 3 2 13 10 8 — --- — 18 — — 7
30 — --- 12 18 18 12 — — 14 16 28 2 — --- — 18 12 — 8
I 57 — --- 31 26 45 12 .— .— 32 25 34 23 — --- — 45 12 — ! 9
i 62 — --- 27 35 56 6 — ! 11 35 16 59 3 — •-- — 62 — — 10
20 — — 7 13 20 — — i — 5 15 4 15 1 — 20 — — 11
446 1 239 217 361 80 6 22 221 204 340 104 3 1 3 364 83 — 12
32 15 17 18 12 2 30 2 17 15 32 13
60 — --- 42 18: 45 15 — 3 34 23 48 12 — --- — 60 — — 14
37 — --- 16 21 37 — — — 20 17 30 7 — --- — 37 — — 15
46 — 5 23 28 48 — 3 12 12 27 32 19 __ --- — 51 — — 16
90 — — 47 43 86 4 — 2 77 11 47 43 __ 2 — 86 4 — 17
118 — — 63 55 103 j 15 — 3 63 52 97 21 __ 2 — 103 15 — 18
124 — — 81 43 831 41 — 5 94 25 98 26 — 1 — 117 7 — 19
28 — — 12 16 26 2 — 1 24 3 26 2 — 9 — 28 — — 20
72 — — 32 40 621 7:1 3 1 49 22 61 11 __ 39 — 62 10 — 21
22 — 12 10 18i 4 ! — — 12 10 5 17 — 22 — 18 4 — 22
629 — 5 343 291 j 526 100 8 27 415 192 461 173 — 75 594 40 __ 23
36 17 19 18 13 5 10 10 16 17 19 18 18 24
72 — — 37 35 30 35 7 2 22 48 40 26 6 __ 72 — — 25
23 — — 11 12 19 2 2 — 16 7 21 2 __ __ : — 19 4 — 26
36 — — 11 25 27 9 — — ! 17 19 19 17 __ __ 27 9 — 27
20 __ — 10! 10| 16 4 i i1 19 1 10, 9 1 —i __ 16 4 — 28
187 — — 86 101 110! 63 14 12 84 91 107 73 7 — — 152 35 — 29
83 37 46 81 2 53 30 54 29 79 4 30
98 — — 37 61 85 13 — — 63 35 74 23 1 — — 89 9 — 31
24 17 — 14 27 41 — — 2 32 7 21 20 — — — 41 — —. 32
1 22 — 5 18 23 — — — 21 2 16 7 .— — — 2.3 — — 33
— 17 — ; 5 12 14 3 — — 16 1 HI 6 — — — 12 5 — 34
96 — — 40 56 - 90 6 — — 69 27 40 56 — — __ 90 6 — 35
33 — — 18 15 31 2 - 27 6 18 15 — — — 31 2 “ 36
__ 47 __ 14 33 46 1 _ 42 5 14 33 __ _ 46 1 _ 37
111 — 67 44 95 16 — — 89 22 90 21 i ^ — — 95 16 — 38
1 18 — 8 11 14 5 — 2 12 5 9 9 ! i — — 19 — — 39
1) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig.
182 133
1925— 1926.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16
Koulujen 
luku hei- 
mik. 1 p. 
Antal skolor
Toim
intapaikkoja. — 
V
erksam
hets-
ställen. — 
Lieux 
d'activité. 
j
Opettajien luku helmik. 1 p. 
Antal lärare den 1 februari. 
Nombre des maîtres au 1. I I .
den 1 febr. 
Nombre d'ê  
coles au 1. I I .
W
Vil
Stadfäsi
K
oe
Väliaikaisia,
Vikarier.
Provisoires.
Sukup. mukaan.
Efter kön. 
D ’après le sexe.
Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
Départements et communes.
Suom
enkielisiä. 
— 
Finskspråk. 
F
innoises.
Ruotsinkielisiä. — 
Svenskspråk. 
Suédoises.
loko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråk, 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspråk, skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
•kavahvistuskirjan 
saaneita, 
tade 
i 
tjänsten. 
— 
O
rdinaires.\
vuosilla. — 
Pä 
prov 
antagna. 
A 
l’essai.
V
irkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
V
irkakelpoisuustodistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
.oko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
Tyttöjä. — 
Flickor.
F
illes.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråk, 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspråk, skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
1 K ä lv i ä ...................................... i 2 i i 30 15 15 30
il
3
4
5
6 
7
K o r te s jä rv i .............................
A la jä r v i ....................................
K uortane  ...............................
4T irrat ...................................
Pihla javesi .............................
1
2 
1 
1 
1 
1
-
2
4
2
2
2
2
1
2 
1 
1 
1 
1
1
2
i
i
i
-
25
95
52
25
29
23
13
43
32
13
17
16
12
52
20
12
12
7
25
95
52
25
29
23
-
8 Yhteensä— Summa —  Total 19 « 50 25 10 6 7 12 5 1 847 440 407 724 123
Oulun 1. — Uleåborgs 1. 25
9
10
11
Temmes ...............................
Kuivaniemi .........................
1
1
1 -
2
2
o
1
1
1 - 1
1
1 —
22
30
47
6
16
22
16
14
25
26 
13 
13
9
22
30
47
47
32
24
21
—
12
13
14
15
Hyrynsalmi .........................
Alatomio (Nedertorneà) . .
Karunki ...............................
Kolari ...................................
1
1
1
1
Z
2
2
2
1
1
1
1
1
z
1
1
1
1
=
47
32
24
21
21
19
11
12
-
16 Yhteensä -  Summa — Total J __ 13 7 7 — 1 3 3 - 223 107 116 228 -
17 Kaikkiaan — Inalles —
Ensemble ......................... 107
7
20 254 1)127 107 20 27 55 33 12 4 277 2 224 2 053 3 797 480
127
1 17 1 18 ! 19 ! 
O ppilaiden luku
20 1 
he lm ik .
21 1
1 P- —
22 j 23 j 21 
A n ta l elever den 1
25 1 
februari.
26 1 27 1 28 [
—  Nombre d'élèves au
29 1 30 j 
1er février.
31 I 32  j 33 ! 34 35
Ä id in k ie li. 
Modersmål. 
Langue mat.
Vuosiluokka. 1 K o u lu m a tka t. 
Å rsavdeln ing. Skolvägarna.
Années scolaires.1 Longueur du trajet.
V anhem pain sääty. 
Föräld rarnas stånd.
Condition des parents.
Iä ltää n . 1 
I  åldern.
Âge.
K
reikk. 
katolisia. — 
G
rek. 
katolska. 
O
rthodoxes.
Ei m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
Hors 
de 
toute 
église.
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga.
Obligés 
de 
suivre 
l'école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sådana, som
 
frivilligt 
besöka 
skola. 
— 
Volontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
frän 
skolans 
religions­
undervisning. 
— 
Libérés 
de 
Vens. 
relig.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
I 
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
j 
Muu 
kieli. — 
övriga 
spräk. 
Autres 
langues.
I . I I .
i
Alle 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Y
li 
5 
km
. — 
över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
., 
suurliikk. 
harj., 
suur­
tilallisia. — 
Barn 
till tjänstem
än, 
större 
jordbruk, 
o. 
näringsidk. 
F
onct.,gro8paysansetindustriels.
P
ientilall., 
pikkuliikkeen 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbruk, 
o. 
m
indre 
näringsidkare. — 
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
år. 
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
-12 
år. 
9—
12 
ans.
13 
v. täyttäneitä.— 
Fyllda 
13 
år.
30 15
1
15| 28 2 23 7 13 17 26 4 —  1
25 __ 14 11! 21 2 2 — 21 4 15 10 — ---- — 21 4 —  2
95 — __ 1 58 37! 92 3 — — 81 14 78 17 — ---- — 92 3 ___ 3
52 __ __ ' 30 22 50 2 — 1 26 25 36 16 — ---- — 50 2 —  4
25 __ _ _ 10 15 25 __ — — 14 11 14 11 — ---- — 25 — —  5
29 __ __ 15 14 14 15 _ _ _ 24 5 15 14 — --- — 14 15 —  G
23 — 6 17 23 — — ! — 10 13 10 13 — — — 23 i — _ _  7
726 121 — 393 454 773 72 2 ä 623 219 528 317 2 '1 776 71
1 __  8
22 9 13 20 2 3 7 12 19 2 1 _ 20 2 —  9
30 __ __ 9 21 25 .5 — — 25 5 23 7 — — 25 5 —  10
47 __ 31 16 40 5 2 — 42 5 40 7 — — 47 — —  11
47 __ __ 24 23 26 21 — — 32 15 11 20 16 1 — 24 23 —  12
32 __ 21 11 32 _ _ — 1 16 15 21 11 — i — 32 — —  13
24 __ __ 8 16 20 4 _ _ — 19 5 10 14 20 4 —  14
21 — - 10 11 8 10 3 1 7 13 7 14 ■i 8 13 - -  15
223 j - 112 111! 171 45 7 5 148 70 131 75 17
i “
176 47 —  16
3 793J478
1
i 2108 2169 3 498
j
705 74 145 2 564 1568 2 780 1435' 62
i
! 81 6 3 651 626 —  17
1) Näistä 2 miestä. — Av dessa 2 manliga.
134 135
1925— 1926.
XVIII. Supistettujen kansakoulujen alakoulut 
XYIII. Folkskolornas med förkortad lärokurs lägre
Écoles élémentaires des écoles primaires à cours réduits
lukuvuonna 1925—1926. Tietoja kouluista ja oppilaista,
skolor läsåret 1925— 1926. Uppgifter om skolorna och eleverna.
en 1925— 1926. Renseignements sur les écoles et les élèves.
2
Kou
luki
3
[ujen
hel-
L
5 1 6 1
So
9 1 
ien luku
10 1 11 1 
helmik. 1 p .—
mik
Anta
den
Nombre
au
skolor 
febr. 
d’écoles 
. I I . F
Sukup.
E fta
D'aprè,
mukaan. 
: kön. 
i le sexe.
Å
M
La
idinkieli. 
odersmål. 
sngue mat.
Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
Départements et communes.
Suom
enkielisiä. 
— 
Finskspråk. 
Finnoises.
Ruotsinkielisiä. — 
Svenskspråk. 
Suédoises.
'oko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
Filles.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråk, skolor.
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråk, skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
; 
Suom
i. — 
Finska.
1 
Finnois.
Muu 
kieli. — 
övriga 
språk. 
Autres 
langues.
R
uotsi. — 
Svenska.
Suédois.
Uudenmaan 1. — Nylands 1.
i 5 4 i
1
5 5
__ i 15 9 6 — 15 — 15 —
i 12 6 6 12 — 12 — —
4 Pojo — Pohja ..................... i 7 4 3 — 7 — ! 7 —
5 Tenala — Tenhola ............. __ i 16 7 9 — 16 — 16 —
6 Esbo — E s p o o ..................... i 9 4 5 9 — 9 — —
7 Kyrkslätt — Kirkkonummi i 8 3 5 — 8 — 8 —
8 Sjundeå — Siuntio ............. i 4 1 3 4 — 4 — —
9 Lohja — L o jo ....................... 3 __ 30 16 14 30 — 30 — —
10 Nummi ................................. 1 — 11 7 4 11 — 11 —  —
11 Pyhäjärvi ............................. 2 — 20 9 11 20 — 20 —  —
12 Helsinge — Helsingin mlk. __ i 4 3 1 ■ — 4 1 3 —
13 Tuusula (T u sb y )................. _ i 1 — 1 — 1 — 1 —
14 Borgå ik. — Porvoon mlk. 1 3 27 17 10 9 18 9 18 —
15 Perna — P e rn a ja ................. 1 8 3 5 — 8 — 8 —
16 Myrskylä — Mörskom . . . . 2 18 8 10 18 __ 18 — —
17 E lim äk i................................. 4 __ 46 23 23 46 — 46 — —
18 A n ja la ................................... 1 _ 12 4 8 12 — 12 —  —
19 I it ti  ....................................... 3 _ 29 14 15 29 — 29 — —
20 Jaala ..................................... 3 39 19 20 39 — 39 —  —
21 O rim attila ............................. 2 211 8 13 21 - 21 —  —
22 Yhteensä— Summa— Total 
Turun— Porin lääni*
25 i _ ü
36
342 169 173 266 82 j 261 81 —
Abo—Björneborgs län.
23 Iniö ....................................... _
î
1 6 4 2 _
t
1 6
— 6 —
24 Uudenkaupungin mlk. — 
Nystads lk ......................... 3 26 10! 16 26 — 26 __ —
25 Mvnämäki (V irm o)............ 1 7 5 2 71 - 7 — —
26 Korpo ................................... __ 1 8 4 4 — 8 — 8 —
127 Houtskär — Houtskari . . . __ 1 6 2 4 — 6 ; — 6 —
28 Pargas — P a ra in e n ............. 1 33 14 19 20 13 22 11 —
29 Angelniem i........................... 2 — 26 10 10 20 — 20 — —
301 Muurla ................................. 1 14 8 6 14 14
— —
31 Pert teli (S:t Bertils) ........ 11 ~~ 26 12 ! 8 20 — ' 20 — —
32: K uusjok i............................... 1 - 9 3 6 9 —1 9 — —
33 i K u lla a ................................... 2 28 1 12i 16 28 — ! 28 — —
[34 Eura ............... ...................... 2 19 i 12 7 19 — i l î
_  _
'35 Eurajoki (Euraåminne) . . . 1 5 3 2 5 — 5 — —
i36 Hinnerjoki ............................. 2 17 ( io 7 171 — 17 —  —
37i Ikaalinen ............................. 1 9 3 : 6 9 — 9 —  —
38 Jäm ijärvi ............................. 1 61 6 — 6 , — 6 —  —
;39 Parkano ............................ r 1 141 7; 7 14| - 14 —  —
1 12 
Antal el<
1 13 1
iver den
1*
i 1 feb
1 15 
ruari. -
1 16 
-Nomb
1 17
re d'élèvt
1 18 
is au 1er
1 19
février.
1 20 1 21 1 22 1 23, 1 24 1 25 1 26 j 27
Vuosih 
Arsavd 
Années s
tokka.
elning.
colaires.
Ko
Sk
Longu
ulumat 
nivägar 
em  du
kat.
na.
trajet.
Vanh
Föräl
Condit
lempain t 
drarnas s
ion des %
sääty.
stånd.
mrents.
i
Iältään.
; åldern. 
Âge.
K
reikk. 
katolisia. — 
Grek. 
katolska. 
Orthodoxes.
Ei m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
Icke 
tillhörande 
något religionssam
fund. 
Hors 
de 
toute 
église.
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
Vécole.
V
apaaehtoisesti käyviä. — 
Sådana, som
 
frivilligt 
besöka 
skola. 
— 
Volontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk* 
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning. — 
Libérés 
de 
Vens. 
relig.
I. II.
i
Alle 
3 
km
. — 
TJnder 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
., 
suurliikk. 
harj., suur- 
[ tilallisia. — 
Barn 
till tjänstem
än, 
större 
jordbruk, 
o. 
näringsidk. 
1 Fonct.,grospaysans et industriels.
Pientilall., 
pikkuliikkeen 
harj.l 
Barn 
till 
sm
åbruk, 
o. 
m
indre 
näringsidkare. — 
Petits 
paysans 
et industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
år.
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
år. 
9—
12 
ans.
13 
v. täyttäneitä.— 
Fyllda 
13 
år. 
13 
ans 
révolus.
2 3 '3 i 2 5 4 i 3 21 1
9 6 9 ; 6 2 4 9 6 9
--- — — 9 6 2
8 4 12 2 4 6 12 — --- — 12 — —
r.
! 3
4 3 7 __ — 7 7 — --- — — 7 — — ! ^
7 9 11 5 __ 8 8 11 5 — — — 11 5 — ; 5
7 2 6 3 — 5 4 8 1 --- — — 6 3 .— 1 ?
6 2 8 1 — 7 7 1 --- — — 8 — — : 71 o__ 4 4 __ — 4 4 — --- — — 4 — — 8
20 10 21 i ~7 2 2 10 18 27 3 --- — 1 21 9 — 9
6 5 10 1 1 9 1 11 — --- — — 10 1 — 10
11 9 18 2 15 5 18 2 — — — 18 2 — 112 2 4 __ — 4 4 — --- — — 4 — — 12
1 1 __ __ 1 ■ 1 — --- — — 1 — 1 — 13
23 4 23 3 1 15 12 23 4 — — — 23 4; — 14
4 4 6 i 2 — 8 — 8 — --- — — 6 91
11 7 14 4 __ 6 12 18 — --- — — 14 4 — 16
27 19 38 8 ; — 21 25 45 1 --- — — 38 8 ■— 17
8 4 5 7 __ 12 — 2 10 --- — — 12 — — !îo
15 14 18 11 1 15 13 20 9 --- — — — — 19
20 19 22 15 2 3 31 5 35 4 --- — — j 36 i 3 — 20
13 8 13 8 — 7 14 20 1 — — — 13 ! 8 — 21
264
1
138 253 84 5 12 175 155 291 51 1 1 I 285 57 22
2 4 5 1 2 4 — 1 5 —
I
5 1 - 23
15 11 23 3 3 8j 15 22 4 — — ; — 23 3 — 24In-
6 1 5 2 i 1 6 7
— --- — — 5 2 — of5 3 8 8 7 1 --- — : — 8 — — 26
3 3; 2 4 — ! ~3 1 5 --- —
— 6i — — :27
17 16[ 23 10 - __ 10 23 10 — — ; —- 23 ! 10 —
28
14 61 13 7 1! 5 14 4 2 — ! — 13 7 — 129
10 4! 14 — — 3 11 3 — — 141 — — !30
14 6: 17 1! 2 7
6 9 11 — — 1 ~~ 17 3 — 31
6 3 9 __ — j 9 9 — — — ; — 9 --- — 32
16 12 21 6 ! ~ ï 2 ! 9 24 4 — — 21 i 7 — 33
8 11 13 5! i 2i 12 15 4 — —
i 13 j 6 — 34
3 2 5 — i _ — 3 5 — — — o i — 35
8 9 15 2
i 4 7 8 9 — — — 15 2 — 36
3 6 9 — — — 8 3 6 — — — 9! __ — 37
3 3 6 — . — — 6 6 — .— — — 6 ! r~ — 138
9 5 13 1 — 12 2 13 1 — 14 1 — — 39
Kansanopetustilasto  —  Folkskolstatistilc 1925—26.
186 137
1925— 1926.
1
Lääni ja kunta.
Län och kommun.
Départements et communes.
2 1 3
Koulujen 
luku hel­
mik. 1 p. 
Antal skolor 
den 1 febr. 
Nombre d’écoles 
au 1. I I .
4 5 6 1 7 j 8 j 9' 1 
Oppilaiden luku
10 1
helmik.
11 1
, 1 p .—
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
Total. 
\
Sukup. mukaan.
Efter kön. 
D’après le sexe.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråk, 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
Langue mat.
Suom
enkielisiä. 
— 
Finskspråk.
Finnoises.
{ruotsinkielisiä. — 
Svenskspråk, 
j 
Suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
Filles.
Buotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråk, skolor.
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
! 
Suom
i. — 
Finska. 
Finnois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
Övriga 
språk.
1 K a r k k u .................................... i 12 6 6 12 12
2 Suon iem i.................................. i __ i i 3 8 11 __ 11 __ ---
3 Punkala idun ........................... i __ 13 5 8 13 __ 13 __ ---
4 Loim aa .................................... 2 __ 20 13 7 20 __ 20 — ---
5 O rip ä ä ................................... 1 — 16 7 9 16 --- 16 — ---
6 S ä k y lä ................................... 1 — 9 6 3 9 --- 9 — ---
7 K arin a in en ........................... 2 __ 23 14 9 23 __ 23 __ ---
8 Lieto (Lundo) ...................... 2 - - 35 12 23 35 — 35 - __
9 Raisio (R e s o ) ......................... 1 — 8 5 3 8 --- 8 —
10 Nousiainen ............................. 1 — 8 5 3 8 --- 8 —
11 Yhteensä— Summa — Total 33 5 462 201 201 369 33 371 31 -
Ahvenanmaan maakunta. ’38
Landskapet Åland.
12 Vårdö ...................................... _ 2 8 3 5 __ 8 __ 8 __
13 E ck erö ...................................... — 1 9 6 3l __ 9 __ 9 ---
14 Hammarland ......................... — 2 11 9, 2 — 1 11 — 11 —
15 Yhteensä —  Sum ma—  Total — 1 5 28 18 19[ __ 28 __ 28 __
Hämeen 1. —  Tavastehus 1. 5
16 R u o v e s i.................................... __ 7 3 4 7 __ 7 __ _
17 Teisko ...................................... __ 9 5 4 9 __ 9 __ __
18 O rivesi...................................... __ 7 5 2 7 __ ' 7 __ __
1» Y löjärv i.................................... — 8 3 5 8 _ 8 — —
20 T am m ela............................... — 10 6 4 10 — 10 — ---
21 Forssan kp. — Forssa kp. — 11 5 6 11 — 11 — ---
22 Urjala ................................... — 13 5 8 13 — 13 — ---
23 Koijärvi ............................... — 16 9 7 16 — 16 — ---
24 Akaa ..................................... — 9 6 3 9 — 9 — ---
25 Somero ................................. 8 4 4 8 __ 8 ; __ __
26 Somemiemi (Sommarnäs) . — 8 4 4 8 _ 8 j — —
27 K alv o la ................................. — 38 18 20 38 — 38 i — ---
28 Sääksmäki ........................... __ 7 4 3 7 __ 7 __ __
29 H a ttu la ................................. _ 32 12 20 32 __ 32 __
30 T vrvän tö ............................... __ 7 2 5 7 __ 7 __
31 Ja n ak k a la ............................. _ 12 4 8 12 __ 12! — __
32 H a u s jä rv i............................. — 5 3 2 5 5j __ —
33 K orp ilah ti............................. — 11 3 8 11 — 11 ' — ---
34 Kuhmalahti ......................... — 13 6 7 13 — 13i — ---
35 K ärkö lä ................................. — 14 5 9 14 — 14 ; __ ---
36 Nastola ................................. 4 __ 54 32 22 54 __ 54 1 __ __
37 Padasjoki ............................. 1 — 9 5 4 9 — 9 —
38 Yhteensä — Summa— Total 30 — 398 149 159 398 — 308 — —
Viipurin 1. — Viborgs 1. 30
39 Pyhtää — P y t t i s ................. ' 3 281 15 13 28 __ 27 1 __
40 H aap asaari........................... 1 10 8 2 10 — 10 — j —
1 12 [ 13 [ 
A n ta l elever den
14 1 15 1 
. 1 februa ri. —
16 17 ] 18 1 19
•Nombre d ’élèves au 1er février.
20 I 21 1 22 1 23 j 24 1 25 26 ! 27
Vuosiluokka. 
Å rsavdeln ing. 
Années scolaires.
K o u lu m a tka t. 
Skolvägarna. 
Longueur du trajet.
Vanhem pain sääty. 
Föräld rarnas stånd. 
Condition des parents.
Iä ltään. 
I  å ldern 
Âge.
K
reikk. 
katolisia. — 
G
rek. 
katolska. 
O
rthodoxes.
Ei m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
Hoirs 
de 
toute 
église.
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l’école.
Vapaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sådana, som
 
frivilligt 
besöka 
skola. 
— 
Volontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning. 
— 
Libérés 
de 
Vens. 
relig.
I . I I .
Alle 
3 
km
. — 
TJnder 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Y
li 
5 
km
. — 
över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
., 
suurliikk. 
harj., 
suur- 
1 tilallisia. — 
Barn 
till tjänstem
än, 
större 
jordbruk, 
o. 
näringsidk. 
Fontc.,gros paysans et industriels.
P
ientilan., 
pikkuliikkeen 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbruk, 
o. 
m
indre 
näringsidkare. — 
Petits 
paysans 
et industriels.
Työväkeä 
y
.m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
år. 
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
år. 
9—
12 
ans.
13 
v. täyttäneitä 
— 
Fyllda 
13 
år. 
13 
ans 
révolus.
7 5 1 0 2 8 4 n i 1 2 i
7 4 5 l 6 — — 7 4 5 6 — __ __ 5 | 6 , __ 2
3 1 0 n i 2
— 2 6 5 1 2 1 . — ; 1 1 2 __ 3
1 6 4 2 0 , — 2 1 3 5 ■ 2 0 — ! — ; - - - - - - - - 2 0  J __ __ 4
9 7 8 8 — — 1 6 — 1 0 6 - - - - - - - - 8 8 __ 5
5 4 6 3 _ _ _ — 6 3 4 5 ' - - - - - - - - 9 __ 6
1 3 1 0 2 2 1 — — 2 3 — 2 0 3 - - - - __ 2 2 , 1 __ 7
2 3 1 2 1 5 ! 2 0 — — 2 6 9 2 4 1 1 - - - - - - - - 1 5 2 0 8
8 . — 8 — — — 6 2 3 5 - - - - - - - - 8 — 9
5 3 3 5 — — 8 — 7 1 i  = - — 3 5 10
238 164 399 89 4 33 225 144 294 106 2 319 83 11
5 3 4 4 6 2 8 4 4 12
5 4 6 — 3 4 5 — 9 : 6 3 ! — 13
7 4 9 2 — — 1 1 — öl 5 —- — — 9 2 — 14
17 11 19 6 3 4 22 2 23!
]
5 _ _ _ 19 91 15
7 7 4 3 7 1 ! 7 16
4 5 9 — __ 2 3 4 9 — - - - - - - - - 9 — — 17
6 1 4 3 — — 5 2 7 ! 4 3 — 18
5 3 6 2 — — 8 — 6 2 — - - - - - - - - j 6 2 — 19
4 6 4 4 2 — . 1 0 — 6 4 — - - - - — 4 6 ( — 20
7 4 1 1 — — — 1 1 — 9 2 — - - - - - - - - 1 1 — — 21
6 7 1 2 1 - _ — 8 5 7 6 — - - - - ! 1 2 1 — 22
7 9 1 2 4 — — 5 1 1 1 1 5 — - - - - - - - - 1 2 4 .— 23
8 1 8 1 — — 6 3 9 — — - - - - - - - - - 8 1 — 24
4 4 8 __ — — 6 2 5 3 — - - - - - - - - 8 — — 25
6 2 1 6 1 1 7 — 5 3 — - - - - - - - - !  1 7 — 26
1 6 2 2 2 3 1 4 1 • — 9 2 9 2 4 1 4 — - - - - __L . 3 4 4 — 27
7 — 5 2 — 1 4 2 5 2 — 1 - - - - - - 2 — 28
1 6 1 6 2 1 1 0 1 • 1 1 4 1 7 1 9 1 3 - - - - - - 2 E 3 — 29
5 2 6 1 — — 7 — 4 3 - - - 2 ! 6 1 — 30
7 5 1 2 _ _ — — 1 1 1 1 1 1 31
5 — 3 2 — — 1 4 5 -1 — — 5 — — 32
6 5 1 1 — — — 1 0 1 7 4 ! — 1 1 — — 33
7 6 1 1 2 — 1 0 3 1 0 3 1 1 2 — 34
4 1 0 1 0 4 _ _ _ — 9 5 1 4 J ___ 1 0 4 35
3 3 2 1 3 6 1 6 2 3 3 4 1 7 4 9 5 i- — 4 2 1 2 — 36
5 4 8 1 — — 7 2 . 5 4 i _ _ 8 1 — 37
175 133 228 73 7 8 189 111 234 74 3 255 5 3 38
1 8 1 0 2 8 j 1 1 7 1 0 2 8 _ _ 2 8 1 39
4 6 1 0 — — 8 2 8 2 !  — — — 1 0 — — 40!
188 139
1925— 1926.
1 2 3 4 1 5 1 6 1 7 1 8 9 1 10 1 11
Koulujen 
luku hel­
mik. 1 p.
Oppilaiden luku helmik. l p . -
den 1 febr. 
Nombre d ’écoles 
au 1. I I .
w
Sukup. mukaan.
Efter kön. 
D ’après le sexe.
K
uotsinkiel. kouluissa, 
i 
I 
svenskspråk, skolor. 
'D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
Langue mat
Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
Départements et communes.
Suom
enkielisiä. 
— 
Finskspråk. 
Finnoises.
Ruotsinkielisiä. — 
Svenskspråk. 
Suédoises.
[oko 
luku. — 
Hela 
antalet.
Total. 
1
Poikia. — 
Gossar. 
G
arçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Suom
enkiel. kouluissa. 
I 
I 
finskspråk, skolor.
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
Suom
i. — 
Finska.
F
innois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
övriga 
språk. 
Autres 
langues.
1
?
Vehkalahti (Veckelaks) . . .  
Sippola .................................
3
3
- 20
45
9
25
n
20
20
45
28
j --
20
45
- -
3 Valkeala ............................... 1 __ 28 18 10 28 — —
4
5
6
Kirvu ...................................
Antrea (S:t A n d re æ ) .........
Kvyrölä ...............................
2
2
>)2
1
=
24
20
15
15
14
9
9
3
10
11
6
12
24
20
15
15
i
24
20
7
15
1 7
8
9
10
11
12
13
14
Kaukola ...............................
Kurkijoki (Kronoborg) . . .
Parikkala ...........................!
Soanlahti .............................
S a lm i.....................................
Suojärvi ...............................
Korpiselkä ...........................
1
4
1
1
4
4
1
9
49
10
16
86
93
19
3
26
7 
10 
46 
48
8
6
23
3
6
40
45
11
9
49
10
16
86
93
19
=
9
49
10
16
86
93
19
=
15 Yhteensä — Summa — Total 
Mikkelin 1. — S:t Michels I.
34, —
34
487 258 229 487 478 2 7
16
17
18 
j19 
20
Mäntvharju .........................
Juva (Jo k k a s) .....................
Sääm inki...............................
Punkaharju .........................
Enonkoski ...........................
l
1
2 
1 
1
=
12
19
3»
13
15
6
12
15
6]
7i
6
7
15
7
8
12
19
30
13
15
-
12
19
30
13
15
-
=
:2i Yhteensä— Summa— Total 6
~6
89 46 43 89 —1; 89 — —
j
Kuopion 1. — Kuopio 1.
! 22
23
24
25
26 
|27
N u rm es .................................
V ä rts ilä .................................
Sonkajärvi ...........................
Karttula ...............................
Rautalampi .........................
V esan to .................................
1
1
1
2
3
! 3
{
16
11
15
27
43
39
10
5
10
22
18
17
6
6
5
5
25
22
16
11
15
27
43
39 • -
16
11
15
27
43
39 i -
28 Yhteensä— Summa — Total 
Vaasan lääni. — Vasa iän.
H
1 T
151 82 69 151 151
29
130
31
32
33
34 
;35
36
37 
138 
! 39
! 401
Kauhajoki ...........................
Seinäjoki...............................
Lappfjärd — Lapväärtti ..
Isojoki (S to rå ) .....................
Karijoki (Bötom) ...............
Närpes — Närpiö ...............
Teuva (Östermark) ..........
K orsnäs.................................
Övermark — Ylimarkku ..
Pörtom — Pirttikvlä ........
Mustasaari ...........................
Kvevlaks — Koivulahti . . .
2
1
3
1
1
2
1
1
3
1
1
1
29
12
23
49
14
12
16
10
41
14
81
12
12
7
17 
19
7 
5
8
4
18 
7
5 
7
17
5
6
30
7
7
8  
6
23
7
.3
5
29
12
49
14
16
23
12
10
41
14
8
12
29
12
49
14
16
23
12
10
41
14
8
12
1
j
=
j 12 1 13 1 
A n ta l elever den
14 1 15 1 
1 fe b ru a ri.—
16 1 17 I 18 19 ]
■ Nombre d’élèves au 1er lévrier.
20 j 21 j 22 ] 23 j 24 j 25 j 26 j 27
Vuosiluokka. 
Arsavdeln ing. 
Années scolaires.
K o u lu m a tka t. 
Skolvägarna. 
Longueur du trajet.
Vanhem pain sääty. 
Föräld rarnas ständ. 
C ond ition  des p a re n ts .
Iä ltää n . 
I  åldern. 
Âge.
K
reikk. 
katolisia. — 
G
rek. 
katolska. 
Orthodoxes.
Ei m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia.1 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund.1 
Hors 
de 
toute 
église.
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
| 
Obligés 
de 
suivre 
l'école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sådana, som
 
frivilligt 
besöka 
skola. 
— 
Volontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
B
efriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning. 
— 
Libérés 
de 
Vens. relig.
I . 11.
Aile 
3 
km
.— 
Under 
3 
km
.
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Y
li 
5 
km
. — 
Ö
ver 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
., 
suurliikk. 
harj., 
suur­
tilallisia. — 
Barn 
till tjänstem
än, 
större 
jordbruk, 
o. 
näringsldk. 
Fond., gros paysans et industriels.
P
ientilall., 
pikkuliikkeen 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbruk, 
o. 
m
indrei 
näringsidkare. — 
Petits 
paysans, 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, etc.
7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
år. 
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
år. 
9—
12 
ans.
13 
v. täyttäneitä 
— 
Fyllda 
13 år. 
13 
ans 
révolus.
6 1 4 1 9 i 1 9 i 1 8 2 1 9 1 121 2 4 3 1 1 4 — ---- 4 0 5 3 8 7 _ ---- — 4 0 1 5 ---- 2
1 3 1 5 2 7 1 — ---- 1 6 12 2 6 2 ---- ----'j — . 2 7 1 ---- 3
1 4 10 21 3 — ---- 2 4 — 1 8 6 ---- __ I — 21 3 ---- 4
1 3 7 20 — — ---- 9 11 1 6 4 ---- ---- ; ---- 20 — ---- 510 5 1 5 — — 2 11 2 1 5 — ---- 9 ---- 1 5 — ---- 6
4 11 9 6 — 1 5 — 9 6 ---- — ---- 9 6 ---- 7
7 2 8 — 1 — 8 1 9 — ---- — ---- 8 1 ---- 8
2 9 20 4 6 3 — — 4 3 6 3 7 12 ---- 5 ---- 4 6 3 ---- 9
10 — 4 6 — — 10 — 8 2 ' — ! — 10 — 1010 6 1 3 2 1 — 9 7 1 6 — ---- 7 1 3 3 ---- 11
5 1 3 5 66 1 9 1 — 6 0 2 6 6 4 22 8 1 ■ - 66 20 ---- 12
4 5 4 8 7 1 7 1 5 2 6 9 22 5 0 4 1 2 861 _ 7 1 22 ---- 13
9 10 9 10 10 9 — 1 6 3 10! — 9 10 — 14
264 223 397 72 18 15 367 195 376 109 2 198 412 75 15
9 3 4 8 2 10 11 1 4 8 16
9 10 11 5 3 j — 10 9 9 10 — — — l i i 8 ---- 1720 10 21 9 — ! — 1 4 1 6 2 6 4 __ __ __ 21! 9 __ 18
6 7 12 1 — — 3 10 1 3 __ __ __ __ 12 1 ; __ : i 9
10 5 8 6 1 — 12 3 10 5 — — — 8' 7 i 20
54 35 56j 29 4 41 48 69 29 — j 56 33! — 21
1 6 9 1 6 1 6 9 7 9 7 22
4 i 7 3 3 5
— 5 6 4 7 — — — 3 8 i — 23
12 3 5 1 9 3 7 5 11 3 1
__ __ ! 1 5 __ i __ Î24
1 5 12 2 5 2 — 1 7 1 9 20 7 — __ ! 2 5 2 i __ 25
21! 22 201 20 3 2 22 1 9 3 0 1 3 — __ ! 3 7 6 ! __ 26
1 4 2 5 1 8 1 9 2 2 3 1 | 6 2 9 10 — — ! 25 1 4 i  — 27
82 6» 80 46 25 8 88 55 103 47 1 _
!
114 37 i 28
2 5 4 2 4 3 2
i
1 2 4 4 2 3 6
i j
j 22 7 29
2 10 11 1 — 1 9 2 10 2 — 1 — 1 11 1 — 3012 11 21 2 — 1 8 5 1 8 I — — 21 2 __ [ 31
3 0 1 9 4 5 2 2 3 6 1 3 2 9 20 __ __ __ 4 5 4 ■3212 2 1 4 — — 1 11 2 1 3 ' 1 - - 1 4 33
7 5 11 — 1 --- : 12 — 3 9 — — — 11 1 — 34
3 1 3 1 5 1 — ---- 1 6 — 4 11 1 — __ 1 3 3 __ 3 5
! 6 4 6 4 — ---- 7 3 3 7 — — — 6 4 __ 3 6
21 20 3 4 7 — ---- 3 0 11 2 5 1 6 — — — 2 8 1 3 — 37
6 8 1 4 — — ---- 1 3 1 9 5 — _ _ — 1 4 — — ■38
4 4 4 4 — ---- 8 — 5 3 — — — 4 4 — 39
4 , 8 12 i 1 8 3 12 — — — — 12 — 40
*) Näistä 1 venäjänkielinen koulu. — D ärav 1 ryskspråkig skola.
140 141
1925— 1926.
12
3
i
5
6
78 
9101112
13
14 
lä 
16
17
18
1920 21 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
1
Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
Départements et communes.
2 j 3
Koulujen 
luku hel- 
mik. 1 p. 
Antal skolor 
den 1 febr. 
Nombre d’écoles 
au 1. II.
4 1 5 6 7 8 1 9 1 10 j 11 
Oppilaiden luku helmik. l p .  —
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Sukup. mukaan.
Efter kön. 
D'après le sexe.
Suomenkiel. kouluissa.
I 
finskspråk, skolor.
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspråk, skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
Langue mat.Suom
enkielisiä. 
— 
Finsksprâk.
Finnoises.
Ruotsinkielisiä. — 
Svenskspråk. 
Suédoises.
Poikia. — 
Gossar. 
Garçons.
Tyttöjä. — 
Flickor.
Filles.
i 
Suomi. — 
Finska. 
Finnois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
övriga 
språk. 
Autres langues.
Replot — R a ippa luo to___
Laihia ...................................
Vähäkyrö (L illkyro)..........
Isokyrö (Storkvro) .............
Y lis ta ro .................................
Vörå— Vöyri .....................
Maksmo — Maksamaa . . . .
K a u h a v a ...............................
P u rm o ...................................
Esse — Ä htävä.....................
Veteli (Vetil) .......................
H a isu a ...................................
Nedervetil — Alaveteli . . . .
K ä lv iä ...................................
Ullava ...................................
L o h ta ja .................................
H im an k a...............................
Toholampi ...........................
Alajärvi .................................
Soini .....................................
L eh tim äk i.............................
Kuortane .............................
A la v u s ...................................
Virrat ...................................
Ätsäri ...................................
P e täjävesi.............................
Toivakka...............................
Keuru ...................................
Pihlajavesi ...........................
Saarijärvi .............................
Pvlkönmäki .........................
Pihtipudas ...........................
Viitasaari .............................
2
1
1
4
2
2
2
2 
1 
2 
■ 2 
1 
4 
4 
2 
2
4
5 
' 1
2
1
4
2
1
1
1
4
2
2
3
5
1
1
17
26
6
10
56 
24 
40 
22 
51
9
28
32
6
19
17
23
24
19
57
55 
37 
22 
40 
91
20 
43
18 
62 
15 
17
3
19
56
10
13
3
6
27
12
20
10
31
5
13 
17
3
10
12
14 
10 
11 
31 
31 
16 
11 
23 
42
9
19
6 
30
8
7
2
9
27
7
13
3
4
29
12
20
12
20
4
15
15
3
9
5 
9
14
8 
26 
24 
21 
11 
17 
49 
11 
24 
12
" ,
10
1
10
29
26
6
10
56
22
28
32
19
17
23
24
19
57
55 
37 
22 
40 
91
20 
43
18 
62 
15 
17
3
19
56
17
24
40
51
9
6
26
6
10
56
22
28
32
19
17
23
24
19
57
55 
37 
22 
40 
91
20 
43
18 
62 
15 
17
3
19
56
17
24
40
51
9
6
-
34 Yhteensä — Summa— Total 681 24 1224 614 610 957 267 957 267 —
Oulun 1. — Uleåborgs 1. 92
35 Liminka ............................... 2 - 22 8 14 22 22 — —
36 Temmes ............ .................. 2 — 23 13 10 23 — 23 — —
37 Oulujoki ............................... 1 — 3 2 3 — 3 — —
38 Muhos ................................... 2 — 22 12 10 22 .— 22 — —
39 Utajärvi ............................... 1 — 21 13 21 — 21 — —
40 Haukipudas ......................... 1 — 8 2 8 — 8 — —
41 li (Ijo) ................................. 1 — 14 8 14 — 14 — —
42 Taivalkoski........................... 2 — 37 21 16 37 — 37 —
43 Kuusamo ............................. 2 — 27 20 27 — 27 — —
44 Posio ..................................... 1 — 12 6 6 12 — 12 — —
45 Kalajoki ............................... 3 — 42 23 19 42 — 42 — —
46 R a u tio ................................... 1 — 20 10 10 20 — 20 — —
47 P a t ti jo k i ............................... 3 — 47 20 27 47 _ 47 —
48 Saloinen ............................... 2 — 25 15 10 25 — 25 — —
! 12 1 13 1 
Antal elever den
14 [ 15 f 
1 februari.—
16 1 17 j 18 1 19 [
Nombre d’élèves au 1er jévrier.
20 i 2! [ 22 1 23 1 24 1 25 1 26 j 27
Vuosiluokka. 
Årsavdelning. 
Années scolaires.
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
Longueur du trajet.
Vanhem pain sääty. 
Föräld rarnas stånd. 
Condition des parents.
Iä ltä ä n . 
I  åldern. 
Âge.
Kreikk. katolisia. — 
Grek. katolska. 
Orthodoxes.
Ei mihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
Icke tillhörande 
något religionssam
fund. 
Hors 
de 
toute 
église.
Oppivelvollisia. — 
LäropHktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l’école.
Vapaaehtoisesti käyviä. — 
Sådana, som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
— 
Volontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning. — 
Libérés 
de 
Vens. relig.
I. II.
Alle 
3 
km. — 
Under 
3 
km
. 
Moins 
de 
3 
km.
i 
3—
5 
km
.
i
Yli 5 
km. — 
Över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
Virkam
., 
suurliikk. 
harj. 
suur­
tilallisia. — 
Barn till tjänstem
än, 
större 
jordbruk, 
o. 
näringsidk. 
Fonct.,gros paysans etindustriels.
Pientilall., 
pikkuliikkeen 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbruk, 
o. 
m
indre 
näringsidkare. — 
Petits paysans 
et industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till arbetare 
o. a. 
Ouvriers, 
etc.
7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
år. 
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
år. 
9—
12 
ans.
13 v. täyttäneitä—
Fyllda 13 år. 
13 
ans révolus.
10 7 13 2 2 1 13 3 15 2 13 4 1
12 14 26 — — 19 7 7 19 — — 1 26 — --- ■ 2
3 3 6 — — 6 — — 6 — — — — 6 — --- 38 2 10 — __ — 10 — 10 — — — 10 — --- 4
31 25 48 7 1 — 48 8 49 7 •— — — 49 7 --- 5
13 11 23 1 — — 20 4 17 7 — — — 23 1 --- 6
23 17 38 2 — 1 36 3 27 13 — — — 39 1 --- 7
11 11 21 1 __ — 17 5 10 10 2 — 1 21 1 --- 8
25 26 42 9 — 1 48 2 37 14 — — — 42 9 1 9
3 6 4 5 — — 9 — c — — — — 4 5 --- 10
16 12 22 6 __ — 28 — 28 — •— ■— — 22 6 --- 11
22 10 29 2 1 — 28 4 27 5 — — — 29 3 --- 122 4 4 2 — — 5 1 5 1 — — — 4 2i --- 13
11 8 6 7 6 — 19 — 16 3 — — — 19 — --- 14
7 10 12 3 2 — 12 5 8 9 — — — 12 5 --- 15
18 5 23 __ __ 22 1 20 3 '— — '— 20 3 --- 16
9 15 24 __ __ __ 15 9 21 3 — 1 — 18 6 --- 17
5 14 19 __ __ — 18 1 5 14 — ■— — 19 — --- 18
27 30 38 17 2 7 35 15 48 8 1 — — 32 25 --- 19
33 22 49 5 1 1 36 18 35 20 — — — 49 6 --- 20
20 17 25 10 2 1 26 10 25 12 — — — 25 12 - - 21
9 13 20 2 — — 16 6 20 2 — — — 20 2 --- 22
26 14 29 9 2 .— 30 10 30 10 — — 1 29 11 - - 23
64 27 56 32 3 1 63 27 57 34 — — — 56 35 --- 248 12 16 4 — — 15 5 5 15 — — — 16 4 --- 25
21 22 30 13 — 1 34 8 26 17 — — — 30 13 --- 268 10 7 11 — — 18 — 14 4 — — 2 7 11 --- 27
25 37 42 10 10 5 43 14 43 19 — — — 42 20 --- 28
7 8 9 4 2 — 11 4 11 4 — [ — 9 6 --- 29
9 8 — 7 10 — 9 8 10 7 — ; — 17 — 302 1 — 3 — — 3 — 2 1 — ! — — 3 --- 31
9 10 17 2 __ — 16 3 15 — — 17 2 --- 32
33 23 40 12 4 1 38 • 17 42 14 — — 40 16 — 33
662 562 95» 212 53 80 »52 242 843 377 4
! 2
5 »66 258 134
10 12 21 1 1 20 1 15 22 35
13 10; 18 5 __ — 12 11 21 2! -- — — 181 5 -- 1361i 2 2 1 __ 1 2 — c i — 2 1 --- 37
14 8 11 9 2 2 4i 16 19 3 --- — — 11 11 -- 38
11i 1° 18 3 — — 21 — 15 6 --- — — 18 3 - - 396 2 8 __ — — 3 5 8 — --- — — 8 — --- 40
5 9! 14 __ __ — 1 13 6 8 — — — 14 — --- 41
24 13! 24 11 2 — 32 5 18 19 — — 24 13 42
17'i 10 22 5 14 6 17 9 1 2 22 5 2438 4 10 2 —1 c 6 4 10I 2 — 10 2 — 44
17 25 29 13 — — 31 11 29 13 1 32 10 — 45
9i 11I 20 __ — — 15 5 13 7 — 20 — — 46
25 22 35 8 4 — 37 10 37 10 — 32 15 — 47
12 13 1 23 2 — — : 20 5 17 8 — 22 3 48
142 148
1925— - 1926.
1 2 ! 3 
Koulujen 
luku hel- 
mik. 1 p.
4 5 1 6 i 7 8 1 9 1 10 1 11 1 
Oppilaiden luku helmik. l p .  —
den 1 febr. 
Nombre d ’écoles 
au 1. I I .
M
Sukup. mukaan.
Efter kön. 
D ’après le sexe.
Äidinkieli. 1 
Modersmål. \ 
Langue m at. \
1
Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
Départements et communes.
Suom
enkielisiä. 
— 
Finskspråk. 
I 
F
innoises.
Ruotsinkielisiä. — 
Svenskspråk. 
Suédoises.
-oko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
j 
F
illes.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråk, skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
ituotsinkicl. kouluissa.
I 
svenskspråk, skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises. 
|
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
Övriga 
språk. 
Autres 
langues.
1 V ihan ti .................................... 3 47 24 23
i
47 _ 47 __ __
2 P a a v o la .................................... 2 — 20 7 13 20 --- 20 — —
3 H a a p a v e s i............................... 1 — 9 3 6 9 --- 9 — __
4 N i v a l a ...................................... 1 — 20 7
24
13 20 --- 20 — —!
5 P ulkk ila  .................................. 3 — 47 23 47 --- 47 — —!
6 Suomussalm i ......................... 3 — 46 21 25 46 --- 46 — —
7 Sotkam o .................................. 1 — 7 4 3 7 --- 7 — —
8 K uhm oniem i ......................... 4 — 74 42 32 74 --- 74 — —
9 Simo ........................................ 1 — 12 6 6 12 --- 12 — ~
10 A latorn io  (N edertom eå) . . 1 — 11 4 7 11 . — 11 —
l i M uonio .................................... 1 — 9 5 4 9 - -- 9 —! ' —12 E n o n te k iö ............................... 1 — 14 9 5 14 — 14 — ! —
13 In a ri  ........... . .......................... 1 — 12 7 5 12 -- 12 —! —
14 Petsam o .................................. 2 — 24 12 12 24 --- 18 —! 6
1 5 j
16
Yhteensä— Summa— Total 
Kaikkiaan — Inalles —
4»| — 
49
975 331 344 675 699 0
Ensemble ..................... 256 45 
301
3 706 1868 1838 3 296 410 3 284 409 13
1 12 1 13 1 14 1 15 1 
Antal elever den 1 februari.—
16 1 17 1 18 ! 19 1
Nombre d’élèves au 1er lévrier.
20 1 21 1 22 1 23 1 21 1 25 1 26 1 27
Vuosiluokka.
Årsavdelning.
Années scolaires.
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
Longueur du trajet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
Condition des parents.
Iältään. 
I  åldern. 
Âge.
Kreikk. katolisia. — 
Grek. katolska. 
Orthodoxes.
Ei m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
Icke tillhörande 
något religionssam
fund. 
Hors 
de 
toute 
église.
Oppivelvollisia. — 
Läropliktiga.
Obligés 
de 
suivre 
l’école.
V
apaaehtoisesti käyviä. — 
Sådana, som
 
frivilligt 
besöka 
skola. 
— 
Volontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans religions­
undervisning. 
— 
Libérés 
de 
Vens. relig.
I. II.
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
över 
5 
km
. 
Plus 
de 
S 
km
.
V
irkam
., 
suurliikk. 
harj., suur­
tilallisia. — 
Barn till tj änstem
än, 
större 
jordbruk, 
o. 
näringsidk. 
Fonct.,gros paysans et industriels.
Pientilan., 
pikkuliikkeen 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbruk, 
o. 
m
indre 
näringsidkare. — 
Petits paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
Ouvriers, etc.
7—
g 
vuotiaita. — 
7—
8 
år. 
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
år. 
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XIX. a. Kansanopistot ynnä isäntä-, ja emäntäkoulut lukuvuonna 1925—1926. —
Écoles supérieures populaires, écoles d'agriculteurs
XIX. a. Folkhögskolorna samt lantmanna- o. husmodersskoloma under läsåret 1925—1926.
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2  Tuusulan » (Järvenpää) ................. 1907 7 4 3 54 16 38 15 36
3 Työväen akatemia (Grankulla) 1924 7 6 1 38 34 4 33 3
4 Länsi-Suomen kansanopisto (H u ittin en )..................... 1892 5 2 3 59 20 39 20 37
o Varsinais-Suomen » (Paim io)........................... 1899 6 3 3 52 23 29 22 27
6  Karkun evankelinen » (Karkku) 1918 14 6 8 51 13 38 11 37
7  Turun kristillinen » (T u rk u ) ......................... 1925 6 1 5 42 — 42 — 42
8 Lahden » (L ah ti)....................... 1893 12 4 8 158 35 123 33 113
9  Lahden Ylempi » » 1925 10 5 5 42 17 25 8 22
1 0  Hämeen » (Sääksmäki) ................... 1894 7 4 3 31 — 31 31
l i  Oriveden » (Orivesi) ......................... 1909 10 6 4 88 29 59 27 54
12 Oriveden Toisvuotinen » » ........................... 1917 11 6 5 47 23 24 20 20
1 3  Jämsän » ( Jä m sä ) ....................... 1909 5 2 3 37 3 34 3 30
1 4  Kanneljärven » (K anneljärv i)................. 1894 9 4 5 64 22 42 22 39
1 5  Lounais-Karjalan » (V irolahti)....................... 1895 6 3 3 48 13 35 13 35
16 Kyminlaakson » (Inkeroinen) ................... 1896 9 3 6 59 6 53 6 51
1 7  Itä-Karjalan » (Impilahti) ........... 1906 5 2 3 56 12 44 11 43
1 8  Räisälän » (Räisälä) ..................... 1908 6 3 3 27 9 18 9 17
1 9  Sairalan evankelinen » (Sairala) 1924 7 4 3 54 10 44 8 42
20 Jamilahden » (Sortavala, jam ilah ti).. 1920 5 1 4 35 — 35 .— 35
2 1  Keski-Savon » (Otavan a s . ) .......... 1892 7 3 4 76 27 49 27 46
22 Itä-Hämeen » (H arto la)......................... 1908 6 2 4 41 9 32 9 31
2 3  Suomen Nuoriso-opisto (Mikkeli, Paukkula)___ 1923 6 5 1 34 20 14 18 12
2 4  Pohjois-Karjalan kansanopisto (Niittylahti) ................... 1895 8 5 3 54 11 43 9 42
2 5  Pohjois-Savon » (Pitkälahden a s .) .......... 1895 8 3 5 103 33 70 28 67
26 Savon kristillinen » (Lapinlahti)..................... 1923 9 3 6 139 28 111 26 108
2 7  Etelä-Pohjanmaan suom. » (Ilm ajok i)....................... 1892 7 3 4 56 26 30 20 27
28  Keski-Suomen » (Suolahti) ....................... 1894 6 2 4 59 16 43 16 39
2 9  Karhumäen kristillinen » (L ap u a) ............. 1914 7 3 4 115 43 72 41 71
3 0  Kauhajoen evankelinen » (Kauhajoki) ................... 1925 7 4 3 42 6 36 5 33
3 1  Pohjois-Pohjanmaan ensim. » (Liminka) ............... 1892 5 2 3 69 27 42 23 37
3 2  Keski-Pohjanmaan » (Haapavesi) ................... 1896 7 3 4 38 15 23 15 20
33 PerärPohjolan » (Tornion a s .) ................... 1901 6 4 2 51 14 37 14 3634 Itä-Pohjanmaan » (Kuusamo) ..................... 1909 6 3 3 39 5 34 2 32
3 5  Kainuun » (Kajaani, Mieslahti) . . . 1909 6 3 3 47 3 44 3 43
3 6  Kalajokilaakson kristillinen » (Raudaskylä) .......... 1919 8 4 4 115 21 94 20 92
3 7  Ylitornion kristillinen » (Ylitornio) 1923 5 2 3 44 10 34 10 33
3 8  Lapin » (Sodankylä) ................... 1923 5 1 4 31 8 23 4 16
39 Yhteensä — Summa —  Total 276 130 146 2 251 623 1628 566 1537
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44 Västra Nylands » (Pojo, Skuru s t . ) ................... 1905 6 4 2 30 8 22 8 2245 Svenska folkakademin (M alm )................................... 1908 4 3 1 30 7 23 7 23
4 6  Sydvästra Finlands sv. folkhögskola (Pargas) ............... 1893 4 2 2 30 9 21 9 19
47 Kronoby folkhögskola (Kronoby) ................................................ 1891 5 2 3 43 12 31 12 31
4 8  Lappfjärd » (Lappfjärd) ............................................. 1907 5 3 2 31 10 21 9 21
49 Vora lantm. o. husm.-skola (Vörå) ....................................... 1907 6 2 4 37 12 25 11 25
5 0  Närpes » » » (Yttermark) ............................. 1901 4 2 2 35 10 25 10 25
5 1  Breidablick folkhögskola (Vasa, Sundom )................................... 1908 4 2 2 34 16 18 8 16
5 2  Kristliga Folkhögskolan (N ykarleby)............................................ 1920 7 4 3 36 7 29 7 28
53 Mellersta Österbottens vandr. folkhögskola. (Bennäs s t . ) ___ 1908 5 3 2 80 27 53 27 53
54 Yhteensä — Summa — Total 1 - 76 4S| 33 4941 159 335 1451 326
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— __ __ 2 __ __ — 1 — — 9 19 — — — 1 2 1 6 18 1 2 46
12 28 — 3 — — 4 2 6 24 2 5 47
1 1 10 13 — 6 — 1 1 2 9 19 — — 48
— __ __ __ 1 1 — — — — 12 24 — 2 — — 2 5 9 17 1 4 49
— __ __ __ __ __ — __ — — 10 24 — 1 — — 2 7 6 17 2 1 50
2 1 1 __ 5 4 __ __ __ — 12 15 3 4 1 2 3 5 8 8 5 8 51
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„ , des ru b riq u e s .. Col. 1. Nom et adresse de l'école. — Col. 2. Année de la fondation. -  Col. 3 - 5 .  Nombre de maîtres (1er févr. 1926)
Col. 9 16 . Durée de la fréquentation scolaire : Col. 9—10. Nombre d’élèves ayant fréquenté l’école toute l’année scolaire: col. 9. hommes ; col. 10. femmes, 
au moins « w o w ; col. 15—16. moins de 4 mois. — col. 17—26. De tous les élèves inscrits, le nombre suivant avait: col. 17—18. fréquenté auparavant 
fréquente L école primaire pendant quelque semestre ou quelque année scolaire; col. 25—26. n ’avait fréquenté aucune école primaire. — Col. 27—32.
Col. 3 nombre total: col. 4 hommes; col. 5 femmes. — Col. 6—8. Nombre d’élèves (1er fèirr. 1926): Col. 6 nombre total: col. 7 hommes; col. 8. femmes. 
— Col. 11—16. Nombre d élèves ayant fréquenté l ’école seulement pendant une partie de Vannée scolaire: col. 11—12. au moins 5 mois; col. 13—14. 
une école supérieure ; col. 19—20. fréquenté quelque temps l’école supérieure populaire : coh 21—22. suivi toutes les classes de Vécole primaire ; col. 23—24. 
Âge des élèves: col. 27—28. au-dessous de 18 ans; col. 29—30. entre 18 et 22 ans; col. 3*1—32. au-dessus de 22 ans.
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22 066 34066 22 666 — — 11400 — 34066 — 16 22 3 3 — — 6 200 9
136 214 238 554 .10 9 920 10000 — 3 800 114 834 238 554 1 481 210 2 19 — 12 2 23 3 955 10
52 9 715 754 715 284 410 5 315 9465 27300 428225 754 715 2 646000 27 53 2 6 27 48 13000 11
45220 93 920 87 720 — — 6 200 — 93 920 — 16 21 7 3 10 14 12 000 12
81121 134 734 107120 15000 — 1 950 10 664 134 734 329851 2 20 1 14 3 — 11350 13
159340 283000 189520 10 000 — 10 700 72 780 283000 1 724000 16 27 6 17 16 39 20 800 14
126 622 209822 86 755 — 1195 6 400 115 472 20 9 822 927000 13 28 — 7 12 16 3680 15
90 000 212 000 137151 15000 700 7400 51 749 212 000 1 831 510 6 35 4 21 3 36 13050 16
138442 241 402 147696 11500 1240 10 050 70 916 241 402 272 166 11 21 1 23 9 41 22 512 17
117 864 206 755 105053 3 500 850 4 500 92 852 206 755 644000 6 13 3 6 6 12 4150 18
155 000 236 200 41695 5000 6 500 13 700 169305 236 200 480000 11 38 1 7 12 45 — 19
33468 57568 40 060 — 6 750 8800 1 958 57 568 — — 21 — 14 — 35 10 250 20
216089 336 727 127420 2 000 3 574 9800 193 933 336 727 752 568 23 38 6 11 — 39 12 900 21
112 897 203 952 146 323 — 11090 12 310 34 229 203 952 850 000 4 18 5 16 9 33 9 750 22
43630 103 840 53129 ;--- .— 5 300 45 411 103 840 — 17 12 3 3 6 8 5000 23
63 462 202 567 138 933 1400 — 11000 51 234 202 567 1 219480 12 '43 1 — 4 13 8 400 24
231 296 341496 174048 3000 900 43100 120 448 341 496 2 130 000 26 56 7 14 33 70 17600 25
395553 493 065 222 000 9000 118 481 27400 116184 493065 2 26 9 755 28 100 — 14 28 114 17031 26
186 614 308129 135 840 6 600 13 400 9200 143 089 308129 1 02 0  000 21 30 5 4 26 34 11757 27
80 649 176 229 120 760 22 000 1165 20 875 11429 176 229 1378 860 15 33 2 10 17 43 7200 28
248 359 359 762 152 350 — 1125 17600 188687 359 762 1413000 37 51 6 21 43 72 10 800 29
129532 229435 13 694 — 180 455 8000 27286, 229435 — 6 38 — 2 — 3 615 30
92 416 175 026 123012 4 300 12 378 10 935 24 401 175026 700000 10 34 18 10 — 30 12 818 31
172 829 261 549 153 385 6 000 1480 6 300 94 384 261 549 1147686 13 19 2 5 11 17 9 918 32
149 800 262 900 174 353 9500 750 9300 68 997 262 900 2 275000 16 39 — 16 35 22 800 33
91482 145 702 97490 — 550 — 47 662 145 702 533000 — — 6 35 — — 12 800 34
188678 279 713 172 665 .— 83148 2 900 2 1000 279 713 500000 4 48 — — — 44 10 700 35
215 540 340 415 195029 — 19835 23000 102 551 340 415 1534000 21 94 •— 3 21 97 16353 36
45658 147683 106 240 — — 20120 21323 147683 — 10 35 — — 7 29 12 650 37
84 442 194458 114 574 7000 4 240 — 68 644 194 458 37000 — — 9 26 — — 12 900 38
5693 225 9 567 272 4 764 988 205 890 891 221 456 980 3 249 093 9 567 272 67 279 U12 496 1285 156 691 4 22 1296 462 999 39
113448 138 948 53 280 — 3 800 4 400 77468 138 948 310000 — 23 - 7 — — 900 40
språkiga.
57269
— Suédoi 
141929
ses.
84 360 22 500 1450 5 800 27 819 141929 697 700 10 18 3 5 _ _ 4000 41
52 276 110 518! 91760 12 500 1200 4050 1008 110 518 1 036 925 7 22 2 2 9 21 6 300 42
57678 163 378 94 878 10 000 1500 5 200 51800 163 378 905 879 7 19 13 5 14 17 3000 43
435648 516 588 91396 15 000 2 315 1075 406 802 516 588 450 056 5 9 4 13 5 16 6100 44
65344 131154 109360 5000 — 4 200 12 594 131154 984 500 6 21 1 2 7 23 9200 45
44 584 105 416 73 446 5000 1290 7300 18 380 105 416 901 500 7 19 2 2 9 20 5 210 46
62 371 135 803 110 570 3 500 1 20 0 3700 16 833 135 803 1 0 0 0 0 0 0 11 26 1 5 — 11 4100 47
24 420 85 420 70 920 4 500 — — 10 000 85 420 250 000 — — 10 21 — 4 8 740 48
39410 105 410 88630 7000 — 5100 4680 105410 753 410 12 24 — 2 — — 5 750 49
61 619 134059 91907 24 275 — 3000 14 877 134059 526 000 6 24 4 1 4 23 3500 50
19447 89 947 81 460 — 3 427 1850 3 210 89 947 — 13 9 3 12 — — 4 600 51
117012 175 778 106 758 — 270 5400 63 350 175 778 1 314 820 3 23 4 7 7 28 3 700 52
27 842 99 720 98020 1 00 0 200 — 500 99 720 — — — 27 53 — — 2 400 53
1064 920|1995 120 1198 4651110 2761 12 852| 46 675 631853 1995120 8 820 790 87 1 214 741 LP» 55 166 66 660 54
* j» , T ra d u c tio n  des rub riq ue s . Col. 33. Nom de l école. — Col. 34—39. Nombre d’élèves appartenant aux classes sociales suivantes : Col. 34—35 
a d autres métiers ou classes. — Col. 40—43 Dépenses en marcs: col. 40. Appointements des maîtres; col. 41. Loyer; col. 42. Autres dépenses 
de garantie; col. 47. Taxes scolaires des élèves; col. 48. Autres recettes; col. 49 Total. — Col. 50. Valeur en capital de l’immeuble de l’école au 31
à la classe des paysans: col. 34. hommes; col. 35. femmes. — Col. 36—37. à la classe des petits fermiers et à d'autres classes ouvrières. —■ Col. 38—39 
col. 43. Total. — Col. 44—49. Recettes en marcs: col. 44. Subvention de l’État; col. 45. Subvention communale; col. 46. Subvention des sociétés 
déc. 1925. — Col. 51—52. Élèves payants. — Col. 53—54. Boursiers. — Col. 55—56. Internes. — Col. 57. Total des bourses (marcs).
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XX. Kiertokoulunopettajaseminaarit
XX. Småskollärarseminarierna
Séminaires d’instituteurs d’écoles enfantines,
lukuvuonna 1925— 1926.
under läsåret 1925—1926.
année scolaire 1925— 1926.
1 2 1 3  1 4 fl 1 6 1 7
O p e t t a j i a  h e l m i k .
1  p : n ä  1 9 2 6 .  
A n t a l  l ä r a r e  d e n  
1  f e b r u a r i  1 9 2 6 .  
Nombre de maîtres 
au 1er févr. 1926.
O p p i l a i t a  h e l m i k .
1  p : n ä  1 9 2 6 .  
A n t a l  e l e v e r  d e n  
1  f e b r u a r i  1 9 2 6 .  
Nombre d'élives au 
1er févr. 1926.P a i k k a k u n t a .
O r t .
Localités. M
iehiä.
M
anliga.
H
omm
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
Sum
m
a.
Total.
Y
hteensä. 
j
M
iehiä.
M
anliga.
H
omm
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
1
2
3
Helsinki (ruotsink.) — Helsingfors (svenskt.)
Karkku (suomenk.) — Karkku (finskt.)___
Yhteensä — Summa —  Total \
1
2
1
3
9
2
m
11
3
14 _
32
33 
65
32
33 
65
i
!
]
8 9  1 1 0  1 i l 1 1 2 1 3  1 1 4 1 1 5  1 1 6
Päästötodistuksen 
saaneita. 
D
im
itterade.
Sortis 
du 
séminaire 
avec 
certificat.
M e n o t ,  m a r k k a a .  
U t g i f t e r ,  m a r k .  
Dépenses en marcs.
T u l o t ,  m a r k k a a .  
I n k o m s t e r ,  m a r k .  
Recettes en marcs.
O
pettajiston 
palkkaus. 
Lärarnas 
avlöning. 
Appointem
ents 
des 
m
aîtres.
V
uokra.
H
yra.
Loyer.
M
uita 
m
enoja, 
övriga 
utgifter. 
Autres 
dépenses.
i
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
1
V
altioapu.
Statsunderstöd.
|iSubvention 
de VÉtat.
O
ppilaiden 
koulu- 
m
aksut. 
Elevernas 
skol­
avgifter. 
Taxes 
scolaires 
des 
élèves.
M
uita 
tuloja, 
övriga 
inkom
ster. 
Autres 
recettes.
J 
Y
hteensä. 
! 
Sum
m
a. 
Total.
32 126 425 
78 000
33 700 13 902 
90 000
174 027 
168 000
132 500
9 900
41527 
158 100
174027
168000
1
2
32 204 425 33 700 103 902 342 027 132 500 9 9001 199 627 342 627 3
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XXI. Valmistavat koulut helmikuun 1 p:nä 1926. —
Écoles préparatoires au
XXI. Förberedande skolorna den 1 februari 1926.
1er février 1926.
1
K o u l u n  n i mi .  
S k o l a n s  n a mn .  
Nom de l'école.
2
Paikkakunta.
Ort.
Localités.
Perustettu 
vuonna.
M 
Grundad 
år.
Année 
de 
la 
fondation.
I"* 
Luokkien 
luku. — 
Antal klasser. 
1 
Nombre 
de 
classes.
5 1 6 
Opettajien 
luku. 
Antalet 
lärare. 
Nombre 
de maîtres.
7 1 8 1 9
Oppilaiden luku. 
Antalet elever. 
Nombre d’élèves.
M
iehiä. — 
M
anliga. 
H
om
m
es.
Naisia. — 
Kvinnliga. 
1 
Fem
m
es.
Poikia. — 
Gossar. 
Garçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
Filles.
Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
a) S u o m e n k i e l i s e t .  —
1 Valmistava koulu (A. Nissinen) ................... Helsinki 1889 31 — 7 172 1621 334
2 Suomalainen alkeiskoulu (A. L am pén)........... » 1889 3 __ 7 103 53 1563 Suomalainen alkeiskoulu (E. H ertz)............... » 1894 3 __ 3 38 25 63
1 Suom. yhteisk. 0 . Y:n valmistava k o u lu ___ » 1900 1 ,_ 2 15 15 305 Kallion yhteisk. valmistava koulu ............... » 1914 3 _ 3 48 53 1016 Töölön valmistava koulu ............................... » 1922 3 _ 4 56 72 1287 Töölön uusi valm ist. koulu ............................ » 1924 3 __ 1 20 12 32
8 Kruunuhaan valmistava k o u lu ....................... » 1923 3 5 56 50 1069 Helsingin yhteisk. valmist. koulu ............... » 1924 3 1 3 36 37 7310 Helsingin keskuksen yhteisk. valmist. koulu » 1925 2 1 4 6 10
11 Valmistava koulu (L. Hagman) ................... » 1925 3 __ 4 31 32 63
12 Brändön suom- k o u lu ........................................ Brandö 1918 3 _ 2 11 14 2513 Porvoon suom. yhteisk. valmistava koulu .. Porvoo 1912 3 _ 2 24 24 4814 Turun suom. valmistava k o u lu ....................... Turku 1885 4 _ 6 64 72 13613 Turun suom. yhteisk. valmistava lu o k k a___ » 1914 1 ._ 3 12 25 3716 Uudenkaup. suom. valmistava k o u lu ........... Uusikaupunki 1897 3 _ 1 12 8 2017 Hämeenlinnan suom. yhteisk. valmist. koulu Hämeenlinna 1875 3 _ 3 25 40 65
18 Suomalainen valmistava k o u lu ....................... Tampere 1886 3 _ 3 29 40 6919 Suomalainen yhteisk. valmistava k o u lu ___ » 1899 2 __ 2 27 42 6920 Lahden valmistava k o u lu ................................. Lahti 1899 2 _' 2 22 11 3321 Neiti Herckman’in valmistava koulu . . . . . . » 1920 3 _ 2 15 23 3822 Viipurin yhteisk. valmistava k o u lu ............... Viipuri 1911 3 __ , 3 46 27 7323 Uusi valmistava k o u lu ..................................... » 1915 3 __ 6 42 47 8924 Haminan suom. yhteisk. valmistava koulu .. Hamina 1900 2 __ 3 10 17 27
25 Sortavalan valmistava k o u lu ........................... Sortavala 1905 3 1 3 30 17 4726 Kotkan suom. yhteisk. valmistava k o u lu ___ Kotka 1897 3 4 66 59 125
27 Kymin yhteisk. valmist. koulu ................... Kymi 1924 2 __ 1 13 11 24
28 H. Kuokkasen valmistava koulu ................... Kuopio 1919 3 _ 2 26 12 38
29 Joensuun valmistava k o u lu ............................. Joensuu 1897 3 _ 1 12 15 27
30 Vaasan valmistava k o u lu ................................. Vaasa 1920 4 3 48 31 79
31 Suomalainen valmistava k o u lu ....................... Kristiinankaupunki 1921 1 3 __ 1 6 5 11
32 Yhteensä — Summa — Tota l | — - 1 86 21 93| 1 119| 1057 2176
b) R u o t s i n k i e 1 i s e t. —
33 Francks förberedande s k o la ............................. Helsingfors 1882 3 3 38 11 4934 Primärskolan vid lärov. för gossar o. flickor » 1883 2 __ 4 29 42 71
35 Eichingerska sk o lan ............................................ » 1886 3 _ 4 26 83 109
36 Edelfelts förberedande hemskola ................... » 1887 3 __ 3 19 21 40
37 Småskolan (T. Brandt.) ................................... » 1888 3 __ 4 41 36 7738 Nya svenska småskolan .................................... » 1889 3 __ 5 49 57 106
39 Förbered, skolan vid sv. priv. lärov. f. flickor » 1892 2 __ 3 19 34 53
40 Albrechts förberedande skola ......................... » 1895 3 — 4 75 19 94
10 1 11 1 12 1 13 1 14
O ppilaa t iän  m ukaan. 
E leverna efter ålder.
Âge.
15 16 17
O ppilaa t ä id ink ie len  
m ukaan. 
E leverna efter mo­
dersmål. 
Langue.
18 1 19
O ppilaa t vanhem pain 
mukaan. 
E leverna efter fö rä ld ra  
hä llsstä lln ing.
Position sociale des
20 
säädyn 
m as sam- 
parents.
21 ; 22 !
O ppilaiden 
k i t t i  
A n ta le t e l 
klas 
Années s
23 j 24
luku luo­
lin.
ever per
IS.
colaires.
Alle 
7 
vuotta. 
Under 
7 
år.
1 
Au 
dessous 
de 
7 
ans.
9, 
m
utta 
ei 
11 
vuotta 
täyttän. 
Fyllda 
9, 
men 
under 
11 
år.
! 
Entre 
9 
et 
11 
ans.
[7, m
utta 
ei 9 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
7, 
men 
under 
9 
år. 
Entre 
7 
et 
9 
ans.
11, m
utta 
ei 
13 
vuotta 
tä
yttän. 
Fyllda 
11, 
men 
under 
13 
år. 
Entre 
11 
et 13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
år.
13 
ans 
révolus.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Suom
i. — 
Finska. 
Finnois.
M
uu 
kieli. 
Ö
vriga 
språk. 
Autre 
langue.
V
irkam
iesten, suurtilall. ja 
suur- 
liikk. 
harj. 
lapsia. 
— 
Barn 
till 
äm
betsm
än, 
större 
jordägare 
o.
näringsidk.
Fonction 
publique, 
propriétaires 
ruraux, 
négoce.
Pientilallisten 
ja 
pienliikk. harj. 
lapsia. — 
Bara 
till 
sm
åbrukare 
o. 
m
indre 
näringsidk. 
Petits 
agriculteurs, 
petits 
com
­
m
erçants.
Työväen, torpparien 
ja 
palvelus- 
kunnan 
lapsia. — 
Barn 
till arbe­
tare, 
torpare 
o. 
betjänte. 
Ouvriers, petits fermiers, com
m
is.
1. I I . I I I . IV .
F i n s
1
1
6
3 
6
4 
3
3 
1 
1 
8
1
2
37
46
1
8
4
k s p r à k i g a .
187 140 
81 66
39 22 
. 22 8
38 37 
82 38 
21 6 
70 30 
52 10
2 5 
30 30 
16 7
23 20 
70 50 
— 33
6 14 
37 25
40 24 
50 19
9 19 
16 18 
36 — 
43 —
3 19
24 20 
43 60
7 16 
27 1 
14 8 
29 42
6; 5
— F i
6
8
2
26
2
2
7
3
8
4
2
4
5 
2
5
2
19
1
2
5
4
n n o  i
1
1
1
3
s e s.
321 11
143 13 
55 7 
28 2 
99 2
115 11 
32 — 
99 7 
67 6 
10 — 
57 6
23 2 
39 9
128 8 
37 — 
19 1 
64 1 
66 — 
66 3 
32 1 
34 3 
73 — 
89 —
24 2 
45 2
120 — 
21 — 
32 6 
27 — 
71 8 
11| -
1 2 
1
2
3
1
1
5
3
182
100
32 
28 
11
113
18
94
24
2
46
13
17
66
23 
15 
43 
36 
49 
10 
30 
27 
53
7
22
34
19
33
24 
46
6
122
54
30
2
25
9
9
12
28
8
9
4
24
40
14 
3
18
18
19
12
5
43
35
15 
21 
46
3
5
3
21
5
30
2
1
65
6
5
21
8
8
7
30
2
4 
15
1
11
3
3 
1
5
4
45
2
12
1 77
45
16
36
54
15
31 
33
5
30 
9
14
32
3
19
23
31 
11
7
19
25
10
11
39
7
16
15 
10
5
107
52
23
30
33
34 
10 
39 
26
16'
8|
15!
39
?!
2 2 !
28!
38:
22!
14!
18!
25
17!
1 7 !
40!
17.!
13!
5!
20|
! il
150
59
24
32
40
7
36 
14
5
17
8
19
37
10
24
18
17
36
39
19 
46
7
20 
5
— 1
=  3 
_  4
— 5
— 6
— 7
— 8
— 9
— 10 
— 11 
— 12
- 1 3
28 14 
37 15 
— 16
— 17
— 18
— 19
— 20 
— 21 
— 22
— 23
— 24
— 25
— 26
— 27
9 28
— 29
29 30
— 31
136
S v e n
4
5 
5
7
2
1 11231 792
i s k s p r â k i g
11 38 
63 4 
57 44 
20 15 
49 28 
59 40 
40 13 
45 46
1 119
a. — &
3
1
! 6
î u é  do
~~_
1 z
1 2 0471 111
i se s.
—  49
— 68 
3 96
— 38
— 72
— 103 
1 51
— 91
18
3
10
2
5
3
1
3
1 1223
48
53
51
40
77
94
27
58
6621
il
15
40
(il17i
27|
291
3
18
6
9
9
1 648
11
28
32
15
26
34
22
31
1 736|
1 20 
43 
! 38 
! 14 
! 27 
! 43 
! 31 
1 29
68»
18
39
11
24
29
34
1 10 3  32
—  33
—  34
—  35
—  36
—  37
—  38
—  39
—  40
Kansanopetustilasto — Folkskolstatistik 1925—26. 20
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1 2 3 4 ' 5 I 6 7 8 j 9
Opettajien 
luku. 
Antalet 
lärare. 
Nombre 
de maîtres.Perustettu 
vuonna. 
Grundad 
år.  
Année 
de 
la 
fondation.
Oppilaiden luku.Luokkien 
luku. 
— 
Antal 
klasser.
Nom
bre 
de 
classes. 
,
Antalet elever.
Nombre d’élèves.
1
K o u l u n  n i m i . Paikkakunta. 1
S k o l a n s  n a mn .  
Nom de l’école.
Ort.
Localités.
M
iehiä. — 
M
i 
H
om
m
et
Naisia. — 
K
vi 
Fem
m
es
Poikia. — 
G< 
G
arçons
Tyttöjä. — 
F 
Filles.
Yhteensä. — 
5 
Total.m
liga.
innliga.
ossar.
lickor.
Sum
m
a.
1 Hemskolan d l .  R u n e b e rg ).................................. Helsingfors 1904 2 2 12 17 292 Svenska småskolsem. n orm alsk o la .................. » 1912 ' 2 __! 2
1
12 18 30
3 Småskolan (E Poppius) ...................................... » 1912 2 8 6 14
i Svenska samskolans fö r sk o la ............................. » 1913 2 __ 4 12 12 24
5 Småskolan i T ö lö .................................................... » 1918 3 __ 6 46 ' 40 86
6 Skatuddens svenska småskola ......................... » 1925 1 __ 1 1 3 4
7 Brandö svenska sm å sk o la .................................... Brändö 1912 2 __ 4 22 22 44
8 Privata sm å sk o la n ................................................. Grankulla 1919 2 __ 3 13 17 30
9 Svenska småskolan ............................................... Borgå 1863 3 __ 5 41 37 78
10 Englundska skolan ............................................... Lovisa 1888 3 __ 1 6 4 10
11 Privata förberedande skolan ............................. » 1889 3 26 29 55
12 Ekenäs samskolas förbered, klasser ........... Ekenäs 1908 3 __ 3 25 27 52
13 Hangö samskolas förbered, k la s s .................... Hangö 1891 1 __ 18 28 46
l é Hangö primärskola ............................................... » 1893 2 __ 2 16 12 28
15 Carpelanska förbered, sk o la n ............................. Åbo 1875 4 __ 6
4
44 43 87
16 Wianderska förbered, sk o la n ............................. » 1879 4 __ 28 23 51
17 Åbo samskolas förbered, klass ......................... » 1888 1 1 8 13 21
18 Förberedande skolan (Hagerlund) .................. » 1901 3 2 26 21 47
19 Björneborgs sv. samsk. förbered, s k o la ___ Björneborg 1892 2 __ 2 10 12 22
20 Svenska samsk. i  Tavastehus fö r sk o la ........... Tavastehus 1901 3 1 3 16 21 37
21 Svenska p rim ärskolan ........................................... Tammerfors 1884 3 3 39 47 86
22 Garantiföreningens sv. småskola .................... Viborg 1915 3 — 4 25 37 62
23 Kotka sv. samsk. förbered, s k o la .................... K otka 1885 3 __ a 36 38 74
21 Svenska samsk. förbered, s k o la ....................... Varkaus 1919 1 __ a 4 2 6
25 E. Kocks förbered, skola .................................... Vasa 1874 4 __ 6 34 60 94
26 N ya prim ärskolan.................................................... » 1894 4 __ 6 36 45 81
27 Svenska förberedande sk o la n ............................. Kristinestad 1901 2 __ 1 5 6 11
28 Realläroverkets fö r sk o la ...................................... Jakobstad 1915 3 __ 31 37 68
29 Svenska förberedande sk o la n ............................. Gamlakarleby 1891 3 __ 5 17 25 42
30 Svenska småskolan ............................................... Uleåborg 1886 4 __ i 24 19 43
31 Svenska sm åbarnsskolan ...................................... Brahestad 1903 3 --- 11 23 34
32
33
34
Yhteensä — Summa —  T o ta l
Deutsche V orsch u le...............................................
Kaikkiaan — Inalles —  E n sem b le
1 Helsinki 
1
1 -
1881 
1 -
1 103] 2 
c) S
1 3| 2| 
1 192| 6
1 138| 
i a k s
71
238|
1 948| 1047| 1995 
a n k i e l i n e n .  —
1 351 48| 83] 
1 2102 | 2152 | 4  254
10 ] H  12 ! 13  1
O p p ilaa t iä n  m ukaan. 
E le verna e fte r  âlder. 
Âge.
14 15 1 16 1 17
O p pilaa t ä id ink ie le n  
m ukaan.
, E leverna e fte r m o­
dersmål. 
Langue.
18 t 1 9  ] 20
O p p ilaa t vanhem pa in  säädyn 
m ukaan.
E leverna e fte r fö rä ld ra rna s  sam ­
hä llss tä lln ing.
Postion sociale des parents.
21 1 22 1 23 1 24
O ppila iden lu k u  lu o ­
k it ta in .
A n ta le t elever per 
klass. ■* 
Années scolaires.
Aile 
7 
vuotta. 
U
nder 
7 
är. 
Au-dessous 
de 
7 
ans.
7, m
utta 
ei 9 
vuotta 
tä
yttä
ne
itä. 
Fyllda 
7, 
men 
under 
9 
år. 
Entre 
7 
et 9 
ans. 
!
9, 
m
utta 
ei 
11 
vuotta 
tä
yttä
n
. 
Fyllda 
9, 
men 
under 
11 
år. 
Entre 
9 
et 
11 
ans.
11, m
utta 
ei 
13 
vuotta 
tä
yttä
n
. 
Fyllda 
11, 
men 
under 
13 
år.
Entre 
11 
et 
13 
ans.
13 
v. 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
år.
13 
ans 
révolus.
Suom
i. — 
Finska. 
Finnois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu 
kieli. — 
övriga 
språk. 
Autres 
langues.
V
irkam
iesten, suurtilall. ja 
suur- 
liikk. 
harj. 
lapsia. 
— 
Bam 
tili 
äm
betsm
än, 
större 
jordägare 
o. 
j 
näringsidk.
\Fonction 
publique, propriétaires 
1 
ruraux, négoce.
P
ientilallisten 
ja 
pienliikk. harj. 
lapsia. 
— 
Barn 
till 
sm
åbrukare 
o. 
m
indrde 
näringsidk. 
Petits 
agriculteurs, petits 
com
­
m
erçants.
Työväen, torpparien 
ja 
palvelus- 
kunnan 
lapsia. — 
Bam 
till 
arbe­
tare, 
torpare 
o. 
betjänte. 
Ouvriers, petits ferm
iers, com
m
is.
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